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HABANA, DOMINGO, 16 DE JULIO DE 1922.—NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 
P a r a s o l u c i o n a r 
e l g r a v e p r 
a c t u a l 
NUMERO 184. 
l a C o n f e r e n c i a 
COMISIONES D E CONGRESIS-
TAS V I S I T A R A N A L JEFE 
DEL E S T A D O - R E F O R M A S 
EN L A E N S E Ñ A N Z A . 
REGLAMENTO D E INS-
TRUCCION. 
rplebró ayei; sesión ordinaria el 
P„n*e1o de Secretarios, fací litándose 
Jespués la siguiente nota a la pren-
^••Asistieron todos los señores Se-
^"EÍrHonorable sefior Presidente de 
,„ República dió-cuenta de haber 
cumplido diversos acuerdos tomados 
n lesiones anteriores del Consejo. 
"Informó igualmente ffl Honora-
., señor Presidente de las gestiones 
? ie venía realizando para contribuir 
J una buena inteligencia nacional 
Pn todo lo. que se relaciona con la 
Elución de los problemas económi-
cos manifestando también que había 
celebrado conferencias con distintos 
señores congresistas y que se propo-
ria en la próxima semana celebrar 
La reunión con representaciones de 
todos los partidos existentes en la 
Cámara. En esa entrevista, que será 
de recíproca información, se procu-
rará llegar a un acuerdo tendente a 
que el Congreso active la legislación 
indispensable para proceder rápida-
mente a darle solución al problema 
de liquidar las deudas pendientes. 
"Se dio cuenta por el señur Secre-
tario de Gobernación de que próxi-
mamente serán trasladados a esta 
ciudad los restos del general de la 
revolución libertadora Juan Bruno 
Zayas. El Consejo acordó que una 
comisión compuesta ^ de ios señores 
Secretarios de la Guerra 3' Marina, 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
y de GobernaciQn, estudie y resuel-
va la foripa en que el Cíobicrno coo-
• perará a ese patriótico acto. 
"El señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Art?s expresó 
que ya se había acordado la modifi-
cación del plan de enseñanza para 
las escuelas públicas que habrá de 
• regir en el próximo curso. Laciendo 
que la enseñanza escolar pública no 
sea uniforme, sino que .varíe en las 
escuelas de cada localidad de acuer-
do con las condiciones peculiares de 
cada región, y diversificándose por 
eü^ causa la enseñanza que se dé 
• en las escuelas rurales de la que se 
ofrezca en <las escuelas de â ciudad. 
'igualmente manifestó dicho se-
ñor Secretario que se habi<i revisa-
do y Reformado v el Reglamento de 
lustrucción. Primaria en un sentido 
más adaptado a l*s neceri'dades ac-
tualeá de la Enseñanza pública. 
"El Consejo acordó darse por en-
terado de esta informacióu, expre-
ŝando su satisfacción por haberse 
. consumado tan importante reforma. 
"Todo el resto de la sesión trans-
currióldiscutiéndose distintos proble-
mas de carácter administrativo plan-
teados por varios señores Secretarios, 
Itrminando ep-Consejo a Hs dos de 
la tarde." 
L A S D I V E R S A S S U B C O M I -
SIONES L L E G A R O N A L A 
C O N C L U S I O N D E 
QUE ES I N U T I L SEGUIR 
DISCUTIENDO CON L O S 
RUSOS. 
Damos 
E s t a d í s t i c a o f i c i a l de los d is t in tos conceptos 
r e s u p u e s t o 
a conocer a continuación 
el resumen de las consignaciones 
del presupuesto de 1922-1923. 
Ej importe total del mismo es de 
$54.852.102.11, cantidad de la que 
no podrá excederse e! presupuesto; 
pues si bien es verdad que han dé 
aumentarse las consignaciones de 
Comunicaciones e Instrucción Públi-
ca, las eonomías que se introducirán 
en los gastos del Congreso, compen-
san la alteración de lo-j que resulten 
on Instrucción y Comunicaciones. 
Por esta razón, el total del Presu-
puesto, será el mismo. 
RESUMEN DE LAvS CONSIGNACIONES DEL PRESUPliESTO DE 1922-1933. 
Departamentos Personal 
Poder Legislativo 2.051.360.00 
Poder Judicial 3.096.636.68 
LA HAYA, Julio 15. 
(Por The Associ-ated Press.) 
M. Patyn, Presidente de la 'Co-
misión Central, na enviado, según 
/comunican oficialmente, una nota a 
Maxim Litvinoff, en el día de hoy. 
En la nota se incluye copia de 
una carta fechada el 14 de Julito y 
escrita por el Presidente de la Sub-
comisión de Deudas, y en la cual se 
notifica que esta comisión había 
llegado a la conclue-ión de que era 
inútil seguir discutiendo con los ru-
sos. 
M. Patyn, hace resaltar que la 
misma conclusión íué tomada el 
viernes por la tercera Sub-comisión 
y afiele: 
—"Estoy autorizado para comuni-
carle, que el Presidente de la ter 
cera Sub- comisión unía su voz a la 
opinión unánime le los presidentes 
y miembros de las tres Sub-comisik)-
nes cuando hizo constar en la reu-
nión del 14 de Julio, que si M. Lit-
vinoff deseaba cambiar sus declara-
ciones previas, las otras Sub-comi-
eiones sin duda, se harían cargo de 
lo que propusiera y que entonces la 
puerta no quedaría cerrada para 
nuevas negociaciones". 
Presidencia de la República 
Secretaría de Estado 
Secretaría de Justicia 





Secretan'a^de Hacienda 2.502.680.00 
Adicional de Hacienda 357.813.50 
Secretaría de Obras Públicas . . 1.406.650.00 
Secretaría de Instrucción Pública 7.708.895.-82 
Secretaría de Sanidad y Bcia. . . 2.034.521.00 
Secretaría de Agricultura . . . 519.595.00 













Total .$2').999.612.10 4.790.291.70 
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Otras consignaciones . . . 
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Deudas de la República . . . . . . 
Fondo especia] de Veteranos apreciade 
Importa el Presupuesto de Gastos . 
8. 60Ó.761 
1 240.803 
i i . 352 .10,2 
00 
3.750.878.15 
(Sin dozabn parte 
103.400.26 
MINEROS A C E P T A N E L 
P L A N D E PRESIDENTE. 
RESPUESTA D A D A POR 
LOS M I N E R O S A L P R E S I -
D E N T E M R . H A R D I N G . 
E L U C I O N E S E N 
En sentencia dictada ayer tarde, 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal 
supremo ha confirmado la resolución 
06 la Junta Central Electoral, por 
cual se acordó haber lugar a la 
jeciamación de los afiliados al Par-
i'ao Liberal, Justo L. del Pozo y 
Ĵ os, contra la valMez de la según 
hada convocatoria y de la sesión cele-como consecuencia en 18 de 
foayo último por ef Comité"Ejecuti-
nar !m lnCÍal de dich0 Partido en Pi-del Río, convocatoria y sesión 
rnî 11.!1̂ 1"011 a los efectos del artí 
rrp? i3 del ^diso Electoral, pá-
ertr lVtlmo' bajo el fundamento, 
Bes'rt •r0S' de haberse celebrado la 
Puest 6111 61 cluorum 1egal necesario, 
I W , Ûe los señores Faustino y 
banTí Guerra Puente, que figura-
dichn o 0 Presidente y Secretario de 
nio n ^ y el Delegado Euge-
tido a i rraque Latour. habían asis-
Parte% 1exi)resada sesión, tomando 
ios a r i \ federaciones y acuer-
todaT s' sin derecho para ello, 
'••dad riZ qUe habíaTl Perdido su cua-
de kc ?/ .ectores' al ser excluidos 
conŝ h Slstros Electorales en que 
jado L ^scriPtos. por haber de-
Primer̂  J0tar en 136 elecciones de 
Com Noviembre de 1920. 
cia nll con.secuencla de esta senten-
fiores ha? lnaPelable, los citados se 
ee hahft perdlcl0 las posiciones que 
do l j J J ^ conquistado en el Parti-
MAS DEL EPILOGO RUSO 
LA HAYA, Julio 15. 
La Comisión Central, o Europea, 
dió esta noche un nuevo paso con 
ciliatorio para facilitar una conti-
nuación de la Conferencia al enviar 
el Presidente de la Comisión M- Pa-
tyn, una carta al Jefe de la Delega-
ción rusa, M.̂  Litvinoff, declarando 
que era opinión unánime de los Pre-
sidentes y miembros de las tres Sub-
comisiones, que si Mv Litvinoff de: 
seaba hacer nuevas declaraciínes, 
modificando las que hizo previamen-
te, se tomarían las mismas en consl 
deración. . 
En este caso sería posible conti-
nuar las negociaciones. 
M. Litvinoff conferenció hoy con 
Edward F. Wtee, de la Delegación 
inglesa, corriéndose seguidamente 
rumores de que las negociaciones se-
rían reanudadas. 
Los rusos dijeron esta noche, que 
no habían recibido instrucciones de 
Moscow, pero insistierona en que los 
otros Delegados habían interpretado 
en forma equivocada su posición en 
cuanto a las propiedades privadas 
nacionalizadas en Rusia. 
M. Litvinoff declaró que sus pa-
labras fueron barajadas y que exis-
te aparentemente una gran divergen-
cia de opinión sobre si ofreció dar 
compensaciones por las propiedades 
confiscadas, o si tan solo ofreció dis-
cutir sobre compensaciones. 
La significación de la última car-
ta a M. Litvinoff, corriste en el he 
cho de que en la última reunión de 
la conferencia se lo hizo saber que 
si tenía que hacer nuevas declara-
ciones, los Delegados europeos le 
oirían con gusto. 
Ahora se le permite modificar sus 
previas declaraciones sobre propie-
dades eonfiscadas y compensaciones 
si así deseara hacerlo. 
Se ifenora la actitud que tomarán 
los rusos, pero algunos expertos eu-
ropeos abrigan la esperanza de una 
continuación de la conferencia. 
D E L A H U E L G A 
L O S E . U N I D O S 
E N L A A C A D E M I A 
D E C I E N C I A S 
LA CONFERENCIA DEL DOCTOR 
ALVAREZ FICÍUEROA ' 
NEWPORT NEWS, julio 3 5. ' % 
Personas bien enteradas de la si-
tuación actual, opinan que muchos 
de los doscientos cincuenta emplea-
dos del ferrocarril "Chespeake and 
Ohio", no responderán a la orden 
de declararse en huelga, cuya fecha 
aún no ha sido fijada Los ^empleados 
nada han dicho; pero los funciona-
rios del Gremio, dicen que todos 
obedecerán la citada orden. 
AEROPLANOS PREPARANDOSE 
PARA TRANSPORTAR LA CO-
RRESPONDENCIA 
MIAMI, Julio 15. 
Los aeroplanos comerciales de 
Mlami se están preparando para uti-
lizarlos en el transporte de la co-
rrespondencia, en el caso de, que lo 
requiera el Departamento de Comu-
nicaciones. 
t r a t ó 
d e e v a d i r s e d e 
l a C á r c e l 
Con é l iban B r a y y " L a Cu-
r r i l a , V - Y a h a b í a n l legado 
a una de l a s - c o c h e r a s , 
cuando f u e r o n s o r p r e n d i -
d o s . - R e ñ i d a l ucha con dos 
escol tas . 
CONFERENCIA EN LA CASA 
BLANCA SOBRE LA ÍIUELGA 
FERROVIARIA 
WASHINGTON, Julio 15. 
E. F. Grable, Jefe de la Herman-
dad Unida de Empleados para man-
tener la vía y de los trabajadores de 
los talleres ferroviarios, pasó dos 
horas y media conferenciando hoy 
con el Presidente Harding, pero se 
negó a revelar lo que se había dis-
cutido al salir de la Casa Blanca. 
Indicábase que de la Casa Blan-
ca se expedirá una declaración so-
bre esta conferencia. 
Anoche trataron de evadirse de la 
cárcel, donde ee encuentran reclui-
dos, el tristemente célebre Ramón 
Arroyo "Arroyito", Antonio Segovia 
(a) La Currita" y Bray, mestizo este 
últi'mo, que era según gráfica frase 
de un Escolta, el "Coco" de la cár-
cel. 
Para evadirse, serraron con una 
T E N D R A C A S A 
P R O P I A E L C O L E G I O 














3 . 782! 949! 15 WASHINGTON, Julio 15. 
(Por The Associ-ated Press.) 
Los obreros de las minas de car-
bón, tanto d̂e Antracita como ios 
bituminosos, cuya huelga ha venido 
ha esitorbar la producción del car-
bón en el país desde el primero de 
Abril, ae negaron hoy, rotundamen-
te, por medio de sus jefes de comí 
te y de unitones, a someterse a los 
•términos de arbitraje propuestos por 
el Presidente Harding. 
Notificaron al Presidente de su de-
terminación, se les contestó hacién-
doles resaltar la responsabilidad que 
ee echaban encima y suspendiertfn 
la seídón de su comité central, que-
dando los miembros de ese, sin em-
bargo, en la ciudad hasta el lunes. 
Solo el informe de la Casa Blan-
ca notificando que hasta el lunes 
/no se procedería de ninguna mane-
ra, esperando la contestación de los 
patronos de las minas bituminosas 
a la proposición presidenci*al, vino 
ya a indicar la futura política que 
piensa seguir el Gobierno. 
Los patronos de las minas de an-
tracita han aceptado formalmente el 
plan del Presidente, pero se sabe que 
los de las bituminosas están divMi 
j dos. 
I Se creía esta noche que, por lo 
a continua-'meni)S.Una pa*rte de Ios m^mos, pro-pondrían una^aceptación condicional 
sus ideas 
Publicamos gustosos 
ción, el razonado escrito que acaba* dePnrhTtrn'ír tt^,1"1010? 
de presentar a la Junta de Gobierno j g 0 e ¿ r a ^ 
del Colegio de Abogados de la Ha-
bana un distinguido grupo de pro-
fesionales, en cuyo fructífero resul-
tado tenemos absoluta confianza, ya 
que se trata de una obra, que aparte 
las simpatías generales conque cuen-
ta, redundará en provecho de los 
abogados cubanos. 
A la Junta de Gobierno del Colefrio 
de Abogados 
Siempre ha sido comentada la po-
En la reunión del comité de ml-
«eros unidos de los Estados Unidos 
en la cual tomaron parte 150 jefes 
se procedió por la regularidad de un 
reloj aprobándose el plan presenta-
do por el Presidente de la Union 
John L- Lewis. 
La carta del Presidente estaba re-
dactada en la forma siguiente: 
"Por razones sustanciales los mi-
neros unidos se ven obligados a no 
aceptar la proposición de arbitraje 
CELEBRO A Y E R T A R D E 
L A ENTREGA D E T I T U L O S 
A LOS NUEVOS MEDICOS. 
A P L A U D I D O S DISCURSOS 
Y J U R A M E N T O . 
Radiante, como nunca, aparecía 
ayer tarde la siempre imponente Au-
la Magna de la Universidad Nacio-
nal, saturada del júbilo enorgulle-
cedor que en su severo ambiente es-
pandía la presencia de los "nuevos 
médicos", de los alumnos que iban 
a dejar de serlo ya, recibiendo de., 
manos del ilustre—tan sabio como 
bueno— Rector el anhelado Título 
profesional, justo premio a sus afa-
nes de estudiosos. 
Alegraba también, en mayor gra 
do, aquel serio recinto la presencia 
de un bello y nutrido grupo de da-
mas y sefiorJtas, todo distinción y 
elegancia, que acudió a prestigiar 
más el simpático y sugestivo aconte-
cimiento académico. 
Y la notable Banda del Estado 
Mayor, dirigida por su ilustre Jefe 
el Capitán sefior Molina de Torres,v 
llenó ejemplarmente su cometido de 
amenizar el acto. 
Presidieron los Doctores Don Car-
los de la Torre, Rector, Diego Tama-
yo. Decano de la Facultad de Me-
dicina, Arístides Agramonte, Secre-
tario de Sanidad, Raimundo de Cas-
tro, Bachiller, y José Várela Ze-
queira. Catedrático, como los seño 
res Fitalay y García Marruz. 
Del 61austro .de la Facultad vimos 
a los Profesores Doctores Martínez 
Cafias, Ramos y Salazar, y de la Es-
cuela de Veterinaria los doctores Et-
chegoyen y Fernández Abreu. 
• En la galería alta y por doquier 
la amable grey universitaria, como 
escolta de honor a los compañeros 
que ayer quedaron investidos con la 
soñada muceta doctoral. 
El programa, que publícamoa, ayer, 
fué cumplido estrictamente. 
Los Profesores Várela Zequelra y 
Tamayo ocuparon la tribuna para 
regalar, en el oro do eü palabra doc-
ta, la pedrería de nobles consejos y 
exhortaciones aún más Robles, en-
caminadas a fortalecer la; ética pro-
^ F ! . ^ +COm,en a u Z 0 ' sometida a usted. Los mineros de- fesionai de los nuevos graduados y ca solidaridad entre los abogados.! SPan hacerle notar que lo{? ^ t ^ g a ^ l ó r i z a r sus convicciones de ciu-
así como la débil actuación del Co 
legio de Abogados. 
Indiscutiblemente que esas defi-
ciencias se debían en parte a que 
los abogados no tenían un punto de 
reunión donde congregarse, tanto 
que han atendido la& recientes con-
ferencias convocadas por usted y a 
los cuales ha sometido usted el plan 
de arbitraje en la huelga carbonera, 
tan solo representan parcialmente a 
los intereses productores afectados 
para cambiar impresiones'sobre las i por la actual, suspensión del traba 
cuestiones palpitantes y de interés jo. 
legal, cuanto para distraerse y des-i Paitónos que representan casi el 
cansar de sus laborea diarias. 
En otros países donde el espíritu segueta finísima, de esas de muelle de clase está profundamente arrai 
de reloj, los barrotes de la ventana i gado, existen magníficas casas clubs 
de la galera en que se encontraban, | donde se ven diariamente sus aso-
que da a la sala de visitas, y de allí, 
descendieron por una cañería al pa-
tio y se introdujeron en la cochera, 
por la calle de Cárcel. 
Al llegar a dicho lugar, y cuando 
solo con abrir la reja se hallaban en 
ciados sintiéndose más unidos, no 
ya tan sólo por los vínculo» profe-
sionales, sino por los lazos de amis-
tad y afecto. 
Los profesionales en general, de 
esta República, puede que sean indi-
la "resihí^ ha confirmado la Sala 
J,,nta o«An,de la antes nombrada 
T a n u l a r á nElectoral. ^ la ^ e 
tara el r ^ A08 acURrdo3 que adop-
Pal del A d i t i v o del Munici-
en la spsm . Liberai en Cabañas, 
i0t falta * del 14 de Mayo último, - - - ^ ^ e q u o r u i n legal. 
. E L 
CONCURSO DEL 
PARTIDO LIBERAL 
^ G E ^ r Í P 1 5 ASTADO 
El Sr L PINO GUERRA 
í^^av^ñ631*161116 de la República 
LibJ!?a Carta al Jefe del 
Na' láudoí, , ' general Pino Gue-l[**t* X V l ^ «ráela* Por la re-t -te ofprto T «racla# Por la re-
> ^ de df ese P i t i d o en el 
I ' la soIuma StIarle 8U concurso pa-
h ^ C de 106 P^blemas de 
íüli2*r «I ^«Curso (lue 86 Propone 
^ ¿ Presidente, según 
^ aludida carta. 
El doctor Miguel Alvarez Figue-
roa ha sido invitado por la Acade-
mia de Ciencias para usar los sa-
lones del Aula aMgna de esa insti-
tución, y exponer, desde tan pres 
tigiosa tribuna, sus nuevos procedi-
mientos, ya patentados en la Secre-
taría de Agricultura, para la defe-
cación y purificación del jugo de ca-
ña. El doctor Alvarez Flgueroa ex-
pondrá, pues, con lujo de detalles 
sus estudios y felices experiencias en 
esta investigación, coronada por el 
éxito, y que fué iniciada por él ha-
che ocho años, en los laboratorios de 
la Universidad de Columbia de Nue-
va York y proseguida después, sin 
desmayos, al través de la Escuela de 
Minas de esa propia ciudad. 
La conferencia del doctor Alva 
rez Figueroa, tendrá un doble ca-
rácter teórico y práctico: el doctor 
Alvarez Figueroa se propone probar, 
mecánicamente, que el "procedimien-
to y substancia de su invención", ex-
trae, del guarapo, un rendimitento ex-
tra de unos tres cuartos a un 2 tres 
cuartos. El además, justificará, cien-
tíficamente, este posible y enorme 
resultado. 
Las teorías del doctor Alvarez Fi-
gueroa representan para Cuba un 
gran progreso económico. Sin au-
mentar ni un centavo los gastos de 
producción recolectará el país, por 
lo menos cuatro cientas rail tonela-
das más de azúcar. 
La conferencia, según nuestros 
informes, se verificará el próximo 
martes, a las nueve de la noche-
Sería muy conveniente que no se 
exigiese para poder asistir, el traje 
de etiqueta. La índole de la confe-
rencia y el tiempo actual, así lo acon-
sejan. 
NUEVAS VIOLENCIAS OCASIONA-
DAS POR LA HUELGA 
Scranton, Pa. 15. 
Un hombre fué herido de bala con 
motivo de la huelga de los traba-
jadores de los talleres en Carbon-
daleü 16 millas al Norte de aquí, 
hoy a primera hora. 
El herido se llama Joseph Wal-
ker y se dirigía a su casa cuando 
lo atacaron, siendo los agresores, se-
gún se alega nuevos trabajadores alo-
jados en una fundición de la com-
pañía Delaware etc. Hudson. La po-
licía dice que se dispararon 14 t i -
ros contra Walker y ocho jóvenes 
más. 
Una hora después se reunió una 
multitud que trató de allanar vio-
lentamente la armería del Estado en 
busca de armas. Cuando llegó la po-
licía se había forzado una parte. La 
multitud al fin íué dispersada por 
(Continúa en la pág. última.) 
UNA ACLARACION DEL 
JEFE DEL ESTADO 
En Palacio fué entregada ayer a 
los repórters, una nota conteniendo 
las siguientes manifestaciones del 
Jefe del Estado: 
"Con motivos de algunos comen-
tarios relativos a la reciente desig-
nación de Director General de Co-
municaciones y aludiendo a no haber 
recaido aquélla en el señor Manuel 
J. Carrerá, el señor Presidente quie-
re hacer constar que en todos los 
momentos de su gobierno, el señor 
Carrerá, procediendo con su habi-
tual alteza de miras y dentro de su 
sincera y probada amistad hacia el 
Presidente, lejos de ofrecer el me-
nor obstáculo al desenvolvimiento 
de cualquier propósito de éste, se 
ha anticipado siempre a deponer to-
da legítima aspiración y a prestar 
su desinteresado concurso". 
50 por ciento de la producción en 
las áreas carboníferas donde se huel-
ga, no han concurrido. 
Además sabemos que estos inte-
reses no llevan intención de seguir 
lo que se prevée en su plan de ajus-
te. 
En estas circunstancias sería fu-
t i l crer que pueda llegarse a un arre 
glo general. 
Es muy poco justo intentar obligar 
a los representantes de los obreros 
a que acepten un plan de arbitraj^. 
mientras que al mismo tiempo sé 
deja a importantes intereses que 
emplean cientos de miles de obre-
ros ahora en la huelga, en libertad 
la cíflle, se encontraron con los es- vidualmente) y en reiación a la po 
celtas fijos Adolfo Alvarez, de la raza blación cubana uno de los principa-
de color, que se hallaba sentado én lea y m48 brillantes exponentes de la 
una silla vuelto de espaldas a la cuitura universal; en el terreno pri-
puerta por donde entraron los pre- vado se sienteji animados de los me-
ses y Enrique Díaz Llanos. jores deseos; pero cuando necesitan 
Arroyito y Bray, se arrojaron sobre, dQ sug energías para desarrollarlas Para seguir sus impulsos egoístas, y 
los escoltas, que se defendieron bra-1 el se de la colectividad, sus i Para escapar de ligarse con prome-
vamente. Bray mestizo fuerte con j ent;ilsiasInos decaen a tal extremo :sas-
una pala le infirió una contusión en ¡ ue se van esfum8,ndo rápidamentei La Cáisa Blanca contestó a los mi-
el hombro izquierdo a Díaz, y los Es-¡ hasta desaparecer por completo, y a1 ner08 con ^ a carta escrita por el Pre-
coltas con os mangos de las palas y; e]l0 ge debe la vida lánguida de nuesJ eidente aclarando la interpretación 
escobas golpeaban y eran a la vjz trag corpOracÍ0nes y colegios, y l a 1 ^ 8 " ProPuesto arbitraje, 
golpeados por loa que trataban de| reslón gener{tl de ^ elo8 g ^ . j Lewis declaró definitivamente es-
evadirse, tengan que fracasar. ,ta noche <lue ^ ofertare arbitraje 
Afortunadamente acudió un vifci- p L íbogados cubanos han veni- W0,11"^ cambiar la posición dé las 
ante que revólver en mano intimó deg€ail{£ de8de hace mucho t ieml uniones. 
la rendición a Bray y Arroyito. que ^ . a . d , Expresába su creencia de que la 
se entregaron siendo detenidos y lie- Congregar aP diParlo y además ^ í f ca rb (Vb l Íga rá máa pronto I ^ Y 6 ^ 1 6 ^ 3 ^ ^ tt < , 
recibir en ella todas las ventajas quel al rfoblern° a hacer mievas proposi- J . con el ^imno Universitario", 
proporcionan les Clubs y Casinos de j cJones ^ ^ favorables para ^ rni-! P ^ C 1 ^ Luís Ca-
esta ciudad; pero séase por cierta'neros con el fm de solucionar la isa?.. ^ Alció el desfile en el memo-
vados a otra celda de las llamadas 
de castigo. 
Segovia, huyó en dirección de la 
azotea, siendo detenido también. 
dábanos en aras del fervor patrióti-
co que en ellos debe existir al inte-
grarse al conglomerado social que 
hoy los recibe. 
Las frases de un alto valor y de 
elevado tino filosófico del doctor Vá-
rela Zequeira y las frases plenas de 
ternura y saturadas de paternal emo-
ción del doctor Tamayo, tuvieron 
por irrefrenable epílogo calurosos 
aplausos de sus hijos espirituales, 
hechos camaradas por virtud de la 
borla doctoral. 
Escena de singular encanto fué la 
en que el doctor Tamayo recibitó de 
manos de los estudiantes un cuadro" 
"souvenir" que le dedica la Aso-
ciación Médica de Graduados. 
El Presidente de esta entidad, Dr. 
Roberto Várela Zequeira, ocupó lue-
go la tribuna para leer un discurso 
de gracias a sus Maestros, que fué 
también largamente aplaudido. 
Y llegó el momento de la mayor 
emoción: aquél en que cada un gra-
duado iba recibiendo, escoltado por 
la ovación de sus compañeros y del 
público todo, de manos del señor 
Rector, su título de Doctor en Me-
dicina. 
¡Qué bellos momentos! 
El acto finalizó prestando todos 
los graduados el juramento de Hipó-
crates, adaptado a la Universidad de 
la Habana, por el doctor Raimundo 
de Castro y Bachiller, que les fué 
tomado por el doctor La Torre, res-
ponditendo al unísono la nueva falan 
La pri'mera Estación de Policía en- apatí? que se manifiesta on los habi-! 
huelga. 
vió fuerzas a la cárcel, habiendo sido • tante1s de /os Países cálidos, o bien - _. .«rppiLT-v.rv 
reforzada la vigilancia en dicho lu-IPor.la falta de disciplina colectiva,; ( j f t ^ J f l j t K N l J l ü 
gar en evitación de posibles intentos ! lo cierto es que hasta ahora ese an-' 
de fuga de más detenidos, por que ihel0 supremo flotaba tan sólo en el 
se cree que este plan que Arroyito;ambiente sin una Posibilidad de rea-
concibió y que trató de llevar a la liarse. 
práctica, en unión de Bray y de Se-1 Por todo lo expuesto y cristali-
govia, era tratar de escaparse por ¡ zando esas aspiraciones y deseos, 
diferentes lugares varios presos para ! etí conveniente y más que convenien-
distraer la atención y vigilancia de te necesario, que nuestros primeros 
los Escoltas y poder realizar la huida.' Pasos en esta Junta de Gobierno 
rabie acontecimiento 
de/ayer tarde. universitario 
LOS JUDIOS HUYEN 
Dícese que Arroyito 
heridas en la cabeza. 
ESTADO DE LOS BANCOS 
DE LA CLEARING HOUSE 
NEW YORK. Julio 15. 
El estado actual de los bancos de 
la Clearing House y las compañías 
fideicomisarias (trust companies) 
para la semana revela que tienen 
$12.316.550 exceso de los requisi-
tos legales. Esta es una disminu-
ción de $25,590,940 con relación a 
la última semana. 
é 
L O S C A R N E T S D E L 
."DIARIO" 
sean encaminados a la* construcción 
de un edificio propio, de tres plan-
tas, en la primera el Club del Cole-
gio de Abogados con sus salas de 
gimnasio, de esgrima, billar, du-
chas, etc.; a este Club tan sólo 'per-
tenecerían los asociados <» éi, me-
E N B E J U C A L ATERRORIZADOS 
(Por Telégrafo.) 
N I LOS CAFRES SON CAPACES DE 
COMETER SEMEJANTE FECHO-
RIAS 
Desde el primero del co-
rriente mes quedan anula-
dos todos los carnets de 
identificación expedidos a 
los redactores y repórters del 
DIARIO. 
A la mayor brevedad se 
les proveerá de nuevos car-
nets, los cuales además del 
retrato del interesado, lleva-
rán un número de orden. 
Estos carnets serán exclu-
sivamente para redactores y 
repórters. 
El "botón" distintivo que 
actualmente usa todo el per-
sonal del DIARIO, seguirá 
utilizándose. 
Lo que se Hace público 
para conocimiento general. 
ĝ» ! diante iiigreso en el mismo debida-
*" j mente aprobado por la Junta Direc-
tiva, y al que el asociado centribui-
ría con una cuota social de cinco 
Bejucal. Julio 15. ! VILNA. julio 15. 
DIARIO DE LA MARINA. i Los judicfs huyen aterrorizados de 
tiene varias sean enca inados a la" construcción Habana. • Radin, población inmediata a esta. 
Se ha declarado un voraz incendio i después de ser atacados por cien 
en el taller de despalillo situado en hombres armados, los cuales se su-
la casa de Suárez Murías. No hay ¡ Ponen sean Utuanios. 
: agua y el incendio toma grandes pro-; Los asaltantes, utilizando una 
¡porciones, i ametralladora, obligaron a los ju-
Bl pueblo y autoridades luchan dios entrar en el patio de una sina-
i desesperadamente para combatir el goga y una vez allí los azotaron de 
voraz elemento. i una manera impía, robándoles sus 
Mufiiz. i ropas y efectos personales. 
CORRESPONSAL, i No respetaron ni a los ancianos, 
i castigando a la vez de una manera 
Con objeto de prestar ayuda al ¡ cruel a los estudiantes del célebre 
; vecindario de Bejucal, que hace es-j Instituto Falmúdico. 
conferencias, despachos, etc., y en, fuerz06 inaudjtos para domjnar ei in. Penetraron en el hogar del Rabí 
@ i la última planta las habitaciones don-1 ceildi0) salió para a(luel pueblo una'Radin, dignatario escolástico cono-
¿ft : de los asociados al Club, no residen-1 brinda de bomberos de la Habana, I cido en toda Judea como "Chefetz 
^Jtes, podrían vivir un corto espacio} Coh material adecuado, así como al-1 Chayim", y lo sacaron de la cama 
V j d e tiempo estando de tránsito en es.|gunas fuerzas del Ejército. I donde se hallaba enfermo, robándole 
$5? ta ciudad por una módica suma. A la hora en que escribimos es-1 valiosos objetos de su propiedad 
^ ! Para obtener el más completo éxi- tas líneas, se reciben noticias de .que I La mayor parte de las tiendas si-
^ ¡ t o en esta empresa, necesitamos con-, el fuego amenaza destruid los edifi- tuadas en el barrio hebreo fueron 
^ ¡ t a r con nuestro propio esiuerao en¡cios contiguos. saqueadas, 
'©¡primer grado y no seguir esperando-
® i única y exclusivamente la proteo-
; pesog al mes; en la segunda planta 
•«+ : estaría el Colegio de Abogados con 
^ i su biblioteca, salón de sebones y de 
'JSí | conferencias, despachos. 
ción oficial, que hasta ahora no he-
X I mos obtenido. 
^ ; El Diputado que suscribe, propone 
^ ¡ a la consideración de sus compañe-
@ ros el siguiente 
# ! PROYECTO 
Primero.—El Colegio de Aboga-
4»* dos de la Habana acuerda emitir 
2AD0S > i i l ACCJONES DE A CIEN-
3p 
® # ® ® ® # ^ ® ^ ^ ® ^ 1 Continúa en la página TRECE 
AVISO A LOS BUQUES 
QUE HACEN LA TRAVESIA 
TRASATLANTICA 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
WASHINGTON, julio 15. 
La>oficina hidrográfica doi Depar-
tamento de Marina de los Estados 
Unidos, recomienda a todos los bar-
cos que hacen la travesía ^rasatlán-
tica que utilicen nuevamente las ru-l® 
tas normMes de verano. 
Nuestro concurso cinemato-
gráfico podrán seguirlo ios 
lectores en la página doce, 
donde aparecen además varios 
trabajos dedicados al arte 
mudo. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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D E S C U B R I M I E N T O D E U N A ; | ) £ S A N M 
(Por Telégrafo.) 
Aguacate, Julio 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Se ha celebrado una grandiosa 
fiesta ^on motivo dol descubrimiento 
de la lápida en el cuartel General 
Bolaños. Habló elocuentemente el 
Dr. Manuel Castellanos. 
Seguidamente efectuóse la' mltea 
de campaña en el Parque General 
Bolaños, que fué inaugurado." Ha 
» El Secretario ti» * 
1 concedido dos me^e» le v 
.asuntos propios, al doc tn r^ Par» 
Saez Jefe de De^pach? 
rección de BenefiV0r,rt;„ ae la j), 
I 
eficencia
Cieese que el doctor 8aQ9l 
nara durante la licencia gestlô  
ción. . d su j u b j l 
JEFE DE DESPlOHñ „ 
COMISION 0 E^ 
El Secretario de Sanidad v r> 
ficencia, a propuesta de1 rv y Beiie. 
x>^r.fir.̂ ^~ j ^ . . JJ-rector 
ha iieY" 
El grito herido de Litvinoff y Kras-
sine en la Conferencia de La Haya, 
pidiendo que Europa dé dinero al So-
viet! ¡dinero! ¡más dinero!, tiene al-
guna analogía, pov lo ilusorio, con la 
insistencia con que el insgne Goethe 
podía ¡luz! ¡más luz! (licht, mere 
licht) cuando no era esta la que fal-
taba en la habitación de Weimar, en 
oue expiraba, sino que sus ojos mor-
tecinos no percibían la que a torrentes 
entraba por los ventanales de su ha-
bitación mortuoria. 
Los rusos en La Haya se forjan la 
ilución de que Europa tiene oro que 
pfCítaíhs, cuando lo cierto es ^ que 
r.o le hay en la cantidad que ellos lo 
quieren (1.612 millones de pesos) y 
hoscos y malhumorados sigu:en pidien-
do ¡oro! ¡oro! cuando Europa no lo 
tcne. 
Hay otra razón, a más de la im-
posibilidad material de aportar el co-
cixiado metcl o créditos que lo val-
(;an, y es la constante negativa del 
Soviet a devolver a los extranjeros, a 
esos mismos a quienes con insistencia 
les pide oro o créditos, las propiedades r 1 J 1 , . . fina ironía i he Inbune, del I I , con-
que les confiscó, y parece pueril, si no , i i . j i r mi 1 ' J * ^ i tando ios proyectos del ex-Lanciller 
fuese malvado, que al que se expolia . ; i t • i ' U r\ \ i n 
. „ del Imperio alemán, nerr Uoktor Ueorg 
o roba, sé le diga "no te devuelvo lo «/i- i r ..' u-. j 
' , 0 ... .Michaelis, que esta ahoía de paso en 
oue te quité y no lo haré aunque me m v i i i "D 
' H J ^ ' JNew York, que la que pague las He-
dieses ahora mismo el dinero que te i * • v» , 
(paraciones sea r rancia, como era el 
P proyecto de Alemania al empezar la 
Francamente cuando yo leo la re-jGuerra. lo que hay es, añade, que hu-
lación de las sesiones de La Haya y!bo el pequeño tropiezo del Mame, pe-
los pretensiones descabelladas de losjro _ póngase que no 10 hubo, para 
rusos, paréceme que estoy en una ca-• Ue sea Francia la que sev desangre, si 
sa de Orates en que la razón y la in- Ale&ania no puede pagar las "Repa-
teligencia fueron proscriptas y que de ¡ -aciones" ahora. 
un mollento a otro entraran los lo-! 
queros en ei Palacio de la Paz de C-ar- f*61"0 ante lastimeras lamentaciones1 
negie, para llevar' a sus celdas y I de Alemania, la Comisión de Repara-¡ 
aplicar camisas de fuerza a los que de 
tal manera desrazonan. 
rra, que mis industriales de carbón, 
acero, electricidad y tintes industriales 
obtienen enormes beneficios del 50 al 
180 por ciento; y es también cierto 
que Inglaterra y sobre todo Francia 
han aumentado los impuestos y contri-
buciones cuatro veces más desde 
1914, pero yo estoy pensando si lo 
puedo hacer ahora, ya que el Partido 
del Pueblo, de Hugo Stinnes, que es-1 
taba coqueteando con la Monarquía, | 
se ha sumado francamente a la Repú- ¡ 
blica para terminar con la vergüenza j 
del asesinato de nuestros hombres pú- ¡ 
tlieos más eminentes,̂  porque todavía 
no nos atrevemos a encarcelar a Lu-
dendorff, eterno enemigo de nuestras 
libertades y organizador de todos los 
complots monárquicos, desde el de 
ívapp, según dice Jseph Shaplen desde 
Berlín, en un larguísimo telegrama a 
The New York Tribune, que este pe-
riódico publica el 10 del corriente. 
Y mientras tanto, ha pedido Alema-
nia una moratoria de dos años para 
pagar lo que convino en Spa en abo-
nar todos los meses, y como dice con 
H I P P O P L A S I N E 
CON M A N G A N E S O COLOIDAL R/GOftOSAMEtfTE P R E P A R A D A Á F R Í O ^ 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
UES É.TABI.ISSC.ME.NTS B Y L A _ GE.NTI LUY-PARl© 
clamación de las dos mensuajida-
des y dado que parece estaise en el 
caso determinado en el artículo 956 
del Código Civil, en cuanto a los'ha-
beres 4iese cuenta a la Secretaría 
fie Saal&ad y. Beaeficencia a ]os efec-
tos oportunexj, todo ello eiu perjui-
cio de que el toteresado pueda en i 
República un decreto1 non f^^Ma 
comisión 
blaron el párroco, José Rodríguez, ' ?eneflcenfia. doctor Peña 
José M. Garrastaz, Enrique Arbe-1 ¿0 a.1.a flrma del Pr 
sú, Camilo Malllulet, y el teniente 
Pilar Jorges. 
Se ofreció un suculento almuerzo 
asistiendo sesenta comensales. 
Brindaron Manuel Castellanos y 
José Miguel Garrastazu. 
Mañana continuarán las fiestas 
en honor de la Patrona. i 
EL CORRESPONSAL. 
en para Jefe de r ^ r ao la Dirección de Beneficencia^0 -
pétente y antiguo emplearte 'A ^ 
cretaría de Sanidad, Seüor Lla Se-
Dauval y Lozano. • KIcar(i0 
NOMBRAMIENTO 
También ha sido nombrado 
creto Presidencial y a prolpL0r 
Secretario del Ramo el H 
nuel Martínez Domínguez r Ma-
cargo de Anátomo Patoloe--^ el 
fe de Administración de cuarf ^ 
se con el haber' anual de ^ 
doscientos noventa y cín™ ^ ^ 
RATIFICADO 
El doctor Enrique ftrtm̂ ™ ^ 
la vía y forma oportuna, ejercitar ha sido ratificado en Pi Í ^ Z ?Iana3 
las acciones peítllientes. 
FIRMA DE UNA ESCRITURA 
En el despacho del señov Subse-
cretario fué otorgada en el día de 
ayer, ante el notarlo .doctor Gustavo 
Angulo, la escritura número 194 del 
protocolo, contrato celebrado con los'rida al señor Dauval es~ muy 
na sino raiincaao en el caren I ua3 
dico jefe del Laboratorio L ? 6 ^ 
pital de Enfermedades Inf^ • 0s' 
"Las Animas", con el habP, Sa8' 
de $2,800. 061 aiiuai 
EL SEÑOR GATELL 
Mientras dure la comisión 
l   í 
señores Montalvo Cárdenas a virtud bable que se haga cargo del 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco' Nacional. 25 por ciento valor. 
h Español. . . . . . .;. . . 8 „ M 
„ Internacional , . . . 1 „ M M 
„ de Upmann 10 „ „ „ 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEÍRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Aguiar, Telf. 
A-0000 Habana. 
C5263 
F I R E Y Ü U U S i n Q 
ENEMY 




lo segundo del Reglamento para su 
aplicación claramente determinan 
comprendidos en ella a los funcio-(| 
narios y empleados del Departamen-
to de Instrucción Pública que hayan ¡ 
abandonado el Aula para prestar i 
sus servicios en el mismo, tales pre-¡ 
•ceptos bajo ningún concepto pueden 
ser aplicables en el caso del retiro 
obligatorio o jubilación del señor 
Yanes, puesto que dicho señor no 
abandonó el Aula, para prestar sus 
servicios en el Departamento, sino 
que después de una cesantía que du-
ró cerca de cuatro años, volvió a 
prestar sus servicios en la Adminis-j 
tración, ingresando de nuevo nó co-i 
mo maestro, sino como empleado • 
del Departamento donde ha perma-j 
necido ocho años hasta su jubila-i 
ción; y en tal concepto, en opiniónJ 
de esta Consultoría no se encuentra 
amparado por la Ley de Retiro Es-
colar porque, como queda dicho, al 
ocupar el destino que desempeña, no 
procedía del Aula como determina el 
citado artículo segundo dei Regla-
mento, en concordiincia con la Ley, 
para tener derecho a sus beneficios; 
sión, no ofreciendo duda racional al-
guna la aplicación de la Ley de Ju-
por lo que procedía aprobarse la pen-
bilación de funcionarios y empleados 
públicos del Estado, la Provincia y ^1 
Municipio de 25 de junio do 1919, 
en la jubilación del señor Yanes co-
mo así lo entendió la Audiencia de 
Pinar del Río. 
de adjudicación hecha en subasta pú-' cho de la oficina de ía Secretarí h 
inistro e impresión Sanidad, el actual Jefe dQ la n ^ blica, para el sum 
de los sellos del Empréstito; ma señor .^fredo Gatell. 
< d 4 
• 9 
Especifico para casos crnnlcos d» 
caspa A la vez que remedio para 
hacerla desaparecer, es un tónico 
para el cabello, de mérito indiscu-
tible. 
En la tienda de su confianza se lo 
garantizarán. 
Se usa en el SALON KOKBN, Obis-
po 75, qúe acaba de abrirse con to-
do confort y adelantos sanita-
rios. 
Cuba: Manuel Pé-
30405 20 j l 
L A D R I L L O R O J O , T A M A Ñ O CRIOLLO 
Tenemos el gusto de informar a todos loa antiguos consumido-
res de nuestro famoso LADRILLO ROJO, que nos hemos hecho car-
go de nuevo de nuestro TEJAR "LA ALFARERIA DE VENTO", 
en el cual hemos realizado importantes obras, que nos permiten 
fabricar la producción más grande del País con una uniformidad 
Inalterable, manteniendo la excelencia bien conocida de nuestro 
ladrillo, al precio del mercado. 
ALFARERIA DE VENTO 
LADRILLO ROJO TAMAÑO CRIOLLO. 
Ordenes y contratos en Cuba número 16, teléfono A-4885. 
¡A ver! ¡dinero para mí! ¡librar-
me de la bancarrota que me amenaza! 
grita Alemania; ¡que me conceda un 
clones ha consentido que pague el 15 
del corriente 32 millones de marcos 
en vez de los 50 que le correspondía, 
y además se va a reunir precipitada-
mente el Comité de Banqueros,* según 
dice The Washington Post del 11, en 
vez de esperar los tres meses como se 
plazo de dos años la Comisión de Re- había acordado; pero tanto Morgan 
paraciones. para no pagar éstas! Cier-
lo que mis hombres de negocios se en-
i.cuecen considerablemente y a ojos 
vistas, que mi marina dercante es ya 
como Kindersly quisieran esperar al-
go más para recibir impresiones dei 
Alemania. Hasta se piensa en convo- i 
car una Conferencia Internacional en 
tan numerosa como antes de la gue-1 Washington para ver cómo se puede 1 
ayudar a, Alemania si da garantías de 
préstamo. 
¡ Dinero! pide Wu Pei-Fu desde Pe-
kín, para que-el Consorcio de Ferro-
carriles construya algunos en cuyas 
obras se empleen los licenciados deí 
los ejércitos que últimamente pelea-
ron. 
Y esa petición general de fondos 
era de preverse, porque después de la 
destrucción de la Gran Guerra, ha de 
venir la reconstrucción, cuyo nervio 
es el oro. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÁ-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PREVIERAS SITUACIONES DE 
FONDOS 
Ayer se firmaron las primeras ór-
denes de adelanto para la Secretaría 
de Obras Públicas para pagar jor-
naleros. 
Las cantidades y conceptos son 
las siguientes : 
Limpieza de calles y 
bombeo en Casa Blan-
ca $31,250-00 
Limpieza de Cloacas y 
drenes 10,150-00 
Planta de bombeo Pala-
tino 1,583-33 
Se ha declarado que no procede 
indemnizar al señor Nicasio Stable 
Stable, los gastos de funerales y en-
fermedad del señor Bonifacio Arto-
la, con cargo al haber y dos mensua-
lidades que determina el artículo 52 
de la Ley del Servicio Civil -. se de-
clara de plano improcedente la re-
Este anuncio forma 'parte de la serie de publicaciones 
que llevará a cabo la Alfarería de Vento, en nuestro deseo de 
cooperar con el pueblo de Cuba en el restablecimiento de la 
confianza pública, recomendándole 
INVERTIR SU DINERO SOLO EN CASAS FUERTES 
CONSTRUIDAS CON LADRILLO ROJO DE LA ALFARERIA 
DE VENTO 
c 5552 3d-15 Agencia TRUJILLO MARI 7 




P U E S T O E N 
L A H A B A N A 
Ningún coche ha tenido nunca un motor m á s afamatlo 
de! SUPER-SIX. M á s de 1 2 5 , 0 0 0 d u e ñ o s conocen su funcio-
namiento. Su resistencia es grande. Su servicio es completo. 
Usted debe conocer la ú l t i m a palabra en funcionamiento 
de motores. Y a usted le g u s t a r á el nuevo HUDSON gracias 
a otros notables detalles, f 
U n P a s e o L © D i c e T o d a 
Total $42,983-33 
RESTRICCIONBS 
A propuesta de la Sección de Con-| 
sultoría se han dictado las siguien-
tes resoluciones: 
A consulta de la Sección de Pen-
siones en el expediente de José Ja-
cinto Yanes Armas, Secretario de la 
Superintendencia Provincial de Es-
cuelas de Pinar del Río, jubilado 
por resolución de la Audiencia de 
i Pinar del Río de fecha primero de 
octubre de 19 21, se ha dictaminado: 
Que si bien la Ley de Retiro Es-
colar de 25 de agosto de 1919 en el 
párrafo segundo de eu artículo pri-
mero; y el apartado (G) del artícu-
Phaeton 4 pas. . . . $2 ,900 
Phaeton 7 pas. 2 ,950 í 
Completamente equipados con 
cinco ruedas de alambre, cinco 
gomas de cuerda y defensa de lo 
mejor que se 2iacec , 
L a n g e M o t o r C o . 
Salón de Exposición Oficinas y talleres 
Prado y Malecón Calle 25 No. 5. 
Tel. A-8614. Tels. M-7279 A-3621; 
H A B A N A , CUBA, 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
EtcheTerría Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
J 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS DH 2 A 4 
C A M P A N A R I O 8 1 
| XBEPQTBXrOZA, TT.JS.VTDA9 i 8 23 W 1 MTAIiBS, SSTEBXU-JSAB, VEHBKEO. BI?£J*3S ' 
T KBBNXAS O QTTSKAVO- J SAS, CONSUETAS X>B 1 A 4 ] 
MONSERRATE 4 1 . I 
ESPECIAL PARA LOS POBRESi; 
DE 3 r MEDIA A 4 
o m t 
. A . C . 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mes. 
San Nicolás 52. Teléfono /L~W¿7m 
A N T E S D E C O M P R A R V I S I T E N O S 
P R E C I O S R E A J U S T A D O S 
x c DIAmO y)F ! A MARINA T ? ^ i g ^e 1922 PAGINA TRES 
E L A M B I E N T E A C T U E 
por JOKGB ROA 
ve0to09 de regreso del cernen-
^ p t ^8ltar la CÍUdad de mUer' 
tos- ^ flepultura al cuerpo mor-
1 nn amigo menos.. 
iliis Martín Rlvero! 
i a b a r o n aquellos Testos. 
; Al a marmórea losa, que oculta 
i^j0pensanilento humano el mlste-
rJ0etefuó Félix Martín Rlvero un 
í 0 t a de campanillas. 
Pan Íeneral. ni un héroe. 
" ^ escuchó nunca el toque de 
'neta a u f exalta el ánimo del sol-
A en lc | campamentos. 
Fué-sencillamente un hombre bue-
^nn buen cubano. 
' griete del progreso. 
í-! promotor del bienestar pú-
; u n sin haber puesto su nombre 
m ° nóminas del gobierno. 
Ei fundador y organizador del 
hial servicio de teléfonos. 
ün cubano que creó y vivió de su 
.comercio. ^ 
íío ha muerto en la opulencia Fe-
üx Martín Rlvero. 
No era acaparador. No tenía al-
ffla de usurero. 
jío era un egoísta ramplón y afor-
tunado. NI perturbó la Ilimitada 
bondad de su corazón el frío cálculo 
de cifrarlo todo en el círculo de un 
peso. 
Fué un benefactor. 
; No alivió miserias con dinero 
ajeno. > 
Instituyó al amparo de su Indus-
tria un nuevo medio de trabajo 
digno y lo prodigó con preferencias 
a la mujer cubana. 
Dióle empleo, sueldo y trabajan-
do él, les daba ejemplo. 
Al salir del trabajo le sorprendió 
la muerte! 
Descúbrete lector. 
¡Bien merece ese respeto! 
mos mala. La teoría precede y ca-
si siempre es indispensable en la 
práctica. 
Pero aquí la teoría monopoliza 
todo. 
Hace algunos años—teníamos die-
ciseis—escribimos en el álbum de 
una profesora argentina unos pá-
rrafos que vamos a reproducir. 
No por pedantería, sino en prue-
ba de que no ha variado nuestro 
modo de pensar en ese respecto, 
"Cada hora que pasa, caáa ml-
Inuto de reflexión, entraña una can-
tidad mayor de conocimientos úti-
les, que el Innumerable catálogo de 
libros dados a luz por el entendi-
miento humano. 
"Si el hombre de letras, desdeñan-
do los frivolos deleites de la lectu-
ra, dedicara sus actividades al apro-
vechamiento experimental de la vi-
da que lo rodea, el mundo, sin du-
da alguna, avanzaría con indefecti-
jble celeridad por el camino del ver-
dadero progreso. 
"El libro es medio, y nó fin, co-
mo sev propaga, 
"No negamos, ni con mucho, el 
provecho imaginativo que nos pro-
ducen las obras de ingenio; pero 
proclamamos, que.-así como en me-
dicina es un axioma que no hay 
enfermedades, sino enfermos, no 
hay, no puede haber una humanidad, 
un pueblo, una sociedad de Igual-
dad absoluta, es decir, un conjunto 
acabado y perfecto de seres regidos 
por unas mismas leyes, dependien-
tes de unos mismos efectos, hijos 
de una causa común. 
"No. La unidad es el hombre... 
"A aunar los hombres, es decir, 
esos elementos básicos contrapues-
tos y discordantes, en el ángulo te-
rrestre que tiene destinado, deben 
dirigirse los fines^ educacionales de 
cada gobierno!" 
L a C a s a M u x e l l a 
L á m e l a , D í a z y C u 
Gran strtíclo en relojería de las más acrecEtadaf 
marcaa* 
Prcdoa nunca vistos. 
¿Desea usted reformar sos Joyas? 
Visite nuestros talleres y quedará complacido. 
N e p t u n o 1 3 - T e l f . 4 - 0 3 0 9 
l l L a R e v o l u c i ó n C h i n a e n 
l a C a l l e Z a n j a 
Los partidarios del actual gobier-
no chino, y los de la revolución del 
citado país, andan a la greña porj 
cuestiones políticas. De las investiga-
ciones practicadas por la policía re- ¡ 
sulta que los partidarios de Sun Yat i 
Sen, habían acaparado todos los ve- j 
güeros Baire de los de ahora que tan-, 
to gustan al grupo contrario, por lo 
que se formó el gran titingó. 
C 5202 ind 3 jul . 
alt. 
R. Socarras. Camagüey. 
El libro, es decir, el estudio, no 
«s fin, sinov medio. 
Hace algunos años que sobre la 
Instrucción popular mantenemos 
ideas propias. 
Sobre el método de Instrucción 
ijopular en Cuba. 
En Instrucción, en educación, co-
jno eu todo, nuestra cualidad o sis-
íjtema predominante es el teórico. 
No porque la' teoría la estime-
!divinos, el espíritu desgarra las lí-
ívíanas corazas de lo visible y f i -
jnlto y se asoma a la eternidad, as-
pirando y suspirando su aire. 
- He ahí la ley que rige las adqui-
siciones mentales y morales. 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la O 
Ct KepttDUca. a 
En otra ocasión seremos más ex-
plícitos. 
Mientras tanto, le diremos con 
Emerson: 
"El progreso Individual debe cal-
cularse según las leyes individuales 
y nó por las de la aritmética. 
"Los progresos de cada alma no 
se cumplen gradualmente, represen-
tados por un movimiento en línea 
recta, sino antes bien por ascensión 
de estados, como la metamorfosis 
del huevo al gusano y del gusano 
a la mosea. 
1 "A cada uno de estos impulsos 
A $ 2 7 5 . 0 0 
HEMOS rebajado el juego de cuarto d ¿ CAOBA MACIZA, 
que el pasado mes anunciábamos en 
$ 3 4 5 . 0 0 
Garantizamos que es el mismo de caoba, con incrustacio-
nes de celuloide y con las mismas piezas, a saber: 1 escapa-
rate, 1 cama, 1 coqueta, l chiffonier, 1 mesa de noche, 1 ban-
queta, 1 silloncito y una lámpara de regalo, 
M t i c W c r í a W E I N u e v o S i g l o " 
De JUAN RIPOLL, S. en C. 
Compostela, 114. (Junto al Arco de Belén.) 
En f a v o r de unos p r o y e c t o s 
El Club Rotarlo de Sagua la Gran-
de he, dirigido al Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo el si-
guiente escrito: 
"Sagua la Grande, 8 Julio de 1922. 
Honorable Sr. Secretarlo de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Habana. 
Honorable señor: 
El Club Rotarlo de esta Villa, dis-
puesto siempre a cooperar a todo lo 
que redunde en beneficio del crédito 
y nombre de nuestra República, ha 
hecho suya una exposición dirljida al 
mismo por miembros del citado Club, 
y en su última sesión del día 6 del 
actual, acordó elevar a Ud. la si-
guiente exposición: 
" Qué como^rutina en este país solo 
se vienen explotando en importancia 
dos industrias, de las cuales puede 
decirse que dependemos única y ex-
clusivamente; Azúcar y Tabaco. 
Que para evitar crisis, como la que 
actualmente sufrimos, es necesario 
que por el Gobierno, por las Corpora-
ciones económicas y por cualquiera 
otra institución que se interese por el 
bienestar y prosperidad de la Repú-
blica, se estimule en alguna forma la 
fomentación de otros negocios, tanto 
en industrias como en Agricultura. 
Que teniendo aquí en Sagua, un 
hombre, que lo es el señor Francisco 
Linares, incansable empleado de fe-
rrocarriles y donde por sus esfuer-
zos ha logrado alcanzar uno de los 
principales puestos, que viene desem-
peñándolo con acierto y beneplácito 
de sus superiores desde hace varios 
años, y que este empleado, dentro del 
desarrollo de sus labores, viene con-
sagrando cuántos instantes tiene dis-
ponibles, generalmente de noche, al 
estudio y experimentación de una 
preciosa y rica Industria p>ara el país, 
que con algún apoyo podía ensan-
charse y llevar a los hogares cam-
pestres, y a los de la ciudad, medios 
para librar la subsistencia a millares 
de seres, que por razón de su cons-
titución, no pueden dedicarse a tra-
bajos rústicos, bales como mujeres, 
ancianos y niños, y tanto éstos como 
los hombres fuertes que se emplea-
sen, tendrían con estas industrias 
ocupación todo el año, lo cual ven-
dría a cubrir un vacío considerable 
del que adolecemos, ya que nuestras 
actuales industrias solo requieren la 
atención de una tercera parte de cada 
año. 
Que una de las industrias que tie-
ne experimentada y en explotación 
el señor Linares, pero en pequeña es-
cala, es un Lepidoptero familiar del 
Bombyx Morí, o sea un gusano de 
seda de los que tiene algunos milla-
res trabajando que suministran un 
hilo que permite lograr tejidos her-
mosos, y más resistentes que los de 
seda común. 
Que además del gusano de seda, a 
que antes nos referimos, tiene ê  se-
ñor Linares, el propósito de desarro-
llar el cultivo del Ramié de la San-
sevieria y del Corchorus capsularis, 
cuyos cultiyos se adaptan a las va-
riadas tierras de que disponemos, o 
sean terreno bueno arable, terreno 
calcáreo alto y de peñascos, y tam-
bién terreno bajo sujeto a inunda-
ciones. 
Que estos productos aumentarían 
la riqueza de nuestro país, pues con 
ellos se fabricarían telas preciosas. 
sacos pana azúcar, cordel y otras In^ 
dustrias más, que nos evitarían des-
pojarnos de varios millones de pesos 
que anualmente nos cuesta impor-
tar los referidos productos. 
El Club Rotarlo de Sagua la Gran-
de, que conocemos los proyectos al-
truistas del señor Linares, rogamos 
a usted someta a estudio los aludidos 
proyectos del señor Linares y si esta-
mos en lo cierto, preste su coopera-
ción y apoyo a esas industrias, para 
que queden naturalizados e intensi-
ficadas en bien general y como au-
mento de riqueza en el país. 
De usted muy rotariamente, 




O V I U S T A S 
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega & Castellanos, ofrecen 
libre de todo ga¿to y en completo orden de marcha los automóviles 
que representan a los siguientes precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en pesetas . m 'm m * k m * 18.500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas. . . * . . « w * 12250 
Cable: ASOCASTELLANOS 
SANTTNDER . 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
E L A o u i ^ O n o GARCIA. MADURO y Ca: 
CALLE CUBA No. 81; 
. ESQUINA A SOL 
A»irbÍ8 2237.-IeIéfnoA-85(M.-
,HABANA 
CAMAS Y CUNAS DS 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
- del mundo entero 
lo han reconocido. 
D r . O s c a r J a i m e 
Profesor de la Facultad de Medicina 
KstOmago Intestinos 
TUBERCULOSIS 
Consulta de 8 a 5. Teléfonos 1-7114 A-S931. 
San Lázaro 55, esquina a Industria. 
30373 16 Jl 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
EL MERCADO UNICO 
El Secretario de Instrucción Pú-
ibWS maalfestó ayer a los repórtera. 
iQue en la Bpsión celebrada por el 
Consejo de Secretarios había expre-
sado que a su juicio la vida no 
acaba de abaratarse en esta capital { 
por culpa del monopolio que cons-
tituye la concesión del Mercado Uni-
co. Agregó que este asunto sería 
probablemente considerado en la 
próxima sesión del Consejo, y que 
e! Secretario, de Agricultura—que 
participaba de su opinión se propo-
nía estudiarlo detenidamente en la 
semana entrante. 
PARA GASTOS DE LAS 
LEGACIONES 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer un decreto cuya parte dispo-
Bitiva dice: 
RESUELVO 
Distribuir durante el presente 
$?9Ca1CÍ0 econóíüico, la cantidad de 
«a-.OOO.OO consignado en el Presu-
í'iesto para material, alquiler de 
ŝa y empleador subalternos de las 
paciones de ^ República, en la 
Bízmente proporción anual: 
A lag Legaciones en Holanda y 
Sf1^1,000-00 a ca<^ una; a las e Ubieddag en Italia, Nicaragua, No-uega y Santo D o j ^ g ^ 5^500,00 a 
(¿7 n11?'' a la3 36 Alemania, Bél-
S ' d l0mbia' China. Francia, Mé-
y LoerÓ',P0rtuga1' Slliza- Uruguay 
£ Venezuela, $200.00 a cada una; 
54no C^16 ?2'800.00; a las de Ar-
íe lofí0,0^00 a cada una, y a la 
•̂200 00 Unido3 de América, 
doLÍVeíí?res Secretarios de Esta-
dos rfaf Haclen(J'a( quedan encarga-
^creto cunipliml6nto del presente 
N o m b r a m i e n t o 
iciado d í l nombra<Jo Jefe del Nego-
^tivoTrt ,ntoS-Lesale8 y Adminis-
el señor o a,Secretaría de Justicia, 
Her. Guillermo Pórtela y Mo-
flDlENDO UN DETEOnVH 
^ BaIkeÍLresid'f?nte dRl National Cl-
81 S u b í ^ es.ta caPital. visitó ayer 
ra soícuar6l;ano de Gobernación pa-
,e a ?L ! servicio8 de un agen-
^e a 0SrSta a fln ^ e se traa-
os Iuv^h! T y real^e determlna-
^iaridadi l0ne3 eu cuanto a irT*-
es ^ e s r L ? ? Í e r a d a 3 en sucursa-
la ^ovincS idad bancaria ^ aque-
G o n z a l o P e d r o s o 
t ^ n ^ cateterlsmo de los uréteres. 
0 ^ 1^ ei? DE ^ N ^ 1 " * 
^uier población do la O 
05f»í<„1,Repúbllc*- a 
G r á f i c o D e m o s t r a t i v o 
d e l o s P r e c i o s 
e n M a t e r i a l e s 
d e C o n s t r u c c i ó n * 
LINEA DE COSTO ^ 
Precios actúale», 
por debajo del costo, 
ahogados por la 
•normo existencia. 
Ante el Reajuste y fin 
de tas existencias, asi 
ion los precios que ya 
te anuncian. 
Precio 
en la Danza 
de lo¿ Millonea. 
I N F A N T A 9CX E S Q . A Z A N J A . T E L . A - 4 1 8 7 . 
A z u l e j o s . T u b e r í a d e H i e r r o y B a r r o . 
C a b i l l a s . M a t e r i a l e s e n G e n e r a l . V i g a s . 
R e s i s t e n c i a d e l t e c h a d o b e l g a 
" L A M M I T V 
d e a s b e s t o y c e m e n t o , a l a g u a y 
tiei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
í 
MONSERRATñ No. 4 1 . CONSULTAS OE 1 A 4 
Especial pan los pobres de 3 y media a 4. 
a n c o C o m e r c i o 
MERCADERES, 36 
Como Agentes de SPEYER & CO., pagamos a 
su vencimiento los cupones de 
República de Cuba. Deuda Exterior. 1904. 5 010. 
República de Cuba. Deuda Exterior, 1909. 4^4 OjO, 
C 5524 (id-14 
C o m p o n í a M a n a d e A c c i d e n t e s 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Seguros de cascos de buques, mer-
cancías, automóvllea, accidentes indl-
Wdualea 7 toda clase de riesgos y ac-
lldentes. 
Oaranttefl el capital lnvertl(^p en 
buques y automóviles, asegurándo-
los hay mlvno en esta ^Compañía. 
No deja para mañana lo qne deba 
hacer hoy. Nad ani nadie, están 
exentos de un accidente desgraciado,| 
y aunque el seguro no los evita, 
cambio mitiga sus perjuicios econá' 
micos. 
c 4860 80(1-22 ja . 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S £ ) E T O D A S CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A.7717 Y M.2224 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Habló el general Berenjzuer en el 
Senado y habló bien. Dijo rosas cu-
riosas y dignas por todos conceptos 
de ser conocidas. De la lectura del 
extracto de su discurso saqué va-
rias conclusiones. Una de ellas la de 
que el general Berenguer no hizo 
acusaciones contra el general Fer. 
nández Silvestre. Y es bien que yo 
diga esto y lo aclare ya que ayer 
creí ver en las declaraciones de Be-
renguer una acusación contra el ge-
neral Fernández Silvestre. 
El cable, excesivamente lacónico, 
en ocasiones, nos obliga a incurrir en 
errores. Y quien se precie de sincero 
está en el deber de aclararlos tan 
pronto como entra en posesión de la 
veradad. 
De la interpelación del general 
Berenguer en el Senado se deduce a 
las siguientes conclusiones: 
Primera: que el alto comisario y 
el comandante general de Melilla 
procedían d© acuerdo en todo. 
Segundo: Que el general beren-
guer autorizó al general F&i nández 
Silvestre a marchar sobre Alhuce-
mas. 
Tercero: que el alto comisario 
y el Comandante General de Melilla 
estaban completamente equivocados 
al juzgar la actitud de los cablle-
ños. 
Y cuarto: que la marcha aobre 
Alhucemas se intentaba sin contar 
con hombres ni con material sufi-
cientes. 
Sentados los cuatro términos an-
teriores; que cada cual busque las 
responsabilidades. 
* * « 
Según ©1 código militar las respon-
sabilidades recaen siempre sobre el 
jefe de las tropas sin perjuicio de 
las que puedan recaer en ios subal-
ternos. 
No recuerdo en este momento la 
letra del artículo a que hago refe-
rencia, pero el espíritu del mismo 
establece que el jefe no puede que-
dar limpio de responsabilidad ba-
sándose en que las equivocaciones 
partieron ae sus inferiores. 
Ateniéndose a este artículo, es in-
dudable que las responsabilidades 
alcanzan al general Berenguer. Y sin 
duda lo interpreta así el Consejo 
Supremo de G-uerra y Marina al en-
cartarle en el expediente ioncoado 
por el genr-ral Picasso. 
El general Berenguer dice que se 
encontraba sin matterlai y sin hom-
bres, Y siendo esto así se trata de 
un caso de imprevisión. De ello han 
de caberles gran parte de culpa al 
Gobierno y al l arlamenta, pero no 
pueden estar ekentos de ella los ge-
nerales que con esa escase/ de hom-
bres y de material autorizaban ope-
raciones y avances que la realidad 
vino a demostrar que no podían rea-
liaaree. 
No conviene Insistir mucho sobre 
esta cuestión y meî os ahora que el 
asunto se encupntra pendiente de 
resolución en el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 
* * * 
El general Berenguer, a juzgar 
por lo que dice *el cable, causó emo-
ción en el Senado con su discurso de 
anteayer. Y fué sincero en lo que 
dijo, y esto ya es digno de aplauso. 
Porque ir con la verdad a aquel re-
tablo parlamentario es llevar aires i 
de saneamiento a lugares que lo ne-
cesitan. 
Aplaudamos la sinceridad del ge-
neral Berenguer, ya que por hoy no 
padamog aplaudir otra cosa. 
Eduardo A. QUIÑONES. 
UNA CONVERSACION CON DON 
ESTE TEMA DE TAN VITAD 
MADRID, Mayo, 1922, 
Sólo hace unos días que conocí a 
Don Antero Prieto. Fué el 20 de Ma-
yo en 1c Legación de Cuba. Don An-
tero Prieto, como otros muchos es-
pañoles que ahí han vivido y labra-
do su fortuna, ^ué ese día a reunir-
se con los cubanos y con el repre-
sentante aquí dé1 esa nación, para 
conmemorar el día en que Cuba ad-
quirió su soberanía política. Y Ma-
rio García Kohly, el bien querido 
amigo y simpático, ministro, nos pre-
sentó. 
El señor Prieto, que es un agra-
dable conversador, habló conmigo, 
primero, de diferentes asuntos de 
Cuba. Después, llevó la conversa-
ción a la producción tabacalera (que 
es donde sobresale su competencia), 
ei: sus ambos aspectos: el industrial 
y el agrícola. 
Lo que acerca del particular me 
dijo, estimo oportuno traerlo a estas 
columnas. 
—Espafia,:—dijo Don Antero—, 
aunque está animada de los mejores 
deseos, no puede favorecer a Cuba 
nada más que comprándole tabaco. 
Es lamentable que sea así, pero es 
difícil, casi imposible, que suceda 
de otro modo. 
—Es que Cuba tiene otro produc-
to importantísimo, el principal de 
su riqueza. . . 
—Es verdad; tiene el azúcar; pe-
ro para España con la protección 
que ha dispensado . a su industria 
azucarera, no tiene más que uno: el 
tabaco, para agitarlo en sus relacio-
nes económicas con este país. ¿Qué 
esperanza pueden poner los azuca-
rero3 cubanos en España? Ninguna; 
casi ninguna. Pueden esperar que, 
como recientemente se ha hecho, se 
compren aquí 30 o 40 mil toneladas, 
pero ésto; ¿qué significa dentro del 
volumen de la producción azucarera? 
—Ahora se está comprando algo, 
según creo. 
—Si señor; se compra y en can-
tidades que no son despreciables. 
Fíjese usted en estos datos. Desde 
Agosto en 1921, por tanto en plena 
crisis, cuando el dinero tenía para 
Cuba un valor singularísimo, la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, que 
es España, ha. comprado a Cuba 
unos 16 mil tercios de tabaco, cuyo 
N u e v a s F u e r z a s 
g o i 
a s t a d o s y D e b i l i t a d o s 
Si por exceso de trabajo, preocupacio-
nes, trasnochadas, constante tensión ner* 
yiosa» indulgencia desordenada en los pla-
ceres de la vida u otro» excesos, se en-
cuentra usícd con sus fuerzas nerviosas 
depauperadas y sufre Ud. las temible* 
torturas y gran debilitamiento causado 
por agotamiento del fluido nervo-vital, 
encontrará Ud que "HIERRO NUXA-
DO" con frecuencia aumentará prodi-
giosamente sus fuerza», energía y reois-
tencia en dos semanas. No solo enri-
tr-eco la sangre abasteciendo mayor nu-
trición a las gastadas células nerviosas, 
sino que "HIERRO NUXaDO" contiene 
también el principal constitnyento quí-
mico de la fuerza activa nerviosa, y* es 
por lo tanto un verdadero alimento de la 
eangro y de los nervios. Supliendo nue-
vo abasto de eso fluido vital al sistema 
nervirtRo gastado, prontamente restituye á 
los hombres el vigor varonil, la fuerza y 
magnetiamo personal tan admirado dtA 
bello sexo, y que tan necesario es para 
tener éxito en todo esfuerzo o emprendí-
miento individual. 
No acepte Ud. sino el Iegítimo^^HIL-
RRO NUXADO" que lleva el nombre do 
Das Health Laboratories. Ningún otro 
producto jes "la misma cosa," ni ÚÁ Mel 
mismo resultado." 
Kaoiicaj .«s: internacional uons. ufe* 
nical Co., 11 Eae» 26 >t., N«nv Torfc 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
jomer. Taquechel. Mefltre y Espinóla. 
For menor en todaa ua buena» botica». 
ANTERO PRIETO, ACERCA DE 
INTERES PARA CUBA 
(valor no bajará de 350.000 dollárs, 
100 millones de cigarrillos y 70 mil 
libras de picadura con un valor apro-
ximadamente igual. Están al llegar 
ahora las primeras partidas de otra 
compra de 200 millones do cigarri-
llos que vienen a sustituir labores 
peninsulares baratas. Se están ulti-
' mando los detalles ele otra compra 
ya hecha, de 50 millones de cigarri-
lllos y 100.000 paquetes de picadura. 
| a la vez que se gestiona una nueva 
| compra también importante de esas 
i labores. 
En resúmen: que pasa de un mi-
jllón de pesos el valor de lo adqui-
< rido para la Compañía Arrendataria 
! de Tabacos de los tres artículos ci-
tados desde la fecha que le he indi-
| cado. 
i Y observe que la proporción ma-
¡ yor del importe de la compra co-
rresponde a los cigarrillos y a la pi-
cadura q,ue, por ser artículos fabri-
cados, recibe Cuba doble beneficios 
con su venta. Falta agregar a estos 
datog el importe de loa cigarros pu-
ros vendidos, que yo desconozco, 
pues en ésto no tengo interveiíción 
alguna. 
—¿ Jited cree ¿Usted cree que 
seguirán esas buenas disposiciones 
aquí respecto al tabaco cubano? 
—Así lo espero por varias razones. 
El precio que en los últimos años al-
canzó el tabaco de Cuba obligó a la 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
a limitar sus compras en aquella re-
pública y a recurrir a otros países 
en busca de rama que, por su coste, 
le permitiese continuar la fabrica-
ción de sus labores alterando lo me-
nos posible su calidad y en evitación 
de tener que modificar el precio de 
venta. El precio del tabaco de Cu-
ba tiende a normalizarse y la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos que, 
digan lo que quieran sus detracto-
res, se preocupa de la buena calidad 
de sus labores y es de todos los mo-
nopolios el que da mejor tabaco da 
al fumador, aprovecha sin duda, la 
vuelta a esa normalidad para inten-
sificar sus compras en Cuba. 
Me lo hace esperar su deseo, pues-
to hoy más de manifiesto al produ-
cir la mejor labor posible y su pro-
pósito de cooperar, dentro de su es-
fera de acción, a estrechar los lazos 
de todo género entre España y loa 
países de origen hispano y, créame-
lo, muy particulai mente con Cuba. 
Esta, por su parte, es de esperar que 
sabrá aprovechar las circunstancias, 
por todos conceptos favorables, que 
están de su parte, para ayudar a ha-
cer del mercado español uno mucho 
más importante do lo que es actual-
mente para su tabaco. 
—Es una lástima, añadió, que al 
azúcar se la recargue con unos'de-
rechos verdaderamente prohibitivos 
Pero esos nacieron con la guerra 
¡europea y tienen tal urdimbre que 
|no es fácil pensar, por ahora, nada 
más que en que España compre a 
Cuba- tabaco, mucho tabaco, que ello 
; llevará un poco de bienestar a aquél 
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Como sin duda han de tener derí-
! vaciónos políticas los escarceos par-
! lamentarlos de ayer, nos parece opor-
j tuno recogerlos extractados, 
i A l señor La Cierva despecha que 
! loa liberales y el actual gobierno es-
j tán de acuerdo para que, a cembio de 
[ poner reparos aquellos a loa planes 
¡ económicos so les deje expedito el 
i camino del poder. 
i Y ha comenzado el exministro de 
I la guerra e obstruccionar, a pedir vo-
, taciones nominales que han de dar 
lugar tal vez a un debato político de 
trascerdencla. 
El presidento de la Cámara: Vote 
I su señoría en contra si quiere; pero 
j lo que no puedo admitir es que por la 
i fuerza trate el señor Cierva de impo-
j nerse a la Cámara y a le presíden-
, cía. (Protestas en loa cíervlstas). 
El Señor Cierva: Lo que se quiere 
¡. es atrepellar mis derechos, 
j El presidento do la Cámara: Debe 
I el señor Cierva poner en armonía sus 
i afirmaciones de respetar a la presl-
' dencla con sus actos y no interponer-
| se en una votación. 
1 El señor Cierva: Pero si es que ni 
[ siquiera se ha reunido la Comisión, 
j El señor BAS: Se ha reunido, y ha 
asistido el señor Montiel, correligio-
nario del señor Cierva. 
El señor Cierva solicita, al ampa-
! ro del artículo 189, cuya lectura ha 
I pedido, que el artículo 5o. sea vota-
I do por párrafos. 
El presidente de la Cámara pone 
j a votación esta propuesta, que queda 
j desechada por 97 votos contra 13, 
I ésto% de cierviatas y regíonalistaa. 
El señor Cierva: De aquí en ade-
lanto, votación nominal para todo. 
I Queda aprobado por 94 votos con-
tra 13. 
El presidente del Consejo dice que 
cuando se hallaba en el Senado tuvo 
noticia de que el señor Cierva anun-
ciaba que apelaría a los más extre-
mos recursos reglamentarios. Excita 
el señor Cierva, hombre que ha go-
bernado y . que gobernará, a que de-
sista de esa actitud, que sólo servi-
rá para dañar al régimen. 
Creo que el señor Cierva no pondrá 
su amor propio por encima del inte-
rés de que se aprueben proyectos de 
fecha fija. 
El señor Cierva contesta que aho-
ra mismo depondría su actitud si no 
tuviera la convicción de que con es-
te proyecto se infiere grave daño a 
loa intereses del país. 
Claro es que yo he de lamentar que 
hombres eminentes de esta Cámara 
no hayan atendido mi cortés reque-
rimiento para entablar un debate. 
(El señor Alvarez pide la palabra). 
Y como es notorio el acuerdo entre 
esas oposiciones y el Gobierno para 
facilitar a aquéllas el acceso al Po-
der, se debieron atender mis deseos 
para que aquí discutiéramos lo que 
es materia de propagandas libera-
les. 
Insiste en que no se ha respetado 
suficientemente su derecho, y dice 
que mientras dure el enlace del Go-
bierno con las Izquierdas, no tendrá 
más remedio que combatirlo hasta 
donde lleguen sus fuerzas. 
Se dirige a las izquierdas y les di-
ce: ¿Qué inconveniente puede haber 
en que digáis aquí lo que vais dicien-
do por ahí? (Risas.) 
En quien más me extraña es en el 
señor Alvarez, porque los demás son 
doctores en soslayar las cuestiones y 
en decir aquí una cosa y otra fuera. 
El presidente del Consejo: No tie-
i r a s e 
( Así me habló Don Antero Prieto, 
en uno de los momentos eu que la 
í Legación de Cuba se convertía en 
un hervidero de gente: altas perso-
nalidades de la política española, de 
la aristocracia, literatos, artistas, pe-
riodistas, militares, etc., que iban to-
dos a testimoniar a Cuba, por me-
dio de su ministro, unos, por ser cu-
banos, . y • otros por simpatía, el in . 
terés que ponen por su ventura co-
mo pueblo soberano. 
Por esa ventura todos levantaron 
después, sus copas. 
FRANCISCO CTMADEVILLA. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; naSdloo 
do visita, especialista de la "Covadon-
?a'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangrre. Consultas: da 
2 a 6. Neptuno, 125. 
por no haber escuchado antes 
nuestros consejos, cuando se deci-
da a probar nuestro aceite 
Incuestionablemente mejor que 
sus similares y cuidadosamente es-
svxpasoD saiofam sb| sp opiSoo 
Tortosa y Aragón. 
D e Y c o t a e n T o d a s P a r t e s 
OUol Ind.-18 ab k «•--> ad-10 
ne el señor Cierva autoridad para 
acusarme de contactos, porque el se-
ñor Cierva aquel que vino formando 
parte de un Gobierno liberal que traía 
entre au programa la revisión consti-
tucional, y del que formaba parte el 
ex-republicano señor Rodés. Y luego 
entró en otro Gobierno en el que ha-
bía liberales. 
El señor Cierva protesta contra el 
desdén que Implica el que desde el 
banco azul se diga que, por fortu-
na, no cuentan al orador entre los 
subordinados políticos. Cuando así 
se habla, no se puede pedir apoyo al-
guno. 
Sin duda dice esto porque le con-
viene a sus concomitanciaa con los 
liberales. 
Ademáa, lo que su señora dijo en 
cierta tarde fué la sentencia defini-
tiva en lo que a mí se refiere. 
Yo nací a la política en el partido 
conservador, y en él moriré. 
Quiero que se plantee un amplio 
debate sobre los grandes problemas 
nacionalea. 
Si el país quiere las hondas trans-
formaclonea que defienden los libe-
ralea, las tendremos; pero es preci-
so que aquí hablemos claro. 
El presidente del Consejo dice que 
el señor Cierva acusa al Gobierno de 
entregar la fortaleza al enemigo y 
de faltar a todos sus deberes de leal-
tad, y se extraña de que se le contes-
te comedidamente. 
A mí no me puede achacar el coo-
perar a disoluciones violentas de Cor-
tes, porque con hechos he demostra-
do lo contrario. 
(Se acuerda prorrogar la sesión 
hasta que termine este incidente.) 
El señor Alvarez (Don Melquiare^ ! 
dice que al señor Cierva le ha moles- | 
tado que las minorías, que son ma-
yores de edad, no se prestaran a una 
maniobra del señor Cierva que éste 
trataba de encubrir con el interés 
público, y pone de relieve que el se-
ñor Cierva, lo mismo en el banco 
azul que en loa escaños, se siente mo-
nopollzador del patriotismo. 
No rehuímos el debate político. A 
lo que no nos prestamos es a la ma-
niobra del señor Cierva de entorpe-
cer con ellos loa proyectos del Go-
bierno. 
Es absurdo que se hable de conju-
ra cuando lo que hacemos es difundir 
nuestras ideas por todo el país, para 
que éste sea el que pida para noso-
tros el Poder, 
Plantee si quiere el señor Cierva 
el debate político; pero no con va-
guedades y chismes, porque entonces 
nos obligará a demostrar que el se-
ñor Cierva es el político más pertur-
bador. 
Hablar de inteligencias secretas 
enter el Gobierno y nosotros cons-
tituye un agravio para todos, para 
el Gobierno, que tiene en depósito el 
Poder público, y para nosotros, que 
estamos contrayendo compromisos 
con la opinión. 
Discuta bu señoría lo que quiera. 
Ojalá pudiéramos hacer en el Parla-
mento una propaganda más de nues-
tras Ideas, Lo que no podemos admi-
t i r es que se noa quiera tomar como 
fantochea del retablo parlamentario 
para una maniobra de su señoría. 
El señor Cierva contesta requirien-
do en qué forma quiere que se plan-
tee el debate político. 
El señor Alvarez dice gue lo que 
le extraña es que relaciones con esto 
los proyectos del Gobierno, que nada 
tienen que ver con lo que hayan di-
cho por esos pueblos los propagan-
distas liberales. 
Si nos pregunta el señor Cierva 
Cuál ea nuestro programa, no ha-
cemos otra* cosa que leerle los. dis-
cursos que hemos pronunciado. Lo 
que debe hacer es' penetrar en esos 
discursos y señalar lo que considere 
contrario al Interés público, 
SI analiza nuestro programa, ve-
rá que peca de conservador, y si no 
lo entiende así, es por su tempera-
mento ultrarreaccionario. 
No somos tan insensatos que pre-
diquemos el reparto o destrucción de 
la propiedad. Lo que hacemos es com-
prender que en el régimen de lá pro-
piedad no se puede ya desdeñar el 
factor social. 
Sin confundirnos con ese Gobieri 
no, hemos de prestarle mayor ateih 
ción a los proyectos que nos presea 
te él que representa la tradición de! 
partido conservador, que no a su'-s*' 
ñoría, que es un ultramontano. 
El señor Cierva: SI seguímos diM; 
logando en estos términos corteses, 
acabarémos por llegar a un acuerdo, 
El señor Alvarez: Y su señoril 
acabaría pidiendo el Poder para no* 
sotros, (Risas,) 
El señor Cierva dice que el Wer 
oído al señor Alvarez lo que piensa 
en estos momentos sobre el régftueíii 
de la propiedad le coiñpensfc de Jo» 
cargos que en este debate 66 le haq 
hecho. 
Promete analizar los discursos di 
los propagandistas liberales, y pr«v 
gunta al señor Alvarez si está den-
tro del programa lo dicho por el se-
ñor Alba en Avila.. 
Lo Interesante es que a estas altu-
ras, y en ello estaremos todos coik 
formes, no haya equívocos. Cuando 
desaparezcan, si podéis venir el po* 
der, bien venidos. 
El señor Alvarez: Y se convencerá-
su señoría de que no hay contradiC' 
ción entre nuestros discursos 7 n 
que yo he dicho esta tarde. • í 
El señor Cierva ruega ^ < ^ 
cuando se plantee el debáte, 
el señor Alvarez una lista de los ^ 
tos de gobierno que le hacen caui". 
car al orador de ultramontano. , 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA "CLINICA ARAGON." 
Cirujano del Hospital Municipal- Ginecólogo del Dispensario Taffl» 
fo, Cirugía abdominal. Enfermedad68J^senoras. 
OFICINA DE CONSÜliTAS: 
REINA, 68. TELEFONO A-9121 
C 67/ alt 2d 25-
S Y C I A . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS „„, 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta. se,; " 'núes-
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o pa-
tras Oficinas, Agular números 106 y 108, a partir del 15 «i61 ^ e¿ jfl 
ra abonarles loa Intereses correspondientes al trimestre venciuu 
de Junio de 1922. 1fl22 
Habana, Julio 6 de l » ^ -
C 6351—10 d-10 
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J A B O N D E F R E G A R 
" B A N N E R " 
Todo objeto queda brillante como el sol con JABON DE FREGAR "BANNER", Esto Se consigue 
la mayor facilidad del mundo / n i. v nono 
Con un paño húmedo pasado sobre el jabón, se frota el objeto Que se desea ampiar y ^ 
mo si fuera nuevo oholn el JABON 
Los trastos, pisos', bailaderas, todo lo limpia en seguida y con gran economía de traoajo 
DE FREGAR "BANNER". 
JOHIT T. STANIiEY CO., IN,0., 
New Yori City, New York, E. TJ. A. 
El Jabón do Fregar Banner se encuentra de venta en los sig-uientes establecimientos: , BYancOr 
Habana: Thomas F Turull & Co.—Mr. Emlle .Lecours,—Angel Miranda Valcárcel,—bannago, 
U Costa & Cía.—Santa Clara: Ramón Campo- ' 
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EXT MftT>HT7» 
_ vapA^OL QUE ESTUVO A L SERVICIO DEL RAISU-
j A h ^ ^ r ^ V E h CHERIF RIFEÑO CARECE DE PRESTIGIO ^ 517 DICE QUE EL 
T ,n 1922 tamiento de los legionarios Que guar 
ííDRID' 2 d9 Jun10 " a Qr, imnlnecí-an el blocao Mlskrella, número 
munican de Tetuán que en uno ^ ^ o de abril 
Co*rns campamentos se ha pre | 
de nUfS^n albeñil, que estaba al 
^ta10 del Raisuni, y fué el maes-
^vlCÍOhraS Que dirigió la construc-
tro ^ ob/asc¿a dei cherif en Taza-
'[6ü í l declarado que éste llevaba 
ruh ntea meses sin abonarle su jor 
^ Tinco pesetas dianas qu« ba-
^ dLüpulado. Este albañll es es-
bí^1 v residía en Tánger. 
Se 
Mta como muestra del poco 
J i0 ' actual del Ralsunl, un 
PrT nteresante: Inminente la ocu 
^ ° ñe Tazarut, el cherif envió a 
V* L sns adictos a que visitase a 
uno a!obies de la cablla de Ajmás 
103 n0nue le proporcionasen veinte 
^ruarías con el fin de transpor-
cab n aiu^r. Este auxilio le fué, en 
tar facilitado por los cabileños 
ef6010;̂ .̂ pero las caballerías se 
se ha cele-
honor de 
el Casino Africano 
brado un homenaje en 
aquellos héroes. 
El acto resultó solemnísimo. 
Asistieron las autorid-ades civiles y 
militares, todos los organismos que 
integran la vida oficial, Comisiones 
de los Cuerpos de la guarnición, je-
fes y oficiales del Tercio y numero-
so público. 
El presidente del Casino, doctor 
D. Manuel Metres, ofreció el home-
naje en elocuentes palabras; el ca-
nónigo D. Manuel Miranda enalte-
ció la labor realizada por el Tercio, 
y también pronunciaron discursos 
el notario señor González Rebollar 
y el alcalde. 
N O H A C E M O S 
C U E N T O S 
HACEMOS UNA LIQUIDACION 
V E R D A D 
DE 
Z A P A T O S 
. PARA SEÑORAS 
el día. Con la noche se desvanece la 
pesadilla de la República. 
d91 iíiSron a" su propio territorio 
ttmio es sabido, en la casa edifi-
Dor el albañll en Tazarut hay 
^habitación, en la cual un fres-
«e levanta en medio, y va a ex-
J0 der sus ramas por ( 
tejado, atravesando el techo. En árbol que formaba parte de un 
^rto hacía el padre del Raisuni 
rezos y oraciones. En memoria 
SSsu padre, y para que nadie pu-
níase volver a rezar bajo el fresno, 
morir el cherif, padre del Raisu-
a éSte edificó alrededor de aquél 
El jefe del Tercio, señor Millan 
Astray, agradeció el homenaje, y el 
general Marzo, en representación 
del comandante general, que se en-
cunetra enfermo, resumió los discur 
sos y después entregó al cabo, 
Enrique García Pérez Gil García, 
hoy sargento, Isidro Gallego 200 pe 
setas, un reloj y la medalla con que 
fué premiado, y 100 pesetas, un re-
loj y una medalla a cada uno de los 
legionarios Santiago Aparicio, Ma-
riano Rodríguez, Eutaquio Hidalgo, 
Juan Arnef, José Olarra Cabrera, 
Enrique GaGrcía Pérez Gil García, 
la'casa, que por ello tiene también , Angel Cardona( jesúg pérez, Miguel 
el carácter de santuario. : Santos y Antonio Anilló; del premio 
D e s d e • $ L 0 0 
Esto es lo que cuenta el alarife 
español de Tánger. 
üW CEUTA SE DEDICA UN HOME 
vaJB A LOS LEGIONARIOS 
DEL BLOCAO DE MISKRBLLA. 
Para premiar el heroico compor-
del legionario Calixto González Blan 
co, fallecido, se hizo cargo el señor 
Míllán Astray para enviarlo a la fa-
milia. 
Seguidamente los legionarios fue-
ron obsequiados con un espléndido 
"lunch". 
LOS TIEMPOS D E L M A R Q U E S D E L M U Ñ I 
Acaban de publicarse las Memo-
rias de don Fernando de León y 
Castillo, primer marqués del Muni. 
Se titulan Mis tiempos. Forman dos 
volúmenes de gratísima lectura, y 
aparecen prolongadas por el conde 
de Romanones, con oportunas pala-
bras. "No han sido nuestros polítl-
cog—dice—muy aficionados a dejar 
consignados los hechos en que fueron 
principales actores." Ni nuestros 
literatos, pudo añadir, en orden a 
m recuerdos personales,-ya con in-
tención narrativa, ya como un des-
ahogo lírico. 
Porque tampoco abundan entre 
nosotros libros a la guanera de las 
Confesiones, de Rousseau, o de las 
Memorias de in''.|anc4a, adolescencia 
y juTentud, de Tolstol, en que sus 
autores gustan de explorar las leja-
nías del recuerdo o los rincones de 
su propia intimidad. Cierto que en 
nuestro tiempo contamos con la 
Autobiografía, de Rubén Darío, o 
con Jos Recuerdos, de Cajal, evoca-
dos- con tan penetrante encanto l i -
terario. Pero significan no. más que 
easos aislados. 
Ltmltándonos a las Memorias de 
un interés primordialmente histórico, 
tacil es advertir qué reducido no se-
ría el catálogo que pudiéramos for-
mar a partir de la "Cuenta dada de 
su vida política por don Manuel Go-
doy." Mediante este Invéntarlo bi-
bliográfico, se podría comprobar que 
existen no pocos libros de tal natu-
raleza, escritos por hombres que no 
fueron sino contempladores de la 
Historia, como Mesonero Romanos, 
Por ejemplo, o Sanromá. Que conta-
mos con algunos, debidos a quienes 
íueron actores en aquélla, como Fer-
nández de Córdoba o Alcalá Galiano. 
Wo que nos faltan en absoluto las 
Memorias de los hombres que han 
«lercido la Iniciativa y han eido los 
Protagonistas en los complicado^ y 
jnimados lances de la España con-
temporánea; quienes, por lo mismo, 
jan poseído, como nadie, la clave 
e muchos sucesos y el secreto de 
í^101168- Unas Memorias de 
j , . , ° de Cánovas, nos darían una 
cho, J de 8ustituIr ya. sobre he-
te / persoiias que. irreparabiemen-
rTtoVJ*? de3vaneciendo en la bo-
tosa distancia. 
C l S ^ 1 1 * 6 ' I>odlan ^mpl lT . la 
o ¿ . 6815 ln(iole de literatura, 
^ u e n t í t de f Implicaciones, tan 
Hora I copiosas, como nadie Ig-
rra- ' ñ * n . Frailcia, Italia e Inglate-
cump r̂i0B íntim(y3' epistolarios, do-
H i r , prl7ad0B - • • Pero el espa-
propicin 0' no se muestra muy 
aún a V guardar papeles, y menos 
afiaso. conL^íT10063' l0S QUe' POr 
Aún podría contar la obra con un 
tomo más, que tal vez fuese el más 
henchido de sorpresas, y de datos 
desconocidos. Como que en él figura-
rían, según el prologuista, las im- , A a - ^ • " ^ 
presiones personales y las misiones h ,,AO'M y 
llevadas a cabo por el marqués delh 
Muñí en los días de la Gran Guerra. 
Pero una consideración de pruden-j' 
cía, de explicable, cautela, suspende i 
por ahora la publicación de los últi-
mos capítulos de las Memorias de 
León y Castillo. Esquivando la ten-
tación de nuestros propios comen-
tarios, intentaremos informar al lec-
tor del contenido de aquéllas, que, 
en definitiva, es lo que interesa. 
3¡& 
Primeros años de la Restauración 
De bando a bando comienzan a ten-
derse las manos, en ademán conci-
liatorio. En la Revista de España, 
publica Valora las sucesivas entregas 
de Pepita Jiménez, a requerimiento 
de León y Castillo. León y Castillo 
en el Congreso pronuncia un discur-
so de amplias parrafadas. Las flores 
que le adornan se nos antojan hoy 
un poco marchitas. Cristlno Martos 
le felicita: "¿No recuerda usted có-
mo hablaban Olózaga y Ríos Ro-
sas...? Ha hablado usted con el 
arte, la discreción y la elegancia del 
uno, y la inspiración intensa y ar-; 
diente del otro." 
Un orador tenía que ser ministro 
"Por modo indefectible, y León y Cas-
tillo pasa a regir el departamento 
de Ultramar. 
El Rey Alfonso X I I irradia simpa-
tía. Y con la simpatía, una emoción 
de piedad. El Rey morirá pronto.. . 
El lo presiente y no decae en sus 
ánimos. Tiende a sus visitantes, en 
la melancolía otoñal de El Pardo, 
una mano ardiente y febril. Isabel 
I I , que pasa una temporada en Ma-
drid, le pregunta a Martínez Campos 
y a León y Castillo su impresión de 
la visita a Alfonso X I I . 
—¡Pobre hijo mío!—murmura—. 
Yo le encuentro muy grave. . . ¿Qué 
va a ocurrir aquí, si sobreviene una 
desgracia? 
—SeñOTa-»—responde con firmeza 
el soldado de Sagunto—, la legall. 
dad es la Regencia de Doña María 
Cristina. 
"En el rostro de la Reina, escribe 
León y Castillo, dibujóse un gesto 
extraño, mezcla de sorpresa y desen-
canto, como si allá en su interior 
hubiera sentido de pronto derrum-
barse ilusiones que le hicieron con-
cebir algunos cortesanos más devotos 
a su persona que avisados." 
P A R A H O M B R E S 
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Alfonso X I I muere. En torno a Es-
paña se acumulan las zozobras y las 
inquietudes. Pero, la Reina Doña 
Cristina revela una extraordinaria 
fuerza en el espíritu. Después de 
hablar con la Regente, León y Cas-
tillo está firmemente persuadido de 
que la situación será salvada. Aun-
que tal vez la amenaza republica-
na. . . Pero un día, en el Congreso, 
le dice aquel gran orador, gober-
nante y caballero, que se llamó Cas-
telar. 
—Viuda, extranjera, abandonada 
de todos... La regente es inviola-
b l e . . . 
VEA ESTO 
Henos en los últimos años del reí. 
nado de Doña Isabel I I . León y Cas-
tillo ha llegado a Madrid para estu-
diar Derecho. Están muy cercanas 
todavía las glorias militares de la 
guerra de Africa. "España tiene aún 
pulso... . , Pero un pulso atropella-
do, sintomático de un interior des-
concierto. "¡Se va a armar la gor-
da!", se dicen las gentes en voz ba-
ja. Se habla de Becerra, de Sixto Cá-
mará. Se vigila el ir y venir de los 
generales. En El Diario Español es-
cribe Lorenzana. En los Campos Elí-
seos canta Tamberlick. En la Plaza 
de Toros triunfan Cuchares, el Tato, 
Cayetano Sanz. . . Se repiten sone-
tos satíricos de Manuel del Palacio. 
Apogeo del teatro de Eguílaz. Sa-
raos en casa de Medinacell y Fer-
nán-Núñez.» Salones de la Campo 
Alange y de María Bushental. Ter-
tullas en el café de la Iberia. Bailes 
de Capellanes. López de Ayaia se re-
vela. Ensebio Blasco es un pollo. 
Madrid, demasiado pequeño. 
"Tan pequeño—dice Salamanca—, 
que no puede uno salir a la calle, 
temiendo encontrarse a las personas 
que le cargan.. . " 
Termina el ensanche de la Puer-' 
ta del Sol. En el centro se alza unj 
espléndido surtidor. "Esto no es una 
fuente!—exclama un día Fernández 
y González—; es un río puesto en! 
pie." 
León y Castillo llega a la eort« a 
tiempo todavía de conocer a Martí-
nez de la Rosa, que bajo un cielo 
de estío paeea por el Prado, con pan-
talón blanco y chaquet de alpaca, 
husmeándolo todo, con unos Impertí-, 
nentes de oro. 
" L A L U C H A " 
AGUILA Y ESTREUA 
¡ O j o ! 
ESTA CASA VENDE 
ZAPATOS BLANCOS 
SUELA GOMA CON TACON 
a í | 0 0 
ÁAmalom TÜDTJR5. 
Alcolea: "Gran batalla, gran victo-
ria." 
León y Castillo es nombrado mi-
nistro de la Gobernación. Crea la 
Dirección de Seguridad y el Asilo 
de Inválidos, del Trabajo en Cara-
banchel. Poco después, recibe el nom-
bramiento para la Embajada en Pa-
rís. Las relaciones con Francia se 
venían desenvolviendo en un aire 
equívoco, que importaba orear. 
Hasta aquí el primer tome de mis1 
tiempos. 
M. FERNANDEZ ALMAGRO. 
Obsequio del Antiguo Egipto 
Mujer Moderna.., 
aseo con los cosméticos de 
(os balsámicos aceites de 
Palma y O l ivo , hoy mezclados den t í 
ficamentc en el jabón Palmolive de 
abundante espuma untuosa que re* 
fresca, vivifica y blanquea la pieL 
NOTA.-So!o pfodacterxfo un 
millón y medio de jabones dü 
no», se pueden vender a 15 cen 
ta vos I* pastilla. 
Si el Palmofive se produjera 
en pequeñas cantidades le cos-
taría a Ud. jo centavos. 
De venia en toda» porta 
i6 centavos la Pastilla 
The Palmolive Co., Milwaukee, E . U . A 
Sucxtrsal: Habana Paula P5. 
PH. Ud. umbiin Trico, Shstnpoo y Ota* i» A/titw PaW(n«, 
A P A R A T O R E 
O V I L E S ; 
A L C O H O L S I S T E M A 
P A T E N T A D O 
^inmpT,* corresponden, res-
8,1 fida h t ' a las dos mitades de 
la ;e<rt6rmlnadas con claridad 
ênto rt0 ve su PrInier nombra-
ta 1887 t e?baJador en París. Has-
^ a n ¿ ! y Cas»no es ©1 aspl-
6011 illfer!!1?na;ie 9Ue todo espafíoi— 
-€1 ^heS!!,,68 "I11108 ^ legitimen 
Su c 1 a d6ntro. 
Valvlmiemra rePresenta un desen-
^ces- f„ ?rogresivo, de firmes 
Vií' dinut^ 0narl0' gobernador ci-
^ aquela 2' miI1Í6tro-.. Pero ^ 
,a(1 Puede v cuaild0 8U activi-
v ^de J se en defAltiva en 
^ i ó a v me3or cuadraba a su 
La g * / 8Us afanes. 
? la ¿ S Í , dl-Plomátlca reemplaza 
y ^bajandaP0lítI^. Su exaltación a 
L ^ D Ú a fl?6,Parls' iue ha sido 
* d? lo81eiltl0 una admirable 
f,ara ocasióia Vlda universal, le de-
Cf0 direv.t" ?ara Ponerse en con-
o ,ri0r<leTa n.m11 61 movimiento in-
í 9 eQ ei tní, ítlca tropea. De aquí 
? ^ o m Z Prímero de Mis «em-
aU&tas Persnn11, ^ ^cdotas . las 
socia, val6S' la8 fusiones a ; > r a al. y a lag intimidades de 
¿ést!eaPOllt11Ca' Siemí,r9 un Poco 
^ J ^ i o s v ^11 las referencias, 
S^11 relaL 3 A m e n t o s que 
v r^es de C°n 103 s o c i o s 
bien n^aña- Este 6e^ndo 
¿ S Par^dop a?Ta llevar Un sub-
* ÍW las r e w qUe s^ue: ífcsto. 
•fio* ^ en • r s 0ntre EsPaña 
•Bta iJ,Í2&Uese10r! ullimos oincuenta 
^tura ' PUes• del iuterés de' 
AQbareda funda El Contemporá-
neo. Es la época en que log políti-
cos buscan y miman a los hombres 
de letras. En El Contemporáneo es-
criben Bécquer y el que luego fué 
su prologuista, Rodríguez Correa; 
típica representación, en verdad, de 
toda una manera de entender el 
ejercicio de las letras, entre pícaiív 
y romántica. 
,En un apuro económico. Correa acu-
de al famoso banquero Carrlquirl. 
Este le contesta que no tiene dine-
ro en aquel momento.— ¡Ah. señor 
Carrlquirl!—dice Correa.—Usted me 
ha defraudado. Yo le ha prodigado 
toda clase de adjetivos. . . Todos se 
los merecía usted, puesto que era 
rico. Y abora veo que ni rico es 
usted. . . 
Siendo León y Castillo oficial de 
Gobernación y ministro del ramo 
aquel tribuno autoritario que se lla-
mó Rivero, es designado aquél .por 
ésta para el Gobierno civil de Grana-
da. Agitación popular. Toda noción 
de autoridad, perdida. Dictadura de 
unos cuantos hombres bien inten-
cionados sobre una masa sin espíri-
tu civil. Uno de los conductores de] 
pueblo granadino es Carroño. Ca-
rroño fué luego gobernador, diputa-
do, y director general. Pero ante 
todo y sobre todo. Carroño es un 
héroe de la gracia española. Se le 
atribuyen incontables ocurrencias. 
Deón y Castillo refiero ésta: Vivía 
en Granada un señor poseído por 
esa vanidad tan humana de los uni-
formes y los penachos. Gestiona j 
obtiene el nombramiento de jefe su-
perior honorario de Administración. 
Lleno de devoción, se encarga el uni-
forme. Pero el espadín se lo prome-
te Carroño: "Yo te lo r e g a l a r é . . . " 
Pasan días, y el espadín no llega. 
Justamente, el día de estrenar el 
uniforme está ya inmediato: la tar-
de de la procesión de la Virgen de 
las Angustias. Y cuando sólo faltan 
unas horas, y el buen hombre está 
febril de impaciencia, y envía a Ca-
rréflo un recado suplicante, Carroño 
le dlc§ con el mandadero: 
—El espadín no ha llegado. Sin 
duda, me han engañado en la tienda. 
Pero ahí te mando una escopeta, q,ue 
puede servirte para el caso. 
Los temores a un dramático ad-i 
venimiento de la gorda se consolidan ¡ 
día por día. Han muerto ya O'Donell' 
yNarváez. Se conspira con más fej 
que nunca. En Canarias están. con-| 
finados—y a la expectativa—varios! 
generales: Serrano, Dulce, Caballero 
de Rodas, Serrano Bedoya... Don' 
Eduardo Gasset necesita comunicar-
se con ellos, y les envía instruccio-
nes con el joven León y Castillo. En: 
el vapor que hace la travesía va tam-i 
bién Ayala. Los confinadog embar-i 
can, y juntos todos, regresan a la: 
Península, con una esperanza en eb 
corazón y una preocupación en el1 
entrecejo. Todos, no. En Canarias; 
queda Dulíe con León y Castillo. Pe-, 
ro cuando llegan a Cádiz en el co-
rreo siguiente, el práctico del puer-
to les informa de todo. Poco des-
püés un telegrama confirma en tono 
de lacónica hipérbole, el triunfo de 
Cortes de la República. Sólo seis 
diputados monárquicos. Entre ellos, j 
León y Castillo. Los otros se apelli-
dan Ríos Rosas, Romero Robledo, 
Palau, Vlllaverde y Mansl. Se suce-' 
den rápidamente los Gobiernos. Sel 
improvisan los ministros. "¿Quiénj 
es Redregal?" —se preguntan las: 
gentes. Es nombrado para una carte-i 
ra el señor Ládico. Sorprendido dej 
veras, lo comunica a la familia, allá 
en Baleares. La familia telegrafía i 
a un paisano, participándole que enj 
el primer vapor salen todog para Ma-j 
drid y que "entretanto, nada le fal-
te al pobre". Sencillamente, habían! 
creído que estaba loco. 
Muere Ríos Rosas. Arde España | 
en luchas que la descuartizan. Mu-
chos discursos, muchos artículos de 
fondo, mucha pólvora. Llega el 2 de 
enero de 1874, y León y Castillo, 
por conducto de don Víctor Bala-
guer comunica el curso del debatel 
en el Congreso al general PavíaJ 
Unos cuantos batallones, formados 
en la explanada de Buenavista, es-1 
peran el momento propicio, Clarea I 
V e n d e m o s A L C 0 H 0 I 
P a r a nues t ro apa ra to a 
1 6 C T S . G A L O N 
I N V E N C I O N 
E L 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
C o n este apa ra to e n los au-
t o m ó v i l e s , camiones , t r ac to -
• r e s , etc. , e tc . , se g a r a n t i z a : 
1 . — E l uso de l a l c o h o l des-
na tu r a l i z ado c o r r i e n t e de 4 0 
g r a d o s C a r t i e r s in mezc la a l -
guna , conoc ido p o r a l coho l de 
bodega 
2 . — E c o n o m í a e n e l consu-
m o . 
3 . — - M a r c h a l e n t a s i n f a -
l los e n e l encendide 
4 . " — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s in aumen to de consumo de 
ace i te y s i n v a r i a r e l s i s tema 
que t enga cada m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
de t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n en e l i n t e r i o r de l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
conces iona r io : 
8 . m . m u Y C a . 
V A P O R 4 3 
De v e n t a : en los l u g a r e s que 
m á s t a r d e se a n u n c i a r á p o r 
los p e r i ó d i c o s y en l a m i s m a 
casa de V a p o r , 4 3 . 
^AGÍÍiA SEKS DIARIO DE U HARINA Mió 16 de 1 9 & 
EN LA FESTIV EDAD DEL DIA 
Carmen! 
¿A cuál mi primer saluío 
Sea para la ilustre Viuda de Mar-
tí, mi buena amiga Carmen Zayaa 
Bazán, a la que deseo todo género 
de satisfacciones en sus días. 
Está de días también, y me com-
plazco en saludarla preferentemen-
te, la, distinguida daim* Carmelma 
Blanco de Pruna Lattó. 
No celebra su santo. 
Ni recibe. 
Irá a pasar el día en !a finca ve-
raniega d'e la distinguida familia 
de don Blas basares en San Fran-
cisco de Paula. 
Saludaré asimismo en término 
principal a la siempre bella Nena 
Ar.osa de Cárdenas. 
Una amiga muy querida, la culta 
y distinguida señora América Pintó 
de Chacón, por cuya felicidad per-
sonal, asi como por la de todos los 
suyos, hago los vetos más fervientes. 
carmen PresnecTa, distinguida es-
pesa del licenciado Ricardo Lancís, 
nuevo Secretario de Gobernación. 
Carmita Pérez Caldos, la excelen-
te v dignísima esposa del señor Cán-
dido Díaz, popular director de La 
Correspondencia, de Cienfuegos. 
Trás los días (Te angustia, dolor 
e incertidumbre transcurridos a la 
cabecera del compañero fiel y bueno 
que ha poco fué dado de alta en la 
Clínica de Bustamante, serán horas 
de alegría las de hoy en su hogar de 
amor, de ejemplos y de virtudes. 
Y ya, antes de emprender la re-
lación general,1 me detendré a salu-
dar con la preferencia Que un buen 
afecto me dicta a la joven y bellísi-
ma Carmen Poujol de Martínez. 
La relación añora. 
Es extensa, inacabable... 
En primer término, Carmela Vol-
ta, joven e interesante esposa del 
brgadier Plácido Hernández, pun-
donoroso jefe de la Policía Nacio-
nal. 
•Tres bellas señoras. 
Jóvenes y celebradas las tres. 
Carmelina Guzmán de Alfonso, 
Carmita Reyna c?'e Martínez y Car-
mita Marín (Te Llambí. la hija del 
amigo queridísimo Pedro Marín He-
rrera. 
Carmela Nieto, la (Carmela de plu-
ma de oro, estilista brillante que i 
cotidianamente llena en las columnas ! 
P I R I T U A L I D A D E S Y F R A G A N C I A S 
Continúa en la página SIETE 
L O S 
Por habernos lle-




ticipación la l i -
quidación de loa 
modelos de Ve-
rano. Desde el 
sencillo, pero ele-
gante traje de 
calle, hasta el más suntuoso para "noclífe" están rebajados a la 
mitad de su precio. 
S i t a s . S a l a s y U n c í s . 
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O B R A S CLASICAS D E A U T O -
RES E S P A Ñ O L E S 
EL DONADO HABLADOR. Vi-
da y aventuras de Alonso, 
.mozo de muchos amos, com-
puesta por el doctor Geróni-
mo de Alcalá Yáñez y Ri-
vera. Un lomo encuadernado 
TRABA J OS DE PERSILES Y 
SEGISMUÑDA. Historia sep. 
ten trienal, por Miguel de 
Cervantes Saavedra. L'n tomo 
encuadernado 
NOVELAS EJEMPLARES por 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. 1 tomo encuadernado. . 
GAJ /TEA, VIAJE AL PARNA-
SD y Obras dramáticas de 
Miguol de Cervantes Saave-
dra. Un tomo, encuadernado. 
ÜPRAS ESCOGIDAS de don 
Manuel Bretón de los Herre-
ros. Dos tomos encuadernados 
OBRAS POETICAS de José Es-
prouceda. Un tomo encuader-
nado. 
HISTORIA DE LA DOMINA-
CION JDE LOS ARABES EN 
ESPAÑA, sacada de varios 
manuscritos y memorias ará-
bigas, por el doctor José An-
tonio Conde. Un tomo encua-
dernado 
HISTORIA DE GRANADA, com 
prendiendo la de sus cuatro 
provincias: Almería, Jaén, 
Gránada y Málaga, desde re-
motos tiempos hasta nuestros 
días, por don Miguel Lafuen-
te Alcántara. Dos tomos 
cuadernados 
OBRAS ESCOGIDAS de 
Juan Hartzenbusch. Un to-
mo encuadernado. . . . 
EL BACHILLER DE SALA-
MANCA o-. Aventuras de Don 
Querubín de la Ronda, EL 
DIABLO COJUELO o El Ob 
servador Nocturno. Dos nove-
«las por A. R. Le Sage, segui-
das de EL DIABLO COJUE-
JUELO. Verdades soñadas y 
Novelas de la otra vida tra-
ducidas a esta por Luis Vé-
Iftz do Guevara. Un tomo en-
cuadernado 
COMEDIAS de Don Leandro 
Ffirnández de Moratln, con 
el prólogo y las Noticias de 
la J/íal Academia de la His-
toria. Un tomo encuader-
enado. . 
HERNAN PEREZ DEL PUL*-
GAR y DOÑA ISABEL DE 
SOLIS, por Don Francisco 
Martínez da la Rosa. 1 tomo 
encuadernado. 
TESORO DE NOVELISTAS ES-
PAÑOLES ANTIGUOS Y MO 
DERNOS. on una introduc-' 
ción y noticias de don Euge-





Los grande^ maestros de la 
palabra escrita, los Shakespea-
res, los Zolaa, los Hugos, los óal-
dós, crearon con sus geniales de-
finiciones, escuelas de literatu-
ra, que son; cada una de ellas, 
tabernáculos a los cuales llegan 
con devoción de creyentes, le-
giones de seres en busca de ali'--
mento espiritual. 
Loá magos del idealismo; los 
poetas, que con Rubén Darío, 
Ñervo, Carrero, Becquer, Núñez 
de Arce, surcaron caminos de 
ensueños, entre los zarzales de 
la vida, son faros que guían en 
su avance a los peregrinos de 
la existencia. 
. Los visionarios del color, Leo-
nardo de Vinci, Murillo, Veláz-
quez, Sorolla, Zuloaga, entre 
otros, son pontífices de una re-
giones de seres sp busca de ali-
ciende el fuego sagrado del en-
tusiasmo entre sus fervorosos 
adeptos. y-
Los perfumes, por lo que en-
cantan y cautivan a la mujer, 
son poesía, son color; son el ar-
te de la fragancia. 
Los perfumistas franceses, son 
los favoritos de la mujer de to-
das las latitudes y sus creacio-
nes llegan a las más apartada re-
giones. Donde hayan mujeres, 
allí estarán sus perfumes. 
La perfumería francesa tiene 
su triunvirato popular en Guer-
lain, Coty y Houbigant y su re-
finamiento en Carou^ 
Carón es el perfumista de la 
élite social francesa y sus crea-
ciones presentadas con sugesti-
vo y original arte, son más soli-
citadas cada día. 
PERFUMERIA "CARON" 
Esencias 
Xarclsse Noir, Nardlsse Carón, 
Mimosa, Le Tabac Blond, N'AÍ-
mez que Moi, Radiant, Inflnl, 
Chantecler y Modo-
Lociones 
Narcisse Noir, Narclsse Carón, 
Mimosa, N'Aimez que Mol, ía-
filní, Chantecler y Mode. 
Polvos 
Narcisse Noir, Mimosa, N'Ai-
mez que Moi, Infini, Chantecler 
y Mode. 
Aguas de Tocador 
Mimosa, Le Tabac Blond y 
N'Aimez que Moi. 
o 
En la noche del viernes tuvo ce-
lebración la boda de la hella y gra-
ciosa señorita Angelina Fernández 
y Pérez con el conocido joven Ge-
rardo González y Martínez. 
Ante un improvisado altar con la 
preciosa imagen del Corazón de Je-
I sús, artísticamente adornado con 
[profusión de flores y luces, fué ben-
| decida la enamorada pareja por el 
Padre Lobato. 
La novia lucía un elegante traje de 
georget(te con ricos encajes de Bru-
j selas. 
i El ramo de boda, muy hermoso y 
bello complemento del traje. 
¡ Fueron padrinos de boda la dis-i 
! tinguida señora Matilde Quintana! 
j viuda de Cuesta y nuestro estimado-
amigo el señor Celedonio Miguel. | 
Testigos por ella: los Señores! 
Manuel Fernández y Genaro Lago. \ 
Por él: Ramón García y Nicasio Vi-
llar. 
La numerosa y selecta concurren-' 
cia que presenció el acto fué obse-l 
qulada espléndidamente con un rlcol 
"buffet". | 
Una eterna luna de miel le de-j 
seamos a los nuevog esposos. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
a r l i t a ú e 
A . P A L A C I O Y C O 
N O T A S D E R E G L A 
LA JUNTA MUNICIPAL ELECTO-
4 RAL 
De día en día se hace más popu-
lar el joven que desempeña la Se-
cretaría de la Junta Municipal Elec-
toral, señor Segundo Ceballo. Popu-
| laridad ganada a causa de su exce-
diente actuación en el puesto de re-
, ferencia. Su amabilidad así como su 
I ímpaj-^alidad en el desempeño de 
sus funciones son superiores a todo 
encarecimiento. 
No sabemos que haya dado el me-
j ñor ^motivó de queja, y ello confir-
ma lo anteriormente consignado, és-
to es, que llena dignamente su co-
metido. 
Nosotros, amantes de la justicia, 
y que no quemamos incienso ante 
1 ídolo de barro, hacemos este elogio 
i del sgñor Ceballo, por que lo ere-
mos, bajo todos ios aspectos, razo-
tiad.o. 
Ahora bi'en, al felicitar a dicho 
funcionario, felicitamos asimismo al 
! señor Presidente de la Junta que 
I fué quien designó al señor Segundo 
j Ceballo, para el puesto que con ge-
neral aplauso desempeña. 
Y como nobleza obliga, no ter-
minaremos sin decir que también se 
hace digno de mayor encomio el ex-
presado presidente, el que sacando 
fuerzas de flaqueza, metiiendo el 
hombro, como llanamente suele de-
cirse, ha obtenido un cumplido buen 
éxito en la constitución de esa Jun-
ta, lo que en realidad de verdad, ha 
sido vencer un imposible, dado Itos i 
inconvenientes que para ello se pre-
senta!ron, por el escaso personal. 
Datos estadísticos: 
Julio 4 de 1922: 3.168 electores, 
en Regla. 
No es necesario que nadie le pondere las excelentes cnar^ 
calidad de nuestros productos. Ellos demuestran lo que son 68 ? 
además la etiqueta verde y dorada "STANDARD" que / lleva,i 
garantía. Pida, Exija, Insista al comprar en la etiaueta ••̂ ayor 
DARD" que llevan nuestros efectos. ' sTAíí, 
De venta en casa de JOSE ALIO & CIA., PONS & CIA Prm 
HENDBRSON TRADING CO., RODRIGUEZ & AIXALa'v Y& 
les casas del Interior. y P̂ ncipa, 
S t a n d a r d c S a n i t a r ^ H % C o . 
PITTSBURG, PA. E . U . A : 
Oficina de la Habana: ' • . ' h 
Edificio Gómez Mena número 804. ^ 
Teléfono: M-8341. 
m 




Doscientos setenta y ún electores 
más que en 1920. 
El resumen quedó terminado 
mismo día 15, segUin lo que dispone 

















•rESORO DE EOS POEMAS 
ESPAÑOLES, Epicos., Sagra-
dos y Burlescos. Edición que 
contiene LA ARAUCANA de 
don Alonso de Ercilla: la co-
lección titulada LA MUSA 
EPICA, de den M. J. Quin. 
tana; LA MOSQUEA de don 
J. Villaviciosa. precedido de 
una '.ntrpdlucci'ón en que se 
se da una noticia de todos 
los poemas españoles por D. 
Kmronio de Ochoa. Un tomo 
encuadornado 
TESORO DE LOS PROSADO-
RES ESPAÑOLES desde la 
formación del romance . cas-
tellano hasta fines del siglo 
XVIII, en el que se contiene 
lo máa selecto del Teatro his-
tórico-crítico de la elocuencia 
española de don Antonio Car 
maní, recopilado y ordenado 
por don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo encuadernado. 
COLECCION DE POESIAS 
CASTELLANAS anteriores ai 
Siglo XV, publicadas por 
D. T. A. Sánchez. Nueva 
edición hecha bajo la direc-
ción de don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo, encuadernado. . . 
GUERRAS CIVILES DE GRA-
NADA, por Ginés Pérez de 
Hyta. Un tomo, encuaderna-
do 
1 OBRAS ESCOGIDAS de don 
! Francisco de Quevedo y Vi-
llegas, con notas y ij.na noti-
cia de su vida y escritos,' por 
don Eugenio de Ochoa. Obras 
serias. Obras jocosas y obras 
poéticas. Un tomo, encuader-
nado 
TESORO DE LOS ROMANCE-
ROS Y CANCIONEROS ES-
PAÑOLES históricos, caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cogidos y ordenados por don 
Eugenio de Ochoa. Un tomo, 
encuadernado 
APUNTES/PARA UNA BIBLIO-
TECA DE ESCRITORES 
ESPAÑOLES CONTEMPO-
RANEOS en prosa y verso, 
de don Eugenio de Ochoa. 
Dos tomos, encuadernados. 
OBRAS COMPLETAS de don 
José borrilla. Nueva edl-
f ción corregida y la sola re-
conocida por el autor. con 
su biografía, por Ildefonso de 
Ovejas. «Tres tomos, encua-
dernados 
j TESORO DEL TEATRO* ESPA-
ÑOL desde su origen (año 
1356) hasta nuestros días, 
arreglado y dividido en cua-
tro partes por don Eugenio 
de Ochoa. Cinco otmos, en-
cuadernados 17 Kft 
TT^ORO DE ESCRITORES 
MISTICOS ESPAÑOLES, pu-
blicado bajo la dirección den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to-
mos, encuadernados. . ia 75 
Librería "CERVANTES", do* RICARDO 
VEIOSO. Gallano, 62, esquina a 
líoptnno. 
Apartado, H15. Teléfono A-4958. 
E l M e j o r R o l l o 
T o d a C l a s e d e 
A u t o p í a n o s 
En su fabricación se usan materiales de primera clase. 
Las cabezas del rollo son de acero: No de pasta como los 
que usan ot/as marcas. 
Perforación especial para evitar roturas del papel sin haber 
lugar a discordancias. 
Línea de expresión impresa en el rollo con lo cual se obtiene 
la fiel interpretación de como ha sido tocado. 
Tenemos el mejor repertorio de rollos existente en Cuba. 
Facilítenos su dirección y la de sus amistades y tendremos 
mucho gusto de enviarles todas las semanas suplementos de las 
últimas novedades en rollos. 
Cuando usted ya a comprar un artículo, procura adquirir és-
te de la mejor calidad por la menor cantidad de dinero. 
El rollo "MELODEE" con ser el mejor, le cuesta menos que 
otros rollos de marcas inferiores. 
r s o l M u s i c & C o m m e r c i a l C o . 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de m*. 
sica del Estado Mayor GeLai níi 
Ejército hoy domingo de T a V 
30 P M.. bajo la dirección del J 
pitán-jefe señor José Molina %. 
1. —Marcha Militar "Cnba m-
da", J. Molina Torres. 
2. —Orertnra "Raymcad" i 
Thomas. 
3- —Capricho "La Lísanjera", Qta 
minade, # 
4- —Fantasía Morisca 1 * Corte 
de Granada", R. Chapt 
5. —Schotís "El Vaivén", L. A> 
dren. 
6. —Potpourrí cnbano "A. oriDii 
del Tínlma", L . -Casas. 
7. —Danzón "Parla sobre el 
gara" (la audición). Eomco. \ 
/'v8.—One Stép "Cerne liadt m, 
Erim". Reed. 
etez 
C o r s e t J u v e n i l 
Incomparable para niñas y ado-
lescenfe?, impide toda desviación 
Y procura la pertección de la línea. 
O'Reilly 59. leféíono / M 5 3 3 . 
SAN, RAFAEL, 1. 
H A B A N A 
1 
sanPl 
y a vnelta de correo recibirá gratis nm 
tro catálago Ilustrado en castellano de. 
gran variedad de artículos para seño-
ras, caballeros y niños. Gran sumíj 
de novedades. Con él puede hacer su pe-
dido directo. 
THE DEC0 Co. 
13-15-17 White St. New York 
C 5455 alt. 3d 12 
4Í3̂ £*SC£M0<J»ÍTA,NS 
HUERA VISTA SPElUfiS, FMWUS C0Um.f¿ 
A atrictiy modera hotel with ««!le,̂  TltítS» •ervico. 100 private bath», capacity Amw 
Wlll llomaln Open nnt Ihove»^ JOHN J. GIBBONS. MaSaser̂  
E l s e ñ o r T o m á s Casi 
En el "Alfonso XII" que zarpará 
este puerto para España el .̂ m 
actual embarcará nuestro ™X"bm-
tuniso señor Castellanos, conoto ^ 
bro de negocios, representante « 
Importante casa de M'arcla. 
Le deseamos ieliz víale y prow 
¡greso. 
0813 
Y ENCAJES PARA ALTARÁ 
PRECIOSOS DIBUJOS 
L a E l e i 
G A L I A N O 6 4 
c 5564 
En esta casa / " ^ s S r e r o ^ las últimas novedades ^ f ^ m o s edades en soni0- t^ ra sonoras y niñas. ^tallam^ ^ 
clase de avíos y adoinos V 
fección de los mismos. 
También vendemos f^1ante. 
desde 50 centavos en au 
M A N A N T I A L E S J | 
B E R K E E Y - W A I O g 
Richfield S p r W . *fUr03a3. 
Baños de * f f ^ o V ' de 
Elevación de ig>u jttB*M^ 
Be abren el 2» " 
1922. 4 í& 
Clientela seiec *• t ción 
Oficinas de adm^n0ÍU5 
HOTEL COMMOPO^ 
New York c^rent. 
E. H. Marcotte, 
I 
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H A B A Ñ E R A S 
Viene de la página SEIS 
^ Mundo una de las secciones 
de Amenas más consultadas y más 
^dSaSamdeltopular diario de la ma-
fiap*rinen Rodríguez Capote dlstin-
fdaTsposa del señor Alejandro Ro-
guida esp de la que teng0 en. 
drlgU hp decir a sus amistades que 
cargrecfbirá por tener decidido ir a 
""Jr el día en el campo. 
pa-,rmen Barruete de Gelabert. 
Ca ^ Sarcia «Sf- VianeHo y la dis-
Carroe^Tmuy ^timada amiga Ma-
^ d e l Carmen Fernández Coca de 
^íarmita Aguayo, la esposa del 
,íSado caballero Pepe Costa, 
aCaPn se verá muy f reste jada, como 
aVl = los años, en su elegante cha-
t0f0/p a baíri^da de la Víbora. 
1 papalina Torriente, la viuda del 
Wable Fargas, a la que hago 
¡J-Wr un saludo especia], muy afec-
tU0María Gaytán viuda de Ariosa y 
.r.ría Zaldo de Martínez, distmgui-
damas de nuestra sociedad, que-
iipbran hoy sus días. 
Marmita CiáYe de García, hermana 
Eduardo, el confrérc tan querido, 
^rarme'a Ledón, distinguida espo-
„ del amigo excelente y muy 
Serfcro doctor Carlos Mendieta, y la 
^ fes su encante y es su adoración, 
calinda hija Carmita. 
r imen Moré de García Ensenat, 
r ímela Cabello de Amenábar Car-
ena Rodríguez viuda de Lazo, 
r ímita Meire:es de Collazo, Car-
, ^ Teresa Marti de Méndez. Car-
Erasúm de Rodríguez, Carmen 
S s o de Snavedra,/Carmen Gonzá-
S de Rodrígufz, Carmen Echeva-
t!íq de Machado, Carmen Sánchez 
Tí ledo de Martí, Carmen Sicardó 
vínda de Boornsteen, Carmen Pérez 
viuda de López. Carmen Reyes 
Oehoa de Sánchez Carmen Algarra 
ñe. Martín Domínguez Carmen Al-
Sflté de Iglesias, Carmen Cruz de 
V.;qar María del Carmen Hidalgo 
Víi Zapata, Carmen Sust viuda de Ló-
npz Carmela Hernández de O'Farrill, 
Carmel Díaz de García Carmen So-
Icv de Muñoz y Carmen Gárate y su 
angelical hija Carmita. 
Parmen Fernández, la interesante 
esposa del querido amigo Manuel 
Canto, a quien "rán a saludar y fe-
licííar en su elegante residencia del 
Vec'-aJo sus muchas amistades. 
Carmen López Saúl viuda de Re-
ves" a la que fe.icito tanto por sus 
(lía? como por hallarse ya restable-
cida de la operación que le fué prac-
ti'-¡ida, con mejor éxito en la Clí-
nica de Aragón. 
Carmen Aróstegui de Longa, per-
teneciente a la legión de señoras 
jóvenes que brilla por su distinción, 
sn belleza y su elegancia en el más 
alto ranga social. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amistades. 
Un grupo numeroso de señoras, to-
ciâ  jóvenes y todas bellas, formado 
por Carmen Izagu'rre de Bernal, Car-
men Soliño de Fabre, Carmellna Te-
rry de Gutiérrez Leé, Carmela Suá-
lez de Fuentes, Carmen Pilar Mo-
rales de Vila, Aimée Laja de Vllla-
geliii. Carmen Basarrate de Núñez, 
Carmen García Vega de Malgrat, 
Carmela Remirez de Junco, Carmell-
na Silveira de Sastre, Carmela Pé-
rez Arríete de Cuevas, Carmen San-
tamarina de Pella, Carmen Bacardí 
de Rodríguez, Carmela Roger de 
Ovares, Carmellna Sánchez de Sán-
chez Quirós, Carmen Rodríguez Ca-
pote de Canelo, Carmela Boulard de 
García Loyola, Carmen Teresa San-
te? de Muñoz, Carmen Cabarga de 
López, Carmen Tous de Jiménez, 
Carmela García Vélez de Montoulleu, 
Carmela Gutiérrez de Báscuas, Ma-
ría dei Carmen Vlvancos de D'Es-
coubet. Carmen Esteban de Morillo, 
Carmela Ortiz de Dorta Carmela Ca-
rrerá de Moreno. . . 
Y completando adorablemente el 
grupo, quien es tan linda como Car-
mela Menéndez, la gentilísima espo-
sa del muy querido Pepín Fernán-
dez Rodríguez, cuya prosa delicada 
y original, prodigada a diario desde 
su tribuna de El Encanto, van ávidos 
a buscar lectores incontables. 
Carmen Bernal de "Horstmann, 
Carmellna Calvo de Zúñiga, Carmi-
ta Martínez de Pérez Poussin, Car-
men Corujo de Hernández Cartaya 
y Carmen Fraga viuda de Ruiz, hija 
del Segundo Director de la Banda 
Municipal. 
Continúa en la página TRECE 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-Pulseras de platino y bri-
llantes. 
Relojes-Pulseras de oro para Se-
ñora. 
Relojes-Pulseras de oro para ca-
ballero. , 
Relojes de oro para bolsillo. 
Ofrecemos un extenso y variado 
suvtido en modelos artísticos y má-
quinas de absoluta garantía, a pre-
cios excepcionalmente bajos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. en C. 
F a n t a s í a s 
Entre otras—que pondremos 
mañana a la venta—llegaron las 
siguientes: 
Foulares; dibujos muy nuevos. 
Georgettes y velos estampados, 
muy finos. 
Pussi-Willow; dibujos de ex-
quisita originalidad. 
Crepé romano; colores de mo-
da. 
A l escribir estos renglones se 
están marcando otras interesantes 
fantasías a las que nos referire-
mos, si es posible, mañana o pa-
sado. 
El Encanto todos los días reci-
be cosas nuevas. 
| De las que sólo podemos anun-
ciar una exigua, una pequeñísima 
parte! . . 
V e n t a " M e d i a e s t a c i ó n " 
Mañana, lunes, iniciamos un 
corto per íodo de ventas de telas 
de verano a base de una general 
y efectiva rebaja de precios. 
Durará lo que resta de mes. 
Y se denominará Venta "media 
estación". 
Todas las telas incluidas en es-
ta Venta "media estación" son te-
las "frescas", flamantes, de estric-
ta novedad. 
Telas nuevas de verano. 
He aquí la importancia de esta 
Venta "media estación" que ma-
ñana se inicia en la gran sala de 
los tejidos. 
En anuncios ulteriores iremos 
dando nuevos e interesantes deta-
lles. 
L a p e l e t e r í a " L a O p e r a ' ' 
El día último de este mes debe 
estar El Encanto—como ya d i j i -
mos—en posesión del local que 
hoy ocupa la peletería La Opera. 
De suerte que en el poco tiem-
po que falta tienen necesidad los 
hermanos Loureiro de liquidar to-
das las existencias, que compren-
den un completo surtido de calza-
do de señora, caballero y niños. 
íQu ién que necesite zapatos— 
y aunque no los necesite ahora 
—deja de aprovechar esta magní-
fica ocasión? 
Camagüey: señora de Mola y fa-.sidente de la Academia de Artes y 
millares, Joeé Peláez. (Letras. 
EL. ALCALDE DE CAMAGUEY 
Ayer llegó de Camagüey el Alcal-
de Municipal de aquella ciudad, se-
ñor Andrés Morán. 
EL PRESIDENTE DE LA ACADE-
MIA DE ARTES Y LETRAS 
Ayer regresó de Ciego de Avila el 
señor José Manuel Carbonell, Pre-
Obispo 68 O'Reilly 51 
S I R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
DR. MANUEL ABRIL OCHO A 
Ayer fué a San Miguel de los Ba-
fioa, nuestro distinguido amigo el 
Dr. Manuel Abril Ochoa. 
RAUL CAY 
Ayer salió para Matanzas el se-
ñor Raúl Cay, Consejero de la Le-
gación de China. 
GUILLERMINA PORTELA 
La escritora Gufllermina Pórtela 
regresó ayer de San Diego de los 
-Baños, acompañada • de su hermana 
Amelia y de su sobrina la simpáti-
ca señorita Angeliquito Elcid. 
RECIEN CASADOS 
Ayer llegaron de Pinar del Río, 
donde contrajeron matrimonio, a las 
10 de la mañana, la señora Aurora 
Castillo y el señor Carlos Mendoza. 
En la Estación Terminal los es-
peraban amigos y familiares. 
LORENZO ARIAS 
El que fué Sub-Secretario de 
Agricultura, doctor Lorenzo Arias, 
fué ayer a Pinar del Río. 
Tarrida, la señora Huldrobb de Val-
divia, que va a despedirse de sus hi-
jos por embarcar en breve para Eu-
ropa. * 
Baracoa: Luís Desiderio. 
Cárdenas: Ignacio del Puerto, Pe-
pe Jnquera, Ramón García. 
Santiago de Cuba: el capitán del 
E. N. José Espino, 
Guantánamo: Enrique Tur Rosi-
llo, doctor Conrado Planas. 
Central Carmen: señora Carmen. 
Fernández de Castro, la señora Cho-
mat de Eeltrán y sus hijos, doctores 
Antonio Pedro y Aurelio Fernández 
de Castro y familiares, Roberto Bel-
trán y Chomat. 
Jovellanos: Vicente Estrada y su 
joven y gentil dama. 
Placetas: Lorenzo López, Ramón 
Cortés. 
Varadero: señora de Durán, Car-
los Pascual e hijo. 
Jaruco: doctor Lorenzo A. Bel-
trán. 
Banagüises: Herminio Castillo. 
Colón: Gerónimo Sardiñas y bu 
hermana Mirella. 
Sagua la Grande: Fernando' Scott. 
Centrales Boston y Presten: el 
ingeniero Ricardo Smlth. 
Central Confluente: su administra-
dor Manuel Orta. 
C A S A A 1 M I R A L L 
SAGUA. Z.A GRANDE 
NOS PLACE AVISAR A 
NUESTROS CLIENTES. 
QUE ACABAMOS DE RE-
CIBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO EN ORGANDIS SUI-
ZOS Y BORDADOS. 
TREN A CARDENAS 
Por- este tren fueron a 
Campo Florido: la señora Chía y 
la señorita Delía Garza y Ruiz, el ge-
neral Alfredo Regó. 
Aguacate: Alberto Díaz, su seño-
ra Erundina González y la señorita 
María García, Celestino Urrogorri. 
Matanzas: Carlos Trelles y seño-
ra, Alberto Llórente e hijo, señora 
Dolores Soto viuda de Zapata, Ma-
nuel Cossio, Amado López, Angel 
Fernández, doctor Mario Jordán y 
el ingeniero segundo Jefe de Obras 
Públicas de Matanzas, Humberto La-
mar, acompañado de su esposa. 
San Miguel de los Baños: M. Ló-
pez. 
Cárdenas: Antonio González Lló-
rente, J. Rojo, Ricardo Reyes, Rosen-
do Rey, Sebastián Inglés, José Gar-
éía Radiola, Manual Arias-
Canasl: la señorita Ernestftia Ce-
ballos. 
Jaruco: E. P. Mahony. 
Bainoa: Enrique Díaz. 
e t o s 
d e l i n t e r i o r d e i a R e p ú b l i c a 
Tenemos el gusto de informarles, q w tenemos una infinidad 
de artículos de novedad y corrientes, tanto en tejidos como en se-
der ía , y a precios para el por mayor, verdaderamente conve-
nientes. 
Les sugerimos que. cuando vengan a la Habana, nos hagan 
una visita, o bien nos pidan por correspondencia artículos y pre-
cios; que tendremos mucho gusto en atender sus deseos, con la 
convkción de que quedarán altamente satisfechos. 
" L a E l e 
B a n g o » G u t i é r r e z y C a . M u r a l l a y C o m p í t e l a 
4 4 
L e í C < i s 
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i 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de 
TREN A GUANE 
.Por éste tren fueron ayer tarde a 
Pinar del Río: Ricardo Martínez 
Malo, su señora y la simpática se-
fiórita Gloria Martínez Malo, Tenien-
te Alfredo del Campo, Ramón Gon-
zález, Armando González, José Es-
calante, doctor Octaviano Herrera y 
Capitán Pablo Fernández. 
San Cristóbal: doctor Luís Velar-
le y su hija Dorita. 
San Juan y Martínez: Luís Gue-
rra, José Santamarina, Jr., Luís 
María Pérez. 
Consolación del Sur: José Ramón 
Gutiérrez y familiares. 
. San Luís: Pablo Pérez con sus hi-
jos Pablo, Rafael e Isabelita. 
Las 'Cañas: comandante Beltrán 
7 señora. 
Herradura: doctor Juan del Pino 
' Díaz. 
Guane: Clemente Alvarez. 
^os Palaciss: Luís Ojamil. 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE SANTA CLARA 
Ayer regresó a Santa Clara el Di-
rector de aquel Instituto, doctor 
Salvador de la Torre, acompañado 
de su graciosa hija "Chiquitica"s 
UN CONSUL 
Ayer tarde fué a Santa Clara el se-
ñor Juan Manuel Vázquez Bello, 
Cónsul de Cuba en Japón. 
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L I L Y O F F R A N G E 
Aun cuando lleve usted un vestido elegante y 
costoso no podrá lucirlo debidamente sin un corsé 
adecuado, porque las nuevas modas demandan nue-
vos cors^ 
Los últimos modelos LILY OF FRANGE que 
acabamos de recibir se distinguen de sus simila-
res, porque en ellos impera la grácil y armoniosa 
" l í n e a " de hoy. Véalos en nuestro Departamento de 
Corséj 
GABRIEL DE CARDENAS 
- E l Teniente Coronel Gabriel de 
-ardenas y Achondo. ex-Jefe de la 
oncia Nacional, fué a visitar su 
a en Paso Real. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
jfor este tren fueron a 
Qu f̂f Zas: la señorita América 
Cari ' José Esquivel y señora, 
Bent.V Marl0 Fernández, el repre-
c ¡ S ! a la Cámara Juan Gronlier 
no rii de 106 überales al Gobier-
bal t a<;!uella Provincia, Basilio Dou-
OtPi™ , Isldro Cordovés; Angel 
*lza, Ingeniero Carlos Nelson. 
aánd67\C1lara: 8eñora María Her-Lvdi? , a 8eñor?ta Lolita Abren, ^ a y Alda Bermúdez. 
^s M?^ Pa^re: la sefiorita Merce-« Méndez del Castillo. 
Banagüises: Ramón Iturre. 
Leónva^Üey: Ramón E- Agüero; 
Ka ry Sai*uel Maya; Rosendo Artea-
' Gonzalo del Cristo Jr.. Agustín 
LUIS PEREZ TERAN 
El Presidente de la Junta Liqui-
dadora del éanco, Silverio Hermano, 
de Placetas, señor Luís Pérez Terán 
saló ayer para aquella ciudad. 
EL INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO DE LA HABANA 
Ayer fué a Matanzas, el señor Ale-
jandro Barrientoe, Ingeniero Jefe 
del Distrito de la Habana. 
REGRESARA EL CIENFUBQOS 
YACHT CLUB 
Mañana, agregado al tren que 
va a Caibarién, irá hasta Retamal un 
coche de primera clase con la canoa 
y los 23 miembros del Cienfuegos 
Yatch Club. 
En Retamal ese coche será agre-
gado al tren 13, que va a Cienfue-
gos. 
TREN DE SANTIAGO DB CUBA 
Llegó este tren algo retrasado 
por al accidente que sufrió el tren 
de vías y obras de que dimofl ayer 
cuenta. 
Llegaron de 
Ciego de Avila: el representante 
a la Cámara Nick Adán. 
Matanzas: Alberto Boada, la se-
ñora Cuervo, Juan José Alcover, J. 
M. Beg'uirietain y familiares, Arman-
do de Zayas, doctor Forets, la seño-
rita Estela Quintero, doctor Dlhlgo. 
Santa Clara: Juan y José Pérez, 
L. González Volite. 
Colón: Señorita María Airare». 
¿ S e o l v i d ó u s t e d d e o b s e q u i a r h o y 
a C A R M I T A ? 
S i se h a o l v i d a d o , p u e d e p r o n t o r e c t i f i c a r ese e r r o r 
l a m e n t a b l e . L l a m e a 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
y encargue DULCES o HELADOS; e l mejor regalo que V. puede ñacerle 
San Diego de los Baños: Vicente 
Soler. 
San Juan y Martínez: doctor Cán-
dido Valdés. 
Pinar del Río: Franck Roblns, Ja-
cobo Villalba, el doctor Ernesto Je-
rez Varona, Magistrado de aquella 
Audiencia, la señora Micaela Rodrí-
guez de Jordán e hijo, doctor Car-
los Mbntoro, Registrador de la P^o-, 
piedad. 
Los Palacios: eeñora Virginia 
Franchl-Alfaro y la señora viuda de 
Franchl-Alf ar o, 
TREN A PINAR DEL RIO 
Ayer fueron a 
Bacunagua: Francisco Evora. 
Pinar del Río: doctor Juan de 
Montagú, José de Rienda, doctor 
Lorenzo Nieto. 
San Cristóbal: Antonio Pruena y 
su señora y su hijita Lucía, doctor 
Carbonell y su graciosa hijita Clara 
María. 
Gutiira de Melena: Francisco Bo-
de, empleado de los F. C. UnMos. 
Candelaria: Manuel Brande y fa-
miliares, y doctor José Rivero. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de 
Cienfuegos: los padres jesuítas 
Cárdenas, Escaciano y Varona, se-
ñora de Vives, señorita Herminia Vi-
d "5583" l d l 6 
L E P R I N T E M P S 
¡POR UN PESO! 
un corte de vestido de gingham de cuadri 
tos (/a fe/a de moda,) Bste de cíase buena 
No destiñe. " L E PRINTEMPS/' 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
•ves. 
Palmlra: Claro Castillo y familia-
res. 
Sagua la Grande: Marcelino Gar-
cía, la sefiorita Sarita Rodríguez, 
Matanzas, el representante a la 
Cámara, Félix Martínez, Marcos Her-
nández y Manuel Albuerne, Director 
del "Correo de Matanzas". 
Unico Regenerador del Cabello 
M i 
Limpia la caspa, fija y robus lecq 
fumería^ 
De venta en las boticas y per-
fumeras, 
Para infosmes y pedidos: calle 4, 
número 176, Vedado, 
Teléfono F-4495. 
30789 16 j l 
A g r a d e c e r e m o s s u v i s i t a a n u e s t r a c a s a 
y v e r á c o m o t o s t a m o s y m o l e m o s 
e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
U R O R D E T I B E S " » • I S S 
L A V E N T A E S P E C I A L 
L e g i t i m a s Gabard inas Ing le -
sas, desde 
$ 3 0 . 0 0 
Mode los especiales, t i p o 
Spor t , p a r a J ó v e n e s , 
" L A E M P E R A T R I Z " 
S A N R A F A E L , 3 6 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
DE VERANO 
Ya la elegante Sociedad Habanera desfila por la clásica Pele-
tería " L A MODA** a comprar las novedades de este año. 
Recibimos hermosos ZAPATOS BLANCOS de PIEL LAVABLE;: 
visten tan bien que cautiva su presencia en el pie ^ *" — 
O 6456 
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C T C U L O S 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Sí ACION Aü 
Está noche se celebrará e » , , ^ . ^ ^ " coliseo una función ^ ^ ^ ¡ t e l l T -honor y beneficio ¿el Centro Caateaa 
no; cuyo producto se inver^H0 Sa t̂a jcrar servicios en su sanatorio banta Teresa de Jesúsú. •pimpión El variado programa de esta función es el siguiente: 
Primera parte 
1. —Sinfonía por la o^ef^Vrtos v 
2. —El juguete cómico en dos actos y 
en prosa, de Ramos Carrión y Vital 
Iza titulado El padrón ^ I c i p a l iñ-
terpretado por el cuadro de declama-
ción del Centro Castellano. 
Segunda parte / 
1 .—Presentación de la notable estu-
diantina Juventud ' Montañesa dirigida 
por el profesor señor Marcelino Valdés 
Alvarez. , . 
Canciones y couplets por la primera 
tiple señora Malauez. 
3. —Canciones cubanas por el tenor 
Mariano Meléndez. 
4. —Diversos trabajos por el mago 
Sotieza. , , l'.*»' 'Ai 
5 ei apropóslto de actualidad titu-
lado Los efectos del impuesto, por los 
aplaudidos artistas Eloisa Trías y Ser-
gio Acebal. 
6.—Match de boxeo a seis rounds en-
tre Juan Carlos Cásala y Miss Laura 
Benett. 
La luneta con entrada cuesta dos pe-
sos. 
• • • ' 
PHIUTCIPAIi DE ÜA COMEDIA 
Dos funciones habrá hoy en el Prin-
cipal de la Comedia. 
En la matinée, qup empezará a las 
dos y media, se pondrá en escena la 
graciosa obra titulada Agua de Borra-
jas, original de los señores Becerra y 
Estremera. 
En la función nocturna se represen-
tará El Orgullo de Albacete, comedia 
de mucha gracia. 
Mañana, lunes, magnífico programa. 
El martes, la farfiosa comedia de los 
hermanos Quintero, Puebla de las Mu-
jeres . 
El miércoles, función elegante a las 
cinco de la tarde. 
En ensayo, Madame Pepita, Las Flo-
res, Genio y Figura y otras. 
En el Principal rigen los siguientes 
precios: un peso luneta y sesenta cen-
tavos butaca. • • • 
PAYSET 
Xra temporada de Antonia 
Arévalo. 
Antonia Arévalo, José Soriano Vios-
ca y los artistas que con ellos comen-
zaron anoche una temporada de come-
dias en el Teatro Payret. pueden estar 
satisfechos de la función inaugural. 
Público numeroso, aplausos repetidos y 
una franca sanción al caer la rortina es-
cénica, que se levanto varias veces, en 
el final del último acto de Divorciémo-
nos, la hermosa comedia de Sardou, es-
cogida para'debut de la Compañía. 
Los elogios tributados por la prensa 
de Madrid a la señora Arévalo en su 
última temporada de España, quedaron 
plenamente justificados. Revelóse ante 
el público de la Habana, como actriz 
de amplio talento, capaz de comprender 
e interpretar el más complejo persona-
je y las escenas más escábrosas. 'Para 
ella hubo anoche aplausos entusiásticos 
y hubo lo que puede constituir el ma-
yor triunfo de cualquier artista: una 
franca corriente de simpatía de todos 
los espectadores, hacia su persona y su 
trabajo. 
También conquistó los galardones del 
triunfo el primer actor y director José 
Soriano Viosca, quieiv mostróse, como 
siempre, perfectamente dentro del tipo 
y de las situaciones. Una vez más, So-
riano Viosca, en Enrique des Prunelles, 
fué el 'Actor de talento, estudioso y 
concienzudo. 
El resto de los artistas cumplió muy 
discretamente su cometido, contribu-
yendo a que pueda estimarse esta com-
pañía como un buen conjunto-. 
Divorciémonos vuelve a escena en la 
matinée de hoy. 
En la función nocturna se represen-
tará La Zagala, una de las obrasj más 
aplaudidas de los hermanos Quintero. 
Para mañana, lunes, se anuncia El 
Ladrón. 
* * • 
SSABTI 
Matinée: El Gato Montés. 
Noche: Las Corsarias; El Asombro de 
Damasco; El Gato Montés.' 
A F I R M A C I O N N A C I O N A L 
H o y , D o m i n g o , a l á s t O y i n e d i a d e l a m a ñ a n a 
Blanca Becerra Luz Gil. Hortensia Valeren, Ofelia Rlvas Regino López. Sergio Acebal, Gustavo Robreño, A^ l f c Colombo, Pepe del Campo, Mariano 
Fernández, Sarz'o, Arnaldo Sevilla. Espigul. Vilches, Lloreñs, Parapar, Anckermann y 40 artistas más, en el siguiente programa: 
1. —Himno Nacional por todos los artistas. 
2. —Disertación patriótica por el Dr. Ramiro Cabrera. 
8.—Presentación de la Estudiantina "Cuba" compuesta de 20 profesores, 
en una escogida pieza de su repertorio. 
4.—Las famosas claves "Maceo" y "Martí", por Blanca Becerra, H. Va-
lerón, Ofelia Rivas, Regino López y Adolfo Colombo. 
5. —Conferencia humorística acerca de los bailes nacionales y extranjo-
rofe, por Sergio Acebal. 
6. —Bolero, "Cuba, tus hijos lloran" por todos los artistas y orquesta. 
7. —Danzón cubano. 
8—Estreno de la sátira joco-seria, 8 cuadros, original de Gustavo Ro-
breño y el maestro Anckermann, titulada: "VILCHES, LIBORIO Y 
MARTI". Por toda la Compañía. 
IíTJKETA CON ENTRADA, $2.00. TEBTUIilA, 60 CENTAVOS DELANTERO: T7N PESO. 
DAS LOCADIDADES ESTAN DE VENTA EN TAQ1TIDDA DESDE DAS OCHO DE DA MACANA 
cuarto de las nueve 
cuartos. 
•*• • • 
CAPITODIO 
La película más fina, Interesante, artística y sugestiva de la 
temporada, que ha servido de exposición del arte delicado y sere-
no de la genial y bellísima, AGISTES AYRBS, y que ha obtenido 
un éxito ruidoso, irá hoy, por última vez en el 
HCTi DOMINGO 16, HOY 
5 y cuarto. Tandas elegantes 9 y medía 
La más radiante belleza del lienzo, 
interpretando primorosamente el per 
sonaje central del interesante meló 
drama: 
i 
(A Parisian Scandali) 
Cinta que abunda en preciosas csce 
ñas de arte y emotividad. 
—La gran función de la Afirmación 
Nacional. 
El acontecimiento teatral de hoy es, 
sin duda, la función matinal que ha de 
celebrar el Comité de la Afirmación 
Nacional, integrado por valiosos ele-
mentos sdciales, entre los que figuran 
artistas, escritores, políticos, empresa-
rios, .autores dramáticos, músicos/ etc. 
etcétera. "~ 
La ctada fiesta que puede asegurarse 
resultará brillantísima, a juzgar por el 
número de localidades separadas y por 
el magnífico programa, empezará a las 
diez y media de la mañana. 
Dicho programa" es el siguiente: 
1. —Himno Nacional, por los celebra-
dos artistas Bla.nca Becerra, Luz Gil, 
Hortensia Valerón, Ofelia Rivas, Regi-
no López, Gustavo Robreño, Sergio 
Acebal. Mariano Fernández, Adolfo Co-
lombo, Sevilla, Pepe del Campo, Espi-
gul, Parapar, Sarzo, Vilches, Llorens y 
otros más. Acompañará la orquesta del 
Capitolio. 
2. —Disertnclón patriótica por el doc-
tor Ramiro Cabrera. 
3. —Pieza musical por la famosa es-
tudiantina Cuba, compuesta por veinte 
profesores y profesoras./' 
4. —Las famosas clavs Maceo y Mar-
tí, por Blanca Becerra, Ofelia Rivas, 
Hortensia-Valerón. Adolfo Colombo y 
Regino López. / 
5. —Conferencia sobre bailes nacio-
nales y extranjeros, por el notable ac-
tor Sergio Acebal. 
G.—Bolero Cuba, tus hijos lloran, por 
Luz Gil, Ofelia Rivas, Hortensia Vale-
rón, Adolfo Colombo, Regino López, 
Sarzo, Parapar, Gutiérrez, Anckermann, 
Llorens, Vilches. Plaza y Serna. 
7. —Danzón cubano, por la orquesta 
del Capitolio, bajo la dirección del 
maestro Anckermann. 
8. —Estreno üe ia preciosa zarzuela 
original de Gustavo Robreño, titulada 
Vilches, Liborio y Martí, obra que es 
una preciosa sátira de la actualidad 
cubana. 
El celebrado írnaestro Anpkermann ha 
puesto a dicha zarzuela ua música de-
liciosa. 
En el curso de la obra se cantraán 
las famosas guarachas del maestro 
Guerrero. 
La presentación de la obra será lu-
josísima. 
Las localidades están a la venta en 
taquilla desde las ocho de la mañana. 
—El programa cinematográfico. 
A la una y media de la tarde, para I terminar a las cinco, se celebrará una magnífica matinée infantil en la que se exhibirán las siguientes cintas: 
La comedia en cinco actos, por Rayi-to de Sol, titulada La muñeca de Fran-cia. 
La deliciosa comedia en dos actos, Harold Lloyd en el Oeste. 
Las comedias de Harry Pollard, Pin-tura fresca y Carnavales, carnavales-cos . 
La comedia dramática Mickey la Ce-nicienta, por Mabel Normand. 
Los niños serán obsequiados con pre-ciosos juguetes. 
El precio de la luneta es treinta cen-tavos . 
En las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media volve-rá a la pantalla la deliciosa cinta ittu-lada La fruta prohibida, de la que es protagonista la bella actriz Agnes Ay-res. 
El precio de la luneta es sesenta cen-tavos. 
En la función corrida de siete a nue-ve y media se proyectarán las siguien-tes cintas: Harold Lloyd en el Oeste y El match de boxeo entre Georges Car-pen tier y Jack Dempsey. so, por Luisa Huff. 
A las ocho y media. Paraíso peligro-
La\luneta cuesta treinta centavos. 
TANDAS ELEGANTES de 6 Y CUARTO y NUEVE Y MEDIA. 
ü 
' K a t h l T ü V f f l i a m s ^ Q h c o d o r e R o b e r t s 
^ C e c i l B D e M i l l e ' s PropLuction. " F o r b i d d e n . F r u i L . 4 
' c / l Pax&moimt Pie tur e± 
LA FRUTA PROHIBIDA, es una película profundamente moral, 
por su fondo y por su forma bellísima; un alegato contra la ten-
dencia de las jóvenes humildes y bellas de encariñarse con las 
perspectivas que ofrece una alta posición social para la que no es-
tán preparados, ni por educación ni poir nacimiento. 
En las demás tandas. La boda de 
Zoila, por Billie Burke, y la preciosa 
cinta del aplaudido actor Thomas Mei-
ghan. Elíxir de Juventud y El tesoro 
submarino, por Jack Holt. 
CDIMPIC / 
Matinée de \la una y media: películas 
cómicas. 
Matinée de las tres episodios 13 y 14 
de La mano invisible y El Cricuelo, por 
Jackie Cogan y Charles Chaplin. 
Tanda de las cinco y cuarto: El pre-
' sidiario, por Douglas Ríe Laaii. 
¡ Tanda de las siete y media: episodios 
I 13 y 14 de La mano invisible. 
I Tanda de las seis y media: El Chi-
cuelo. 
Tanda de las nueve y media: El preT 
sidiario. 
•¥• * • 
IMPERIO 
La Empresa del Teatro Imperio ha 
combinado para hoy el siguiente pro-
grama: 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: Peligrosa para los hom-
bres, por Viola Dana. ) 
Tandas de las tres y media y de Jas 
nueve y cuarto: La Virgen del Paraíso, 
por Pearl White. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez 
Mix. 
C5577 i 16 
Alumnas concurrentes: señoritas Mar 
garita Sotolongo; Juana María Suárez-
Eugenia Rodríguez; Bather Blanco: 
Encarnación Conangla; Hilda Gómez' 
Luisa María Ramos; Juana María Mon-
tané; Delir- Zarza. 
Séptimo año 
Concertsuck op. 79, C. M. de We-
ber. 
Alumna concurrente: señ'brita Violeta 
Jiménez Montané. 
Jurado 
Presidente: señor Eduardo Sánchez 
de Fuentes, 
Secretario: señor Fernando G. Aday. 
Vocales: señoreé Laureano Fuentes; 
Felipe Palau; Santiago Erviti; Cándido 
Herrero; señorita María L . Peón. 
Suplentes: señora Lucía Ballarda de 
López; señorita Dulce María Piedra. 
IiA INAUGXJKACSON DEI, SABANA 
PARZ 
El miércoles 19 del actual se inau-
gurará el gran centro de diversiones 
Habana Parlf. 
A dicho acto, que puede asegurarse 
resultará espléndido, han sido Invita-
dos el Honorable señor Presidente de 
la República; 1«3 señores Secretarios 
de Despacho; el Gobernador Provin-
cial y el Alcalde Municipal 
ca, que esperaba su decidid» 
ración como siempre estAo 
tumbrada a hacerlo; y 0„„ a . ; 
tual Secretario del D e p a n L ^ 0 
visitas a esta Junta S T ^ ^ í 
tes, ya que se encontraba e I6An-
tiguos compañeros que hahí ^ 
i perado con ól en la actuacus ^ -
Junta en épocas anteriores Lde ^ 
I tor Raimundo Cabrera f>n doc-
de la Junta di«ó las grabas 
¡ Agramonte y le prometió el <̂ tor 
I so de la Junta en todos lo, COllc^ 
mas sanitarios que con6ultLProbl6-
misma. wra a 
Se dió lectura al acta d« u 
anterior y fué aprobada. Se8l6n 
El doctor Agramonte nid.» 
Junta le excusen el tener auT 1 14 
tarse para una cita que tlp auseD" 
acudir y entrega la Presirta^6. qu« 
la J^nta al Vicepresidente ^ 
M. Peña, por tener que a u ^ J-
igualmente loa doctorea Leh^¿ r8« 
berta y Albertini. ^ r edo , ^ 
Se dió cuenta a la Junta 
escrito del Presidente de la a Un 
ción General de ExpendedorS.0^ 
Carne sobre posibilidad en el * 
bio de las horas de matanza 
te el verano, paaándoa© a ^ 
de una Ponencia. ^orma 
Igualmente pasó a Ponencia 
proyecto de Matadero en Fo Un 
barrio de Barredera, en Sar ^ 
i-Tánamo, del señor Alberto oLÍ9 
ñas. ^de-
Al darse cuenta a la Junta) 
un escrito de la Secretaría da t?1 
tado transcritblendo nota del En 
gado de Negocios de Bélgica, r e S " 
to a la proposición presentada * 
el Comité Internacional de "m^ 
Pública en Bruselas, por el n fe 
gado de la Gran Bretaña sobre m!" 
didas convenientes, para asgurar 
los marinos de un tratamiento ex 
tulto contra enfermedades venérea*" 
se dá lectura al informe que al ef '̂ 
to presenta la Ponencia sobre eS* 
asunto análogOAen cuyas conclusvT 
nes recomienda que Cuba debe ad 
herirse al indicado convenio y 
el carnet presentado puede ser acen. 
El programa que para la Inaugura- tado en principio siendo aesde Iha. 
ción ha dispuesto la Compañía propio- 1 go susceptible de las modifi^Mr" 
^ f c ^ e l ^cionado v™*™' ** el si- i nes que la práctica o las n*S?" Echando candela, por Tom i Búlente: 
âs doce del día, la prensa será ob-^ ^ ^ • sequiada con un ©xcelenta almuerzo 
MAXIM 
Tanda de las siete y media 
 l  r ti   l  ecesida. 
des aconsejen. 
Se dió cuenta a la Junta con ua 
^ A 1 ! ^ cuatro de la tarde será la inau- i escrito del señor Juan LampréTpre. 
guraclón oficial ; siendo obsequiadas sentando un muestrario de brochas 
MUSICA SELECTA 
Palcos, $.300. Lunetas, $0.60 
Distribu'do por THE UNIVERSAL 
"FILM MANÜFG. COMPANY 
Mañana, Lunes de moda, Mañana 
5 y cuarto ESTRENO 9 y media. 
LUNETA: 60 CENTAVOS PREFERENCIA: 80 CENTAVOS 
MAÑANA, LUNES, EN LAS TANDAS ELEGANTES, ESTRENO 
DE LA PRIMOROSA COMEDIA DRAMATICA INTERPRETADA 
POR LA ILUSTRE ACTRIZ, ELSIE FERGUSON: 
" P E C A D O S I N C U L P A " 
Super-produccióu de la "Paramount Pictures. 
C5578 Id-IG 
-los Cuatro Jinetes del "Apocallp 
La tanda de las nueve y media de hoy 
se completa con la Revista Novedades 
internacionales número 21, la comedia 
Botones y los episodios primero y se-
gundo de la grandiosa serie Aventuras 
de Robinson Crusoe, de la que es pro-
tagonista el notable actor Harry Myers. 
—los episodios 1 y 2 de Robinson 
Crnsoo ©n las funciones continuas. 
En las funciones continuas de once 
a cinco y do seis y media a ocho y me-
dia se exhibirán las episodios primero 
y segundo' de la serie Robinson Crusoe, 
el drama del Oeste El Intrépido, por 
Hoot Glbson, y las comedias El Gordito 
se deja ver el cobre y El Re ydel Ci-
clismo. 
cinta en cinco actos El Polizón, por 
Jack Pickford y Luisa Huff y la come-
dia en dos actos por los esposos Cárter 
de Haven, Nunca jamás. 
En la tanda de las siete y media, dos 
interesantes revistas internacionales: 
Album Paramount número 49 y Por 
esos mundos número 40. 
Mañana, en función de moda, estreno 
de la cinta El Lirio Dorado, por Mae 
Murray y Lowell Sherman. 
Pronto, Amor tirano, por Rodolfo "Va-
lentino y Agnes Ayres. • * • 
Peligro-
sa para los hombres, por Viola Dana. 
Tanda de las ocho y media: La Vir-
gen del Paraíso, por la bella actriz 
Pearl White. V 
Tanda de las nueve y media: Echan-
do candela, por Tom Mix, y dos gracio-
sas cintas cómicas. 
• • • 
WILSON 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: las comedias en dos actos Re-
cién llegado a la ciudad, por Mack Sen-
nett y La Cura, por el simpático actor I ea la vida o la moderna Galate. 
Charles Chaplin y Un Bayardo moder- ' Además, hay un curioso y sencillo bi-
no, por Charles Ray. i ̂ r japonés en el que el espectador ga-
Tandas dobles de las cuatro y media I na siempre valiosos regalos; juego sen-
y de las nueve y media: la comediaverrt cilio y emocionante, a la vez, y tan su- _ 
dos actos La vida en el campo, por Mac ; mámente fácil, que lo mismo lo entlen- ( iag ncuas de un nozo en 1» finí.» 
Sennett y Gordito cocinero, por Fatty den los niños que las señoras y que, en í.̂  rta °» * r«-ií«r«, n 
y estreno de Mentiras doradas,, por Eu- el Extremo Oriente, es el sport favori- ^ s -M-a-ng-os , en ^ojimar, Uuana-
genio O'Brien. to de las damas de la nobleza, laa cua- | bacoa, recomendando en conclusio-
x. ^ í 1 0 tiene nri.valx eiV1él-i , , .nes se obtenga un análisis bacterio-El parque estará abierto, los días la- Aol i0„ q~,100 _ CQ , borables, de cuatro de la tarde a doce : ^ico de las aguas y ee complete el de la noche, y los sábados y días festi- i proyecto. 
las autoridades con un ponche/ 1 Sanitaria Individual, para el uso dn 
A las cinco se abrirán las puertas de ¡ barberíaa, pasándose a una Potim, 
este parque, el más bello, fresco y her- . ' l"ltt ôn&U-
moso de los que han existido en Cuba. cia-
Tres bandas de música amenizarán el Se aprobó el informo del Vocal 
act0 • . , » ^ Ingeniero favorable a un proyecto do Funcionarán la gran Montaña Rusa; 1 m * _ío 1a ..V; a el Carro Loco; el Ferrocarril, no muy Tenería en la finca rústica "Casa pequeño por cierto; el Skatlng Ring y Azul , en Palma Soriano, a Instan-otros numerosos espectáculos, todos cia del señor Antonio Barrueco Ro nuevos, ¡entre ellos El buque fantasma, «irfp-iipz La cabeza del Bautista y De la muert ail&¥c^-
Quedó enterada la Junta y cqh. 
forme con lo dictaminado por la Po-
nencia sobre solicitudes del señor, 
Manuel Gil Delgado, para explotar 
INGLATEStUA 
Tandas de la una y de las siete: re-
prise de ¿Por qué creer ,̂ su marido?, 
por Eileen Percy. 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia y de las nueve: Sangre noble, por 
William Farnum. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
diez y cuarto: cintas cómicas por el Ne-
grito Africa y reprise de El brazo de-
recho, por William ussell. 
IiIKA 
La Empresa ha dispuesto para hoy 
un magnífico programa en el que f i -
gura la interesante cinta titulada Los 
misterios de la India. 
En la matinée se obsequiará a los 
niños con juguetes. 
^ 
LA CANEIiITA 
Acompañada de su señora madre, era-
barca hoy para España La Canelit, 
aplaudida artista de la Compañía de 
Regino López. 
Les deseamos feliz viaje. 
^ * BLANCO Y MARTINEZ 
Blanco y Martínez han agregado a su 
repertorio de la marca Vitagraph, las 
películas Robertson-Cole, lo cual sig 
vos, desde las dos de la tarde hasta laa 
doce de la noche 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
Fué aprobado elinforme del Po-
nente favorable al Reglamento inte-
rior para el Matadero de P-almarl-
to, en Palma Soriano, a instancias 
del señor José Garrido. 
También aprobó la Junta la Po-
nencia favorable a un proyecto da 
| Matadero en el poblado La Esme-
Bajo la presidencia del doctor i raída, en Camagüey. a Instancia dfi 
Arístides Agramonte, Secretario de José Mon y José Zoilo, pasándos» 
Sanidad y Benefifcencla, celebró se- éste expediente a un facultativo mé-
La genial estrella en la última crea-
ción de su arte incomparabie: 
E l H o g a r d e 
u n a M u ñ e c a 
(A DoII's House) 
Sencilla historia de encantadoras es-
cenas rebosantes de emocisses iuífiS' 
sas. 
Partís $3.00 Lunetas $0.60 
PRODUCCION DE LOS ARTISTAS 
UNIDOS 
. O 5580 ld-16 
sis* 
Se anuncia en el Teatro Capitolio, tres nuevas exhibiciones de la intere-sante cinta Los Cuatro Jinetes del Apo-calipsis, basada en la novela de Blasco Ibáñez y que tan brillante éxito obtu-vo en su estreno. 
Hay ya gran demanda de localidades en la contaduría del Capitolio. 
Para las nuevas exhibiciones de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que, co-mo decimos, serán solamente tres, se ha fijado el precio de sesenta centavos luneta. , 
^ P1"]?36̂  ?e las tres exhibiciones será el día 21 del actual, en las tandas ©legantes; y las siguientes el 22 y el 23 
Las localidades para estas tres exhi- ' biciones serán numeradas, para mavor i comodidad del público. . 
Las localidades están ya a la venta ! 
M-55a00 n del Capltolio' teléfono ' 
—El estreno del miércoles. 
El próximo miércoles, en función de moda, se estrenará en las tandas ele-ÍT-ZL l%r Ingresante cinta interpreta-í^kP0 nTHelai?0 Hanmerstein, titulada Pobre Margarita. 
santeUna dramática muy Intere-
—Bl marinero. 
tío^81.!59^1^^ la ^ "^a cinta hecha Lloyd célebre actor cómico Harold 
Ha sido la primera de las películas compuestas en cinco rollos en que ha fdo^f^ +el gracioso actor, que%s un Idolo de todos los públicos. tŷ o i?3̂ 1161-0 obtuvo en el primer pre-m!^; *} concurso anual celebrado en New York por los exhibidores america-nos para premiar la película y el artis-ta que haya dado más dinero en ta-
El marinero, como todas las cintn^ 
éli2ar0ld Ll0yd- obten(irá un brillan^ 
—Amor «rano. 
^ ^ i11íteí.?sante versión de la novela 
de Hull, The Sheick. que con el títu o 
^.tfLin0rTTtl^no ha constituido en los 
Estados Unidos el más ruidoso triunfo 
de la temporada, se estrenará en el tea-
de0ajosto 61 dIa 2 del V*6^™ ™* 
u ^ é 1 ^ 0 1 1 ^ ^ de dicha magnífica pe-
lícula son los notables artistas Agíes 
Ayres y Rodolfo Valentino. ŝnea 
Kíit^ 0 por su Presentación, am-
magníffcXa 0 y aSUnt0 de intri«ás, es 
quilla durante el año 1922. 
—Pecadora sin onlpa. 
Este es el título de una cinta que se estrenará mañana en el Teatro Capito-lio, en las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media. 
ÍT argumento es muy interesante. oníeef?e^a a t6'11 culpa se nos hacen entusiásticos elogios. «v-cu 
* * • 
CAKFOASEtOB „—Escándalo parisién, melodrama nc-Marie iPrevost. En las tandas especiales de las cln-cinco y cuarto y de las nueve y media se exhibirá la notable producción me-lodramática titulada Escándalo pari-sién, de la que es protagonista la bella actriz Mane Pr^vost, que tantos triun-fos ha conquistado en sus últimas pro-ducciones. 
Escándalo parisién se estrenó ayer con brillante éxito. 
En la protagonista reaUza Marie Pre-vost labor insuperable^ 
—Jugando con fnego, por Gladys 
Walton, en la tanda popular de las ocho 
y media. 
Para la tanda popular de las ocho y , 
medi ase ha escogido el interesante me- : cinco y cuarto y de las nueve y cuarto, 
lodrama titulado Jugando con fuego, i se anuncia la grandiosa obra en siete 
del que es protagonista la genial actriz actos titulada Por una esposa frivola, 
Gladys Walton 1 Por las notables actrices Claire Wind-
Mañana, en función de moda, estreno sor, Mona Lisa y Edith Keeler y el 
de El hograd e una muñepa. drama de eran actor Edward Burns. 
encantadoras escenas por la genial ac- | A las ocho, la cinta en seis actos t l -
triz Alia Nazimova. tulada Hellotropo, interpretada por el 
• •* * gran trágico Pred Barton y la notable 
filmadas por artistas de grandes sim-
patías en el público habanero. 
De la Vitagraph serán exhibidas en 
breve las últimas cintas del célebre ar-
tista WiUiam Duncan, tituladas Donde 
los hombres son hombres, Sin defensa. 
Corazón de Acero y El Temible. 
La primera que desfilará por la pan-
talla será La herencia del suicida, en 
quince episodios, considerada como lo 
más perfecto que hasta ahora se ha re-
cho en el Cinematógrafo. 
Seguirán El terror de la montaña y 
Conciencia culpable, por el gran actor 
Antonio Moreno. 
De las películas Robertson-Cole, pre-
sentarán Blanco y Martínez las últimas 
cintas filmadas por artistas tan nota-
bles como Sessue Hayakawa William 
las I Desmond, Henry B. Walthall, Edith 
Storey, Mildred Harrls, Pauline Frede-
rick y H. B. Warner. 
Todas estas películas son muy Inte-
resantes . 
sión en el día de ayer la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, 
con asiatencla de los señorea Mario 
Lebredo, José Miguel Peña, Hugo 
Roberts, Raimundo Cabrera, Conra-
do Martínez, Isidoro Agostini, Fran-. 
cisco J. de Velasco, José A. López • porte de leche a lomo de caballo eá 
del Valle, Armando Alvarez Bsco- Manzanillo. También fueron apro-
bados las ponencias sobre instala-
ción de tienda mixta en V. Garzón 
160, S. de Cuba, en sentido negati-
vo, y un dictamen del ponente mé-
ses a la Junta expresando que este -
Organismo era una de las institucio-1 das que deben obedecer a planes di* 
i nes de máí importancia para el dea- \ téticos. 
envolvimiento sanitario en la Repúbli-1 Y ee suspende la sesión. 
bar, Antonio Díaz AlbertJni, y doc 
tor Francisco Rodríguez Aíonso, que 
nifica que tienen manera! de ofrecer al j actuó de Secretario P- T. 
público una serie de estrenos de cintas E1 doctor Agramonte dirigió fra-
dico para que informe sobre el Re-
glamento interior. 
Se aprobaron los informes de 1| 
Ponencia referente a una Fábrica 
de Gaseosas en Guantánamo, y s 
un aparato porta pomos para trans-
En la matinée, que empezará 
dos y media, se exhibirá una deliciosa 
comedia en dos actos, de Charles Cha-
plin, titulada El aventurero, y la mag-
nífica cinta en cinco actos, de Charles 
Ray, Ittulada Chapado a la antigua. j CONSERVATORIO ORBON 
En los turnos aristocráitcos de las Concursos de piano que se efectua-
rán mañana, lunes, a las ocho y media i 
de la noche, en el salón del Conservato- ¡ 
rio. Avenida de la República, 203, al- i 
tos. 
Sexto año ! 
Primer Tiempo del Concierto en Sol i 
Menor, Mendellsohnn. ' 
C i n e N I Z A . - P r a d o 9 7 
HOY DOMINGO EN LA MATlNEH Y POR DA NOCHE: 







Swayne Gordon y Alian 
•¥• • ¥ 
ACT0ASIDADSS 
En la matinée se representarán las 
aplaudidas obras El reajuste moral y 
El Album de Juan Guanajo. 
Por la noche, en primera tanda, Ni Verdún es uno de los teatros predi-
el gato se escapa; en segunda, El rea- I lectos del público habanero: diariamen 
juste moral; en tercera. El Album de 
Juan Guanajo. 
El martes, estreno de la obra titula-
da SI papá lo manda. 
El viernes, Los cubanos en Marrue-
cos. 
Se preparan varios estrenos. 
• • • 
AlHAWEBRA 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López. 
En la matinée, Cuando la ciudad 
duerme y Los cubanos en Marruecos, 
por la tiple Margot Rodríguez. 
Por la noche, en tandas. El caramelo 
mundial, Los cubanos en Marruecos y 
El amor libre. 
Para mañana, martes, se anuncia el 
estreno de la revista en un acto y siete 
cuadros, letra de Villloch y música de 
J. Anckermann. La historia de Alham-
bra, con nuevo decorado de Gomia y 
Nono Noriega. 
• • • 
te se ve concurridísimo 
La Empresa procura dar gran ameni-
dad a sus programas. 
En la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho, Ladrón por una noche, 
por el gran actor Warren Kerrigan. 
A las nueve, Sed de amor, por Monroe 
Salisbury y El teléfono no sirve, ñor 
Harold Lloyd. 
A las diez, la Interesante cinta toma-
da en Venecla, Carnaval, por Matheson 
Lang. 
• • • 
RIAI.TO 
I A L T O 
La esclava blanca, magnífica produc-
ción de la excelente actriz Leatrice Joy-
ce, se proyectará en las tandas de las 
GRAN ORQUESTA 
POR 
DOUGDAS FAIRBNKS. ULTIMA VEZ 
Y ASIENTO: 10 CENTAVOS. 
"GAS MORTIFERO" por PERICO METRALLA. 
'LOS HOLGAZANES" por CHARLES CHAPLIN 
HOY, DOMINGO, 
TANDAS 5-114 Y 9-314 
La grandiosa Joya Cinematográfica 
E S C L A V A _ A N C A 
LUNETA, 40 CTVS. 
PAtXSTO 
Matinée extraordinaria dedicada a los niños en la que se exhibirá la de-liciosa comedia en dos actos, de Char-les Chaplin, titulada El Emigrante, y la cinta en seis actos Calderilla por el gran actor Charles Ray. 
En las tandas de las cuatro y de las ocho _y media, la grandiosa producción Realart en ocho actos titulada El hor-no de la vida, por los eminentes acto-res Milton Sills, Theodore Roberts, Je-rome Patrick y la gran actriz Agnes Ayres. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
se anuncia una nueva exhibición de la 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA T SAN JOSE 
EOTT DOMIITÜ-O 16 DE JXTLIO 
r-E 1922 
Matinée con regalos para loa niños. 
-A las 2 p. m. 
Cintas cómicas. 
El braao qne redime, por Kltty f^ordon 
Yo sey la mnjsr, por F'an i.s Ford. 
Los Mistemos de la India, por 
una selección de artistas oine-
matogiv fieos 
Precio por toda~la matinée co-
rrida. ?0 centavos. 
Preoio per toda la noche co-
rrida, 40 centavos. 
Jueves 20, estreno en Cuba: X>a 
perfidia de la mujer. 
A N A 
P R A D O Y D R A G O L E S 
J U L I O 1 9 
G R A N I N A U G U R A C I O N 
Con l a m o n t a ñ a Rusa m a y o r de Cuba, , t r e s m i ! pies de r e c o r r i d o , ochenta p ies de a l t u r a , c o n los ca r ros 
g r ampados a la v í a y f r e n o s a u t o m á t i c o s de l ú l t i m o mode lo , l a ú n i c a de m a y o r segur idad, 
T R E S O R Q U E S T A S . — R E G I A L U M I N A R I A . — E N T R A D A A L P A R Q U E : 1 0 CTS. 
-
s u s 
TA MARINA Julio 16 de 1922 PAGINA NUEVE 
^ v . literato y popular artista 
íí^0 Boureño, autor de la inte-
V^0 raTl»ia en ocho ciiatros, "Vil-
f ^ w l o r Martí", aue se estrenará, 
ches, W°Vo a las 10 da la mañana, en 
ioy fiosfl^a ̂  cióll organizada por la ¡ 
!» V'̂ fÁn Nacional, ftue se efectúa- , 
Afl-»̂  0^o¿t*o Capitolio. 
en t aranaes elogios do 'ÍVllches, 
Wi ^ y USartí", a la cual lia pues-
^ ¿¿ca el maestro Anckermann. 
jBBtfT I513 ANTONIA AREVAI.O 
^ la apludlda comedia de Vlcto-
Sardou Divorciémonos..?, debutó 
'The en el Teatro Payret, la Compa-
ía de Comedia del .notable actor José 
Laño Vlosca, donde figura como pri-
. ocfriz la valiosísima artista An-
S ̂  Arévalo, bien conocida de nuestro 
plico Que la apludló en la temporada 
de Francisco Fuentes. 
SlTcrciémonoB.. ? es una obra don-
de Sardou, el &ran técnico francés,, 
maestro en la preparación de las sitúa- 1 
dones 7 creador de admirables efectos i 
¡acénleos. se burla del afán Que arras-1 
ira a los partidarios del divorcio a co- j 
meter toda clase de locuras y tonterías, ¡ 
de la manera más donosa, rldicululzando ¡ 
• ios que aspiraban cándidamento a 
sustituir a los maridos divorciados que i 
'hablan logrado echar hondas raices enj 
el alma de mujeres tornadizas y versá-l 
tiles hasta cierto punto. 
Divorciémonos..? es una comedia! 
ijue ha sido Interpretada en la Habana i 
por actrices de verdadero mérito y de; 
íílen 'cimentada fama. Ultimamente | 
Hargarita XIrgu, la ilustre actriz es-
pañola obtuvo en la divertida produc- ] 
clfin del dramaturgo francés un éxito 
de primer orden. 
: En lav escena del restaurant© realizó 
labor magnífica. 
• Luchar con el recuerdo de tantas 
télebres actrices, y salir airoso en el 
tmpefio, es realmente obra que solo 
pueden acometer artistas de las facul-
tades de Antonia Arévalo, que reúne 
cualidades admirables para la escena. 
La notable actriz hizo en el role de 
(Sprlana, gala de su talento. 
Posee aptitudes excelentes y sabe 
Imponerse por la eficacia de su valor 
artístico desde el primer momento. 
Su labor merece elogios calurosos. 
Fué Justamente aplaudida «n todos 
los actos, y en las escenas del restau-
rant alcanzó un triunfo ruidoso. 
Josefina .España, María Bir'ano, Au-
rora Alonso y Concepción Ai^raz, so 
condujeron óptimamente. 
Soriano Viosca, actor de méritos in-
discutibles, cjue tiene por sus cualida-
des de artista refinado y hábil, justo 
renombre en España y en toda la Amé-
rica latina, dió al Enrique vigoroso re-
lleve. 
Teófilo Hernández estuvo a muy bue-
na altura en su papel. 
José Sierra de Luna, se hizó^ digno 
de alabanzas cálidas en su actuación. 
Manuel Vítale, Nogueras, Nieva, Sega-
rra y Betancouurt, contribuyeron en 
sus papeles al buen éxito del conjunto. 
El decorado y la presentación en ge- i 
neral merecieron los elogios y los1 
aplausos de la concurrencia que era nu-
merosa, 'j 
En breve se pondrá en escena El 
Ladrón, El Encuentro, Magda y La Mal-
querida 
El debut da la compañía de José So-
riano Viosca, fué en verdad, un bri-
llante acontecimiento teatral. 
LA PXESTA EE LA APUiMACION 
NACIONAL 
Hoy, a las diez de la mañana, se 
celebrará en el Teatro Capitolio, la gran • 
función organizada por el Comité de la' 
Afirmación Nacional. 
El acto será la Iniciación de una 
serle de esfuerzos de propaganda na-
cionalista que va a llevar a cabo el 
Comité, animado de patrióticas Ideas. 
El programa es interesante: 
1. —Himno Nacional, cantado ante la 
efigie de Martí por toda la Compañía, 
con acompañamiento de orquesta. 
2. —Disertación patriótica por el doc-
tor Ramiro Cabrera. 
3. —Pieza musical por la estudiantina 
'Cuba", compuesta por veinte profe-
sores y profesoras. 
4. —Las clases Maceo y Martí, por 
Blanca Becerra, Ofelia Rivas, Horten-
sia Valerón y Reglno López. 
5.—Conferencia sobre bailes nacio-
nales y extranjeros, por el actor Serslo 
Acebal. 
6—Bolero "Cuba, tus hijos lloran", 
por Luz Gil, Ofelia Rivas, Hortensia 
Valerón, Adolfo Colombo, Regino Ló-
pez, Sarzo, Parapar, Gutiérrez, Ancker-
mann, Llorens, Vilches Plaza y Serna. 
7. —Danzón cubano por la orquesta y 
la estudiantina. 
8. —Estreno de la zarzuela original de 
Gustavo Robreño titulada "Vilches, Ll-
borio y Martí", sátira de actualidad. 
El maestro Anckermann ha escrito la 
música. 
La presentación de la obra será lu-
josísima. 
i 
EL HOMENAJE AL GRAN POETA 
ESPAÑOL VILLAESPESA 
El próximo día 20, se celebrará én 
el Teatro Nacional, la gran función ex-
traordinaria en honor del gran poeta 
español, Francisco Villaespesa, autor de 
"El Alcázar de las PerlaaT y de "Bo-
lívar". 
El homenaje, que ha sido organizado 
por la representación de España, por 
les directores de los diarlos españoles 
de esta capital y por los Presidentes 
de las Sociedades hispanas, ha de re-
sultar espléndido. 
La colonia española, que conoce los 
altos méritos del ilustre bardo, apo-
yará con su válioso concurso la fun-
ción organizada que es de homenaje y 
despecUda. 
UNCIO Ot VACIA 
L I M P I A , S A N A T S U A V I Z A 
'n Su perfume supera a l de las rosas 
Especialmente hecho v 
para el tocador el baño de los niños y de las dama» 
L A P R E N S A 
P a r t i d o Coese rvado r Nac iona l 
COMITE EJECUTIVO 
Habana, 15 de Julio de 192 2. 
CONVOCATORIA 
De Orden del sefior Presidente 
tengo el honor de citar por este me-
dio, sin perjuicio de hacerlo también 
personalmente, a los señores miem-
bros de este Comité Ejecutivo para 
la sesión extraordinaria que deberá 
celebrarse a las 9 p. m. del próximo 
Jueves 20 del mes actual en el Cír-
culo del Partido, Prado esquina a 
Monte, en esta ciudad, con la si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
Para considerar cuanto se estime 
procedente en relación con el acuer-
do adoptado por el Comité Parla-
mentario del Partido Conservador. 
en la Cámara de Representantes, a' 
virtud de la separación de los seño-' 
res Representantes / Populares del 
Comité Parlamentario de la Liga. 
Dr. Santiago C. Rey. \ 
Secretario de Correspondencia. 
H o t e l T R O T C H A 
Calle 7a. y 2a., Vedado 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los baños de 
mar. 
e a l M A R 
N O T A E L E G A N T E 
A B A N I C O Í N S E C 
ÍA última manifestación del arte en materia de abanicos. Lindos modelos en variados colores. Todo* 
A PESO 
y » 
Este abanico es el prefe-
rido por las damas elegan-
tes, para las fiestas socia-
les, paseos a las playas y 
vis-tas. También tenemos 
una rica colección de aba-
nicos de gran vestir. Estilo 
Imperio, con patrón de ná-
car y ca^ey, bordados a ma-
no a precios económicos, 
desdo TRES A SEIS PE-
SOS. 
La Discusión 
El colega "cubano para el pue-
blo cubano" se muestra partidario 
de la emisión de bonos. Así, al me-
nos, nos lo da a entender las si-
guientes párrafos de su leída sección 
"nota del Día", que tan amenamen-
te redacta el. conocido autor de la 
"casita criolla", don Eduardo Dolzr 
Continúa sobre el tapete lo del 
Empréstito, es la actualidad. 
A nosotros nos parece preferible 
el pensamiento del Senado, o séase, 
una emisión de bonos por tiempo de-
terminado con la creación de los 
impuestos no permanentes que fue-
sen necesarios: coincide eso con 
nuestro punto de vista, con cuanto 
sobre el asunto hemos escrito. 
Nada de empréstito americano, la 
puntilla o el estilete de Wal Street, 
ante lo cual hay que hacer la señal 
de la cruz o es cosa de exclamar: 
¡lagarto, lagarto!, como para espan-
tar la mala sombra. 
Una fórmula "cubana" resolver 
entre nosotros: he ahí lo que tiene 
nuestro voto. 
Es muy interesante lo que está 
sucediendo con nuestros políticos y 
la "cuestión empréstito", como la 
llama cierto diario. 
Se discuten la importante conve-
niencia o no conveniencia del em-
préstito, y sin embargo, esta es la 
hora que no sabemos quien es la 
entidad, que ai fin de muchas dis-
cusiones ha de facilitarnos los me-
* 
nudos en los que ciframos nuestras 
esperanzas. 
Y sería muy interesante saber 
quien es: para decirle que nos lo 
prestara pronto. 
Para vestir elegante so 
impone este abanico. 
Adornos, fantasías, exqui-
sito surtido de nca perh»-
mería. enkre efla. 
exclusiva de esta casa 
'La Lucha: 
I "La deuda flotante", así se Inti-
t u l a el editorial de este colega. 
He aquí algunos de sus párrafos: 
Durante mucho tiempo, hemos es-
tado bajo la amenaza de uno de 
esos fantasmas que nadie ha visto 
y que inspiran un profundo terror 
a las masas: la deuda flotante0 Lo 
más curioso que tiene esa deuda, di-
jimos una vez, es que acaso no exis-
ta, Y parece que teníamos "razón. 
El señor Secretario de Hacienda 
ha dado por fin, en Consejo extraor-
dinario, la clave del famoso enigma 
¡flue nos quitaba el sueño a todos, 
, y confesamos, que una vez conoci-
Idas las cfras y los conceptos de la 
• misma, comprendemos que esa deu-
da "flotará", indecisa y obscura, por 
¡las esferas, de lo desconocido. Y el 
i problema es este: ¿Vale la pena 
que hayamos considerado esa deuda 
como uno de los escollos en que po-
i día chocar nuestra nacionalidad? 
¿Es lógico qu ese tema a la vía de 
•apremio por lo que aparece en la 
nota de""liquidación de esos créditos? 
¿Está justificado un ^empréstito ex-
Iterior para pagar tales obligacio* 
, nOs ? Trataremos de analizarlo. 
La deuda flotante, en conjunto, 
asciende a la suma de 50 millones 
103 mil 842 pesos 57 centavos, in-
cluyendo los cinco millones, muy 
bien garantizados, del último em-
préstito, del cual sobrarían dos mi-
llones, si se liquidaran los valoreai 
que el Estado entregó en prenda. Pe-
ro hay $9.450.000.00 importe de 
gratificaciones a empleados públi-
cos, cuyos comprobantes están en 
poder de usureros, en su mayor par-
te, y cuyo pago puede aplazarse pa-
ra ser ptisfecho en forma cómoda 
para la Hepública, sin lesionar ver-
daderos interés y dejando siempre 
un margen considerable de utilidad 
a los especuladores que compraron 
sus derechos a dichos empleados. No 
vemos, pues, la necesidad de que Cu-
ha sé imponga sacrificios extraordi. 
narios e hipoteque aún más su in. 
dependencia para saldar esa deuda, 
Y hay también $9.089.986 .55, de 
fondos especiales que deben ser res-
taurados a Tesorería, de los cualesi 
hay muchas cantidades que nadie 
reclamará jamás y otras que pue. 
den ser reintegradas gradualmente 
con los sobrantes de cada presupuest 
to, que serán considerables, dado el 
reajuste actual de nuestros gastog 
públicos. Y como ambas cantidades! 
suman dieciocho millones y medio, 
esta cantidad, sumada a los siete 
millones dados en garantía del em-
préstito de Morgan, ascienda a vein-
ticinco millones, que es menester de« 
ducir de esos cincuenta, desde el 
punto de yísta de la urgencia del 
|pago, como pretexto para una deter-
jminación perentoria por parte del 
Estado cubano. 
Quedan $19.991.856.03, que si 
constituyen una obligación íierla, 
sfelo poprque han sido aceptados loa 
créditos por gobiernos cubanos 
aunque no por la legitimidad de loa 
mismos, ni por los precios fijados al 
Estado por los servicios prestados al 
mismo. Esa cantidad y los chequea 
circulantes, que ascienden a 4 mi-
llones 72 mil pesos serían, en todo 
caso, las íínicas deudas apremiantes, 
con la ventaja de que, contra ellas, 
i posee la República diez millones que 
están en poder del Banco Nacional 
|y de los cuales algo podrá recupe-
irarsO tal vez. 
I La deuda flotante es, por consi-
guiente algo vago, como el humo, y 
juna entidad más propia para impo-
!ner pavor, con sus grandes ciíras, 
¡que para preocupar seriamente a 
j nuestros hombres de Estado. Un 
empréstito interior, de mucho me-
;nos de cincuenta millones, podría 
i cubrir la parte urgente de lo que 
I debemos, y un prudente y justo 
aplazamiento de los demás créditos 
resolvería lo restante, sobre ̂ todo si 
'se tiene en cuenta quó los emplea-
dos no dejen ejecutar a la República 
por las gratificaciones adecuadas y 
no satisfechas, y los «sureros de que 
hablábamos no tienen la fuerza mo-
ral para hacerlo en su nombre.5 
San Rafael 9. Teléfonos: 
A-3784 y M-5163 
DefMSsitos: Obispo, 119. 
y GaEas», 111. 
Julio 18. 
Lamentable accidento 
En días pagados y en ocasión de 
encontrarse examinando un florete 
en su domicilio mi querido amigo Pe-
dro Urra Consejero Provincial, sufrió 
una pequeña herida en el ojo iz-
quierdo. Trasladado rápidamente a 
esa capital fué asistido por el doctor 
Santos Fernández, eminente oculista, 
go votos por el pronto restableci-
miento de mi buen amigo. 
C526r alt 8 d 4 
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" U N A O N Z A D E P R E V E N I R , V A L E 
L O Q U E U N A L I B R A D E C U R A 
P r e v é a s e d e l a s M a l a s D i g e s t i o n e s 
s 
*_ ' ' ' . . • • 
T o m a n d o a X o d a s H o r a s A g u a M i n e r a l 
Sociales 
í Para el próximo día 23 se anuncia 
I un baile en la Colonia Española. La 
orquesta del profesor Llillo Gómez es 
! la encargada de cumplimentar el pro-
! grama. 
casa que ocupaba dicho estableci-
miento y gracias al arrojo y valentía 
del pueblo que luchando denodada-
mente sin elementos para combatiria 
(puesto que carecemos de elloj) pu-. 
do localizar el fuego, quemándose so, 
¡ lamente la casa garage. 
! El entierro verificado hoy, ha 
| constituido una verdadera majiifés-
! tación da duelo popular, asistiendo 
I todas las clases sociales, 
i Los establecimientos públicos ce-
' rraron sus puertas al paso del corte 
jo. 
A sus familiares todos, especial-
mente a mi amiguita Olimpia, hernw-. 
na del extinto, la expresión sincerq 




' El Círculo Familiar, también anun 
i cía su primer baile para el día 2 8 de 
Agosto; San Agustín patrón de este 
pueblo. 
Agradecido a la Invitación que se 
I me hace por 3l presidente de la sec-
¡ ción de Recreo, el señor Manuel G. 
i Rodríguez. 
A N F E L I P E 4 
T e l é f o n o s : Í ^ J I I I 
Petición 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Mercedes Orne por mi particu-
lar amigo el Sr. J. Fernández, Corres-
ponsal de "El Mundo" en esta. 
1 Sensible muerte 
Ha sido sin duda alguna la ocurri-
da en la mañana de ayer, del infor-
tunado joven Rafael Oliva, a conse-
cuencia de las intensas quemaduras 
sufridas en el incendio del garage 
"Cuba" hecho de que ya di cuenta 
por telegrama a los lectores del DIA-
RIO. 
El joven Oliva era mecánico de di-
cho garage, y la noche del 11, en los 
momentos en que se encontraba arre-
glando un camión hubo de explotarle 
el tanque de la gasolina con tan ma-
la suerte que casi todo el líquido le 
cayó encima del cuerpo abrasándolo 
¡ completamente. 
1 Como consecuencia se incendió la 
El primer lustro da Ja vida es todq 
inocencia y por ello es lógico qui 
sean verdaderamente felices los niño^ 
, quo en él están; y si no, rrcordad 
siempre que en los momentos de aí-
; guna ccntrfiriedad. se dK;e: 'si voT, 
\r;sran los años de la infancia'', pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequoüuelo es atacado por alguna 
enfermedad de las vias respiratorias, 
j que le restan de las travesuras In-, 
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoln es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo También 
para todas las edades es un estupea, 
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
fcfj 
Especialista en enf ermedadea de crina 
Creador con el doctor Albaarán \ i \ materismo permanente de los» urfiterfi^ sistema comunicado a la Sociedad .!li>i lOglca de aPrla en 1S91. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, ml^rcoir^ y viprnes. Obrapla, 61. 
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)e !>CÍÓn 1,6 Ríos de Troyano 
* Viuda olahi1¿bre1rIa •'Académica", âdo, go ̂ J0,3 de P. González. «á, bajos del teatro Payret.) 
\ caban (Continúa) 
K l0' ^Ivió rápidamente hacia 
loVeiW(io p ctácuio aue tsm-n 1 
r T y día 
fe t 61 especL , Camino la asuar-
temi(i  Cnv "í10 Clue ant0 ha-
C y día Uy° error la desvelaba! 
eQte so^e t ™} tiempc ' 
•4 6 ̂ bía „ \ cabeza de su Pa-
«ob 5eine he^o repentina y pe-
' C í a s con ^ había hecho caer de 
^ cahlf, Pies en l0E estrl-
ílat. eilte y al J10 Se detuvo i ^ t i n -
^ levantUn0S Pasea^es acu-' Para  Jl os ntcantar al enfermo. 
XVI 
í CUr«ó en 0, CUenta j ^ á s de lo 
^ tan terribles momen-
tos. No gritó, no se desmayó; respon-
dió en términos precisos a las aten-
tas personas que se ofrecieron a ayu-
darla; pero todo esto se le ofreció 
más tarde de un modo coniuso, co-
mo un sueño y como en sueño tam-
bién recorrió el largo y lúgubre tra-
yecto de vuelta sentada en un co-
che, con la cabeza de su padre en 
sus brazos... i Qué trayecto del 
Bosque de la Cambre a la calle de 
Correos! 
Un complaciente caballero que se 
había ofrecido a conducir los caba-
llos sugirió la idea de detenerse en 
una farmacia. 
Así se hizo. El farmaceútico ensa-
yó inútilmente de reanimar al en-
fermo, y aconsejó cuanto antes a su 
casa y lla?mar al médico de fami-
lia. 
¿Llegará a su casa? ¿Respira to-
d a v í a ? . . . Sí. Helo, por fin, tendi-
do en su cama, con un médico a la¡ 
cabecera y un sacerdote pronuncian-
do palabras de absolución. Sus ojos 
no tienen expresión, su cuerpo está 
Inerte y el doctor no responde de 
su vida. 
Encontrarse sola en una capital 
extranjera, cuando la muerte entra 
en la casa, es un tormento del cual 
pudo Isabel experimentar todo sin-
sabor, todo el horror Su aislamiento 
le parecía tan espantoso como su in-
quietud. Hasta su anciana amiga, la 
señora Eynolde, estab ,̂ ausente, y la 
joven no se creía con derecho a lla-
marla. . . Estaba sola, bien sola; so-
la para cuidar y velar a su padre, 
sola para sufrir tantas angustias, so-
la para amarle, sola, en fin, para llo-
rarle sí Dios se le quitaba. 
En esta populosa capital ni un 
alma se ocupaba del moribuado; ni 
un alma, fuera de la criada y del 
médico, sabía que en esta casita un 
padre tiernamente amado agoniza-
ba ante los ojos de su hija. . . 
Isabel pasó así tres días morta-
les. Estaba tan quebrantada de ve-
lar y sufrir, que le parecía extraño 
que todo el mundo no sufriese co-
mo ella. ¿Era posible que la vida 
siguiese su cu.rso mientras que la 
suya estaba como suspendida, de la 
de su padre? Muy cerca de ella, las 
alegres bandadas de niños entraban 
todos los días al Colegio de Santa 
María; desde su cuarto percibía, dis-
tintivainente el bullicio de sus jue-
gos. Mujeres jóvenes y ancianos vi-
goroses paseaban, negligentes, bajo 
sus ventanas. Los coches de palacio, 
que venían o iban a Laeken, subían 
o bajaban por la calle. A menudo 
al correr los visillos o al abrir las 
ventanas Isabel veía a la Reina, sen-
cillamente vestida, conducir un tron-
co de caballos. . . ¡Todo esto era la 
vida, y ella permanecía fuera de es-
te movimiento, indiferente a todo lo 
que no era aquello que absorbía su 
corazón-• • I 
, La mañana del cuarto día se es-
| tremecíó oyendo a su padre llamar-
¡ la con una voz débil y cambiada¡. . . 
• Su mirada era todavía vaga, y su 
lado derecho inmóvil para siempre. . 
I Isabel se acercó a él y arrodillán-
j dose en la alfombra cu>brió de besos 
; la mano que podía sentir todavía la 
¡ cálida presión de sus labios. . . 
—Ya se acabó—murmuró él, con 
I la misma voz alterada y débil;— 
j ya no me levantaré más de aquí. 
—Papá, si es que has estado muy 
i grave; pero ya estás mejor. Dios te 
1 ha conservado para mí, padre que-
j rido, y toda mí vida la consagraré 
¡a cuidarte, a quererte... 
I Sus lágrimas la interrumpieron. Le 
\ parecía que hablaba a otro padre 
! que el que había conocido y amado 
| hasta entonces. El enfermo que ya-
cía en aquella cama ©ra tan distin-
to del Barón d'Emerancy, con sus 
ojos tiernos, sus cabellos, repentina-
mente blancos, en desorden, sus la-
bios temblorosos y sus mejillas arru-
gadas! . . . 
—Quizás sobreviva; pero ya no 
seré más que un anciano... Estoy 
malo, Isabel. 
Una lágrima se deslizó de gus ojos, 
y el corazón de la joven se oprimió. 
— ¡Oh, papá! Todo menos verte 
llorar. Puedes contar con tu hija. 
Hus noches y sus días los consagra-
rá a hacerte feliz. Pero no llores. . . 
Efectivamente Como acababa de 
decirl^ en un instante había fran-
queado muchos años, los años de una 
robusta vejez, ya no era más que 
un enfermo cuya vida estaba sus-
pendida de un frágil hilo. 
—Su existencia puede prolongarse 
algunos años—dijo el doctor a Isa-
bel;—pero habrá que cuidarle comoí 
a un niño. 
Cosa chocante y desde lueo feliz, 
salvo el primer instaonte, nb demos-
tró tener la excesiva estrechez que 
temía su hija. Se hubiera dicho que 
con la fuerza y con la salud había 
desaparecido el ansia de gozár de 
una y otra. Se abandonó completa-
mente al bienestar de la convalecen-
cia, recibiendo sin pena aparente los 
cuidados de su hija, aunque estos le 
recordasen su enfermedad, y ocho 
días después del fatal domingo es-
taba sentado en una gran butaca, 
cerca de la ventana abierta, tomán-
dose ese pueril interés de los enfer-
mos por el movimiento d la calle. 
Isabl colocó un timbre a' alcance I 
de las manos de sú padre y bajó al i 
lón a busoarle una baraja para que; 
se entretuviera. ' 
—Dispense usted, señorita—le di-1 
jo la criada, que la encontró en elj 
pasillo,— la ventana de casa de la¡ 
señora Eynolds están abiertas y su| 
cocinera, a quien he visto en misa, 
me han dicho que han llegado ayer. 1 
Una impresión de alivio distendió 1 
las nervios de Isabel. ¡ 
—Vaya cuanto antes a su casa, 
María; no pierda tiempo, y dígale lo 
que ha pasado a mfl padre... Ven-
drá hoy mismo; ekoy segura que 
vendrá hoy mismo. 
Su paso era más lieero cuando su-
bió la escalera para anunciar alegre-
mente a su padre la vuelta de su ve-
cina. 
El señor d'Emerancy participó de 
su satisfacción y se preparó a recibir 
visita tan deseada por su hija. A ca-
da ruido de pasos en la tranquila 
alele creía que era ella. El timbre 
de la puerta de entrada sonó un cuar-
to de hora después. El Barón dijo a 
su hija: 
—Mira^por la ventana, Isabel; de-
be ser nuestra amiga. 
En el preciso momento en que la 
joven se asomaba, la puerta acaba-
ba de cerrarse tras un hombre de 
elevada estatura. 
—No es ella—dijo con desencan-
to;—creo que es el doctor. 
Salió de la habitación para asegu-
rarse, y vió venir a la criada co-
rriendo y toda sofocada. 
—Señorita; el hijo de ía señora 
Eynolds desea hablar con usted. Su 
madre no ha vuelto aún de la Iglesia 
y él no ha querido esperar para sa-
ber cuanto* antes del estado del se-
ñor. 
Secretamente desencantada, Isabel 
mandó a la criada al lado de su pa-
dre y bajó al salón. 
Thierry quedó sorprendido de I3 
palidez y del abatimiento de- su ros-
tro, de ordinario tan altivo La es-
pecie de despego que había sentido 
por ella, desapareció en el acto para 
dar lugar a una piedad, a una sim-
patía repentina. 
— M i madre se va a enfadar con 
usted—dijo con voz conmovida, ade-
lantándose rápidamente a su encutn. 
tro.—¿Es posible que haya usted su. 
frido sola en esta ciudad, don^e nq 
tiene amigos, y no la haya llamado 
en su ayuda? 
—¿Cómo atreverme a ello?—dijq 
Isabel con los ojos llenos de lágrb 
mas.—¿Qué derecho tenía yo, una 
extraña, para turbar su reposo y su 
bienestar? v, 
—No conoce usted a mi madre 
Lo hubiera abandonado todo antei 
de dejar tan terriblemente sola a lg 
persona que su hermano la reco 
mendaba tratar como a una amiga, 
Pero dígame usted algo de su padre, 
¿El mal ha sido más intenso que la 
otra vez? 
—¡Oh, mucho más Intenso! Pue< 
de vivir todavía; pero no recobrará 
el uso del lado derecho. ¡El, que es* 
taba tan joven y tan fuerte! 
Thierry la interrogaba con un^ 
simpatía evidente. Isabel tenía tai 
necesidad de expanslonar sug temo-
res, sus sufrimientos, hablar de 
aquél en quien se concentraban to, 
das sus esperamzas y todas sus l i * 
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EL MAIZ 
Es nuestro deber Indicar a irnos- Zaza del Medio, Taguasco, Omaja, 
tros lectores las enormes cifras que, que nacieron a la vida con el solo 
anotan las estadísticas sobre la Im-
portación de Maíz-
Hemos pagado por nuestra ocio-
sidad cuatro millones quinientos no-
cultivo del maíz; sus colonizadores 
eran ricos, nunca pasaron miserias 
y din embargo cuando la caña se im-
puso por los altos precios ocasiona-
venta y nueve mil ochocientos trece | les adquiridos por la conflagración 
pesos, a nueve Repúblicas hermanas de Europa, se abandonó todo por 
darle preferencia a la planta sacaro-
sa. 
El ejemplo ha sido duro, el haber-
nos lanzado a los mercados Llevan-
do un solo producto del suelo, ex-
puesto como todo a la eterna Ley de 
la oferta y la demanda, trajo consi-
go del caos del que no saldremos slnó 
maiz en varios años de luchas y de fati-
gas; pero éstas pudieran atenuarse 
de Norte y Sur América; a nueve 
países donde no se cosecha el matiz 
ni más fácil ni mejor, pero que tie-
nen la suerte grande de tener un 
gobierno que se ocupa de la Agricul-
tura. 
Los Estados Unidos ocupan el pri-
mer lugar, de allí Importamos 8 
millones, 414.744 pesos. El 
americano no tiene en Cuba 
ta mucho y solamente triturándose-
lo lo aceptan. 
aplicacién que para el ganado, es:sl nog esforzamos por producir lo 
un maiz de un diente grande, ama- Lue con tantísima facilidad produ-
rillo y con una gran cantidad de mal-1 ce nuestro su^lo privilegiado. ¿A 
cena, las aves de corral no les gus-!qué esperamas? 
Hace poco tiempo, quizás sete me-
Luego le sigue la Argentina, don- « * auestro anteri0r S™™***™ de 
de compramos un millón cuarenta Agricultura quiso establecer un cam-
y un mil quinientos cuarenta y un 
pesos. 
El maiz de aquel distante lugar 
sí tiene aceptación, aunque es bas-
tante duro, se emplea mucho en la 
manufactura de harinas que luego 
lais bautizamos con el nombre de 
"del país". Rara vez llega sano, ca-
po experimental de maiz, no sabemos 
si se llegó a sembrar o no, lo* que 
sí recordamos es que la semilla fué 
adquririda en Holguín, muchos quin-
tales de ese grano se embarcaron pa-
ra la Habana. Peio no era práctico 
sembrar semilla de esa procedencia, 
el maíz de aquella zona es semejan-
te al americano, solo que su grano 
J , B . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
i f i o n c i A S D E 
La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-cios: 
Vacuno de 5% a 6*4 centavos. Cerda, de 10 a 13 centavos. Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyano 
Las reses beneficiadas en este Mata-dero se cotizan los siguientes precios: Vacuno, de 20 a 24 centavos. Cerda, de 40 a 45 y 50 cts. Lanar, de 40 a 50 centavos. Reses sarificadas en este matadero: Vacuno, 187. Cerda, 112. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 20 a 24 cetavos. Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Lanar, de 40 a 50 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 297. Cerda, 221. 
SAlilO AYER CON 1,000 PASAJEROS EL 
QUE SE ESPERAN. 
R l l 
' VAl>Av 
EL GOVERNOR COBB 
Ayer tarde llegó dei Key West el 
EL T U R R u l ^ 
De Nev Orleans w ^ . i 
. c ^ . M_( ,^por americano "t? a ^aw 
trajo carga general y pasajeros, en- I trae 938 toneladas / ^ b a ^ l 
tre ellos los señores Loren/c de Cas- i ray y pasajeros carga'̂  
tro, Raoul Alpizar y señora, Luia I 
Molledo, Rafael Larco, Pedro Esco 
bar 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
Entradas de ganado 
En este vapor embarcarán maña- j 
na los señores Ildefonso Blanco, i ayer ai vapor fT!írí 
Emilio Grenet, Cristóbal Pos, Alber-í donde van numernt^ ^ía^ 
to Montes, Oswaldo Horborne y se ' cidas de esta ciudad ^ ^ a s ? 
ñora, Enna» Coham, Manuel Alonso, • Numerosos remoin ^ " 
Orosla Figueras e hijos, María Del- ; escoltaron al hermn 
gado, Alicia Marcos, Antonio Calde- fuera del puerto v 1 " ^ Ü 
rín y señora, Oscar Muro y otros. j tinuos saludos. ' hlándoa«" 
El "Espagne" iieTa 
Una bonita deSpedida 
er al vapor f ra^L *1 le u 
EsPasO 
EL SIBONEY sajeros de la Habana0" y 008 
jico. 30(i 
De Nueva York salió aver para 
la Habana con pasajeros y dos mil 
í toneladas de carga general el vapor 1 
Conforme anunciamos ayer, lleg6 ™ ^ l 1 ™ * ? Z A Í O I I * ' ^ ^ reses criollas y venezolanas martes al medio día 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NEW YORK, Julio 15. 
La monotonía del breve mercado de 
valores de hoy fué interrumpida por 
los movimientos divergentes en petró-
leos y en otros valores. 
Magnificas ganancias de casi 5 pun-
tos fueron obtenidas por Baldwln, Ame-
rican y Lima Locomotives, Presed Steel 
Car Steel, Rallway Steel Sprlng, Pull-
EÜ siempre los lotes cuando Uegan ^ ^ ^ ^ que ^ r f u ^ las man) n . T. Ais, Brake y unas cuantas 
a nuestras costas han sido atacados ^ prt>duCen el maiz más ' emisiones más afiliadas. 
por el gorgojo. i , . „ _ iaa\ La fuerza d© los valores antes men-' aceptable como "criollo", son las 1711 i„„a„ i„ ^„„„„ xt„___.,_ i 1 - clonados, a los cuales se añadieron más El tercer lugar lo ocupa V«me*ae-! qu<? describim08 anteriormente, en la ¡ tarde log Independenta steel ast como 
la, de donde se Importaron 51.992 la provÍJacla de la Habana también ¡los cobreg los Motore8 y unos cuantos 
pesos. El maíz de Venezuela es muy se produCe ^ grano excelente. otros, se suponía relacionada con la 
superior, pero las clases llegadas! • noticia de que los ferrocarriles más 
Nos quejamos de que nuestro maiíz importantes iban a hacer dentro de poco 
Company para los seis meses que termi-
naron el 30 de Junio de 192, Indica las 
entradas en $5.682.869, descontadas las 
cargas y contribuciones generales o sea 
un dividendo de 5.69 por acción contra 
una ganancia de $4.312.721 o sea $4.32 
por acción en el mismo periodo del año 
anterior. 
aquí no han tenido gran aceptación j 
en el mercado, ha sido un maiz blan-
co que no tiene aplicación en Cuba. 
Uruguay, que produce el mismo 
tipo de maiz argentino noa envió 
288.360 libras con un valor de 84 
mil 043 pesos. Adolece de los mis-
mos defectos en que por la distan-
cia llega la mercancía averiada. 
Méjico nuestra gran vecina, tam-
bién nos envió 18.305 pesos. El maiz 
de Méjico sí es aceptable aquí; la 
corta distancia, la excelencia del 
producto hará que las importaciones 
cada día aumenten más, cosa que 
lamentaríamos bastante, pues teñe-
rais la esperanza de que pronto ha-
bremos de prescindir de los de afue-
ra y cosecharlo todo en casa. 
Las importaciones' de los otros 
países han sido en pequeñas cantida-
des, y tenemos a las Antillas Ho-
landesas con 30.137 pesos; Jamaica 
con 2.143 pesos; Costa Rica con 2 
mil 584 pesos y Santo Domingo con 
4.314 pesos. 
En harina de maiz, traílda de los 
Estados Unidos, de Canadá y de Co-
lombia también hemos importado 
cielito cuarenta y seis mil cincuen-
ta y cinco pesos-
Produciéndose en Cuba este gra-
no y dando hasta tres cosechas en 
el año, ¿no es un bochorno para los 
cubanos tener que enviar al extran-
jero muy cerca de cinco millones de 
pesos todos los años? 
Nosotros no sabemos hasta cuán-
do habremos de seguir embriagados 
con los ensueños de épocas pasadas. 
Los cubanos debemos hacer una la-
bor patriótica, educacional, creando 
nuevas zonas de cultivos para el 
mala. 
Antes de la Gran Guerra, había 
lugares en Cuba como Cabaiguán, 
no es de aguante, que se p'ca fácil- grandes contratas para proveerse de 
mente y que solamente puede con-, material. La flojedad en los petróleos 
sumirse sano durante los dos me-
ses que siguen a la cosecha. Antes 
de lanzar ese aserto debemos de es-
tudiar el procedimiento que se usa 
en otros países para evitar que el 
grano'sea atacado fácilmente por él <íe Importancia. American Woolen 
, I Internacional Paper, Com Products, 
gorgojo. 
En los Estados Unidos someten el 
grano a una acción calorífica para 
S|B Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . „ 
Londres, vista. _ „ la semana pasada, alcanzó un total do _ , ,, .Londres, 60 dv. , 
El cambio de cheques en el Clearlng 
Huose en los Estados Unido» durante 
tron con 
recriadas en el país que vino coñslgpa do a la casa Lykes Bros. Procedía de Oriente. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Cotización Oficial 
JULIO 15 1 
TEPOS Cambia» 
EL MORRO CASTLK 
La A ^ S » ? , 
dad de 22,0 29-04. yer la 
SALIDAS DE AYpn 
Ayer salieron loa g w f " 
res: el Cuba y «1 J o s ^ T 
para Key West, el Oriza' 
$7.264.264.875 en comparación con 
$6.654.122.942 en la semana pasada y 
$6.037.794.458 hace un año. 
La Cámara de Comercio Norteameri-
cana en San Paulo da a conocer, en 
una combinación pública hoy, por el 
Conseif Nacional del Comercio Extran-
jero, una mejora muy favorable en las 
condiciones mercantiles entre el Bra-
sil y los EstadosUnldos. Lo peor de la 
crisis en el Brasil ha sido pasado y los 
fué debida a las noticias de que se 
disminuirla la producción de petróleo 
crudo por haber sobrantes de la mis-
ma. 
Las transacciones en ferrocarriles! ad(lulrlr mercancIas americaiia.s 
fueron tan solo nominales y sin cam 
París, cable. 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista . . 
España, cable. . , 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
Zurich, vista . ., m 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, víata . 
Chrlstlania, vista. 
Beech Nut Packing, Sears Roebuck y 
American Smelting, contribuyeron va-
riablemente en lado constructivo del 
mercado. 
Las ventas fueron do unas 300.000 
acciones. 
Los cambios extranjeros mejoraron 
en general. Las demandas en ester-
linas se vieron más allá de 4.44 y los 
cambios aliados ganaron de 4 a 10 
puntos. 
También el marco alemán recuperó 
algo sin llegar a alcanzar su cambio 
Grande, que los comerciantes de ese. mejor, neutrales también partlcl-
grano depositan el mismo en gran-1 paron en el alza general. 
des taiu\ues de madera forrados por1. El Informe semanal del Clearlng Hou-
sacarle la humedad, por eso nues-
tros importadores se preocupan 
grandemente de agregar a los con-
tratos de compra la palabrá. "Ki ln-
dried", que quiere decir "estufado". 
Aquí en Cuba hay algunos luga-
res como Manzanillo y Sagua la 
fuera con láminas dQ hierro galva-
nizado, bien estañado, por la» su 
turas; extraen después el aire al tan-
que, dejándolo completamente al va-
cío. En esas condiciones el grano 
pasa lo que le llaman "la calentu-
ra" y al evaporarse fil agua que con-
tiene el grano queda perfectamente 
seco y estéril para la cría del gorgo-
jo. El tiempo pasado herméticamen-
te cenado y sin atmósfera no permi-
te la vida animal de los insectos. 
Esos establecimientos luego van 
sacando el maiz de sus tanques a 
medida que la demanda lo exija y 
siempre pueden mostrar a los con-
sumidores un producto superior a 
cualquier clase de maiz extranjero. 
El procedimiento puede copiarse, 
está a la altura de todos los bolsi-
llos, cualquier cosechero puede "im-
plantarlo con un costo insignifican-
te en su hacienda. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE VAtORES 
JULIO 15 
Abre Cierre 
se no contenía nada notable, demos-
trando los préstamos y descuentos muy 
poca expansión en las actuales con-
diciones. 
MEKCADO DE BONOS 
NEW TORK, Julio 15. 
El mercado de bonos, dentro de la 
brevedad por ser sábado, fué poco ani-
mado, pero reinó en conjunto un tono 
bastante firme. Los de la Libertad re-
tuvieron gran parte de sus ganancias 
de ayer y los cambios en ferrocarriles 
e industriales fueron pocos y más bien 
tendiendo hacia el alza. 
La única emisión que realmente de-
notó mucha fuerza fué la United Sta-
tes Steel B.0|0 que subió más de pn 
pulíto. 
También reaccionó de un punto la 
Conso^idlted Gas 7.0|0. Las ventas to-
tales agrgegaron $9.631.000. 
NOTAS SE •WAI.I. STREET 
NEW TORK, Julio 15. 













E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, julio 14 de 1922. 
Hoy: 95.33. , « . , „ m m 86.58 
Ayer: 94.96. . . . . . . .. . 86.24 
Ultima semana: 93.53 . . . 86.11 
Un Informe de la marina mercante 
Internacional para el año cerrado en 31 
de Diciembre de 1921, Indica ganancias 
American Ship. . . . - . 20% 
American Locomotlve. 
American Smelting. ,« 
American Sugar. . . . 
Air^Bican Sumatra. . » 
American Woolen. . . 
Anaconda Copper 52% 
Atlantic Gulf and West. . 36% 
Baldwin Locomotlve Works 117% 120% 
Baltimore and Oblo. . . 51% 52% 
Bethlhem Steel. . . . « m 76% 
Canadian Pacific. . . . . 
Central Leather 38% 
Chesapeake Oblo and Ry. 68% 
Ch, Milw. St. Paul pref. 43% 
Coca Cola • • 71% 
Corn Products 104% 
Crucible Steel of Amer. . 75% 
Cuban American Sugar.. 23% 
Cuban Cañe Sugar ¡Corp 
Cuban Cañe Sugar pref 
Columbla Graph. . . . 
Berlín. 
i Estocolmo, vista compradores se muestran deseososo de j M:ont;reai 
pe-
sar de que el cambio poco favorable 
más bien Influye en que se reserven. 
Se citan casos en los cuales los com-
pradores brasllefios han rechazado ad-
quirir mercancías europeas, prefirien-
do esperar una mejora en el cambio 


















Notarios de torno 
Para cambios: Antonio Palacio. Para Intervenir en la cotización ofi-cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E. Ergüelles y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés S Campifia, Sin-dico Presidente. Eugenio S Carago?., Secretarlo Contador. 
Para seguir viaje a puertos meji-
canos del Golfo llegará mañana de, Nueva York, el Excelsior Mr S 
Nueva York el vapor americano "Mo- i 0rleans. el francés Esoas-, a ^ 
rro Castle". I 1 Samt Nazaire y escalas' 
Elizabeth Maersk para Ñue 
EL ESPERANZA 
También llegará mañana de puer 
tos mejicanos del Golfo el vapor ame-
ricano "Esperanza", que trae car-
ga general y pasajeros. 
EL CALAMARES 
El vapor americano "Calamares" 
llegará el miércoles de Nutva York 
con pasajeros y 859 toneladas de car-
ga generaL 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
El mercado local de azúcar cerrñ algo 
mejor entonado al precio de tres centa-
vos en almacén, sin operaciones. El. re-
fino se cotiza a 4 SjS centavos. 
el inglés Totoa para C r i s S ^ 
glés Munardau para MatanVaí^ 
. ruego Salvang para Nuev. v!\el Nueva YoV 
barca xtahana Sava para ^ 
EL CHALMETTE 
Mañana llegará de Nev QrW. 
vapor americano "Chalmettí 
trae carga general y pasajeroa: 
Log vapores "Heredia"1 y <l 
llegaron el miércoles de Coi6¿ 
^Costa Norte a New York y Filaî  
Costa Norte a Galveston, 15 i|2aj( 
Costa Norte a New Orleans U a i 
Costa Sur a New York y Fila^ 
1S 19 
Durante la semana se han hecho fie- < 
tamentos de unos 365.000 sacos para 
Julio y Agosto, que serán exportados 
por los vapores de la Ward Line. 
Costa Sur aG alveston, 17 i|2 ci 
Costa Sur a New Orleans, 16 a \ 
No ha habido cambio en los fletes 
durante la semana, cotizándose los mis-
mos tipos de la semana anterior. 
EXPORTACION DE AZUCAlfi 
GüANTANAMO 
Con destino a New York, 22.42» 
eos de 13 arrobas, valorados "en peí 
154.714. 
El total de estas exportaciones repn 
senta: ?791.353.48. 
USTAS DE PRECIOS ¥ 
EL DECRETO 1089 
Davidson Chenical. . m w m 
General Asphalt. -. w !i 1.1 ti 
General Motors. . -. . . • 
Great Northern. . • . m i* 
Guantanamo Sugar. w M 
General Cigar. . . . . . ,. 
Interboro Consl. . . „ w ̂  
Interboro preferidas. 
Internatl. Mer.!1 Mar. pref. 
Kansas City Southern . . 
Kelly Springfield Tire. . . 
Lackawanna Steel. ,., . ,. . 
Lehigh Valley. . . „ i . -
Manatí comunes. . ,.. i , • » 
Mexlcan Petroleum. . . . . . 













La Secretarla de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo hace público, para cono-
cimiento do los señores jueces correc-
cionales, de los Cuerpos de Policía, del 
Comercio y del público en general, que 
los carniceros o expendedores de car-
nes al detall no están obligados a fijar 
la lista de que habla el decreto 1089, 
, sino únicamente la que exige el artículo 
I séptimo, de la Resolución de esta Se-
cretarla, de 9 de Julio de 1921, publi-
. cada en la Gaceta del 11; y que los ex-
pendedores de pescado fresco al por 
mayor y al detall están sujeto, en lo 
que a la lista se refiere, a lo que dispone 
la otra resolución de esta Secretarla, 
de 27 de Enero de 1921, publicada en 
la Gaceta del 27. 
Se advierte Igualmente que por el De-
creto 1273, de 17 de Agosto de 1920, pu-
blicado en la Gaceta del 19, quedaron 
excluidos del Decreto 1089 los ajos, ce-
104% 1 hollas, bacalao, huevos, papas, viandas 

















C a m i ó n 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 A ! C o n t a d o 
1 9 0 . 0 0 M e n s u a l e s 
\ 0 % P o r P a g o a l C o n t a d o 
p R A N K R O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
V i v e s y a l a m b i q u e 






































Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $1.579.372.97. 
(POR CABLE) 
La Revista Semanal de los señores 
Czarnikow-Hionda Company, publi-
cada boy, trae la siguiente interesan-
te información acerca del mercado 
azucarero: 
'Cada d-fa se hace más evidente 
que de seguir el consumo en Esta-
dos Unidor como hasta ahora es pro-
bable que este país por sí sólo absor-
ba todos los azúcares que quedan de 
la zafra de Cuba y los de sus po-
sesiones que lleguen antes de fines 
de año". 
"Las cifras correspondientes a los 
últimos tres años indican que los 
arribos en todos los puertos han sido 
como sigue: 
De julio a diciembre. 1921— 
1,496,218 toneladas. 
De julio a diciembre, 1920— 
1,496,010 toneladas. 
De julio a diciembre 1919— 
1,4 69,610 toneladas. 
Agotados vlrtualmente los azúca-
res de remolacha de la zafra pasada 
y habiendo indicaciones d'e mayor 
consumo doméstico, es razonable su-
poner que este año la demanda por 
azúcares de Cuba y otras proceden-
cias, excluyendo los d» remolacha y 
de Luisiana, no ha de ser inferior 
a los arribos de dichos tres años. De 
donde vendrán esos azucares? La 
ascendencia de los de Cuba de za-
fra nueva y vieja producidos y por 
producir que todavía no han sido em-
barcados, después de deducida la 
cantidad necesaria para ei consumo 
de dicha Isla y descontando la ven-
dida a Europa 7 otros países que es-
tá pendiente de embarque, puede f i - « 
jarse en 1,000,000 de toneladas. A l ^ ! ^ i N . Y. Central H. Rivbr. esta cantidad sólo podemos agregar-
le, según estimados que nos merecen j 
confianza, 75,000 toneladas de Puer-
to Rico, 90,000 de lac. Filipinas y 
200,000 de Hawai. Por consiguien-
te, aunque Cuba mande a este país 
todo lo que le resta de su zafra, 
como sólo hay 1,365,000 toneladas 
disponibles en conjunto, los arribos 
en lo que falta del presente año han 
de ser necesariamente más bajos que 
en años anteriores". 
"El consumo en el Reino Unido 
sigue en escala ascendente. En Ju-
nio fué de 163,000 toneladas. Las 
importaciones han sido de 209,000 
toneladas y las existencias al finali-
zar dicho mes eran de 364,000 tone-
ladas". 
"Un cable dice que la zafra de 
Alemania probablemente será, de 
.1.500,000 toneladas, o sea 100,000 
toneladas menos que el último esti-
mado recibido aquí. Agrega dicho 
cable que la demanda de Alemania 
y de Francia ha cesado príctica-
mente debido a la situación actual 
de los cambios". 
"El mercado de Java se reportó 
más firme a principios de la sema-
na, pero luego su tono fué más fá-
cil, habiendo vendido ^ Trusto al Ja-
pón 21,000 toneladas base 96 para 
embarque Agosto y Septiembre a la 
paridad de 17 chelines libre a bordo. 
La demanda de la India ha mejora-
do ligeramente. Según noticias por 
cqrreo, las ventas de asacares de Ja-
va de la presente zafra a Europa I 
y al Reino Unido ascienden en to-! 
tal aproximadamente a 160,000 to-' 
neladas de blancos y a 30,000 tone-I 
ladas promedio 17". 
tos contra ^3-782 178 en 1920. , pan Am petl< Traiu 
Una vez deducida la depreciación de | pe0ples Gag 
los valores, quedaba un sobrante de' pIerce Arrow j ^ ; / ; 
$4.260.678 o sea $8.23 por acción sobre punta Alegre Sugar> . 
$51.625.000 de títulos preferidos con- Reading 
tra un dividendo de $14.37 por acción Republic Iroñ Steel.' 
en 1920. 
Las emisiones de capital durante la 
semana agregaron $76.938.00 o sea un 
total de algo menor que la semana an-
terior. 
St. Louls St> Francisco. 
Santa Cecilia Sugar . 
Sinclair Oil Corp. . ¿ „ 
Southern Pacific. . w ,., 
Southern Rallway. m -
L-a cifra se compara con $87.000..000 j Studebaker Corp. . , 
para la semana pasada; $57.000.0001 s .0 011 
hace dos semanas; $105.000.000 hace Texas ¿ulf ¿ulhpr 
tres semanas y $84.500.000 para hace 
C 0 H P i S % Í E S K O M S " C U B i " j 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , 5ncendiop 
Teléfonos: M-6901, M-6902. M-6903. 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
H U G O S T I N N E S L i 
un mes. La emisión privada más Im-
portante de la semana fué la del N^y 
York Central de ¡$25.000.000, siguién-
dole en Importancia el empréstito ho-
landés do $50.000.000 de Guilders. Un 




Union Pacific ,. 
United Retall Stres. . . ,. 
U. S, Food Products. . . 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber. . . . 
U. S. Steel. . . . ., ,. , , 














T h e B o y a l B a n k o f G a n a d a 
MONTREAXi GANADA FUNDADO EN 1469 
720 SUCURSALES DE ELLAS JMí CUBA 54 
OABU DISSOTO T »A»T«nTX^» B S T m ÜA SABAITA T KHW TOBX 
ACTIVO EN NOYIKMBRK 1921 . . ^ , -«00 „ . a ^ 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS * * * ' 2 l t Í k ' Í ? ! 
PRESTAMOS FUERA D E ^ c I t i b Á . * \ i I Í ^ ? ^ 
c r i b e a l M A R I O D E L A M A R Í A 
EL DEPARTAMENTO DH AHORROS ADMTTTC DKiPrvtiT 
TOS A INTERES DESDE UN ¡PESO EN a É S Í S e . 
OFICINA PRINCIPAIS EN LONDRES: 
EN NE"V¡Í YüRKU PARIS: 
BARCELONA! 
HABANA: 
MONTRE^Ls CANADA, t BANK BLDG. PRINCE STRBCBJT. TjÎ  N 68 WILLIAM STREET. 
i 8 » ? ? ? QUATRE SBPTEMBB1L 
6 PICAZA DE CATALUfJA. 6. 
T6 AQUIAR KSQUIN4 OBRAPIA. 
C a l i d a d 
Y 
B u e n S e r v i d o 
m ARRIESGUE 
SUS P O U Z á I d e s e g u r o , 
iOYAS Y VALORES 
Re&áuSrdelo» contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
V otros elementos destruc-
tores, e n una Ceja de Segu-
ridad e n 
1 n i E 1 8 0 X 1 1 
TENIENTE REY No. 71 
PUXA DEICSISTTO 
por ia peque f í a suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
Puertos ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFN 
Vapor "HILDA HUGO STINNES" llegará a la Habana sol 
el 18 de Julio, de Hamburgos. , nal 
Vapor "ELSIF HUGO STINNES" saldrá de HamourgoPj 
la Habana sobre el 25 de Julio. 
Para fletes y pasajes diríjanse a - J 
Lon a, 404-4 
C 4721 - ^ 






































Y en Industria 95 y 97 
«ntre Neptuno y Virtudes, ofre-
cemos una liquidación a pre-
cios tentadores. Toda señora . . 
ecoDÓmica antes de comprar cristalería debe vi 
dicha casa -
M I R A N D A Y P A S C U A l - ' 
NEFÍUNO, 15. ^ TELEFONO ^ 
DIARIO DE LA MARINA Julio 16 de 1922 MCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A N A V 
G L S A D E L 4 i A E A M 
— (Por The Asso-
CIERBE 
linas 
. precios, firmes 
Ester 
Ester!*"113 
erclal 60 días. 
60 día» com comercial 
í la vista 
cable • • • 










belgas, a la vista Fran os suizos a la vista 
F<n0eSs a la vista 
WTH cable 
^ f l a VÍSta 
cable 
^ a la vista 



















2.85 jíon guecia 
precia 16.50 
^ f r e a " déscú^ntó' 21.45 
pinamarca, " . ̂  13 >75 
prasü - o.Ol' 
,,fomte •] 35.75 
' irgentina ' * ' ' ' . 2.15 -TCheco Eslovama 
Plata ea barra» 
Serundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4% x 100 a 100.52, 
Cuarto del 4% x 100 a 100.02. 
Victoria del 3% x fOO sin cotizar. 
Victoria del 4% x 100 a 100.54. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, julio 15. — (Por la Prensa 
Asociada) . 
Esterlinas 28.51 
Francos •• 57.85 
BARCELONA, Julio 15. 
DOLLAR 54.35 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo y sin cambio abrió ayer el 
mercado local de valores pero a pesar 
de esa inactividad, los principales va-
flores se mantienen firmes, sobre todo 
los bonos y obligaciones y las acciones 
de la Havana Electric, FerrocarriMas 
Unidos y Cuban Teléfono. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, julio 15 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 55% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
! 100% 
Empréstito británico »del 4% por JOO 
95% > C V 
Unidos de la Habana, 65% 
Buena impresión han causado las no-
ticias relacionadas con el mercado azu-
carero, la probable alza en los precios 
y la salada de algún dinero para ne-
gocios. 
Muy firmes están los bonos de la Re-
pública, por los que prevalece buena de-
| manda, para enviar al extranjero, asi 
' como para Inversiones locales Igual 
ocurre con los bonos de Havana Elec-
tric, del Gas y Cuban Telephoneí 
gxtranjeros 
Ofertas «le ámero 
FIRMES 








5 eptaciones de los bancos 
Ltmos a 60 dias 
Lstamos a 90 días 
Lstamos a seis meses . . . 
papel mercantil 4 a 
70% 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, Julio 15—(Por la Prensa 
Asociüda). 
PESETAS, a la vista 15.55 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . 
2 %! Ciudad de Marsella, 1919. 
Ciudad de Lyons. . . 
I Ferrocarril de Cuba. , 










BONOS DE LA LIBERTAD . 
NEW YORK," Julio 15—(Por la Prensa 
Asoclwda). 
Bonos del 3% x 100 a 100.80. 
Prlmeró del 4 x 100 sin coüzar. 
MERCADO-DE AZUCARES 
•Ventas Cierro 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Gane S. pref. 














/ Alpiste « * 
Almidón sublime, molido. . .. 
Almidón sublime, grano. . . « 
Ajos C. 42 ms., Capadres. • . 
* Ajos C. .50 ms., Montevideo. . 
í Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas. . . . . . . :. . . . . . . 
; Azücar refino. . . . •. . w • •« 
s Azúcar turbinada .; 
¡ Azúcar centrifuga la. nueva. 
\ Afrecho, Bailar i 
I Afrecho fino w ••• w « 
I Avena blanca . * 
i Arroz Valencia español. . - . i 
« Arroz canilla viejo 
\ Arroz tipo Valencia espaftol au-
\ perjor. . . . , ¡«i « 
Arroz araeriano partido 
Arroz semilla m 
Arroz Satgón largo. . . . . . . 
Arroz Slam garden nuevo .. . 
Aceite Oliva, 23 libras. . .: m 
Aceite refino, en cuartos. . .: 
Bacalao, aleta negra. . . . . 
Bacalao, aleta blanca ; 
Bacalao noruego. . . . , . . „ . . 
CaféP. R. Caracolillo. . . . « 
Café P. A. Yauco selecto. . .. 
Café P. R. Yauco extra. . ,., 
Café P. R. Yauco superior. , 
Café Haití 
Café Guantanamo la. . :. . „ 
Café Guantanamo Corriente. « 
Cebollas americanas, huacal. .. 
Café Guantanamo lomas la. ., 
Cebollas Isleñas, quintal. . . «, 
Cebollas Isleñas, huacal. . . , 
Camarones en barril, , , ;., „ •„ 
Cominos de Malaga 
Chícharos 
Chema .... 
frijoles colorados largos ; . . 









































lifornia. . »»: > . w n * 
Frijoles carita. . . . . . . 
Frijoles negros del país. . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles orilla legítimos. . 
Fideos, en cantidad, 4c. . M . 
Fideos de 80 libras . . . . . 
Garbanzos monstruos. . . •. 
Garbanzos cosecha nueva. 
Guayaba en barras 
íamones pierna. . . . . . . 
íaoaones paleta 20.50 
Maicena Monte blancos, enteras 10.00 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en %. . • 
Maicena, en % 10 % 
Merudos de puerco, o. 50 Iba 



















M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S , A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Agencia TRUJILLO MARIN. 
E L M E R C A D O 
Después de pasados los cuatro días neladas de la vieja zafra Esto deja una siana está firme, pero con pocos y pe-
festivos, el mercado azucarero tdo de- existencia total de 889,000 toneladas queños negocios Todos los refinadores 
Tan firmes v con ale-una dpmnnria ri sarr0HóJun^aum,f" ^ S<ír \ ma>'or comparadas con 1,436,000 toneladas de se han retirado del mercado. El comer-
ían iirmes y con alguna demanda r i - actividad. Con una creciente demanda hace un año, o una existencia de 547000 ció en los futuros en el Exchange se 
gen las obligaciones del Ayuntamien-Unvariable para el azúcar refinado por toneladas más pequeña que en este ^ reasumió con transacciones totales de 
to do la Habana, Obligaciones de los i Pare d?LcomerC1?o ^ ^ Í C O i y continua- tiempo el año pasado. Se calcula de un! unas mil toneladas. Al cerrarse el jue-
FerronarHl** TTn̂ rvo v o^i i^o^^.^ /.„ dos P ^ ^ L ^ fifi ? v t ^ r irfc vlftna ^ J ? ™ 0 0 / " ^ 1 " ^ 0 ^ ?QV 1° men°s i ves' los precios ofrecidos por azucares 
car procedente del exterior, los refina- 200.000 toneladas de este azúcar ha crudos extranjeros fueron como sigue: 
dores volvieron a entrar al mercado sido ya comprado y que no en exceso Julio 3,35c, Agosto 3.35. Sentiembre 
como compradores de azucares. crudos, de 1,000,000'de toneladas quedan en la 3.45. y Diciembre 3.46c. Los precios del 
Los ve1ndedcres Cubanos estuvieron sos- Sin vender. Los recibos totales has | azúcar granulado son como sigue: Ju-
teniondo una actitud indiferente con" ta'la fecha son 3.300,000 de la nueva! lio 6.28 y Septiembre 6 30 
respecto a la. disposición de sus existen- 2afra, con un total de exportaciones de ; 
cias y por lo tanto los refinadores se 3,589,000 de la vieja y nueva zafra de r™nvr™>*rT.« «ts t * ^«t-w/i v 
vieron obligados a pagar precios más i azúcar. Las existencias visibles o sea 1 CONDICIONES DE LA ZAPSA Y 
altos. Los . nuevos altos niyeles^para el; el total de ellaa d« azúcares crudos en I MERCADO CUBANO 
año haji siao registrados. Los azucares todos los puertos refinadores de los T J t i * , 
crudos Cubanos para embarque en Agos-¡ Estados Unidos en todos los puertos La compañía Lamborn de la Ha,bana 
to se vendieron a 3 112 C. F. (5.11. c. i cubanos y a flote para los Estados I í]?8 telegrafió anoche lo siguiente: 
derechos pagados). El azúcar refinado. Unidos de acuerdo con los señores Wi- ' ,:Los mas conservativos comienzan a 
conmensuró su vigor a 6.60 c. y otros ilett & Grey mueStran una disminu-I darse. ^uei^a ^ la marea al f1»1 ha 
refinadores aumentaron sus cotizacio- ción de 448 000 toneladas comparadas i cambiado- En todas las fases de los 
nes a las bases ê 6-50c. con las del ¿ño pasado por este mismo 
El vigor del mercado, se ha vuelto a tiempo. Esto es una merma de 9,000 to-
derivar principalmente de las fuertes neiaáas durante la semana, 
compras por cuenta domestica lo cual | 
ha desarrollado cierto estímulo Desple- j CONDICIONES DED MERCADO DE 
gándo los azúcares scrudos un aumenta- l o t t i s i a t i a 
tado vigor los refinadores estuvieron! **wi.ai.m.aa. 
renuentes como vendedores de azúcar 1 Lamborn & Oo dn n-pw Oripan«? nn^ 
tado más bien que anticiparse al mer-
cado. El cubrir sus necesidades de ajsu- Cft̂ Qi-o^ î-ü-ft-Q^^ 
cares crudos también se sintió V̂̂ X2Â  Y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mente porque en ningún tiempo fué, 
Cuba, un vendedor liberal a despecho \ 
del hecho de que el mercado se movía 
en un terreno nuevo y más-alto para el 
año. Los refinadores también absorbie-1 
rr c rriles Unidos y Obligaciones de 
la Tropical. -
Dentro da los precios cotizados es-
tán firmes las acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana. 
El mercado inglés desde hace días vie-
ne adquiriendo todo el papel de Unidos 
que desde este mercado se 1© ha ofre? 
cido. 
El papel en que más movimiento se 
nota en nuestro mercado es el de Ha-
vana Electric, en el que siempre preva-
lece mucha actividad. 
Durante la semana que ayer terminó 
se efectuó \ m regular número de ope-
raciones en dicho paped, al /Contadoi y 
varios lotes a plazos. 
Ayer, durante la cotización oficial 
en la Bolsa, se dió a conocer una ven-
ta efectuada le día anterior de cien ac-
ciones preferidas Havana Electric a 95 
y un cuarto, al contado. 
También en el citado día, viernes, 
se efectuaron otras operaciones del mis-
mo papel a 95 3|8; 95 112 y 95 3|4"al 
contado. Así mismo se operó en varios 
lotes de comunes de la misma empresa. 
Durante la semana notóse alguna 
Irregularidad en las acciones de la 
Compañía Internacional de Teléfonos. 
La Compañía comenzó ayer a pagar 
el dividendo trimestral y abrió los l i -
bros para las transferencias de las ac-
ciones. Dicho papel cerró más activo y 
con algunas operaciones. 
La Cuban Telephone rige firme aun-
que poco activo. En acciones preferi-
das de esa compañía se dieron a cono-
cer algunas operaciones. 
Los "valores de la Nueva Fábrica de 
Hielo acusan fimeza, notándose esca-
sas de ese papel en la circulación. Se 
cotizan con precios altos. 
Los valores azucareros fluctuaron du-
rante la semana en consonancia con 
las alternativas del mercado azucarero. 
Mantequilla danesa 91.00 
Maíz argentino colorado nuevo 
Maíz americano, Sp 
Papas, sacos de 180 libras. M 
Pimentón primera 27.0ü 
Puré de tomate español, 100|4. 
Papas Virginia, nueva cosecna 
Papas tercerola de Maine. .. . , 
Queso, cascara roja. . « * . 
Queso patagras crema. « w 
Queso en tinas. 
Sardinas Club, 4F 30 m|m. . 
Sal molida, sacos 200 libras. 
Sardinas españolas, 4|4. . . 
Salchichas, C. 48 libras. . . 
Sardinas, lata ovalada. ,., « . 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. 
Ta&ajo pato despuntado. Id. 
Tasajo pato pierna Id 16.60 
Tomate natural, C. 10014 país S % 
Tocino barriga, 14 x 16. . ., , ,.; 19.00 
Tomate natural español. . . . 6 % 
'Velas trabucos 1.1 w 14.00 
Velas grandes americanas. . . 13 % 
Velitas Santa-Teresa. . .. .., w 22.00 
COTOACÍON OFICÍÁL 
JULIO 15 















gunos tipos de medio centavo en 
bushell. 
. Los precios para el trigo rojo nú-
mero dos han sido de 1.17%, a 1.17 
y para el duro número dos de 1.18 
a 1.18%. • 
Los futuros fueron para julio: 
apertura 1.15 ^ i , más alto 3.16, más 
bajo 1.1514 Y cierre 1.15%, para sep-
jtiembre auertura 1.13%, más alto 
L ' f l . 1.14%, más bajo 1.13% y cierre 
^ iuturos han sido, para julio, ,1 .14^ y para diciembre apertura 
' P 62%, más alto 63, más ba- i . i e 
MAIZ 
CHICAGO, Julio 15. 
teni(io u» pequeño descenso en 
¿^Precios de \ de centavo en bus-
cos precios cotizados P^ra el maíz 
^ 0 numero dos son de 65 centa-
d« ct,Para el amarillo numero dos 









Bmpréstlto República d« 
Cuba (Speyer) 95 
Umpréfitito RepúbUca de Cu-
ba (deuda interior). . . 
Empréstito Kepúbllca de 
Cuba (4% por 10O deuda 
Interior 
República de Cuba, 1914. 
Morgan. 
RepúbUca de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba. 1!>17, 
6 por 100. deuda interior 
ampliación 77 
Obligaciones la. Hiot. Ayun-
tamiento la. ílip. . . . 93% 105 
Obligaciones <sa. Hip. Ayun-
tamiento 2a. Hip. . . . 
uDligaciones gles. (perpé-
tua) consolidartas» de ios F. 
C. U. de la Habana. . . 
Banco Territorial (Serie A) 
Banso Territorial (Serie B) 
f$2.000.000 en circula- v 
ción Nominal 
Bonoa de la Compañía a« 
Gas y--El*ctrlcidád *t> la 
Habana 100 120 
Havana Electric Railway. 90% 95 
kionos H. E. R. y Co. Hi>t. 
G. (6000.000 «n circula-
ción $6.000.000 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Bonos la Hipoteca Matade-
ro Industrial. .. ... 
Cuban Telephone. 
liónos Ciego de Avila, CoM-
pafila Áaucarera Noruiisai 
Bono» Hipotecarios. Cenre-
cera Internacional. . . . 58% 68 
Obligacioiitji Cu Alanuíac-

















b a l ó ^ f ^ 65 más alt0. 65V2 más 
J' b4% y ci.erre 64 7/8> y para di. 
{3^'-apertura 63%• más alto 
^ mas bajo 63 y cierre 63%. 
AVENA 
O. julio 15. 
iúinPl?^ecios Para la avena blanca 




y Para ^ 
| Los 
7 " ^ 78 • mas aitO - -
tieahv» *' cierre 34%• Para sep- mediata, oeV^. 
k < aPertl 
îemhVL3678 y cierre 371/b. y Para 
i O v " .6' apertura 401/8. más alto 
' ^as bajo 40 y cierre 40%. 
^OBUCTOS DEL PUERCO 
ClIICAGo 
más alto 1.16%, más bajo 
1.15% y cierre 1.16%. 
OTROS ARTIOULgb 
NEW YORK, julio 15. 
Trigo número dos rojo, invierno, 
131%. , t . 
Trigo número dos, duro, invierno, 
132%. 
Maíz Argentino cif. Habana, no-
% a 42% I minal. 
número tres de 36% a 38. Avena entrega inmediata blanca 
wLfUturos fueron: para julio, recortadá, 49% a 57%. 
bajo ¿ a 3 4 % . más alto 34 78. más! Centeno número dos entrega in-
i i * % , cierre 34%. para 6 
f^ap„ertura 37, más alto 37%,! Harina patente de primavera, 7-50 
a 8-00. 
Heno número dos, 28 a SO. 
Tocino refinado, 13-10. 
Olio de primera. 10%. 
Grasa amarilla, 5% a 5%. 
Aceite semilla de algodón amarillo 
verano primera, in ^1 Bid. 
Patatás. 175 a 27i , 
Frijoles 9-OU. 
Cebollas basket, 100 a 150. 
Bacalao, 11 a 11%-
Arroz Fancy Head, 7% a 7%. 
La 3ulio 15. 
^awf i116^ siSue bajando paula-W el precio del cierre de 
siguen" i l de 10-67- La3 costillas 
ba^ int- •les, 8010 una pequeña 
ans f i c a n t e , las cotizan de 
^ 4 11-25. 
8irt-0VaU1,tur?s de la manteca han 
para julio más 
cien alto 
apertura 10-97, 
re i no - 97' más bajD 10-67 y 
• a 10 Rn ' Para septiembre aper-
j? lO-S') J I1?ás alt0 10-8^ más ba-
ilas f,.." y cierre 10-82 y las costi-
cotizadas al cierre para 
F. C. Unidos 55 
i'he Cuban Hallroad Co. 
preferidas 40 
ií% W M r lectric Railway 
Light Power Co., pref. . 95 
Havana tC êctrlc Kallway 
Light Power Co., com. . 77 





Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $406.000, 
ción $400.000 
rompañia Curtidora Cubara, 
(preferidas) en circula-
comunes. . .• 
'tii,;in i'elephone Co.. pre-
feridas „• • • ' 
^ulmn loiepnone Co., 
muñes. • 
Inieruádonal Telephone and 
Telephone Corp. . . • • 
7% liniores» Naviera a« Cu-
ba, preferidas. 















Cañe, pref Nominal 




y Para septiembre 10-50. 
TRIGO 
AG0. julio 15. 
^Perimentado un a'za en al-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Llegaron ayer el ferry Josepb R. 
Parrot y el vapor Governor Cobb, ae 
Key West. 
Salieron: El Cuba y et J. R. Pa-
rrot para Key West, el Orizaba para 
New York, el Excelsior para New 
Orleans, el Espagne para Saint Na-
zaire el Elizabeth Naersk, para Ma-
tanzas, el Toloa para Cristóbal, el 
Munardan para Matanzas, el "Sal-
vang para New York y la barca ita-
liana Sava para New Port New. 
Cuba 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
% Conipaftia Cu uaná de 
Tp-íoíi (pi-fferirt-'.a) *n cir-
culación $550.000 45 80 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 12 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . 36 60 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas • • 1 15 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 7 
Ca Ar-inufacturera Nacional 
preferidas. . . . . . . . 6*4, 7% 
Ca. M.:ni'i;i<-turer« Nación»! 
(comunes) 4 
. Coiii',1 rt - i Ucoreiu Cubana. 
' preferidas 12% 16 
Compañía ucorera Cunan». 
(comunes) 2% 5 
7% olo Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000. ' ,45 100 
7% Ca. Nacional de Perfu- | 
meria $1.300.000 en cir-
$1 300.000. Nominal 
T0!, Ca. de Jarcia de Matan-
'zas, preferidas 50 55 
7% ^ Jarcia <̂e Matan-
zas, pref. sinds 50 55 
Ca de Jarcia ue Matanza», 
(comunes) Nominal 
Ca de Jarria de Matanra» 
com. sindicadas Nominal 
g do La Unión Nacional. 
Compañía General de Se- ' 
guros y Fianzas, pref. , Nominal 
ron con prontitud las ofertas de azu 
cares de Puerto Rico y Filipinas que 
están para llegar en la primera mitad 
de Agosto, pagándo los derechos que 
ahora existen y cuyo equivalente es 
igual al pagado por los azucares de Cu-
ba. Los productores de azucares libres 
de derechos están también colocando 
sus porductos en el mercado de un mo-
do muy conservatorio pues tanto Puer-
to Rico, como Filipinas han puesto en | 
el mercadb crtnsiderablem'onte menos | 
cantidad de sus zafras, • que por este i 
tiempo el año anterior 
La actitud Indiferente de los refina-1 
dores para vender azúcar refinado 1 
aumentó el des'eo de una gran parte | 
del comercio para cubrir parte de sus I 
necesidades futuras y de tener algunas 1 
existencias en reserva por lo menos en ] 
los libros de los refinadores. Las fuer-1 
tes tardanzas que últimamente se han 
experimentado son sentida por muchos, 
del comercio pues una infinidad de ellos 1 
no han Recibido entregas suficientes so-
bre sus viejos pedidos para dar frente I 
a la demanda en el consumo. La urgente j 
necesidad que hay del azúcar por mu-1 
chos de los compradores se ha mani-
festado por su pronta disposición a pa- I 
gar los precios altos cotizados por los I 
refinadores que estaban en situación 
de poder hacer prontos embarques de' 
los compras efectuadas. 
Según va, progresanao el periódo de 
fuérte consumo, se hace más evidente 
que los fuertes factores fundamenta-
les en el mercado se mantienen por sí 1 
solos. El aumentado consumo este año i 
junto con la prOvlción parcial o gradúáV 
de las existencias invisibles, ha hecho 
tales efectos en la producción de Cuba 1 
y en las existencias que se conservaron 
del año pasado, que la posición esta-1 
dística azucarera materialmente ha cám- ' 
biado. En verdad, la posición estadís-
tica de Cuba no es por mas tiempo de 
baja, sinó que al contrario está toman-
do decididamente un aspecto de alza con 
la perspectiva de que prácticamente no 
se llevarán existencias para el año si-
guiente a fines del presente. 
Con relación al consumo en los Es-
tados Unidos, para los primeros seis 
meses de 1922, los Sres. Willett and 
Gr^y han publicado una estadística, ; 
que indica el consumo de 2.781.218 to-
neladas. Esta autoridad dice que pare-' 
cería que el país está consumiendo azú-
car, hasta el presente tiempo, al tipo 
de 5.500.000 toneladas de valor refinado 
por el año lo cual es un enorme aumen-
to, sobre las cifras distribuidas para el 
año pasado, y las cuales f u e r o n 
4.107.328 toneladas. Añade: Es difícil 
problamente, que semejante crecido t i-
po de consumo continúe pero es una ver-
dad algo curiosa, si tomamos el término 
medio anual del aumento en el consumo ' 
y cuyo término medio se basa en las ( 
estadísticas de 99 años, de 5.216 por 
ciento y aplicándole el mismo - a los 
nueve años desde 1913 el último año 
en el cual las condiciones eran norma-
les y que no había ninguna influencia 
de guerra o condiciones de dominio por 
parte del gobierno o restricciones y en 
cuyo año el consumo ya indicado, sería 
5.511.000, casi ia cifra mostrada por 
";os cálculos mencionados arriba 
Mientras que Europa esta mont'ran-
do un continuado interés, en este lado 1 
del mundo, avisos del Lejano Oriente ¡ 
tambiéni ndican que Europa está acti-1 
va en aquel mercado. El Reino Unido, 
compró cristales de Mauritious, el con-
tinente según se dice, ha comprado ira-
vas y el Reino Unido compró también 
azucares no preferenciales de este lado 
del mundo. El mercado del Lejano Orlen-
te también respondió a las compras en 
aumento y avisos cablegráficos, indican 
que India también está mostrándo un 
mayor Int^fés, habiendo diferido sus 
compras tanto como ha sido posible. Con 
otros mercados del Lejano Oriente mos-
trando más Interes en Java y con el 
mercado de Java desarrollando un 
aumentado vigor, es más que proba-
ble que Europa tendrá^ que distraer otra 
vez su atención y dirigirla a este lado 
del mundo, por sus azucares. Ultiiífci,-
mente ha habido algunas indicaciones' 
de que Europa mostraba aumentado 
interés aquí, pero cuando compró las 
indicaciones se recibieron aquí fueron 
de que el mercado de Cuba había aumen-
tado rápidamente, que las cotizaciones 
Cubanas por arriba de las indicaciones 
de los compradores. 
Al cerrarse la semana el mercado 
continu.ó firme, ventas de 57 mil 
sacos de azucáres de Cuba nara em-
barque en Agosto fueron hechas" a 
3 1!2 C. F. eauivalente a c i . l l c. 
derechos pagados y 2.000 tonela-
das en almacén a 5.0 5c. dereeños 
pagados. Los negociantes pagaron 
/3.3 5c. F . O. B. por unos 50 mil 
sacos de azucares de Cuba para em-
barque en Julio, que es equivalen^", 
a un poquito mejor que 3 112c. C. F. 
pero los intereses compradores indi-
cados para Agosto a 3 112 C, F . — 
Cuba ha sostenido su. Política indife-
rente para vender y aún en la espa-
la hacia arriba sus ofertas han sido 
muy limitadas. Es muv difícil ohie-
nes azúcares para embarques futu 
ros, pues la confianza de los pjo-
ductores aumenta invariablemente, se-
gún van disminuyendo sus existen-
cias. Fuertes intereses ses:ún se dice ¡ 
dominan el balance rfe la zafra fio 
Cuba, no vendida y de acu(erdo c^n' 
los avisos procedentes de la Isla, es-1 
tos interses están firmes en la croen-
¡ cia de que tendrán muy poca dificul-
tad en colocar en el mercado la por-
ción no vendida de su zafra tanto a 
este país comq a Europa. 
La existencias» en Cuba continúan 
disminuyendo pues las exportaciones 
van en una escaja muy fuerte, con 
todas las indicaciones de que conti-
nuarán así du.rante el próximo mes 
por lo menos y han habido una con-
siderable cantidad de azúcar compra-
da por los refinadores de los Esta-
dos Unidos de América y t?>ri-
Por los de Europa para embarque 
en Julio. De acuerdo con el Sr. Ham-
ley, los recibos para la semana fue-
r̂onr 75.00 toneladas, lallegadas libe 
rales se deben al hecho de que el azú-
car se está exportando rápidamente. 
| Las exportaciones fueron 118,000 tone-
ladas de acuerdo con el señor Himley. 
El señor Guma sin embargo informa 
embarques de 177,000 toneladas. Las 
exportaciones Incluyeron 19,000 tonela-
díTs a Inglaterra, 3.000 al Canadá, 8,000 
toneladas a Francia. 3,400 a, Bélgica y 
307 toneladas a España. Las existen-
cias visibles en los puertos disminu-
ron a 867,000 toneladas de la nueva za-
fra de azúcar y solamente 22,000 to-
Nueva York, julio 15. 
La totalidad de los bonos y ac-
ciones de la Bolsa de Valores de 
New York ha sido: 
BONOS 
5 , 7 8 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
, godos se ven señales de optimismo. 
1 Los Intereses bancarios y comerciales, 
así como el público en general, mues-
! tran claramente su actitud de satisfac-
; ción y confianza para el porvenir, y 
i la perspectiva es a no dudarlo alentado-
ra y no tienen duda alguna en predecir 
; que dentro de uno o dos años Cuba mos 
trará al mundo lo que es capaz de ha-
cer y que ningún otro país podrá ha-
cerlo. El mercado local es muy firme i 
con los negociantes que compiten f uer- j 
temente por el pequeño balance de azú- ' 
cares no vendidos. El tiempo continúa . 
favorable para 20 centrales del este ' 
que aúún están moliendo. 
T IPOS D E C A M B I O S 
THE JTATIOIÍAl CITY BAHS 
JULIO 16 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. ., „ 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 d|v. . . 
PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. . 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . ,» , 
ESPAÑA, vista. . . M 
ITALIA, vista. . . , 
ZURICH, vista. . . « 
HONG KONG, vista. ,. 
AMSTERDAM, vista. , 
CGPENHAGtfE, vista.; 
CHRISTIANIA, vista. 
ESTOCOWMO, vista. „ 
MONTREAL. 
















THE KOVAXi BANK OP CASTADA 
JULIO 15 
"La cantidad de azúcares blancos con-
tratados para Jullcj, Agosto es muy pe-
queña y el comercio debe comprar una 
regular cantidad más. en este caso pa-
rece que la deberán obtener de Amé-
ricW. Nuestros cables particulares 
procedentes de Hamburgo, Alemania, 
nos Informan que los cálculos de las 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva Yorkj 
importaron: 
EXPORTACION DE AZUCAR 
El día 13 del corriente se exportaron 
por los puertos que se mencionan a 
continuación las siguientes cantidades 
de azúcar. 
MATANZAS » 
Con- destino a los Estados Uniflos, 
701.870 kilos valorados en $40.222.30. 
CAIBARIEN 
Con destino a los Estados Unidos, 
1.410.783 kilos valorados en 579.980.75. 
TRINIDAD Y TUNAS DE ZAZA 
No hubo exportaciones. 
NUEVITAS 
Con destino a los Estados, $6.624.540 
libras, valoradas en $172 ,,150.04. 
JUCARO 
Con destino a los Estados Unidos, 
7.056.089 libas, valoradas en $167.-íÍ34.91 
centavos. 
MANZANILLO 
Con destino a los " Estados Unidos, 
4.875.000 libras, valoradas en $146,250. 
1 NEW YORK, cable. ,„ 
NEW YORK, vista. . . 
NOTICIAS BE AZtTCARES EHTBAN- j MONTREAL, vista. , 
J:EBOS ¡LONDRES, cable., ,/;. ' .* 
Lamborn & Co. London nos escriben LONDRES, vista. . w w 
bajo fecha 23 de Junio como-^-sigue: ¡ LONDRES 60 d|v w w , 
PARIS, cable. . w „, 
PARIS, vista. . ,. .: . „ 
MADRID, cable. , „, ,., .„ 
MADRID, vista. . . . 
HAMBURGO, caMe. , „ 
.HAMBURGO, vista. ... . compras Alemanas verían de 80,000 a 1 120,000 toneladas. Nuestros avisos ca- '¿>UKio-tl* cable. .„ . . .. 
blegráflcos procedentes de Java, nos di ZURICH, vista. . . .. 
cen que las ventas que se han hecho 1 MILANO cable v 
ascienden a 45.000 toneladas, azucares;,,.,- . t>t̂ ' - . . ! \ " *' 
terciados hasta 11 gulden, equivalen-l M1L'AJNU' vlsta. . . 
te a unos 3.09c. en almacén. Una fuerte i HONG KO ŷ3-, cable, 
demanda, se dice, que ha habido en | HONG KONG vista, 
Europa con el mercado de Java muy I t-,^.^^ ' . 
firme. HONG KONG, vista Irvmg. 
Le Journal des Fabricantes des Su-
cre, dice que, las noticias de la cosecha 
de remolachas continentales permane-
cen buena. Esto es. Francia y Bélgica 
Satisfactoria en Alemania y regular 
en Czecho Slovakia. pero aún se que-
jan de que necesitan lluvias. 
i CONSUMO EUROPEO 


















El consumo en el Reino Unido desde 
Septiembre hasta el mes de Mayo to-
talizó 1.192.0000 • toneladas, compara-
das con 961.000 por el mismo perío-
do el año anterior. En Francia, el con-
sumo de Septiembre hasta Mayo totali-
zó 595.000 toneladas él contra de 418,000 
toneladas para el mismo período el año 
^pasado. Holanda consumió 167.000 to-
neladas desde Septiembre hasta Mayo, 
comparadas con 148.000 toneladas pa- ' 
ra el mismo período, él año pasado. El 
consumo en Alemania desde Septiem-
bre hasta Abril 924.000 toneladas en 
contra de 70 4.000 para el mismo perío-
do el año pasado. B;lgica informa un 
consumo de 120.000 toneladas desde ' 
Septiembre hasta Mayo, comparado con 
99,000 toneladas para el mismo perío-
do el año pasado. El consumo en Cze-
cho Slabakia fué 233,000 desde Sep-
tiembre hasta Mayo comparado con 
232.000 para el mismo periodo del año 
pasado. El consumo total con las fe-
chas Indicadas fué 231,000 comparadas 
con 2.562,000 por un períqdo similar el 
año pasado o un aumento en este año 
de 669,000 toneladas, 
FUTUROS BE AZUCAR CRUDO 
MAWIPIBSTO 9ty 
jVapor americano Cuba, capitán Whl-
le, procdor.te de Key West, ern» ¿na-
do a R. L . hr.irmen 
DE TAMPA 
VIVERES 
Ci.i/an Vruit 875. melones. 





f ), i. "aju camarones. 
•f>e, 2 i?. 10. 
lí. E:>:pr :ís, 6 bultos 
tVJ-'-^HIESTO 91 
Vapor americano J. R. Parrot, capi-
tán' Harrington, procedente de Tampa 
y escalas, consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
Swift Co. 400 cajas huevos; 21.408 ki-
Reflejando el tono firme al mercado 
de costo y flete IndisposiciSn aumen-
tada de los intereses Cubanos para 
vender azucares en existencia y la au-
mentada actividad en la demanda por 
azucares refinados, junto con los pre-
cios más altos por la refinada cotiza- , , 
dos por los refinadores, los futuros de 108 Pusrco' 
azúcar crudo han estado muy firmes A. Armand e hijo, 1.000 cajas nue-
animentando de 5 a 17 puntos por la | vos. n.203 kilos meiones. 
semana, cerrándose dentro de unos i 
cuantos puntos en lo más culminan-
te de la semana. Si bien es verdad que 
hubo ganancias adicionales tomada en 
escala hacia arriba hubo también un 
número considerable que cubrieron el 
comercio de los cortos.- Las casas comer 
cíales con relaciones Cubanas fueron 
compradores prominentes y hubo tam-
bién un númerp considerable de nuevas 
compras por cuenta del exterior partl-
100 tercerolas, 100 cajas 
4 cajas carne; 1Í50 terce-
MERCADO LOCAL DE AZÜCAR 
Con" alguna mejoría comparado con 
el día anterior, rigió ayer el mercado | Cularmente en el camino de cubrirse de 
local de azúcar cotizados a tres cen-
tavos por el crudo y a 4 3|8 por el re-
fino. 
Se vendieron en Matanzas 5.000 sa-
cos pol. 96 a 3.11 Ubre a bordo. 
necesidades «futuras por azúcar en ejis 
tancia. . 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
AZUCAR REFINADO 
La tendencia firme del mercado de 
los azúcares crudos y la renuencia de 
Cuba para vender azúcares crudos re-
sult4 en una fuerza general del merca-
do azucarero refinado y al mismo tiem-
po inspiró aumentadas compras por par 
te del comercio, no obstante que mu-
,. chos tienen aun pedidos anotadas en 
JULIO Jos libros de los refinadores sin llenar. 
—Delaware: Christianía. , fuertes factores fundamentales exis ' 
1/t vi«10 TTiinr» <5tiTinp<5 ' tontes cn el morcado, aparecieron alen- 1 
%5r^ ; . K , T t ^ , I tar cl comercio que gradu$mente , 
17—West Chesawald: JS. York. poniéndose cn la situación-normal, tra-
21—South American: New York. I bajando su sobrante especialmente por 
oo •Kihbro- Npw Kork ¡ los cuantos meses pasados, los compra-
¿ s isiooco. i\ew jvoijt. dores han estado sujetos a severas tar-
—Dalia: Hamburgo. danzas en los embarques y entregas 
Galisteo: New Orleons ' pucs los refinadores han tenido muchí-
—J. Ohrlstensen: New Orleans. | f ^ o l . neSOCÍ0S de exportaci6n en sus 
—Savoia: Europa. i La federal Pennsylvania y McCahan 
—Shea Fifvd: Estados Unidos. 1 1}an-a-u-meilííldo sus_precios a las bases 
—Lake Fadrport: Baitimore. 
—Vancouver: Port Said-
—Lafeomo: New Orleans. 
—Lake Falama: Filadelfia. 
—Silversand: New York. 
—Frey: Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
—Lake Fernando: Filadelfia. 
—Masilla: New Orleans. 
s —Antilla: Filadelfia. 
—Callabasa: Baitimore. 
-—Holdge: New York. 
—Krondfon: Port Easu 
—Steian: Norfolk. 
—Mina Nadena: Haüfax. 
— L . P. Beachan: Mobila (go-
leta.) 
AGOSTO 
—-West Ira: Japón. 
VAPORES Q l í . SALDRAN 
JULIO 
20—Alfonso X I I : Bilbao. 
15— Excelsior: New Orleans. 
80—Bibbco: Montevideo y Buenos 
Aires. 
SE ESPERAN 
16— Lagret: Estados Unidos. 
80—Calmoris: Europa. 
16— Sortand: E. Unidos. 
17— Morro Castle: New \o rk . 
17.—Esperaliza: New York. 
17.—Lombardía: N. Orleans. 
17.—Chalmette: N. Orleans. 
17.—Cotopaxl: Charleston. 
17.—Vordhavalen: E. Unidos. 
17.—San Beatto: Boston. 
18— Siboney: New Yorlt-
19— Ulua: New York. 
19—Heredia: Colón. 
de 6.60c. Warner, National y Arbukle , 
cotizan a las bases de 6.50c. por los du-
ros, Wagner, cotiza azúcares suaves 
a 6.30c. 
L demanda por el azúcar refinado, 
materialmente ha aumentado, los pe-
didos vienen particularmente ele los te-
rritorios de remolacha de este y Oeste. 
Esta es una indicación dé las existen-
cias comparativamente pequeñas o en 





E. Palacio, 8 id. id. 
Galbán Co. 210 barriles papas, 
Salorn Hno., 210 id. id. 
López Co. 210 id. Id. 
Llano C, 210 Id. Id. 
Diego Abascal Co. 400 cajas huevun.í 
C. A. Silz, 6 cajas y 1 barril ja-
món. 
MISCELANEAS * 
G. Tire Rubber, 1*863 bultos acceso-
rios auto. 
Gulf S. Steel, 100 cuñetes remaches. 
1.150 rollos alambre. 
Crusellas Co. 54.294 kilos grasa. 
Liquido Carbónico, 366 cilindros ácido 
Barañano Gorostiza Co. 104 cajas vi-
drios. 
M. Gruber, 8 cajas sombrillas. 
J. A. Noriega, 6 cajas ferretería. 
C. Rodríguez, 35 bultos id. 
Jacobsen Co. 880 sacos yeso. 
Crespo García, 1.110 tubos. 
Solares A. Co. 1.138 id. id. 
EXPORTACION 
Para Ney Torw, vapor noruego Sol-
vang: 
11.515 sacos azúcar. 
Para New Orleans, vapor americano 
nada de remolacha y al mismo tiempo, Excelsior 
quiere decir que ese territorio se verá 
obligado a comprar de los refinadores 
del litoral hasta que la nueva cosecha 
de azúcar de remolacha se mueva con 
más liberalidad. Más aun, el total de 
estos pedidos han» sido para embargue 
inmediato y cuentas de muchos 1 com-/ 
pradores listos para pagar las cotiza-
clones más altas mencionadas por los 
refinadores que están en situación de 
hacer entregas y embarques bastantes 1 
activos. 
Mientras que algunos en el comercio 
han acumulado regulares sobrantes es 
aparente que están muy renuentes a re 
ducir estos sobrantes y que están an- I 
siesos de conservar una corriente in- ! 
variable de embarques de los refinado-J 
res. El comercio, sin embargo se está 1 
poniendo más exigente en sus deman- ~ 
das para embarques inmediatos de azú | Casa Blanca. Julio 
cares de sus viejos pedidos pues en mu- I m A m n Woi^^o 
chos Casos se encuentran en necesidad ' ^i-rt-rviu, ndudna. 
de azúcares para distribución Inmediar 1 Estado del tiempo Sábado ,7 a. m. 
ta\T 4. ^ .vt ~ , 1 Mar Caribe buen tiempo en las re^ Nuestra oficina de Nueva Orleans nos e-innp^ nrlprifalpa v r ^ f ^ o i . • telegrafía que la Colonial y Godchaux ? es Orientales y Central; vana-se han retirado del mercado. j ble en la Occidental. Golfo de Méji-
Nuestra ficina de Savannah nos te- 00 y Atlántico al Norte de Antiliaq 
legrafió anoche, que la Savannah Su- Buen tipmnn ln<; hnrñmpf^a v,™ 
gar Refining Corp. ha aumentado sus 1 ^ ""en "empo los Darómetros han 
precios a 6.50c. por los duros y 6.35c. i descendido en todas las Zonas, con-
por lote suaves. í servándose sobre la normal. 
J ^ ^ r ^ i f S ^ / ^ s y s á g r n ó í / c o del tiempo •«?ia isia: 
han aumentado a 650c. y qüe las remo- tíuen tiempo en general esta no-
lachas se cotizan a 6.40c. el embarque che y el domingo; aumento en iaa 
^ ' ^ ^ e /lentro de 30 días La Impe- temperaturas; turbonadavS. 
nal ¿¿ Western se han retirado del mer , 
cado. . I Observatorio Nrtclona.1, 
111 barriles ̂ mangos. 
1099 Id. aguacates. 
11 id. piñas. 
25 id. toronjas. 
9 id. legumbres. 
90 barriles y 3 cajas tabaco. 
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Mary Rickford. . . , 
Norma Talmadge. . 
Dorothy Gisch. . . . 
Pearl White 
Constance Talm-adge. 
Priscilla Dean. . y. . 
Gloria Swason. . . . 
Lillia.n Giscji 
Francisca Bertini. . . 
Dorothy Dalton. . . 
Bebe Daniels. . . . 
Elena Cortesin-a. , . 
Viola Dana. . . . . 
Anita Stwart. . . . . . . 
Sirley Masson. . . . 
Miss. Dupont . . . . . . 
Clara Kimball Gouny. 
Alice Joice 
Pina Meniqhelli.. . . 
Carol Halloway. . . 
Mae Murray 
Alice Terry. . . . >. 
Butle Bolant. .• . y 
Alia Mazimova. ,. . . 
May Alliso'n. .' •. ' . . 
Marina Cabrera. . . 
Mary Miles Minter. . 
Mary Mae Laren. 
Pola Negri 
Blanca Fuentes. . . 
Caternia Mac Donald. 
Mae Mac Avoy. . . 
Mabel Nornwnd. . . 



































Coino nos lo hacía suponer el em-
puje de la votación, Antonio Moreno, 
se ha colocado a la cabeza de los ac-
tores del concurso cinematográfico 
del DIARIO DE LA MARINA,- dejan-
do a Douglas Fairbanks, que inicia-
ba su triunfo en el escrutinio ante-
rior, en segundo lugar bastante re-
zagado a causa del extraordinario nú-
mero de votos obtenidos por el sim-
pático "ex-matador de toros" espa-
ñol. 
Los sufragios a favor de Moreno 
vienen juntos con los de las actrices 
más aventajadas en este torneo; así 
se explica la mayoría que en este 
quinto escrutinio arroja su candida-
tura que sin duda alguna tratarán de 
aventajar los partidarios del simpáti-
co acróbata Douglas Fairbanks dedi-
cado actualmente a las cintas serias 
I como "Los cuatro mosqueteros" y 
1 "Robinson Crusoe". 
i Wallace Reid aunque lejanamente 
i sigue a los triunfadores sin desma-
: yo, habiendo logrado en estos últi-
. mos días, sostiene en el tercer lugar 
i con Rodolfo Valentino, el actor de 
1 moda, que ocupa el cuarto en la lis-
ta. 
Tom Mix ha recibido un buen re-
fuerzo y creemos mejorará su sitio 
en próximas votaciones. 
En cuanto a los «actores, conserva 
el primer puesto la radiante Pick-
ford con 5323 votos, demostrando 
con esto sus muchas e incontables 
simpatías entre los oficiales cubanos 
que no descuidan a su "niña, predi-
lecta". 
Merece señalarse la posesión que 
ocupa en el certamen Norma Tal-
madge para la que los votos llegan 
en grandes partidas. 
¿Obtendrá el primer lugar en pró-
ximos escrutinios? 
La cosa no nos estrañaría dadas 
las partidarias con que cuenta entre 
nosotros tan ilustre artista como be-
lla y elegante mujer. 
Las hermanas Gish intérpretes es-
celentes de '̂Las dos huérfanas de la 
Tempestad" y de la mayoría de las 
obras de Griffilh ganan un terreno 
bien merecido en nuestro concurso, 
sobre todo Dorothy que se sostiene 
en tercer lugar "con todas las de la 
ley". 
También Pearl White viene avan-
zando mucho en esta lucha muda y 
así mismo Constance Talmadge. 




Antonio Moreno. . 
Douglas Bairbanks. 
Wallace Reid. . . 
Rodolfo Valentino. 
Tom Mix 
Eddy Polo. . . . 
Charles Ray. . . . 
Georges Walhs. . -. 
Thomas Meighan. . 
Harry Carey. . . . 
William Farnum. . 
William Hart. . . 
Frank Mayo. . . . 
William Duncano. . 
William Russel. . , 
Leo B. Selz. . . . 
Gustavo Serena. . 
Sessue Hayakawa. . 
Charlie Chaplín. . 
Harold Lloyd. . . . 
Jackie Googan. . . 
Owen Moore. . 
Richard Bartelmess. 
Kenett Harían. . . 
Harrison Ford. . . 
Eugene O'Brien. . 
Wen Wilson. . . . 
Monroe Salisbury. . 
Francis Ford. . . , 
John Barrymore. . 
W. Bary 
Jack Rickford. . . 
W. Kiers 



































nuestro concurso cinematográfico y 
nos anima a darle todo el calor, y to-
da la importancia que se merece y 
en adelante, a organizar otros con 
otros atractivos, siempre dentro del 
árte mudo. 
I j . 
tí 
• • • • • o 
í n r i i h ] \ \ 
Recórtese este etxpón; eserTba en las lineas en blanco los notnñres 
4e sus artistas favorttos y envíenoslo can la siguiente ^dirección: Con-
curso Cinematográfico, Apartado 1010. —DIARIO LA MARINA.— 
Habana, 
Pocos son los artistas del arte 
muco que no disfrutan de extraor-
dinarias facultades acrobáticas. El 
acrobatismo en la película es ab-
solutamente necesario. Es lo que po-
dríamos llamar la salsa de este ar-
te. Una película sin proezas acrobá-
ticas resulta sosa, parece que le fal-
ta algo de lo que debe ser este es-
pec-táculo. todo movimiento. 
La mayoría de los artistas cine-
matográficos proceden del circo. 
Hatchison, Douglas Fairbanks, Ed-
die Polo, Ruth ' Roland, Tom Mix, 
María Waicamp, entre otros, han 
recorrido el mundo formando parte 
de esas caravanas pintorescas de ar-
tistas del circo,.- que de pequeños 
inundaban de alegría nuestra almi-
ta infantil, el misoio tiempo que 
la atenaceábán de emoción al ver-
los reaiizar aquellos ejercicios pe-
ligrosos en el trapecio o en las ani-
llas. Uno de los actores del arte mu-
do que posee más facultades acrobá-
ticas es, sin duda, Charles Hutchi-
son. Este, impresionando películas, 
ha hecho verdaderas proezas acrobá-
tKas, cuyo recuerdo escalofría por 
el riesgo que suponían. Para él, eso 
de tirarse ai mar desde una altura 
de ciento cincuenta metros es como 
para los bañistas arrojarse al Can. 
táorico desde el trampolín de 
San Sebastián que tendrá escasamen-
te unos cuatro metros de altura. 
Hutchison ha saltado varias ve-
ces desde un rascacielos a otro, se-
parados por unos ochenta metros. Es-
ta proeza la realiza en casi todas las 
películas que filma. Cuando una ca-
sa Productora encarga a este actor 
la impresión de una película, el di-
rector artístico procure hilvanar al 
argumento una escena en la que Hut-
chison repita este alarde de acroba-
tismo. 
Millares «de personas los presencia-
ron, y cuando descendió, le hicieron 
objeto de una estruendosa ovación. 
Algunos más decididos, y como si 
hubieran presenciado ciertas'corridas 
de toros en España, cargaron con el 
héroe spbre sus hombros y, seguidos 
de una enorme muchedumbre, reco-
rrieron de este modo varias calles 
neoyorkinas. Fué la primera vez 
que los habitantes de dicha capital 
presenciaron en sus vías públicas el 
P/asO de una comitiva como la rela-
tada. 
Ruth Roland es una gran acróba-
ta. No en balde llevaba, cuando in-
gresó en el arte mudo, quince años 
de vida de circo. Empero en donde 
se pone más de manifiesto su resis-
tencia y agilidad físicas es en la na-
tación. 
Una vez se zambulló en el remo-
lino formado por las aguas de An-
sabie Chasun, Nueva York, logrando 
atravesar a nado una distancia de 
1.050 pies y sacando únicamente del 
lance algunos rasguños, producidos! 
por las rocas. 
Ruth busca siempre los sitios de 
mayor peligro para desarrollar sus 
ejercicios de natación. Diríase que 
la atraen. Cuando ha sorteado uno 
de esos lances que ponen en peligro 
contemplar a la artista con sinisvo 
abandonó el volante y se puso a su 
vida, su fisonomía adquiere un as-
pecto de satisfacción que sorprende. 
Douglas Fairbanks es un estupen-
do saltador. Sus piernas parecen de 
acero, pero del acero más puro. Dou-
glas aun no ha encontrado rival en 
el salto. Es capaz de saltar, sin pérti-
ga y sin trampolín, una valla de 
dos metros y medio de altura. 
El campeón mundial de saltos de 
altura, Yale Dick London título que 
adquirió en los últimos juegos olím-
picos celebrados en Amberes, ha di-
cho recientemente, a propósito de 
las facultades extarordinarias de 
taitador que disfruta Douglas: 
—Si Douglas Fairbanks se deci-
diese a tomar parte en los concursos 
atléticos de salto, se llevaría siempre 
la palma del vencedor. 
London y Douglas son insepera. 
toles. Desde hace algunos años les 
une una gran amistad. En el Jar-
din del actor se reúnen diariamente 
los dos, realizando algunos ejerci-
cios de salto, entre los que figuran 
su» predilectos. Y cuando Dougies o 
London dan un salto extraordinario, 
celebran los dos el esfuerzo acrobáti-
co en medio de una franca alegría. 
La especialidad de María Walcamp 
son los saltos de aeroplano a aero-
plano. En los "estudios'' se la deno-
mina la acróbata de la aviación. Es-
ta habilidad, o dominio de sus fa-
cultades físicas, la libró en cierta 
ocasión de una muerte trágica. 
Estaba filtimando la Walcamp 
una película en la que debía repetir 
su salto desde un aeroplano a otro. 
El avión en el que iba la artista se 
encontraba a una altura de más de 
ZfT.OOO pies, y hubo necesidad de 
echar mano de oxígeno. El otro ae-
roplano, sobre el que tenía que des-
colgarse la artista, volaba por bajo 
do] primero, esperando el momento 
Je desarrollar la escena que se ha-
bía de filmar. El tubo conductor del 
gas del piloto se rompió, y los ga-
D O M I 
E l M O D A E N 
LOS NUTJVOS MODELOS DE MAN-
GAS BORDADAS 
Mae Me Avqy, la incomparable es-
trella de la "Paramouut" es partida-
ria de usar en el verano trajes senci-
llos y cómodos. ¿Y cómo un vesti-
do de esta forma puede ser elegante 
y chic"? El bordado sencillo de colo-
res brillantes a la moda búlgara, es 
el que lo hace, con sus toques polí-
cromos, resultar fino y bonito. 
Las mangas bordadas con estam-
bres de colores a la moda aldeana 
constituye la última novedad este ve-
rano." 
ses que se escaparon con tal motivo 
trastornaron su cabeza. El avión 
quedó sin gobierno, pues el piloto 
\r'¿% intenciones. María Walcamp se 
dió cuenta inmediatamente de lo que 
sucedía. Desde su puesto de observa, 
cién llamó la atención del observa, 
dor del aeroplano que seguía sus mo-
vimientos. Y en el preciso momento 
en que el piloto, enloquecido, se 
anojaba sobre ella, la artista se des-
cocaba sobre el otro aparato, donde 
fué recogida más-muerta que viva, 
pues el piloto había querido seguir-
la, yendo a estrellarse sobre la tie-
rra. 
La acrobacia en el cine es uno de 
los aspectos más interesantes de és-
to. El lector, si ha tenido la pació, 
cia de*llegar hasta estas líneas, con. 
vendrá con nosotros en eilo.*Y wé' 
que nuestra labor no ha podido jer 
má«! suscinta, dada la extensión qflé 
tendríamos que dedicar a este tra. 
bajo si tuviésemos que recoger to-
do cuanto de interés encierra dictó1 
aspecto del cine. 
¡ L I Q U I D A C I O N D E 1 0 0 , 0 0 0 RELOJES! 
de la acreditada marca «LOHENGRIN^ 
A precios de Fábrica 
" L O H R I N P A L A C I 
Muralla y Egido. Habana. 
DOCTOR C A B R E R A 
MEDICO CIRUJANO 
SAN XiAZARO 268. A-1846 
O 6267 alt, 7d-4 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DENT ISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, empleando para ello anestésicos In-
ofensivos. Consultas: do 1 y media a 7 p. m. Dominsos, de 8 a 11 a. m. 
NEPTUNO. 138. ALTOS, ENT HE LEALTAD Y ESCOBAS 
R A Y O S l 
Exámenes comple-




CORRIENTES ELECTRICAS DE 
TODAS CLASES 
15 d 2 
D e l A o r 
C6181 alt 
A N A L I S I S D E O R I N A 
PAjRCIAL,- 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
ka***-»**»-*© Analítico del 
DR. EMILIANO DgaLQADO 
S a t a l N o . H % F w | e s 
al ©entro de la coadra 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8 622. 
se goza estando sano. Jóvenes débi-
les, recobren las fuerzas perdidas. Mu-
jeres pálidas, anémicas ¿por qué no 
volver a ser bellas? La salud es be-
lleza. Hombres fatigados^ reanuden sus 
actividades. 
El Aregiicerol se ha compuesto pa-
ra resolver estos problemas. Contiene 
un compuesto arsenical y fosfóreo, 
que tiene acción directa sobre las nu-
cleínas celulares, regenerándolas, ac-
tiva y rápidamente. La reacción mus-
cular, favorecida ya por dicha trans-
formación, se vuelve a activar por 
medio de excitantes clásicos y por úL 
timo hay nucleínas anejas a la pre 
paración, a macera de alimentación 
de ahorro, destinadas a restaurar las 
reservas celulares. No lo duden, to 
men este poderoso tónico y pronto no 
tarán el alivio, sean constantes en su 
empleo y garantizamos el éxito. 
Suscríbase al PIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
i LA MARINA 
t f I f ^ i T 
C U A N D O E L Ú L T I M O 
I N V I T A D O S E D E S P I D E 
E l s i lencio crece e n las calles de la c i u d a d ; la soño-
l i en t a a t m ó s f e r a de l a n o c h e se ex t i ende sobre ^ ' 
i n v i t a n d o a U d . a d is f ru tar de u n r u e ñ o retrescau 
y v i g o r í z a d o r , en su silenciosa e h i g i é n i c a 
C A M A S I M M O N S 
fresca — cArtística — durable 
Puede desde l u e g o esperarse u n a noche de 
perfecto, pues las camas S i m m o n s se c 0 ^ 1 /nog 
para dormir. Su bast idor se a m o l d a a ^ 
d e l cuerpo , s o s t e n i é n d o l o c o n c o m o d i d a d pcx 
N o p r o d u c e n r u i d o a l g u n o q u e moleste. 
La construcción metálica y sanitaria de laj 
Simmons, las hacen refrescantes, artísticas y durao 
T h e S i m m o n s G o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, psüdo , r f 
y Sillas Plegadizas, más grandes del munu . 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o o t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
DIARIO DE LA MARINA 
H A B A Ñ E R A S 
PAGINA TRECE 
Viene de la página SIETE3 
Florea de Soto. 
CarmeiSteresaDte 
>!u)' Carmê fldo0 Hila"rTo Portuondo, le 
del liceIlCanltor de la Secretaría de u cónsul^* — An 
distinguida esposa 
la menor de sus hijas, 
A ^ ^ m r ' m u y graciosa y muy bo-
nll»- «atable señora Carmen Avl-
La re/aP de Castillo, madre de un 
lés ^ cronista. Urbano del Casti-
au?r . UO- 0n Montero, distinguida es-C8rmen digta de 8ingulare3 
P̂ a de buen amigo y buen com-
^ ^ ' a S o Baronl, Jefe de Redac-
P366̂ ! Heraldo de Cwba. donde es 
cm A L muy querido, 
de tod°8n Aguado de Arazoza, Car-
C3rme+ ¿rrpz de Henares, Carmen 
*eD G/0 Riera. Carmen Cabrera de 
íons í6 ^ ' López Aldazábal de 
V t̂a' , Carmen Berrocal de Pérez 
j-crmeDi. Carmelina Alamilla, la 
W^Li inolvidable Lanuza. 
viuda ü Aldrufeu de Guasch. 
Carmen ^ tr0 Sq Mier, Carmen 
Car̂  Porrea María del Carmen 
0l>ía dL Rodríguez, Carmen Calvo 
pastor uo CarineUna Garrigá de Re-
de Sierra'Qrn1ita Aretia de pifiera. 
piar 
^ S g ü e n de Lavin, Carmen Sa-
Rnsa Carmen María Acosta 
la frrovo ¿ a m e n V. viuda de Gon-
^Ar io Ya Vega y la joven esposa 
&e}tZn Tullo César Rodrí-
^ T a r C r d e f c ^ Ido-
í"6^ riiiita Carmen Luisa. 
latrf l del Carmen Bengel de Mo-
Mar a rarmen Loustalot de Con-
;inue!0' rorm^n del Riego de Fer-
cepción.̂  Car"¿ien González, la dis-




t!ngcUljfd mFembro Importante de la 
& ia Habana, 
'ramela de las Casa i de Cabrera, 
*pn G de Mendoza, Carmen 
J20 de Babé y Carmen Ponce de 
|MrrSelina Lozano, la viuda de 
iyernández Cabrera, el malogrado 
'esC/!,t0aplaudida autora del Album 
Itndcal Canhelina, mi amiga Car-
olina Roguin y Mendoza, tan dig-
l .ap0r su laboriosidad,, por sus mé-
Htcs y Por SUÍi vIrtude8 061 éxit0 
i alcanzado por dicba obra. 
' shi distinguida señora Carmen 
¡Orúe de López y su grgaciosa hija 
Carmita. 
í Carmen Castellvi, esposa del que-
rido compañero de redacción Enri-
ínue ColU a la que se espera mañana 
, ¿e vuelta de su viaje a España, 
i Y entre las ausentes, Carmita Ro-
dríguez Campa de Maribona, Car-
Kelina Laurrieta de Fondón y Be-
1 ta Larrea de Palomeque. 
Señoritas. 
I Están*en gran número. 
I Priberamente, la señorita Soliño, 
Ja encantadora Maruja de ojos her-
mosos, rasgados y habladores. 
\ Carmen Freyre, Carmen Figuere-
I do y Carmela Dolz, ausente esta úl-
I lima en Nueva York, 
i Canden Freijas, María del Car-
i cien Marzán, Carmelina Gelabert, 
| Círmita PeKenmo, Carmen Rigol, 
¡ Carmen López, Carmen Arreche, Car-
íj men de la Torre y la graciosa Car-
i mencita Recio de Morales. 
• María cfel Carmen Valdés Gallol, 
i Carmita Otero y Carmela Acebal. 
Carmelina Suárez y Cadelo, Nena 
I Angulo, Carmen Menéndez Ollver, i 
Carmita Carreño y Rendueles, Car- I 
| mela Gal, Carmen Pichardo, Carmen \ 
: Valles, Carmelina Casas, Carmen Ra-
¡ uilrez, Carnaen Soto Blanch, Carmen 
| T.eyes y Fernández, Carmen Esco-
bar y Garrido, Carmen María Pérez, 
Carmen'Carrillo, Carmen Fernández 
de Castro, Carmen Pérez, Carmelina 
Gabancho, Carmita Badía, Carmelina 
Ramírez Olivella, Carmen Burguette, 
Carmelina Carbonell y Gastón. Car-
delina Serrano, Carmita Becerra, 
Carmelina Tarafa y Díaz, Carmen Vi-
•lamisar, Carmen Gandón, Carmen 
wrcía y Carmel de la Milera. 
Carmelina Freyre y Valdés Pita, 
Sp?^,?-?^ encántadora. ahijada mando un beso 
uei querido migo Luis Díaz. 
Carmita Balseiro y Carmela Her-
aanaez, las dos muy graciosas, muy 
bonitas. 
Carmen Prieto, Carmiña Lozano y 
ârmelma Novoa, esta última de 
La jinda Carmela García Bohor-
'i"?. mja única del doctor Eduardo 
García Domínguez, tan reputado y 
tan querido. 
Carmen Vega y Torre. Carmela As-
ter y la graciosa Carmen de la Rúa. 
La adorable Carmelina Treto. 
Carmelina Saladrigas, Crmen Gu-
maer y Tijero, Carmit» Ussia, Car-
men García Vega y Correa y Carme-
lina Herrero y Barrió. 
Carmelina Segura y Menocal, se-
ñorita muy graciosa, hija del dis-
tinguido doctor Andréa Segura y 
Cabrera. 
Carmela SÜverio. 
Gentil veciníta de Mar^anao. 
La bella y espiritual Carmen GI-
ralt -y Sugrafies, emparentada con 
don Pedro Giralt, nuostro querido 
compañero de red'acción. 
Mimíta Betancourt. 
Una niña que es un encanto. 
Otra niña más, Carmita Isart, muy 
inrellgente y muy bonita. 
Carmelina Gutiérrez, que no red 
birá, y así me apresuro a decirlo, por 
Ir a pasar el día en e1 campo. 
Carmita León, mi buena amiga 
Carmita, a la que deseo todo géne 
ro de satisfacciones. 
María del Carmen Cabello, la gen 
t i l hija del distinguido abogado y 
persona muy estimada en esta redac 
oión, y del que esto escribe, doctor 
Adolfo Cabello. 
Carmen Pérez Cintra y Carmen Ló-
pez Fernández, rivales en gracia y 
simpatía, a las que mando por sepa-
rado un saludo. 
La lindísima Carmelina Bernal, 
prometida del simpático joven José 
Constantino Franco, para quien son 
mis mejores deseos por su felicidad. 
Carmelina G. Medlavilla, señorita 
muy graciosa, quien no podrá recibir 
por razón de su luto. 
Carmelina Pulido. 
Encantadora! 
Carmen FIgueras, Carmelina Del-
fín, Carmelina Morans, Carmela Me-
néndez, Carmen Linares, Carmela 
Costales, Carmen Sánchez Noroña, 
Carmelina Herrera, Carmen Ventu-
ra. Carmelina Villar, Carmela Ca-
brera, Carmelina Lámelas, María del 
Carmen Echemendía. Carmen de la 
Vega, Carmela Enseñat, Carmita Gar-
cía. Carmita Collet y Carmela Alva-
rez. 
Carmen Campos, mi buena amiga 
Carmen, Camarera de la Virgen de 
su nombre y de su devoción en la 
Iglesia de la Caridad. 
Carmen Artigas, Carmelina Alon-
so Castañeda, Carmela Romero y 
Ochandorena. Carmen García Viñas, 
Carmen Deus Várela, Carmelina 
Sampers, Carmen Villegas, Carmeli-
na Gómez de la Maza y Carmen Re-
gueyra. 
María del Carmen Agullar y To-
rre de Alba, Carmela Sánchez Tres-
palacios, María del Carmen Rodrí-
guez Florido y Fuentes Carmen Mo-
reda, Carmen Aoelleira. Carmen Ce-
bUlos, Carmelina Suárez, Carmela 
Sánchez, Carmelina Martínez Már-
quez, Nena Martínez Rubio, Carmeli-
na del Río, Carmen Pichardo y de 
León, Carmelina G. Puroariega, Car-
men Barbarrosa, Carmen Pérez Mar-
tínez y Carmen Batista, doctora en 
Farmacia. 
Carmina Somlnes, una encantado-
ra señorita, hija del querido redactor 
| de las Miscdiáncas, don Luis Soml-
nes. 
j Carmita Ofia; Carmela Núñez y 
' Carmita Swan, muy celebradas las 
tres en sociedad. 
La niña Carmelina Vega. 
La más pequeña do las Carmen, 
j la angelical niña Nena Ariosa y 
i P.eyna, la ahijadita de la bella seño-
j ra Ariosa de Cárdenas. 
María del Carmen Faes. 
Muy graciosa. 
La adorable María Olózaga. her-
mana de Julia, la bella esposa del 
señor Juan Martín Polla. 
Carmela Garrido, señorita muy 
graciosa, primogénita del compañero 
de redacción de todos estimados José 
M. Garrido. 
La pintora Carmen Bolívar. 
Aida Rad'e!at y Martín, encantado-
ra sobrina del cronista, a la que 
Y el último saludo. 
Y la última felicitación. 
Sean para la bella y muy gracio-
sa vecinita de Guanajay, mi adorable 
amiga Carmelina Santo Tomás, que 
so encuentra en estos momentos de 
temporada en Martín Mesa. 
'A todas, felicidades!' 
Enrique FONTANILLS. 
r a casa 
(Viene de la PRIMERA) 
TO VEiNTE PESOS cada una, que 
RF\Tm n̂,total de DOSCIENTOS CUA-
MIL PES0S. y con ™ inte-
emnp Cinco por cieuto -nual que 
que u a correr desde -31 instante 
i el J6 ya hecho Por el suscriptor 
Pago total de la obligación. 
' irá oo 11 '—La forma de pago po-
lo iw al contado o a plazos, según 
do ca el 8uscriptor, y en ei eegun-
'alm eerá a razón de cinco pesos 
y iS* ÍlUedando totalmente pagada 
PrCí l0S d0s añ0s d0Sde SU 
liar / paS0; sí se dejasen de abo-
se p̂ 03 lneilsualidades conpecutivas 
tenderá que abandona la sus-
cripción y pierde por tanto lo en-
tregado. 
Tercero.—Con el producto de esas 
obligaciones se contratará la fabri-
cación del edificio social del Colegio 
de Abogados de la Habana y de su 
Club. 
Cuarto.—Con el objeto de em-
plear todo el dinero produetc de las 
obliigaciones emitidas, en el edifi-
cio social, solicitar inmediatamente 
del Honorable Congreso de la Repú-
blica la cesión de un terreno apro-
piado en la ciudad de la Habana, pe-
ro en caso de no obtener lo q.ue otras 
asociaciones han alcanzado, se po-
dría obtener en compra el terreno 
que fuese necesario con las garan-
tías del edificio que se fuere a le-
vantar cuyos fondos estarían depo-
sitados en uno o varios Bancos. 
u e r e c s u V i s t a ! 
¡ T i r e s u s G a f a s ! 
C^,1' •'"•ctollsta «n .nfermedades d* 1* vista, atastlíjiando t r ^ ^ 
raías111* «su loffrando todoa los díaa ***** "s cli.nto» pu»d*a ir «ia 
S" en ün'*íwT-—En un Julo!o calebra-
f ,0a mL unal federal de aquí, uno 
.!rmedad*, Ii0ta;bles especialistas en en-
? !stl6u6 r,,. la vista Nueva York, 
^ loa ,ue ostá couBlguiendo, casi 
J^teg S„fia8' ^e alguno de 
ŝt t d . a Prescindir' 8U*omo impresionó 
^Vt6\uñe "habrá 
dualista8, quo deoifl|6 consultar 
£ Escindir de 
ías qutn0 <3e ^es las «.?dan(io 
nece sita 
sus pa-
de las gafa», 
u tanto a uno 
i k*^ q.ue fí&uraban en el ca-i 
levado gafas durante 
ta ,— J cid ó a un 
v iVer si él tamblín po-
sus gafas-
semanas dejó sus ga-
niaravillado y hoy ya no 
„ absoluto, tino de sus 
encontró en la calle y le pre-
Z** Io Que habla producido 
años r^T6, camblo. P"cs pare , tuoa míia joven, cu 
l?f4s - con!llamente 'que •UntaVl6 0ontes« el 
g u S ^ 6 ^ecllo de u, W.1 . ^ e a ^ ^ 6 se,ncil,c' y nue es C'^ler £ malquiera. Vaya a 
boten, 0 «•"oPuerla y com Uelva uno a de Pastilla * una pasuila en un 
beber quo esté como una cuarta part« 
lleno de agua, y emplee la solución cb-
mo se Indica Bon-Opto se propara con 
facilidad para emplearlo enT ^f5* ^ ®" 
absolutamente inofensivo. Los rápidos 
resultados que con él se obtienen son 
de todo punto rn .ivillosos. 
Nota.—Al ensenar el precedente 
tículoi a un notable doctor da 
cluda|, nos dijo lo que sigue 
da alguna Bon-Opto es 
remedio para los ojos 
C a m a s - C u n a s 
EJV BREVE, RECIBIREMOS IMPORTAJVTE L(YTV) rAMAfl 
Y CUNAS. PARA AHORRARNOS DESCrScION DE TAMAS O SYC/T 
JLIDADES, SOLO DIREMOS TENDREMOSA LA ^^¡NTA PARA^ TO-
DOS LOS GUSTOS Y AL ALCANCE DE TODO EL MUNDO 
ESTAMOS REALIZANDO LAS QUE POSEEMOS nr? fmvrPT? A fl 
OUAblON QUE SE LE PRESENTA DE COJIPRAB BARATO. 
A LOS CLIENTES QUE, CONJUNTAMENTE CON LA CAMA NOS 
COMPREN UN -COLCHON LIFE", LES HAREMOS IMFO^ANTES 
BONIFICACIONES EN LOS PRECIOS. X1AKJíiñlOS IMPORTANTES 
SENTE. ESTA ^ ^ W ^ ^ I>EBE DE TENER MUY PRE-
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
Exposición y Venta 
LA CASA LIFE 
San Rafael y Consulado 
Teléfono M-7003 
Oficina y Venta t 
Teniente Rey y Habana 
Teléfono A-6724 
ltl5 
por elementos de esta Junta de Go-i 
blerno y por las Dlrectorea de los) 
periódicos de esta ciudad y de algu-i 
ñas otras personas entusiastas de ! 
esta ciudad y presidida por el Deca-
no, para que comience sug gestio-
nes a fin de presentar a la definitl-' 
va aprobación del Colegio el Plan 
j de Emisión para las obligaciones, 
I gestionando al mismo tiempo del | 
¡ Honorable Congreso de la Repúbli-
| ca y del Ejecutivo Nacional, la ce-j 
i gión del terreno, así como todo lo 
demás comprendido en este proyecto! 
I obteniendo memorias, planos de 
I edificios y demás para que una vez 
que se hayan realizado las operado-! 
nes económicas, proceder al concur-1 
so mencionado, llevando las minutas' 
de contratos para la edificación del 
edificio social así como un Regla-1 
mentó para el Club del Colegio de' 
Abogados. 
Habana, Julio 13 de 1922 
Eduardo Escasena.—-Manuel Dorta. 
Raúl Calonge—Mario Díaz Owz— 
Antonio Mestre—Albert» Blanco. 
Rafael Guas.—i-Francisco G. Etche-
goyen—Domingo Romeu—Siguen 
otras firmas. 
E S A L A R M A N T E 
A N E M I A 
i 
Quinto.—Con los DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS represen-
tados por las obligaciones y pagados 
en dos años tendríamos una entrada 
aproximada de DIEZ MIL PESOS 
MENSUALES," cantidad suficiente 
para ir atendiendo a la fabricación. 
Sexto. Los DOSCIENTOS CUA-
RENTA MIL PESOS podrían des-
componerse en la forma siguiente: 
Para la construcción 
del edificio entran-
do los premios quo 
se otorgarán para 
un concurso de pro-
yectos para estimu-
lar a los Ingenieros 
y arquitectos . . $150.000.00 
Para mobiliario del Co-
legio de Abogados y 
C'lub . . 40.000.00 
Para aparatos de gim-
nasio y útiles y en-
seres 




el estado de una persona cuendo 
enflaquece, pierde los colores o dis-
minuye de peso. Esto significa que 
la terrible anemia ha hecho pre-
sa de ella y de ahí a la tuberculo-
¡sls no hay mas que un paso. El re-
medio entre otras cosas, es dispo-
ner a tiempo de un buen reconstitu-
yente y nada hay más completo en 
este sentido que el "NUTRIGENOL" 
preparación valiosa que contiene 
¡carne, kola, coca, fosfoglicerato de 
cal y vino. Es lo mejor que puede 
tomarse para combatir la espantosa 
¡anemia, la debilidad general, la 
neurasténla, debilidad sexual, ra-
quitismo, etc., etc. 
Se vende en todas las Farmacias 
. [de la Isla. 
I NOTA: 
bado por el Colegio 15.000.00¡ Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garan-
t i ó . 0 0 0 . 0 0 tiza el producto, 
ld-16. 
i 
es p o b r e z a d e s a n g r e . 
Puede d e s a r r o l l a r s e en 
cualquier edad. L o s la-
bios p ierden su color rojizo, 
el cuerpo se siente can-
sado, y se encuentra uno 
fa l t a de á n i m o . Por la 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
consti tuyente de l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p ron to se ve cambiarse 
este triste estado en uno 
que d á fuerzas a l orga-
nismo, buenos colores a 
la cara y consistencia a 
los huesos. Madres : N o 
d e s c u i d e n d e l a . 
salud de sus hijos! | 
Exí jase la legít ima 
Emuls ión de Scott, 
Scott & Eowne. Bloomfíeld, N. J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
Total emitido 
Total '. . . . " . . . . $225 
Para el sostenimiento 
del Club en sus pri-
. .meros tiempos, por 
más que es casi segu-
ro que desde su co-
mienzo tuviese los 
socios necesarios pa-
ra sus gastos, por 
cuanto que en lo que 
respecta al Colegio 
s% sostendría con 
la cuota con que al-
gunos compañeros 
contribuyen más lo 
que produzca el sello 
de bastanteo recién-
t e m e n t ei apro-
Séptímo. —A fin de perfilar debí-
p a r a I N D I G E S T I O N 
63Z9k 
$225.000.00 damente el presente proyecto que se c . , . ~ ¿ w . «i n i A P m nc i * m i 
presenta en sus líneas generales, ^ f f ™ * 8 * al DIARI0 DE LA MA-
proceder Inmediatamente al nombra- RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
miento de una comisión compuesta LA MARINA 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
|d que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que anas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios "E l Cla-
vel" está siempre preparado con 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
f barato al más artístico y sun-
tuoso. 
CORONAS T FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro* 
ñas, Cruces, Cojines, Ramos, Su» 
darios y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en "EJ 
Clavel*' por los floristas más e » 
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, ai 
interior de la Isla y a cualquiel 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemett efl 
cumplir el encargo más modesto^ 
como el pedido más valioso.. 
V E R M O U T H Í 
E l M a s C a r o P e r o E l M e j o r 
Unicos Agentes: J. Suris & Co.—Habana* 
¡ D I N E R O ! 
Por un in te rés m u y m ó d i c o , 
l o presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio tm 
gran suriido de finísima Jjycría 
Casa de P r é s t a m o s 0 
L a S e g t m á a M i n a 
Bernua, ó, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
C 51&6 alt. 2d-2 
F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s 
" L A V I L L A M A R I A " 
Jesús del Monte 173. - Teléfono 1-3632 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
i n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN ERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858,1*7029,1-7376, F-3587. MARIANAO, 
REMITIMOS CATALOGO GRATES 
a L A M O D A 
9 9 
DE JOSE DORADO Y CO. 
NEPTUNO Y GALIANO 
ndo menos, 
ya no llevo 
abogado, y al pre-
amigp. C5mo pU(j0 conae-








do con muclTo éVito'en mi V^™;™* 
pacientes cayos ojos estaban lastima-
dos a consecuencia de excesivo 
jo o por Jlevar gafas no ajustadas 
vista. Puedo recomendarlo con U 
en casos de ojos débiles, Lastimados por 
exceso de trabajo, cuando duelan, es-
cuezan o piquen, contra párpados en-
rojecidos, visión confusa, y 
para los ojos que se h^yan ^1™**° 
consecuencia de exposición al sol, pol 
vo o viento." Los fabricantes del Bon-
Opto tienen en él tal confianza que ga-
rantizan reforzará la vista 50 0|0, mu-
chas vece« en una sola semana, Y si n» 
es asi dovolveié-n el dinero. 
Bon-Opto se vende en todas las bue-







Juegos de mimbre con cretona de los más finos y últimos mo-
delos, $450. Dando $50 de fondo y 20 mensual. 
TELEFONO A-4454. 
c 5576 
Si necesita marcos para su título o 
para sua foteprafías y cuadros, no deje 
de ver nuestro surtido de 
MOLDURAS riNAS 
Grandiosa exposición de cuadros, en-
tre ellos muchos de índole científica, 
para clínicp.s, consultorios, etc 
GALIAKO NUM. 118 
Agencia TRUJILLO MARIN 
91 P T S8SSO 
e n 
tssl 
T o d o p o r $ 2 8 5 
BIST MAKQtJB TEB1A, $265 
Juego de sala con 14 piezas, Iguales al modelo $76. 
Ju$go de comedor con nueve piezas iguales al modelo, $79. 
Juego de cuarto con cinco piezas iguales al modelo, $130. 
Estos muebles están hechos en los grandes talleres de la casa a la 
ta del público, empleando en su construcción madera de cedro y caoba de 
la mejor calidad con adornos de marquetería muy fina. 
1 Se barnizan del color que deseen. 
SO SE DEJE ENGASAJB CON MARQUETERIA DE PA^EL PIDANOS NUES-
TRO CATAIiOGO CON PRECIOS Y SE CONVENCERA QUE NADIE PUEDB 
S COMPETIR CON NOSOTROS | 
MANDAMOS MUEBLES A TODAS PARTES DE LA ISLA. 
— i 
uu 

















I A D S P A N 
FIESTAS Y ACTOS PARA HOY 
Centro Castellano, gran función 
en el Teatro Nacional. 
^ Gira de los de Puentes de García 
Rodríguez, en la Quinta del Obispo. 
Tarde bailable en la Asociación 
de Dependientes. 
Club Grádense, gira en La Tropi-
cal. 
Juventud Montañesa, Junta Ge-
neral. 
mentarla, en los salones de la Se-
cretaría del Centro Asturiano. Se 
aprobó el acta de la sesión anterior. 
'Después el balance general, que 
arrojó un buen superávit, a favor 
de la Sociedad. Se leyó la corres-
pondencia oficial, tratando a con-
tinuación diversos asuntos. 
MONDOÑEDO Y STJ COMARCA 
La Junta General Extraordinaria 
ha de celebrarse el día 13 del co-
rriente a las ocho p. m. en el local 
social y con sujeción á la orden del 
día que se expresa en esta convoca-
toria. 
Orden del Día: 
Lectura del acta anterior. 
Tratar sobre la fiesta y asuntos 
generales. 
Esta segunda Convocatoria ha si-
do motivada por la situación anor-
mal de Comunicaciones. 
DEL CENTRO ASTURIANO 
NATURALES DEL CONCEJO DE 
BOAL 
Esta Sociedad celebrará Junta 
General Ordinaria, hoy a las dos 
de la tarde, en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes, con la si-
guiente Orden del Día: 
Lectura de la Convocatoria. 
Lectura del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance semestral. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Lectura de la Memoria semestral. 
Informes de la Directiva. 
Asuntos Generales. 
LOS DE ILLANO 
En los salones de la secretaría 
del Centro Asturiano, celebraron 
una Junta los de Ulano, para ulti-
mar los detalles de la fiesta que ce-
lebrarán mañana en los jardines de 
la Tropical, en el salón "Ensueño." 
La Comisión organizadora de la 
fiesta dió. cuenta de sus trabajos, 
los (jue fueron aprobados por todos, 
pues en los pocos días transcurridos, 
han laborado con gran acierto, pu-
dlendo asegurar que resultará su 
fiesta un éxito social. 
LOS GRADENSES 
Bajo las grondas de la Tropical, 
en la rotonda espaciosa del "Ma-
moncillo" celebrarán mañana su 
gira los muchachos de Grado. .Como 
todos los años se darán cita allí 
lo^ valiosos elementos de la colonia. 
Un gran programa ha sido com-
binado, para disfrutar después del 
almuerzo espléndido, las delicias 
del baile. 
LOS DEL CLUB ACEBO DE CAN-
GAS DE TINEO 
Han celebrado su Junta Regla-
La Junta Directiva. 
En los salones del Palacio del ^ 
Centro Gallego, celebró su Junta re-
glamentaria la Directiva del Cen-
tro Asturiano, bajo 'la presidencia 
del señor Gtmaro Petroarias. Ao-
tuó de secretario el señor Rafael 
Ga«ía Marqués. 
Despu>8 de aprobarse el acta de 
la sesión anterior, se dió lectura al 
informe presentado por las respec-
tivas secciones, resultando aproba-
dos. Muy interesante el de la Sec-
ción de Sanidad, que demostró la 
labor meritoria rendida por sus 
miembros, en beneficio de los so-
cios y de la institución. 
Igualmente el de la Sección de 
Instrucción, que dió cuenta de la 
obra rendida y de las mejoras que 
en el futuro .se llevarán a cabo. 
También se aprobó el acuerdo con 
su indicación, celebrar coma el ano 
pasado el reparto fie premios en el 
gran salón del pabellón "Asturias 
en la quinta Covadonga a los alum-
nos del pasado curso, y sortear allí 
los 'premios en metálico que ha do-
nado el representante de la sidra 
"El Gaitero." 
Según el acuerdo de la Sección 
aprobado por la Directiva, las cla-
ses del nuevo curso comenzarán el 
segundo lunes de Septiembre. El 
reparto de premios se celebrará a f i -
nes de agosto. 
Fué aprobado el informe de la 
Sección de Recreo y Adorno sin dis-
cusión. Se pasó al de Propaganda 
siendo también aprobado. ,rLas ba-
jas en el mes de Junio superaron a 
las altas, en una pequeña cifra, lo 
que denota la labor realizada, tra-
tándose de un mes, en que el mo-
vimiento de embarques para Espa-
ña es muy grande, especialmente de 
gente trabajadora, de la que se 
ocupa especialmente en las faenas 
agrícolas, que queda excedente al 
terminar la zafra azucarara. 
Se trataron otros asuntos quedan-
do pendiente para otra sesión al-




"Existe verdadero entusiasmo por 
presenciar el gran match de exhibi-
ción de Boxeo que se celebrará en el 
Teatro Nacional 18 noobe del domin-
go 16 del actual, entre el gran Ca-
salá y la notable boxeadora ameri-
cana Miss Laura Benett. 
El hecho de representarse por pri-
mera vez al público d'e la Habana 
Para Cocinas de Gas* 
jqo hay nada mejor que 
eí Esmalte Resistente al 
calor mará 
DINAH BLACK. 
Es el único esmalte negro que resiste el calar de 
1* cocina sin saltarse. También lo recomendamos 
para Ten tanas y balcones, y seca con hermoso brillo 
negro como el aiabacbe. 
Ri en su casa hay cercas de hierro, üd. pueda 
preservarla* y evitar su oxidación y deterioro coa 
el Esmalte marqa DINAH BLACK. 
Pídalo en todas las ferreterías y en ra depósito'1 
T U Y A & CO. (Sucr.) 
SAN RAFAEL 120)^ ^ HABANA. 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores j 
/ Todo el que tiene muelas careadas 
'debe tener Relámpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
k NO QUEMA LA BOCA 
[ Las madres de familia deben bus-
/car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
\SE VENDE TODAS LAS BOTICAS, 
t 
R . I . P . 
IiA SEÑORITA 
M A R I A T E R E S A 
M U Ñ O Z 
QUE PAIiI/ECIO DIA 17 
DE JUNIO DE 1922 
Debiendo celebraras honras 
fúnebres en sufragio de su al-
ma, mañana, lunes, 17 de los 
corrían es, a las ocho y media 
de la^Tiañana, en la Iglesia de 
San Francisco, sus familiares 
Invitan a tan piadoso acto a sus 
amistades. 
Habana, 1-6 de Julio de 1923. 
Sus padres Tederlco Muñoz , 
del Río y Luisa López; 
hermanos: María Luisa % 
Muñoz; Angelina Muñoz; 
Marina Muñoz; José Mas-
que; Miguel Salom y Mo-
ya; Manuel Oasanovas. 
30688 18 j l 
S A L V E E L 5 0 0 A E N S U S C A M I S A S ! 
COUPRANOO DIRECTAMENTE OEL FABRICANTE. Catálogo en español 6RAT1SI 
Una de las más Grandes Fábricas de Camisas en los EE. U ü., establecida hacef 
85 anos, vende directamente al consumidor, ahorrándole un 50% en sus compras.! 
Nuestra extensa línea de más de 200 estilos no admite competencia en la varie-l 
dad de telas y modelos de última moda. Está reconocida nuestra Marca de Fá-Í 
brica *' Madlson " como una garantía de mejor hechura, tamaño, asiento y cali-I 
dad. Satisfacción completa garantizada, o devolución de su dinero. Nuestras! 
referencias\ Cualquier Banco o Agencia Bancaria de los EE. UU. o de esal 
República. Solicite boy ctume nuestro último catálogo descriptivo, en español, que cavia- i 
moi completaBseníe gratis y franco de porte al recibo de «a dirección clara y completa. 
MAPISON SHIRT CO.. 505 Broadway. New York City. EE. \ 
Y o M i s m o 
N o M e Reconozco* 
4 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
'Las canas que hacen viejo, huyen ante A C E I T E 
K A B U L , que se unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaurador del cabello, al 
que devuelve su negro intenso y bnllo natural. 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
iTodo'esto puede'Vd. disfrutar si lieva en ©l cledo 
el ANILLO DL LAS £AGA5. de MISTERIOSO 
PODER, de la anticua China, usado por todas las 
eminencias y grandes figuras del CELESTE IMPE-
RIO desde tiempo inmemorial hasla el presente. 
ASEGURE SU BUENA SUERTE EN LA VIDA, 
proveyéndose de un "ANILLO¿DE LA BUENA 
SUERTE" antes de comprar su billete de lotería, 
arriesgarse en^¡uegos ^ de azar, viajes_o.nuevas 
empresas-f 
.ADVERTENCIA lü 
El legitimo "ANILLO DE LA BUEÑA^SUERTE" 
llev» estampado el signo cabalístico at y se vende 
exdgsivamente con la siguiente etiqueta: 
IOS DEMAS SON IMITACIONES ESPUMAS 
SIN NINGUN PODER TAUSMANICO 
DISTRIBUIDORES EN CUBA: 
C H A M P L I N I M P O R X ' C O ; ' 
.ZANJA eo, HABANA 
Vice: Sta. Esperanza Acevedo. 
Vocales: Señoritas Josefina Gil, Ne-
na Senra, Cruz Gómez, María Gonzá-
lez,, Josefina Acevedo, Celia Cobas, 
Carmellna Vivero, Angela Otero, Mar-
got Dopico, Leonila Suárez, Josefina 
Travieso, Dolores Abren, Teresa Se-
rrano. 
Señores Arcadio Rodríguez, Adol-
fo Rodríguez, Pedro Enrlqnuez, An-
tonio Linares. Ernesto Parces, César 
Beristain, Severlno TorresK Enrique 
Cabanas, Ramón Balboa, Avelino 
Torres ( Eduardo Pérez, Jesús Villa-
marín, Armando Cuesta. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES] 
Onomástico 
Hoy celebra sus dias la culta DI 
rectora de las Escuelas de niñas 
de la Asociación de Dependientes del 
LA CERRADURA 
ylallave Unacerraduralb 
de ser abierta con la H a í ? 0 ^ 
corresponde. Pues bien 
mamanera solopnedecurar^18-
enfermedad con la medidJ*^ 
la ataca en sn origen p!. ̂  ^ 
pío, si podemos nutrir e l T 
enriquecer la saagre n r . í f N 
deshacemos d é l a L U T ? ^ -
nuestras afecciones t a l í ^ 
Anemia, Fiebres, ¿ e s ^ 8 ^ 
la Sangre, R a q n i C fe?/^ 
General y Nerviosa, E n f p í í ^ 
des de los Pulmone^ y a?eda" 
sivamente, pues todas son l?6"" 
Comercio, de la Habana, señorita, cienes de que al cuptt^ i 
— _ Ca l idad y fuerza. S v 6 f ^ 
tituyente tan eficaz * - -






rMANUPACTURINO JtWLLtRS tXPCRT CO. 
54 Dev Stieel . New Yortc. U. 5- A. ' 
una boxeadora y la enorme simpa-
tía que cuenta entre los fanáticos 
el hasta ahora invencible Juan Car-
los Casalá; nos permite asegurar un 
grandioso éxito para los organizado-
res de esta fiesta. 
Copiamos a continuación el pro-
grama completo de la función que a 
beneficio del Centro Captellano, se 
celebrará esa noche en que además 
del boxeo, se presentarán números 
de gran atracción, como Acebal y la 
Trias —la primera tiple cantante 
señora Maiquez— ei notable tenor 
cubano señor Mariano Melendez y el 
mago Sotileza con distintos traba-
jos de su extenso reportorio. 
PROGRAMA 
PRIMERA PARTE 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —El juguete cómico en doce ac-
tos y en prosa, oe Ramos Carrión y 
Vita Alza, titulado, "El Padrón Mu-
nicipal". Por el Cuadro de Declama-
ción del "Centro Castellano". 
( l íeparto: Sra. A. Olea, señora M. 
Alonso, señorita T, Requejo, señor 
^equejo, Sr. S. Prior. 
S EGUNDA PARTE 
1. —Presentación do la brillante 
Estudiantina, "Juventud Montañesa" 
dirigida por el Profesor señor Marce-
lino Valdés Alvarez. 
2, —Canciones y Couplets, por el 
conocido y notable tenor señor Ma-
riano Melendez. 
4. —Presentación del Mago "So-
tiGza" que ejecutará varios traba-
jes, entre ellos el de "El Reloj Mis-
terioso". 
5. —El apropósito de actualidad, 
titulado "Los efectos dol Impuesto". 
Por los aplaudidos 
Centro Gallego el día 14 del actual 
a las ocho y media de la noche. 
Trías y Sergio Acebal. 
6.—Sensacional Match 
a 6 rounds, entro el gran Juan Car 
ios Casalá vs. Miss Laura Benett. 
La simpática boxeadora america-
na, que se presentará por primera 
vez ai público de la Habana. 
Actuarán de Juez y Referee, dos 
conocidas personas, cuyos nojpbres 
LOS DE CONCEPCION ARENAL 
He aquí el Comité de Propaganda 
le la Candidatura Fuente-González. 
Presidentas de Honor: señorita 
Blanca Dopico, señorita Herminia 
artista Eloísa j Regueira, señorita Conchita Suárez, 
Carmen de la Puerta, la que por sus 
bondades, entusiasmo y amor a la 
enseñanza se ha captado y gQ¿;a de 
generales simpatías. En su morada 
del Calabazar se verá, con tal mo-
tivo, muy agasajada. 
También está de días la señorita 
Carmen López Castro, inteligente 
profesora de Trabajos., Manuales de 
dicha Asociación. 





La Junta Directiva de esta Aso-
ciación ha concedido licencia para 
trasladarse a los Estados Unidos a 
los señores J. Elíseo Cartaya y Eu-
daldo Romagosa, primero y segundo 
Vicepresidentes respectivamente y 
nombró para ocupar interinamente 
estos cargos a los estimados seño-
res Salvador Soler y Casimiro Sola-
na que en anteriores épocas los han 
desempeñando cumplidamente. 
Nuestra efusiva felicitación a los 
señores nombrados por la prueba do 
confianza recibida. 
te áe hígado d T C Z ^ * 
ornan cuantos hay que se trast ^1?0 
sufren nauseas, con solo el re'? r 
dodetanrepugnanteaceite r'T 
que contiene una soludón r ? ' 
que es tan sabrosa"cotno la 
un extracto que se obtiene de 
dos Puros de Bacalao, tenem^ 
embargo "la rosa sin espina?? 
valiosa droga sin su vil gab(; •1fJ 
esto agréguense elJarabe del' 
fosfitos Compuesto y el Ext 
 JarabedeHC PyíT 
de Cerezo Silvestre,^ ¿ e m ^ 
E L H A M B R E E N R U S I A 
TERCER GIRO DEL COMITE PRO-1 
RUSIA, EN SUSTITUCION DEL 
PRIMER GIRO i 
Por la casa N. Gelats y Ca. aca-
ba de hacer un tercer giro el Comité, 
i Pro-Rusia, con destino a los necesi-' 
Bataller y señorajtados rusoSi a la orden) como log 
anteriores, de Nicolai Lenír (Vlade-
se darán a conocer al público en es 
te acto 
NATURALES DE SALCEDO 
Las Juntas ordinarias de esta So 
ciedad se celebrarán el domingo 16 
en el local que ocupa el Centrao As-
turiano a la una p. m. La Directiva, 
y a las dos p. m. la General, para tra-
tar los asuntos Reglamontarios, co-
rrespondientes al mes de Junio, y al 
segundo trimestre respectivamente; 
en la General después de terminado 
el orden del día se procederá al sor-
teo de Socios Fundadores para el or-
den de la numeración según señala el 
Reglamento. 
¡ señorita Carmen 
de Boxeo, I María J. Rey. 
Presidentes de Honor: Sr Bernar-; iro 11}ch ullanoff)> 
dmo de la Fuente, Sr. José Pardo , * * 
Hermida, Sr. Angel Rey Rey, Sr. Ra- í31 ^ 5 ° e31.de fecha ^el sábado 
món Anca y Sr. José Méndez. quince de julio, por cien pesos que. 
Presidenta: Srta. Vitita Ferreiro. , convertidos a marcos . imperiales, i 
Vice: Sta. Carmen Cobas. 
Secretaria: Staí Conchita Mosquera 
Vice: Sta. Ordina Antuña. i mi1 seiscientos setenta y ocho 57|00 
Tesorera: Sta. Carmelina Rey. Ditz, c®ntav°s ^ tl*nbre nacional-
Vice- Srta Amalia Vilar •EI Comité Pro-Rusia pone en co 
Secretarla'de Correspondencia.: Se-'í1001™61110 de las Personas cuyos do 
ñorita Alda Jiménez. 
verdadero remedio; uno t a n a 
dable al paladar y a r e s t ó m S 
como espétente y de buen é i S 
para desterrar la enfermedad p¿ 
los viejos y los jóvenes yparadJ 
un verdadero valor a la vida % 
Dr Federico G.RoSsi,Proftor| 
Patología General, de la UnÍTer'; 
sidad de la Habana, dice: "]p 
usado la Preparación de WaniDola 
en los casos en que estaba indi¿íS 
do el extracto de hígado de bacai 
lao, con éxito completo.'5 La óriÜ 
ginal y gemiina Preparación de ' 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampoie & Cía W. 
de Filadelfia, E.U.de A,ylleví 
la firma de la casa y jnarea def̂  
brica. Cualquier otra pr̂ paTación 
análoga, no importa por quienes.: 
té hecha, es una imitación de dni" 
doso valor. En todas las Boticas 
cambio de veintiocho centésimos de primer gir0! a ipsoudónhn- "rS 
centavo el marco, son treinta y cinco LUXEMBURGO". Tan pronto S 
a poner del Comité t i acü&- d&M 
clbo, será publicarlo en los periodl 
eos. 
UNION -FRANQUINA 
Esta Sociedad celebrará junta ge-
neral y Directiva en los salones del 
D E S A Y A Y B L U S A 
V A USTED A TODAS PARTES 
Nada tan cómodo. Ni más útil y económico. 
S A Y A S 
Gabardina y Piqué 
de 
Gabardina 
$1.00 y $1.50 U $2.00 y $3.00 
BLUSAS DE VOILE 
75 centavos. $1.00. $1.50. 
TODAS 
Muy elegantes. 
Muy bien confeccionadas. 
Muy baratas. 
O ' R e i l l y y 
C o m p o s t e l a 
L a L e c h e K e l ¡.OS QUE SUFREN 
nativos fueron en el primer giro (de 
que se dió noticia oportunamente) y 
el cual ascendía comq el presente gi-
ro a cien dólares, que eií previsión 
de que dicho giro no haya sido pa-
gado a su presentación en el Gua-
ranty Trust Co., de New York, haj 
sido adelantado el dinero del presen-
te giro, tercero de la sene, por cu en-'. "í'tt>í\!s? ti^:a rstjT-STBA "GBAUS" 
ta y riesgo de la persona que lo! p^apao 
,aporta, sin otro objeto que bacer He-' î a maravilla de la época—10 usai 
gar con toda prontitud a su destino q"^1 j£^teA}>í-nrS1J.e p,?L\m-pÁá 
' (Parches «ulhesivos de Stuart) obtú™ 
ron la medalla de oro en Roma ŷ rert 
l'r.x, en ['¿iris. Póngase en coijdiciqtá 
de i7i Ligua tortura. Cese m -.-̂ i-d ron esas bandas (ij 
los donativos del primer giro, reu-
nidos entre gente pobre. 
El Comité querría poder dar el 
nombre de toda persona o personas 
que contribuyen con su generoso y 
entusiástico esfuerzo, pues con ello c 
se hace más fácil el trabajo del Co- poco. No t; m trahüias. hebilla; 
mité y se simplifica la fiscalización muelles. Creemos en el aimŝ .atógll 
j i . „ _ . . . "nunca terna poner .sus arilnuloŝ  
publica de las cuentas. i , ! Comité prueba." por tanto, ¿n envíe diimn 
anota los cien pesos, con q,ue se dan simplemente su- ron:'--» y direcciíiw 
por resueltas en cuantd a los ham- a ^ plapao Co.. 225 ; • 
brientos rusos las dificultades del 
rrjpobreef r sí, s n asifrl • 
efiro y ¡pkíi • : s PLAl'AÓvPADS I 
Tl'AU'l. so.-i s.-n suaves ccfmo «I lep | 



































































Mo. Kstadoa Unuios de Am$! LOU 1S 
R . I 3 
c 5584 1116 
ftr. L . R o d r í g u e z M a l i n a 
Catedrático de la Universidad Cmgjano especialista d d Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, e tc 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a ^ de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C O S C í f l l l / H J I 
3 de Abril de 1920. 
Sr. Dr. Carlos Taboada. 
Belascoaín No. 2 4. 
Muy señor mío: 
Deseo manifestarle a usted mí 
agradecimiento por el cambio radi-
cal que se operó en mi niño Emilio 
Antonio puesto que hallándose muy 
delicado de salud al recetarle usted 
la Leche Kel, experimentó en dos 
meses un aumento de 14 libras pe-
sando actualmente 32 libras. Para 
mejor ilustración de lo que llevo 
dicho le acompaño la fotografía del 
niño para que usted pueda apre-
ciar su excelente estado de salud. 
Al propio tiempo me es muy gra-
to autorizarlo a usted para que ha-
ga de esta carta 'el uso que estime 
más conveniente. 
De usted atentamente. 
Teresa P. de Pérez. 
S[c. San Indalecio 19. Jesús del 
Monte. 
son reconocidas como el standard de las lirraa 
para hombre por los caballeros distinguidla 
Í eleg-ant.es dft todo el mundo: —Hechas para adaptarse bien a la piorna, son siempre seguras y cómbdas en absoluto. 
2— Sus broches con cojín de g-oma, caracte 
rletlca exclusiva de las Ligas París, sostienon 
el calcetín entre goma y goma, de una ma-
nera segura y sin desgarrar el calcetín de 
seda más fino. 
3— Las partes metálicas son inoxidables; 
positivamente no se oxidan con el sudor ni la 
humedad. 
4— En su fabricación solo se usa la mejor 
calidad de elástico resistente, de exceleiicia 
uniforme, el cual se somete a pruebas rígidas 
para probar su larga duración. / 
, 6—Las Ligas París se fabricah, en cada 
detalle, para merecer y retener su reputación 
de supremacía en calidad., comodidad y servicio. 
De venta en las tiendas de ropa y cami-
serías, acepte substitutos. 
Insista en obtener las lesrítlmas Parla. 
A S T E I M & C O M M N Y 
Fabricantes-Chicago, E. U. A. 
S E L L O S d e C O R R E O ^ C O L E C C I O N E S 
C o m p r o sellos de todos paises ; mandarme f ^ ^ M 
mucstrasyprcciosporcienymil piezasdé cadaclase. j l | i | y p 
E n v í o gratis y franco un n&mero de muestra de i 
mi Boletin mensual con precios corrientes de albums | g | | g | 
y :olecciones. 
T h É O D O R E C H A M P I O N , 13, R u é Dnmot , PansJ 
La Leche Kel s© vende en todas las 
Droguerías y Farmacias de la Isla.. Es 
la leche que mejor digieren loa niños 
y la más perfecta para su alimentación. I 
Los niños so crían fuertes, sanos y ro- | 
bustos y sin trastornos Intestinales. Su I 
eficacia está comprobada por Infinidad | 
de casos clínicos. Todos los médicos la 
xecomlendan. Pregúntele a su doctor. 
C5562 , ld-16. 
INYECCION 
G n GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 1 
Y CURATIVA 
P l a z a H o t e 
H A B A N A 
T A B L E D 
L U N C H $ 1 . 2 5 
R O O F C A R D E N 
C O M I D A S A L A C A R ^ i 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í » 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán com|.'laci<Ios. 
Vive», 135, Telégrafo y cable ' 'Vives".—Telefono A-2094. 
A í ü O XC 
U C E 
DIARIO DE LA MARINA Julio 16 de 1922 PAGINA QUíNCE 
. *a suceso ocurrió ayer cer-triste suc« la tarde en el por-
. de Ia u Q Paseo de Martí núme-
Lo íS' ^ t pra SotoloDgo, y donde 
t t m HeLr t^ne también estableoi-
¡ U letradat-
buí!Sk fué rápida en su des-
l̂vlmfPte del doctor Herrera So-
^ bU Vistieron ayer los lierma-
itolo^0'íi Federico y Dolores Ze-
U f ^ Vega, y ol esposo de esta 
íea d\rtnuel Cobo y Calero. 
> • ^consecuencia de disgustos 
Como con esposos, Dolores 
-teriore6Tuê  b. Cob0) é6te había 
expediente de divorcl'o, y 
inicía^atar de este particular con-
par» tr aver todos a entrevistarse 
^ d o c t o r Herrera Sotolongo. 
con d 5° Se marchaban, estando en 
cua? i Cobo disparó su revólver, 
e1 p0r.n contar Dolores y luego con-
PriI11 Sérico Zenea. interviniendo en 
tra Fegedia Manuel Zenea cuando 
la ^ hermana agredida 
EL SUCESO 
,00 actuaciones del Juzgado de |..j¡nias » de ^ Sección segunda, 
ínstrUĈ ncló de' este hecho, aparece 
4ae C^or lugar la declaración del 
«n prTp de la Policía Nacional, nú-
Rafael Curbelo, de la 
lDer0 '-citación, quien Seít/ E*1^ p¿seo de Martí, al lle-
yecd° Vte a la casa marcada con el 
^ 79 donde está el bufete del 
núme, Pedro Herrera Sotolongo, vió 
00 /cobo y Calero, natural de 
8 írKona de 30 años de edad, em-
laHi v vecino de Lealtad 81. ba-
ple nVcarando su revólver contra 
^uel Zenea y de la Vega, de la 
de 41 años de edad, vecino 
469, afirma que 
Ma 
Habana 
de la c 
Vedado 
'.¡"calle Nueve número 12, en el 
y a éste contestando esos 
con otroa. El vigilante ocu-
revólver Smith calibre 32 que 
Lildieparadas sus seis cápsulas. 
.tó'Bta arma era la de Cobo 
neclara después el vigilante nu-
" 364 Horacio Alfonso. Ocupó 
Trevólver de Manuel, I^nea,, que 
Smitli de calibre 32 y tiene dis-
paradas tres cápsulas nada más. 
El vigilante numero 1495, V. Al-
varez 'de la Tercera Estación, dice 
oue estando de servicio por el Paseo 
de Martí, sintió disparos que par-
tían de la casa marcada con el nú-
mero 79- corriendo hacia allí. En-
contró sobre el pavimento del por 
tala una mujer lesionada, disponien-
í0 en el acto su traslado al Hospi-
tal Municipal. 
*%a Muñeca" L a Muñeca "La Muñeca" 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C H " 
P I A 
A H O R R A T I E M P O Y T R A B A J O 
E l limpiador doméstico "Cid Dutch" limpia rápida, fácil 
y económicamente. No contiene lejía o ácidos, y no 
irrita la piel. Es el limpiador ideal para lavalps, bañeras, 
utensilios esmaltados, porcelana, pisos de azulejo o 
mármol, y para uso general. 
E l limpiador "Oíd Dutch" es una substancia mineral 
escamosa y suave, para limpiar toda clase de suciedad o 
grasa sin dañar en lo m á s mínimo los objetos, porque no 
contiene partículas duras o arenosas. 
A l aplicarse, sus suaves copos se deshacen en partículas 
más pequeñas, facilitando la limpieza completa de toda 
la superficie, dejándola brillante y perfectamente limpia: 
E l "Oíd Dutch" ahorra dinero, tiempo y trabajo. 
De venia en todas Jas bodegas 
T H E C U D A H Y P K G . C O . O F L A . L T D . 
O 'Rei l ly 7, Habana 
856.1 
EX EL HOSPITAL FREYRE 
ANDRADE 
DE 
En cuanto en el Juzgado se tuvo 
conocimiento de este suceso, el Ldo. 
Alberto Ponce, auxiliado del escri-
bano señor Francisco Calzadilla y 
del Oficial señor Vero Plá y CárSe-
nas, se constituyó en el Hospital 
Municipal, 'General Fernando Frey-
re de Andrade, recibiendo las actua-
ciones de la policía. 
El médico de guardia en dicho cen-
tro benéfico, doctor Angélico Pe-< 
láez, reconoció a Dolores Zenea y 
de la Vega, natural de San José de 
fes Lajas, de 2 8 años de edad y ve-
cina de Nueve número 12. 
, .'.-'Cuando illegó al Hospital ya era 
Cadáver. Presentaba una herida pro-
áücíóte por proyectil de arma de fue-
go de pequeño calibre, situada en la 
región costo-mamaria izquierda, con-
tusión en el mismo lado y dos heri-
' das más ds igual naturaleza en el 
dorso ái la mano izquierda y otra 
en la región palmar del propio lado. 
Cobo no presentaba lesión alguna, 
y su estado era completamente nor-
mal. 
Federico Zenea presentaba una 
neNda grave, también producida por 
Proyectil de arma de fuego, en el bra-
zo derecho, en -su cara externa. 
^. Manuel Zenea no estaba lesiona-
do. 
ENVIANDO INSTRIXCÍONES 
El Secretario de Obras, Públicas, 
deseando reorganizar todos los servi-
c os de la Secretaría en la Repúbli-
ca, tanto en la parte administrativa, 
como en la técnica, h\ dictado una 
Circular a los Jefes de Negociados, 
Jefes de Provincias y al ingeniero 
jefe de la ciudad, coutímiendo las 
instrucciones especiales a que han 
Je atenerse en la aplicación de los 
créditos consignados para los servi-
cin?. 
pactivas jurisdicciones. 
Cada Jefe antes de incurrir en gas-
tos d'e ninguna clase, presentará a 
la aprobación del Secretarlo, el pre-
supuesto, detallando la distribución 
de fondos por conceptos sub-concep 
tos y 
to que todos los lunes por la tarde 
se reúnan los jefes de Negociado de 
la Secretaría, el ingeniero jefe de 
la provincia de la Habana, el inge-
niero jefe de la ciudad de la Haba-
na, con el director general y con él 
EL ALUMBRADO DE LAS BOYAS 
Atendiendo las diverjas quejas ori-
ginadas por las deficiencias notadas 
en ei alumbrado de las boyas, a car-
go de Obras Públicas, el señor Se-
cretario ha actuado personalmente 
en el asunto. 
La deficiencia iué motivada por la 
negativa de la Compañía de Blau-
Gas a suministrar el fluido necesa-
para dar cuenta de los tiabajos efec-j rio. por adeudarle el Estado a di-
tuados durante la semana anterior, y i cha Compañía tres cuentas atrasa 
para recibir instrucciones para los 
futuros. 
REQUERIMIENTO NOTARIAL 
El Notario señor Testar se personó 
que están conferirlos a sus res-i en Ia Secretaría de Obias Públicas, 
para requerir al señor Secretario, 
por no haber abonado éste a Fran-
cisco Correa los haberos correspon-
dientes a ciertos jornaleros y em-
pleados de la Secretaría, a los cuales 
según mención del señor Correa, ha-
e í ^ f e s ^ ^ l H i d o s e T ^ r c i » . I abonado aquél con el correspon-
LAS DECLARACIONES 
Manuel Zenea, dice que acompañó 
^ su hermana Dolores al bufete del 
Herrera Sotolongo, y estando en 
«' Portal de la casa hablando ella 
una señora, con su hermano Fe-
«e™.o y con su esposo, al volver él 
ñJ!r^hacJa el svapo, vió a su cu-
" Q° '̂sparando contra su hermana, 
• ai verla caer lesionada, requirió 
a revolver y disparó tres veces con-
agresor' no alcanzándolo. 
ccmn¡enĉ  Zenea' manifestó que 
SoSl6016 ante 61 doctor Herrera Wongo, para tratar d6l dlvorcIo 
«su hermana Dolores, y estando to-
Ü P0rtal v10 a Cobo y a su 
i \ S que 66 disparaban, siendo 
•«lie i i 0̂,r un disparo de Cobo, 
íê n V 20 directamente, con el 
iiaMn e.Inatarl0' Pues lo ^n í a ame-, Q̂o de muerte. 
y»r díoi?" C.obo' se abstuvo de pres-
r ^ r ^ a " 0 n ante el Juzgado, a 
Pclararf, ? dlcho a la policía "que 
^ MTnr,d<lClaraCÍ'Ón ante 61 JUZ 
Pe-har. u Zenea' manifestando 
8 ¿enuiri.? 0 días se vi° Precisado 
}n d6Tldi; ante el Juez Correccio-
^-ío CnL ección l i m e r a a su cu-
Í0-aemT;fPOr^ue había amenaza ^ e d e r w r a Dolores, a su herma-I ^nco y a ¿i. 
mente a los servicios u obras a que 
fueren destinados. 
Dichos presupuestos, así como la 
diptribución de fondos, que propon-
gan los Jefes, serán revisados en los 
Negociados técnicos, para compro-
u.ir si corresponden a las necesidades 
do los servicios u obras á que se 
refieran. 
Para ei control y organización re-
ferida en la República, «e harán las 
circulares uniformes, por los jefes, 
explicando a sus subalternos las con-
riciones impuestas por la circular 
dei Secretario de Obras Públicas, es-
ta medida tendrá aplicicón especial 
a las consignaciones que figuran 
(¿n el Presupuesto, para conservación 
y reparación de Carreteras, servicios 
de acueductos, limpiezas de las ca-
lles de la Habana, "Material de Sa-
neamiento de la Ciudad de la Haba-
na". "Estudios de Obras Nuevas, 
etc", la inversión de éstas han esta-
do como regla general a la discre-
ción de los respectivos Jefes, con el 
correspondiente desorden adminis-
frativo y falta d̂e unifoi'in'idad en las 
orientaciones técnicas. 
Para el mejor cumplimiento d'e ta-
les instrucciones, como para estable-
cer una completa cooperación en 
todos los Departamento?? de la Secre-
taría, el señor Secretario ha dispues-
EN l i b e r t a d Y AL VIVAC 
3 s,,™ • esta3 Primeras dllJ-
' f a«e dh^ar^les' el Ldo. Alberto 
•^acusac^T0 la remisión al Vivac 
^ í i c i o ^ ! U/n Cob0' y la libertad 
Mearse de Manuel Zenea, por 
01011 eu fiQa^Uadamente su actua-
El Hijo 
Piensa de su hermana. 
DOLORES Y DE CO-
BO 
í ^ ^ u ^ 0 , ? 0 3 días la policía co-
B- cSL i1-1111̂  Producida por 
¿í1105 de s„ ' dlciendo que los her-
Sí-0' ^ 9 U r 4 ^ 0 5 6 a su bií0 Da-
T Ia l o Z T J * edad. ^ e estaba 
Ú Cobo tul de 6U abuelo. 
gfad deUérCónsul de Cuba en la 
mito ™ Cleveland, Qhio, Estados os. 
C o n t r a l o s C a l l o í 
? l f ^ h K ? l j : . específIC0 ^ 
V J rerf0!651151 ni dolor Ins ca-
re2as de los pies 
en Soguerías j Farm*. C:as. 
55 
ait. 3d - l l 
diente descuento usual en estos ca 
sos, los meses de marzo y abril. 
El señor Secretario, a pesar de 
daa del citado artículo, una del año 
fiscal 1920-21 y dos del año 1921-22. 
Ai serle llamada la atención al Pre-
sidente de la Compañía, señor Car-
los Dufau, de quo las obligaciones 
del corriente año fiscal han de ser 
satisfechas con puntunlldad, dicho 
s^ñor manifestó su conformidad en 
dar las órdenes inmediatas para q. el 
suministro se pague puntualmente, 
y de que sus cuentas anteriores se 
incluyan en la llamada "Deuda Flo-
tante" cuyo pago depende actual-
mente de la actuación del Congreso, 
por lo cual este servicio quedó in-
d a y p e r m a n e n t e -
m e n t e . N o es nece-
s a r i o s u f r i r de gases 
e n e l e s t ó m a g o , p é r -
d i d a de a p e t i t o y de 
peso, e ruc tos a g r i o s 
y o t r a s i nd i cac iones 
de i n d i g e s t i ó n , i C ú -
r e l o en s e g u i d a ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
rá el citado mes, por lo que no ten-
drán que recurrir a Ion tribunales. 
LAS FURNIAS DEL MALECON 
En la explanada que existe frente 
al Parque Luz Caballero, permane-
cen sin cegarse las furnias ocasio-
nadas por los embates del mar, cuan-
do el "ras" destruyó parte del male-
cón frente a la batería de Santa Cla-
ra y causó desperfectos entre el cas-
tillo de la Punta y la calle Cuba. 
Como ofrecen un serio peligro, pa-
ra los niños que acuden a jugar en 
la explanada, y para los transeún-
tes que van por las noches a tomar 
el fresco en los parques cerca del 
tnar, la Jefatura de la ciudad orde-
nará el arreglo de esas furnias que 
además de lô s peligros que ofrecen, 
están convertidas en receptáculos de 
basuras. 
ser potestativo de él, aceptar o nó | mediatamente atendido, 
el requerimiento, se decidió por acep- I L0S BACHES DE LA CALLE DEL 
tarlo, con el objeto d« Que tuviera i PRADO 
la debida constancia cu criterio res- j tr u 
pfecto al procedimiento adoptado por Ayer dieron comienzo, por la Je-
el señor Correa y otros en la misma • fatura de la Ciudad, las obras de re-
situación, declarando al Notario se-! paración de los baches alrededor del 
ñor Testar, a tal efecto, que de j Parque Central y quedó terminada 
cuerdo con los preceptos de la Ley i la reparación de los grandes baches 
la Secretaría de Obrafi Públicas no | que existían frente al Centro Galle-
puede ordenar ej pago de los haberes go en la esquina de Prado y San 
-íe sus empleados y jornaleros más ! José. Estos trabajos continuarán a 
que a dichos empleados y jornaleros ! paritr de esta esquina en sentido del 
personándose ellos en la Pagaduría, i tráfico, hasta dejar en buenas con-
Por lo tanto, los fondo-i situados pa- ¡ cliciones la pavimentación de este 
ra el pago de jornaleros que no se i importante centro urbano, 
presenten para cobrar sus haberes, 
de acuerdo con la Ley han de ser LOS TEMPOREROS DE LIMPIEZA 
reintegrados a la Tesorería General DE CALLES 
de la República. . • ~x , i . 
^ . , Ayer se nos informo que los obre-
K I , PAGO A LOS EMPLEADOS , ros temporeros de limnioza de calles, 
Julio 12. 
Welcoame 
Desde hace varios días se eticuen 
tra en ésta, procedente de la culta | 
ciudad de Santa Clara, las dis-i 
tinguldas damitas Consuelito y: 
Amalita Rodríguez, seductoras ami-| 
guitas, que por su exquisito y agra-
dable trato se han captado las sim. 
patías de cuantos la conocen. Grata 
estancia les deseo. 
Mejorado. 
Con sumo gusto traigo a las co-
lumnas del DIARIO la noticia de que 
nuestro particular amigo Rafael Cas-
tillo, ha vuelto nuevamente a su la-
bor, quien según informé en dias 
pasados se encontraba guardando 
cama. 
Reciba por este medio mi cordial 
saludo. 
El Corresponsal. 
El señor Secretario de Hacienda 
ha dado la aprobación a los pedidos 
de fondos formulados oportunamen-
te, por el de Obras Públicas, para 
pagar, tan pronto sean remitidas las 
correspondientes nóminas a la Pa-
gaduría Central de Obras Públicas, 
'.os jornales devengados por los obre-
ros durante la quincena que terminó 
ayer. 
e irían en alzada contra el señor 
Secretario, por no querer abonarles 
los jornales y aneldos del mes de 
alrrii, cuyo pago se dispuso en el De-
creto que autorizo el crédito de 120 
nii1 pesos, del que existe un sobran-
te en el que están incluidos sus ha-
beres. 
Ayer tarde se dos dijo que proba-
blemente mañana lunes se les paga-
>ase ^ DIARIO DE LA MA- i 
nunciese en el DIARIO DE1 
LA MARINA Í 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d c l a " F r a g a n c i a Pompeian>* ( P o m p e i -
an Fragrance) i m p e d i r á l a h u m e d a d en su cu t i s , d a n d o u n a 
apar iencia encantadora a su persona. * 
E l per fume de las flores de p rados y las brisas frescas se 
d i s f ru t a usando l a F raganc ia P o m p e i a n , que s a b r á us ted 
apreciar con s a t i s f a c c i ó n . E l pe r fume es del icado y refres-
cante y e l p o l v o es t a n suave y adhes ivo como el po len de 
las rosas. P r o p o r c i o n a u n cons tante placer 
a q u i e n l o usa. ' 
U n a persona a c t i v a puede m u y bien 
rociarse var ias veces a l d t a con l a F raganc ia 
Pompe ian . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d de l a F r aganc i a P o m p e i a n se 
ga ran t i za p o r los fabr icantes de l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , Polvos 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . , 
Estas preparaciones pueden adqui r i r se 
j u n t a s c o m p r a n d o e l estuche P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o pueden 
comprarse p o r separado. 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N CO. 
CLEVELAND, OHIQ, E.U.A. 
Unicos. Dístribaldorest 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
San Migue l 92 H a b t n a 
g o a s d e S a r a t o y ; 
Los qué visitan este balneario ame-
ricano tan cerca de New York, han 
recibido siempre el beneficio de es-
tas excelentes aguas, de positivos re-
sultados, par^ todas las dolencias del 
estómago, malas digestiones, acidez 
y fenómenos de defectuosa asimila-
ción. No hay que hacer el viaje a 
Saratoga si puede usted obtenerlas 
en la Habana direci?mente tíc aque-
llos famosos manantiales. Pruebe 
una sola botella del agua Geyser en 
cada comida y será usted un con-
vencido propagandista. 
' til hd ^ I P s P ^ 
ir."' 
El Chocador: Lo siento mucho, viejo, pero no me fué posible 
evitarlo. 
El Chocado: Por supuesto que lo hubieras podido—hubieras 
podido tener en tu carro gomas de cuerda Kelly-Springfield, con 
ellas no hubieras resbalado. 
KELLY5 
Distribuidores 
R o d r í g u e z y H n o < 
M a r i n a 16-18 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes, i 
A c a b a r á usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el r e cons t i t uyen t e - in -
c o m p a r a b l e p a r a la 
mujer í;, • 
r a C u b a n a , S . A . 
C 5172,alt. 3d. 2. 
E l J a r a b e d e 
H I P O f O S F I T O S S A L U D 
Más de 30 afloí de éxito creciente. Único «probado por ta Real Academia de fíedietna. 
Eechace-*uste(3 todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso «n tinta roja. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y SEDERIAS 
E L E G A N T E S . 
T I N A S . 
T R E S C A S . 
P E H I L O r i N O 
P C C S C O C I f l 
E L 
v C a i T O s e r U s d e P ü n o 
J u l i o 1 6 d e 1 9 2 2 , L A D E M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 r e n t a v 0 s 
S Y C 0 S A S 
AL CAER DE LA NIEVE 
Que no piensen mis lectores, 
al ver este hermoso título, 
que se trata de los versos 
aquellos tan famosísimos 
del Dr. Alfredo Zayas 
(que me los sé desde niño). 
Se trata de que se djce 
que la nieve han suprimido 
en algunas oficinas 
del Estado. Por lo visto, 
suprimiendo ese consumo 
se ahorrarán algunos kilos. 
| Pobrecitos empleados! 
lY con lo que pica el Indio 1 
Yo creo que tal ahorro 
es, además de ridículo, 
sencillamente inhumano. 
porque, a ver: ¿quién es el picaro 
que toma el agua de Vento 
como sale de los grifos? 
Está bien que se suprima 
la nieve en algunos sitios: • 
allí donde muchos fiera» 
han logrado hacerse ricos, 
porque si el agua caliento 
les sirve de vomitivo, 
así puede que devuelvan 
lo mucho que se han comido. 
Mas, que no paguen el pato 
los pobres empleadillos 
que no comen hace tiempo, 
porque no cobran. 
He dicho. 
Sergio ACEBAL. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Joyero robado 
José Marsicano y Miglionlco, ve-
cino de Prensa 27, dueño de la jo-
yería establecida en Mjáximo Gd-
mez 305, denunció a la policía de 
la Sexta Estación que violentándole 
la vidriera del frente de su estable-
cimiento le robaron prendas por 
valor de 48 pesos. 
| Ignora Marsicano quien pueda ha-
ber sido el autor de este robo. 
Hurto de una rueda de camión 
Mientras almorzaba en su domi-
cilio Zenea casi esquina a Labra, 
le llevaron al chauffeur José Fer-
nández García, una rueda con su 
goma, que aprecia en 76 pesos, que 
tenía para respuésto detrás del ca-
mión que trabaja, marcado con el 
número 16341. El vehículo estaba 
frente a - su casa. 
No quiere pagar el resto í 
Rogelio Galleti y Pimentel, ge-
rente de la razón social Galleti y 
Compañía, de Cuba 55, presentó un 
escrito al Juzgado de Instrucción dé 
la Sección Tercera, denunciando que 
la sociedad que representa vendió 
a Antonio Pedreira, de Jesús Pe-
regrino 52, carbón vegetal por va-
lor de $2,900.00 pagando solo 700 
pesos y negándose a abanor el res-
to de la deuda. 
Billete alterado 
En la Sexta Estación de Policía 
se presentó el vendedor de billetes 
Rogelio Morales y Díaz, vecino de 
Escobar 1, diciendo que en la noché\ 
del día nueve djfl'actual estaba ven-
diendo billetes eín los Cuatro Cami-
nos, y se le presentó un individuo 
de la raza de color, proponiéndole 
que le cambiara una fracción del 
billete 29634, premiado en mil pesos 
en el sorteo anterior. Aceptó Moraleja 
la negociación, entregando al des-
conocido varias fracciones de bille-
tes y algo en efectivo. Después com-
probó el infeliz billetero que la 
tracción que le entregaron tenía al-
terado el número tres, pertenecien-
do al billete 29664. 
Le empujaron la puerta 
Pablo García y Oropesa, dueño de 
la vidriera para la venta de tabacos 
y cigarros establecida en Chacón 
36, dice que le empujaron la puer-
ta que cierra su comercio, pudien-
do ver el dueño del café situado en 
la misma casa, que cuatro individuos 
huían acto seguido de producirse 
el Intento de abrir la puerta. 
L L E G O E 
V E R A N O 
Deje que sus niños jueguen 
al aire libre. 
r o s so osxrT. sbkahaxxs 
PtrSBTO JBV CASA 
Bien construidos, resistentes. 
" L o s R e y e s M a g o s " 
La juguetería más grande del 
mundo. 
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Procesado 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda fué procesado ayer 
Ramón Chao y García, en causa por 
tentativa de hurto, exigiéndosele 
doscientos pesos de fianza. 
Cambió de nombre 
El Secretario señor Calzadilla del 
Juzgado de la Sección Segunda re-
cibió ayer un informe del detective 
Oscar Hernández, de la Policía Se-
creta, dándole cuenta que se consti-
tuyó en la Cárcel de la Habana para 
cumplir una misión judicial cerca 
del penado Paulino Pérez y Calde-
rón, acusado en causa 167 del 1917 
del Juzgado de Bejucal, pudiondo 
comprobar que su nombre verdadero 
es Luis Gil Córdova y González. 
El acusado dijo al detective que 
cuando cometió el delito por el cual 
se encuentra recluido, su suegro, Jo-
sé Solefr, le pidió no diera su nom-
bre de "pila". 
Carcómanos al hospital 
El vigilante número 451, de la 
Policía Nacional, sorprendió ayer 
en la esquina de Estrada Palma y 
Zenea a Vicente Pérez y Rodríguez, 
de 10 de Octubre 22, y a Víctor Pe-
llicer y Martínez, de Aguiar 14, en 
los momentos en que uno a otro se 
Inyectaban un producto heroico. 
Estos individuos, después de re-
conocidos por los doctores Mario 
Porto y Enrique Perdomo, fueron 
remitidos al Hospital Calixto García 
por disposición del Ledo. Alberto 
Ponce, Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e fteets=lf 
Los Gallos Huyen 
cuando son tocados oon ••Qets-It." Como una esponja embebe el agua, "Gets-It" absorbe todos los dolores. 
" G E T S - B T " 
es el original extractor de callos. Fabricado por B. Lawrenco & Co., Obi. caRO, E.TJ. A. 
Se quemó un cuarto en que vivían 
6 asiáticos. A uno de ellos se le 
quemaron $500 
En la casa de vecindad situada 
en General Menocal 47, propiedad 
del señor Jacinto San Martín, veci-
no de Independencia y Santiago, se 
Incendió la habitación número 13, 
domicilio de los asiáticos Manuel 
Lee y José Li comunicándose el fue-
go a los cuartos 14 y 15, que suflrie-
ron algunos desperfectos. Cuanto 
había en el cuarto de los asiáticos 
se quemó por completo a pesar de 
que la encargada Julia Labarthe y 
Gómez al ver que salía humo de la 
referida habitación avisó a los bom-
beros y abriendo a la vez la puerta 
del cuarto y arrojando cubos de 
agua al interior. El material de in-
cendios del Cerro acudió y trabajó 
hasta la extinción del fuego. 
Ante el sargento Roblado, decla-
raron los asiáticos que desconocen 
el origen del fuego, asimismo que 
las pérdidas no podían apreciarlas. 
A Manuel Lee se le quemó la ropa y 
a José L i se le quemaron 500 pesos 
en billetes americanos que guarda-
ba en un baúl. 
Declaró la encargada, que el ori-
gen del incenclo cree que se deba 
a que dichos asiáticos tenían la cos-
tumbre de madurar los plátanos ta-
pándolos con carburo y algún fósfo-
ro arrojado Inadvertidamente, por 
alguno de los seis asiáticos Inquili-
nos del cuarto 13, produjo el incen-
dio. 
Trataron de robar \ 
El vigilante 1405, Tito Pérez, de-
tuvo al menor Tirso Balsindo y Ca-
rrera, de 14 años de edad, vecino de 
La Quinta del Obispo 138, a peti-
ción de Diego Ferreiro Bouza, espa-
ñol, jardinero y vecino de Ayes-
terán 16, Tirso en unión de un mo-
j reno y un mestizo que se dieron a 
la fuga, abandonando un hierro y 
'dos sombrerós de paja, trataron de 
robar en la casa de Ferreiro. El 
detenido le encargó nna. pucha de 
flores, entreteniéndole y mientras 
los otros dos trataron de violentar 
el baúl, fugándose después. 
e z a n -
t r e s b o t e D a s 
Sus Amigos se Quedaron Sorpren-
didos con el Maravilloso Cam-
bio qne Observaron en un Resi-
dente en Las Cruces. Se Reco-
noce el Mérito de Tanlac. 
"SI, señor, es un hecho que cuan-
do compré la primera bbtella de Tan-
lac hace un mes, apenas pesaba cin-
cuenta y siete kilos y ahora peso se-
senta y cinco", es la asombrosa de-
claración, que hace algunos dlaa hizo 
el señor Antonio López, que vive en 
la 2a. calle de Las Cruces número 21, 
México, D. F., cobrador de E\ Sur-
tidor de las Baratas. 
"Cuando comencé a tomar esta 
medicina", prosiguió el señor López, 
"estaba en un terrible estado de ago-
tamiento. Había padecido del estó-
mago durante un año y habla perdi-
do tanto en peso como en fuerzas, 
hasta el grado de que apenas podía 
andar y desempeñar mi trabajo. En 
la forma en que iba empeorando, 
pronto hubiera muerto. 
"Todo lo que comía me producía 
gases en el estómago y rr.e sentía muy 
enfermo de indigestión, durante va-
rias horas. Poco a poco tuve que ir 
dejando de comer las cosas que me 
hacían dañ o,hasta que apenas si co-
mía lo suficiente para alimentar una 
gallina, y había perdido el apetito 
por completo. 
"Probé muchas de las llamadas mé-
clnias para el estómago, pero cada 
vez me sentía peor, on lugar de me-
jorar, antes de encontrar Tanlac. 
Tampoco tenía idea de que Tanlac me 
hieles© provecho, pero la duda no me 
duró mucho. 
A los pocos días de haber comen-
zado a tomar Tanlac, tenía un ape-
tito de lobo y podía comci- todo lo que 
estaba a mi alcance. Al rrincipio, co-
mía algunos alimentos pesados, con 
el temor de sufrir después, pero nada 
me volvió a hacer daño y al poco tiem-
po comencé a aumentar en peso y a 
sentirme más fuerte. He aumentado 
ocho kilos con tres botellas de Tan-
lac y ahora me siento muy bien. 
Se ha producido un cambio tan nota-
ble y rápido en mi aspecto, que tan-
to mis amigos, como yo mismo, he-
mos quedados muy sorprendidos. 
Bendeciré siempre el día en butí 
Tanlac vino a México y que tuve 
la suficiente confianza en él para 
para probarlo. En verdad que es 
una gran medicina". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y boticas. 
Tanlac es el mejor ramedio y el 
que se vende más generalmente en 
todo el mundo, para casos de indi-
gestión, trastornos del estómaigo. 
afecciones del hígado, ríñones y en-
fermedades semejantes. 
Tanlac permite al estómago di-
gerir perfectamente el alimento, for-
mando así nueva y roja sangre, hue-
so y músculos. Millones de personas 
lo usan en todo el mundo. Pruéebelo 
usted hoy, ahora mismo. 
C A R D E N A S V O L V I O A V E R S U S E S P E R A N -
Z A S D E F R A U D A D A S 
E t EX-CAB0 ESPARRAGUERA LE PROPINO EL KNOCK-OTlT EN 
EL SEXTO ROUND. — GANO FRIAS Y U L L 0 
Cárdenas ha equivocado su profe-
sión. El no ha nacido para boxeador 
y quiere serlo a la fuerza, y hay que 
•convencer al amigo "Kid" de su 
error, y pedirle que cuelgue los guan-
tes per sécula seculorum. 
Cualquier otro Individuo que no 
sea Cárdenas, pero que tenga las ex-| 
celentes condiciones físlcars de él, su 
tremendo "punch", sería una estre-
lla, necesitaría dos hombres como Ea-| 
parraguera. Pero a Cárdenas de na-
da le valen sus condiciones físicas, 
ni su "punch", es un hombre que, 
cuando le dan un golpe y se lo sien-
te, se olvida que tiene que devol-
verlo. 
Anoche le hemos visto por cuarta 
vez aspirar ei título de llgh-heavy 
weight, y como las anteriores ocasio-
nes salló con el cuerpo magullado y 
sin faja. 
Tan pobre fué su combatividad, 
I que en el quinto round de la pelea, 
i cuando ya Cárdenas ostaga "grog-
! gy", el público pedía que le lanza-
i ran la toballa y el mismo púgil la 
j pedía mirando para su "chief se-
! cond" con ojos de carnero degollado; 
I la toballa no se tiró. Ñero Cllnk hl-
! zo caso a Tello Rodríguez, a Lalo 
Domínguez, a Luis Sardlña¿ y otros 
boxers que gritaban a voz en cuello 
que no, que no debía tirársele nada. 
que esperaran el knock-out, que era 
lo que se merecía. 
Así fué. . . Vino el sexto round 
y con él la hora de dormir para Cár-
denas. Este empezó el round bus-
cando el chlnch y en él por poco se 
cae sólo sino lo aguanta su contrin-
cante. Se repone y en justa compen-
sación acaricia el rostro de', ex-cabo 
y con la misma van a un cuerpo a 
cuerpo y en él logra Esparraguera 
dar un buen golpe corto con la iz-
quierda y Cárdenas cayó cuan largo 
era. 
N O T I C I A S D E L M U N I c K í 
LA ACrTUAOION DE LOS VIGILANTES DE P o t t ^ " 
TES DE APREMIO,—-LOS RESTOS DFT OOlVtr. sli 
NO ZAYAS SERAN EXPUESTO S EN c l ^ ^ R A ^ A M 
SALON DE SESIONES DEL A Y U N T A m S t Í ; A ? m E X T ^ J § 
BAÑOS DE MAR.—SESION E XTRAORDl\a^tT" ^ ^Bov^l 
BN EL HOSPITAL MüNIClPAL.~OTRAS n S t i ^ ^ J 
En el preliminar ganó Agustín L i 
lio a Hipólito Lima. La peiea de es 
tos muchachos, que fué muy "ca' 
líente", duró tres rounds, pues en él 
fué donde Lillo pudo "cuadrar" a 
su contrario y con dos golpes segui-
dos, una de derecha y otro de iz 
qulerda, lo hizo acostarse, le quitó 
el "Hipo" y le dejó simplemente el 
"l i to". 
El eeml final entre K i i Campillo 
y Estanislao Frías también se de-
cidió en el tercer round. Fué un 
knock-out tremendo salido del bra-
zo poderoso de Frías a la cara de 
Kld Campillo, haciéndola una gran 
herida sobre, el ojo Izquierdo y le 
vantándole una gran hinchazón. 
Nos alegraríamos que no fuera na-
da lo del ojo. 
DE S A N T I A G O D E C U B A 
L4 FIESTA DEL 14 DE Jl lLIO.— 
MUERTE DEL AUTOR DE UN 
ROBO.—UN FENOMENO.—RE-
CAUDACION DE LA ADUANA. 
SANTIAGO DE CUBA, julio 15. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La colonia francesa de esta ciu-
dad ce'ebró ayer la fiesta del 14 de 
Julio recibiendo el cónsul francés nu-
merosas visitas que fueron obsequia-
das espléndidamente brindándose 
por la prosperidad de Francia. Ayer 
apareció muerto tn la Costa Dalqulri 
el súbdito americano Julián V. Ma-
sen que hace pocos días se llevó una 
cuña automóvil dejándoia abandona-
da en la Loma Colorada cerca del 
^astillo del Morro y 2,0.)0 pesos, per-
teneciente todo a la fábrica de Coca 
Cola. En la Clínica del dector Suárez 
Solar, siendo reconocida una partu-
rienta encontróse un feto con dos 
cabezas, cuatro manos y cuatro pies 
dei sexo masculino. Practicada la 
autopsia encontráronle un corazón, 
un Intestino y un hígado. Se encuen-
trí-n en la caja, de la Aduana a dis-
posición de la Secretaría de Hacien-
da 172,327 pesos recaudados hasta 
el día 13. 
CASAQUIN. 
Se cayó 
Mario Fernández Jiménez, d« 9 
años de edad y vecino de Indio 7, 
se cayó en el callejón de San Martín, 
fracturándose el brazo derecho. Fué 
asistido en el Hospital Municipal. 
Po r q u é debe us ted 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
10 DIARIO DE LA MARINA cuenta 
! con servicios exclusivos cablegráfi-
expertas plumas con neticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
Quemado con agua hirviendo ' 
En la casa de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido de quemadu-
ras graves en el brazo derecho, Fran-
cisco García Rivera, español, dejen-
diente de la bodega sita yen Tama-
rindo 28, que se causó al vertérsele 
una lata de agua hirviendo al Ir a 
hacer café. 
Xo sacó la chapa 
En la Sección de Expertos denun-
ció el doctor Raúl Porto Vendrell, 
vecino de Baños 31 A, que en los 
Baños "Las Playas" hace días se le 
presentó Eleno Lino, que dijo ser 
Inspector del Ayuntamiento, propo-
niéndole encargase de sacar la 
chapa de su automóvil conservando 
el número que tenía actualmente o 
sea el 1313. El doctor Porte le en-
tregó 72 pesos, y se enteró después 
por mediación del Experto Angel 
Castillo, de que dicha" chapa la tie-
ne para este ejercicio el auto del 
señor Ramón Jiménez, por cuyo mo-
tivo se considera estafado por el 
Lino, que no es, inspector, sino 
agente de apremios del Ayuntamien-
to. 
Cobrador Infiel 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció el señor Ovidio Pena Lecuo-
na, gerente de la Casa Americana 
"Swifft Co". de Oficios 94, que el 
cobrador Amado P. Pedraza Mede-
ro, vecino del Hotel "Cuba Moder-
na", se apropio de $1800, que en 
cuentas le había entregado para au 
Cobro. 
D E E S T A D O 
ACLARACION DEL SEÑOR 
G. PATTERSON 
Con motivo de haberse publicado 
en una información de un periódico 
de ayer tarde que el señor Federico 
Z^nea especulaba con acciones del 
señor Gulllrmo Partterson, el señor 
Subsecretario de Estado desea hacer 
público por este med'o que él no 
tiene relaciones de negocios de nin-
guna clase con dicho señor Zenea. 
D R O G U E R A 
S A R R 
81 Bdlfilclos. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche 7 Ibs festivos hasta 
las dies j media de la ma-
ñana. 
Deepach» TODA LA N O 
CHE LOS MALTES 7 to-
do el día el domingo 2 de Ju-
lio de 1922. 
e f r í g e r a d o r e s 
B O H N - S Y P H O N 
E S M A L T A D O S D E P O R C E L A N A , S I N E S Q U I N A S » 
F A R M A C I A S Q U E E S f A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
Santa Catalina 7 Cortina. 
Concepción y .Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 376. 
Jesús del Monte número 280.* 
Flores 7 Zapotes. 
Cerro número 668. 
Calle 17, entre E. y F., (Vedado). 
23, entre 2 7 4 (Vedado.) 
Belascoaín 7 Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael 7 Campanario, 
Lealtad 7 Animas. 
Sitios número 92. J 
Monte 347. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egldo número 8. 
Someruelos número 28̂  
San Nicolás 7 Gloria. 
Gallano 7 Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 728. 
10 de Octubre número 177, 
San Salvador 7 San Quintín. 
Romay 55 A. 
Son cons t ru idos ba jo p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s , combina* 
dos con una mano de o b r a super io r y ma te r i a l e s que , des-
de el p r i n c i p i o has ta e l f i n , son pos i t i vamen te de p r i m e r a 
clase. Rec lamamos s u s u p e r i o r i d a d y r e t a m o s sobre las 
s iguientes c a r a c t e r í s t i c a s de nues t ros r e f r i g e r a d o r e s : 
Temperatura baja y uniforma. 
Atmósfera pura. 
Fáciles de conservar d i perfectas condiciones sanitarias. 
Circulación perfecta y ausencia de malos olores. 
Economía en el'consumo de hielo. 
Libres de cualquier humedad. 
Destilación perfecta. 
Alacenas de provisiones sin esquinas. 









gus to tendremos1 en d e m o s t r a r l e pe r sona l -
mente todas esas ven ta jas que anteceden y o t r a s m á s , s í 
se d igna pasa r p o r n u e s t r o S a l ó n de E x p o s i c i ó n de l a A v e -
n i d a de. I t a l i a , n u ú m e r o 6 3 . * ^ 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
I M P O R T A D O R E S D E EFECTOS S A M A R I O S E N GENERAL 
Of ic inas : Cienfuegos, 9 , 1 1 , 1 3 , 2 0 y 2 2 , 
Ayer se ha convenido una nueva 
fórmula acerca de la manera de uti-
lizar por la Alcaldía loa vigilantes 
de la Policía Nacional en labores de 
comprobación de asuntos municipa-
les. 
El doctor Lancís ha accedido a que} 
los vigilantes que trabajarán como 
agentes de apremio, presten ese ser-
vicio yendo a ponerse a las órdenes 
Inmediatas del Jefe de Impuestos de 
la Administración Municipal, señor 
Manuel de Cárdenas. 
Son necesarios para este trabajo 
cincuenta vigilantes, loe que serán, 
enviados por la Jefatura do Policía! 
a la Alcaldía acompañados de un ofi-
cial del Cuerpo, que permanecerá! 
también como delegado en esa co-¡ 
misión especial. 
El primer trabajo que tendrán quej 
realizar estos vigilantes ha, de serj 
en más de once mil expedientes del 
notificaciones de apremios que están i 
pendientes de informe por taita de' 
personal. 
En vista de que con el eficaz au-
xilio de esos cincuenta vigilantes, lai 
labor de comprobación de apremios 
ha de adquirir extraordinaria activi-
dad, es posible que en el actual ejer-l 
ciclo recaude el Municipio unos ocho! 
millones de pesos, que después dej 
todo no representará exceso alguno | 
con relación a los enormea gastos' 
que el Congreso de la República ha i 
echado sobre el Ayuntamiento haba-' 
ñero, haciéndole pagar el 80 por 100: 
de los gastos de la Policía Nacional 
y el dos por 100 de las pensiones! 
para Veteranos de la Independencia.! 
El señor Manuel de Cárdenas reor-l 
ganlzará el trabajo en su Departa-] 
mentó de Impuestos, pues como aho-| 
ra ha de tener log referidos 50 vigi-i 
lantes como agentes de apremios, al 
los empleados que prestaban ese ser-! 
vicio ha ordenado que pasea a traba-
jar en las oficinas a sus órdenes, i 
Esta disposición empezará a cum-¡ 
plirse desde mañana lunes. 
los créditos del Av 
cargo a resultas, e S ^ t o I 
*ue ^ d a ^ ^ ^ e U e ^ 
De mañana l ^ T a i m 
comenzar a repartirse ^ane8 h,. 
los abonos para la temn la « 
ños de mar para iaR í'f 
de la Habana. Como l̂ 1'1** 
peticioné, el A l c S f 
loa abonos sean ñor ^ ^e l to} 
da más, en v e ^ ^ ^ S 
tenía proyectado. ^ c<Vi 
Hl señor Díaz de Vi iw 
de Liquidación B ^ r V ^ 
hecho cargo de loŜ Sumftqu6 ^ 
co Español, que l í ^nn ' íel 
si el lunes no ingresaS1101^ I 
cas municipales las CST,nt-!n V 
deben estar en%oadSerCadn¿ld^ 
por concepto de sobrante J1"11̂  
buciones por plumas de a?., ^ 
tará enérgicas medidas ^ a( 
El Alcalde necesita de Pfio 
so para pagar el sueldo K 
jumo ultimo a varios denan^ ̂  
municipales y a toda la lu ^ 
Ayuntamiento, toda vez n„ H 
Ingresos del actual ejercil'011 
puede saldar dicho c o m S 00 51 
corresponde al año e c o l é Z ^ 
El señor Agustín del Pin. „ 
dente del Ayuntamiento ha ' ^ 
do a la Corporación para 
Ayer celebró extensa entrevista 
con el Alcalde Municipal, señor Díaz 
de Villegas, el Jefe de la Policía Na-
cional, coronel Plácido Hernández. 
En la entrevista se trató de los dis-
tintos actos que han de efectuarse 
en la capital de la República para re-
cibir dignamente log*restos del egre-
gio patricio doctor Juan Bruno ^Ea-
yas, hermano del señor Presidente de 
la República. 
El día 29 de este mes llegarán a 
la Habana los restos, siendo recibi-
dos por representaciones del Conse-
jo Nacional de Veteranos de la In-
dependencia, quienes lo entregarán 
de manera oficial y solemne al Ayun-
tamiento, la más alta representación 
popular de la Ciudad. 
En el salón de sesiones de la Cá-
mara Municipal serán expuestos los 
restos del doctor Bruno Zayaa por 
espacio de 24 horas, siendo entrega-
dos después a las representaciones 
del Estado, que harán el sepelio de-
finitivo. 
A la entrevista del Alcalde con el 
Jefe de Policía asistió el señor Agus-
tín del Pino, Presidente del Ayun-
tamiento. 
Pero en la Alcaldía se tropieza con 
una gran dificultad para efectuar el 
recibimiento a los restos del doctor 
Juan Bruno Zayas. El Ayuntamien-
to votó nn, crédito de mil quinientos 
pesos para sufragar los gastos de esos 
funerales, dinero que debía tomar el 
Alcalde del Capítulo de Resultas. 
Mas como el actual Secretario de Go-
bernación está suspendiendo todos 
traordmana que deberá efe<-t„/* 
el martes de - la semana 
comenzando .a lag once de la S 
Conocerá la Cámara MunicS 
tintas resoluciones presidencial 
pendiendo acuerdos del AyantS! 
to en que se consignaban paeM 1 
cargo a Resultas y especiaW 1 
de la designación de varíe* col 
Jales en comisión para estudiar» 
el extranjero el sistema le orfelin, 
tos y de alumbrado público Astai 
mo ha de tratarse de la forma ¡ 
pago del 80 por 100 de loa gasti* 
vde la Policía Nacional. 
También tratará el Ayuntamlen. 
to dos mociones, una referente a 
modificación de los planos ds la ^ 
pliación del Reparto Vivanco y otni 
acerca de los agasajos que deba üj 
butar el Municipio de la Habana i 
la señorita Zoila Gálvez y Pérez, i 
su regreso de Europa, donáp ba ai, 
quirido l-esonantes triunfos cantandj 
en Italia. 
El Alcalde dispuso ayer e1 dt_... 
jo de la panadería existente en 1) 
de Octubre y San Leonardo, dond» 
se están realizando importantes obm 
de edificación, sin dejar por el. 
fabricar y vender pan y rssidieniio 
en su interior varías pereonas, 
(Con motivo de la grande afhwih 
cía de público que concurre al Hos-
pital Municipal "General Freyie á« 
Andrade", a recibir los benelldot 
que ofrece esa institución 7 come 
dentro de ese público, que e? mi-
roso, existen muchos que son solm-
tes y vecinos de otros términos, (1 
señor Jefe de los Servicios Sanlti. 
ríos, de acuerdo con el Director d» 
aquella Institución y amparado en «1 
Decreto del Alcalde, ha dispuesto 
que ímra ser consultados e ingresar 
en dicho hospital, será requlelto * 
dispensable acreditar con certiü* 
do del Alcalde de Barrio o » 
nes-Jefes de Estaciones, la condicwJ 
de vecino y pobre de solemnidad. 
8 f f C ( D D 0 f f O £ f O D O O O D B 
O E l DIARIO DE LiA ¿IABI- O 
O NA lo encuentra ¿sted «n O 
0 cualquier población de la O 
8 República. 0 
D r . J . 
DB liA FAOÜIiTAD DB PABB 
Especialista tm ia ^ c m ^ 
t alas hemorroides, sin 0Perac ^ 
Consultas: de 1 a 8 P-
Corre», esquina a San In<W*» 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN S U S m U T O - N O ACEPTAN SUSTnDTO) 
i m BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESfll* 
FINA, FUEL Y GAS 0ILS 
(Producto» para alumbrar, calentar, cocinar y foew* m 
TODOS esto» PRODUCTOS mon MAT^ACTURADOS y V^>lN o0i 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES3 y LIMPIOS prácttcameiu 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. j ^ u * ^ 
B3L USO d« las GASOLINAS BBLOT aseara SJ^^^B^r isTAS * 1 y EL MAXIMUM MILL^AGE AL ME ÑOR COSTO a M O I W AVIADORES y a LANCHAS—NO PE RJUDICAN EL MOTOJ* V - , . I .S  P  J I  ^Ht* r mí A^a » T%i 's. 
EL USO en el ho^ar de la LUZ BRILLANTE, .^^^ijÍ^jj^NA*! ^jíP» 
LEO REFINADO asegrura HERMOSA LUZ y el de la ESTur ^ t<,niendo »^ 
T1BLB MAS ECONOMICO para COCINAR y para CAT,„, tn Compost*'» 
*nmr»tna narct nuííinar «roolamente estos proaucio» venta apara os p a q em p pi  
Habana. Teléfono A-8486 y también enlas ferreterías. 
EL USO fle estos FUEL y OAS Oils p reprados ^ ^ P ^ ^ C O ^ 5 ^ 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS ^ 
INTERNA. (JAS01* 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS 
ÑAS BBLOT. 
LAS MEJORES BODEGAS R B C O M I B ^ ^ T- Aj^DE 
LLANTB, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTU^x ^^#4» 
Las entreras locales de todos estos productos se ^ ^ A ^ ^ t í ^ ^ j ^ 
de camiones a los tanques Instalados ñor los conBnm¿™™ tanM** 
Hén «a tambores, barriles y cajas. Los embarques -s« nac»n 
toeat* a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA 0 I L REFINING COMPANY 0F CUBA 
(INCORPORADA HJN CUBA) 
ftiJÍ VBSSO JTo. «. 
Teléfono» Voe. 72»7, T2M y TSM» 
C 7865 
e r v e z a 
^ prenda AsocI^* « ^ u u ^ 
« ^ P o s e e «1 ^ h ? a g Noticias ca-
A 
J 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación «n el 
•arricio del periódica cq el Vedado, 
llámese al A-5201. 
Agencia en el C«rro y Jeaús del Monta 
Teléfono 1-1994 
C O i 
Cuando 
obti ene mas ¿ e comprende lo que es-| Se 
" i * m ^ el aire de entender-i de un amigo. Si por casualidad tun-
cando, tomau ci i»,* i ' •.: 
taP ' te* encontrad obscurojdais vuestras esperanzas en el intimo 
lo Perfecíame? e'.._j„ „rrtrlamft clar¿C; compañero de toda la vida, es bueno 
El grran edificio que en el centro pectáculo. Veía cómo las llamas cre-
ído la calle se elevaba con la altivez pitaban y se retorcían para alcanzar] Ulia bruJita arrugadita que rieno^ 
! do bus seis pisos era una Inmensa la casa contigua. • Veía cómo los a hacerme cuerito8 en las nochea 
I llamarada. Alentaban sus iras des-i bomberos lamidos y chamuscados de luna, me contó' liace días' esto 
de un extraño quo' tructora3 Io8 recios <jhorroa de las'por las lenguas de fuego, se esfor-i*1116 Vengo a deolros hoy y **' 
bombas^ Desplomábanse con estré-jzaban por localizarlo* Véía por fin t0y s8gura que todas ustedes han 
pito las enormes vigas y ks robus- los escombros del edificio hecho ulliobservado ^ sentido íntimamente. Y 
gigante y ennegrecido esqueleto. ,110 dÍE0 todo8 ustedes. Porque de 
que lo 
sarcos 
do el mundo proclame 
js or un hombre superior, jque las perdáis a tiempo porque en 
j cuanto suba vuestro camarada, os ele-
nada como to- j gira, precisamente para demostrar que 
este tiempo no es hombre que se deja influenciar 
'o por los sentimientos. 
No hagáis ni tfígais 
, el mundo. porque en 
¿ mediocridades lo corriente es 
r Aunque parezcáis excéntrico o 
Equilibrado, no importa. Salir de la 
ma5a por una locura siempre es d . -
.írse- v además, en el mundo so 
cree fácilmente que esta fuera de lo 
vulgar lo que en realidad no^ 
falta de sentido común 
es mas 
que una 
De nada sirve cultivar el sentido 
artístico, porque los ignorantes son los 
^ás dichosos puesto que lo admiran 
todo. Las personas de gusto necesitan 
íiempre obras maestras. 
No se 08 ocurra poner alrededor de 
vuestra casa un jardín como el quo 
circunda el Palacio Presidencial. No 
porque cueste más o menos dinero, 
que no es lo que importa, sino poft]uo 
pudiera ser causa, aquellos canteros, 
cieim nuevo sacrificio humano, o por 
jo menos de algunos ataques de alfe-
recía. 
El primer amigo: uno mismo. 
El segundo recurso: uno mismo. 
Ojmo no os proteja un interés, ten-
dréis que ganar la plaza palmo a pal-
mo y a veces cuchillo en mano. 
tos sillares. 
AI fulgor de nocturno incendio 
T A N T A N 
L A L O T E R I A 
Seguía aún mirando Alina ¡las cosas del hogar sabemos y sen-
veíanse descender entre . nubes de, anhelante interés desde la magnifi- *1imosI más nosotra8. Conste que ha-
humo desde los altos balcones, ya! cencía de su automóvil. 
Retináronse jadeantes los bombe-
ros. , Dispersáronse los ociosos es-
pectadores. 
por cuerdas, ya en brazos de ague-
rridos bomberos, a los vecinos de 
la casa semi-desnudos y atolondra-
dos. Una anciana y una niña, tras 
gritoa de angustia agónica quedaron 
entre las llamas. La aáfixia apri-l 
. , , , • , y :mo y por las sombras nocturnas, 
mío a los bomberos hasta postrarlos^ . y ^ Se acabó? 
en el suelo. 
blo siempre de las mujeres de co 
razón, de las mujeres que aman su 
hogar por encima de todo, y que 
saben que hija, hermana o esposa 
tienen en él un verdadero reino. Y 
Quedaron las ruinas d01 edificio ¡ahora empezaré a contar lo que vió 
resguardadadas todavía -por el hu-|ia brujita que hizo palpitar tan 
fuerte su viejo corazón y la impul-
oxclamó en-^só a correr a contarme su cuento. 
Si deseáis que vuestro talento sea 
notado, reunios siempre con ignoran-
te^porque, de lo contrario, lucirá 
siempre pálido, porque el "esprit** es 
una llama que no brilla sino en la 
obscuridad. 
No os desaniméis si valiendo 21 
centavos vuestro "pedacito" no ha sa-
lido p#;miado. Aunque hay jugadores 
que estiman que el mejor número es 
el que cuesta más caro, pensad quo 
por lo menos en cada billete entero váis 
ganando nueve pesos, salga o no pre-
miado. 
Si la prohibición de jugar se man-
tiene con el rigor que ha comenzado 
prohibiendo hasta el "fan-tan" en los 
clubs más privados, se impone, como 
un buen negocio, la construcción de 
vario» frontones. 
La modestia no va bien .sfco con 
los grandes, porque los hombres son 
Si sóis buen mozo no aparentéis sa-
berlo porque en el aire que adoptáis 
le quitáis a la mujer el privilegio de 
la tontería. 
Por otra parte, de nada os servirá, 
porque es fama, que las damas pre-
fieren siempre a los macacos. 
Haced el bien sin mirar a quién, 
pero procurad que salga en los peró-
tan necios que estiman como bajeza dicos. Esa es una satisfacción para el 
la moderación y el recato de los hu- espíritu y una indicación para los que 
inilclej- dan sablazos. 
Cuando anuncien un concierto, aun-
nue sea de arpa, y los precios sean 
elevados, no paguéis la entrada por-
que David era tan buen músico como 
el mejor de Babilonia y sin embargo 
tocaba de balde. 
El bueno de Selgas, cuyo centena-
rio conmemoran, decía: "Nada separa, 
tanto a los hombres como el canta ííei 
un auro." Al cabo de un siglo es su-
ficiente el grueso de una peseta. 
i . • » • 
L A M A Q U I N A 
SI, sí, esa gente será todo lo hon-
rada que aseguran; pero ¿qué cla-
«e d« familia quiere usted que sea, 
cuando no puede sostener una má-
«ulna? Esto me decía una distin-
lulda «ellorita, de esas que viven 
«rtr« «! y la o ^ o s i ^ ^ x^ 
rerlrme yo a unas personas que por 
P««ar todos sus compromiso» con 
poco común en estos cala-honrad 
acosos tiempos de quiebras frau-
aHentas, de amafio» mercantiles y 




^ capital, gracia» también a ha. 
•u las garras de algunos 
cuyos exdirectore» contem-
«an su obra desde otros países con 
friona y sarcástica sonrisa. 
B» posible, señorita, la repliqué, 
tenga usted razón, si tenemos 
jjj, CU8nta Que una "máquina" da 
UMuí110' confianza T hasta respe-
^DUldad qUe aquella "xalabra de 
e .0r que en los tiempos pasados 
i ! a Una escritura ''palabra" 
í a l * I>aSado a la historia, como 
J rá la (ie "Caballero" si contlnua-
Con ese positivismo modernista 
aos empuja hacia la pendiente, 
a lÍ!an<!0 n0 89 rendíá tailt0 culto 
íileTe eres I"6 empobrecen, en 
7 embrutacen; cuando el 
ñor d ^ llbre y ^ r el h0 
fortun6 Una-(íama se exponía vida y 
nicher CUand0 no había -pinas Me-
sica^' Bertilies y otras sublimes 
P a T T ^ (iel arte m u ^ y e™ * 
que'n 7 61 Vlno vlno' es cierto 
hor n0 86 vivía tau deprima como 
mar,;;.61"0 se vivía más t de mejor 
falHa ' aim(iue sin máquina y sin 
ua corta. 
16 ^ihiraban la virtud, el talen 
que 
^ a i V ? 6 * ^ ^ 61 a'r^ y 
t i ldad -e—e'Stlmaba por '^^^u6 en 
porque su ca-
I tonces Alina con voz meliflua 
Con curiosa ansiedad contempla.¡ se acabó? .Qué lástima! , 
ba Alina de pie en su automóvil, con' t 
sus gemelos de oro el siniestro es- Lieón ICHASO. 
¿Ya,segura de que yo también vibraría 
rruajQ f Valía' y no 
Uese más o menos lujoso. 
clot11^03 eran unos tiempos ran 
hoy'lo rancios como timoratos son 
los pla qUe aborrecen la ostentación, 
an el h61"68 ri(ilculoa y aun creen 
P̂ e a i0001" y en la honradez, que 
la y a loG8 murmuradores de caliejue-
millaa o5 VlV0S' existe en muchas fa-
11,16 aúnaUe Carecen de "maquina", y 
114 Pobíha6 Ia tengan Porque su bue-
ta. ^ fIOn Pecuniaria se lo permi-
Cat9rba ^rman en esa avasalladora 
sados y de au 
^sted delira, volvió a decirme 
mi carísima dienta; mire, bi usted 
tuviese un auto, podría cobrar el 
doble de lo que cobra y hasta se lo 
pagarían con gusto sus enfermos. 
Cuando usted en Cie f̂ueg-oa nos pa-
só »u primera cuenta de honorario» 
a mi me pareció sumamente modera-
da; ma» no a mamá, qne en segrui-
da me dijo: —Pero, ¡si no tiene má-
quina! Conq,ue por nosotras Juzgue 
a todos y acertará,. 
—No haré tal cosa, porque entlen 
do que él que cura soy yo y no el 
auto. Ahora bien, »! ustedes creein 
que una máquina vale más que yo, 
cuando me llamen de nuevo les en-
viaré una para que les formule. 
—¡Ofh, eso tampoco! Nosotrae de 
searíamos, porque le tenemos fe y 
cariño, que usted tuviese lyi buen 
automóvil, y además nos alegraría 
por evitar la critica de nuestras 
amistades, que nos motejan porque 
nuestro Doctor nos visita en un fo 
tingo cualquiera. 
—¿Sí? Bueno, pues no me llamen 
hasta que yo les avise que he ad 
quirido un "hispano-suiza". ¡ah! y 
esperen sentadas, si gustan, para no 
cansarse. 
—Hace usted mal en satirizarnos/ 
porque hoy con un auto se consigue 
más de lo que usted se figura. Mi 
hermano se hubiese casado con esa 
torpe amiga, a cuya familia nos pin-
ta como modelo de honradez, sí en 
lugar de pagar a sus acreedores hu-
biese hecho lo que otras • muchas, 
ocultando parte de sus propiedades 
y siguiendo con su máquina; y ya 
usted sabe que Miguelito hubiese lle-
vado al matrimonio más de doscien-
tos mil pesos. 
—Pero es que su amiga no es pre-
cisamente la esposa que necesita su 
hermanáto^ porque ella es recatada, 
honesta, caritativa y enomiga de 
faustos y de lujos, y para que Mi-
guelillo fuese feliz con su media na-
ranja tendría esta que parecerse a 
las que se descolan, a las que/se ex-| 
hiben, a las que quieren "masculi-i 
nizarse" y a las que "caminan so-
las y siempre en máquina". 
Dios, señorita, sabe lo q-ie hace, y 
no olvide usted esto, porque la vi-
da terrenal es corta y donde hay 
flores hay espinas. 
Dr. Abdíardo R ECHEVARRIA. \ 
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ANTE LA ESTATUA DE ANTONIO MACEO 
¡ Qué ( parangón hallar a sus victorias 
y con qué glorias comparar sus glorias! 
¡Si al galopar de su bridón guerrero 
trepaba el valle y la "manigua" entera, 
y el silbo fulgurante de su acero 
del viento fatigaba la carrera! 
Fué el Hijo de la patria en rebeldía: 
ahijado del palmar y la»v montañas 
era hermáno del águila bravia, 
y la tea del Sol, que era su guía, 
S,rdió todo su fuego en sus entrañas. 
En la noche de las in certidumbre» 
él galopó en las sombras y, ginete 
aureolado de mágicos vislumbres, 
cuentan los viejos que irradiaba lumbres 
la cinta de su trágico machete. 
Aun el viento gloriosanjjante palma 
los vuelos del cóndor de los condores; 
Sao del Indio, las Pozas y la Palma , 
son los latidos íntimos del alma 
para la tribu de libertadores... 
¿Qué extraño pues, frente al triunfar de entonces, 
que en esta hora de dolor, estóica, ' 
salte del mármol de su base el broncf 
y torne altivo a la manigua heróica? 
¿Qué extraño pues, junto al milagro añejo, 
que el héroe de Estornino y Paralejo 
llorando eií bronce su postrer decoro 
y animando la estatua con su aliento, 
por recobrar su lírico tesoro 
y darnos la f ir tud del escarmiento ; 
torne y desgarre con su sable de oro 
la venda que nos ciega el sentimiento? 
¡Señor de Nuestras Guerras soberano! 
¡Hora es ya de que vuelvas a nosotros, 
hora de que en un giro sobrehumano 
cortes el trote de extranjeros potros 
con las riendas de bronce de tu mano! 
i • < 
Domador de sublimes impaciencias, 
ifle cuerpo negro y corazón divino, 
conforta con tu voz nuestras conciencias 
y hae que no amargue el llanto nuestro vlno. 
Todo se ha ido como tú te fuiste, 
todo como tu vida se ha truncado; 
¡somos la sombra pensativa y triste 
de aquel pueblo, Señor, que tú nos diste) 
de cuerpo duro y ánimo esforzado! ' 
¿Qué queda de aquel dulce sueño nuestro? 
Un glorioso machete orinecido, 
los libros del Apóstol y el Maestro 
cubiertos por el polvo del olvido 
en el rincón de alguna biblioteca • 
I y la sombra raquítica y enteca 
• de cuánto debió ser y que no ha sido! 
Pero es hora de rectificaciones! 
elevando. Señor, lo» corazone» 
ante el ara florida del pasado. 
Juramos por los prístino» blasone» 
de limpia pre» y timbre inmaculado 
eer fíele» a las viejas tradiciones! 
Mas confórtanos tú, danos la lumbre 
que radió en tu cerebro como idea 
y fué en la hora de la incertidumbré 
fúlgido sable e incendiarla tea 
¡y que hoy amor en nuestros pechos sea! 
¡La fé de los abuelos redentores 
abra en nosotros sus amables rosas, 
y sobre nuestros íntimos dolores 
la bendición de los libertadores 
tienda sus blancas alas amorosas! 
Que tú tendrás de núes tro amor entonces, 
Napoleón de los trópicos triunfante, 
tu blanco mármol y tu duro bronce, 
sentado por las leyes del Destino 
sobre tu justo plinto de gigante, 
¡en la cumbre soberbia del Turquino! 
Rogelio SOPO BAífRETO. 
L A M 0 N T 4 M A 
Puso Dios en mis cántabras montañas 
auras de libertad, focas de nieve 
y la vena del hierro en sus entrañas; 
tegió del roble dle la adusta sierra, 
y no del frágil mirto, su corona: 
que ni falerna vid, ático olivo, 
ni siciliana mies ornan sus campos, 
ni allí reboñan las colmadas trojes, 
ni rueda el mosto en el lagar hirvienfe; 
pero hay bosques repuestos y sombríos, 
misterioso rumor de ondas y vientos, 
fajadas hoces y tendidos valles 
más que el heleno Tempe deleitosos, 
y cual baño de náyades, la arena 
que besa nuestro mar; y sus mugidos 
como de fiera en coso perseguida, 
arrullo son a la gentil serrana 
amor de Roma, y espantable al Vasco, 
pobre y altiva, y como pobre, hermosa. . 
Marceíino MENENDEZ y PELAYO 
hondo con él. 
"Anoche —dijo— salí tarde de 
la iglesia vieja donde sabes que 
vivo, y cogiendo mi escoba me lancé 
por el espacio a ver qué veía y qué 
conversaciones oía que pudieran In-
teresarte. Llegué a una casita, en 
una colina, que me llamó la aten-
ción por lo cuidada y lo'limpia que 
estaba. Vamos —me dije—una ca-
sita nueva, debe ser un hogar nue-
vo también. Y pensando vér algo 
tierno, divertido tal vez, me colé 
decidida por la ventana. Ya sabes 
que tengo el poder de hacerme in-
visible; así es que pude vagar por 
la estancia sin temor a ser descu-
bierta. El cuarto estaba pintado de 
azul pálido de amanecer, y por 'las 
paredes corríá una fresca guirnalda 
de rosas. Los muebles eran blancos 
y enternecían por lo infantiles. Ha-
bía un escaparate entreabierto, de-
jando ver preciosas ropitas, una pe-
sa de bebé aun empapelada, una 
cestita minúscula para la ropa usa-
da, un bañito, y como una reina, 
en medio del cuarto, campeaba una 
cuna. Me acerqué a ver al niño, y 
no estaba en ella todavía, pero se 
conoce que vendría muy pronto, 
porque ya los cojines y las almoha-
ditas abrían los brazos para reci-
bir el cuerpecito de rosa. Me aco-
modé tranquilamente en un rincón 
de la estancia para esperar la lle-
gada del huésped nuevo del cuarti- i 
to azul, y mientras esperaba me 
distraje oyendo los sueños de los 
padres que se habían quedado flo-
tando alrededor de la cuna y que, 
sin saber que yo estaba allí, enta-
blaron una viva discusión. 
"Nosotros—decían los sueños de 
la madre—queremos que sea una 
niñita muy linda, rubia y rosada 
como la aurora, tendrá los ojos 
azules, será redondita y fresca como 
las manzanas. Su carnecita parece-
rá hecha de leche y miel y de pé-
talos de flores. 
"Nosotros—contestaban los sue-
ños del padre—queremos que sea 
un muchacho fuerte, trigueño y do-
rado- como el sol, regordete y bien 
plantado y con unos músculos que 
el ejercicio se encargará de hacer, 
pronto, fuertes como el acero. 
"¡Qué .horror!—contestaban es-
pantados los sueños de la dulce 
mamaíta.— Mi hija, porque será 
una niña, será dulce y será buena, 
.pasará los días bordando y cantan-
do, sabrá hilar y tejer mejor que 
las hadas "y su voz sferá la voz mas 
armoniosa de la tierra, la enseñaré, 
además, muchas cosas que harán de 
ella una mujer superior; pero sin 
olvidar nunca que en una mujer lo 
primero es la feminidad. 
"Mi hijo será un valiente—se-
guían los sueños del padre, despre-
ciando todas aquellas evocaciones 
tan dulcemente femeninas.—Será el 
más instruido de los hombres de su 
época y el más valiente de los hom-
bres del mundo. Si es militar ningu-
na guerra será bastante horrible pa-
ra su fiereza, y de todos modos en 
cualquier carrera qUjS escoja no ha-
brá nunca contrario para él. 
Realmente todo tiene su revan-
cha. 
Los Jugadores de lotería que no 
hace mucho tenían que pasar por 
las horcas candínas de pagar lo que 
quisieran cobrarles por un "peda-
cito" de billete, están ahora más 
contentos que don Norberto cuando 
le nombraron Director de la Renta. 
Francamente no me alegro mu-
cho de ese triunfo que han obteni-
Para mí un billete entero resul-
taría caro aunque me lo dieran por 
un centavo. 
En un juego tan desigual, donde 
casi todas las probabilidades son 
de p*der, no hay precio por peque-
ño que sea que me incite a probar 
mi suerte. 
Mí convencimiento respecto a la 
casi imposibilidad de ganar, es tan 
grande, que las muchas veces que he 
sido obsequiado con varias fraccio-
nes, no me he ocupado de mirar la 
lista, para saber si la fortuna se ha-
bía dignado apiadarse de mí. 
mal apropiado, porque los únicos 
tíos vivos son los dueños de esos 
artefactos. 
Pero volviendo a la cuestión del 
juego, he pensado muchas veces que 
si los jugadores pudieran contem-
plar desde una montaña ^os miles 
de colegas que esperan» iacarse el 
"gordo", es posible que se desani-
maran y guardaran su dinero para 
algo más productivo. . . 
De todas maneras, lector amigo, 
si acaso eres jugador de lotería, no 
creas que esto envuelve una censu-
ra hacia tu modo de pensar, nada 
de eso. Soy partidario de que cada 
cual haga su libre albedrío, siempre 
que ello no vaya en perjuicio de los 
demás; por otra parte a mi tam-
bién me gusta mucho el juego; ¡ya 
lo creo! 
Aquí donde me ves, soy muy ca-
paz de jugarme los dedos a los da-
dos, pero es que comprendo que 
este •vjuego como otros muchos es 
parejo ^para la pareja que lo jue-
ga.-
Estas aclaraciones, creo serán su-
Sin embargo, yo he conocido a ficientes para que no me tomes oje-
muchos que se privaban de tomar 
una champola para emplear el di-
nero en billetes. No les discuto el 
riza, y el domingo próximo vuelvas 
a pasar tu vista por esta sección 
que hago sin más pretensiones que 
gusto, porque de no haber gente j la de hacerte pasar un minuto en-
para todo, no existirían las monta- ¡tretenido, y ganarme los miserables 
fias rusas, ni esos aparatos que dan ¡aguacates que cuento comer estos 
vueltas al compás de un organillo días en "guacamole"... y en el 
gangpso a los cuales se les llama plato. 
Tíos Vivos, nombre en mi concepto i Luis M. SOMINES. 
E l g D s l b n í M Í ® i í © j < ú l í i © | a r , 
No hay hogar, por muy rico que manantial negro y envenenado de 
sea y muy abundante que parezca la carencia del amor familiar del 
de recursos humanos, que no deba quebrantamiento de los mutuos de-
ceder un puesto, y un puesto pre- beres de los cónyuges y obligacio-
ferente, al trabajo, si no en el sen- nes sagradas de padres e hijos, 
tido material de labor mecánica, al ; No hay ningún hogar en la tie-
menos en la acepción espiritual de ^rra sin alguna clase de penas; el 
la educación^ de los hijos. .polvo del camino de la vida a todos 
Vivir juntos, orar juntos, traba- !nos envuelve; la fatiga del repecho 
jar juntos hermoso programa de de los años que vamos remontando, 
progreso y de felicidad en la fa- .todos la sentimos; las olas de mar 
milia; hermoso, si, pero incumple-j de esta existencia inquieta, a todos 
to, porque en los hogares de la tie-¡nos salpican: o en otros términos, 
rra, por felices que parezcan, e» ne-jno hay familia, por feliz que parez-
cesario atender a otro extremo; jca, donde no se asiente como hués-
que no se contiene en la enumera- jped molesto, pero inevitable, el do-
clón anterior. jlor. En él, después de Dios, es el 
Los -hogares, si en ellos no hay ¡mismo hogar uno de lo§ mayores 
vida verdaderamente de unión, si I consuelos; en esas penujrias, en 
carecen de la solidaridad íntima y 
de la compacta homogeneidad que 
se debe al mutuo amor, son hoga-
res muertos, sin luz, sin amor, sobre 
todo sin amor. El trabajo en la fa-
ihilia, si no está adjetivado, por 
el espíritu de asociación, de inte-
rés cotflún, que Jo dignifica y enno-
blece, se hace más duTo y áspero y 
aun a ratos parece insoportable. 
esas enfermedades, y en la hora 
sombría de la muerte de los seres 
queridos, no hay consuelo mayor 
que el de sufrir juntos, guarecidos 
y alentados por el mismo autor. 
v Pero además de estas penas, de-
cíamos, hay otras que vienen como 
una riada, como un incendio, en 
la hora de la imprevisión y de la 
desgracia; penas sobre el hogar, 
Pero el sufrimiento- de las pe-ifortuitas, accidentales, que no es-
nas inherente a la vida doméstica, 
o que en ella sobreviene, es de todo 
punto difícil y humanamente impo-
sible, cuando falta el cariño, la uni-
dad de las almas se ha roto y el fue-
tán sujetas a los cálculos de la pru-
dencia humana, y es imposible pre-
caverlas, eaun cuando tal vez a úl-
tima hora lleguen a ser conocidas; 
sorpresas bancarias, ruinas finan-
Yo sonreía sin poder sustraerme 
al enternecimiento que iba Inva-
diendo al oír los sueños aquellos de 
dos padres jóvenes que esperan a 
su primer hijo, cuando oí clara-
mente, desde el cuarto vécino, la 
vocecita del niño que saludaba a 
la vida. Corrí enseguida, llena de 
curiosidad por saber qué sueños 
eran los que habían triunfado, y se 
me saltaron las lágrimas de risa y 
de ternura ante el cuadro que con-
templaron mis ojos. 
El padre, arrodillado en el suel-
lo, besada con rostro extático don-
de se reflejaban todas las venturas. 
go santo del amor de la familia, se icieras de lo que parecía mejor cons-
amortigua y aun se extingue, a las Itituído y mas garantizado sólida-
veces, del todo. , mente para el porvenir; guerras 
desvastadoras de las naciones, qúe 
Intentemos clasificar las penas en las olas de su incendio llevan, 
del hogar, que por una u otra can- • calcinados, escombros de hogares y 
sa, lo invaden y lo entenebrecen, j basta ruinas de tronos y astillas de 
Primer grupo, penas del hogar, es .cetros, que parecían dominadores 
decir, Inherentes a él, o que natu- l^el mundo. 
raímente siguen a las personas cons- , Cuando esto sucede desde el ho-
lituidas en la sociedad doméstica; gar materialmente derrumbado hay 
tales son, por ejemplo, la pobreza (Que mirar al cielo; del montón de 
en muchos de esos hogares, el ritmo juinas de haciendas y ganados, hay 
de la cuotidiana labor en los más, ¡que hacer pedestal de valor y dig-
las enfermedades y la muerte de los |nidad moral, para soportar vi r i l y 
seres queridos, en todos. Penas co- i cristianamente la desgracia. En el 
mo se ve, que igualmente afectan hogar de luto hoy que orar juntos, 
a buenos y a malos pero que entre jes la hora de agruparse más, de su-
los primeros, donde reina el cari- (Plir con proximidad del cariño y 
ño e impera el amor, se reparten jlas fuerzas^ del amor, la falta del 
entre todos y se conllevan en cola- apoyo ajeno y la carencia de recur-
boración de mutuo sufrimiento de Isos materiales; es el momento de 
caridad. * i pedir valor para la pelea, con la 
Segundo grupo penas soWre el j oración ungida en lágrimas de to-
hogar, esto es, que caen sobre él y'dos los que sufren juntos, el azote 
sobrevienen como algo fortuito e , de idéntico infortunio, 
imprevisto, pero arrollador; penas j Vengamos a las que hamos Hama-
que no corren por el cauce de la do penas sin hogar; acerquémonos 
vida ordinaria, digámoslo así, que ;con el pensamiento y con la conmi-
no pueden llamarse inherentes a la .seración a esos hogares enlutados; 
familia, pero la 4 saltan con harta i Intentemos con respeto, pero con va-
frecuencia, por diversidad de can- jlor, al mismo tiempo, el análisis de 
sas, algunas independientes- de la i esas penas hondísimas; subamos 
voluntad de los individuos, como ¡río arriba la corriente de esas amar-
son la ruina de las fortunas, los ¡gas aguas. 
cambios impensados de posición so-
cial, un incendio, una guerra, una 
calumnia que acaba con el nombre 
y mata loá cariños del hogar. 
Tercer grupo, penas sin hogar, es 
decir, las que consisten precisamen-
te en que el hogar sea solo apa-
rente, ficticio, de ambiente enarde-
cido y frió; cuando amarguras^hon-
das .acibaran el cariño, disenciones 
profundas y rupturas íntimas, res-
quebrajan y echan por tierra la vi-
da familiar. 
Penas sobre el hogar, persecu-
a una chiquilla preciosa, regordeta ¡cienes injustas, insidias de muerte, 
y rubia como la aurora, y que dor- Idestierro lejos de la patria; son pe-
mía con expresión hermética, rien-
do tal vez de los sueños del padre 
que huían avergonzados de aquella 
capitulación. Y entre una nube de 
encajes, la madre sonreía lien* de 
satisfacción. ¡Una vez más habían 
triunfado los mujeres!" 
kené MENDEZ-CAPOTE. 
ñas que no afectan a la consubstan-
cial de la familia, ni enflaquecen 
sus vigores espirituales; son penas 
que cuando se sufren, como las su-
frió Cristo, en el cobijo y al calor 
de la vida doméstica, se mitigan y 
se hacen mas llevaderas. ' 
Las últimas, las que he llamado 
ponas sin hogar, brotan, como de 
¿Cuáál es la causa de esos sufri-
mientos? Muy difícil es abarcar en 
una sola respuesta todos los casos 
de esa triste historia, y solo es da-
do trazar a grandes rasgos, un cua-
dro aproximado de ellos; abocetan-
do una clasificación general de es-
tas causas. Puede decirse que toaaa 
ellas se reducen a la falta de amor 
mutuo, de sacrificio, y, en término» 
generales, de vritudes domésticas. 
Puede suceder que el amor mu-
tuo no haya existido minea; qus 
haya sido el Interés calculador, 
sórdido, el que fundó el hogar; y 
que por eso, buscando en otra par-
te lo que allí no .puede encontrarse, 
se deshaga la trabazón artificial y 
débil, que, con miras de egoísmo, 
sirvió de base inconsistente, par^ 
generales, de virtudes domésticas. 
Tal vez y suele ser caso más fre-
cuente, fué la pasión la que en 
u .̂ Continúa en la VEINTITRES 
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A dos mil pies de altura se en-; 
cueutra en estos momentos nuestro 
querido Franglpane. Pero no creas 
que se ha convertido en aviador, en 
alpinista, o en miembro de alguna 
millón científica que anda por esos 
mundos midiendo picos de montít-
ñas. Nada do eso; Víctor se encuen-
tra en las alturas de Catskill, en 
Shandaken ,un lugar tan delicioso 
que la Arcadia feliz resultaría algo 
estéril y aburrido a su lado-
En aquellas altitudos, donde los 
pájaros cantan en inglés, se halla 
enclavado un hotelito en medio de 
un bosque de castaños, que fuera 
del bosque en suave declive va el 
llano formando una meseta. El cés-
ped está alfombrado de margaritas 
y do plantas aromosas, y desde allí, 
se contemplan los elevadísimos pi-1 
cachos tocados de blancos gorros de 
hielo, que, al romper el sol de la 
tarde sus rayos oblicuos sobre ellos 
causan la impresión de enormes 
mónstruos cuyas calvas cabezas pi-
den gorras a cuadros de tomistas, 
osas gorras que nos muestran perió-1 
dicamcntt los "patos de la Florida" I 
por las calles do nuestra urbe. 
Y así está Víctor do contento, re-
poniéndose por días, por horas, te-
niendo que "sujetar" el apetito pa-
ra no volver a las andadas, a la 
abundancia de grasa en lugar donde 
no hace falta su presencia. Ya es 
otro hombre en el poco tiempo que 
lleva "encaramado" sobre los Cats-
k i l l . Su vida es muy senollla y muy 
metódica, al amanecer se levanta, 
con , el alegre canto del rocicler, se 
enfunda en un impermeable, con ca-
peruza y todo, que le da el aspecto 
do un afiliado al Klu Kius Klan, y 
se lanza por medio del boscaje has-
ta encontrar un claro que le permita 
conteniplar como el panorama se va 
envolviendo' en gasas de líxz. . ^qué 
bello es ésto, ¿verdad? 
No sé si a tí te, será tan in-
teresante como a mí la vida que es-, 
tá haciendo Víctor en las montañas, 
poro supongo que no te ha de "caer 
mal" el que te cuente algunos de- • 
talles de cómo la está pasando y de i 
cómo íie va reponiendo. Y luego, I 
que son muchos los que me pregun-1 
tan por su estado de salud, ya por i 
cartas, ya por teléfono, ya a viva i 
voz, vis a vis. Por eso he tomado el ¡ 
tema de Víctor para charlar esta i 
vez contigo y decirte algo de lo que i 
le ocurre, decirte que en aquel pa- ¡ 
raje de encanto donde se encuentra, | 
el cocinero del hotelito es un cuba- i 
no, un "pardito", y los criados son ¡ 
también "latinos" que hablan espa-
ñoi, comó lo habla el dueño de la 
hospedería, nacido en Chicago, pero. 
que pronuncia el castellano lo m'Iŝ  ! 
mito que Don Miguel de Cervantes, j 
Y que te conste, que no pienso hacer 
reclamo de ninguna naturaleza, ¡por-
sial que las montañas Catskill tiie- i 
non miles de millas, y allí no se va 
a aparecer ningún cubano buscando 
el hospedaje de Víctor por lo que 
yo te estoy diciendo: le costaría mu-
cho más trabajo que buscar a. . . 
Aspiazo. 
Bueno, déjame seguirte contando: 
la lecho se toma allí por agua co-
mún; las vacas eátán amaestradas 
de ^al manera que el huésped solo 
tiene que tocar un tambre, un timbre 
especial que le llaman "cow timbre" 
para que se aparezca la bovina y pon-
ga las ubres a la disposición del pa-
ciente, y son vacas que no tienen 
cornamenta alguna, son de # Jersey 
legítimas, por lo que el huésped pue-
de, sin temor alguno, agacharse a 
tomar su desayuno sin intervención 
de un tercero, ¡l/o que no inventan 
estos .americanos. . . . ! 
Lo mismo que las liebres, resul-
tan tan abundantes que cuando te 
entra apetito no tienes más que lla-
mar al pardito cocinero y decirle: 
"Oye, general, quiero para esta tar-
de—o para mañana— un par de lie-
bres asadas, que las dos tengan el 
mismo color, nn lucero en la frente, 
y nn mismo peso, d¡".ez libras cada 
una-—flyweight—que hayan nacido 
el mismo día y a la misma hora." 
Y puedes tener la seguridad que 
el "General Cocinero" te sirve en 
la' forma que tú le pides, sin dis-
crepar en lo más mínimo. Las aves 
abundan más que las liebres; y a 
éstas tienes que espantarlas para po-
der caminar. 
El hielo que so consume, es na-
tural, es producto de un río cris-
talino que corre por aquellas espe-
suras, pero que se congela en el in-
vierno, y entonces se cortan los blo-
kes do hielo y se almacenan para los 
días do verano.-
L O S O U E N O S D U O E N U N A I N T E R V I E W E L P R E S I D E N T E D E L C A M -
P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
I b e r i a P o o l - B a S l c i u S * 
CON VO C ATORIA 
Por orden del señor Presidenta 
cito por esto medio a los señores aso-
ciados, para que se sirvan concurrir al 
local social (San Miguel 107) el lunes 
próximo, día 17, a la Junta general ex-
traordinaria.—Arturo R. Valdés, secre-
tarlo 
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B L A C K B I L L Y JOSE 
P E L E A R A N 12 R O Ü N D S í 
E L F R O N T O N J A I A L A I 
LOS LILIPUTIENSES, TANTO EL 
CUBANO COMO EL AMERICANO, 
HAN COMENZADO SU ENTRENA-
MIENTO.— OOS PRELIMINARES 
i EN LOS QUE CONTENDERAN, PU-
GILISTAS DEL PESO DE MOSCA-
—LOS PRECIOS QUE REGIRAN, 
ESTARAN AL ALCANCE DE TO-
DAS LAS FORTUNAS 
Y como aquellas aguas minerales 
son muy diuréticas, cosa que le con-
viene a Víctor, me lo tienes conver-
tido en un Mayato día y noche, sien-
do ésto precisamente una de Jas cau-
sas de su rápido restablochrvento. 
Tan pronto HX>mo Vic. se encuen- j 
tro en condiciones de hacer vida tic-1 
tiva se dedicará a visitar y estudiar 
los orfelinatíjos principales dle lo si 
Estados Vnidos, puos esa es una 
misión qa* le confiara el Municipio 
habanero y que él ha de cumplir con 
debido «oto e inteligencia. Después 
. . . .después lo tendrás aquí en es-
te diario, en la casa solariega del 
DIARIO DE LA MARINA deleitán-
dote con sus "Charlemos. . . " con 
los "Junto al Capitolio", con la 
"Carroza di tut t i" y con todas las 
originales y frescas producciones de 
su claro ingenio. Me parece que te 
he hablado bastante de Víc, que tú 
y yo nos hemos alegrado mucho de 
conocer su firme mejoría, su rápi-
do restablecimiento, así que vamos 
a mandarle memorias y a decirle que 
nos escriba pronto, ¿no te parece? \ 
Guillermo PI. í 
Doctor José A. López del Valle, el distinguido médico y sportman, tan popular y querido de todos, en su 
despacho de la Secretaría de Sanidad 
o t a s d e 
Desde Saratoga recibimos una 
carta de nuestro compatriota Per-
domo, en la cual nos comunica que, 
después de pasar algunos trabajos, 
ha logrado se le contrate como mu-
chacho para ejercitar los pur sangs-
exercise hoy—por una buena cua-
dra americana, que ha prometido, 
darle el chance de montar a sus 
ejemplares en algunas carreras de 
poca importancia. 
A Perdomo se le han hecho propo-
siciones para montar en el Canadá, 
pero con muy buen juicio, no ha 
aceptado, pues prefiere quedarse en 
Saratoga, haciendo en debida forma 
el aprendizaje de su oficio, que ir-
se a los Hipódromos de media mi-
lla del Canadá, en que, además de 
estar lejos del verdadero centro hí-
pico, iniciaría la carrera de jockey 
teniendo que luchar contra las nume-
rosas bravas y combinaciones que se 
realizan en aquellos lugares. 
Si Perdomo obtiene éxito en su 
empeño—y no hay por que creer 
otra-cosa, pues es valiente, buen j i -
nete y está dotado de una inteligen-
cia poco común—estará justificada 
la adquisición, por su amigo íntimo 
Gavidia, de Artemisa y»Caslick, dos 
pencos nacidos en el país, que ten-
drán, sin embargo, la gloría de ha-
ber servido para iniciar el aprendi-
zaje del primer jockey cubano, con 
la cual se dará por satisfecho Gavi-
dia, pues su principal aliciente pa-
ra hacerse propietario de ambos pur 
sangs, fué el deseo de proporcionar-
le montas a Perdomo, que por tan 
buen camino parece ir encaminado. 
En un periódico americano vemos 
la siguiente interesante noticia para 
el deporte hípico en Cuba: "El se-
ñor Julio Jorrín, que dice ser sobri-
no del Presidente Zayas y es un rico 
refinador y colono de la República 
Antillana, se presentó el viernes 7 
en el stock farm del señor Cebrián 
para adquirir varios pur sangs, los 
cuales' piensa correr en Oriental 
Parle. El señor Jorrín los correrá 
bajo sus colores de malva, los cua-
les pertenecen desde hace luengos 
años a la familia, por haberlos usa-
do su señor padre en las carreras 
del Real Hipódromo de la Castella-
na en Madrid, luchando contra los 
ejemplares de su Majestad Alfonso 
X I I . 
Está pues de plácemes el sport 
hípico, pues el señor Jorrín viene 
a llenar 'el hueco que ha producido 
la salida de Antoñico Díaz de tan 
Interesante deporte. 
metido a entregar de antemano. 
También parece seguro que Terry 
Me Hugh y Danny Edwards, ambos 
del peso bantam, y este último de. la 
raza de color—la sensación del día 
en New York, sostengan un encuen-
tro a decisión final en el Stadium 
de Infanta y Marina. 
Lipps agrega que Castro le ha 
asegurado tener la firma de Luis 
Firpo, el famoso heavyweight ar-
gentino, para medirse con Smith si 
este último logra vencer a Smith y 
a Tiger Flowers. 
Se nos acerca pues una era de 
grandes eventos pugilísticos y el 
amigo Castro tan callado como se lo 
tenía todo. 
Falta saber si es verdad tanta be-
lleza. 
Estábamos sobre el campo- Pero 
no en el de "bathlla" sino de "base 
hall", allá en Jesús del Monte, en 
el feudo del doctor Moisés Pérez Pe-
raza. Se celebraba un desafío intere-
sante. Cientos de bellas damas y mi-
les de hombres—entre los que figu-
raban los más notables y distingui-
dos en las Ciencias y las Artes—pre-
senciaban uno de los más emocionan-
tes encuentros: se batían cuerpo a 
cuerpo Universitarios y Vedadistas. 
"Caribes y Marqueses". 
En su Palco Presidencial, estaba 
López del Valle, siguiendo con mar-
cadas muestras de interés creciente, 
la marcha del juego, 6?n demostrar 
parcialidad por ninguno de los com-
batientes. Admiraba las jugadas de 
los unos y de los otros. Pero se man-
tenía neutral, como corresponde a 
un Presidente de Liga. 
Somos buenos y viejos amigos de 
López del Valle, al que conocemos 
de niño. Casi reunidos, han blan-
queado nuestros cabellos. . . Y de-
cidimos "abordarlo", para conocer 
Ja marcha del "Campeonato Ipter-
Clubs", llamado, con razón, el "flo-
rido", no solo por haberse iniciado 
con flores fragantes—iniciativa Ló-
pez del Valle—sino también por el 
jardín humano—de flores hermosas 
y eügestivas—que presencian los jue-
gos, dando especial encanto a la con-
tienda. 
López del Valle, nos dijo: 
Soy un partidario decidido de los 
deportes. El "base hall" sobre todo, 
tiene mis simpatías preferentes, por 
ser el juego de la habilidad, la inte-
ligencia, y la destreza. Admiro a es-
tos buenos y animosos muchachos, 
que llevan a la práctica uno de los 
más sabios preceptos de la higiene: 
el ejercicio al aira libre. Gracias a 
esta práctica están fuertes, sanos de 
cuerpo y de alma! Los deportes, que 
exigen vigor, fortaleza, agilidad y 
que les devuelve con creces a quienes 
lo ejercitan, tienen un enemigo mor 
tal: el vicio. Y los que se dedican 
a esa clase de juegos, huyen instin-
tivamente de vicios que degradan, de-
generan y enferman el cuerpo y en-
venenan el alma, ya que no son com-
patibles con la práctica de los sports 
vigorosos. Y de ahí, que estos jóve-
nes consagrados al base ball se de-
sarrollen y mantengan briosos, fuer-
tes, libres de corrupciones y de "la-
cras". * 
Vea, usted, vea mi buen amigo, 
continuaba López del Valle, la for-
taleza física de estos animosos atle-
tas; admire su sana y franca alegría 
y advertirá pronto que es el conten-
to de la salud física y de la moral. . . 
Aquí tenemos, en este Campeona-
to, cuatro "clubs" formados por jó-
venes distinguidos, todos ellos resuel-
tos, decididos, entusiastas, que den-
tro de la mayor armonía y caballero-
sidad, se disputan palmo a palmo el 
triunfo. Llenos de ardor y de fervo-
I roso entusiasmo, defienden con cari-
| ño y con tesón sus banderas. El "ba-
' se ball", aparte de las grandes ven-
tajas que ofrece en el orden higié-
! n!co, es como muy bien ha dicho Ba-
; rreras, nuestro querido Gobernador, 
I una escuela de ciudadanos. Acostum-
bra a la disciplina. Al amor y la de-
, fensa de la bandera- A resolver rá-
. pidamente los problemas que se pre-
j sentan y a ejercitar el principio de 
i la autoridad y de la obediencia, 
j En este Campeonato hemos visto 
'cosas por demás curiosas y dignas de 
1 mención. El Ferroviario, modelo de 
constancia y de fe, ha perseguido, sin 
desmayos, h^sta alcanzarlo, vencer, 
en determinados juegos, a contrin-
j cantes temibles. El Vedado nos ofre-
i ce ejemplo de entusiasmo, de devo-
ción a su fcombre, a su historia y a. 
su emblema. E l Universidad, de dis-
ciplina, de confianza en el triunfo, 
de coraje, arrestos y acometividad en 
la pelea. El "Loma" def tenacidad y 
simpatía. Ha tenido este club que 
"reponerse" rápidamente y lo ha con-
seguido a fuerza de afectos que su 
bandera inspira. 
El "base ball" ofrece la particula-
ridad, de que ocupa la atención to-
da del espectador, lo éntretiene y 
distrae, sin necesidad de apuestas ni 
de otros alicientes. Recrea , el espí-
ritu, despierta energías, estimula y 
establece corrientes de simpatías y 
de hondos afectos entre jugadores y 
partidarios... . 
El próximo sábado día 22, en el 
edificio del Frontón Jai-Alai, se 
llevará a, efecto el "match" entre 
Black Bill, el campeón júnior fly-
weight de Cuba y Joe Gómez, uno 
de los buenos liliputienses de New 
Orleans, importado por Eddie Sears, 
el manager de Young Me Govern. 
La pelea será a doce "rounds", 
para que los muchachos puedan ha-
cer gala de sus conocimientos en el 
sport de los "puños, siendo seguro 
que si Joe Gómez vence a Black 
Bil l , el promotor Castro, le dará un 
"chance" contra su hermano Mlke 
Castro, champión de la división in-
mediata. 
COMENZARON YA SU ENTRENA-
MIENTO 
Desde hace dos o tres días, tanto 
Black Bill como el visitante Joe Gó-
mez, han comenzado su "traihing", 
pudiendo ser observados por los fa-
náticos cada tarde de cuatro a seis, 
en la Academia de Carlos I I I y en 
la Arena Colón respectivamente. 
Young Me Govern, Juan Carlos 
Casalá y otros maestros servirán de 
"sparring partners" al chiquillo de 
New Orleans, que tantas victorias 
ha conquistado peleando contra los 
mejores hombres de su división. 
DOS PRELIMINARES MAGNIFICOS 
Probablemente mañana, poídre--
mos anunciar a los fanáticos, los dos 
preliminares que a ocho y diez 
"rounds", precederán al "star bout" 
anunciado en las líneas anteriores, 
pudiendo adelantar, que la noche de 
el día 22, será la de los "liliputien-
ses" cubanos. 
Además, el precio de las entradas, 
estará al alcance de todas las for-
tunas, cosa sumamente interesante, 
dado, que la calidad del programa, 
amerita altos precios. 
Centonaremos dando, a los aman-
tes del varonil deporte, los más pe-
queños detalles, para mantenerlos 
al corriente de cuant^ se prepare, 
para la fiesta pugilíStica del día 22. 
" E L M U N D O " A C A B O CON 
« E L T E M P L E T E " 
L O S J U E G O S D E C K i 
V O S D E H O Y E N í 
B O R A P A R I " 
A la 1-30 de la t n ^ 
se ha de lanzar la de 
que rompa el fuego em^1'* bola 
midable Vedado Ten» for-
Loma Tennis Club iSf ^ y 
tiene enorme i m ^ l ^ l 
ra los vedadistas" ^ C i a Pa. 
ría Importancia, pue8 ^r<lina-
dorio se puede 1 6 
que perderá toda oJiZ 
mer luear rl^i r.^pci6n al m 
ter-Clubs. Lo n d ^ t t 
pasar al Universidad n,! a dfl 
f rentará en el s eguS st6 
con el Ferrovi^f,^ I1,0 ^ 0 F e r o v i a r i — 
"bes son derrotados por 1. \ri-
cqs de las paralelas, quV^ f̂ ' 
pidan do llevar el Bio, l (les-
po azul pastel al asfa deí'n t,'a' 
field, que allí 8o 
Vedado, de perder el r l 8 M 
dad Con el Ferroviario.11^1" 
el entusiasmo por estos Z ^ 
gos de hoy está al rojo hLn 
entre las enormes bandas? 
simpatizadores de u n T v í 
otros. Y hay qn© tener p ^ e í 
te que tanto el Loma 
como el Ferroviario, SonT' 
novenas distintas a las que T 
pozaron este campeonato, u ' 
demostrado tal empuje, til C 
taleza en sus últimos jueeo. 
que se han hecho temibL 
Detrás del bate pondrá el Uní' 
versidad un receptor nuevo, nn 
catcher del que se dice es nn 
algibe cogiendo bolas y que sus 
tiradas las hace a las "bases X 
medio de alambres. El doctor 
Moisés Pérez Peraza ha an-
mentado el número de asien. 
tos en los stands, y de gradas. 
No faltará una hermosa vibore-
fia a la gran fiesta beisbolera 
de hoy. 
E L D O M E H E A D E i t 
D A R E S P A R K 
EL M A Y O R N U M E R O 
D E P E N D I E N T E S T I E N E , H A S T A H O Y , 
D E B O X E A D O R E S INSCRIPTOS 
DECISION E R R O N E A 
Sr. Ramón Fernández. 
Santa Lucía. Oriente. 
Con referencia a su consulta de 
•fecha 5 del mes en curso; puedo 
asegurarle que el umpire de bases 
se equivocó al declarar out al corre-
dor en tercera, habiendo obtenido el 
bateador la base por motivo de la 
cuarta bola mala lanzada por el pit-
cher, hallándose la primera base 
ocupada al tratar de robar la terce-
ra el que se hallaba en segunda. 
Por clara que se halla la inten-
ción del corredor do estafar, si por 
la bola lapada obtiene la base el 
bateador y fuere forzoso el avance 
del corredor, por eetar la base an-
terior ocupada—como sucede en es-
te caso, pues al pretender robar el 
corredor de segunda, la primera se 
hallaba ocupada y la base por bolas 
al bateador haaía forzoso el avance 
de ambos corredores—tiene derecho 
a ocupar la base siguiente a la que 
él ocupaba, sin atender a la inten-
ción ni a que fuere tocado con la 
bola por la tercera base antes de lle-
gar a la almohadüla, debiendo aten-
derse únicamente al hecho claro y 
conciso que al obtener la base el ba-
teador, tiene derecho el corredoí* de 
primera a ocupar la segunda y el 
que se hallaba en esta base a avan-
zar hasta la tercera. 
Queda usted, pues, satisfecho en 
su deseo y al umpire que lea las re-
glas de su oficio. 
BAJO LA DIRECCION DE RAUL A RNESTOY SE PREPARAN CON 
GRAN ENTUSIASMO LOS QUK HAN DE FIGURAR EN EL 
CAMPKOiNATO NACIONAL DE BOXEO AMATEUR 
LOS "CARIBES" Y LO;* "TIGRES ANARANJADOS" TAMBIEN HAN 
RESPONDIDO A LA CONVOCATORIA DE LA UNION AT-
LETICA.—EL "LOMA TENNIS" NO DA MUESTRAS 
DE VIDA, ¿QUE LE SUCEDE A SUS ATLETAS? 
ILAS CARRERAS DE AUTOMOVI-
LES DE STRASBURGO 
También leemos que Al LIppe, 
Manager del notable pugilista de pe-
so mediano Jeff Smith, ha ecepta-
do las proposiciones de Clodomiro 
Castro para traer a la Habana a 
Smith para encontrarse con Ñero 
Chink y Tiger Flowers, estupendo 
boxeador de la raza de color. Jeff 
y su manager, se embarcarán para 
ésta en cuanto reciban la garantía 
metálica, que Castro se ha compro-
STRASBURGO, Julio 15. 
Biaggo Nazzaro se fractufró un 
brazo y una pierna, y su mecánico 
Garmano, pereció instantáneamen-
te cuando se volcó su carro, al re-
correr la curva de Entzheim F-ir-
pin. 
Deviscava, en un carro francés, 
un Dugatti, llegó en segundo lu-
gar. El tiempo invertido fué 7 ho-
ras 15 minutos y 9 segundos. 
Marco que también conducía un 
Dugatti, francés llegó en tercer lu-
gar. 
El próximo Campeonato Nacional 
de Boxeo Amateur, que con tanto 
acierto y gran decisión viene orga-
nizando nuestro particular amigo 
Raúl González Sellen, ha despertado 
inusitado entusiasmo en cada una 
•de las sociedades sportivas que to-
marán participación en esta extraor-
dinaria contienda de puíios. 
Y en una de las que más muestras 
de preparación ge aprecia entre los 
boxers que han de figurar en la pró-
xima contienda pugilística, es en 
la prestigiosa Asociación de Depen-
dientes, en la que aparece una exten-
sa lista de aspirantes, capitaneados 
por .el conocido y valiono sportman 
Raúl Arnestoy, quien ho desmaya 
en tener a sus muchachos en un 
constante y riguroso Iraining. 
Diariamente concurren a í amplio 
Gimnasio de la Asociación de Depen- ¡ 
dientes, gran número de pugilistas' 
araateurs y también conocidos pro-
fesionales, como Robby Lyons, He-
rrera y otros, que contribuyen en 
grado máximo en la preparación de 
epe entusiasta grupo (le atletas que 
con tanto éxito practican el bello 
arte del Marqués de Quensberry y 
que en breve sabrán llevar honores 
y triunfos a la simpática sociedad 
de Prado y Trocadero. 
¿QUE LE OCURRE AL LOMA 
TENNIS? 
Es de extrañar, que la valiosa so-
ciedad sportiva Loma Tennis, que 
pertenece a la Unión Atlética de 
Amateurs, no haya inscripto a nin-
guno de sus miembros y es extraño 
si tenemos en cuenta que, cuando se 
habló por vez primera do la organi-
zación de este Campeonato Nacional 
de Boxeo Amateur, varios miembros 
(?ol Loma Te-ñí^: ofrecieron inscri-
birse y dieron en aquel entonces 
gí-andes muestras do ertusiasmo, 
¿qué sucede ahora entre los que al 
boxeo se dedican en la referida so-
ciedad? No podemos pensar ni por 
un momento, que carezcan de ele-
mento preparado y decidicTo, pero sí 
pensamos, que falta energía y bue-
urs deseos y que cuando nada más 
que uno se Inscriba, han de seguir-
le gran número de asociados. 
EL 6 DE AGOSTO COMIENZA EL 
CAMPEONATO 
El domingo seis de agosto, se 
inaugura el Campeonato Nacipnal de 
Boxeo Amateur en el Stadium de Ma-
rina. Cada Club participante en este 
Campeonato estará representado por 
su bandera y por nutrido número de 
arociados que animarán con sus ale-
gres "cheers" a los combatientes. 
Muchas familias han solicitádo 
palcos para ese día, lo que garantiza, 
más aún er éxito de este Campeona-
to, que por primera vez se organi-
za en Cuba. 
La Banda Municipal, cedida galan-
temente por el Mayor de la Ciudad, 
don Marcelino Díaz de Villegas, que 
concurrirá a la inauguración, ame-
nizará el acto. 
También asistirá el señor Gober-
nador Provincial. Comandante Alber-
to Barreras, amante decidido de los 
sports. 
Fernando Ríoí;, verdadera autori-
dad en el boxeo, actuará de referae, 
lo que es una garantía más para los 
boxers y para los concurrentes. 
LA UNIVERSIDAD SE PREPARA 
Muchos estudiantes, ya inscriptos, 
99 preparan con verdadera dedica-
ción para participar en este Campeo-
nato de Boxeo. Tenemos seguridad 
al-soluta, que los Caribes han de ha-
cor un gran papel en e¿ta competen-
cia de puños; el entusiasmo es In-
menso entre los "chiebijos". 
EL ATLETICO DE CUBA, TAMBIEN 
COMPETIRA 
En la veterana sociedad del Puen-
te Almendares, también hay entusias-
mo. Varios se preparan para figurar 
0n el Campeonato Nacional de Bo-
xeo Amateur. Y entre los "fighters" 
snbemos figuran Pipo Hoyos, Migue-
lito Batet y el excelente pugilista, 
Champion de los Anaranjados, Gui-
llermo Valiente que siempre ha hecho 
bueno su nombre de guerra "Ca-
rátlca". 
E S T A T A R D E E N 
A R E N A COLON 
Esta tarde en el ring del Arena 
Colón y por el Campeonato de nues-
tro estimado colega "La Noche", se 
celebrarán seis senaacionales peleas, 
que han producido en el ánimo- del 
público una explosión de entusiasmo. 
Como siempre sucede el lleno se-
rá inmenso. 
A ver boxeo de liga grande por 
un precio módico. 
GENE S A R A Z E N T R I U N F O 
GLENCOE, ILLINOIS, (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Gene Sarazén ganó hoy el Cam-
peonato Abierto de Golf 'americano 
en los links de Skokie, cubriendo 
los 7 2 hoyos en 2 8S strokes. Entre 
los vencidos por Sarazén se hallan 
Walter Hagan, que triunfó en In-
glaterra en el Campeonato Abierto; 
Jim Barnes, vencedor en la tempo-
rada pasada, que perdió su título 
hoy; Abe Mitchell y George Dun-
can, los dos notabilísimos profesio-
nales ingleses; y Jock Hutchinson, 
1 que triunfó en el round de cualifi-
•cación; al cubrir los 3 6 agujeros en 
| 135 strokes, un record para la pis-
I ta de Skokie. 
»*üe Sarazén, es el hombre más 
joven qne jamás haya ganado él 
Campeonato de Golf Abierto en los 
Estados Unidos, pues Solo cuenta 21 
años. 
Habana, 12 de julio de 1922. 
Sr. Cronista do sport del DIARIO 
Presente. 
Mucho le agradeceré se sirva pu-; 
bücar en su muy amena y leída pági-1 
na de sport, lo que precede: 
El pasado, domingo re efectuó el 
tan anunciado macht entre las fuer-1 
tes novenas semi-juveniles: El Tem-/ 
píete Vs "El Mundo" siendo un fran- 1 
co triunfo para los player del Mun-
i do que venían con la vlstllla muy 
i clara y con muchos deseos de sonar-
| le el cuero a los del Templete. 
A pesar de que los del Mundo no 
jugaron con su acostumbrada segu-
ridad en el fieldlng. sobresalieron 
por su terrible battlng que no han 
¿reentrado plchor que los halla po-
dido silenciar. 
Sobresalieron por e1 Templete el 
s^fior Floro que fué el único que lo-
gró descifrar las enigmáticas cur-
vis del señor M . A. Fox, que silen-
ció la batería del Templete propi-
nándole Once Struck-outs. 
Para más deteilas véase el Score: 
Queda de usted atte.- \ 
Slc: Campanario 150. 
Un fanático. 
Muy interesantes juegos se 
han de efectuar esta tarde en 
los terrenos de Cano y Linares 
en opción al primer lugar de la 
Liga Nacional de Amateurs. A 
la una y treinta deben medirse 
las fuerzas dos teams de cali-
bre, Aduana y Regla, que darán 
un bonito juego debido a la aco-
metividad de ambos fuertes nú-
cleos y a la hermética defensa 
que siempre hacen de su campo, 
especialmente el j^duana. 
El segundo turno lo ocuparán 
Fortuna y Aílético de Ctíbfti 
teams de mucha pimienta, de 
mucho movimiento y que siem-
pre dan matches muy espectacu-
lares. 
Este es el programa de Al-
mendares Park. para esta taHe, 
programa que ha de ser del 
más completo gusto de los fa-
náticos que gusten de ver buen 
baso ball, como este que se ofre-
ce bajo la presidencia del doc-
tor Rafael Martínez T^1- e 
presidente más joven de todas 
nuestras ligas de baso baU, y 
uno de los más caballerosos y 
atrayentes por su magnífico aou 
de persona ilustrada. 
En Santiago de las Vegas se 
baten Atléticos de la Tollc * J 
Santlagueros de Divinó, A™ 
par de Ases! y en la "udad 
Cárdenas se encontrará el ciu 
local con el Cienfuegos discu 
tiendo el último peldaño de | 
segunda serie. «„„,«• es 
Lo que podemos ******* 
que nunca ha habido e n ^ . f ^ 
?ros elementos de eportt loi 
grandes entusiasmos de este 
por el base ball, y ello demiies 
tra que todo ha mejorado. 
/ Ca 
LOS JUEGOS DE TENNIS 
OPCION D E L A COPA 
••TEMPLETE" 
V. C. H. O. A. E. 
Guillermo C. F. 5 2 1 1 2 1 
LONDRES, Julio 15, 
Floro S. S. . . 
Ricardo P- • • 
Antonio la B. . 
J. Antonio 3aB. 
Armando C. 
Ouico 2a B. . 
Úitié R. F . . 











Los teams español . 
de tennis, derrotaron w j j " áB 
neos preliminares, en rsario 
"Copa Davis", a sus aav 
checO'Slovakos, e muios. 
Los australianos, J * ^ los 
ganado dos partidos, slnnngtori^ 
checo-slovakos, aseguraron leg j . 
hoy derrotándolos en l 0 V " ^ ^ : 
Totales. 35 9 9 24 6 
H I P O D R O M O D E E M P I R E 
Julio 15. 
(Por The Associated Press.) 
i Hephaistos, ganó hoy el Bmpire 
iCity Derby, cubriendo la milla y 1|4 
¡en 2.07 minutos, llevándole una ven-
¡ taja de dos cuerpos a Letterman. 
Firm Friend llegó tercero, pero 
fué descalificado por haber empu-
l jado a Hephaifstos, obteniendo el ter-
| cer premio Lally, que era el único 
otro competidor en la carrera; 
I El ganador obtuvo $6.550 con su 
\ victoria. 
"EL MUNDO" 
V. C. H. O. A. B. 
A. Sánchez 1 A B 4 3 3 8 0 0 
H . César C. F. 4 2 2 0 2 0 
Hurtado S. S. . 5 3 2 2 1 1 
M . Sauz C. . . 2 1 0 7 0 1 
M . A. Fox P. 4 2 2 2 0 0 
R. Sanz L. F. . 4 1 1 1 0 0 
Llanas R. F. . 4 1 1 0 0 1 
Gonzalos 2aB-C 4 2 2 4 2 - 1 
hlíít 3a B. . 2 1 1 2 0 0 
Roque 2a B . . 3 0 1 1 0 0 
A V I S O 
Totales. 3 6 16 15 27 5 4 
Anotación por entradas 
Templete 201 300 102—9 
El Mundo 520 404 Ix—16 
Como el Frontón ** elM 
tervenido por el Juzgado po ^bo-
cio de quiebra Promovido P0 teSi eB 
gado Sabino González Mo ^ 
representación de * " r o f i derecíji 
dores en mancomunidad ae ^ 
con los representantes ^adridi p 
Hispano Americano ue }r& 
recaudación de los ^e;0ad8 por e 
dando retenida o e^ f ^ tre lo 
Juzgado para distribución 
acreedores en su tieu v 
como dispone la Leytabilidad 
Sumarlo 
I Two base hits: M. A. Fox, Floro. 
! Sacrifice Quitico. Stolen bases Sán-
, chez, 2, César 2, González 3, Ruiz, 
: M . A. Fox 2. Struck-cuts by Ho-
I me, Gabela bases. 
AdmhiisTración de la ' la dig-
nados por el ^ % T e f á * * C i* 
posición de los acreedores 
pañla quebrada que deseen 
2 a 4 p. m. 7 d j 
C 5433 
Los Libros y 
. . Obscrvaci) ones 
I Floro out por regla Scorc J. Pita. 
DIARIO DE LA MARINA Julio 16 de 1922 PAGINA DIECINUEVE, 
t a s d e C a n o a s e n l a P l a y n a n a o a a s 
R Q U M A V C i n R U . A Z O R A D O S 
de anoche c o n c u r r i ó u n g e n t í o e n o r m e - S a l s a m e n d i , sacando de l doce , que 
un poco le jos , a b u s ó , a t r o p e l l o y a r r a s ó a Pasiego y a Zumeta . A r a m b u r u , b i e n . 
H O Y , G R A N F U N C I O N POR L A T A R D E . 
A Salsamendi andaba por 
Cuando ^ A náo palos de ciego a 
^ BatrCbube de <i i i r a los fanáti-
a Pelota;o de Salsamendi serla bré-
eos aue 1° Qería pronto y cargado de 
^ K J S U topes; Que estuyie-
í'1^0 í f espera, y que en cuantito 
ra" a Itran pasar se pusieran a su 
que le vl^ansJ fueran de su vera 
vera y*0fle loS jamases. Salsamen-
e* ^ f a dar Palos a derechas y los 
^vení „P se dán a derechas en la 
p,!os ^ oiín un buen dinero. Ayer, 
Cate^1T;síetive a los partidos y 
B ^ ' / S 6 viernes, que diría mi 
quiniela? ael Menéndez, volví a 
1 ^ ' a noticia, y acerté. Luego 
ratiflC n aue uno es un tío vidente 
si dicen ^ « ^ ^ i s t a , lampistería, 
^n ri hulla y «^0, los tontos de 
Uenfocan%ontra mí sus valdías 
calle, en hay derecho! 
ir^B. ^U6 Salsamondi, con don 
A,l0ClieAramburu y cada día más 
Tan̂ e A r ^ r o n de azul y se en-
,anQUê n en la cancha con dos pár-
i^Testidos de blanco, con Pasie-
Q îfamendi, para pujetarlo, le 
A S 1 sacS del doce, que que-
" ^ T í o c o S ; pero que lejos y 
no S óbice Para que los azu-
;tod nPTaran el part.^o sin permi-
¡ r ^ r c o n t r a r i o s hacer de esas 
' ¿ ías que dán en llamar iguala-
rrapro¿maciones, avances, retro-
daS: r̂ sas y contrapases. Na^ 
f0S' S azul; azul de ca-
, •. azul tonto perdió;' azul ayer 
Vrnamente azul. Tanto que no 
7 Vtlaba Salsa l.P amatagaba 
Tmbun v tanto y tan bien le (iie-
i . í l seras mandarrias, que los 
se quedaron tontos y en los 
/ I f e s qué jugaran mal los párvu-
ms no; es aue Salsa, cuando está 
a'sí, cuando no va do paseo a las 
Stu eas, pues sube una barbandad. 
K ; pusieron a sacar del doce y 
emo siuó morena. Se lo llevó; atro-
nelló, abusó, arrolló. 
Seguid, seguid a la vera de Salsa 
ffcjíé va, a ver Salsa para inundar los 
chalecos de verano. 
La pelea de pala no estuvo de 
acuerdo con el geiítío enorme, que 
anoche inundaba la Catedral, ni con 
ei entusiasmo loco de los sábados 
populares, ni con el interés que ha-
bían despertado los casamientos de 
los dos pares que salieron a dispu-
tarlo. Resultó desequilibrado. 
Sólo cantaron sonoro las palas sa-
bias v »ugustas, rudas e implacables 
de los blancos, Begoñés 11 y el gran 
Elorrio. Las otras palas, las del Ar-
zobispo Quintana y Cantabria sólo se 
mantuvieron en su gran tono en la 
saüda, pues peloteando los dos pa-
res con tesón, con agallas, con gran-
.doza, igualaron en una, dos, vtres, 
cuatro y cinco, Después lae palas 
azules se, salaron, descendieron de su 
grandeza para trocarse en fjalos pa. 
ra redoblar en el parche del tambor. 
Mientras las palas blancas marcha-
ban triunfales, las palas azules ge-
mían, suspiraban, lloraban, daban 
de vez en cuando un estridente y des-
garrador crujido. ¡Ay! 
La oblicua de los numeritos esta-
ba en el alto 21, cuando los de azul 
andaban a gatas por los suelos del 
cinco. Luego, los de los clnfo se re-
pusieron e intentaron levantar la 
bette y lo consiguieron hasta donde 
tuvieron a bien cortársela los seño-
res feudales de lo azul. 
—Señores; Elorrio jugó a la pe-
lota de manera fenomenal, y Ermúa 
nos demostró que es un delantero 
que sabe dónde las pone, cómo las 
Pone y las pone para ganar el tanto. 
Hora grande la de los blancos. Ho-
ra fatal la de log azules. 
¡Y más nal 
Los azules, no obstante, M que-
daron en 27, después de estar en 5 
por 21. Llegaron donde no pensa-
ron. 
Errezábal, gran sindicalista de la 
quiniela libre, se llevó la remonta-
da de anoche. 
Salió el maestro Begoñés I y dijo: 
—Vuelvan ustedes mañana, que 
esta quiniela d'e hoy me la llevo yo 
de a por que s í . . . 
—¡Volveremos! 
Hoy, la función, se celebrará por 
la tarde. 
Comenzará a las dos y media de 
la p. m. 
Buen acuerdo. 
DON FERNANDO. 
S e n s a c i o n a l N o t i c i a 
EL VEDADO TENNIS CLUB SIN P ITOHERS.—ATYAT,A 
ENFERMOS 
T BRTJZON 
El doctor Juan Manuel de la 
Puente, en su afán de vencer al Ve-
dado Tennis Club en el día de hoy 
en Víbora Park, invadió la residen-
cia social de los Marqueses, reali-
zando las siguientes hazañas: Como 
quiera que a Chichio Bruzón le ha-
bía salido un grano en la rabadilla, 
por rascarse ese sitio en sefial de 
arrepemtimiento de haber corrido 
desde tercera a home sin orden e¿-
presa del Coacher Hilario González, 
Juan Manuel le recitó un ungüento 
misterioso, que realizó el milagro 
de convertir un inocente grano en 
una flevitis aguda, q̂ne impedirá 
jugar a Bruzón durante algunas se-
manas. 
No satisfecho con su obra, Juan 
Manuel, con el pretexto de contarle 
a Mary Pickford Alxalá, todas las 
conqusitas amorosas que había he-
cho en la galería femenina, que ad-
mira la manera sonriente con que 
éste concede las bases por bolas, lo 
llevó a pasear en bote por el río 
Almendares a las tres de la tarde, 
bajo un sol tropical fenómeno. Con 
tan plausible motivo Alxalá se le ha 
presentado una conjuntivitis de mí-
rame y no me toques, que además de 
desfigurarlo físicamente, le impi-
de pitchear en el día de hoy y ga-
narle a su comida favorita, que es 
el Loma. 
Ustedes preguntarán el motivo 
por el - cual Juan Manuel no sufrió 
los efectos—los que lo conocen ín-
timamente no harán esta pregunta 
tonta-solares. Nada más fácil de 
contestar. Los ojos, resguairdados 
bajo las pestañas de peso completo, 
no sufrieron percance alguno y en 
cuanto a los brazos y piernas, basta 
decir que un químico alemán, recién 
llegado de Hamburgo, .ha ofrecido 
mil pesos, con tal de qii'e Juan Ma-
nuel le sirva camo sujeto en donde 
probar los mararíllosos efectos de 
un depilatorio, sin que hasta ahora 
el ilustre galeno lomista se decidda 
a aceptar la oferta. 
Los Marqueses, furiosos por las 
malas artes de Juan Manuel, tie-
nen rodeado el Loma Tennis Club 
para vengar a Chichio y a Mary Pick-
ford; siendo los principales defenso-
res del objeto del furor azul, los se-
ñores Saraplco Cicero y Juan Val-
dés Bérriz, que, según la versión po-
pular, tienen escondido a Juan Ma-
nuel detrás de un glorioso raequet 
'de tennis del primero, con el cual 
juró en una ocasión arrebatarle el 
Campeonato de'Cuba a Ignacio Za-
yas. 
A pesar del descalabro Vedadlsta 
en el box, los Marqueses presentarán 
hoy, según todas las noticias, el line-
up siguiente: 
Julio López, c. 
Tofiito Casuso, p. 
Hilarlo González, Ib. 
Raúl del Monte, 2b. 
Gustavo Gómez, ss. 
Ricardo Calderín, 8b. 
Pito Valdesplno, if. 
B. Obregón, cf. 
Sabí, rf. 
Magriñat ha prometido no expul-
sar del juego a Gómez; y Sirique,1 
1 después de visitar un oculista y leer-
se de nuevo las reglas, ha declara-
do que realizará una obra perfecta 
separando a las bolas de los strlkes. 
Veremos si es verdad tanta belleza. 
Se asegura que Juan Manuel ha-
rá su presentación en la glorieta a 
las 3 p. m., protegido por sus dos 
inseparables Sarapico y Valdés Bé-
rriz, llevando el primero su raequet 
iy el segundo el bate con que le rom-
pió el desafio al Universidad el do-
\ ningo 9. 
Viborea©. 
EXISTE GRAN ENTUSIASMO 
PARA LAS REGATAS DE 
REMOS POR LA COPA HA-
BANA YACHT CLUB 
A lae ocho de la mañana de 
hoy se ha de dar comienzo a la 
gran regata de shells de ocho 
remos frente a la Playa de Ma-
rianao, en aguas del Habana 
Yacht Club, en una distancia 
de milla y cuarto terrestre. Los 
crews que compiten son cuatro, 
tres de esta capital: Vedado 
Tennila, Habana Yacht, y De-
pendientes, más el Oienfuegos 
Yacht Oub, venido desde la Per-
la del Sur a defender sus se-
das. 
Una vez terminada la regata 
de ocho remos, so dará principio 
a la de Double-Scull, que es un 
shell con dos remeros y en la 
que competirán solamente Ve-
dado y Habana Yacht Oub. 
El siguiente es el lugar que 
ocuparán las canoas con respec-
to a la playa: 
í.—Vedado Tennis Club. 
2. —Havana Yacht Oub. 
3. —Asociación de Dependien-
tes. 
4. —Cienfuegos Yacht Olub. 
Jueces: Salida y Ruta: Este-
ban Juncadella. 
Jurado de Llegada: Rafael 
Posso, R. Riquelme y A. Villa-
verde. 
Time-keepers oficiales; Q. 
Vülalba y J. Gü del Real. 
• Delegados: Vedado Tennfis 
Club: Miguel Angel Moenck. 
Havana Yacht Olub: Peter 
Morales.7 
Asociación de Dependientes! 
Rafael Arsuaga. 
Oienfuegos Yacht Oub: Fran-
cisco Dortlcós. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
X.IGA NACIONAI, 
San Luis 4; New York 3. 
Pittsburgh 3; Brooklyn 2; diez in-nings. 
Filadelfia 2; Chicagro 1. 
Cincinnatl 3; Boston 2. 
LIGA AMERICAÍTA 
Chicago 8; New York 2; doc» in-
nings. 
Cleveland 2; Filadelfia 0. 
Detroit 2; Boston 0. 
Washington 2; San Luis 0. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
X.ZGA MAOIONAI. 
G. P. Ave. 
Kew York ... ... . . 49 29 628 San Xtuia .. ^ .. .. 51 34 600 
Chicago.. . . ... w . . 43 39 624 
Oinelnuati . « . . . . . , . . 44 42 512 
Brooklyn . . „. . ̂  . . . . r... 41 42 494 
Pittsburgh., . , . . . . 38 43 469 
Piladelfia . . . . . . .., . . 32 47 405 
Boston 28 50 369 
XMXQA AMERICANA 
G. P. Ave. 
San Iinls 
New Vork ., 
Chicago . . 
Detroit.. . . 
"Washington 
Cleveland . . 


















PSOGBAMA PABA HOY, DOMINGO , 
16 DE JULIO, A I.AS DOS Y MEDIA 
DE LA TARDE 
Ea los partidos de esta tarde tomarán 
Parte los ases del Remonte y la Pala. 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Salsamendi y Znmeta, blancos, 
contra el trío 
^«ora, Pasiegro y Arambnru, aznles. 
A saca ríos primeros del cixadro 11 1-3 
y ios segundos del 11 con seis pelotas 
finas. 
Prtttera quiniela a remont» a 6 tantos 
/Oohotorena; Aramhnru; Mora; Lesaca; 
Errezábal; Larrinaga. 
A sacar del cuadro 10 1-3. 
lo partido a pala a 36 tanto» 
Chlstn y Arrarte, tolanoob, 
Iraurgui y Perea bercero, azules, 
4 "aoar ambos del cuadro 10 1-8 con 
cuatro pelotas** finas. 
a» quiniela a pala a seis tantoa 
l^^eld^; Ermua. Blorrlo. cantabria j 
Perea I I ; Begoñés I . 
A saoar del cuadro 10 1-8. 
LOS PAGOS DE AYER 
^ ¿ ^ $ 3 . 1 1 
^ ^ W J ARAMBURU. Lleva-
dos hi boletos, 
SU9 se eran Pasiego y Zuraeta. 
4 ̂ .6o" 03' 86 hubieran pagado 
^ Quini¡I¡ / > ^ 7 
ERREZABAL $ 2 • 9 7 
Tantos Boletos Bvdo. 
P O R L O S H Í P 0 D R 0 M 0 S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIPODROMO EMPIRB CITY 
Caballo Jockey Dlvldead» 
Thornbedge . 
Exhodus .. • 
Bud Lefner . 
Hephalstos . 
Crvstal Ford 
High Chief . 
Carrol., „; ,« 
Uyke.. w i« 
gande.. M w 
Sande. . m 
Merimee . ». 
. . Rice.. . • M 

















Caballo Jockey Dividendo 
Carmandale . 
Hallucination 
Messines . . • 
Hopeless . . • 
Redestone . . 
Petie 
Red Legs . . HIPODROMO DB 
Caballo 
Assyrlan Keen .. 
Bread Lina . . •• 
Jake Schas .. . . 
Little Black Sheep 
Herrón 
Oíd Faithful . . . . 
Miss Holland . . • • 
Alexandra ^ . A 
Claver . . « * • 
Claver ., m ñ • 
Taylor ... m . * 
Walls . . » « « • 
Stearns « r.- w w 
Burke. . . • • 




















































HIPODROMO DB MAPLB HEIGKTS 
Caballo Jockey Dividendo 
Judge Hanecy . . . 
Batty. H 
Governor .• •• •• 
John S. Reardon . 
Oíd Synner 
Cuarerttee 
Mary Maxim . . . . 
Walk Up 
Foden « • M 
Martin « M, M 
Fator . m, IM 
Scobio .i . rw 
Myers .< • H 
Scheffel 


























JUEGOS PARA HOY 
LIGA HA-
Boston en Cincinna.1 i . 
New York en San Luis. 
Filadelfia en Chicago, 
LIGA AMERICANA 
Chicago en New York. 
San Iiuis en Washington. 
LIGA NACIONAL 
SAN LDIS Y NEW YORK 
SAN LUIS, Julio 15. 
El San Liuis ganó hoy el primer Jue-
go de la serle al New York por cuatro 
a tres. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Bancroft, ss. M H m 4 
Rawlings 2b. « w M 4 
Frisch, 3b. „ . ,« . 5 
Meusel, If. « « « ., 6 
Young, rf . >. :.,»>• 4 
Kelly, Ib. . . „ . 4 
Robertson, cf. „ m M S 
B. Smith, c. « w « 3 
Ryan, p. . ., . w . 2 
Douglas p. . . 
Cunníngrn am, X. 1 
Snyder, xx. . . M . l 
Shlnners, xxx., . Ir ,. 0 
2 2 8 
0 2 2 
0 2 0 
0 0 0 
,0 1 1 
©- T 12 
0 1 3 
0 0 8 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
Totales. „• m »• « 86 8 10 24 9 1 
x Bateó por Ryan en el séptimo, 
xx Bateó por Douglas en el noveno, 
xxx Corrió por Snyder en el noveno. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
Flack, rf. . 
J. Smith, cf. 
Hornsby, 2b. 
Mueller, If., . 




Lavan, ss. . 
Toporcer, ss. 
Halnes, p. ., 
Totales. , 
M M M 
L O S C A M P E O N E S D E L F O R T U N A V O L V I E R O N 
A " P I C A R " A L G A L L O D E R E G L A ; E L A D U A N A 
C 0 B R 0 C 0 N E L A T L E T I C O 
DESPUES QUE IX)S FORTUNISTAS ASEGURARON SU JUEGO CON 
LAS TRES CARRERAS DEL PRIMER ACTO, SUSTITUYERON A 
LAZA POR SIL VINO PARA I R AL "COBRING" SEGURO.— EL 
ADUANA GANO CON APUROS 
Ayer hubo double header en "Al- Primer juego: 
mondares Park", y en él resultaron REGLA 
vencedores los teams "Fortuna" y V. C. H. O. A. E. | i 
"Aduana", loa cuales ganaron al 
"Regla" y "Atlético do Cuba", res-
pectivamente. 
Los regíanos comenzaron muy 
acometedores, pues en el ining ini-
cial se anotaron dos carreras por 
error de Vázquez, en fly mal fildea-
do que bateó Periquito Pérez, base 
por bolas a Fernández y hit de tres 
bases de Abelardo Hernández, que 
ayer equivocadamente jugó su posi-
ción a lo Collins. 
Los muchachos que ostentan ac- Totales: 
tualmente el título de campeones no 
ee amilanaron por eso y con un twol 
bagguer con el que Bebito Suárez| 
Inicia el juego, base por bolas a Ca-,D. Suárez, 2b 
marón, hit de Peña y hit de Oteiza | F. Lasa, rf 
¡ S e ñ o r a s ! 
P. Rodríguez rf. 2 
F. Delgado cf. 3 
González, ss. 
B. Fernández r f 
Hernández 2b/ 
R. Suárez 3b. 
j A. Ñúñez c. 
Sotomayor Ib. 





21 2 2 18 13 1 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E. 
se anotar-on tres carreras en un abrir 
y cerrar de ojos. 
Luego, en el cuarto acto anota 
ron otra más por hit de Bebito que 
parece haber salido de su tremendo 
slump. 
No pudo Jugarse más qu© siete 
entradas por el agua. 
En el segundo juego, que fué de-
masiado muerto, a pesar de los ba-
tazos y de las carreras que ambos 
contendientes hlcíteron, ganó después 
de grandes apuros el "team de las 
estrellas de Dovo". 
Nada faltó para que los anaran-
jados empataran el juego en el in-
ning de recoger los bates, pero Fer-
nando Ríos no pudo batear con la 
rudeza que es proverbial en él, cuan-
do Octavio González se encontraba 
en tercera base. 
T. Reyes, cf. 
J. Vázquez, If. 
A- Peña, Ib. 
J. Ortelza 3b. 
A. Oliva, ss. 
A- Flgarola, o, 
R. Lasa, p. 











Totales: 23 4 6 21 11 
Anotación por entrada: 
Regla: 200-000-0-
Fortuna: 300-100-; 
Los umpires estuvieron muy des 
acertados. 
Por cierto que, ayer, uno de ellos. 
Navarro, cometió una infracción de 
Regla al concederle a Castro la se-
gunda base por haber dado la bola 
en la persona del juez. La jugada 
fué así: Castro bateó al pitcher y 
éste tiró a Ríos para sacar out, pe-
ro la pelota se le vá de entre las 
manos a Ríos y va a dar en la per-
sona de Navarro que estaba detrás 
de la primera base. 
Y decihnos que infringió la Regla, 
porque la qu» trata sobre este asun-' 
to, dice poco más o menos lo si-l 
guíente: "Cuando una pelota batea-' 
da o tirada, dé en la persona o ro-, 
pa del umpire después que haya pa 
sado por las manos de algún infiel-
der, la pelota se considerará en jue-
go". 
Y Navarro, que parece que no co-
noce esa Regla, dió la segunda base 
a Castro, sin haber un motivo para 
ello. 
Pero bueno, ésto de los umpires, 
parece que es una cosa de nunca 
acabar^ ^ 
SUMARIO: 
Three base hits: A. Hernández-
Two base hits: D. Suárez, A. Her 
nández. Stolen bases: D. Suárez, J. 
Vázquez. Douple plays: -D. Suárez a 
A. Peña. Struck outs: R. Lasa 4; B. 
Rodríguez 1; E. Hernández 2; S. 
Ruiz 1. Bases on balls: R. Lasa 8; 
B. Rodríguez 1; E. Hernández 0; S. 
Ruiz 1. Tiempo: 1 hora y 25 minu-
tos. Umpires: B. Menéndez (home) \ 
A. Arcaño, (bases). Scorer: Julio 
Fránquiz. 
Segundo Juego: 
O, A. O. 
V. C. H. a A. B. 
J, Miranda, 8b. 5 
O. González, ss. 3 
Zubieta, c. 
P. Ríos, Ib . 
J. Betharte, If. 
L. Olivares, rf. 
R. Reyes, 2b. 
N- Párraga, cf. 
I . Zabala, p. 
Zubieta, p. 
A. López, p. 
D. Bacallao, 2b. 1 
2 0 
Totales: 35 5 8 2 4 10 8 
ADUANA 
V. C. H. O. A. B. 
C o n t i n ú a n u e s t r a 
V E N T A E S P E C I A L 
BE PRECIOS REBAJADOS 
D E P A R T A M E N T O D E 
S E Ñ O R A S 
ZAPATOS BLANCOS 
Y EN COMBINACIONES A 
$ 3 O 0 $ 4 o o $ 5 0 O y $ é 0 0 
N o o l v i d e q u e e l q u e l l e g a 
p r i m e r o s i e m p r e e s c o g e 
l a U n i v e r s a l 
A G U I L A Y M O N T E 
Ya se ha batido el/record en este 
Campeonato, en cuestión "prlv&ig". 
Un umpire decide una cosa, y lue-
go viene el otro y hace otra deci-
sión completamente distinta, desau-
torizando al compañero. 
Lo hemos visto en Almendares 
Park. Y sin embargo, aún continúa 
en su puesto, quien tal decisión ha-
ce. 
Y lo que nos duele a nosotros de 
esta anomalía, es que cuando los 
amateurs hacen una de las suyas pro 
vocadas por las meteduras de pata 
de los umpires, éstos en seguida po-
nen remedio sacando del juego a los 
players protestantes. 
Y ésto constituye una Injusticia* 
muy grande que no debe permitir el 
señor Presidente de la Liga Nacio-
nal de Amateurs, señor Rafael Mar-
tínez Ibor. 
Hay que hacer algo por evitarlo. 
Y a ello está obligado la Liga del I 
Campeonato, 
PETER. 
M. Ortega, cf. 3 1 2 8 0 0 
H. Romero, ss. 3 1 0 1 0 8 
Gutiérrez, 3b, 4 2 1 0 5 2 
M. Reyes, rf. 4 2 2 0 0 0 
J. Pérez, If. 8 0 0 2 0 0 
A. Colado, Ib. 3 Ó 1 13 0 1 
J. Calvo, 2b. 3 0 0 2 4 0 
A. Castro, c. 4 0 1 6 1 0 
B, López, p. 2 0 1 0 4 0 
Totales: 29 6 8 27 14 
Anotación por entrada: 
O. A. C. 110-021-000— 5 
Aduana 400-020-00x— 6 
SUMARIO: 
Three base hits: M. Ortega. Two 
base hits: J. Betharte, M. Reyes, O. 
González. Sacrüflce hits: O. Gonzá-
lez, F. Ríos, J. Pérez, J. Calvo, B. 
López- Stolen bases: M. Ortega, H. 
Romero. Douple plays: B. López a 
A. Castro a A. Colado; R. Reyes (s. 
a.) B. López a J. Calvo a Colado. 
Struck outs: J. M. Zubieta 1; B, Ló-
pez 4; A. López 2. Bases on balls: 
J. M. Zubieta 1; B. López 0; A. Ló 
pez 1. Dead balls: E. López a O. Gon-
zález a R. Reyes. Wilds: A. López. 
Tiempo: 2 horas y 5 minutos. Um-
pires: F. Hungo (home); Navarro, 
(bases). Scorer: Julio Fránquiz. 
Gamuza Blanca 
Pie] Blanca 
P ie lBkm 
i 
A N T E S D E L A S R E G A T A S 
81 4 9 27 10 0 
Anotación por entradas 
SB&rraara. 
LIGA INTERNACIONAL ASOCIACION DEL SUR 
ti ora, 
Lesaca ' ;- * ' 
no % ii.o9 
STRACUSBJ, julio 15. 
Reading 
Syracuse 
C H. B. 







Baterías: Martin. Thornas y Clarko 
pof el ¿ e l l i ^ : Sells y Vick por el Sy-
racuse. 
$ 3 . 3 7 
{ ^ K l W a . Y HL0RRIO- Llevaban 
fc^uo^f^ Q^tana y Canta-
b i ^ a n lis S",6̂ 1"011 27 tantos. 
taea^ a $4 io. to8' <lue se hubieran 
quiniela ¿T> £ - ^ ^ 
2.97 
7.97 I 




C. H. B. 
" i 12 1 
8 10 8 
Baterías: por el Newark. Flleshlfter 
y ^ a l k t r ; por el Buffalo, Werrs y 
Benffou&b. 
TORONTO, Julio 15. •L primer juego 
Jersey City 
Toronto .. 
C. H. B. 
~3 ~9 ~2 
9 18 1 
ers* 11." 
«aato» Boleto» UTAO. 
Bateríap: por el Jersey City, Zellars, 
Carruthers y Egan; por el Toronto, 
















C. H. E. 
Jersey City i \ l 
Toronto.. - 2 5 0 
Baterías: Lucey y Egan por el Jersey 
City; Townsond y Fisher por el To-
ronto. 
ATLANTA, Julio 15. 
Memphis 
Atlanta . 
C. H. B 
8 4 
8 18 
Baterías: Zahnlser y Taylor por el 
Memphis; Napier y Smith por el At-
lanta. 
NASVTLLB, Julio 15., 
Mobllo . . 
Nashvlllo 
C H. B 
9 13 1 
3 11 2 
Baterías: Fuhr y Schulte por el Mo-
blle; Lucas y Morrow por el Naslivllls. 
New York . 
San Luis 000 010 101— 8 031 000 OOx— 4 
Sumario 
Two base hits; Toporcer. Kelly Ban-
croft y Snyder. Sacriflce: Stock. Dou-
ble plays: Toporcer, Hornsby y Four-
nier; Kelly y Bancroft. Quedados en 
bases: Ne-w York 10; San Luis 9. Ba-
ses por bolas: por Ryan 3; por Halnes 
88;3 por Douglas 2. Struck outs: por 
Ryan 1 ;por Halnes 33; por Douglas 1. 
Hits: a Ryan 8 en 6 Innings; a Dou-
glas uno en 2 Innings. Hit por pitcher: 
Ryan 2. Pitcher que perdió: Ryan. Um-
por Halnes (Rawlings).. Wild pltch: 
pires: Hart y O'Day. 
TZXiAS£I,rXA T CHICAGO 
CHICAGO, julio 15., 
C. H. B. Filadelfia 
Chicago . 000 000 002— 2 8 000 001 000— 1 6 
Baterías: Weinert, Petera y Henline 
por el Filadelfia; Kauffmann y O'Fa-
rrell por el Chicago. 
LITTLB ROCK. Julio 15. 
Blrmlngham 
Little Rock , 
C. H. B 
0 6 2 
4 11 1 
á 
Batet?^ Morrlson y Brandom por 
el Blrmlngham; "Warmoth y Brown por 
el Little Rock. 
CHATTANOOOA, julio 16. 





Baterías: Matteson y Dowlo por el 
New Orleans; Drake y Kress por el 
Chattanooga.» 
BOSTON V OINOIWWATI 
C. .H. 
CINCINNATI, Julio 15. 
Boston 000 000 011— 2 6 
Cincinnatl . . . 000 000 201— S 5 
Baterías: Mlller y Me Ñamara por el 
Boston; Luque y Wingo por el Cinci-
nnatl. 
BROOKLYN Y PITISBURGH 
PITTSBURGH, julio 15.. 




010 000 010 0-
000 000 020 1-
2 8 
8 12 
Baterías: Ruether Smith ir Deberry 
por el Brooklyn; Adama, Glazner, Mo-
rrlson y Qooch por el Pittsburgh, 
ANTES DB Z.A S REGATAS 
—Me pareo» difícil que el "creW del/ Centro de Dependientes gane las 
regatas. 
—¿Por qué? 
—Porque siempre se Ies ha/"rega teaOto mucho a los dependientes. 
, (Caricatura de OAXUiOS-* 




Zapatos de todas ciases 
DESDE $ 3 ° ° m ADELANTE 
en a n o y 
a S 7 o o $ 8 0 O y $ 9 0 0 
VEA R Ü E S T i A S VIDRIERAS 
f E í NUESTROS PRECIOS 
L a U n i v e r s a l 
A G U I L A Y M O N T E 
FAGINA VEINTE DIARÍO DE U MARINA M o 16 áe 1922 A J L p x c 
o y A V I A C 1 0 
Redactor Técnico 
E. Sánchez MartJ. V 1 L I S A U 
V 
Invitamos al público a visitar la exhibición de un automóvil CHANDLER invertido con las 
ruedas arriba. Su mecanismo interoir está al descubierto para mostrar la perfección de todos los ór-
ganos mecánicos del nuevo CHANDLER especial, singuilarmente el célebre "motor maravilloso", la 
transmisión por discos flexibles sin lubricación, el piñón, corona y diferencial extra-reforzados y los 
largos y suaves muelles por debajo el eje. El chassis CHANDLER. no requiere engrase alguno por 
deba3o el carro. 
Arriba de izquierda a derecho. Sres, E. B. Hameí, José Emilio Díaz, Secretarlo saliente y Presidente en-
trante, Ignacio Melóndea y Armando Suárez, Presidente sa! ate y Secretario entrante. Abajo un acpecto 
de la concurrencia en la toma da posesión. 
JTJKTA DE EliBCOIONES. TOMA 
DE POSESION DE LA NUE-
VA DIRECTIVA 
El domingo nueve celebró tan Im-
portante entidad la Junta General 
elecciones viéndose invadido el 
local social por una buena concu-
rrencia del comercio automovilista. 
A las nueve y media a. m. dió 
comienzo la elección presentándose 
dos candidaturais. Fué electa por 
una mayoría de votos la nú lero 
dos. 
La candidatura triunfante fué la 
siguiente: 
Presidente: Sr. Emilio Díaz. 
Vice Presidente: Sr. Francisco 
Pía. 
Tesorero: Sr, Ramón Cortiflas. 
Vice Tesorero: Sr. Florentino 
Rollan. 
Becretarlo: Sr. Armando Suárez. 
Vice Secretarlo: Sr. Eduardo 
González Bobes. 
• Vocales Propietarios: Sres. Igna-
cio Meléndee, José María Martínez, 
Enrique 3. Hamel, Armando J. Pé-
rez, Mariano Barros, Isidro Merca-
dé. 
Vocales Suplentes: Sres Benja-
mín Fernández, Warren CUambless, 
Manuel Alvarez López. 
Por el Comité Electoral: Arturo 
León Motta, Nicolás Prieto, José E. 
Díaz, Enrique B. Hamel, José Ma. 
Hurtado. 
El acto se celebr' dentro de la 
mayor cordialidad y entusiasmo por 
parte de todos. 
El viernes 14 del corriente se ce-
lebró la toma de posesión de la 
nueva mesa, a la cual asiticron la 
mayoría de los miembros de la Di-
rectiva entrante y saliente. Antes 
de hacer la entrega el Presidente sa-
liente señor Ignacio Meléndea dirigió 
breves frases a la concurrencia dan-
do las gracias a todos los que ha-
bían cooperado con él y deseando a 
la Nueva Mesa un lisonjero éxito en 
los actuales y difíciles problemas 
que tienen presentes para resolver. 
La antigua Asociación de Co»-
merciantes e Industriales de auto-
móviles hoy Cámara de Comercio de 
Automóviles 'de Cuba es una de-
mostración palpable de todo cuanto 
brilla y vale en el comercio auto-
movilista de Cuba. Fundado el año 
1917 continúa su labor progresis-
ta en pro de todo el comercio del 
giro prestando un valioso servicio a 
todos en general. 
En la actual situación algo difí-
cil para todos esperamos demostra-
rán una vez más su fuerza moi^al al 
sífilr triunfantes en tan difíciles 
problemas. 
Los progresos mecánicos del CHANDLER están a la vista para demostrar que no son meras 
palabras nuestra afirmación de que el CHANDLER constituye el más alto valor intrínseco jamás 
ofrecido por el dinero. 
También podrán ver los visitantes la exhibición de automóviles de uso en estado flamante, 
de varias marcas como Dodge, Cadillac, Stutz, Hudson, Reveré, Chandler, etc., que ofrecemos a pre-
cios de verdadera ganga, y con facliidades de pagor 
J . U L L O A Y C í a . 
PRADO, 3 Y 5, HABANA TELEFONO M-7951 (Centro Privado.) 
NOTA IMPORTANTE: Avisamos al público que únicamente esta casa está autorizada para 
vender piezas de repuesto legítimas de las fábricas Packard, Chandler y Cleveland. 
C ó m o p r e p a r é e l r e c o r d 
m u n d i a l de a l t u r a 
Por QEORGES KIRSCH. 
áiempre lie sido apasionado de 
los vitelos a grandes alturas, y por 
eso ea Que, sabiendo que tenía en-
tre manos un pájaro manejable que 
sube alto y ráápidamente, pensé un 
día en combatir el record mundial 
del americano Sehroeder (10.093 
metros, en Dayton (Oblo) en 1919) 
Pero un asalto a los 10.000 me-̂  
tros no se prepara a la ligera; ea 
preciso una preparación progresiva, 
ensayos; se necesita que no solo las 
cualidades físicas del aviador co-
rrespondan a la tentativa, sino so-
bre todo que el aparato ,(suba 
pronto y no plafonee. 
Empecé, pues, por haceif ensa-
yos de bélicos, tomando como base 
la rapidez de velocidad ascensio-
nal, basta 6.000 metros. El 22 de 
abril de 1921 efectué una primera 
subida a 5.000 metros en l i minu-
tos, y en el transcurso dftl mismo 
vuelo alcancé los 6 metros en 14 
Minutos. 
El 20 de mayo Mee dos nuevos 
ensayos .de subida a 6.000 metros, 
'uno a las diez de la mañana, y otro 
a las seis de la tarde para darme 
cuenta de si existía mas velocidad 
jascensional por la mañana que por 
¡la tarde, o viceversa. Los resultados 
fueron semejantes; mis dos curvas 
de gráficos eran exactamente las 
mismas. 
Después de esas subidas en que 
había alcanzado otra vez los 6.000 
metros en 14 minutos, decidí hacer 
otro ensayo. Olvido decir que el 9 
de mayo llegué a 8,500 metros en 
38 minutos. 
Al día siguiente, 21 de mayo, su-
bí a 9.300 metros sin poder pasar 
porque no tenía aun una hélice bien 
adaptada para los vuelos de altu-
ra. Mi subida había durado 57 mi-
nutos. El 31 de mayo ensayé otra 
líiélice sobre nueva base, que per-
mitía que el motor girase a un ré-
gimen muy elevado. El resultado 
fué absolutamente nulo; a los 8.000 
metros - J Í V Í a plafonear. 
Otpo cambio de hélice y el 3 de 
junio emprendí de nuevo el vuelo 
en Villacloubay, subiendo a 9.000 
meros en 52 minutos. Aquella subi-
da me satisfizo, porque había yo 
ganado en ella en velocidad ascen-
sional. 
El 7 de *junio, a las siete de la 
noche, subí a 9,150 metros en 51 
minutos, y resolví hacer al día si-
guiente un ensayo en las mismas 
condiciones, para darme cuenta de 
la diferencia en la fuerza de sus-
tentación del aire en las grandes 
alturas. Obtuve en mismo resultado 
en igual tiempo. 
Entonces, claramente convencido 
de que la hélice es el factor princi-
pal para aumentar el plafón del 
)avión, decidí en íntima colabora-
ción con los constructores especia-
listas, estudiar sin descanso la cues-
tión "hélice". Se me hizo una hé-
lice especial y el 23 de junio, al-
cancé 9,250 metros en 48 minutos. 
Ya mi aparato no plafoneaba y 
comprendí perfectamente que podía 
yo subir todavía, cuando, por des-
gracia, mi alimentadora de agua 
estalló y tuve que volver a bajar. 
El 24 de junio subí a 9.800 me-
tros, apropiando el record de Fran-
cia. Subí a los 9.000 metros en 48 
minutos, y gasté 1 hora 35 minu-
tos en hacer los últimos 860 me-
tros. 
Estaba yo satisfecho y resolví ali-
gerarme lo más posible, ahorrando 
unos cuantos kilos dónde era po-
sible ahorrarlos en mi aparato, sin 
tocar los órganos vitales. Quité, 
pues: cojines, depósitos suplemen 
tarios, y el magneto de partida. 
En mi tarea debo decir que me 
secundó hábilmente el señor Lam-
blin, constructor-inventor de mis 
radiadores, que realizó la proeza de 
ahorrarme 15 kilos en mi par de 
radiadores, los cuales, a pesar de 
todo, habrían de servirme después 
a las mil maravillas. En todo ganó 
unos treinta kilos. Si -insisto en la 
cuestión de peso, es porque desde 
mis primeras tentativas para vuelos 
de altura, me di cuenta de que to-
do era únicamente asunto de den-
sidad. 
Cambió igualmente mi célula de 
27 metros por una dé 30 metros de 
superficie, que no era más pesada, 
y monté también mi hélice "der-
A L A P U E R T A D E S U C A S A 
" C O L U M B i A S I X " 
( T I P O C H A L L E N G E R ) 
6 C I L I N D R O S ; ~ : M A G N E T O B O S C H : - : R U E D A S D E A L A M B R E 
G O M A S D E C U E R D A 
30 K I L O M E T R O S P O R G A L O N D E G A S O L I N A 
V E A L O E N N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N 
S I L V A & C U B A S 
P R A D O 5 0 H A B A N A T E L F . A - 4 4 2 6 
nier cri ." Así puedo bautizar esa 
maravilla estudiada para la propul-
sión y resultado de los* obstinados 
trabajos del señor Monge, ese otro 
precioso colaborador mío. 
Preparado así resolví hacer una 
'tentativa. 
El 13 de julio subí a 9.000 me-
jtros en el tiempo-record de 8 8 mi-
nutos, pero obligado, por desgracia, 
!a aterrizar a consecuencia de un 
tonto accidente en el carburador 
flotador, que se reventó, y aquel 
día tuve que renunciar a mi em-
presa. 
El 14 e juldio mientras las pare-
jas gozosas bailaban en Paris, mi 
abnegado mecánico Meot trabajó 
sin descansar toda la noche para 
estar listo el 15 por la mañana, 
secundado 1 en esta tarea por la ca-
sa Zénith, que se puso a mi abso-
luta disposición. 
El día 15 por la mañana em-
prendía yo el vuelo en Bourget, a 
las seis y treinta y cinco minutos 
exactamente, para batir el record 
mundial de altura. 
El tiempo era favorable y mi su-
bida fué rápida. Llegaba a los cin-
co mil metros en 11 minutos, a los 
6.000 en 14; a los 7.000 en 20 mi-
nutos; a los 8.000 metros en 27 
minutos y a los 9.000 en 38. A par-
tir de los 5.000 metros usé del oxf-
gero con profusión. 
En una hora quince minutos exac-
tamente estaba yo a los 10.000 me-
tros, y en aquella altura hice una 
observación curiosa, pí(ro que, lo 
confieso, me llenó de angustia du-
rante un momento. Al vorver de 
pronto mi cabeza de derecha a iz-
quierda para mirar fuera de â car-
linga, no pude, en un instante da-
do, volverla a voltear: ya mis mús-
culos no funcionaban. Sufrí un rato 
de Inquietud y evoqué, dicho esto 
fuera de broma, la imagen de mi 
i pequeño angora fetiche "Yuyú"; y 
después, lo que más categórico en 
tales circunstancias, abrí mi bote-
lla de oxígeno de auxilio y lo aspiré 
a fuertes dosis. En el acto sentí el 
bienestar, y pude poner otra vez mi 
cabeza en su sitio. A partir de los 
8.000 metros reinaba una especie 
de semiobscuridad y hacía un frío 
de 55 bajo cero. Desde entonces mi-
ascenslón fué larga y penosa; tiré 
con prudencia del "mango de esco-
ba", con la mano izquierda fija en 
el manubrio que dljigfa el régi-
men de mi motor. 
Alcancé sucesivamente 10.100 
metros, 10.200 metros, 10.3000 me-
tros, 10.4000 e iba a llegar a los 
; 10.500 metros cuando de pronto mi 
¡motor farfulló, jadeó, y mi hélice 
I parándose en seco, se puso en cruz; 
jera la falta de esencia. Aquel silen-
cio repentino en esas regiones sidé-
reas me conmovió un poco, a pesar 
de la intensa alegría que experi-
mentaba al haber batido el record. 
Después- siguió un clavado verti-
ginoso, recordjándome la realidad. 
Crucé por un paisaje mágico, irreal 
cincilante de nubes color de rosa, 
violetas e irisadas. Abandoné la ce-
leste decoración para hundirme en 
seguida en un verdadero mar, abo-
rregado como un océano de algodón. 
La obscuridad de eclipse cesó a los 
8.000 metros cuando mi descenso 
se hacía ya penoso. Apareció de 
nuevo el sol y secó mis alas empa-
padas de mis planosBTAOXNETAOI 
padas; gotitas de plata se despren-
dían de los mástiles de mis planos. 
No era yo víctima de ninguna tur-
bación, de ninguna sensación ner-
,vlosa, de ninguna pesadez en la ca-
|beza. i 
l En "rol plané" bajó hacia una 
[mancha gris que era la tierra. Pero 
¡ay! no veía ni a París, ni el Bour-
iget: solo campos amarillos y ver-
¡des, en plena floración. ¿En dón-
de estaba yo? 
Ya no tenía motor para continuar 
¡mi vuelo y tratar de orientarme. 
¡Vi una banca de trébol no muy an-
¡cha a la orilla de un camino, y en 
• ella me posé sin choque ni daño. 
;¿Dónde estaba yo? Nadei venía en 
i busca mía y me, decidí a saltar de 
imi aeroplano y a dirigirme a una 
¡granja cercana donde m erecibió un 
¡enorme perro tirando de su cadena. 
Salió el granjero, muy afable, y me 
dijo que me encontraba yo en Chaih-
peauberfe, cerca de Montmirail. Aco-
gióme de una manera encantadora, 
así como el guarda campestre, y am-' 
bos levantaron acta de mi aterri-
1 G r a n P r e m i o d e I t a l i a 
zaje. 
Según parece no batí oficialmen-
te el record de Sehroeder, porque 
el nueco reglamento de la Federa-
ción Internacional Aeronáutica es-
tipula que el recordam debe, ate-
rrizar a su punto de salida. No me 
queda, pues, otra cosa que volver 
|a empezar, y cuento con hacerlo 
¡dentro de poco. 
Para terminar me permitiré dar 
algunos pormenores acerca del equi-
po de un recordam de altura. Es 
necesario en primer lugar, untarse 
la piel con ambrina, especialmente 
las manos, los pies y la cara.. Ves-
time en seguida con^ropas de lana, 
de papel, un -traje mirista de lana 
y cbmbinación forrada, sin sistema 
de calefacción eléctricai Estaba cal-
zado con papel y calcetines de la-
na forrados y lo mismo era mi go-
rra. 
Mi careta respiratoria de oxíge-
no, es maravillosa: este aparato de 
distribución automática de oxígeno 
me sirvió de mucho. Me llevé cinco 
| batellas de oxígeno. De los apara- ¡ 
itos distribuidores fijos en las bote- ¡ 
¡lias parten tubos de cauchó que van ¡ 
¡a dar a la careta, pasando por las i 
turbinas de control. \ 
Otro detalle que tal vez cause ' 
asombro: salí en ayunas, pues ape-
nas si habría tomado una taza de 
leche caliente. Por lo demás siem-
pre he hecho mis ensayos en ayu-
nas y me he convencido da que me 
va muy bien. 
Se acostumbra perfectamente a 
oxígeno que hay que respirar hasta 
donde sea posible por la nariz y no 
por la boca, para no deparse secar 
las vías respiratorias. Un gran can-
sancio y una curvatura general sl-
quieron a mí subida a 10.500 me-
tros y durante una semana entera 
me exigieron un repoco completo. 
La depresión provoca también el 
insomnio y la falta de apetito, pe-
ro todo va volviendo poco a poco. 
No terminaré este, artículo sin 
manifestar m iagradecimiento a to-
dos los que me ayudaron para esta 
testativa de batir el record mun-
dial. 
Y ahora el trabajo para el pró-
ximo asalto de los 11 kilómetros 
y para ganar la Copa Deutsch, en 
donde espero volver a. hacer todo 
lo que pueda con algo de cuerte. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Ca r los G á r a t e B r ú . 
Según comunican «le Turín, el 
Comité director del A. C. italiano 
acaba de reunirse bajo la presiden-
cia del senador conde de Rossi. 
En primer término fué oída una 
proposición del senador Crespi, ten-
diendo a que las autorizaciones de 
carreras de automóviles no sean 
concedidas por el Gobierno más que 
de acuerdo con el A. C. L 
Después el conde de Rossi hizo 
una exposición detallada de la obra 
del A. C. I . qufe encarna la activi-
dad del sport automóvil italiano. 
Finalmentte fué abordado el asun 
to de la organización del Gran 
Premio de Italia para 1922. Con es-
te motivo el presidente anunció que 
un grupo de automovilistas Italia-
nos ha propuesto al A. C. I . tomari 
a su cargo la organización de I | 
curco, ofreciendo como prigieta 
aportación una suma de'500,000 li-
ras, a condición de que el comenda-
dor Mercanto sea de nuevo desig-
nado como comisario general. ' 
Por último, el Comité director 
acordó que la gran prueba se cele-' 
brará en 1922; la Comisión sportiva 
establecerá el reglamento y fijari 
la fecha, ,previo acuerdo con el Al 
C, de Milán. 
En nombre del A.*C. de Milán, deí 
cual es presidente el senador Cris-
pí, acepta el encargo del a organi-
zación de la carrera, pero pide una 
completa libertad de acción para tra-
tar con el. grupo financiero antes 
aludido. 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
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In t e re sa conocer a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s , carros, 
camiones , p i n t o r e s y ves t idores , que antes de hacer 
sus c o m p r a s v i s i t e n nues t ra casa. 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n extenso s u r t i d o de 
GOMAS C U E R D A P A R A A U T O M O V I L E S Y MACIZAS 
GIGANTES P A R A C A I S O N E S . 
I r e $ t p t t e 
RESISTENTE Y COMPITE E N SUS PRECIOS 
CON I A M A S B A R A T A 
G o m a s p o r a 
De 3 0 X 3 y 3 0 X 3 l/2 Especial " 9 9 9 " N . S. Marca a 
$ 1 2 . 0 0 y $ 1 4 . 0 0 una . 
BARNICES Y P I N T U R A S P R E P A R A D A S Y EN PASTA 
Tenemos gran existencia en todos los colores, de las superior€t 
cas "Valeatine", "Nobles & Hoares", "Longin»11 . 
"Buffalo" y "Murphy". -
HULES, T E L A S , L O N A S Y A L F O M B R A S PARA 
V E S T I D U R A S _ 
Inmenso surtido en todos los colores y calidades, de laf 
marcas-
A R T I C U L O S FRANCESES tldorM 
Hemos reclbiflo un completo surtido en Herrajes 7 "V681 
para coches. ^ 
JOSE AliVABEZ, S. EN C 
ARAMBURU 8 Y 10.—TELEFONO A-4770. 
Agentes de F1REST0NE T I R E & RUBBER &»• J 
0 L D F I E L D 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Julio 16 PAGINA VEINTIUNA 
Por Fernando López Ortiz 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA. A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
g N ü 5 0 T Í P 0 D E 
M A C I Z A 
El 
AMico no se sorprende público *ÍV ^1_ITIQ ^ R Í O . 
Mo a % X n l ^ automáJtiles, 
meuniá"c nlie l0g fabricantes 
a alguna 
cuan-
mejora / en 
piprr 
tien-
tfue '^Hnuamente a mejorar su 
'ien c0?ve idéntica manera los 
• V 0 ^ ;,,reres - están ocupados en 
íanU fíceionamiento de macizos pa-
sabe Que 
U N A V I A D O R CHINO 
C^Tve%ecto, la Goodyear Tire 
1 tub^er Company' ha estad0 mUy 
nufactura de gomas maci-
cámión viene directamen-
paío fabricación de la antigua 







lnteri0^«riyear hizo su entrada en 
Días pasados hemos tenido el gus-
to de saludar al señor Angel Chang, , 
f^nstria de gomas para coebe ¡110table aviador del Celeste Imperio, 
13 !eos y estableció en aquella épo- cuya pericia en los aires ha sido j 
^ departamento experimental. |bien demostrada en la República! 
ca UI1 és fabricaron una goma con jFrancesa. El señor Chang ostenta el ¡ 
1 rfe lona, sujeta con alambre. ¡ título de p}loto internacional dado ! 
baSe una de las más importantes p01. el Gobierno francés. 
hne? aciones a la industria, cuan- Reciba nuestro saludo. 
peí-i 
el acero con 
goma 
' u-ea de metal. 
;C0̂ toS mismos ingenieros 
L f n n triunfo perfeccionando el t -
f^ rens^dT^goma, evitando asi 
^ p i.aHa de aros y tornillos al 
I ^ d a en la rueda. Se inventó 
P0 /c la soma Goodyear de co-
!deSTn 1916 la hoy famosa Good-
^ín; ^ Cuerda para camiones per-
J ó a los grandes camiones rodar 
^romo ultima y de las más impor-
LtP< mejoras, se anuncia la entra-
d l a nueva Maciza Goodyear 
SOBRE E C A L E N T A M I E N T O 
D E L M O T O R 
U n i c o Ace i t e que mezc la per -
fec tamente con gasol ina o a l -
cohol . 
E l ú l t i m o adelanto , en la l u b r i c a c i ó n de m o t o r e s 
Inves t igue , y s a b r á sus m a r a v i l l o s o s resu l tados 
DE V E N T A E N TODOS LOS GARAGES. 
T e j a d i l l o , 6 ; a l tos . T e l é f o n o M - 3 0 4 8 . 
miento en calor, el cual eleva la tem-:a una temperatura media bastante' 
peratura al órgano interesado. para el buen uso de la energía de los ! 
Mientras más se eleva la tempera- j gases, insuficiente para desorg|ani. 
tura, más pierde su eficacia la lubri zar la lubricación y hacer caer el 
En el comercio se encuentran ter-
mómetros que se colocan sobre el 
botón deiradiador y que indican a 
cada instante al conductor la tem- oación, y mas se agravan los defectos rendimiento mecánico, 
peratura a que llega el agua de cir- de ajuste o de material, por la* dila- La experiencia demuestra que des-l 
culación Pero no hay que pedirles taciones- El mal aumenta haciéndola de el punto de vista de est^s dos con-! 
más de lo que pueden dar. i "bola de nieve", hasta que sobreviene dlciones, se podrían adoptar límites' 
Algunos choferes parecen estar el acídente (cojinete fundido o arti- muy amplios, hasta cerca de 100 gra-: 
persuadidos de eme mientras más ba-!culación agripada). El defecto mecá- dos; pero aquí interviene una ter-1 
jo marca el termómetro mejor es nico en tal caso. se traduce, pues, por cera condición enteramente prácti-
perfeccionada des-; el funcionamiento del motor. Esto Un calentamiento Pero ^ e& Pura.:ca. 
^ ^ / n r a ñ i s de rígidas pruebas eg un error, porque: 1 Un motor pue- mante local no se comunica para na- Si establecemos la temperatura me-
?Bé9 pxnerimentales. de calentarse aunque el agua del ra-! da al asua del radiador y por tanto día de marchar demasiado próxima .n camiones experímeni 
' TMa goma presenta en su super-
:J l el familiar diseño de blocks 
' na tienen los neumáticos para au-
gus 'caras lates-ades están con*-
Uidas en ángulo para evitar se-
«aración de su base. 
• pero lo mas notable es su mara-
Yjiiosa tracción, sus ventajas de an-
Ürresbalable sobre las demás go-
inas sólidas. 
En la medida 36 por 10, por ejem-
plo, hay 704 pulgadas de aristas o j un 
exaTides v fuertes I nmgu 
diador permanezca a. una tempera-!110 Puede ser relevado por el termó-, a los 100 grados, el menor esfuerzo 
tura muy baja- y 2 La mejor mar-;metro que indica la temperatura delj normal, por ejemplo una tempera-j 
cha de un motor, tanto desde el a5ua" itura de aire excesiva hará que el 
punto de vista potencia, como desde' Hay síntomas. El chofer cuidadoso 1raiador vaporice fácilmente. Toman-', 
el punto de vista económico, no co-1 del buen estado de su coche, auhque do sobre todo en consideración esta 
rresponde de ningún modo a la tem-i le ponga un termómetro al radiador, j última condición es por lo que la1 
peratura más baja del agua de cir-¡deberá estar atento a los síntomas del mayor parte de las circulaciones dei 
culación. 'calentamiento, que son, al principio: ¡ asua están arregladas para una tem-1 
i pérdida de potencia, elevación de ia', Peratura media normal de marcha' 
EL AGUA ESTA FRIA Y EL MOTOR temperatura del cárter en la reglón jde 80 grados próximamente. 
SE CALIENTA. * i del calentamiento, ruido. Por último; Una temperatura más alta no l n -
cuando las cosas comienzan a ser pea de ningún modo que el motor, 
Un motor que se callenta no es de ! graves, hay olor de aceite y de metal está expuesto a un peligro cualqule 
grandes y ninguna manera un motor que vapo-; caliente, escapes de humo de aceite |ra 
radiador. Es un por los orificios del cárter. v-kq contra 190 pulgadas en otros i riza el agua de su 
típw de gomas macizas. ¡motor en el que las superíicies de; 
Una temperatura notoriamente 
más baja puede hacer bajar consi-
derablemente el rendimiento del 
motor; todos saben que en invierno 
f ZnM^ rv^^vpar' Anflrrp^ha I frotamiento son insuficientes, o están, el acto el mal mediante una lubrica-
. S s o ^ e m í n e L ^ ajustadás, o son de material ma-jción mejor o más abundante, con un 
í ! ^ ^ camiones ñor su elas- lo '0 están mal lubricadas-En tal caso' motor a marclia lenta- Si no bastan i un motor que acaba d átanos , de camiones por su elas , ^ frotam.ento lnteresado absorVQ stag adidas habrá que desemontar, ^ marcha no ^ e s t ° 
una parte desmedida de la energía el motor y volver a ajustar el frota-j tlcidad sin Igual en gobas macizas. Tiene mayores cualidades de aco-
Wmlento que otras gomas porque 
su espesor de caucho es de 20 a 35 
por ciento más alto que el acostum 
El poder necesario para aguantar un 
rudo trato día tras día y por miles y 
miles de millas, es una propiedad que 
lleva en sí la vigorosa construcción 
de las Gomas Macizas Antirresbalables 
Goodyear. 
Su extraordinaria firmeza proporcio-
na una grandísima duración. Son 
mucho más gruesas que las gomas l i -
sas ordinarias, ofreciendo su larga du-
ración por menos dinero en cada mi-
lla de servicio. 
Hay otro factor de economía muy no-
table que se aprecia en el transporte 
pesado por camiones, que consiste en 
la calidad de acojinamiento de las Ma-
cizas Antirresbalables Goodyear. 
No hay goma Usa que se les compare 
en elasticidad, pues son aún más elás-
ticas que muchas de las llamadas ma-
cizas de cojín. Su gran «cuerpo, su pe-
so extra, y los. grandes y. flex¡blc8 
biocks de su superficie de rodamiento, 
producen un acojinamiento q,us libra 
al chassis de los sacudimientos y la 
trepidación, reduciendo eficazmente los 
gastos de reparaciones mecánicas. 
Tienen, sobre todo estas gomas Maci-
zas Antimesbalablas el tremendo 
aguante; la brutal potencia y la pro-
piedad acojinativa necesarias e 




potencia sino cuando la temperatura [ 
de los órganos y del agua de circu-
per'atura normal de marcha. 
desarrollada por los gases en los pis i miento atacado 
tones. Como esta energía no es ya! La mejor tempenatura de mar 
transmitida en forma mecánica al cha.—No corresponde de ningún mo- i lación se eleva y se acerca a la tem-r1 A^LT*0*a7^*Vnhn\n™»™M ¡coche, se transforma por el frota-. do a la temperatura más baja del i brado siendo este caucho sumamen- I * a del radlador> por una parte,j 
te flexible. Cuando la goma pasa , ^ desde el punto de vista del rendí-' 
sobre algún obstáculo en el cami- E1 CUefpo de esta goma es ex- mi©nto en presión sobre e1 pistón' 
no, los blocks de caucho ceden. He-¡cepclonalmente durable. Su caucho del combustible quemado habría in-1 
nando las ranuras que hay entre !ea tenaz y no se desfleca ni larga tereses en marchar con temperatura' 
ellos. Se san hecho pruebas que han ipe^og , muy alta por otra parte( desde el i 
demostrado que, bajo una carga de i La referida goma ha llenado un j punto de vista lubricación, no hayl 
10.000 libras, el desriamiento del ivacío en la línea de g0mas macizas, , que pasar de determinados límites! Uno de los modelos que más han 
M ^ A ̂  ^ T 1 ™ / 3 611 í7 alcanzaiido en Cuba francos ! más allá de los cuales el aceite pier- agradado al público en general, es 
una Maciza Antirresbalable de un |éxitog p0r su servicio. En la Haba-) de su poder lubricante, y en que/ei Packard "Single Six". Sus líneas 
50 aun 67 por ciento mayor que ina 60n incontables los grandes ca-. por consecuencia, baja el rendimien-: correctas, escrupulosa mano de obra 
engomafl de otras marcas, que em- piones que la gastan, y su fama se I to mecánico del motor. i y precio moderado, en proporción 
Estas dog condiciones contradic-1 con un coche tan elegante, tuvo éxi-
SÜCURSAL: HABANA, 
TELEFONOS. A.7042; M-209Í 
SAN FRANCISCO Y 
JESUS PEREGRINO 
D I A R I O DE U N A U T O M O V I L I S T A A M E R I C A N O 
(Por el Capitán Víctor Beveridge). 
donde al presente tengo que viajar 
plean otros Inventos para acojina-jegtá extendiendo a otros centros co-
miento. Imerciales del interior. torias conducen a mantener el motor to completo y rápido. Me encentra 
ba yo en Nueva York cuando por 
vez primera fueron exhibidos algu-
1 nos de los nuevos modelos, en el sa-
I lón de exhibición de dicha Compa-
i ñía, calle Broadway, estando las 
j ventanas llenas de admiradores. Si 
! mal no recuerdo, fueron 72 los au-
j tomóviles que vendieron ose mismo 
; día. En Mayo se fabricaron 1000 
¡coches, en Junio 1500, y he recibido 
i Informes de que en Julio llegarán a 
12,000 "ingle Sixes" que serán pro-
! ducidos. La compañía Packard ha 
1 consruldo modelos que siempre han 
i tenido éxito, pero este último mode-
¡ lo delagran fá b teaoioaoiiaotaoaoa 
i lo de la gran fábrica de Detroit, se 
I ha llevado el record en la historia del 
Packard. 
El furor por la radio-telefonía, que 
llegó como ciclón a los Estados Uni-
J dos, sigue con la misma fuerza al 
presente. La última invención es ins-
talr un equipo en el automóvil, salir 
de paseo fuera de la ciudad, lejos, 
! en el campo a gozar de la frescura 
¡ de los bosques, y disfrutar al mismo 
tiempo de los conciertos que para 
este objeto se llevan a cabo en to-
da ciudad de importancia. La serie 
de alambres recibidores, se instalan 
por medio de un pequeño poste en 
el radiador y otro en la parte tra-
sera del coche, extendiéndolos sobre 
la capota. No interfieren con el 
manejo del coche ni con la entrada 
o salida de los pasajeros, y cierta-
mente que los excursionistas pasan 
ratos sumamente agradables. ¿Qué 
puede haber más delicioso que en 
una noche calurosa dormir al campo 
raso, lejos, en las frescura del bos-
que, y disfrutar de la excelente mú 
E L A Ñ O A E R E O N A U T I C O 
i estéril, qüe merezca, por ningún con-
I cepto, la atención ea lo ÍUÍUIO? Ko, 
pues el año terminado se distingue 
Al tratar de'trazar el balance dei j Por ^ / e n ó m e n o de importancia prí-
año aeronáutico que ha terminado i mordial/ara el Porvemr de la nave-
' gacion aerea. 
La finalidad 
en automóvil, hay caminos bastan- se 5uie1re encontrar el hecho sen-
te difíciles y mal acondicionados Pa- ? l C i 0 ^ L 4 i l U % . C t ! a C i ^ ! ^ Í B » los esfuerzos de cuantos 
suprema re todos 
„ i transcurrida, de la misma manera i 1"0 **>-xx*¡>. vio cuantos se C U ^ - J . -
ra caminar de noche, peio con esta; ' 1.Pf,f.rdnT1irit! lf., V11P ¡gran a la aeronáutica es, en defimti-
lámpara oscilante y ajustabie, hecha f ^ ' J V r L h t - en í9 0? L travesS ^ va' dotar a la ^manidad de un me-
por la Hayes Wheel Company, de ^ ^ 1 de ía Mancíaé D O Í ^ ^ de locomoción de rapidez extre-
Jackson. Michigan( puede fácilmen- d f i ca^a^ df ^ y n d uean: :Ñ;-n-Pedc,Oémloeta 
gue-te determinar la ruta exacta que ^ ^ p ^ ^ ^ V ^ y no de una temible arma de 
bo seguir, así como cuidarme de las S ^ n f ¿ M ™ ^ rr»; por eso el desarrollo más 
irregularidades de la carretera. Fue- ^ . f ^ ^ l l t ^ 0 p S ' l ^ J ^ f : menos rápido de la aviación está ínti-
de manejarse fácil y prontamente ' f ^ del Atlán-! mamente lisado a la Adaptación más 
desde adentro del coche, colocando ^ale3 Ia travesía del At án- menos ¡arga, más o menos pronta 
un rntro fnoi-to -ir h^llanto ño. In* tlco en aVlÓll, por Real y AlCOCk y 1 " , 7 . ' 6 , i ' ^ i t c t 
un rayo tuerte y brillante ae luz, ¿ H ^ Í K I O T? oa ^ /i1 061 espíritu publico a la nueva lo-
exactamente en el lugar que uno de- por el A g i b l e R 34, así como el; sea Realmente es la lámpara más 
manuable que he conocido, y lo me 
viaje sin escala del Farman-Goliath 
con ocho pasajeros de Paris a Casao-' 
•irwr Hoi «ooft aa o^o on nrarir. aa ai blanca; 1920 se señala por el viaje. 
S s ' r i ^ r b l l ' d r ^ r n t f r r m p ' r a l f VuiUemm Parts-To.nbuc-ic-Da-| ^ transpone por aero 
Opteos he «Snooldo hasta « pre- ^ l ^ l t t r T ^ i ^ l ^ ^ « m * .a 
comodón. 
Los últimos meses demuestran, sin 
discusión, que existe una clientela 
línea 
tenemos que en el 
En 1921, sin embargo, no puede sê estfQ abril-octubre se ha dupli-
cirse otro tanto. No hubo ningún Z ? ^ T T ^ t con™a-
pecto a igual período de ly2u, alean-
De cuando en cuando algunos ami- decirse 0[ro tant0 ^ ftuDo nll 
gos míos y yo nos reunimos para¡gran raidi y por i0 qUe se refiere a v 
hablar de nuestras peripecias de au-!laa hazañag d0 velocidad, si bien es za110 en 1921 la Clfra de ?'áü0 Per 
tomovilistas y otras aventuras pa-jVerdad que Se ha alcanzado 330 k¡- sonas' 0 sea un promedio de 46 per 
sadas. Todos ellos han estado com-i lómetr0g por hora y sobre los 100 solia spor a deinuestl'£ 
migo en Ja uerra, y las aventuras de kilómetroa 8e h realizado con la elocuentemente que no se trata de 
cada uno siempre resultarían agrada-, medía de 300 kilómetros, no es po-
bles si no fuera porque al mismo! Sibie dejar de acordarse de los ac-
tiempo que acontecían, algunas des 
snobs", de audaces ni de buscado-
res de emociones. Por el contrario, 
gracias y atrocidades estaban pa-
sando. Siempre que tenga ocasión 
contaré a mis lectores algunas de 
mis aventuras de la guerra, y pue-
den ustedes creerme que durante los 
cinco años de servicio activo que ren-
dí, muchas fueron las experiencias 
que tuve. Uno de los acidentes que 
más ha sorprendido a mis amigos 
cidentes—¡todavía está reciente la esta cifra demuestra que los que tie-
muerte del gran Romanet!— que han ™n 111 eres a .tra^adarse de un pun-
p o f i a i ^ oe+oe ron^v „ „„o i , » ^ a otro rápidamente por neceaida-señalado estos records y que hacen 
que no nos atrevamos a tribuirles un 
valor definitivo. 
Parece como si en la técnica clási-
des de su trabajo, de sus negocios, 
adoptan con facilidad el avión, el 
avión imperfecto (ay,) de hoy. 
Esta clientela se desarrollará sin 
ca del avión y del motor—entendien- CeSar no cabe dudarlo —a medida que 
do por técnica clásica la que condujo ¡os transportes se hagan menos costo-
a las máquinas re fin de guerra y sos> más rápidos, más regulares, me 
me ocurrió en el Sur de Inglaterra, q.ue de ^íf110!8 acá se .han explotado noS sujetos a accidentes. El precio es 
un poco antes del comienzo de la ^ modificaciones serias —hubiéra- ya un elemento secundario; la rapi-
guerra de 1914. Era una noche de! f °8 llesado a un " ^ t e Que no podra dez es ya muy grande y aumentará 
luna brillante; la carretera me e r a i ^ f d e " e o ^ m"cho . en,lo con los viajes nocturnos, cuya posi-
q uerespecta a la velocidad de los bilidad práctica depende de los mis 
aviones y su radio de acción. La aten-desconocida y la luna alumbraba el! camino, producía i n t e r r u m p i d a m e n . r * B,u ^ u u . atea 
te sombrís extrañas que parecían' clón de todos parece orientarse aho 
engañarme. A toda carrera por uni ra hacia las concepciones realmente nuevas, a las tentativas más osadas. rtecho con árboles en ambos lados, „, 
el camino me pareció que era de- Por eso se miran sm escepticismo los ahora todavía puedo !nl!3:0^ de1PeSCar^ Oemichen Lame y de todos los que trabajan en el nue-
Standard of the World 
En todos sentidos el modelo del mundo. 
Preeminencia mecánica. 
Preeminencia social. 
Confort y satisfacción constante. 
Valor intrínseco permanente. 
Económico en precio y consumo. 
G . P e t r i c c i o n e C o m p a n y 
recho, y aún 
ver la ancha carretera q.ue me pa-
s'ica que para beneficio de los radio-ireció descubrir al terminar las hi-
fonomaniacos, tocan bandas, erques-1 leras de árboles; por este motivo 
tas, etc. en la ciudad? 
'Una. Pero. . . .a l terminar el grupo . ' " ^ ^ ' ' ^ „ F ? o u ° "a"11 f ^ í o T V ^ O / O J tusiasta de innovación; 
' vo problema de la sustentación sin 
'.velocidad. En 19 21 ha habido ex-
! oprimí más aún el pedal de la gaso-! P f̂nnnc;a8 ^ l ^ 6 ^ 1 6 8 ' priAm.e/0 y K¿L - D ^ «i ^ J ^ , ™ ' O d i a n t e s pasos de un propósito en-
mos perfecionamientaos que los que 
aparecen necesarios para la realiza-
ción de una regularidad mayor y de 
una seguridad más efectiva. 
Y en este orden de ideas, debe re-
cordarse los notables trabajos que 
se han realizado durante el año, y 
que por sí solos bastan a marcar el 
período de 1921, como muy intere-
; sante. En él se ha empezado, en 
i efecto, la aplicación de medios cien-
Los automovilistas y aficionados i de árboles, el camino torcía marcada-! ™ " r^c^ i+T^w' ^VA Per0 66 pr.0"; tíficos de navegación. Entre ellos los 
que no hayan tenido una oportuni-j mente, y en el lugar díinde yo c r e í a j ^ f ¡ e ^ ^ basadoh en la Tele-
dad de visitar una fábrica de auto-¡que había un ancho 'camino, h a . | ^ ; : ° s r á ^ sin hilos permitirán el vuelo 
móviles, operada bajo la base de|bía un pequeño y lodoso lago su provecho; y asiostiremos aI nocturno.y, lo que es más importan-
producción en cantidades, dirán que; Demasiado tarde descubrí la verdad, ^ ^ ^ ^ . . ^ u"a ?lueva maquina ¡te, el vuelo a través de la niebla, 
es increíble los métodos de ínstala-! y la chicanería de la luna, pues con f " ^ / , ^ 6 ^ V13 mayores ve-; Experiencias recientes, de las qle nos 
ción y otras operaciones que usain.jla vceiocidad que iba a cincuenta: ' t r a n s í • - ^ T ^ 0 "^P,0 Pernos hecho eco en páginas anterio-
para efectuar ahorros de dinero y; millas por hora, fui a dar con coche ; " ^ . % a n ^ ! 1 ™ a ^ g u r i d a d o6 aterri- TeSt áQ un sistema de ondas genera-
labor. No hace mucho estuve en una-y con mi humilde persona deltrao d e i ; ^ n ^ ft, • , , un paso lnmen- das por un cable, al que el avión si-
gran fábrica de automóviles de De-; lago. Afortunadamente solamente I camino oei progreso. , gue en la obscuridad, abren perspec-
troit - y observé la rapidez con que ¡fué un baño el que tomó, pero no un¡ ¿Se Puede afirmar que al no regís- tivas extraordinarias, 
pintan la carrocería. Un hombre de. baño de agua únicamente puesto que trar8e en 19.21 ninguna gran perfor-' Resumiendo: el año 1921 no deja-
cada lado del cuerpo del coche, apli-jdos semanas después aún podía yo ^a°.ce ni ninguna novedad técnica rá grandes recuerdos sportivos, no se 
cando pintura por medio de un tubo [ encontrar en mi cuerpo partículas i efectlva' siginf fique ese año ara era señalará por la aparición de máqui-
de goma; el coche quedó pintado en! de lodo y barro que se adhirieron ai"' 'ñas basadás en principios nuevos, pe-
algunos segundos. Al preguntar cuál i mi cuerpo, al dar éste salto mortal! ' - ro marcará la época definitiva de la 
era el costo del trabajo de pintura,! dentro del lago. En mi opinión es una muy buena1 conquista del espíritu público a la 
con gran sorpresa oí que no era más! Un engaño similar de la luna, fué seña el interés mostrado en los últi-1 causa del transporte por la vía aérea, 
de 10 centavos por cada mano de; la causa de que casi costara la vida mos acontecimientos sobre carreras Y señalará el principio de la era de 
Sa lón de E x p o s i c i ó n : 
M a r i n a , 6 4 . 
T e l . M - 4 7 3 5 . 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o : 
A r b o l Seco y D e s a g ü e . 
T e l . A - 7 9 5 1 . 
" N u e s t r o s e r v i c i o a s e g u r a s u s a t i s f a c c i ó n " 
pintura, y llevando cada coche tresnal hermano de Lord Northcliff, que- y pruebas de resistencia de automó-
¡ manos, resulta que por 3 0 centavos! dando Inválido para toda la vida, i viles. El éxito obtenido en las ca-
i queda pintado cada automóvil. Cuan-iFué en el camino carretero Ne-wmar- rreras de 500 millas de Indianápolis; 
ido m© viene a la mente la vez en I ket-Londres, en el cufil existe una el English Tourlst T^phy en la Isla 
¡que pagué a un pintor en Inglafe-j cuchilla donde se hala un pequeño de Man; las pruebas de caminos en 
'rra la suma de 15 libras esterlinasI chalet. i Escocia; y las pruebas de resisten-
¡por pintar y barnizar mi coche, y¡ La esquina de esa casa no tiene |cia y ascensión de cerros en Euro-
! comparo esa suma con la de 30 cen-i ventanas, y cuando la luna brilla pa, todo contribuye a aumentar el 
jtavos que cuesta a esta fábrica pin-^ resplandeciente, las blancas paredes i interés por la afición. Si no fuera 
I tarlo y harnlzarlo, comprendo el i del chalet no pueden definirse, o más j por estas repetidas pruebas, tal vez 
ahorro inmenso que se puede obte- bien, parecen dos carreteras perfec-i olvidaríamos que a ellas se debe en 
nes en todo trabajo, si produce un I tas que se separan desde un vértice ¡ los días tempranos del autovilismo, 
artículo o artículos en cantidades de la cuchilla. El chauffeur del jo-i las mejores adiciones etc. que nos 
enormes. ven Harmsworth estrelló el coche1, ofrecen ahora en los coches moder-
¡contra el chalet, escapando él sin ¡nos. No hay la menor duda que las 
Acabo de Instalar de instalar en1 contusiones de importancia, pero su | severas prueban a que se someten 
mi automóvil una lámpara o faro señor quedó Inválido para toda la! los automóviles, y la competencia tre 
la aplicación de procedimientos de 
navegación que quitarán —si pueda 
decirse —la "ceguera" que el avió 
sufre en la bruma de la noche y lo 
permitirán orientarse a través de laa 
tinieblas. 
ajustabie, la cual me está dando vida, pues se fracturó la espina dor-
magníflcos resultados y evitándome saL 
frecuentemente peligros. En la zona 
menda que hay, que resultar; en me 
joras adicionales y economía en ©1 
, costo de operación. 
P o r q u é debe us ted 
susc r ib i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA da a sus 
suscriptores un periódico diario to-
das las mañanas de 24 páginas. 
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O V f L f S y f A € I O 
Individuales de los fabricantes. Ex-. punta de vista del mecánico que com-
presada en términos más precisos, pone automóviles. Cuando el siste-
la sistematización viene a simplificar ma de encendido se combina con el 
la construcción de partes y también generador, esto implica que al pro-
a introducir en la industria enor- ducirse un defecto en el generalor, 
mes economías, que ae refleian eu bay que desprender el generador, lo 
mejor calidad y- menor precio de los que desbabilita por completo el mo-
pi^bductos. tor, por depender su encendido del 
Para comprsTider la magnitud do generador. Al independizarse ambas 
la obra de esta institución técnica, unidades, el desprendimiento del ge-
debemos manifestar que un auto- nerador nos deshabilita al automóvil, | 
móvil de cuatro cilindros tiene tan- pues este puede funcionar mediante 
tas partes como una locomotora. El su acumulador. 
automóvil, es, en realidad, una má- En un automóvil provisto de motor 
gran progreso en 8lmi¿ifica-'quina de muy compleja y altamente de marca muy conocida, se halla 
ción de chasis y motor. La sistemati- difícil construcción. Desde el punto el nuevo plan de instalar el distrl-
zaclón de üas partes mecánicas fael- de vista técnico, la locomotora no dor y bobina al frente de la planta 
R A S Y CONSERVACION 
ES RASGO R E S U L T A N -
T E E N LOS NUEVOS 
MODELOS 
En los modeaos de 1922 se nota a la 
Ifita este progreso. admite comparación con el automó- motriz, lugar en que no quedan su-vil. La primera es una máquina jetos a indebido calor. Varios moto-
Los problemas de composturas y con- grande y pesada, de construcción res de recientes modelos ban pro-
eervación han asumido una impor-j comparativamente fácil. El automó- visto un admirable grado de accesi-
tancia dominante en el proyecto y, vil, por su parte, ya sea de cuatro, bilidad a todas las partes del motor 
manufactura de automóviles. El mé-.seis, ocho o doce cilindros, es una sujetas a ajustes o reparación. La 
todo de producir automóviles de fá-j máquina de mecanismo complicado, instalación de todas estas partes se 
cil operación y manipulación, para lo; preciso en su coordinación, que de- ha proyectado sobre una base de 
cual es Indispensable implantar uní manda suma atención en su montaje.: completa independencia unas de las 
grado-máximo de simplificación de! La sistematización de las especifica-1 otras. 
los mecanismos, además de libre'ciones de las partes, con el propósi-j Estos detalles, a primera vista, son 
acceso a todas sus partes, no aólojto de darles el carácter de Intercam-Insignificantes; pero, desde el pun-
importancia con relación al automó- to de vista del mecánico, que com-
vU, que con respecto a todo otro ¡pone automóviles, son de suma im-
tipo de máquina. ' portancia. Son precisamente estos 
Las locomotoras son invariable-'detalles lo que refleja el sorpren-
. mente manejadas y cuidadas por dente progreso técnico de la indus-
se presentaba como factor delrimen-'maquinistas altamente competentes tria automotriz durante los últimos 
tal al uso extendido de esta clase, en su trabajo. Toda su experiencia, años. El automóvil de 1922 es ocn-
de vehículos. La simplificación del i conocimientos y atención personales,, siderablemente mejor, desde todo 
constituye un marcado adelanto en 
la industria, sino también una adi-
cional evidencia de propender a re-
solver el problema de composturas 
y conservación, que hasta ha^e poco 
El nuevo modelo BUICK de 4 CILINDROS constítuy 
lo más resonante del año, por la nitidez de sus líneas eXÍ" 
gran resistencia y su perfecto y seguro funcionamiento^1 **llá% 
i 
Es el carro más económico que se construye y el 
pone en las presentes circunstancias. • qUe 86 W-
~ Hace más de 40 KILOMETROS POR GALON DE GASOÍT t 
y TBÜ gasto de gomas, aceite, etc., es insignificante. ^ 
VEANOS Y NOSOTROS LE AYUDAREMOS A A D Q U I R I 
SU "BUICK" 
G . P E T R I C C I O N E C O . 
M A R I N A N U M . d 4 . H A B A N A 
motor, mecanismos auxiliares y par-
tes del chasis, implica facilitar los 
trabajos de compostura en los talle-
res o estaciones de servicio. Las ven-
tajas' de esta simplificación son pa-
tentes, y están destinadas a acen-
tuar el uso del automóvil en todas 
partes del mundo. 
El automóvil, cuya compostura se 
dificulta por difícil acceso a sus di-
versas partes y mecanismos, es un 
vehículo mal proyectado y construi-
do, cuyo uso y conservación origina 
considerables gastos al dueño. Tal 
tipo de automóvil está destinado a 
tener un mercado muy limitado. El 
tipo encaminado a tener cordial acep-
tación es aquel con un mecanismo 
sencillo, seguro, de fácil ajuste y 
económico en consumo de aceite y 
gasolina. Estos son, precisamente, 
los requisitos fundamentales que 
los fabricantes están ahora tomando 
en consideración muy especial. Ta-
les requisitos son ahora tan impor-
tantes, como el resolver sus proble-
mas técnicos y perfeccionar sus mé-
todos fabriles. 
se dedican al manejo y conservación punto de vista, que el de 1914 o 
de tales máquinas. No sucede lo 1915. Los problemas técnicos de esos 
mismo con los automóviles. Hombres años se concretaban a detalles mecá-
y mujeres, que no poseen la más leve nlcos que en su mayor parte se han 
concepción técnica o prácticos cono-; resuelto; los problemas de la actua-
cimientos de la mecánica automóvil, lldad no son de carácter estrictamen-
conducen y manejan esta clase de te técnicos, sino más bien de con-
vehículos. Por no poseer'ni siquiera veniencla, refinamiento y simplif lea-
rudimentarios conocimientos técnl' ! ción. 
eos, los dueños de automóviles no! Algunoes motores que antes lleva-; 
pueden debidamente apreciar la per- j ban el distribuidor instalado en la 
fección mecánica de sus máquinas, I parte posterior, y con frecuencia, ba-
mucho menog comprende que su me- jo alambres y articulaciones, lo tie-j 
canlsmo consta de millares de partes nen ahora colocado en un lugar de; 
de la más precisa coordinación ope- fácil acceso. El mecánico no necesita i 
rativa. A causa de estas circunstan-! usar un espejo para localizar las 
cías, el trabajo de componer y con-¡puntas del interruptor. La instala-
servar automóviles, es un problema ción del distribuidor sobre el motor 
de Importancia capital. | es práctica implantada por algunos 
Los chassis de los modelos de au- fabricantes, que han dado especial 
tomóvlles de 1922 son, en aparlen-' atención al detalle de composturas 
cía, .los más sencillos qua la indus-; mecánicas y conservación. Tal ins-
trla ha producido hasta hoy día. El talación implica menor alambrado; 
punto de partida en simplificación' por otra parte, es físicamente impo-
mecánica tuvo lugar hace varios i sible darle mayor y mejor acceso que 
años, cuando los fabricantes Insta-1 el que tiene. 
laron el tipo de planta motriz unifi-¡ El fabricante se ha Impuesto de 
cada. La introducción de este tipo, quo un sistema de enfriamiento de-
El método de producir partes y ¡de planta simplificó la construcción! foctuoso ocasiona muchos gastos de 
mecanismos de fácil acceso, expedito ¡del chasis y diversas partes del mo-i composturas. A pesar de que en el 
ajuste y económica y rápida compos-| tor mismo. La tendencia a slmpU-j mismo sistema de enfriamieTito no 
tura, ha venido desarrollándose porj ficar el chasis ha venido acentuán- ha habido ningún cambio de carácter 
varios años, y culminado en los mo-'dose con el tiempo. De reciente in- radical, se ha Introducido en él di-
delos de automóviles de 1922. Noj troducción en muchos modelos de ¡versos refinamientos. Los conductos 
sólo una, dos o tres grandes compa-i automóvilts es la llamada propul- |de agua entre el radiador y la cá-
filas fabricantes, sino casi todas ellas, Isión Hotchkiss. Este es un método | misa del motor, son ahora más am 
han contribuido en mayor o menor | de propulsión en que el esfuerzo 
grado, a la conveniente simplificación! rotativo de la propulsión motriz re-
mecánlca. Los directores de fábrio-lcae sobre los muelles del automóvil, 
cas han visto la necesidad de im-1 ün nuevo modelo de 1922 tiplffica, 
plantar máxima simplificación; l|)s! Por ejemplo, la eliminación del brazo 
comerciantes en el ramo insisten en ¡contra el esfuerzo potativo que an-
ella; los compradores han expresa-¡tes se hacía necesario para contra-
rrestar el movimiento de rotación Im 
partido por el motor a todo el ve 
hículo. El uso de universales metá 
tosa. Bajo la poderosa influencia I lieos, característico de los antiguos causa de tales defectos. En estos ca 
de todos estos elementos, el progre-j modelos, ha sido ya descartado, ins-; sos, la" causa es deficiente nfriamien 
do en términos finales, que no se 
interesan en automóviles de meca-
nismos complicados y operación eos 
plios. En ciertos tipos- de motores, 
la camisa de agua rodea por comple-
to a cada cilindro del motor. Un sis-
tema de enfriamiento correcto es 
muy Importante, desdo el punto de 
vista del mecánico del taller de com-
posturas. Muchos automóviles lle-
gan al taller a componerse. El me-
cánico los examina; ve que el motor 
tiene sus émbolos o cilindros defor-
l/illinHlUimnHII!HUIIiUUIUIIUIllliUiiniliiiiruimi!immiií.imt"tii<n 
i l 7IU , rrrrm (TfM-rr-
N U E S T R O S E R V I C I O A S E G U R A 
«o en la simplificación mecánica ha 
»lcanzado notable impulso. 
El método de sistematizar la pro-
ducción de partes, que ha tenido 
tan cordial aceptación entre los In-
dustriales, ha producido, entre otros 
resultados, una economía muy con-
siderable en los trabajos de compo-
ner automóviles. La sistematiza-
talándose en su lugar tipos de mate- to. Los fabricantes han dado espe 
ríales fibrosos, más sencillos y prác-'CÍal atención a la refrigeración, pá-
ticos. 1 ra evitar la deformación de las ple-
Los Ingenieros, en realidad, se I zas del motor por excesivo calor, 
han esmerado en simplificar el cha- También han tenido éxito en intro-
sis. Incorporando dos o más unida-1 ducir una temperatura apropiada 
des en una sola de sencilla construc- y conveniente para facilitar la gasi-
ficación del combustible. 
Una de las operaciones que se re-
cién. Un fabricante ha logrado Ins-
talar un miembro transversal en el 
ción en este sentido continúa y su3¡chasis' I116 combina las funciones de 
beneficios prácticos vendrán a acen-' v'arilla reforzante, plancha 
tuar sus ventajas. Actualmente hay i salPica(iuras y soporte de 
diversas partes intercambiables en-iTambién 36 ^ generalizado la prác-
tre diferentes modelos de automóvi-itica de aprovechar el soporto del ex-
les. Bajo los auspicios de la Soclety tremo delantero del muelle posterior 
of Automovile Englneers, organiza- como miembro soportante de las va-
clón formada por los principales in-jrillas de los frenos, 
genieros especialistas en automóvi- Much^ progreso se ha alcanzado 
les, se desarrolla con creciente éxito, t3^^11 en la misma lubricación del 
la admirable labor de sistematizar! cc^3^- muchos modelos recien-
lá producción de partes. Una re las tes se observa, por ejemplo, la com-
principales funciones de Society of|Pleta eliminación de tazas engrasa-
Automotive Englneers, es, precisa-1 doras. E notros se nota el uso da i hículo. El gollete del receptáculo 
mente, tal labor, y los adelantos que forros de cojinetes Impregnados de i de aceite se ha alargado y en gene-
en tal sentido puede alcanzar, pue-' SrafIta. particularmente en aquellos | ral, puesto a más fácil alcance, 
den muy bien conmesurarse, tenlen- de los muelles y articulacionee de'También se ha provisto mejor méto-
do presente-que dicha Institución los frenos. El sistema de llbrlca-1 do de vaciar el aceite, particular-
está formada por cerca de cuatro'ción por presión ha venido, en mu- mente en modelos en que se ha Im-
míl ingenieros especialistas en au-jehos casos, a reemplazar el antiguo plantado el método de lubricación, se 
la bomba queda completamente ex-
puesta a la vista. ]?n este mismo 
modelo, la lubricación de los univer-
sales es automática. 
La mayoría de los presentes mo-
delos usa culata de cilindro despren-
dible. Varios fabricantes que en 
temporadas pasadas favorecían la 
construcción de cilindro y culata 
en una sola pieza, han implantado el 
nuevo plan. Un modelo de automó-
vil de seis cilindros, que se produce 
en grande escala, no tiene motor de 
culata, lleva su planta motriz, lo que 
se llama jaulas de válvulas. Estas 
jaulas se desprenden, y la válvula se 
ajusta en la misma jaula. En el 
modelo de cuatro cilindros, de la 
misma marca, toda la culata del mo-
tor es desprendible y, no hay jaulas 
de válvulas. Estas se ajustan en la 
misma culata del cilindro. Un fabri-
plten con mayor frecuencia en un cante de automóviles de ocho cilin-
contra automóvil, es llenar sus tanques de 
motor, gasolina y de aceite lubricante. En 
la mayoxía de los modelos antiguos, 
esta operación se dificulta a causa 
de la colocación de la tapa del tan-
que de gasolina, en lugar de muy 
difícil acceso. Muchos modelos de 
1922 se caracterizan por la lacili-
dad con que se puede llenar su tan-
que de gasolina. La tapa se halla 
en punto de fácil acceso, a un costa-
do o en la parte posterior del ve-
cae al suelo. En los modelos anti-
guos, el muelle se halla sobre el eje, 
y para desprenderloü el mecánico tie-
noe que desprender a veces otras par-
tes, auxiliares, etc. 
La montura de la jjlanta motrioz 
completa ha recibido también aten-
ción por parte de los fabricantes. La 
tendencia es hacia facilitar su des-
prendimiento del chasis. En los 
modelos antiguos, el retirar el motor 
es una operación difícil, lenta y pe-
sada. 
Hay, por supuesto, otros detalles 
mecánicos que han sufrido modifica-
ciones, a fim de simplificar el meca-: 
nismo. Con relación al sistema ali-i 
montador de combustible, que tiene j 
directa influencia en la conservación i 
y buen servicio del motor, podemos! 
decir que el progreso ha sido asímis-' 
mo, muy notable. Casi todo nuevo 
tipo de motor tiene su propio siste-
ma de gasificación de combustible, i 
En nuestras ediciones de enero y fe-¡¡ 
brero nos referimos a esta fas de la 
carburación, lo mismo que1 a impor-i 
tantos detalles de la lubricación. » 
Malos humores y elementos .extraÜM 
en la sangre, son causa dé. muctoi 
afecciones que mortifican a lá humafc 
dad. Tomando ^urlfícador San Láaro 
preparado a base de vegetales, de buen 
sabor, se eliminan los malos elemen-
tos, se ríe ja de padecer de reuma y 
de muchas afecciones que causan paiji 
des molestias. Todas las boticas y su 
Laboratorio, Colón y Consulado,- re», 
den Purificador San Lázaroi ¿í-
alt 3d 1 
sistema de tazas engrasadoras. Por: eliminan los receptáculos de aceite. limita a levantar una tabla del piso tomó vil es. 
Este formidable ejército técnico ha'el nuevo sistema de lubricación por bajo las bielas. Estos receptáculos 
venido conquistando problemas de sión, el lubricante se aplica a todos dificultaban el retirar por completo 
mucha Importancia. Ha impuestoj los puntos de lubricación, mediante el aceite de la caja del ciguefial. En 
normas y especificaciones relativas | un inyector central de operación ma- el sistema por presión, se presenta 
a la construcción de diversas partes j nual. El nuevo método es más rápido la ventaja de poder retirar todo el 
dros dice que su motor con culata in-
tegrante no presenta dificultad al 
asiento correcto de las válvulas, pues 
el repaso y ajaste do éstas es tan fá-
cil en el, como en el tipo de culata 
desprendible, a causa do que no to-
ma más tiempo el desprender el blo-
que completo de la caja del cigüeñal 
que el retirar la culata. En ambos 
casos hay quo desatornillar igual nú-
mero de tuercas y tornillos. 
El ajuste de los frenos es un deta-! 
lie importante desde el punto de vis-j 
ta del mecánico de taller de com-i 
posturas. En varios modelos del 
presente año se observa el uso de fre-| 
nos de transmisión. Estos frenos soní 
generalmente para servicio de emer-: 
goncla. Su ajuste es fácil, pues ea 
de automóviles, que han sido acep- 7 eficaz que el antiguo, 
tadas como finales e Invariables por| Otro adelanto, de especial Impor 
aceite de la caja del cigüeñal, elimi-
nándose el peligro de diluir el aceite 
y virar un poco el tornillo manual 
que regula su tensión. Con la ins-
talación de este tipo do freno se ha 
logrado eliminar algunas partes del 
chasis. 
Especial atención se ha dado a 
la colocación de la palanca del fre-
I no, con relación a la acción de los 
E S E E S M U E S T R O L E M A 
P A R A D A R SERVICIO A LOS D U E Ñ O S D E COCHES 
T U T 
estos especialistas han sido implan-lel motor de unidades eléctricas inde-i ceptáculos 
tadas como patrones en la industria pendientes, en lugar de seguir el an- ¡ En un modelo de conocido auto-
automotriz, y centenares de ellas tlguo método de combinar el gene- móvil se usa un sistema de inmer-
están en estudio actualmente, y des- rador con el sistema de encendido o slón circulante, que consta de una 
pués de formuladas oficialmente, au 
mentarán el número de las ya vi-
gentes. Este es una obra de consi-
derable magnitud, pues una parte 
especificada por esta institución téc-
nica, Invariablemente viene a su-
plantar diferentes especificaciones 
bien, el generador con el motor del 
arranque automático. Indudablemen-
te, desde el punto de vista del fabri-
cante es mucho más fácil unificar 
la instalación de todas estas unida-
des eléctricas, pero el plan adolece 
de diversos inconvenientes, desde el 
todos los fabricantes. Centehaj-es tanda en conexión con trabajos de fresco con gasolina mezclada en el n 
i l ^ T ^ l T ^ Í e ! e r ^ a ^ l ^ ^ue ^eda en 103 re- muelles. En algunas Instalaciones, 
la brusca acción de los muelles se 
transmite a los frenos, a causa de la 
Inconveniente colocación de la pa-; 
lanca y mecanismo auxiliar de tales 
bomba de engranaje Instalada den-ifrenoSí La tendencia moderna es i 
tro del receptáculo del aceite La ¡hacia Instalar la palanca y mecanls-; 
bomba recibe movimiento desde elimo auxlliar eil un punto y de unai 
arbo de levas Se puede retirar con; forma más apropiados, a fin de evl-! 
faci dad, por la parte Inferior para tar ^ la acción brUSCa ¿o los mue-i 
su limpieza e inspección^ Al des- nes t reacción sobre los f renos. I 
prenderse el receptáculo del aceite, otra s6cción del automóvil quel 
hasta ahora ha sido causante de mu-
chos problemas de servicios mecáni-j 
eos, es el tablero de instrumentos.. 
Marcha militar, a cuatro manos.— \ 
En algunos antiguos modelos de au-j 
tomóvlles, los instrumentos se ha-
llan a muy Incómodo alcance del' 
onductor, y su inspección, lo mismo 
que su compostura, ofrece enormes1 
dificultades al mecánico del taller, i 
En algunos modelos nuevos, se ha, 
resuelto, en gran parte, este pro-i 
blema, medlanje la Instalación de un 
tablero de Instrumentos abisagrado, 
que puede voltearse y permitir la Ins-
pección de las conexiones y sus ajus-
tes. 
El ajuste de la qadena propulsora 
del árbol de levas, lo mismo que la 
regulación y ajuste del generador, 
unidades del encendido, y otros, han 
sido vastamente simplificados. En 
modelos con cadena propulsora de 
árbol de levaos instalada al frente del 
motor, se observa la adicional ven-
taja de poder ajusfar dicha cadena 
desde la parte exterior. En gran 
número de modelos de 1922 se ob-
serva el uso de correos más anchas 
para el ventilador, con especiales me-
canismos para facilitar su tensión 
y ajuste. 
En muelles debemos también ano-
tar un progreso muy significativo. 
El tipo semi elíptico colgante, usado 
ahora en varios nuevos modelos, fa-
cilita mucho el trabajo del mecáni-
co. A l reponer el muelle, el mecá-
nico no tiene ninguna dificultad en 
desprender el antiguo e instalar el 
nuevo. Para desprenderlo, le basta 
retirar los sujetadores, y el muelle. 
En la edición del último domingo día 9 apareció equivocado el pie de este grabado que por 
volvemos a reproducir. Por error de caja se consignó quo .era pn motor de dos tiempos lo cual 
En realidad se trata de un motor normal de 4 tiempos de 6 cilindros to. 
esto motivo 
mal no es cicr-
tieiie la particu-'a-
ndad de poseer dos volantes, uno a cada exta-emo del cigüeñal, novedad digna de estudio apicada por vez 
primera a una producción Standar. Este motor pertenece al nuevo coche americano Rickenbacker cuya desc 
ripción hemos publicado en la edoidón del 2 de Julio. 
poro que 
N o s complacemos ea p a r t i c i p a r l e s que desde esta fecha nuest ra 
ESTACION D E SERVICIO Y T A L L E R E S D E REPARACIONES 
e s t a r á a a c a r g o de l s e ñ © r M a r c e l i n o A m a d o r , cuya p e r i c i a es con 
p o r todos los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s , 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A P I E Z A S D E REPUESTO P A R A LOS COCHE! 
REPRESENTAMOS, SIENDO E S T A C O M P A Ñ I A L A P I C A AUTO 
R I Z A D A P A R A SU V E N T A E N C U B A 
M A R I N A Y PRINCIPE TELEFONO M-3799-
A í í í ) XC DIARIO DE LA MARINA Julio 16 ¿e 1922 PAGINAS VEINTITRES 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
•S E L ESCAPUiAHIO 
, ^^estra Madre, se dignó 
María, ^6Stcr¿l0 es^ prenda de 
J "^^fecc ión , divisa de ous más de-
| .6u P ^ o " y el mundv. todo recibió 
votos ^ x de gratitud y ca-
cen aclamfpgtimoiiio del amor que 
ffproffsa desdí el cielo su buena 
M&ÍTe'A rmes el Santo Escapulario, 
Amfííi'o y traedlo encima con fe y 
^ ' f í n 0 / e j e m p l a r conducta, por-
deV0" ?a Insignia principal Je vues-
^ R S a J ahora, y giabad en vues-
, ESmenre lo qu. os voy a decir so-
tra ^ 4nto Bscapular-.o. 
^ Z 1 ra como honra al buen mi-
^ p í uJfome de su ejército: co-
^ o i r a al buen patricio la bandera 
f í í íac?onaliaad; como Honra al de ./nrtadano la divisa de su pro-luen ciudadano i éi 
feaÍÓQa 0Su más adictos soldados la 
f le los cielos, a sus más pre-
^ n a MÍOS la ^ocieiad cristiana. 
ê  Escapulario es todo porque 
Ul5. -iibrea y divisa de la más acó-
íoa famiía. la de la Reina de los 
" S e a ' como obliga un compro-
«n contraido; como obliga una pa-
1111 pmpeñada; como obliga un 
S S n S o Prestado Como obliga 
0 caballero su blasón, como ob ga 
al .i/ado su bandera- como obliga 
l\ n S t r a d o su insignia. Obliga a 
'o mancharlo con idea, o costum-
ês indignas de él; a no envilecer-
f con ruin y bartarda conducta; a 
Atentarlo con decoro; a conformar 
f u alía significación todo el temor 
^ la vida: óbreos, palabras, pensa-
ndpntos y aficiones. 
Protege, como celestial lorigíf con 
n-ie cubre María el pecbo a sus de-
vñtos- como tabla salvadora que les 
linde en medio del oleaje del mun-
rlo como prenda y f^uza que les 
anticipa de su maternal corazón has-
?a más allá de la mu-ne. Preserva 
en vida de males del alma y del 
cnerpo; consuela en muerte de los 
remordimientos y angur-tias postre-
rac- redime después de ella los atra-
sos'y deudas de- purgatorio. Mitiga 
ei fervor de las tentaciones; endul-
za los dolores de la agonía; abrevia 
P1 plazo de la expiación. 
Tenedlo, pues, en.-ima, católicos 
todos, con fe y devociór y ejemplar 
conducta, porque es la insignia prin-
cipal de vuestra Madre, la dulce, la 
cariñosa, la poderosísima Reina Car-
molitana. 
Sarda y Saivany. 
NUESTRA HOJITA 
M. I . Archicofradía del Smo. Sacra-
mento, de la S. I . Catedral 
FIESTA .MENSUAL DE LA HER-
MANDAD 
Rogamos atentamente a todos los 
asociados que asistan a la fiesta re-
glamentari-a que se celebrará en la 
S. I . Catedral, el Domingo próximo, 
16 de los corrientes, de acuerdo con 
el siguiente programa: 
A las 7 y media a. m. se celebrará 
la Misa de Comunión en el altar de 
costumbre, sirviéndose después el de-
sayuno a los hermanos que hayan 
comulgado. 
Alas ocho y media tendrá lugar la 
Misa solemne, oficiando en ella el M. 
I. Sr. Dr. A. Méndez y predicando el 
M. I . Sr. Andrés Lago. 
Una vez terminado el Santo Sacri-
ficio, se celebrará la procesión claus-
tral con el Santísimo, concluyendo la 
fiesta con la Bendición de S. D. M. 
Rogamos también a todos los her-
manos que ocupen disciplinariamente 
' sus respectivos puestos, ostentando 
la insignia de la asociación. 
Nuestro venerado Prelado se ha 
dignado conceder a todos los asisten-
tes a nuestra fiesta mensual 50 días 
de indulgencia. 
Habana y Julio 12 de 19 22. E l 
Rector, Juan F. Arnedo.— El Mayor-
domo, Alberto Calvo. 
• •DIGNACION DE SU SANTIDAD. . 
A ruegos de nuestro bien amado 
Prelado, Su Santidad, Pío X I , se ha 
dignado Impartir a nuestra Herman-
dad, o sus miembros y a sus labores, 
una especial y fervorosa bendición 
de Padre y de Pastor supremo de las 
almas. De hinojos la recibimos filial-
mente agradecidos al Vicario de Je-
sucristo, por su amoroso afecto. Y 
con gratitud también quedamos ro-
gando al Señor por el feliz regreso de 
Mons. González Estrada que en pre-
sencia del Padre Santo se acordó ge-
nerosamente de nosotros. 
La noticia de la Bendición de Su 
Santidad fué dirigida por el señor 
Obispo al Hermano Rector y a la Htr-
mana Presidenta, en afectuosas co-
municaciones. 
NOTAS DE LA HERMANDAD 
Tenemos la satisfacción de mani-
festar a nuestros hermanos, que los 
cotrades que ordinariamente presi-
uen nuestras fiestas hallarán nue-
ras y flamantes butacas. Para las her-
manas habrá siete sillones destinados 
? la Presidenta, Vicepresidenta, Ca-
marera, Tesorera, Vicetesorera, Se-
cretaria y Vicesecretaria. Los herma-
ai T>.drán tres asientos destinados 
..t ¿íector, Mayordomo y Secretario. 
tarf0gamos a 103 cofrades antes ci-
nno? que 0cupen puntualmente sus 
S en el orden indicado, recor-
¿nao qUQ el ejemplo debe proceder 
ae arriba. 
naío ?uy activ-a y generosa herma-
átñln ofrecido 200 pesos para que se 
u.a la adquisición de uno o 
d? Q ^J6108 de adorno por el altar 
nam0 Slmo- Perdone la buena do-
ro irf SUe descubramos el secreto, pe-
gram, J10̂ mos para testimoniarle la 
la rrvn la asociación que siempre 
en t iS fe ro como una de las más 
se lo '?tas cofrades. Que el Señor 
se revpi?^^1186- En la íunta de hoy 
ciado*T lo 9116 acuerden los aso-
brá d l íCant0 al emPleo Que se ha-a de dar a ia suma d0(ia(ia. 
AsocS^OS a Duestro3 hermanos de 
nocimiPnV1 (lUe tan Pronto tengan co-
^ n cof?ÍL ^ la enfermedad de al-
ario n * i c c«muniquen al Secre-
tad, SPLla Sccretaría de la herman-
61 cofrade S,ea hermano o hermana 
fros aSop^nfermo- A6Í P0drán nues-
^ dowlOS Se¿ a t a d o s durante 
ooiencias.—El Secretario. 
^ S / 0 8 BREVE5Y MEDITADOS 
^ es u J ^ ^ " ^ ^ r ^s faltas aje-
qüe Puedan * A as mayores virtudes 
mano n adornar el corazón hu-
^ ^ P l S o ^ v e.n vuestro Pnesto, 
\ ' r o y ^ s . 0 deber'a pe-r 
^ber o?0^3,^3 amas' cuando el 
5o seafs d^anda defender a Cristo; 
46 Ias causan t0re3 de la má3 nobl¿ 
siempre. Dentro de voso-
tros, resistir contra el avance de las 
pasiones; afuera, contra los charla-
tanes. 
La más negra descortesía en por-
tarse ne el templo como si éste fuera 
un salón de tertulia, una exposición 
de modas o un lugar de citas socia-
les. 
La mayor maldición que puede 
caes sobre una mujer consiste en ci-
frar su mérito y gloria en el descoco 
y en la osadía de sus gestos. 
El hombre que espera en Dios 
es parecido al diamante, 
que raya todas las piedras, 
pero a él no le raya nadie; 
podrá pisarle el que quiera, 
podrán romperle o quebrarle; 
aunque le.hagan polvo, siempre 
será polvo de un diamante. 
No tienen desperdicio esos versos 
del hermano Surede. 
En el cine muchos han aprendido 
a robar, a ser lascivos, a conspirar, y 
a vivir sin trabajar. ¿Cuántos apren-
dieron a ser mejores cristianos y más 
dignos ciudadanos?... Ninguno. No 
lo olvidéis, lector. 
La joven que corre tras el galán, 
viendo tan solo las líneas de su ros-
tro, lo profundo de su bolsa o su ex-
terna cortesía, será una desgraciada. 
Busque un alma temerosa de Dios, 
cumplidora de su deber, laborioso y 
casero; y su vida será una bendición. 
El Vicerrector. 
EXCURSION EUCARISTICA A 
GUANAJAY 
PROGRAMA 
Salida de la Estación Terminai a 
las seis y 45 minutos de la mañana, 
Llegada a Guanajay a las 7 45 mi-
nutos. 
De la Estación se derígirán los 
piadosos excursionistas a la Iglesia 
Parroquial, precedidos del estandar-
te de las Marías y cantando himnos 
religiosos, acompañados de una ban-
da de música contratada al efecto. 
Inmediaatmente dar ácomienzo la 
Misa que será celebrada por el Utmo. 
Sr. Gobernador Eclesiástico de la 
Habana y durante ella deberán co-
mulgar los excursionistas. 
El Utmo. Sr. Obispo de Pinar del j 
Río dirigirá oportunos fervorines an-
tes y después de la comunión. 
Terminada la misa se servirá el 
desayuno en uno de los estableci-
mientos más amplios de la población. 
Después de un breve descanso, vol-
verán los excursionistas a la Iglesia 
parroquial, se orará brevemente an-
tes el Santísimo, se dará la bendición 
con el Santísimo, y se regresará a 
la estación en la misma forma en 
12 a la Habana. 
que se hizo la ida y se volverá a las 
ADVERTENCIAS 
El viaje se hará en un tren espe-
cial, en el cual irán varios sacerdo-
tes que oirán las confesiones de los 
excursionistas que lo solicitaren, aun-
que es más conveniente que todos 
confiesen la víspera o los días ante-
riores. 
Todos los excursionistas han de 
ostentar la hermosa medalla distin-
tivo de las excursiones eucarísticas. 
El precio del viaje incluyendo el 
desayuno, es de 2 pesos. La medalla 
vale 40 centavos. 
Tanto las tarjetas de inscripción 
como las medallas estarán á la dis-
posición del público en el Convento 
de PP. Franciscanos. Aguiar 87, y 
en el Colegio de las MM. Ursulinas 
desde el 2 de julio. 
Conviene que los excursionistas es-
tén en la Estación Terminal media 
hora antes de la indicada para la 
salida del tren con el fin de Is tarje-
tas provisionales por los billetes, 
tólicos a la piadosa excursión. 
Tienen el honor de invitar a los ca-
tólicos. 
Las Marías de los Sagrarlos. 
L a s V e n t a s p o r T e l é f o n o R e m u n e r a n 
O ponen en con t ac to con la persona 
que V d . desea, 
A H O R R A t i e m p o , desaparecen los l í -
/ * mi te s de la d i s tanc ia , le f a c i l i t a e l 
hab la r de negocios d i r e c t a m e n t e c o n los 
cl ientes que e s t é n lejos o cerca, m á s 
p r o n t o que po r n i n g ú n o t r o med io . 
A H O R R A esfuerzo. D e d i q u e sus ener-
^ g í a s a u n a cosa: á vender . 
" D E D U C E el c o s t o . — V d . solo paga las 
•"•^ l l amadas de l t e l é f o n o y el t i e m p o de 
su vendedor en el t e l é f o n o . 
I D . ob t i ene ó r d e n e s .—Genera lmen te 
^ el 2 5 ^ a l 7 0 ^ de las l l amadas p r o -
d u c e n negocios. 
T T S T E D ob t iene la ú l t i m a i m p r e s i ó n 
-V-^ sobre las condic iones de los nego-
c i o s . — U n estrecho con t ac to es suma-
men te i m p o r t a n t e sobre t o d o en estos 
t i empos . 
S ^ A D A día aumenta el número 
de caeos de comercio que están 
adoptando jste método eficaz de 
ventas. Este método significa: efi-
ciencia, rapidéz y economía. P im-
tos cardinales para el manejo de 
iodo negocio moderno. 
E l i m i n e p o r e l T e l é f o n o l a s D i f i c u l t a d e s d e l o s N e g o c i o s 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
L I N E A 
de 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S. S. C O M P A N Y 
A N u e v a Y o r k en 6 5 h o r a s 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
Pcw loa "GAIiGOS" do esta linea, Vapores "OBIZABA" y "StBONET" 
X)B 14.000 TONELADAS. ESPACIOSAS CUBIERTAS 
Billetes de IDA Y BEOBESO, Desde $100.00, por persona, i^olnyen-
do comida y camarote. 
VAXIDOS 3?OB SEIS MECES 
T POB IOS VAPOBES "MEXICO", "MOREO CASTLB", 14BSPEBAJT• 
ZA", "MONTEBBEY" 
SEBVICIO BEGUIiAB A: PBOOBESO, VEBACBXTZ, TAMPIOO, NAS-
SAU, BAHAMAS 
PABA MAS POBMENOBES DIBIOIBSE A: 
DEPABTAMENUO DE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154. 
PASEO DE MABTI NXTM. 118 
2a. y 3a. Clases. Teléfono A-0113 
EGIDO ESQ. A PAULA 
A G E N C I A G E N E B A X 
Oficios, 24-26. Teléfono M-7918. 
W Ü I D I A M H A B B Y S M I T K 
Vice-presidente y Agrente General 
C 5289 Ind. 5 Jl 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTA VO DE LOS REYES 
Neptnno 72 
Diagnóstico de las afecciones iaternas Tratamiento de lo» tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
" L A D I C H A " 
Billetes para el 20 y SI de julio a 20 pesos. Despacho para 
toda la República hasta la víspera del sorteo. Desde un pedazo 
hasta medio, 1, 2, 10, 50, 100 o más billetes y acepto en pago 
premios sin descuen lo alsruno. 
NEPTUNO, 14. TEIiEPOKOS M-5283 Y M.4311. MANUEXi GABCIA. 
J 
C5317 Ind 6 Jl 
mo. y Rvmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río. 
Por la tarde a las 7 y media Rosa 
rio, Sermón, Bendición Papal, proce-
sión y despedida. 
Predicará el Rvdo. P. José Vicen-
te, Prior del Convento de S-an Feli-
pe. 
JUBILEO 
Hasta las 12 de la noche del día 
de hoy, pueden todos los Fieles ga-
nar tantas indulgencias plenarias 
cuantas veces visitaren la Iglesia en 
la forma que se hace en la Porciún-
cula aplicable a las almas del Pur-
gatorio. 
Un C A T O L I C O . 
DIA 19 DE JULIO 
Este mes está, consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
Parroquial de Jesús del Monte. 
cido y enfrente del hogar se levan-
ta otra pasión más fuerte, que lo 
desconcierta y lo desbarata. 
Pero supongamos que fué el 
amor el que echó esos cimientos del 
hogar, levantó sus columnas y ten-
dió la techumbre que había de co-
bijar a la futura familia; el hecho 
es que todo aquello terminó desgra-
ciadamente, y a la paz de los pri-
meros días, ha sucedido la discordia 
de los cónyuges y la ruina de la 
felicidad doméstica. ¿Cuál es la 
causa de ese cambio en las almas y 
de esa transformación en los espí-
ritus? Faltó la virtud, el sacrificio, 
la constancia en el amor y, por lo 
tanto faltó el amor. 
Podrán darse otras explicaciones 
de los hechos, podrá llamarse" con 
otros nombres a las cosas; sería 
fácil entablar una disquisición 
alambicada y sutil" sobre los oríge-
nes de esos dramas íntimos de las 
San Vicente de Paul, confesor yfun-
dador, Patrono Universal de las Casas 
de Caridad Santos Simaco, papa y Ar-
menio, confesores; santas Aurea, Justa, 
y Rufina, vírgenes, mártires y Macri-
na, virgen. 
COLEGIO JESUS MARIA 
Solemne distribución de premios 
Hoy a las dos y media de la tarde, 
se efectuará en el Colegio Jesús Ma-
ría, la solemne distribución de pre-
mios, bajo la presidencia del Honora- 1 
ble señor Alcalde Don 'Marcelino Díaz i 
de "Villegas, conforme al siguiente 
programa: > 
PRIMERA PARTE 
10. —Marcha de Sheablog a ocho ( 
manos por las niñas A. Quevedo, J. 
Raphael, A. Collado y Sara Sánchez. 
2o.—Discurso por la niña Lucíe 
Pego. 
3o.—Saludo por un grupo de pe-
queñas. 
4o.—Distribución de los Premios 
de Excelencia y Buena Conducta. 
5o.—Una lección de Geografía, 
Monólogo, por la niña B. Rodríguez. 
6o.—Vals de L. Sheablog á doce 
manos por las niñas E. Peláez, A. 
Quevedo, B. Díaz, J. Marcos, Rodrí-
guez y Campos. 
7o.—Los caprichos de Pilar. (O la 
soberbia humillad-a.) Zarzuelas In-
fantil en un acto, por las niñas P. 
Fiusa,1 Ana Carvajal, A. Fernández, 
S. Rodríguez, y un grupo de Cole-
gialas. 
8o.—Distribución de los premios 
de Aplicación al sexto, quinto y cuar-
to grado. 
9 o.—Turtle love Polka Ladine a 
ocho manos por las niñas A, Colla-
do, S. Sánchez, M. Martínez y J. Mon-
tero. 
0.—Exigencias de la Moda, por las 
niñas D. Martínez, A. Navarro, G. 
Martínez y C. Torres. 
11. —Sin Abuena, monólogo por 
p. Pérez. 
12. —Distribución de Premios al 
Tercero, Segundo y Primer grado. 
13. —Unas cuantas verdades. Mo-
nólogo por la niña O. Pérez. 
14. —Las natillas,- Zarzuela en un 
acto por las niñas V. Sosa, A. Que-
vedo, B. Rodríguez, Esther Gonzá-
lez, C. Ramírez, D. Monteavaro y P. 
Torres. 
15. —Distribución de premios al 
kindergarten. 
16. —Poesía a San Vívente, por la 
niña Manuela Velazco. 
17. —Saludo a Cuba, por un gru-
po de niñas. 
Poesía por la niña R. Rodríguez. 
El Colegio de Jesús María, está 
dirigido por las Hijas de la Caridad, 
se halla situado en la calle de Revi-
llaglgedo, número 102. 
San Simaco, papa y confesor.—Fué na 
tural de Cerdeña y subió al trono pon-
tificio el día 22 de noviembre del año 
498. Algún tiempo después, tuvo mucho 
que sufrir de parte de los cismáticos. 
El emperador Anastasio publicó con-
tra el Santo un libelo, acusándolo, de 
maniqueismo, a pesar de que había des-
terrado de Roma a los que sostenían 
aquella heregía; el santo Pontífice hi-
zo su apología; habló en ella con toda 
la dignidad que corresponde al sacerdo-
cio cristiano y al mismo tiempo escri-
bió a los obispos orientales exhortán-
doles a sufrr el destierro y toda clase 
de persecuciones antes que hacer trai-
ción a la verdad. Su caridad sin lími-
tes rescató un gran número de prisio-
neros, mantuvo por mucho tiempo a los 
obispos de Africa desterrados; fundó y 
•dotó a los obispos duP9oihrlRbgkqjg 
dotó varios establecimientos de benefi-
cencia y algunas iglesias. 
Ultimamente después de un pontifica-
do de quince años murió santamente en 
Roma, el día 19 de julio del año 514. Es-
te Pontífice dispuso o estableció que 
ee cantase en las misas el Gloria in 
excelsis Deo. 
familias; pero, en último término; 
a eso tiene que reducirse el resul-
tado del análisis; el espíritu cris-
Ulano se ausentó de aquel hogar; 
: faltó en jino de los cónyuges o en 
jambos a la vez, la fidelidad, la de-
jlicadeza, el encanto de la virtud, 
j Las almas se han desunido, fun-
Idiéndose la soldadura del cariño 
|que antes las mantenía como iden-
¡tiflcadas; la hostilidad de los es-
! píritus ha invadido el hogar, los 
I enemigos se miran frente a frente 
juna de las partes se conceptúa víc-
itima de la otra, atropellada en sus 
I sacrosantos derechos, burlada con la 
!
más sangrienta de las decepciones, 
las ilusiones rotas, las esperanza» 
por el suelo, el hogar moralmente 
'deshecho. Este es el mayor sufrl-
; miento que amarga ocultamente tan-
tas vidas en el calvario y la pasión 
incruentos, de las penas sin hogar. 
A. de MADARIAGA, S. J. 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s » o í d o s » n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 3 , a . m . y d e 2 á 5 , p . m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R D I A 
T E L E F O N O S A - 7 7 5 6 . — F - 1 0 1 2 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a o y 
T h e P a c i f i c S í e a r o N a v i g a t i o a 
C o m p a o y 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclnsivamenfe. Enfe rmedades nerviosas y mentales 
fiaanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Bercrsa, 33 
PROXIMAS SAMBAS 
PABA COBUAA, SANTAND33B, LA PALilCE Y IiIVEBPOOli 
Vapor "ORIANA", el 30 de Julio. 
, "Vapor "ORITA", el 23 de Agosto. 
Vapor "ORTEGA", el 11 de Sep-
tiembre. 
PABA COI.OK, PUERTOS SE PERU Y DE CHIXE Y POB Eli PEBBOOABBX* 
TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "ESSEQUIBO", el 19 de 
Julio. 
Vapor "ORCOMA", el 23 de Agos-
to. 
Para NUEVA YORK 
Vapor "EBRO", 80 Julio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 29 Agosto. 
g i n e b r a mmm B E w b i f e 
L A U I « C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
A S S E 
El VAPOR ORIANA sale FIJAMENTE EL, DIA 30 DE JULIO.—Este bu-
que que hace la travesía a España en DIEZ DIAS, reúne inmejorables condi-
ciones para el acomodo de los pasajeros da tercera, sirviéndoseles abundanta 
comida a la española, con sabroso vino tinto y pan fresco a discreción. 
tíerviclo quincenal de New York a Europa por los lujosos y rápidos vapo» 
res de esta Compañía. 
Servicios reculares con trasbordo en Colón a puertos de Colombia, Ecuador; 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala. 
Para más informes, sus Agentes Generales, 
DUSSAQ Y COMPAÑIA 
Lonja del Comercio 409 al 14. Teléfonos A-6540. A-7227 y A-722$M 
E L I X I R E S T O M A C A L 
E l s u f r i m i e n t o y . 
Viene de la DIECISIETE 
T e i A - I é 9 4 . - 0 b f a p í a , I 8 . - H a b a Q a 
hora solemne de yuxtaponer al ho-
gar de los padres un nuevo hogar,-
presidió las deliberaciones y propó-
sitos de los cónyuges; y sabido es 
que la pasión, aunque se disfrace y 
atavíe con tan hermoso nombre, no 
es amor; porque el amor es eterno, 
y en cambio la pasión está herida 
de muerte al nacer. 
La pasión se mueve por un im-
pulso material, corre desalada, j 
atraída por Impresiones del momen- ; 
to; , a medida que el tiempo pasa, ¡ 
se disminuye la fuerza de atracción; \ 
al entusiasmo, al delirio de los pri-
meros Instantes, sucede la frialdad, 
el tedio, el hastío; el idilio va per-
diendo sus primeros encantos, y | 
muchas veces r/j transforma en tra- ; 
gedia; nuevos fantásmas cruzan y 
se interponen en la vida del hom-
bre; lo nuevo suplanta a lo cono- ; 
N G E L A T S & C o . 
tafca» C H E Q U E S d e V I A J E R O S m o o m 
en todas partes de l inunde 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Redbimoe depós i tos on es t» Secc ión , 
— pagancto in terese» « 1 3 % atmal 
Todas estas opemetoees puede* «fectuarse tamMéa per 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Programa de la festividad a la Vlr-J^ 
gen del Carmen 
DIA 16 
A las 7 y media misa de comunión 
general que celebrará Monseñor Gui-
do Poletti, Secretario de la. Delega-
ción Apostólica. 
A las 9 misa solemne en la que 
oficiará Monseñor Alberto Méndez 
Gobernador eclesiástico de la Haba-
na. 
El panegírico está a oargo del II-1 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s . R e l o j e s , B r o n c e s , P l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
Relojería y Optica ^El ñ M á W . I I ESPERE, S. en C. Obispo 106 frente a Pote m - i m -
( 3 T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sáioñel y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , 
vómi tos , inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, alternan con es treñimiento , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , disenteria, 
flatulencias, c ó l i c o é , indigestiones, desarrollo 
de gases , neurastenia g á s t r i c a , anemia y c í o -
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como ant i s ép t i co de l aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
» v en la é p o c a del destete y dent ic ión. 
^ ^ E n s á y e s e una botella y se notará que e l 
enfermo come m á s , digiere mejor y s e nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
• • • • • • • • • • • • • • B B B M H H H H B B B I B H H H B B B 
D I I D S ñ T l f f fl SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
t v I l M n 1 l l l n , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGAfIÑAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECA5 Y D L , Teniente iU-y, 25). l l ábana . 
tínicos Representantes y Depo&ariot p a n Odm. 
«1 
PAGÍNA VEINTICUATRO. 
DIARIO DE LA MARINA Julio 16 de 1922 
A N D N C I O S C L A S I F 1 G A B O S 
E S E S A l Q Ü Í L 
E H I T 
tTITA SESOKA JOVEN SOLICITA tJMA 
plaza de enfermera en clínica o casa 
particular, o bien para acompañar a 
señora o señorita. Tiene muy buenas re-
ferencias. Informan Calle C número 230 
Vedado, teléfono F-1587. 
80772 18 31 
INFANTA Y ESTRELLA 
Se vende esta magnifica esquina es pro-pia para bodega o para un pequeño ga-raje. Informa, BU dueño: Ban Miguel, 123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
30798 29-jl 
¡HELADEROS! I 
Cartuchos para Helados 
Muy baratos 
VENDEDOR VIAJANTE PARA EL IN-
terior de la Isla con experiencia, zapa-
tería y peletería, se solicita. Contestar 
• con Informes completos y pretensiones. 
Sueldo A: Onac. Oficios, 19. Garage. 
30849 17 Jl. 
SE VENDE EN LA CALLE DE CON 
cepción una hermosa casa, enclavada en | 
400 metros, casi todo fabricado, con 
garge y cuarto de chauffeur. 
SE A L Q U I L A N 
y ven 
49, esquina v̂ rlee-a 
sos. Informan en la boüega 
30833 
V E N D O E N L A C A L L E D E C U E T O A 
media cuadra de la Calzada de Luyanó 
21 Jl. 
Tíitdos altos de la casa Esperanza. | SOI,ICITo U N A S E S O R A P A R A E S - una casa compuesta de portal, sala, sa- 1 
«mina a Alambique, precio bO pe- tar al frente de una fotogrgafía y un j leta y dos cuartos, con una entrada ; 
señor para ser agente de retratos y! independiente y casa al fondo. Precio.1 
otras novedades. Tienen que traer de ¡$8,500. Informa Amistad 136. 
200 a 400 pesos como préstamo, yo ten-
go en los Bancos $10,000. Se le garan-
tiza su dinero. Se les da habitación, 
y comida 
SE ALQUILAN LOS * * ™ S * f * ^ 
ced, 105, a dos puertas de Egldo, con ^ 
frente a la brisa^ con _luz ^ j ^ 1 ^ y | manutención o $1.00 diario cocina de gas. Todo por 60 pesos 
30836 19 Jl. 
7rv ATOTTILAN L O S D O S E S P L E N D I -
dos ^ r i ^ r o f pis^s de la calle Haba-
na 176 y 178. Las llaves en el segundo 
pfso Informan: AlonsoJ C^. S en a 
Inquisidor, 10 y 12. Teléfonos A-3198 y 
M-5111. 
30853. 23 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
Tos de San José. 209, entre Basarrate y 
Ma.zón, sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicios de ̂  criados. Precio: 80 pesos 
mensuales. La llave en el 207 Infor-
man- Notarla de B. Lámar. Manzana 
de Gómez. 343. Teléfono 4952,-
30862 21 Jl. 
Se le enseña el arte. Cuba 44 de 9 a 4 
El que no reúna esas condiciones no 
grafía. 
30911 . 18 Jl. 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
rmm 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan calle Flores No. 12, 
Jesús del Monte. 
308S7 18 j l . 
SE ALQUILA BARATO EL ESPLBN-
dido local San Rafael 167, propio para 
tintorería, almacén, depósito, casa de _ _ 
empeño uotro negocio. El que desee-es-; jOVEN. PENINSULAR DESEA 
tablecerse o cambiar ae local no aeje; colocarse ^ crlada de man0 para cor. 
de" verlo. La llave, ferretería ae en-1 
frente. 
30872 20 Jl 
Se alquila un gran local de esquina, 
acabado de fabricar, todo sobre co-
lumnas. Informes en la misma. Nep-
tuno y Soledad. 
30891-9-2 
ta familia o de manejadora. Sabe tra 
bajar. Lleva tiempo en el país. Tiene 
ifouenajs referencias. Calle 9 No. 23 en-
- I y H. . Vedado. 
23 Jl. 
SOL Y AGUACATE. SE ALQUILAN 
los altos de la Bodega, con sala, saleta, 
tres cuartos y comedor. Informan en 






Criadas p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones y coser 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Lamparilla 35. esquina a Compostela, 
propio para corta familia; compuesto 
de sala, comedor, dos cuartos y servi-
cios modernos. Informan en la Bodega. 
30884 19 Íl-
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A P A 
ra almacén. Inquisidor 36. Informan 
Corrales 26. 
30913 . 21 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañol^ para crlada de habitaciones, en 
buena casa. No sale fuera de la Ha-
bana. Tiene recomendaciones de la úl-
lima ĉ sa que ha trabajado cinco años. 
Infornl.n a todas horas en Suárea 9, 
altos. 
80916 18 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
V E N D O E N L O M A S A L T O D E S A N -
IOS Suárez una hermosa casa de dos 
plantas. Consta de 370 metros, todo 
fabricado, por embarcar su dueño. Se 
da en $10.500. Informan Amistad 136. 
SE COMPRAN CASAS EN LA HABA-
na y sus barrios. Se da dinero en hipo-
teca en grandes y pequeñas cantidades 
y también para fabricar a módico inte-
rés. Informan Amistad 136. 
30902 18 Jl. 
A H O R R E T I E P O : V E A E S T A S D O S 
hermosas casas, s'|i estrenar, una cua-
dra de la Calzada, garantía absoluta de 
fabricación $8,500 y $9,300. Detalles: 
Cabrera. Teléfono 1-3633. 
30910 v 18 Jl. 
BMmnnaiwwiwHM 
SE OPRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do de mano; es honrado y trabajador; 
tiene buenas referencias. Pará, infor-
SS ALQUILA BARATISIMO, EN $50.00 mes Fargueras No. 8, Cerro, Teléfono 
un moderno pisito alto, muy ventilado, ! A-683o . 
propio para un matrimonio. Campanario | ¿usad • m 31. 
168. cerca de Reina. Puede verse de & ; aaBa«BM—MIÍIIMIIIII» iiiimniiwiniiiiiiimmrnii 
a 12". La llave enfrente. Dueño: San r n f T M r D f t C 
José 65, bajos. | t U t i n l i l i f t j 
30914 18 Jl 
SE ALQUILA EN $120.00, LA HER- ¡ UNA SESORA AMERICANA QUIERE 
mosa casa San Lázaro No. 12, bajos, | colocarse; lo mismo de cocinera que de 
frente al Prado, con vestíbulo, sala, criada de mano o lavandera; es buena 
comedor, cuatro cuartos, baño interca- '• lavandera. Lo mismo cubanas que ame-
lado, cuarto de cri'-^os y servicios para 1 ricanas, tiene buenas recomendaciones, 
los mismos y arrnP'a cocina. La llave, Maloja 85 . 
en los altos. Informes: Altos Droguería 
SarrA. Teléfono A-4358. 
30905 22 Jl. 
30881 19 Jl. 
V A R I O S 
IIIIIIH IIÍ nuil ll•lllllll̂ llllWTTlr̂ 'Tr̂ "l•"" 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL E INGLES, con perfectos conocimientos del Idioma 
Inglés, de razonables aspiraciones, de 
sea buena casa. Teléfono F-1334. 
30898 18 JJ1.. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Línea 111, Vedado, compuesta de jadín, 
sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir, cuarto de criado y servicios 
sanitarios completos. Alquiler 100 pe 
sos. Informes: Teléfono A-4358, altos 2^gar!f 1®?ÍLCÍ^ 
Droguería Sarrá. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Jsla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
dol 7 al 8 0¡0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos , 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
80878 25 Jl 





i ESQUINA DE FRAILE, GANGA 
¡Centro de la ciudad. Ocupa 654 metrps, 
I antigua, no'tiene contrato, se pueden 
1 fabricar ocho casas. Con solo 7,000 pe-
sos y reconocer 35 niil pesos. Buenos 
A S O XC 
I i I i 
II M I I I H I I — I H W 
A LOS QUE TENGAN AMBICION Y SE HA PERDIDO " Ü » ^ 
desconozcan sus aptitudes artísticas * 
I tañr^langüUecer en una oficina? ¿Tie- tificará a Ta persona® o t ^ f ^ S e ' ^ 
18 i1 i ne usted un hilo de yoz?_Yo lo triplicaré a sus dueños. a ^ la devulí^ 
títulos. Trato directo. EL Mazón y Co. i ,p^nfi^r,, vd la carrera escénica, la pan 
Manzana de Gómez, 212. | ¿i-renere vu. i o . 
30860 
¿Siente"usted" vocación por el ciñe, de-
clamación, danzas escénicas? Venga a 
verme yo haré su porvenir. Gran re-
pertorio de couplets picarescos, senti-
mentales, preciosos, entremeses líricos, 
en un acto, a uno o dos personajes, to-
dos Inéditos, listos para debutar escena-
rio para ensayos, método el más mo-
derno que se emplea en París. Alberto 
Soler. Maestro Compositor. Obrapía 122, 
segundo piso, por Monserrate. Teléfono 
A-0319. „ 
30817 21 Jl. 
se Boston Terry. So n t ^ ^ A 7?* 
nea y pa8eo> viuda ri.^ Beau vCliA 
cartuchos 
Cubos y paletas 
Cucharas de lata, 




(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAYOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
.30 por 41 varas o mayores con ca-
lle, agua, aceras y luz (urbanización 
completa), a cuadra y media del tran-1 
I 
vía, 6 centavos a la Habana, doble v i . 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa do mampostería, de 
2,000, 2,500, 8,000 y 5,000 pesos, pagan-
do solamente una tercera parte al corb-
80906 
A R T E S y OFICÍOS 
l-os insectos adema» ao m , Iva 
propagadores de enfernnVH^0168»' 
homes. first class references for infor-; í Ji;iWe¿OBy e[at¿3abCASA T U R R U ^ * ^ 
matioñ. Telephona Teacher. A-4580. \ _ y ^ a a » , ( ^ 
30799 18 j l 
-uod & SOJMJd ©p BAanu BI «Pld 
CESAREO GONZALEZ í 
Paula, 44 .—Teléfono A-7982. 
HABANA 
SE VENDE 
BARATISIMO. VENDO MI BONITO Y 
elegante chalet situado en lo mejor del 
reparto Lawton, frenet a las dos líneas 
de tranvías. San Francisco, 1&3, esqui-
na a Porvenir, con jardines, hall, seis 
habitaciones de 4 por 4, dos más dé cria-
dos, garage y otras comodidades. Se 
acepta cualquier parte en hipoteca. Su 
dueño en el mismo a todas horas. 
30835 19 Jl. 
A persona rica y de buen gustoy un precioso chalet de dos plantas, en el lugar más saludable y alto del Vedado; reúne todos los requisUos de una ca-sa moderna. Fabricación de primera y lujosa. Precio: $50.000. SQ. dejan $16j)0ü en hipoteca. Pueden obtener más infor-mes, en Aguiar, 116; departamento 81; do 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. No tratamos con corredoras. 
30605 20 ¿1 
8E5ÍORA AMERICANA DESEA ENSE-
far el inglés a niños en sus propias ca-
sas. Referencias de primera clase. Diri-
girse a Maestra, teléfono A-4580. 
30797 18 Jl 
Í A S D E MUDANZAS 
ADQUIERA SU DIPLOMA 
Examinamos por correspondencia en las siguientes asignaturas: Peritos: Calí-grafo, Mercantil, Agrónomo, Mecánico Electricista* Electricista, Mecánico; Contador Mercantil, Tenedor de L i -, bros. Matemáticas, Profesor de Calig'ra-
tado y el resto en plazos cómodos d e ' ^ ^ ^ HaTffifíá 
! Artística, Caligrafía Comercial, Aritmé-tica, Ortografía, Gramática; Idiomas: Francés, Inglés, Italiano, Alemán; Pro-fesionales; Masaglsta, Profesora de La-bores, Cortador Sastre, Corte y Con-fección, Bordadora, Agente Judicial, Manicura, Fotógrafo; Cursos Técnicos; Constructor, Dibujo Artístico y Comer-cial, Dibujo Arquitectónico, Automovi-lismo, Dibujo Lineal y Dibujo de Má-quinas. Pida informes a Luis García «s-p •n-rwnT'Tir «nr av-no -ncr T - . m . i Díaz, Representante de las Escuelas ^ r L ^ SOLARES EN LA AVE- Universales y Director de la Academia 
nlda Menocal y Concepción, de 8 por 1 de- Comercio San Mario, Reina, 5, alfós, ¿4, a $1.152. a tres cuadras del cario. Tínhann 
cinco años. 
Informarán de 12 a 4 y media. 
LUIS F. KOHLY, 
(Manzana de Gómez, 856.) 
25 Jl 30854 
LA ESTRELLA, LA PAVOarp.T"" 
Combate. Tel. A-3976 A-49n« A ̂  «i 
San Nicolás, 98, de Hipólito gi^ 
tas tres agencias ofrecen al m 
aeiMcio no mejorado por n i n f u ^ ^ 
ĵ̂ ^̂ ĝ ôj— f̂iMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ':T 
AVISOS R E l i S ^ 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
LOS SIETE MARTES DE ST M A T ^ . 
El día 18 se celebra el seXt. TA tes a nuestra gloriosa Samf Vm.ar-los cultos como en martes flm5tarta. 
Este martes será costeado í1nor^ señoras Blanca Díaz de InclL Pv0r cedes Plá de Cuervo. •tnclál1 V Mer. 
80̂ 65 B1 Direotor. 
18 Jl 
$200 de entrada y $15 al mes. El dueño. 
Octava, 21, 1-3886, de 12 a 2, todo el 
día ell domingo. Valdés. 
30868 ig j l 
SE VENDE SOLAR DE ESQUINA, VE-
dado. Precio de ganga, punto magnifi-
co. Informes 23 y 2. 
30903 21 Jl. 
Haba a. 
80821 25 Jl 
PATENTICE SU PROFESION 
Cualquiera que sea su profesión, las 
Escuelas Universales lo examinarán por 
correspondencia y le expldlrán su co 
Iglesia Parroquial de j . del Moáte 
ASOCIACION PONTIPICJA DE r . 
ADORACION REPARADORA 
Solemnes Cultos a Jesús 
El 17 entra el Circular; la miaaT'̂  exposición a las 8 y medi¿ a - - ( 
¡EXCELENTE OPORTUNIDAD 1 VEN-
do un solar de 9 por 80, en Luyanó,. 
frente a 'La Balear̂ ', propio para indus- ' 
tria en $770.00. Está en Calzada y vale' 
el doble. Academia "Amador". Caserío 
Luyanó 18. " / 
30889 ig j i . 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N CARN1-
cería y dos casitas al centro de la Ha-
bana, gana 110 pesos, reajustado, último 
precio 9,000 pesos. Informen de 11 a 1 
y de 6 a 10. San Rafael, 120 3|4. Telé-
fono M-7291. 
30834 18 Jl. 
VENDO UNA ESQUINA Y CUATRO ca-
sitas frente a una doble línea de tran-
vía eo Santos Suárez, muy barata y de-
Jo parte en hipoteca al 6 por ciento, pa-
ra tratar con su dueño, direcamente en 
San Julio y San Bernardino. Fábrica en 
Construcción. 
80787 18 Jl. 
». SE OPRECE PARA PORTERO O EN-
30904 24 Jl. 
j e s á s del M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
nos, con buenas referencias. Informan 
en Tejadillo No. 52 . Teléfono A-7662. 
C o m p r a y Ven ta de F incas y 
Es tab lec imien tos 
C O M P R A S 
BE ALQUILA LA CASA CALLE D'ES-
trampes entre Vista Alegre y Carmen, 
Parque Mendoza; jardín, portal, ves-
tíbulo, recibidor, sala, halL cuatro cuar-
tos con servicio intercalado, tres cío- \ COMPRO UN SOLAR BN EL VEDADO' 
set, comedor, pantry, cocina con portal, [ para fabricarlo dejando su valor en hl-amplio garage, un cuarto y servicio de 
criado. La llave en la misma. 
30894 18 Jl. 
E N LO M A S S A N O D E LA VIBORA 
se alquila una grande, fresca y cómoda 
casa, con garage para dos automóviles 
y Servicio para criados y criadas, inde-
pendientes, situada en la calle de An-
drés entre Agustina y Carlos Manuel, 
ÍI dos cuadras del Paradero de Jesús del 
Monte y una de la Avenida de Acosta y 
Calzada. Informan al lado su dueño en 
la casa de la esquina. 
30875 20 Jl. 
potoca, no pago ganas. Para tratar en 
F. número 248, entre 25 y 27. Infante. 
80787 18 Jl. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA 
en el Vedado, cuyo precio no sea más de 
diez mil pesos, moderno y bien situa-
da, prefiero trato directo con el dueño. 
Contestar por escrito a calle 2, número 
87. 
30839 18 Jl . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Príncipe de Asturias No. 1, Villa 
Leocadia, entre Estrada Palma y Luis 
Estévez. Sala, hall, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de baño, cocina 
y cuarto y servicio de criados. Da llave 
e informes en la casa de al lado, señor 
Angulo. 
30880 19 J1J. 
V E D A D O . C O M P R O P A R T E A L T A , una 
casa para vivirla, que no esceda de 16 
mil pesos o parcela o solar completo, 
para fabricar dicha casa, precio modera-
do. Peralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
30819 25 Jl. 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
¡38 
SAN JOSE 48 
Esquina a Campanario. Se alquila uíia por veinte V"cuatro1,"Tas doŝ  en' S9,00o! 
hermosa habitación alta con balcón a cada propiedad tiene portal, sala sa-
la Oíule, primer piso, propia para un leta y dos cuartos. Otra que mide seis 
SIEMPRE DINERO EN HIPO-
TECAS 
£ . Mazón y Co. Manzana de 
Gómez, 212. Tel. A-0275 
Venta casa de lujo, tres plantas, calle San Nicolás cerca de San Lázaro. Ren-ta, 310 pesos. Precio, $35. 
BN LAWTON 
Dos casas nuevas, miden trece y medio 
matrimonio de gusto 
bajos. 
S08S8 
_ que mide seis 
informan en los por cincuenta y tiene, portal sala, tres 
I cuartos, saleta corrida al fondo, baño 19 Jl. j intercalado más tres cuartos en la par-
te de atrás. Precio, TO.OOO. Otra con 
V E N D O O C H O C A S A S , C A D A U N A D E 
sala, saleta, dos cuartos, cuarto baño 
cocina y patio, acabada de fabricar, 627 
metros. Barrio Cerro, 23,500 pesos. Ren-
ta 25,000 pesos. Marrero. A-0565. Basa-
rrate y San Rafael. 
30805 20 Jl. 
VENDO CASA LUJOSA, CALLE NEP-
tuno, dos plantas, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto baño, comedor corrido, 
cuarto criado, patio y demás igual ca-
da planta, tiene garage, ocho frente, 25 
fondo. Renta 20,000 pesos. Marrero. A-
0565. Basarrate y San Rafael. 
30805 20 Jl . 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo; E S P L E N D I D O S O L A R , i4 P O R 57 
no Se Cobra hasta la terminación del «n el .Reparto Mendoza, próximo al ^ , „, n . . . Parque. Facilidades de pago. Infor-trabi-V. ríanos y rresupuestos gratis, man Delicias 62 P. Teléfono 1-1828. 
Monte, 85, altos, entrada por la mué- •?0-qi0 
blería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. f oXT?aSBnEfT 
Teléfono M-7415. 
S0828 14 ag 
PRECIOSA CASITA 
MXTY BIEN Si-
tuado, fabricado en parte y preparado 
para una ampliación, buen negocio para 
Invertir algún dinero, 40 varas $6,000. 
Informa Cabrera. Quiroga No. 8 M. 
Teléfono 1-3633. 
30910 18 j i . 
Modelo de fabricación, por su solidez y 
elegancia y muy bien situada, acaba de 
terminarse una casita en la saludable j snrj-' 
Víbora . Es ancha y corta y propia pa-1 
ra un matrimonio de gusto. Se da en • 
56,500 por haber quedado cesante su | 
dueño. Informa: P. Blanco Polanco. j __ _ „ 
Calle Concepción, 15, altos. Víbora. DelT151"1© UNA DE LAS MEJORES BO-
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
30574 
-_X — ÍCVO u j iueuia a. m. o u. 
5 p. m. Santo Rosario, cánticoB v «r* 
rrespondiente Diploma. í-ida informes, ff1^ ^ ^ f p ^ ^ t f S i t a r á n ^ a ^ 0 del 
a Luis García Díaz, Representante en, nit/noiarin Mnnl011^10 y Canónigo PÍ 
Cuba de las Escuelas Universales y Di- nitencia^1°JlI°T]ls- Santiago G. Amigo, 
rector de la Academia San Mario. Rei- . , I J U M I I S G O 23 DE JULÎ J. 
na, 5, altos. i . ^laS 7,iu m- }lxs& en ^ Que se arl 
30823 i 25 Jl | ̂ e¿°muni6n a 103 asociados y demá! 
FISICA Y QUIMICA. TERMINE SU ' A ^s £ a- m- solemne Misa de Minia, 
Bachillerato por el cursillo de diciem- lr̂ s- ia ¡sagrada Cátácdra la ocupará «/ 
breñ Piense en que la elección de pro- HV™0-. Frotonotario y Canónigo Pa 
fesor es decisiva, y en que el factor, nit1^ciarl0 Mons. Santiago G. Amigo, 
"tiempo" no es menos Importante:' t '" t Zro \0™f-T&Ti Parte escogldai. 
empiece "ahora". Conozco muy bien los nutrlc'x orquesta de afama, 
programas de la Habana, Matanzas, «te. ^„T™fJ^e™ ^ * -
especialmente el de esta última. Dr. Cé- MDurante el dIa Q^dará expuesta S. D 
sar A. Forn. Neptuno, 84, altos. 
30847- 17 Jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
TENIENTE REY No. 15. HOTEL D B I Iglesia 
A las 3 p. m. reparto dé limosna di 
cuarenta (40) centavos a 100 pobres qu 
sean vecinos del barrio 
A las 5 p. m. después de la EstaclÓ! 
al Santísimo, Rosario y demás cánticos 
so hará la procesión que recorrerá lai 
calles Marqués de la Torre, Princesa 
Delicias, Mangos y Calzada hasta li 
18 Jn 
Francia. Se vende una piano-pianola, 
marca "Melodigrand"; un Juego de cuar-
to maderas del país; erable y sabicú, 
tamaño mayor, armario tres cuerpos, 
lunas biseladas; lavabo, mármol rosa; 
cómoda tocador; cama camera; dos me-
sas de noche; mesa centro; un escapa-
rate colgador de cedro; un canastillero 
Se repartirn recordatorios. 
A. M. D. G. 30472 16 Jl. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
30829 
EN LA HABANA 
EN NEPTUNO 
Pn<tñf]n Rí'laswnflín venñn «na casa VI:1">0 BARRA CON UNA ven 
rasaoo ueiascoam, venao una casa ta diaria garantizada de $50, en $6.500. 
de dos plantas de 6 por 34 loza pcii Dej0 Parte sobre el establecimiento; . . , ^ . . , • « i . negocio de poco gasto ysólida utilidad, tabla, Scfla, saleta, comedor, 4 habí- Cuenya y Pérez, Mont* y Cienfuegos, bodega. 30829 
P I A U N I O N D E S A N JOSB 
degas de la Habana. Garantizo $50 dor' 'cedr 'ca r ! El miércoles 19 se celebrarán loi 
cantina, buen contrato. Bodega de fama moderno; una biblioteca moderna de cultos a ban José cdn misa cantad» 
verdad. Sólo daré informes a quien de-i cedroj un Juego de cuarto, cama de y Pática por el Director Fr. Juan Jos) 
muestre ser comprador. Cuenya y Pé-i cedro; un juego de cuarto; cama media, ironcos°- , . _ , 
rez, Alonte y Cienfuegos, bodega. camera; escaparate dos lunas biseladas;1 •L)ê p,ué¿ a® la Procesión por las na 
18 Jl lavabo, tamaño grande; mesa de noche;'^s Templo, habrá Junta de Cela 
- una máquina de coser y bordar; pan, iaoras-
cacao y harina surarotée para diabé-
ticos marca francesa Hendebert. 




taciones, baño y demás comodidades; 
los altos iguales. Renta $20.00. Pre-
cio, $30.000. Se oye una oferta, 
EN SAN LAZARO 
18 Jl 
VENDO CAPE SIN CANTINA BUEN 
contrato, muy barato. Garantizo $45 
diarios de venta; tengo forzosamente 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
En verdadera ganga y con facüida 
Congrc | ción do Nu/csíra Señora de lai 
Mercedes "M 
Tendrá su fiesta mensual el domlngi 
16, a las 8 y media misa cantada y sep' 
món a cargo del Párroccj. La Directiva 
uianos ue venta; tengo torzosamente. 1 1 „ ^ J « « „i_„r,r.<. _„ -• "% 
que venderlo para atender otro negó- > «es de pago, Se Venden algunos aUr 
30471 16 Jl. 
Muy cerca de Prado, espléndida casa y Pérez' Mont* ^ c,e*fue-, tomóviles de siete pasajeros, entera 
mente nuevos y de conocida marca. 30829 18 Jl 
-juca 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
de dos plantas, fabricación moderna,! 
274 metros de superficie, de sala, sa-
Se vende el hermoso Palacio áft la j leta, cinco hermosos cuartos, come-
calle de Cortés esquina a Coliseo, re- j dor, esplénído baño, cocina y patio y j 
parto Monte jo. Barrio Azul, lo más al-, traspatio; loo altos igualas. Precio: 
to y saludable de la Víbora; tiene unaj$42,000; dejo l a ^ í a d en hipoteca.| f f ^ » ^ ^ ^ ^ 
manzana de frente con mil novecien-
tos metros, cercado de verjas de ce-
mento, grandes salones, nueve cuartos, 
tres galerías y escalinata de marmoli-
na, soberbias, con agua permaná ite, 
e instalación eléctrica oculta, propio coinedor ^ fondo> rentando $175,00. 
Andrés Fernández. Industria, número 30. 30813 19 Ji 
para una gran familia, moderno y es-
pléndido. Se da en 25.000 pesos, con 
facilidades. Dueño, doctor Rosa, cañe-
tera de Mantilla 67. Los trabajadores 
atienden y hay guardián. 
y sosov 20 j i 
EN MANRIQUE 
De Neptuno a Animas, vendo una casa C E D O H I P O T E C A , N E G O C I O O P O R T U -
acab^la de construir a la moderna, "o-^6 ^?00 pesos impuesta ai 12 por 
, - 1 , . 1 . , 1 ciento, queda un año fijo, en Jesús del 
de 6 por lo , de Sala, recibidor, dos Monte. Vale la propiedad 19,000 pesos. 1, J . J . 1 * 1 . Marrero. A-0565. Basarrate y San Ra-
esplendidos (cuartos, baño completo, faei. 
"0805 20 Jl . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Los días 14, 15 y 16, a las 8 a. m, AveriffÜe esta oferta antes de Comprar. tendrá lugar el Triduo en honor di rtvwiguc c»ia wiciia « i o r Santísima Virgen del Carmpn. 
El dfa 16, a las 8 a. vm.. misa d( 
comunión general. A las 9, la solem otro. Ganará dinero. Informarán (TReálly, 2, bajos. 
30415 25 Jl 
SE VENDE UN BUICK DE 5 PASAJE-
ros, 6 cilindros en precio de ganga por 
embarcarse su dueño. Calle. 23. número 
30850 17 Jl-
Precio: $18,000; es de dos plantas. 
EN OBRAPIA 
Casa antigua para fabricar; mide 391 
metros. Precio: 30,000. 
EN ESTRELLA 
V E N D O O A S A Ew D A CAiiXiE A G U Í - Vendo una casa de 7 por 30; sala, 
g r a n d e ^ ^ cuatro espléndidos cuartos, 
de todo gravamen. Precio, $12.000. 
Puede dejar la mitad en hipoteca. 
Cuenya y Pérez, Monto y Cienfuegos, 
bodega. 
30829 18 Jl 
SAN aOSB 46, AIiTOS, S E ALQUUiA 1 240 metros de superficie, portal sala, 
' saleta, cuatro cuartos, comedor ál fon-do, cocina, cuarto y servicios de cria-dos. Precio, $8 .500 . 
una habitación con balcón a la calle, 
luz eléctrica; es múy fresca y venti 
lada, cerca de Galiano. 
308̂ 6 18 j l . 
SE AI» QUID A UN BUEN DEPARTA 
mentó en Rayo 92, entre Maloja Sitios. Teléfono A-8959. 30918 19 j i . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
mmmmmunmmmmMmiumsmMJumifntimtm m nim 
CRIADA DE MANO. EN DA CADDE 
Ñ, letra A, altos, entre • Jovellar y 27, 
se solicita una que'~fc«nga buenas refe-
rencias. Se paga buen sueldo. 
30897 18 Jl. 
EN LA OALLE DE BENITO LAGUE-
RUELA, VIBORA 
A tres cuadras de la Calzada, vendo 
una^casa completamente nueva, bue- codnz, ¿añoren la aíotea tiene dos 
baño completo, cocina, doble servicio, 
fabricación moderna, toda ella deco-
rada, de cielo raso, pisos finos. Pre-
cio: $17,000. 
EN ZANJA 
Vendo una casa de una planta, 163 
metros, de sala, saleta, tres cuartos. 
NECESITO 18,000 PESOS AD OCHO 
por ciento, propiedad de esquina, 300 me-
tros mampostería, tiene establecimien-
to, también lo doy en garantía, todo va-
le 38,000 pesos. Marrero. A-0565. Ba-
sarrate y San Rafael. 
30805 20 Jl. 
PORD, TRASMISION Y DIPIRENCIAD 
nuevos, motor ajustado, fuelle sano, 
guardafangos, de dos meses de î so, cá-
maras y gomas d.e mes y medio, se ven-
de a causa de enfermedad eff 250 pesos, 
verlo y tratar: Zulueta, 28, de 1 a 3. 
30857 19 Jl-
ne fiesta con orquesta y Bemón. 
30301 16 Jl 
PARROQUIA DEL M0NSERRATB 
DOY JBS.OOO EN HIPOTECA para cnal-
quier Reparto de la Habana o Maria-
nao, siempre que haya garantía sufi-
ciente Cuenya y Pérez, Monte y Cien-
fuegos. 
30829 18 Jl 
MADECON 6, ALTOS, SE SOLICITA 
una criada peninsular. No Importa que 
lleve poco tiempo en el país. 
30908 21 Jl. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular, para corta familia, y ayude a 
la limpieza. Baños, 230, entre 23 y 25. 
Vedado. 
30831 21 Jl . " 
Se solicita una peninsular que cocine 
y limpie, para dos. Tiene que dormir 
en la colocación. Amistad No. 3. 
30917 18 j i 
Calle do Tamarindo: dos casas, con por-
tal, sala, saleta y tres cuartos. Miden 
y ' Precio? í9Í000°nCe POr VeÍnt0 y CÍnco-
Luyanó: calle Fábrica, salí*, comedor, cuatro cuartos y servicios. Mide cinco 
f.50Tp1esosP.Or y 0Ch0- Pre¿l0' 
Vedado: calle N , esquina, con 1,123 me-
n ^ ' i ^ 1 ^ 0 4chalet' da a tres esqui-nas 10 habitaciones, garajes etc f̂p E¿quislta fabricación Precio, 185,000! 
Finca do tres caballerías, tres kllñ-metros de Havana Central, linda por todo el costado con carretera buehas tierras y aguadas. Precio, 17,000 pelbs 
Un chalet por $9,000, eiv la prolontrn-ción de la Avenida dt Acosti o S 350 metros, al lado de un palacio cha! tro cuartos, todo cercado de mamüos-tería. es una delicia por su s i t u a S ° e í que viva este chalet, no tendrá áse gastar en médico ni botica. 9 
Cien casas . do ventas en la Habana Ve-
dado y Jesús del Monte y Reparto^ 
fincas rústicas en todas las provincias 
CHEQUES NACIONAL T ESPAÑOL 
Fo0^*™03^,™^6™09- ^ " ' ^ casa en la Habana dedicada a esta clase d© one-raciones. 
E. MAZON Y CO. 
Manzana ne Gómez, 212. Telé-
fono A-0275. 
S0860 18 j ! 
na fabricación, mide 7 por 26, igual 
a 182 metros. De jardín, portal, sala, 
recibidor, dos cuartos, baño y bue-
nos servicios y supatio. Precio, $5.500 
dejo 2.400 en hipoteca. Informa: M. 
de J. Acevedo, Notario Comencial. 
Obispo, núms. 59 y 61, altos. Oficina 
4. Teléfono M-9036. 
30878 25 Jl 
cuartos, está alquilada por contrato, 
renta $125.00. Precio: $15,000. 
EN LA CALLE DE CONCORDIA 
De Escobar a Belascoaín, a^era de la 
brisa. Yendo una herm,osa casa de 7 
por 30, igual a 210 iñetros, de sala. 
BONOS HIPOTECARIOS: VENDO A 
buen tipo de la Ca Servicios P. de Ma-tanzas y de la Asociación Canaria. Fdo Quiñones, 7, bajos. Teléfono M-3041, de 12 a 1 y por la noche. 
30864 18 Jl. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Necesito tomar en priro.eras hipotecas 
las siguientes cantidades. Para Leal-
tad, $22.000, 7 y medio por ciento; 
Novena y Piost» en honor da 1» Bantl 
sima Virgen del Camen , 
El día 7 del corriente mes de Julio 
empezó la novena a las ocho y meau. 
de la mañana. Misa cantada 7 a coa 
tinuaclón rezo3 do la novena y gozoi 
a Nuestra Señora del Carmen, conti 
nuando Igualmente hasta el día v>. 
Domingo 16—A las siete y media 4 
la mañana, misa de comunión. 
A las nueve, misa solemne <3e Mlni» 
tros a toda orquesta y ™ces estandj 
dirigida por el Maestro Sr. Jaime vo 
SAEÍ* Sermón lo predicará Monseño, dobtor Banuel García Bernal mlsloner, 
Gran éxito de la subasta de carros de ^ ^ ^ - / u b - ^ n i ^ - doctoral t 
uso. Hemos rematado ya mi Hispano' A ^ 
Suiza en $205.00 al señor Antonio ria a la Santísima Virgen «Jfi Câ e5 x\ , r t 0-7 „ r „• tt Se repartirán recordatorios ae 
Durras, de Concha 37 y un fcmpire flesta 
en $125.00 al señor M. Muro de Pra-I 29284 
Jost 
P O R » SE VENDE B A R A T O O SE cam-
bia por cuña ligera. No se da vuelto. 
F-1240, 18 entre F y Q, Vedado. 
30870 18 Jl 
do 7. Esta semana está en subasta un Parroquia de Jesús, María y 
magnífico Benz de 7 asientos. Se re- TRIDUO y F I E S T A S O L E M N E A L J 
m.atará el Sábado día 22 a las 3 p. m. S A N T Í S I M A V I R G E N 1 
al que haya ofrecido más, cualquiera 
La muy ferviente y entusiasta seño 
rita Carmen Campos y V lla^'a /la 
que sea d precio J. Ulloa y C o m p a ñ a ' c i a i m e n t e ^ c ^en 
Cárcel 19. Telééfono M-7951. í en obsequio de su amor y en 
22 Jl. 1 de la muy Querida ^ m ^ S ausenta dad Sala de Marimón, hoy el ef, 50890 
CHEVBOIET, SE VENDE UNO ! ofrenda ^ r ^ u f ^ ¿ í ^ m l n S f 1¡ 
. barato al contado y a plazos:» está en Pr^?^ del Jueves próximo a las ' ¡ 
San Miguel, $40.000 al 8 por e f e i i » ; ^ t * ^ ^ ^ " á ^ o s * I Í ! ^ ' a , . ^ » g - « s l n ¿ fe 
Concordia, $15.000 al 7 y medio por v Oquendo. Para ver a su dueño de 1 0 | « J 
ciento; Virtudes, $17.000 al 8 por!11 ¡Iwi * 19 Jl. 
ereielo, la Santa mjsa anta ^ ^ 
bella y venerada Imagen, en 
artístico altar. domingo l8 
La función solemne a°^dia, pd 
dará comienzo a J^s ^ y ^ ' ^ j ^ a i 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar- pesos al 7 y medio por ciento. Infor-
tos, baño completo, cocina y patio,Jny.a: M. de J. Acevedo, Notario Co-
ectá rentando $185.00. Precio $28.000 mercial. Obispo núm$. 59 y 61, altós. 
ciento. Calle G, Vedado, $25.000 al BJ. V ^ H I J E U N H I S P A N O S U I Z A , TTX.- ^ñer Vui 
















































J a ' . D Ha, 
V A R I O S 
TERRENO Y CASA, UNA CASA CON 6 
aposentos y 33,000 meti-os en 6,000 pe-
sos, Carretera de Guanabacoa. Informes-
Pérez. A. Castillo, 34. Guanabacoa. 
30786 25 Jl. 
SE SOI.1CITA U N M E D I O O P E R A R I O ¡ S E V E K T - Í S N V A R I A S C A S A S M O D E R -
ebanista que quiera trabajar como de ) ñas de 4, de 5 y de seis mil pesos y dos 
dependiente, mes corrido, trabajo todo esquinas para fabricar. Títulos muy 
el año, tiene que ser peninsular. Flori- limpios y no hay pretensiones. Reyes 
da, 5. 1-B, frente a Henry-Clay de 11 a l ' 
30838 1» Jl., 8078» 19 j l * 
VENDO CASITA CERCA EEXi PARA 
?3ey8ood^1% r̂CaÍ2ItySmeedia sS^t ie ta" ^ L^0™3/ , M ^ de ^ t ! . 8 ' 1 0 - N 0 ^ 0 1 , Oficina núm. 4. Teléfono M-9063. 
• ' ' - 30878 ., 25 Jl dos cuartos, pisos" mosa/cos,6 Renta^llo' 1 Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. Cuenya y Pérez, Monte y Cienfuegos' ' bodega. 3082!) ig j j 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
30S78 , - 25 j l 
VENTA CASA AZOTEA INMEDIATO V E N D O D O S C A S I T A S . Q U E S O N D O S 
Calzada, $3.000, diez caballerías cuje-1 Joy't^. en la calle Concepción, Víbora, 
ría. Vuelta Abajo, tercera parte c^nta-1 Pegado a/ la línea, de portal, sala, saleta, 
do: tres caballerías en Wajav, Boyeros $10.000, Dolores 9, Santos Suárez, Villa-nueva 
30827 19 j i 
EVELIO MARTINEZ 
Habana 66. de 2 a 5. Compra y vende casas y chalets. Da y toma dinero en hipoteca. 
CASAS EN VENTA 
Crespo, de altos, renta 170 pesos en 
dos cuartos grandes, cocina y servicios^ 
ciólo raso a $4,000 cada una. T otra on 
Porvenir de tres cuartos en $5.000. 
Informa Villanueva, Teléfono T-1312. 
30882 18 j l . 
CALZADA DE CONCHA 
Solares para industria. Nt> compre sin ¿o mu; Lagunas, renta 0 pesos, en seis antes saber el precio de estos que, com-mil quinientos; Damas, 7,500; Luz, ren- parados con el de otros, es ganga Su ta 335 pesos, precio $35,000. San Lázaro dueño: Cueto, 194. 
S E T O M A N $800 A I . 2 P O R C I E N T O 
mensual f 4.500 al 10 por ciento en la 
Víbora yse vende en Concepción entre 
7 y 10. 240 metros en $1.150. Dueño, Oc-
tava número 21, 1-3886, de 12 a 1. 
?0867 18 Jl 
alambre. alumbrado eléctrico; se da a toda prueba. Jesús Peregrino 5 y 7 o 
en Reina 123, Panadería, de 9 a 11. 
30877 18 Jl-
La expresada señorita n invita pos y Vlllada se co^P^.gies aman lov este niedio a todos los fieles 
tes y devotos de la ^vi t iSón que 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ce 
rroco. 
VERDADERA GANGA. PIANO Pleyel 
en 75 pesos. Vitrola Víctor, número 6, 
con 30 discos 50 pesos, jueguito recibi-
dor americano 25 y otros muebles, a pri-
mera oferta. Moreno. 89. Cerro » 
29997 17 J1-
P A R A I A S D A M A S 
Dinero en hipoteca, se facilita desde os. 
$300.00 hasta la cantidad que usted 
necesite al tipo más bajo en plaza, 
operaciones en 24 horas. Informes ¿ Í O D I S T A " S E O P R E C E P A R A C O S E R 
gratis: Real State. Teniente Rey 11,1 por días, en casas P f , ^ 1 ^ ^ : , J 0 8 ^ " 
j _x M. o i t 1 1 « ^ Idos de señoras y niñas. Estrella 54. 
oepartgmento o l í , de 1 a 3. Telefono informan en la Bodega 
prancisco García Ve^ 
PARROQUIA DE NUESTRA ^ 
ÑORA DE LA CARIDAD pj 
NOVENA Y FIESTA EN HUXN^ 
LA SANTISmAMV¿BGE 
El día 14 del corriente me* la , üenzo la Novena a 1» cantad o m VA domingo 16, n1^ 9 ¿e u 
80073 
8 a. m. El domingo lag 
litas. 
A-9273. 
30885 23 Jl. 
renta $100.00, precio $12.000. Concor-dia, antigua, $12.500. Malecón, precio: $40.000 . Evelio Martínez, Habana 66. de 2 a 5. 
Í0814 
$18,000 o menor cantidad se facili-
tan en hipotecas y se compra casa 
EN LA CALLE DE SITIOS, DE BE- Í desde $5,000 a $40,000, trato directo 
22 j l 
30909 18 Jl. 
Santa 
La orquesta y voces Î̂ tor. \̂Si por el maestro Rafael Fase na iflis< ( P Durante la, "f31*8* ^recuerdo $ en el altar de 1 a Virgen, en riñoso que se dedica i ^ ¿IÍT* fué su verdadero devoto, do Pérez Carrillo.^ Invitan a estos cultos Bl Párroco, re?* 
LASCOAIN A OQUENDO EN EL VEDADO, VENDO 
iltos con Jardín, po: 
SeerlCaiOp3iaPnatlaa^dt0i3en í̂28.62 de fondo igual a 163.71 metVos: 
ANUNCIO: República de Cuba. Secre El señor Frandsco Gaj^a ^ teniente, Rey 11, departamento 311, laría de la Guerra y Marina. Habana, Cura Párrocc de la ^ a Mer̂ da( 
Tulífor^ A r---^.» ~ l Julio 14 de 1922. Habiéndose anulado María y José, y la ^m,\ H e n » ^ / ' 
Una casa de altos con Jardín, portal,'Vendo 5 solares de 7.72 de frente p o r l ™ : 0 ^ A'*¿1S 0 Casmo Español, ila subasta ̂ efectuada el_ día ^ do Jnnlo tíalmactdas. ^ i n v i w n ^ m ^ 
sala, saleta y cuatro cuartos Marianao. 30886 
garage y cuarto para chauffeur Renta ; cada Uno. Precio, a $20 el metro. So-140 pesos, entre B y C. Precio: $15,000. • , . ' 7. „ . - , / 1 — i i1" M.ÍVI 
5 . lar de esquina, m.ide 6.44 de frente i M A ^ i n i l J A D I I 
19 JL DOr 19 de fondo «mal a 122.36 me- I l l i l ^ü lWAlVl i l 
23 j l . 
Martínez 
30912 
Habana 66. De 2 
CASA MODERNA 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones a 
precio de situación y se admiten abo-
nados. San Nicolás No. 71, Teléfono 
M-1976. 
80918 25 jL 
por 19 de fondo igual a 122.36 me-
tros. Precio, $22 el metro. Informa M. 
de J. Acevedo, Notario Comercial. s* V E N N D E , R E S A L A D A U N A M A -
. , ' . quina refrigeradora, completamente nue-
Ubispo numS. 59 y 61, altos. Oficina, iva. Vean esto los lecheros y comercian-
4 . l'c »» nrita I tes en aguas gasificadas. Informes': , telefono M-9036. Campanario 4. 
80878 2B Jl ' 80874 20 JL 
ppdo. se hace saber que hasta las 9 , del Santísimo y ^socJaci^^^ reu» ^ 
a. m. del día 29 de Julio da 1922, se demás asociaciones J 0 San A" ^ 
recibirán en las Oficinas del Departa- a la fiesta del .V'1'"} efecto el don¿ 1, 
mentó de Administración, sita en Suá- de Padua que cdel corrie^. e9 
rez y Diaria, Habana, proposiciones en 9, a las 8 y ra6"1'1' ,a misa ,»f «vd0; 
pliegos ferrados para el suministro de comunión^p"ef¿ .cargo del .nidal 
FORRAJE, SAL y VINAGRE para el tando el í ane/oírV?0 sanlíslm3- ilmieU 
Ejército durante el año fiscal de 1922 P- C^1"61,^^1 de los Pp- Ai 
a 1023 y entonces las proposiciones se de la Comuniaao T6í?ü»di 
abrirán y leerán públicamente. Se da-13-3- _.„„,„,, a cargo deí 
rán pormenores a quien los solicite. : ^ m"Miir i pastor. .̂ Aa, &* ^ 
José Somldey, M. M. Brigadier General. m ^ o ° d I Í BaLiacedaS, vlnd» » 
Auxiliar del Jefe del Estado Mavor,! J?°rcedes i9 J1 
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M I A N 
S 
N I R L A N D A 
D e l Juzago de Guard ia GIJON 
;I día 
SANTANDER. 
^ ^ S o ^ d e ^ D u b l i n al Cen-
i j despacf" Thurles, Con-
Í^ST?PP áry! es accualmente 
o ^ T¿PPena batalla( luchando^ 
ceIlte varios días en aquellos al-
ádedoreS- ag del Estado Libre han 
l*5 ^fmá^ de 70 prisioneros y 
jecb" allí ^ ^ momento a otro un 
^ d e C Í S Í V 0 -
julio 15. 
AX. TOMAR, El, TKAITVIA. 20 [)£ JULIO 
En el Hospital Municipal fué aslsti-1 a la; cuatro Ja tarde, llevando la 
do de la fractura de la tibia y P ^ n é , corres{íondencia que sój0 ^ 
izquierdos el menor José Romero Diaz>: „ J _ : f „ ^ „ 1 A J • • •. J r* 
T 11 ««o 1 * «i, ^a^ te en ía Administración de Lo-
de 11 anos de edad que al tratar de su- 1 
blr a un tranvía en Padre Várela y Gor- j rreos. 
gas i^sbaló y cayó al suelo siendo arro-
llado y sufriendo la fractura citada. 
P 3 á t A I 
Dennncla de Estafo» 
El Sub Insppctor de la Policía Secre-
LOÍ^Stantes de los distritos ocu 
ios ^ f j a g fuerzas republicanas 
dos p, i/stán amenazados de su-, 
IrlaDda' atez de viveros muy gra-l^^0 el hecho denunciado 
UIia ^noticias recibidas de Hex-
segUI1-Írick, Waterford y otros 
Admite pasajeros y carga general,' 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
ta Sr. Gre&orio Suárez detuvo al sirio ¡ la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Michael Isaac de 43 años de Siria ve-| _ 
ciño de Agruila 130 al que acusó cbsareo | Todo pasajero deberá estar a bor* 
Tomás de Palestina de 37 años y vecino | ¿0 ¿os horas antes de la marcada 
de Rastro 3, de negarse a devolverle | 
$100 que le entregó en deposito.' Quedó I . . , , , _ . 
,.. . , , , •, a 0™ ñf>\ Los pasajeros deoeran escribir so-
en lib^-tad por orden del señor Juez a e \ , , i i « 
Guardia Licenciado Armisén, por esti-j bre todos lis bultlS de su 
mar que no estaba suficientemente pro-
1 
El 
" L A PARISIEN' 
Es la Peluquería que mejor tlhe 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian 
c?be111 ™.en el mundo, porque usa ía sin arreglan cbcinas de gas, calentado-
rlval Tintura Marffot, que devuelve en ** . c L L J 
el acto y de un modo permanente el res y cocina estufma. be nacen toda 
color natural. La Tintura Margot da I 
l , . : con facilidad el color que parezca más • 
hermOSO trasatlántico eSDañol ! 'liíicn ,de obtener desde el rublo más 
^l-"»""! claro al más obscuro, loa distintos to-
j nos del castaño o el negro. 
Se tiñe pyor ?6.00. El color negro oa 
I N F A N T A I S A B E L 
i más baratoí 
de 16,500 Toneladas, Capitán vende maravillosa Tlntur» anarirot M 
MOTA, Saldrá este puerto FI - i ^ 






Manuel Tabodad González de dos años Li¿ando'cuenta de la escasez 
¿ e s aue ya se nota en . f 1 0 ^ ^ de edad sufríó'graves quemaduras al vol-de ̂ ^tribuyéndola a que la ma-. 
auto 
yol par 
' de ios víveres ba sido ocu-rte u ,_ _„_„ loe trí-vnnH in. 




carsele en su domicilio Suárez 59, una 
sartén con manteca caliente. 
su nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7500. 
flUe ios citados víveres fue 
s sin tener en cuenta pa 
Intentaron ro"bar. 
Manuel Clemente León García de la 
las 
necesidades del pueblo y [.Habana de 19 años y vecino de Cervantes 
dueños de la 
CÜVa ocupada. I 
»erca rpoublicanos viven del país. 
LoS Jvieron los invasores en los 
í0111 feudales, creando con ello 
,0vit„ de animosidad hacia ellos. 
Pirllu ;x„ Qr. las vías dA cn-.irrupción en las vías de 
ta Piones debida a la destruc-
^ Í Duentes y carreteras ha he-
^ » apan más intensos los sufri-
"" í Gobierno Provisional del Es-
j libre dándose cuenta perfecta 
ft situación, tiene el propósito de 
/ /medidas muy enérgicas para 
S U e r el orden^ 
rjAN LAS SALVAJADAS EN 
' IRLANDA 
^fpfeside^ J.Ruane del "Swln-
e(ord". Condado de JVIayo, fué muer 
Sirenas ^ " P 1 ^ 3 - ^ ? ! 1 " ^ " ' 
3, solar "La Choricera" en el Reparto 
Los Mameyes, fué detenido a petición 
de Joŝ  Ramón Pérez de 50 años vecino 
de Aldabó en el Reparto Los Pinos. 
León, se inl redujo con otro en la casa 
de Ramón Pérez con animo de robar y 
al ser sorprendidos por Pérez, huye-
ron subiéndose el León al camión 14801 
y corriendo detrás del camión Pérez. 
En Bella y Pastora en el mismo Re-
parto Los Pinos fué detenido León, 
siendo para ello preciso hacer varios 
disparos al aire. 
COMPAGNIE GENERALE TRAKS' 
^ ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo eos-
trato posla* con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
equipaje, JULIO, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
VIGO, CORÜÑA, GiJON, SAN-
TANDER, CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18. Tel. A-3982 
HABANA 
C4561 Ind 8 Jn 
üa amenaza 
Denunció Ramón Padrón de 57 años 
de edad, vecino de Luz 28 Jesús del 
Monte, que el marido de su hljdí Carmen 
Padrón Martínez, Rufino Cano, la ame-
naza y quiero echarla de su casa. 
taldri para 
CORUÑA 
SANTANDER, y / 
SAINT NAZAIRE 
el 15 de Julio a las cuatro de i> 
tarde. 
v 
., a tiros en la calle de Kellmagh, 
ItíaUeTejérclto del Estado Libre, 
Arrollada 
El vapor correo francés 
La nlfiji Eloína Huet fué arrollada en 
Infanta y Llins, por el automóvil 5686 i 
. .A gravemente herido. 
FI suceso ocurrió al tratar de ha-
Drisionero a Ruane, ei cual eraj que conducía el chauffeur Rogelio Cope-, y 
Ae.-\ Tí-ofc/i^ l j0 Herrerjê  sufriendo gravísimas contu-j 
siones siendo asistida en el Hospital Mu-
cer „„ decidlo partidario del Tratado. 
Tiícese que el jefe de las fuerzas 
irregulares fué gravemente herido 
uno de sus soldados. 
N I A 
8 C I A 
WASHINGTON, Julio 15. 
(Por The Associated Press.) 
| Después del momento de energía 
pe dio un impulso definitivo a la 
íónferencia chileno peruana en pró 
las negociaciones sobre Tacna y 
jica, parece de nuevo que las dis-
íiisiones perderán el titempo a can-
de la inhabilidad por parte 'de los 
os para completar sus discu-
iones, temiéndose que éstas no se 
vean terminadas antes que transcu-
rra una nueva semana, 
Un hecho significativo en la pre-
sentí pausa es que los Delegados pa-
íecen descubrir todos los días nue-
vos detalles cuya discusión creen 
oportuna antes de hacer algo defi-
nitivo. 
Se indicaba esta noche, que, a pe-
sar de haber sido aprobado el pro-
tocolo original sometiendo la dispu-
ta a un arbitraje, se volverían a ha-
fer nuevos esfuerzos para arreglar 
la cuestión antes de que se firmara 
el protocolo, 
j También se indicaba-que sería fá-
plareanudación del tema de indem-
Mades, cuando la conferencia vol-
ara a reunirse la semana próxima. 
. Hoy se perdió totalmente el tiem-
ío en cuanto a adelantos en las ne-
Jociaciones. 
; La razón que se daba para la in-
F . ™ de hoy, era que las dele-
piones estaban esperando al con-
«jo que se ha pedido al Secretario 
L K 0 Hu5hes, quien no contes-
a Hasta el lunes, para dar a cono-
^ « opinión sobre la parte del pro-
IOcoio en disputa. • 
niclpal. 
Constituido el Juzgado de Guardia en 
el citado Hospital el licenciado Armisén 
que con el secretario Montalvan esta-
ban de guardia anoche, ordenó la remi-




3 DE AGOSTO 
para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRB 
el día 
\15 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
SALIDAS PARA EUROPA Ett 1922 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ^ ^ r í s T ^ t r " 'aldrá ,0-
iiiMHiiiBMBMBWM«MB««BBMMniiiiBiiiiii | Vapor correo "Flandre saldrá *&• 
VAPORES CORREOS DE LA COM. b r y ! ! ? ?Ctub^:r £ 
Vapor correo Lspagne saldrá so* PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(aatea A. LOPEZ y Ca.) 
( f ^vistos de la Telegrafía sis h ü t ^ 
Para todos Jos informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirte a so 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espaíio-
íes como extranjeros, que esta Com^ 
pañía no despachará ningún pasafe 
para España, sin antes presentar «UJ 
pasaportes, expedidos o visados poi 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Teíf. A-7900. 
El vapor 
bre el 15 Noviembrec 
Vaprr correo "Flandre «aldrá so-
bre el 15 Dicienjbrr 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Entfro de 1923. 
EMPR 
Capitán C. MORALES 
saldrá para 
CORUÑA. 
C U B A , S . A . 
^ « PEDRO, «.-Dirección Telegráficas! ••Emprefl«Te".-APArlTADO 164» 
A-5315.—Inía^asaciÓB General. 
Tipa E=V=mUtflC:« A-478Ü.—iíepto. de Tráfico y Aletea, 
• a~a.B.r<U>r«**l9# A.6236. Contaduría y Pasajes. 
A-o9o6.—Admisión Oe Conocimienicf 
| WívaDo . COSTA NORTE 
^s los s S ^ 1 ' » , ^ " y "CARIDAj) PADILLA" saldrAn d« esU puert« 
h*Ko PadrP 1 al!-ernativamente. para ios do Tarafa. NueTltas. iianaU 
. ^03 ĥ fn.Cllaparra y Gibara (Hol-uin). 
^"iles dPi ^ rfciarán carsra a fl«t« corrido en comblnaclftn con lo» F«. 
f̂- ^orón Fdín dn ^Ub^ 'vI^ Puerto Tarafa), para laa sÍBuientes esta-
-er£Wa, Wo?dln n " lla' GeorglRa- Violeta. Velase?, Cunagrua. Caonao._ S» 
»^¿a Quinta. f Ja^üíyal." 
Nota:—H equipaje de bodega ao-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^l buque. Despuás de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasájeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma-
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
El hermoso trasatlántico español 
E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ, 
saldrá de este puerto fijamente el 
d ía 22 de JULIO, admitiendo car-
ga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA, 





Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
ISLAS CANARIAS 
Corana Santander y Hamburgo 
PROXIMAS SALIDAS: 
El color negro, a $1-00 el estucho. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, La Americana y Taque-
chel. 
Depósito, en üa Parisién, Peluquerfa 
y Perfumería; Salud, 47. Teléfono 
M-4125, Habana. 
En esta Peluquería se peina por e; 
ultimo figurín. Se da masaje. Hay ma-
nlcure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lav» 
la cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
fiorltao que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para loa caballitos. 
clase de instalaciones para las mismas,
con y sin abono. Tenemos mucha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
28068 31 j l 
29805 13 j l 
PERFUME SU BAÑO 
Con la Sal de Rosa o de Pino de 
Miss Arden. Conozca el Jabón de 
Geranium que importa de Ingla-
terra, Miss Arden. Suavice y blan-
quee sus manos con el inmejora-
ble Jabón de Limón de Miss Ar-
den. Use y conozca le mejor pasta 
de dientes que se importa en Cu-
ba^ por Miss Arden. Fabricada en 
París. Escriba al Apartado 1915, 
Habana, interesándose por precios 
POR REFORMAS 
Liquide sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble .—Sólo por 3 días . 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno 33. 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
m.anchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermoseai 
su busto, hombros y cuello; para He* 
nar" los huecos de^su cara y para 
hacer desaparecer "sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y que 
se envía gratis, si usted lo Solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
C482 10 d 21 
SEÑORA 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faja abdominal. Las hago segúrí ne-
cesidades; éstas son garantizadas. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 




AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicura: 50 centavos. 
* Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C5551 3d-15 
y pormenores. .i S E S O R A R S C I E N XIZIEGADSA D E P A -
5277 10 d-4 i rfs en dende trabajó en las principales 
— | casas de modas, so ofrece para hacer 
| sombreros desde los más elegantes a lo 
¡ más económeo. Reformas desde $1.50. 
Eordados a mano. Especiaiífiad en mar-! Especialidad en lutos. Da clases a pre-
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, cios económicoG, garantizando rápido 
plisados, botones, vestidos por figurín, aprendizaje. También se venden lindos 
Ordenes del interior. Teléfono A-5174. modelos a precios increíbles. Campana-
Villegas, 49, entre Obispo y O'Reilly. i rio 154, Teléfono A-9817 
__29199 6 ag 25946 " 23 Jn 
L O S M A L O S O X . O B E S D E F I E S , A Z I -
la% etc., le desaparecerán radicalmente 
para siempre, en 24 horas siguiendo 
mis instrucciones. Pídalas hoy mismo 
a A. González. Apartado, 1581, -Cerro, 
incluyendo 1 peso en giro postal. Si no 
obtiene completo éxito se le devuelve 
el dinero. 
30445 21 Jl 
N E G R O y CASTAÑO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tai 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que ex 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre úna persona que no ten-
, ga 'canas y otra que las tenga teCídas 
Mantones de Manila, mantilias espa- con la tintura J O R G E . 
P H E C I O : $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana." y Concordia, número 34-0. 
C3575 28d-4 
Regalamos a todos sus niños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas Jas señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
TINTURA "JORGE" VEGETAL A " ¡ T ^ u "C***0 7 
„ . . . . ide los niños es hecho por experti-
Con esta tintura, . . r> % i 
quedan teñidas las ca- ; SUUOS peluqueros, t n la gran S)alu-
nas, desde la primera i ' j i >« ^ ai 
vez que se aplica y la, quena de Juan Martínez. Neptu-
hay de dos colores: 01 r 
no, 8 1 . 
Precioso mantón de Manila, verde en 
colores, costó $700.00, se da en 350 j 
pesos. Mantilla goyesca y peineta 30 
pesos. "Pilar", Aguila y Concordia, 
Teléfono M-9392. 
30692 > 18 j l . 
ñolas, peinetas de teja, majas y toda 
El espléndido vapor correo alemán I fIaf,e de tÍIíicOS, ^ aiquía T 
lar", Aguila esquina a Concordia, Te-
lefono M-93S2. 
30691 18 Jl. 
"HAMMONIA" 
fijamente el 26 de Julio 
El espléndido vapor correo alemán 
"HOLSATIA" 
fijamente el 25 de agosto 
Para México 
(VeracrUZ, Tampico, Pto.'México) ¡ años se ha usado esta crema en ios pnn- Fnspfín a Man^ur». tamhíPB ha 
•ir t i * n/iftn/\ikTi A i e J • i« cipaies gabinetes de belleza, pero, jus- casa, enseno a ivianicure, tanuKCB na 
Vapor HAMMUW1A, el O de JUÍIO.) tamente ahora se han lograd combinar 
¿ P O S E E U S T E D TTM C U T I S P E R P B C -
to? Un cutis nuevo, libre de espinillas, 
granos, etc. lo puede obtener en 15 mi-
nutos. Una sola aplicación será sufi-
ciente para que el cutis experimente una 
renovación completa. Durante muchos 1 mas completo que en ningunas otra 
años se ha usado esta cre a en los prin^ 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANfCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
lop co nni- OI ^ATIA P1 4 di» a(rn«tn ' sus element s, d manera qufe, instant -Vapor nULOAllA, Cl t ae agOSlO. neamente) como atraídas por un magne-
PBECIOS DH PASAJES BEDUCr»OS 
SERVICIO ENTRE NEW 
Y EUROPA 
combinado con las UHTTED 
OAXT 1.IKES IBfC. 
to desaparecen todas las impurezas del 
I cutis. Si en el momento de aplicada es-
^/CX *r Í ta crema, no se observa, lo que antes 
YORK "se ¿ice, no tendrá que abonar un solo 
1 centavo. La primera aplicación y el bo-
te de crema, para que usted la siga 
usando, vale solamente 2 peso. Cam-
panario, 140, de 1 a 3. 
30622 24 Jl . AMERI-
CADA JUEVES A V I S O A D A S S E K O B A S D E B U E N 
gusto. Por tener que ausentarse su 
dueña, en brave plazo, se liquidan mer-
cancías frescas, verdaderas novedades, 
a precios de fábrica, en O'Reilly, 79, 
altos. 
30649 18 j l 
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
E?ta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
Tintura Alemana. Loción Vejeta] 
Gratuitamente le emparejamos el c» 
bello a toda dienta que esté mal teñid* 
con otras tinturas Instantáneas, usen 
untura Alemana Loción Vegetal que es 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente., 
ü-sta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso labarse la cabeza después de 
la aplicación. Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el Interior: $2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio y 
catálogos al Teléfono M-2290. Peinador 
Cabezas San Miguel, 23-A, entre Indus-
ttna y Amistad. 
28664 21 
la. " orii  f?' •Uel . in . vi , co O , , s« 
de Avii" % nat0' Ji(lul. Jaron<\, L.ombillo. Sola, Senado, Lugareño» 
0' La Qui'n*-^0 ^ o m ^ , L,a Redonúa, Ceballos. Pina. Oarollna. Silvelrai 
vAíbos buqu CAHTD A n tr¿ A^T?r aA. muell« en" Piierto Padre. el sábado día ridel actuaT^nt^, ^ ^ I L L A " saldrá, de este puerto I * * se Vrfr1ui0l Puertos arriba indicados WmT " J U L I A M A T 1 ^ ^ ? 1 día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula, 
til,!' Para loa 1N ^ ° £ S . 0 . ^ d r á d 
toj 
U ca,.^atracará en Antilla al muelíe'de la Terminal (F 
rra s H« P Í ^ ^ V , ^ o^uia Ue este puerto sobre el día 18 del ac-
uesten) S A P T T ^ ^ (Holguln), VITA, BAÑES. ÑIPE, (Mayarí An-
1 (Boqu¿r6b̂ GUA DE TANAMO (Ca Mambí)( BARACOA. GUAlNTA-
ur>„. „e50n> y SANTIAGO DK niTRA 
carea C. de Cuba.) Espigón de Paula. se recibe hasta el día mencionado en el 2o. 
Saliaas d COSTA SUR 
sup^Eoos erl«T?ur^t0 103 dIa9 10' 20 y 30 a» cada mes' 
«A?'n HAYABAL 4 TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
Vap0 DE CUBA MANZANIL,LO. NIQUERÓ. ENSENADA DE MORA Y SAN-
para los de 
LaaC,LUa1' Para lo<?? L9S ANGELES" saldrá de este puerto sobre el día 15 
^ea se recih«P^ert.0S árrlba Indicados. ' 
l̂De l'asta el día mencionado, en el 8r. Espigón do Paula., 
LINEA DE VÜLL1A ABAJO 
TAPO» "AÜTTOLnf DEL COIiliADO" 
de cada mes. ^ERA^?1^ HONn ArtOT>l0-? dta8 10- T 80   , a las S p. m., para ^0 DIAtNZA, MAT A^1 A ^ BLANCO NIAGARA. BERkACQS, PUERTO & M E D I 0 m^rA^UAS. SANTIA LUCIA, MINAS (de Matahambrei. eclWeii(lo ca;». I Í I A S ' ARROYO" ' "TrT,TT * " T * ^ carga basta las 8 p. del día de ealida., 
es hii,.?1? corrido TTa,- r? de puerto directo par» -^albarién, recibiendo wt4 }aa 8 2° Para Punta de sin Juan 
UNEA DE CAIBARIEN 
OAKFZOBX" 
;  . 
y Punta Alegre, desde el mUr* 
^ h Caba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
alVer^TK^^*10" ! 
R E C T O S A otrAKTAWAMO 
,:?Pores 
T SANTIAGO Z>a COBA) 
Í̂ SASir!corrlfl";l,,"L_0. domingo y Puerto " Rico" El vapor "GUANTANAMó 
sta Sur de Haití y Santw Domingo, y cl vapor 
1 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices. 
Niágara, Lafayette, Leopoldina, etc. 
etc. 
VPara más informes, ¿irigirss %i 
E R N E S T G A Y E 
OfíciM No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
Vapores directos de New íork a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.60. 
CADA 15 DIAS, MARTES 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 8a 
^MB^aRaGOB((Aiem?vüa;) (Fr^ncla) ^ -Pilar", Peluquería de Señora8 y Ni-' garantía un año. dura dos y tres, pue-
Para más inf ormes dirigirse a j g0Sf Peinados, trenzas, melenitas, tin- de lavarse la cabeza todos los días, 
Heiibllt & Clasing. tura «La Favorita". Sección especial Estucar y tintar la cara y brazos 
para cortar el pelo a ios niños 60 cen- $1. con'los productos de belleza Mis-
taros. Aguila y Concordia. Teléfono terio, con la. misma perfección que^ el 
M-9392. | mejor gabinete de belleza de París; 
30693 24 j i ^ i d gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
Anartaao 
C2193 
729.—San Ignacio, 54, alto». 
Teléfono A-4878. 
alt Ind.-17 ñas 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS M E R C A N T I L E S 
"SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE 
CATALUÑA" 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento del acuerdo de la Junta 
Directiva del día 5 del actual, y a vir-
F l tud de lo dispuesto en el Reglamento, ranee. iD.VVV toneladas. 4 hélices; j tengo el honor de citar a los señores 
L_ Q„,, * t _ i t>„_L__U-o.. socios para la Junta General extraor-a í)avoie. La Lorrame, Kochambeau. diñarla que se celebrará el día 16 del presente mes, a las 2 p. m. en el Sa-
lón de Actos de la "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana", 
Prado, 61, altos, en la que se dará 
cuenta, mediante Informe, y para su 
resolución, del estado en que se en-
cuentra el cobro de los intereses de la 
hipoteca de la "Loma de Montserrat". 
Me permito rogar la asistencia, por i 
tratarse de un asunto de sumo interés 
social. 
Habana, 12 de Julio de 1922. 
Sudaldo Komagosa, Secretarlo. 
C5483 5d-12 
VAPORES CORREOS 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana fijamente el ¿ít 
1 6 D E J U L I O 
el novísimo vapor holandés con tripu< 
lación española 
i i 9f 
de 17,000 toneladas para los puer* 
tos de 
VIGO, CORUÑA y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. TJtcas y sombreros de 
crepé, a 6 ,pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a $5.50. de paseo, en georgette. , v^rdarlera nerfección V cor Delii-
chantllly, tul, finísimos a 10 pesos, va- con verdadera penecoion y por peía 
len 20; casi todo regalado, reformas de queros expertos: es el meior (alón de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, borCtamos en todos loí 
estilos^ Remifimos encargos, al Inte- c aparatos modernos o «ilíones «i 
rlor. Campanario 72, entre Neptuno y , ̂  .. 
Concordia. Teléfono A-8886, 
28036 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
13 Jl 
-Hi u rraltí. SantrTn . aniente Para los puertos do GuantAnamo. Santiago Ŝ B>\Trecorrlrtr  Domina - -o..--^- ™, "niT  M  M  vm-^ írV" Por ?a p^r^a Co ün„e. 'as Ja Coíta No 




,ío_Nor-e- L,a!!, escalas del vapor GUANTANAMO". ad» San-
San Juan da 
nce. (Puerto Rico). S4nph;V,?T,; Port-aa-Prince y Gonaive (Haití) Monte Cris 
D|cliosybPc cp (puc.he.z LRepdbll San Juan de Aguadllla -ca dominicana) 
e3 "eKrt0 Rico). 
*ciben oarga »\ segundo espigón de Paula. 
El vapor 
" L E E R D A M " 
Saldrá directo para 
VERACRUZ 
Y TAMPICO ' 
el día 16 de Julio. 
Y el 13 de Agosto para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
ROTTERDAM 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA, LTD. 
(Compañía Internacional) 
Intereses de Bonos 5 0|0 
Nominativos . 
So avisa a los propietarios de Bonos 
ominatlvos 5 010 Irredemable Debenture 
Stock (1906) registrado en Londres, 
que para efectuar el cobro de ios inte-
reses correspondientes al Semestre ven-
cido en primero del actual y anteriores 
que no se hayan hecho efectivos hasta 
la fecha, deben concurrir a la oficina 
de Accioi#3. situada en Avenida de Bél-
gica o, 2, altos, los Martes, Miércoles 
y Viernes, de 1 a 3 p. m. a fin de lle-
nar el correspoadiente Impreso de soll_ 
citud de liquidación que se les facili-
tará y cuyo importe podrán percibir en 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 5 de Julio de 1922. 
AECHIBAIiD JACK. 
Admor. General 
B415 10 d-9 
« 0 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y «icos 
La casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato oa/iñoso. 
es la de 
MADA&E GIL 
(Recién llegada de Parla) 
Hace la Decoloración y tüxte d« los c« 
bellos con produóto» vegetales, vírtuai-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Su» peluca» y postlscs, con rayao na-
turales de última creación francesa, «oa 
nrVENTORES, COMPRO INVSNTO 
útil. Empedrado 34, Departamento 15, 
1 de 8 a 10 a, m. 
S0869 1S Jl 
UN TEJAR 
SE VENDE UN TEJAR Y CANTE-
ra, cerca de la Habana, con capa-
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR, ORQUILl^S: 60 CTS. 
KARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de ,,Misterio,*, !5 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
"•peíniuios artísticos de iodos estiioa didos gabinetes de esta casa. Tam-< 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
ratonos y reclinatorios 
MASAJE: 50 V 60 CENTAVOS 
El masaje es ía hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y. PELUQUITAS 
Sonreí ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
r-rmtpstarión Misterio se llama esta loción astríñeos, 
contestaron. _ ̂  te que tant ^pidez les derrabo; 
Esmalte Misterio para dar brillo i poros y lea quita la grasa; vale ?3. A I 
, _ i • i - j i , i campo lo mando por f3.4ü; si no lo tlen« 
a las unas, de mejor Calidad y mas ŝu boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuao, 81. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERRT 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantad* o 
cuarteada se cura con solo una apl¡. 
cación que usted se haga con la famoss 
crema misterio de Lechuga;, también 
esta crema quita por completo las arru-s-As.Vfile $2.40. Al Interior, la mando 
por 52.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido» del cu. 
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de |2. De venta sn 
sederías y boticas. Esmalte "Mlat*-lo" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: fio oen« 
tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMÍLIA 
Para quitar la caspa, ovitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $T.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces qVe es aplicado. Mo asa 
navaja. Precio: 2 peaoa. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿QuLare ŝ r rubia? uo consigue íádl. 
mente usando este preparado, ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
ue sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplico en su pelo po-
niéndoselo claro? Ettta agua no mancha 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen, 
te quú los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale 13 
para el campo lo mando por $3.40 si su 
boticario o sedero no lo tienen. PUfaio 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
para casamientos, 
bals poudrée" teatros, "solrée" 
Expertas manicuras. Arreglo úa ojoa 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-clanes y masajes esthétiques r?anuale3 y vibratorios, con los ouale/ .¿adame para nintar los labios, cara y uñas Jll obtiene maravillosos resultados.- I i a ia H1"1»1 lQ w-. vmo y uu«i5. 
O N D U L A C I Ó N P E R M A N E N T A J Extracto legitimo de fresas. Es un 
Esta casa gaarntlza la onduladlo . i n i i 
"Marcel'. (hasta de 2 pulgaday ingle-1 encanto vegetal. Ll color que da a 
sas de ancho), con su aparato 'ranees ' 
Ültlico modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Crispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
A LA MUJER LABORIOSA 
os pasajeros 
B»" A Ü Y " ' - "irpotr, ^ saldrá de este puerto el sábado día 22 del actual O ) \ C A Y E | C t ? „ ^ ( r a GUANTA ÑAMO (Caimanera), SANTIAGO DE ^ag<M6oA^ JUANUMIVaSANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORI le CIIK„ - •í̂ ' MAVAnTTTT̂  ^ T T T . A- pONCE (P. R.) De A Tir*-*. JTTATCT CÍJL'-'' SAN O 
. ^ S a ^ a ^ ^ MAYAGUEZ. AGUÁDILLA ^ "ailda. Dlendo *n el 2o. Espigón do Paula, hasta las 9 a. m. 
«-irlnrl ^ f l 000 lirlnllí-w rli^rinQ I Máquinas Singer. Agente: Rodríguez Ciaad de ^U.UÜU laarillOS OiariOS. |Ari^s_ Se enseña a bordar, gratis, com-
c . \. -A i u -MSeis caballerías de terreno y abun- \ P^ossein tímentarmeíqDpnrecio''Sií1Scorn' 
Estos vapores han Sido construí- , , , , / J . nueva, sin aumentar ei pprecio ai con-
dos ESPECIALMENTE para comodi- dante h™0 ™* ^ a Ift* si ^ £ ñ l n y T . ^ f Z \f3 ™t 
de tercera ria nacesaria. Se vende arrienda ¡vas k ^ 
ÍO Se admite SOCÍO Capitalista COnitrella, joyería "El Diamante". Si me 
n- • ' * i c nrvn r\r\ n ' ' t 1 ordena. Iré ° 
P^ra mtormes: Dirigirse a ^ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 . Para mas informes 
R. DUSSAQ. S. en C. : BEERS AND COMPANY. O'RREI-
Oficios 22. Habana. Teléfonos A-5639 LLY 9l/2. A. 3070. Real States 
j Dept. 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias, Sederías, y en su deposito, 
peluquería dü señoras df Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTÜftO, 81, entre Manrique y 
, Í>?SÍ Nicolás. Telf. A-5039 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Misterio 88 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depAsito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno $1 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque. 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po. 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale uo 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. JBotl. 
cas y sederías o mejor en su deptiaito 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por flgu, 
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos dej Interir y se envían por co» 
rreo. Jesús del Monte, 460. Teléfom 
1-2158. 
26S>70̂  28 Jl 
BOSTENEDORSS SE TUL Y ENCA. 
je en forma, naranja, rosa y blanco 
| Se remiten a cualquier punto da It 
¡Isla aT recibo do ?1.50. José M. Cor 




S>OBI.AD]XZ.O DE OJO, 
plegado de sayas y vutlos que no des- ¡ _J5„l i 
aparecen ni lavando la tela, remito los XiA SBTA. MABRE&O BORDADORA t 
trabajos al interior a vuelta de co- de Randas a mano, se ha cambiado d« 




HABANA C. 5504 6d-13 
di j l . 28411 
i 
Corbato, El Chalet, Nep-
20 Jl 
Villegas. 74, para Sol, 95, altos, se l( 
avisa, a sus amistades. 
29038 19 Jl, 
1 0 I I L A H A R I N A ' 
: 
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DE A N I M A L E S 
tamaños, maestras: 25 vacas "ersey. 
Monte. • mjr 
28980 8 
HARPER BROTHERS/ 
Concha y Fomento 
Lnyanó 
Acabamos de recibir 50 mulos 
de lo mejor que se pueden impor-
tar propios para todas clases de 
trabajos, que ofrecemos a pre-
cios sumamente baratos. 
Esperamos recibir para la pró-
xima semana un lote de yacas le-
cheras de la raza Holstein, de lo 
más fino que ha venido a Cuba, 
y tenemos también vacas Jersey 
de superior calidad. 
Vendemos bicicletas de volteo 
americanas, nuevas y de uso, y ca-
rros de 4 ruedas a precios muy 
arreglados. 
Pásese por Concha, 11 , y ten-
dremos sumo gusto en atenderle. 
Aproveche la oportunidad de 
comprar mulos y vacas a precios 
muy baratos. 
M . i ^ ü A I N A 
Acabo de reunir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151 . TEL. A-6033. 
5 i ̂ Í ^ A COBTPKA» ITWA BtXKRA * leche, que tenga poco tiempo de pa-i lJÍausl estó- «a «I campo. Informe por \ escrito, a Laura GonziUes. CaU« 2, nü-
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de TOS mejore» a, 
los Eatados Unidos y Europa. Director 
Dr. Miguel A-ngel Mendoza. Consulta» 
de 11 a 12 y de t a 6. MalQcOn y Crespo. 
1S Jl . 
B E R D I D A S 
S B HA BXTBAVXADO VV PB»»ITO 
blanco, lanudo, pelado, que entiende por 
•Ney, con un collar amarillo que tiene 
cascabelitos. Se gratificará con una bue-
na cantidad a quien lo entregue en 17 
y 10 Vedado. 
80803 18 Jl, 
SB VEKDB UNA YEGtnTA CRISMiA, 
con su montura, propia para un niño. 
Informan, Empresa de Omnibus Da 
Unión. Tejai de Otero. Luyan<3. 
28487 ? as 
VACAS SB VENDB UN , I.OTH rociéu 
paridas unas y próximas a parir la» 
otras. Ganado superior, cruzado. Precio 
reajustado Informa: José C. Díaz, Agua 
cate, 47, tercer piso, de 12 a 8 p. m. 
8ftl84 17 j l 
S B H A E X T R A V I A D O trw T I T U B O A* 
chauffeur nümero 21579, la persona que 
10 encuentre lo devolverá a la calle 
Amistad y Concordia, a Modesto Garda 
o ^ - i gratificada. 
30609 lg j i 
BH 1,A TARDE DE AYER, VXAJAJÍDO 
en un Pord por la calla de Neptuno, en 
esta cjudad, dejaron olvidado un aba-
•nloo. Por ser recuerdo de familia, se 
i ffratlflc^rá generosamente al que dé ra-
1 z6n al Apartado 1116., 
80698 19 Jl. 
l ^ h l o de burras " L A CRIOLLA" 
UNA CARTERA 
En el tranvía Cerro y Vedado, »e me 
ha extraviado una cartera. Suplico en-
carecidamente, pido por Dios, me de-
vuelvan todos los papeles y documentos 
que contiene que solamente a mí me 
interesan. No me devuelvan el dinero, 
si lo tenía. Solo ruego me devuelvan 
todos los documentos. Lo ruego caba-
llerosamente. 
80666 17 Jl 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
JPIAJIO. SE VENDE UNO AMBRICA-
I no, tres pedalea, cuerdas cruzadas: jue-
Igo de comedor marquetería;; juego sale-ta mimbre. San Miguel 146 80866 19 j l 
SB VENDE UN ORAN PIANO DB Coh-
lea y Campbell de poco uso, se dá en 
175 pesos y vale 400 peso». Tenerife, 61, 
entre Figuras y Carmen, una cuadra d» 
Monte. 
80816 19 J l . 
VENDO UN PIANO AMMAN CASI sin 
luso, cuerdas cruzadas, mueble modar-
inlstsy elegante. Se vende garantizado 
|§erMon?e!:a9rr30na lnte"eente. Jesús 
1 30645 17 j ! 
I VERDADERA OANOAriFvENDB UN 
I magnífico piano francés, marca Gabean f6 ^ o ^ ^ ^ w 1 6 1 1 - verse S loa días de 1 a 4, en calle 9. hoy Ave-
2ld,ar 2e^11SOn' n<imero 116, esquían a 8, Vedado. 
' 80694 18 ^ 
SE VENDE UN PIANO ADEMAN COM-
pletamente nuevo, se vende por embar-
carse su dueño en San José, 77, bajos. 
30680 29 J l . 
SE VENDE UN VITRODA VICTOR EN 
buen estado, con 70 discos dobles en 
Monte, 5, altos. Departameno, número 
4. de 7 a 9 p. m. 
30630 17 J l . 
REPARACIONES DB PIANOS T Aul 
toplanos y wramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la Isla todos los operarios son exper-
tos de IRS fabricas y los trabajos ea-
rantizados Para afinaciones: llame al 
^ i^?^"1487- K - Custln: Obispo 78. 
C 8811 • Ind 59 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca 
Prado 119 Teléfono A-34 62 
precio de real ,1* os ^¿i^ncl^'2 
vencerá. Pll|3aU?í6; ^ t í ^ afil 
Sevilla. teléfoLPAlvo«n f"0s V i5̂  
80585 Ono ̂ "9735 >?] 
de A f í n a d o ñ e T T T n ^ ^ 
fioT 
BE VENDE Tm''l^,ÍB!a« 
clopédico Hispan?1^010»^ tomos en bu^ír AraerlPo 10 K 
30091 19 Jl 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
Vendo 25 caballos de tiro de 7 112 cuar-
tas, varias jacas de marcha y gualtra-
peo, dos caballos kintoquianos y una 
yegua, buenos caminadores, cuatro ca-
ballitos Ponys de los más lindos, una' '" T. 
cestlca para pony con sus arreltos, cosa 1 ^ 
de gusto, un bonito potro obscuro de 
buena raza fino, dos tronco» de arreos 
¡niquelados, una montura criolla, varia»,- , 
tejanas, dos maneleras. bien equipadas YelaZqneZ, Z;5, 0113 CMadra ÜC l e j a i 
^ V 1 1 7 barata Col6n Na 12oQjilán'í Teléfono A-4810. 
E N S E Ñ A N Z A S | 
D I R E C T O R I O P R O F E S I 0 N A l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G ^ Ü M A R I E G A 
Abogado» 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
Dr. J. A . Hernández Ibánez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE DA ASOCIACION DB 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 6 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO _ _ 
Amistad, número 134, Notaría. Telefo-
no M-5448. Habana. Cuba 
C4984 80d.-29 jn 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectora*: señoras Olral y Hevia. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
oon 16 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
título da Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
Sara terminar en poco tiempo. Se ven-e el Método de Corte. Aguila, núme-ro 101, entre San Miguel y Neptuno, To-
léfono M-1143. 
80699 16 a5 
PROPESOR^CON TITULO ACADEMI-
CO, expedido por la Escuela Superior 
española, prepara ingreso Instituto y 
escuelas para Maestros y MaeíKras, Ma-
temáticas, Física, Química. Historia 
Natural, Geografía e Historia. San Ni-
colás, 122, teléfono A-1369, A-5394. y 
M-4789. ^ej>r A. Día». 
80602 24 Jl 
Bachillerato. Clases de Física y Quí-
mica. Preparación especial para ios 
exámenes del próximo septiembre, por 
profesor con largos años de práctica 
en la enseñanza de ambas asignaturas, 
que posee los títulos de doctor en Cien 
cias Físico-Químicas, dostor en Cien-
cias Físico-Matemáticas, e Ingeniero 
Civil, familiarizado con los programas 
de los Institutos de Segunda Enseñan-
za y con inmejorables referencias. Inr 
forman: Teléfono 1-1137. 
Colegio. Vendo un colegio de varones,! 
en esta ciudad, acreditadísimo y con 
ciento cincuenta alumnos .inscriptos— 
dad—muchos de ellos pupilos; situa-
do en un lugar inmejorable y en un 
magnífico edificio; contando además 
con un mobiliario abundante y exce-
lente. Se trata solo con interesados 
en comprarlo que estén dispuestos a 
pagar lo que vale. Informa Manolo, 
botica de Desagüe y Marqués Gonzá-
lez, Habana. 
30479 IT Jl 1 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dlreccidn de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su título. Escuela Politécnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7367. i 
30385 12 Jl 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: » » 
i 11 a. m. y de 8 a 6 p. m. Teléfo-
i no A-8791. , 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR EL SUE-
RO ANTISIFIL1TIC0 DEL 
DR. QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensiva*, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, adn en 
los casos de nenritla óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por In-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por esto 
suero, en Europa y en Méjico. 
ÍD»r̂ " B.^CASTEIiliS, especialista en 
enfermedades de la sangrre, piel, 
sifilis y venéreo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO, 27, alto». 
---30-
DR. JOSE LUIS FERRER 
CXBTTJASTO 
T médico de visita de la Asociación fia 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades do señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 8 a 8 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364A 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 2 ag 
DR. ARCE 
Especialista estómago e Intestinos. 
Consultas, de 12 a 8 p. m. Escobar. 
47, balos. Teléfono M-7462. 
25916 16 Jl 
AIEMAN E IWGIiES, PROEESOBA JO-
ven, dar clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el teléfono A-
7079. 
30217 18 Jl. 
30597 17 Jl 
CXtASES DE INCH.ES. SE OFRECE pa« 
ra dar clases a domicilio, individuales 
o colectivas. Para informes, llamen al 
teléfano M-6358 entre 8 y media y 
12 de la mañana 
30611 17 Jl 
ACADEMIA "SAN PABLO" 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Ingles, Contabilidad, Bachillerato, Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales 
Gl, cerca del Campo de Marte. Telé-1 
fono M-5142. 
29552 7 ag. j 
PROFESOR NOBIffAI,, GRADUADO en I 
la E. N. de Madrid, se ofrece para dar ! 
clases a domicilio de enseñanza elemen- i 
tal y superior. Ingreso en el Instituto 
y Normales, Geografía, Historia Univer- ( 
sal. Literatura, Paidología y francés, i 
Sr. J. Pedrós. San Nicolás. 122. Teléfo- ' 
no A-1369. ¡ 
28608 13 Jl . 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es. 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
SE "VENDE VTSt BXJICK SIETE PASA-
jeros, con solo 3000 kilómetros convina-
dos. Informa: Joaquín Scasso. Estrada, 
Palma. 110. Víbora, 
30179 22 Jl. 
SRTA. CUBANA, DA LECCIONES IN-
glés, francés, italiano, música, método 
rapidísimo, lección de prueba gratis. 
Precios módicos. Bernaza. 36, principal. 
Teléfono M-4670. 
30492 20 Jl. 
SE OFRECE UNA PROFESORA PARA 
dar clases de ins\ucción de primera y 
segunda enseñanza. Sistema práctico. 
Para informes llamen a¿ telféfono 
M-6557. 16 JL 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA,? 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
marla, Comercial y Bachillerato para 
ambos s,sxoa. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg Oreilana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo, y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHIDDS&ATO 
Por distinguidos catedraUcoa. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magrnlflca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18 
28407 31'jl ' 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nueva 
' York, Washington y la Habana. Cuba, 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 81 ** 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
FELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBDICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71. Bo. piso. Teléfo-
no 1-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p, m. , 
Matemáticas, Física y Química 
Para estudiar con éxito estas asigna-
turas. Escuela Politécnica Nacional. 
San Rafael, 101. Teléfono A-7367. 
80384 28 j l 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior, Clases desde las ocho da 
la mañíina hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesore? Atención 
epecial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiotelegrafía, Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresppnden-
cia. Visítenos o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
30383 12 ag 
DODORES CANBIN, VIUDA DE MllT 
chell, clases de solfeo piano y canto, 
procedimientos eficientes y rápidos, pa-
gos adelantados. Habana, 183, altos le-
tra A, Teléfono M-3522. 
30197 11 ag 
UNA SEÑORA AMERICANA, DE ME. 
diana edad, y con experiencia con niños 
cubanos, quiere ir con una familia al 
campo como Institutriz. Beers and Co. 
O'Reilly 9 1|2. 
5506 6 d-B 
ACADEMIA DE FRANCES 
Señorita, francesa, graduada, con título 
de profesora de francés e inglés, desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Mademols«Ile Marthe Bea-
flis. Teléfono M-3035. Malecón, 341, 
tercer piso, 
29987 lo ag 
SRTA. PROFESORA FRANCESA, ACA-
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
de su Idioma así como de Inglés, a do-
micilio en su academia, doy las mejores 
referencias. E. número 195, entre 19 y 
21. Vedado. Melle. D. Mahien. 
30066 10 Ag 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILDSV 
RATO. COMERCIO E IHOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos QU* 
hoy son legisladoreb de renombee, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padrea de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los iuntitutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado *n la es* 
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segutoa y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Uran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-
pos do sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Direnclón: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
30S02 26 JJ 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parri l la" 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y! 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de; 
esta República; es la única que puede i 
ehseñar a cortar y a coser en dos me- j 
ses. Nunca dejo de cumplir lo que of rez-| 
co. Clases por ajuste; clases diarias] 
por la mañana, tarde y noche. Corte,, 
costura, corsés y sombreros; instrucción! 
completa de la mujer, en labores. Se ¡ 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de inglés y taquigrafía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora; ¡ 
calificado por el slsstema Martí hablen- i 
do obtenido en este sistema los mejo-! 
res premios. Habana, 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
25855 17 j l 
$4.00 Se dan clases de Aritmética, 
Teneduría de Libros, Piano, Solfeo J 
Teoría Musical. Enseñanza práctica 
y rápida. Pagos adelantados. Infor-
mes: solamente de 3 a 5 p. m. Calle 
Santo Tomás, número 53-A, casi es-
quina a San Cristóbal, Cerro, a una 
cuadra de la calzada. 
23591 io j l 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
Las nuevas clases principiarán mi 
día 3 de Jallo 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
CUses particulares por el día en la Aca-
demia y a dcmiclllo. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de loa métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglese, tan nece-
saria hoy día en esta .Repúbl^A. 3a edi-
ción. Pasta. $1.60. 
27998 81 j l 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
Academia Parisién sistema Parrilla 
Corte y costura, corsets, sombreros y labores. Profesoras, señora Elena Ló-pez, Guanabacoa, Rafael de CárdenaB. 18 María S Scull, Marlanao^ M S 3. Manuela L. Zapata, Sol, 88, Haba-na. Andrea Jullax, Calabazar y San Antonio de las Vegas, Incorporadas a la Academia Central Parrilla, sita en Habana, 65. 
25860 17 ¡i 
FAOFESOKA XÍTQ.uSSA DE lOBT-
dres, tiene algunas casas desocupadas 
¡¡•ira enseñar in;,'<'s, rriuTr- i j 
pintura. Inmejor.ioles referencla'5 fccin 
Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches 
M-4669. 
25647 15 Jl. 
SEÑORITA INGLESA DA CLASES DE 
inglés a domicilio y en su casa. Miss 
Williams, Obispo 54, altos. 
29923 17 Jl. 
A LAS SBAS. Y SRTAS DEL VEDA-
do. Academia de Corte y Costura, siste-
ma "Martí'' Directora: Srta. Lola Gon 
zález. En esta academia se enseña la 
corifftcción completa de la pieza más 
complicada, y, además, los bordados de 
moda y toda clase de labores y flores 
Esta nueva academia puede dar como 
garantía la opinión de distinguidas se-
ñoritas de esta barriada. También se 
dá clases a domicilio. Calle B, número 
7. Teléfono F-1302. mero 
29408 6 Ag. 
NO PERMITA QtTE LO ENGACEN ¿K 
los negocios. En sólo tres meses lo hago 
experto en contabilidad y le enseño la 
Teneduría de Libros por módica retribu-
ción. Llame por1 el teléfono 1-3918, al 
Profesor A. G. Gómez. 
29998 19 J l . 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rrilla de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación lo» 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer -como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida Informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
25855 ' 17 \i 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseflanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos Interno?. Direc-
tor: Abelardo JL. y Castro. Lúa. 30, 
altos. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
noctmfrias de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
28406 -^i j i , 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-276« 
Ledo. Ramón Femá^deE Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
Doctore* en Medicina y Cirngia 
Teléfono M-30 2 
C5480 Ind. 13 Jl 
Dr. FI LIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio «'La Esperanza".' Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6., Telé-
fono 
¡Dr- Augusto Renté y r J , 
: Jefe de los Serv^ BENEí5IC>l 
Centro Galleen -S10* Odont̂ u 
I sldad. C o n S s de0?3^ t > ( I 
i Para los SPÍW 8 a i i „a ln;, 
i Gallego, de sTl™ s°<^ V ' ' 
! Habana, 65.v bajos.P-
^r8- ^ e s t o T R o U + T o ^ 
Cirujano Dentina ^erto RoDis? 
dades de Hlrward la* S 
Profesor titular , 
Ortodoncia y Prrtíl„( *eo allj.í 1  
sultas de 9 l 4 Oh£l8 mode na\ 
fono A-1887: bl3po «6. aC í • 
Extracciones sin dolor ^ 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a i . 
C2903 Ind. 3 ab 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotrla. Curación de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tisis larín-
gea y pulmonar, tratamiento eficaz, 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su 
curación. Enfermedades crónicas de 
estómago e Intestinos por procedimien-
27121 24 j l , 
to especial. Manrique, 124. 
15 a ̂ peso-s r /co^^ fcuo^ 
Íeait5al?¿ ?4; S1"0110 ^ a ' 1 ' 24020 08 
DR. FELIX PAGES 
CXHUJAIÍO DB DA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-
léfono F-4483. 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro, No. 651. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: doctor P. H. Busquet. 
21516 21 jñ 
DOCTOR E. DE LA CAI1E 
De las Facultades de Par ís y New 
York. Médico de la Legación 
de Coba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avcnue de Ca-
moens (roe Franklln.) El doctor Callo 
no se aumenta de París en el verano. 
23117 30 jn 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago Intestinos, análisis del I 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a.; 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio ntXmero 
1 B. Tel. A-8885. 
DR. JOSE VARELA ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
traslad¡l¿o su gabinete a Gervasio 128, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 JL 
CIRUJANO DENTIST Í 
sU dolor. Precios T ^ I ' de 8 a 11 y de 12 a f6^B- Conrd mero 149. altos entr«Pl ra- ^ 30554 ' entr6 Angeles a ¿ 
1! 
DR- A R T U R O T R Í E 
11 y dn ? o ¿ , îsulfes, 
d3146 a 4- Relna' 52. MJos 
Ala: 
, . Ui-U 
DR. ARMANDO CRUCET 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
I cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel. A-6483. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-9226, Habana. 
28113 80 j l . 
DR. J. B. RUIZ 
Do los hospitales de Piladelfla, Ne-w 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscóplcos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m, a 
3. Teléfono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X. Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
26172 19 Jl 
Qi '. Aa lleta l 
OCULISTAS 








DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Sintoeñi • nández y oculista del Centro Mm Consultas: de 9 a 12. Prado m l 
A. C. PORTOCARRERO 
OcuIIsa. Garganta, nariz y odos, ra 
sultas de 12 a 4, para pobre» de 12»: 
?2.00 al mes. San Nicolás 52. Telííti 
A-8627. ^ 
. Inl 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125, 
C3051 Ind-13 ab 
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMH-
dades del estómago Trata por un oro- i 
cedlmiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vlerne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
DR. ANTONIO PITA 
De regreso de su viaje, está de nu^vo 
al frente de su Instituto Médico. Secro-
siones Internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita., 
Consulta, $5.00, 
C2582 Ind 2 ab 
DR. LAGE 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, so 
preparan para «ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 83 
altos. 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. D9 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y de 1 a 4. Se dan horas espe-
ciales. Sol, 85. Teléfonos A-6391 y 
M-4235. 
28966 4 ag 
ACADEMIA MAKTI, DIRECTORA, SE-
ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
26661 21 Jl, 
ENSEÑANZAS 
Se dan clases de corsés y sombreros, sistema Martí, y de bordados en máqui-na; también se hacen bordados. Señori-ta Caridad Núñez. Progreso, 24, altos. También se dan clases a domicilio 26549 20 j i 
ACADEMIA MARTI 
Corte., costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al més de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5. 
altos. Teléfono M-3491. 
29144 4 Ag. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de 1» 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a B. 
Prado, 98, Teléfono A-9966. 
C5083 30d-lo 
DR. F. J. VELEZ 
Tuberculosis. Médicas^ y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de i 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C6090 Ind. lo. Jl 
POLICLINICA 
Corrales, 120. Teléfono M-6238. Espe-
cialistas para cada ens^rmedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
B-ayos X. Análisis, etc. Doctor Planas. 
27795 2S Jl 
ALBERTO SOD^JÍ,. ífÍAESTRO COM-
posltor; canto, «Seclamaclón, arte mudo 
couplets. Estadio del gesto. La mími-
ca y sus expresiones. Cours d'ensemble 
sobre escenario. No acepto clases a do-
micilio. Obrapía, 122, segundo piso, por 
Moiiserrata. Teléfono A-0319. 
29825 18 JJ 
EMILIA A. DE OIRER, PROFESOLA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Perellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286. 
29131 31 Jl. 
A DOS PADRES DB TAMIDIA. DESDB 
esta fecha queda abierta una academia 
de plano. Taquigrafía y Mecanografía 
Con la dirección de una competente pro-
fesora en la calle Reina. 77, altos, entre 
San̂  Nicolás y Manrique. Teléfono A-
29218 21 Jl. 
> DOCTOR SUAREZ 
Especialista en enfermedades do la na-
riz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-
nios, 13. Consulta, de 3 a 6. Teléfo-
no M-2783. 
28525 2 ag 
DR. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
( urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hldrocele, síflles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María. 
83. Teléfono A-1766. 
1 24078 12 Jl 
PARA COLEGIOS Y CAMPAMEITTOS 
de verano en el Norte, Beers and Cn 
O'Reilly 9 1|2, Habana. A-3070. 
2826o 80 Jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DR. J. A . VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón Con-
sultas: De 1 a 3. (J 20.) Prado, 20, altos 
C5084 30d-lo. 
DR. J. GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana, Cirugía en general y 
especialidades 'le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San 
Rafael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono P-2579. 
C5082 30d-lo. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y P-2236. 
Dr. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me-
dicina. Consultas de 1 a 4. Garganta, | 
nariz, oídos. Campanario, 33. Telóte-1 
no A-8631 . Habana. ¡ 
28165 30 Jn 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre P y G. Vedado. Tel. P-4233. 
DR. J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. J. A. TABOADELA 
Medicina interna en general; con espe-1 
cialidad enfermedades de las vías dlges- | 
tivas: (estómago, intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos de la nutrición. 
Diabetes, Obesidad, Enflaquecimiento, ' 
etc. De 2 a 4. Campanario 81. 
26850 22 Jl 
DOCTOR J. A . TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de l a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: I 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1! 
a 2, Lagunas. 46, esquina a Persevean-1 
cía No hace visitas. Teléfono A-4465. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, d^ 9 
a l l a . m . y d e l a 3 p . m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
Dr. J. SANTOS FERNAM 
OCULISTA Consultas: d̂  9 a 11 y da 1 » », Pn do, 105, entre Teniente Rey y Drajoni 010136 23 1| 
a m s T A S 
ALFAR0 E HIJO 
Verdaderos qulropedistaa. A nUMlj w 
trabajos no les falta ningún detffl 1 
Nadie puede imitarnos en la perfecr-
venga a vernos y fíjese bien. Sin 
chilla, sin peligro, sin dolor, hon 
ríos cómodos, a domicilio, de t1""' 
en adelante. Especialidad en 
eos. En le gabinete desde 1 pe 






LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título un V8i«» 
En el despachó, ?!• A domicilio, gl 
según distancia. Prado, 93. i"»! 
A-3817. : 
LABORATORIOS 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO , 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-1 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-j 
borables, Salud, número 34. Tel. A-5413. 
Ind 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad, Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, número 38. 
C5097 31(*.-lo. 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82, altos Te-
léfono M-2671, Consultas todos los* días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na especialmente del corazón y de loa 
pulraones. Partos y enfermedades d« 
niñee. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Aragón' ci-rujano del Hospital Munlc4pii. ojnfi. cólogo del Dispensarlo Tamayo. p/ru. gía abdominal. Enfermedades de se ñoras. Oficina de consultas: Reina 68 Teléfono A-9121. 
C8739 Ind. 10 my 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
.del pocho exclusivamente. Consultas: 
ido 8 a 10 a, m. Bernaza, 82. bajos. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, I diabetes, dispepsias hlperclorhidria. en-j terecolltlíi, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y demás en-! fermedades nerviosas. Consultas; de 8 ', a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-1 ce viltas a domicilio. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director, Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Klnesiterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc., etc. San Lázaro, 45. Te-
léfono A-6965. 
C2532 Ind. 2 ab 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Indtfstrla, 87. 
C3261 Ind-23 ab 
Dr. José A . Presno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
84. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel, Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V i SÜTO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, nümero 31. 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médlco-Clrujano-Dentlsta de las facul-
tades de Philadelfla, Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en gnneral. Panelas enfermas. 
Caries dentarla en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por los 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antea Estrella). Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 6. 
Laboratorio de Q"1™^ AsrICOli 
DR. RENE 
Análisis de abonos completos. J 
COMADRONAS l A C U L ^ B l 
ANA MARIA V. VALDw 
COMADRONAS ^ ^ 
Muchos años de práctica, ¿'''guitil 
procedimientos científicos. ^ ¡¡i 
12 a 2 Precios convencion^^ 
mero 381, entre 2 y vc ^ 
no P-1252 
GIROS DE LETRAS 
raArsTcS* 
108, Aguiar, 108, .eŝ u?g- faci''^' I Ha¿en pagos por 1^feras » J tas de crédito y giran ̂  or t larga vista, ^ ^s» 
giran letras a co ta y îudadeS ̂  ^ todas las capitales y Unido6, * • 
tantes de 3̂ ,^^0 sô & 'fí1 : y Europa, así como ta -pueblos de España Dan a !f i , dito sobre New lorK ^5, Orleans, San Francisco a 
nos y las alquilamos v j propj k. 
clna daremos todos 












J. BALCEIXS V fr 
S. EN C. . 
San Ignacio, 
Hacen pagos ^ J ^ ^ J t o O ' 
tras a corta / l .fs y ?obre 
York, Londres, ^ de E3P*eg ^ I-
capitales y P^^fas. S"* ^ 
Baleares y ^ ^ u r o s y Uñarlas. ^J"^ Baleares r Cana^^ contr Compañía 
Cuba, ^ M f ^ A 
crédito sob« ^York. >^g y p I 
Barcelona, ^'lUg caP'^Aj cf |. 
ladclfia v Unidos-,^gV V 
de los atados <-n todos i ^ , ,,, 
pa, así como ^ pertenecí» 
5o España y s 0B«Bt» 
elbon depósito* «• 
O i Á k i O Dt L A i V i Á K l M J u l i o 1 6 d e 1 9 2 2 
P A i i i N A V h . m i i S l £ i £ 
^ 7 7 n A c D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
^ A r R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
^ F R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E S I T A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C í N S R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas 
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S T T I . A » P A -
r a c r i a d a da m a n o q u e sea f o r m a l , d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n y t r a i g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o $25 .00 . I n f o r m a n en 
l a c a l l e C u b a ¿ ú m e r o 13, a l t o s . 
30543 16 J l . 
j m w i i i i m . . , Se n e c e s i t a u n a s i r v i e n t a p a r a h a c e r l a 
£ 0 1 9 , y F , ¿ios d e ^ " i l i m p i e z a . A g u i a r , 1 0 5 , p r i m e r p i s o . 
































líos Fe(| • 
1 ; t 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
Se ^ e l s e r v i c i o d e u n m a t n m o -
^ ftln N i c o l á s 1 9 9 , a l t o s , p r o -
pio M Í O - 0 < L 
T I N A C B I A D A D E CO 
U 3 N v , . „ „ ia m e s a y 
g ^ V ^ S c f ^ ^ ^ ^ ^ ^ C a l l e 11 . e 
tenga J c v e d a d o . 18 J l . 
a m i A D A E E M A N O VÁ-' T ^ O Í . I C I T A C K I A A . saber l a v 
^ corta f a ^ ' V ^ n e r d e f e r e n c i a s . P a s a j e 
? p S o h f / ^ I r t " B u e n a v i s t a 
P ^ 'a V i l l a Gene rosa 19 J l . 
S e d e s e a u n a m u c h a c h a d e b u e n o s 
m o d a l e s p a r a l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o -
n e s y j u g a r c o n u n n i ñ o d e seis a ñ o s . 
T i e n e q u e ser l i m p i a , d e b u e n c a r á c t e r 
y b u e > i s c o s t u m b r e s . S e l e d a u n i f o r -
m e , 1 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n 
e n e l T e l é f o n o M - 1 0 0 0 . C a r l o s I I ! n ú -
m e r o 2 5 3 1 | 2 . 
, I n d . 9 j l . 
S E S O E I C 1 T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o , que sepa coser y v e s t i r s e ñ o -
r a . T i e n e que p r e s e n t a r s e c o n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . Se l e da b u e n s u e l -
d o . C a l l e San M a r i a n o y L u z C a b a -
l l e r o , V í b o r a . 
3 0 0 4 8 _ 18 J . l _ 
S E ° S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A -
b i t a c i o n e s . C a m p a n a r i o , 119, debe t r a e r 
r e f e r e n c i a s . 
30310 *15 J l . 
& .?2 entre H e i . 
C R I A D A E N 23 
17 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A 
c a l l e de San M a r i a n o e n t r e J u a n D e l -
g a d o y G o i c u r l a . A l l a d o d e l P a r q u e 
de M e n d o z a . V í b o r a . 
30710 17 j l . 
fina. 
Silga P>-^1 
U N A M A N E J A D O R A 
i c a en c u i d a r n i ñ o s , sea 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
, r a h a b i t a c i o n e s y coser . C a l l e 21 e n t r e 
r e spe tuosa . H a de ser ü e , 4 y 6t v e d a d o . V i l l a C a r m e n . 
30005 16 j l tf^1* ^ v ^ u m p l í d o r a do su deber ^ c a r i c t e r j ^ — ^ ^ ^ e 
f f ^ S t ' a m e n t o 33 
80421 
16 j l 
P A R A L I M P I A R L A S H A B I T A C I O N E S 
en l a s h o r a s de l a m a ñ a n a , se s o l i c i t a 
s i r v i e n t a que sepa p l a n c h a r y p u e d a 
é n u n a c o s t u r e r a . 
30430 
, , r«T?TA-OA P A R A T O - i d a r i n f o r m e s . T a m b i 
gB s o í ^ ^ ^ g ^ ^ ^ a ^ ^ ^ a r ^ 29, a n ^ l " b a j í o s I I I , 163. ^ 
d*en ' í l C á r c e l e I n d u s t r i a , h a de d o r -guo. entre C a r c e i ^ y c m c o , p e . 
f ropa l i m p i a . ^ J I . 
16 j l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a c o m e d o r , q u e sea l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a , con b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
que c o n o z c a - p e r f e c t a m e n t e s u o b l i g a -
c i ó n . B u e n s u e l d o . I n f o r m a r á n en L e a l -
t a d , n ú m e r o 8, a l t o s . 
29842, 17 Jl 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a . 
30263 17 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en P r a d o , n ú m e r o 11, t e r c e r p i s o . 
29250 16 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A to~ 
dos l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a . S u e l d o 
25 pesos . C a l l e 29, e s q u i n a B . V e d a d o . 
30233 16 J l . 
C O C I N E R A J O V E N , O D E M A N E J A -
d o r a . p a r a c u a t r o de f a m i l i a ; h a de 
s a b e r c o c i n a r b i e n y h a de d o r m i r f u e -
r a . B u e n s u e l d o . Se p i d e n r e f e r e n c i a s 
M a n r i q u e N o . 2, e s q u i n a a M a l e c ó n 
30135 17 j i 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
s u l a r , f o r m a l y t r a b j a d o r a p a r a t o d o s 
shaceres de u n a sefir>i-a- n , , » 
c a c i ó n . S u e l d o ?30 .00 y r o p a l i m p i a 
L e a l t a d 80, b a j o s ; p a r a t r a t a r d e s n u é a 
de l a s 10 . 
30702 . 17 51i 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A Q U E S E 
p r e s e n t e a q u e d a r s e y sepa - c o c i n a r y 
« e a a seada . S u e l d o c o n v e n c i o n a l 19 
N o . 420, e n t r e 6 y '8, V e d a d o 
30733 • 17 
E N C O N S U L A D O . 59, B A J O S , S E S o -
l i c i t a u n c r i a d o que h a g a l a l i m p i e z a p o r 
l a m a ñ a n a de 7 a 11 . H a de s a b e r l i m -
p i a r b i e n y t r a e r r e f e r e n c i a s . 
30782 19 J l . 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E M A N O 
c o n r e f e r e n c i a s de c a sa p a r t i c u l a r . 
S u e l d o : $ 3 5 . 0 0 . T a m b i é n n e c e s i t o u n 
m u c h a c h o p a r a c r l a d i t o $11).00 y u n a 
c r i a d a p a r a cua r+os $ 3 0 . 0 0 . H a b a n a 
N o . 126 . 
30707 18 J l . 
c o n f U I s 
E N L U Z , 42, P R I M E R P I S O , S E S O L I ' 
c i t a u n a c r i a d a p a r a c o c i n a r y h a c e r 
l i m p i e z a . S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m -
p i a , h a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
30783 19 J l . 
3020S 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a los n i ñ o s y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a , t i e n e q u e ser c a r i ñ o s a y f o r m a l , 
s i no r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s ' que no se 
p r e s e n t e , es casa b u e n a > r e c i b i r á b u e n 
t r a t o . P a r a m á s i n f o r m e s : D i r í j a s e 
- " " ^ T T r T T A J O V E N E S P A S O L A BOl-
SB SOa^CISepa coser b i e n a m a n o y a 
S ' u ina^y « V ^ ^ ^ ^ ^ c ^ c J - n t i pe - ^ c a i l e ' l ñ f a n T ^ n ú m e V o T l i , e n t r é N e p -
• r c o r t a j ^ j 1 ^ ^ y C o n c o r d i a , p r e g u n t e n p o r l a e n -
30456 ~ r 16 J l . 
Q , ra COrtffnrnie F r o p a l i m p i a . C e r r o . 563, i 
! : t ^ a X ' a ' C a r v a j a l , de 10 a 4 i 




se rv ido . 
16 j l 
r r ^ r i l C I T A U N A M U C H A C H A , N O 
f Ípor t iTrec ién l l e g a d a . J e s ú s M a r í a 57. 
16 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa s e r v i r l a mesa . Son p o - 1 
eos de f a p i l i a . S u e l d o $25 .00 . u n i f o r m e ! 
y r o p a l i m p i a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . , 
C a l l e H n ú m e r o 156. e s i . V i n a a 17, V e - ' 
dado . 
30528 17 J l . i 
¿Í^OT.ICITA U N A C R I A D A D E M A - S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P S N I N S U -
noue sea r e c i é n l l e g a d a Se i n f o r m a r á l a r . de 25 a 30 a ñ o s , f i n a , m u y e n t e n -
^or'n hablar con l a s e ñ o r a en l a C a l - i d l d a en e l s e r v i c i o , sob re t o d o de co -
de Toyo. 
30240 16 j l 
J e s ú s M a r í a , 33. t e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
30425 16 J l 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A b l a n 
ca o de c o l o r , que a y u d e l i m p i e z a , 18 pe -
s o s . C a m p a n a r i o , 208. a l t o s d e l c a f é , 
e n t r e F i g u r a s y C a r m e n . 
__30796 _ 1 8 J 1 . 
S E ^ S O L I C I T A ~ E N S A N M I G U E L 159, 
u n a c o c i n e r a que a y u d e a l a l i m p i e z a ; 
e s p a ñ o l a , de m e d i a n a e d a d ; s u e l d o $25 
y r o p a l i m p i a . 
30776 18 J l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a q u e a y u d e a l a l i m p i e z a de u n a ca-
sa c h i c a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o 25 pasos . P o c i t o , n ú m e r o 1. es-
q u i n a a S a n t i a g o , a l t o s . H a b a n a . 
_ 3_0623 17 J l . 
S E D E S E A C O C I N E R A B L A N C A , D E 
m e d i a n a edad, p a r a c o r + a f a m i l i a . 23 e n -
t r e 4 y 6, V e d a d o . 
_ 30578 17 J l 
S E N E I D E S I T A U N A P E N I N S U L A R " c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a c o c i n a r y t o d o 
s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a q u e e m b a r c a 
a l o s E s t a d o s U n i d o s . B u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : D , e s q u i n a 1 1 . V e d a d o . 
30658 20 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c o -
c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a de l a casa ; 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . L í n e a . 81 . 
e n t r e M y N . b a j o s . V e d a d o . 
80429 17 Jl 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a ' a l i m p i e z a de l a casa, que sea 
e s p a ñ o l a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
P a r a m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a n C o n -
c o r d i a 99. a l t o s . 
30317 16 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en San N i c o l á s 73 a l t o s 
30546 i 6 j i . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a t r e s de f a m i l i a , q u e d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n , b u e n s u e l d o . I n f o r m a n de 
2 a 5 de l a t a r d e en P o c i t o 104 a l t o s e n -
t r e E s p a d a y S a n Frafnc lsco . 
30526 i e J l 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A E N 
L í n e a y F . V e d a d o , d e 8 a 1 p . m . i n f o r -
m a n . 
30496 16 J l . 
C O C I N E R O S 
M U E B L I S T A S , S O L I C I T O S O C I O C O N 
dos m i l pesos , que sea m u y e x p e r t o en 
e l g i r o , p a r a ' e s t a b l e c e r m u e b l e r í a en 
u n l o c a l b i e n s i t u a d o , m a g n í f i c a c u a d r a 
de l a c a l l e de N e p t u n o . I n f o r m e s p o r 
t e l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
30660 17 J l . 
C O C I N E R O . S E S O L I C I T A U N J O V E N 
que e n t i e n d a de c o c i n a y p a r a o c u p a r s e 
de l a l e c h e en u n c a f é , h ^ de t e n e r r e -
f e r e n c i a s y ser m u y a s e a d o . I n f o r m a n 
en M u r a l l a , 7 8 . 
30255 •' l e J l ; 
B A R B E R O . S O L I C I T O B U E N O P E R A -
I r i o p a r a h o y s á b a d o en Cuba , 28. 
30682 17 J l . 
¡ S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z a d e l a n -
t ado , s a s t r e ; h a de s e f v i r p a r a e n t r e g a r 
I t r a j e s R e v i l l a g i g e d o 24. B . G a r c í a . 
I 80433 4 6 J l 
S O L I C I T O P R A N C E S A O E S P A f í O S V A 
p a r a m a t r i m o n i o so lo , c o c i n a y l i m p i a r 
dos h a b i t a c i o n e s . H a b a n a 164, bodesra. 
30436_ | 21 J l . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a c o c i n a r y h a g a l i m p i e z a e s p a ñ o l a 
q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 25 
pesos . M u r a l l a 119, p i s o p r i m e r o 
_ 30499 16 J l . 
U Ñ A P E N I N S U L A R , S E S O L I C I T A 
pa ra l c o c i n a r y l i m p i a r en c o r t a f a m l ^ 
l i a . Sue ldo . 30 pe sos . C a l l e S a n J a -
c i n t o y P a n o r a m a . R e p a r t o B u e n R e -
t i r o , M a r i a n a o . 
80054 i 6 j ! 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e d e s e a s a b e r l a d i r e c c i ó n p o r c o r r e o 
d e d o n J o s é G a r c í a , a c r e e d o r d e l a 
s e ñ o r a A n d r e u , p a r a u n a s u n t o q u e l e 
i n t e r e s a . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a E n -
r i q u e B l a n c o , R e i n a , 3 3 , a l t o s . H a -
b a n a . I 
30811 18 J l i 
D E S E O S A B E R D E P A B L O G U E R R A , ' 
que s a l t ó de a q u í e l 27 de f e b r e r o . C u a l | 
q u i e r a q u e sepa de é l en C a n a r i a s , q u e '< 
h a g a e l f a v o r de I n f o r m a r a S a n I g - 1 
n a c i ó 9 y m e d i o L o s o l i c i t a s u m a d r e ! 
J o a q u i n a H é c t o r y P a b l o G u e r r a , San 
I g n a c i o 9 y m e d i o . 
29725 13_J1 _f ¡ 
I N T E R E S A . S E D E S E A S A B E R E L i 
p a r a d e r o d e l s e ñ o r J o s é R o u g e t , p o c e r o ^ 
que se h o s p e d a b a en e l H o t e l E d u a r d o 
M i r ó , B a t a b a n ó . L o s o l i c i t a n en P r a d o 
87. P r e g u n t a r p o r V i c e n t e B o r j a o G e - i 
r a r d o . 
29808 17 j l 
¡ O J O I P A R A U N A I N D U S T R I A U N I -
c a en Cuba , q u e d e j a e l t r e s c i e n t o s p o r 
c i e n t o de f a b r i c a c i ó n g a r a n t i z a n d o e l 
é x i t o d e l r e s u l t a d o y c o m o a s í se p r u e -
b a p o r o t r o s p a í s e s q u e es g r a n d e e l 
c o n s u m o de d i c h a m a t e r i a , s o l i c i t o s o c i o 
c o n $1 .000 c o n g a r a n t í a s p e r s o n a l e s a 
s a t i s f a c c i ó n , t r a b a j a d o r y de c a r á c t e r 
a p r o p i a d o p a r a v e n d e r en l a c a l l e a 
b o d e g u e r o s e t c . E l é x i t o de l n e g o c i o 
so lo depende de n u e s t r a a c t i v i d a d , a m o r , 
p r o p i o y t r a b a j o p a r a h a c e r l o v a l e r u a o 
de l o s p r i m e r o s en C u b a . N o se m o l e s -
t e n c u r i o s o s ; d o y l a s m i s m a s g a r a n t í a s 
q u e s o l i c i t o , s o y p e r s o n a s e r i a d e l co -
m e r c i o y e s t o y e s t a b l e c i d o en o t r o n e -
goc io , de l q u e p u e d o e x c u s a r m i t i e m -
p o . T e l é f o n o A - 7 9 3 1 . S r . G a r c í a . 
80670 17 j l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y d u e r m a en l a o o l o c a c i ó n . S a n -
t o s S u á r e z y G ó m e z , J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1-1001, 
' 8 0 0 9 4 17 j l . 
S O L I C I T O U N A M U C H A C H A P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r a u n m a t r i m o n i o . S I 
n o sabe c o c i n a r que n o se p r e s e n t e . S u e l -
do $30. A de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m e s s e ñ o r A l f o n s o O v u l l e y 99 
v i d r i e r a d e l C a f é A l b e a r 
30509 19 J l . 
U N A J O V E N E S P A D O L A , M U Y P I N A , 
se c o l o c a de c o c i n e r a en casa de u n a 
f a m i l i a h o n r a d a y m o r a l ; sabe c o c i n a r , 
c o m o se desee; q u i e r e b u e n sue ldo , p o r 
ser l i s t a y de b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n 
en e l D I A R I O D E L A M A R I N A , su 
h e r m a n o J o s é M a r í a L ó p e z . T e l é f o n o 
A - 6 3 0 1 . 
30700 17 J l . 
S O L I C I T O U N A T A Q U I L L E R A P A R A 
c l ; ie y u n c h a u f f e u r m e c á n i c o p a r a ca -
m i ó n , r e m i t a c o n s u n o m b r e y d i r e c -
c i ó n c i n c o s e l l o s r o j o s p a r a g a s t o s de 
f r a n q u e o o i n f o r m a c i ó n a l A p a r t a d o . 
1573. 
30631 18 J l . 
S O L I C I T O U N P R O P I E T A R I O D E " C A -
sa de 8 a 10 d e p a r t a m e n t o s c o n 500 p e -
sos p a r a p o n i é n d o l e l o s m u e b l e s , ense-
res y l i c e n c i a , m o n t a r u n a casa de h u é s -
pedes c o n c o m i d a , c o m o s o c i o d e l n e -
g o c i o A p a r t a d o . 1578 . 
30631 18 J l . 
V E N D E D O R E S 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s de b u e n a p r e -
s e n c i a p a r a v e n d e r en l a H a b a n a , a u t o -
m ó v i l e s , c a m i o n e s F o r d , e t c . , e t c . P a r a 
i n f o r m e s : T h e M e r s o n - P h i l i p C o r p o r a -
t i o n , L a N u e v a A g e n c i a d e l F o r d . G a -
l i a n o , 4 2 . 
30667 17 J l 
S e s o l i c i t a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o , u n e n c a r g a d o s e r i o , d e m e d i a n a 
e d a d , q u e sea p r á c t i c o e n f l o r i c u l t u r a 
y a r b o r i c u l t u r a , s a b i e n d o m a n d a r y 
t e n i e n d o r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . P r e -
s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a . 
5553 8 d-15 
S E N E C E S I T A U N B U E N T A Q U I G R A -
f o en i n g l é s y c a s t e l l a n o . D e b e se r de 
p r i m e r a . B u e n sue ldo , p a r a u n o q u e r o u -
n a l a s c o n d i c i o n e s d e l p u e s t o . A z ú c a r . 
A p a r t a d o . 1049. 
30619 17 J l . 
U N A C O N O C I D Í S I M A C A S A C o -
m e r c i a l , a c e p t a r í a u n s o c i o , c o n u n 
c a p i t a l n o n?,enor d e c i e n m i l p e s o s , a 
f i n d e a m p l i a r s u s o p e r a l c i o n e s m e r -
c a n t i l e s . S o l i c i t u d e s d i r í j a n s e a L a u -
r e a n o Z u a z u , G a l í a n o y E n r i q u e V i -
I t u e n d a s . 
I N T E R E S A N T E . P E R S O N A N S D E A M -
bos sexos, r e g u l a r p r e s e n c i a , p a r a t r a -
en ^ H a b a n a , a! p r e s e n t a r s e 
m u e s t r e e l a n u n c i o . D e p a r t a m e n t o d« 
r o r m e s : D e l g a d o . 
30726 17 j l . 
N E C E S I T O A G E N T E S V E N D E D O R E S 
S ^ o 8 eií v i , d H e r a s y b o d e g a s p a r a l a 
r t i . ^ ^ " c u l o f á c i l y b u e n a c o m i s i ó n . 
r ^ o í t í r 0 5 Pesos d i a r i o s . T a m b i é n n e -
c e s i t o a g e n t e s e x c l u s i v o s en l o s p u e b l o s 
q^rTto P r o v i n c i a s de H a b a n a , M a t a n z a s . 
H a b a n f ^ L - Olivev. C o l ó n , 27! 
20447- 16 J l . / 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N E L I N -
H^IAO A per?onas deseen t r a b a j a r . 
^ s g a r a n t i z a n g r a n d e s g a n a n c i a s . N o 
^ « w i / T w l í 4 ? e x p e r i e n c i a O p o r t u n i d a d ex-
™, 1 P a r a us t ed - G r a n d e s d e m a n -
n f l t ; . ^ S t r a . n S r a t i s P a r a a g e n t e s . R e -
m i t a a h o r a 10 c e n t a v o s en s e l l o s p a r a 
f n r m M l 6 0 y l e e n v i a r é m u e s t r a e i n -
H 0 ^ n i 2 4 C O S e a t L M a X G Ó m e Z ' Ca- le 
30423 ^ 1 9 J 1 
250 P E S O S M E N S U A L E S , O M A S S I N 
g ú n ^ a p t i t u d e s , se s o l i c i t a n agen t e s , 
v e n d e d o r e s , o p e r s o n a c o n b u e n a s r e l a -
c i o n e s . J . M . S o l á . D e p a r t a m e n t o s . 8 a l 
10. a l t o s , c a f é E u r o p a . 
30218 22 J l . 
C A S A S D E P R E S T A M O S , O P E R S O N A S 
c o n p e q u e ñ o c a p i t a l , le f a c i l i t o l a m a n e -
r a de v e n d e r § 5 0 0 m e n s u a l e s c o n u n 100 
p o r c i e n t o de u t i l i d a d y e n t r a d a d i a r l a , 
m i c a p i t a l r e s p o n d e . I n f o r m a n D r a g o -
nes 10, ba jos , p o r A m i s t a d . 
30534 i 6 J I . 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D I -
r í j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n -
ge. M a n z a n a de G ó m e z , 456. q u i e n le 
b r i n d a r á « n a o p o r t u n i d a d p a r a conse-
g u i r l o V é a n o s q u e lo c o n v i e n e . 
30189 19 j ! 
!0523 18 J l . 
P A R A L L E V A R U N A C O N T A B I L I D A D 
s e n c i l l a , p e r o q u e t a m b i é n t e n g a a l g u n a 
p r á c t i c a de c o r r e s p o n s a l , s i n m a y o r e s 
p r e t e n s i o n e s , puede d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
A . V i d a l , A p a r t a d o 2 5 2 6 . ' 
30356 20 J l j . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E P A R A t r a -
b a j a r a c o m i s i ó n . B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a h o m b r e a c t i v o y de b u e n a p r e s e n -
c i a . D i r i g i r s e a l e d i f i c i o Q u i ñ o n e s . D e -
p a r t o m e n t o s 218 y 220. 
30493 16 J l . 
- í 
S E P R E C I S A N D O S S E Ñ O R I T A S O S B -
ñ o r a s j ó v e n e s y dos h o m b r e s d i l i g e n -
tes . s u o m i s i ó n y sue ldo , n o s e r á m e -
n o s de 200 pesos m e n s u a l e s . S a n M i -
g u e l 23, A . T i n t u r a A l e m a n a . 
29759 25 j l 
S E S O L I C I T A P R O P E S O R A D E I N -
g l e s y p i a n o p a r a u n a n i ñ a , dos h o r a s , 
c l a se t o d o s l o s d í a s en N e p t u n o , 2 - A . 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 , I n ú t i l m o l e s t a r s e n o 
s i e n d o p e r s o n a s e r l a y r e f e r e n c i a s . 
29833 18 J l . 
g e o c i a s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 1 3 . 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d neces i t e 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de-
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc., l l a m e a l t e l é -
f o n o A-2348 y se l e f a c i l i t a r á .con b u e -
nas r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
29299 i g j l . 
D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
s 0 F R E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , O Í A U F F E U R S , E M -
f L E A p O S , C R I A D O S , C O G N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
M a s de m z m 
m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N as - S E O P R E C E U N A J O V E N P A R A L I M - S E O P R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
i t u r i a n a de c r i a d a o m a n e j a d o r a , e s t á p i e z a de c u a r t o s en c a s a de m o r a l i d a d c o c i n a r y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a , d u e r -
i p r á c t i c a en e l m a n e j o de l o s n i ñ o s . I n - j c o n p r á c t i c a y dos m u c h a c h o s de t r e c e m e en i a c o l o c a c i ó n s i l o desean . Se c o -
1 f o r m e s : P a u l a , 8 3 . 1 y q u i n c e a ñ o s , p a r a l i m p i e z a y c r i a d a l o c a a u n q u e sea p a r a e l c a m p o . A v e n i d a 
30665 17 J L ! de m a n o . I n f o r m a h : C a l l e L , n ú m e r o d d s a n t a B e a t r i z n ú m e r o 7, R e p a r t o S a n 
C H A U P P E U R J A P O N E S , C O M P E T E N - T E N E D O R D E L I B R O S E X P E R T O E N U N J A P O N E S , H A B L A E S P A Ñ O L m u y 
te, m e d i a n a edad, desea c o l o c a r s e en ca - c o n t a b i l i d a d de c o s t o s de F á b r i c a s , co - poco , desea c o l o c a r s e c o m o a y u d a n t e 
sa p a r t i c u l a r t i e n e m u c h o s a ñ o s de e x - r r e s p o n d e n c i a , etc., y p r á c t i c o t a m b i é n de j a r d i n e r o o en f i n c a . T e l é f o n o A -































Ü¿A ESPArrOIiA D E M E D I A N A E D A D , 
ciesea colocarse p a r a c r i a d a de m a n o o 
maneiadora, sabe c u m p l i r . C a l z a d a de 
Z a p a i a y A C a r b o n e r í a . V e d a d o 
i ^0793 1S J 1 -
trar JOVE» P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la g a r a n t i c e . P a r a i n f o r i p e s en 
la bodega. T e n i e n t e R e y , 85. e s q u i n a a 
Bernaza. „ „ 
30806 28 J l . 
81! DESSA C O L O C A R U N A S R A . D E 
mediana edad de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora, e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : T e n i e n -
te Rey. 69. bajos, no v a a l c a m p o . 
'¿mi i s J i . 
SU DESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
11 lar de mediana edad p a r a c r i a d a de m a -
'tv no o manejadora, es f o r m a l y t r a b a j a -
dora, tiene qu ien r e s p o n d a p o r e l l a . T e -
ifc. léfono SÍÍDÍ). H a y o . 9a . 
' ^ 30^37 18 J l . 
83 S E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
españolas de c r i adas de m a n o , u n a p a r a 
comedor y o t r a p a r a c u a r t o s , c u e t U a n 
r con muy buenas r e f e r e n c i a s , no deje da 
Í llamar a l t e l é f o n o F - i i S t i l a d i r e c c i ó n 
f es Vedado. Ca l le íi, e s q u i n a a I . 
I sosr 19 J I . 
I12SEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
|V|iiano o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s en B e -
:scoaln y P o c i t o . B o d e g a . T e l é f o n o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
c u a r t o s . E n t i e n d e de c o s t u r a . - O b r a p l a , S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
n ú m . 30. / 
30607 17 J l 
19 J l . J o s é de B e l l a V i s t a . 30533 
p e r i e n c i a , es c u m p l i d o r 
l é f o n o M - 9 2 9 0 
30779 
I n f o r m a n : T e -
21 J l . 
16 J l . j 
E D A D S E x¡SA. J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
o f r ece p a r a l i m p i e z a , co se r o c u a l q u i e r c o c i n e r o o de c r i a d a de m a n o s , i n f o r m e s 
t r a b a j o N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . O f i - D r a g o n e s 90. 
c ios , 70, e s q u i n a a S a n t a C l a r a . , 30504 16 J l . , , 
30188 15 J l D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de m e d i a n a edad, de m a n e j a d o r a , c o n . . _ „ 
p r á c t i c a e n l o s n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a S E Ñ O R I T A D E E S T R I C T A M O R A L ! 
r e c o m i e n d e . C a l l e 23 y J , j a r d í n E l dad , se o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u l a r < 
C r i s a n t e m o , V e d a d o . do c o m e r c i o . C o r t a y cose p o r f i g u r í n y m U y f o r m a l y l i m p i a , d u e r m e en l a co 
30364 16 j l , hace s o m b r e r o s y b o r d a en m á q u i n a , l o c a c i ó n y s o l a m e n t e desea c o l o c a r s e p a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , en casa de c o r t a f a m i l i a , sabe 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a a l y a c r i o l l a , es 
S E D E S E A C O L O C A R C H A U P P E U R 
e s p a ñ o l p a r a casa p a r t i c u l a r o de co -
m e r c i o , c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a . E n t i e n -
de m e c á n i c a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s en e l G a r a g e C e n t r a l , 17 y A , 
V e d a d o , t e l é f o n o s P-1216 y 4077. 
30582 20 J l 1 
en e l d i b u j o y ' c o n s t r u c c i ó n , se o f r e c e p a - 8780 . O ' R e i l l y 
r a l a c a p i t a l o e l c a m p o . C o n t a d o r . A p a r - 30664 
23 J l 
17 J l . 
t a d o 2001. 
30542 U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e en u n t a l l e r de a u t o m ó v i l e s . N o 
a s p i r a a m u c h o s u e l d o . T a m b i é n de a y u -T E N E D O R D E L I B R O S V C O R R E S 
p o n s a l , p r á c t i c o , d i s p o n e de dos h o r a s d a n t e de c a m i ó n . I n f o r m a n M o n t e 3 8 1 , 
d i a r i a s p o r l a t a r d e , s e r i e d a d a b s o l u t a y J o s é C a j i d e . 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-3140 . de 
11 y de 1 a 8 o a l A p a r t a d o , 1791 
30290 
30177 
20 J l . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L C O N b u e n a s A U D I T O R C U B A N O . E S P L E N D I D A S 
r e f e r e n c i a s desea c o l o c a r s e en casa p a r - en b a l a n c e s d e l 4 p o r c i e n t o , c o n t a b i l i -
I I S C E L A N É A 
«^.«•S.^T ." T T W f l - w r T T r - i T A r i T A uf lTr .A t o d a c lase de b o r d a d o s y t a m b i é n en - r a c o c i n a r S E O P R E C E U N A M U C H A C H A P A R A s e ñ a s ¡ l o desean e i Cor te , p i n t u r a y 3 0 * 8 
c u i d a r e n f e r m o s . C a l l o S a n L u í a n ú m e - v a r i o s t r a b a j o s m á s , t e n i e n d o s u t í t u l o 
10, J e s ú s d e l M o n t e . ¡ de p r o f e s o r a de c o r t e . P a r a I n f o r m e s : S E * D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 23, 
t i c u l a r ! o de c o m e r c i o . I n f o r m a n en L a 
¡ P r o s p e r i d a d , 17 y C, t e l é f o n o F -2295 . 
I 3 0 3 « 9 19 j l 
30365 L6 J l 
\ D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A c h i t a 1 
: e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r - i 
! t o s a p r e c i o s de r e a j u s t e , en E s c o b a r , I 
137, b a j o s . I 
30298 15 J l . i 
c a l l e A g u i l a N o . 9 3 . 
30315 17 J l . 
s 
r a p e n i n s u l a r p a r a casa de c o r t a f a m i -
l i a o e s t a b l e c i m i e n t o N o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n e I n f o r m a n en S u s p i r o , 14, b o d e -
ga, t e l é f o n o M - 1 2 6 2 . 
30361 16 j l 
d a d a m e r i c a n a o e s p a ñ o l a p o r h o r a s 
f i j o . T e l é f o n o 1-4282. 
30297 17 J l . 
V A R I O S 
I ^ T J O V E N , D E E S M E R A D A E ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X se O P R E C E S E Ñ O R A D E M E D 
c a c i ó n , desea e n d o n t r a r f a m i l i a r i c a • ̂ i ? ^ ? ^ de c o r t a f ^ n i U ^ * * * * ^ c o c i n e r a y r e p o s t e r a Conoce 
N A 
eaao, oe  
donde c o l o c a r s e : c o m o s e ñ o r a de c o ™ - , ̂ P a ^ 0 l a t o d a c lase de c o c i n a , d u e r m e en l a co -
p a ñ í a ; a m a de l l a v e s ; o p a r a e d u c a r a l - ! T i e n e b u e n a s r e i e r e n c i a s . i e i e i u n o ^ . 
g u n a n i ñ a . Sabe c o n f e c c i o n a r t o d a c í a - i C1f7. 
se de r o p a b l a n c a , r o p a de c a m a , r o p a l 3076 
i n t e r i o r de s e ñ o r a s y n i ñ o s , b o r d a r y 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O -
I c c a r s e en casa p a r t i c u l a r Sabe b i e n s u 
o b l i g a c i ó n , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; c o n 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a ú l t i m a c a -
sa en q u e t r a b a j ó ; c i n c o a ñ o s de p r á | iiuiiiuütiuiiiuiiij.iMBM^wraaawinMitMiMWMMBaMMB 
t i c a . T e l é f o n o F-S578. S i n o e s t á , de je ; L A V A N D E R A D E R O P A P I N A , S E h a -
l a s s e ñ a s . nc 41 i ce c a r g o de r o p a p a r t i c u l a r o c o l e g i o 
30407 16 j l p a r a l a v a r eri s u casa, es p u n t u a l c o n 
18 J l 
ttida c l a s e de enca jes . E s c r i b i r : A p a r t a - I C R I A D O . S E O P R E C E U N P R A C T I C O 
do>-~2031. ! en e l s e r v i c i o de c a s a p a r t i c u l a r . T i e -
30450 16 J l . 1 ne m u y b u e n a s r e f e r e r ^ i a s . l ' r e t o n d e 30 
a 35 pesos. L l a m e a l t e l é f o n o M - 2 4 1 0 . 
30873 20 j l 
! D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
! m e d i a n a edad d e l p a í s p a r a m a n e j a r n i -
ñ o s o a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a o p a r co 
U-1844. 
" 30704 17 J l . 
n o s O a c o m p a n a r u n a O V U U I A U ya,í û- o, i v c: T> TTW •ETTT'Tir fat A I 
ser m n o y en m á q u i n a , d á n r a z ó n a l t e - 1 D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
i ^ f n n o A-7907 ' do de m a n o , p e n i n s u l a r ; t i e n e b u e n a s ; 
,0449 ' 16 J l . I r e c o m e n d a c i o n e s . T a m b i é n se o f r ece u n 
I b u e n p o r t e r o y u n m u c h a c h o p a r a c u a l -
' a u i e r t r a b a j o . H a b a n a 126., T e l é f o n o 
l o c a c i ó n , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s casas en q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n en B e r n a z a , 44, a l t o s , n ú m e r o 4. 
30401 __16 Jl__ 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
co loca r se , e l l a p a r a c o c i n a r o j ) a r a n i ñ e -
r a o c r i a a y é l p a r a t o d o en l a H a b a n a o 
e l c a m p o . D i l e c c i ó n S a n t a C l a r a 2 2 . -
30527 16 J L 
£̂>EA C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano, dos m a n e j a d o r a s y u n a 
- , í l c a coc ine ra ; t i e n e n b u e n a s r e c o -
mindaciones. H a b a n a 1 2 6 . T e l é f o n o 
iEJwL i A s e n c i a de C o l o c a c i o n e s , i n -
lormarán • 
. 18 J l . 
| L < £ * B C E U N A C R I A D A D E M A N O 
4 Í P , ^ U Q- n i ñ e r a ' 8 i n p r e t e n s i o n e s . 1'guras N o . 5. 
| S ü 17 j l . 
S A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D H 
W h a edad- k 1 6 ^ t i e m p o en e l p a í s ; 
«ne buenas r e f e r e n c i a s , de c r i a d a de 
'mir *n mane jado ra ; no l e i m p o r t a d o r -
''íomía \ o 1 c ^ l o e a c i ó n - I n f o r m a n E c o -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A c h a ! q i e r t r a b a j 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - i A - 4 7 9 2 . 
d o r a , sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e I 30707 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e P r í n c i p e . 10. ' 
a n t i g u o . 
30497 16 J l . 
18 j l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A A - 9 2 8 7 . 
c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d p a r a m a - ¡ 30729 
n e j a d o r a o c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . I n 
f o r m e a t o d a s h o r a s y c o n b u e n a r e f e 
r e n c i a . S a n J o s é 32.1 
30495 16 J l . 
C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O -
ca r se c o n su m a d r e , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y t i e m p o en e l p a í s . T e l é f o n o 
18 j l . 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
! en h o t e l , r e s t a u r a n t , casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . A - 2 7 1 6 . 
í 30871 18 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o e s p a ñ o l j o v e n ; é l de c o c i n e r o y e l l a 
de m a n e j a d o r a . D e s e a n u n a m i s m a ca sa 
s u t r a b a j o y t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P - casas q u e h a t r a b a j a d o . C a l l e I , 204, 
f e u r m e c á n i c o e s p a ñ o l p a r a c a s a p a r t i - j e n t r e 21 r y 23, V e d a d o , 
c u l a r o de c o m e r c i o . Tienje q u i e n l o ga-1 30842 18 J l . 
C I N C O S E L L O S C O L O R A D O S Q U E r e -
1 m i t a u s t e d a " E S P A Ñ A " A p a r t a d o n ú -
' m e r o 2574, H a b a n a , l l e f a r á n a v u e l t a 
f de c o r r e o a s u h o g a r a l g o q u e l e s e r á 
| m u y g r a t o y ú t i l 
30617 17 j i 
L E C H E E V A P O R A D A , D E J A D A D E 
c u e n t a , c i e n c a j a s , u r g e v e n t a p o r m e -
'• n o s de l a m i t a d de s u p r e c i o . M a r c a y a 
c o n o c i d a y a n a l i z a d a p o r S a n i d a d , g a n -
g a C a r r . O f i c i o s , 1 2 . T e l é f o n o M-4655 
30641 17 J I . 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N N E G O -
c i o de e x t r a c c i ó n de a r e n a , con g u í a 
y t e r r a p l é n . Se d a en p r o p o r c i ó n . I n f o r -r a n t l c e . e i n f o r m a n en I n f a n t a , 110, t e -
l é f o n o A - 4 8 1 1 ( p r e g u n t e n p o r A n t o n i o i J A R D I N E R O , E S C U L T O R , P L O R I C U L - ¡ mes , v . g0_bal. c a l l e 23, n ú m e r o 195, 
L ó p e z . t o r . dfjsea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , ¡ ^ Í Q Í ^ Í , 0 P -5460 
A 9 0 «rU 30400 16 J l e n c a r g a d o f i n c a ; se h a c e c a r g o de t o -
d a c lase de t r a b a j o s de c e m e n t o b l a n c o , 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L P R A C T I C O a d o r n o s , o b j e t o s j a p o n e s e s , cascada , g l o 
en l a s c a l l e s de l a H a b a n a , se o f r e c e r l e t a , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r m a n 
p a r a m a n e j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o p a - , G e r v a s i o . 168. T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
r a c a m i ó n . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a - ' 
c i enes de o t r a s casas d o n d e h a t r a b a -
Jado. I n d u s t r i a , 1 1 . t e l é f o n o A - 6 3 9 4 . 
29014 20 j l 
14 J l 
30647 24 J l 
30717 17 J l . 
S E O P R E C E U N A J O V E N P A R A C R I A -
da o l i m p i e z a de h a b i t a c i a n e s p r e f i e r e 
casa de c o r t a f a m i l i a y t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n en S. P e d r o 6 a l t o s . 
D e l e g a c i ó n de l a s H i j a s de G a l i c i a , T e -
l é f o n o A - 3 6 9 0 . 
30547 16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E p u e d e n d o r m i r en l a m i s m a . D e s e a n 
m a n o en casa p a r t i c u l a r , t i e n e b u e n a s é a s a ^ de c o m e r c i o o de f a m i l i a q u e sea 
r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e b a t r a - , d u o r a l i d a d . T a m b i é n desea c o l o c a r s e 
b a j d o y sbe t r b a j r . I n f o r m a n : T e n i e n t e b j a r d i n e r o o c r i a d o de m a n o . P a -
R e y , 77 
S0589 
T e l é f o n o M - 3 0 6 4 . 
17 J l . r a I n f o r m e s . P a u l a . 12, a c u a l q u i e r h o r a . 30578 17 J n 
SitC?I'0?AIÍS*i U N A J O V E N P B -
kdm-á H c n a d a de m a n o o de m a n e -
áo le t j ' 6 1 1 ! r e f e r e n c i a s s i l a s de sean ; 
W a n ^ n 0 ^ s a l i r de l a H a b a n a . I n -
' 3070Í en M o n t e 405. 
17 J l . 
e m p e ñ a r y t i e n e r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n 
en L a g u n a s , 3. t e l é f o n o A - 3 9 6 8 . 
30372 16 31 
l a r o de c o m e r c i o , c o c i n a m u y b i e n . A n i -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r - \ S E T V E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A 
m a s n ú m e r o 
30454 
T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
16 J l . 
m a n en A n i m a s , 28 
40391 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y r e p o s e r o . c o c i n a a l a f r a n c e s a , espa-
i « « i d o de m a n o ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de ñ o l a y c r i o l l a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
¡ c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s en O b i s p o . 4{ I n f o r m e n e n O ' R e i l l y . n ú m e r o 6 6 . T e l é -
Mofa fu ° t 0 ^ A K S I ! U N A J O V E N E S -
J t fe renpiL , , a dá ma-no; t i e n e b u e n a s 
d i s t a d l i y p i d e - ^1 s e n e c e s i t a . 
30746 h a l t 0 s -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe- j V ? X ¿ i o . M a n u e l C r u z . Casa R e c a l t . T e - , f o n o A - 6 0 4 0 . 
n l n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a ! l é f o n o A - d / J Í . ¡ 16 J l . 
17 J l . 
casa de Obr ta f a m i l i a . L l e v a t i e m p o en i 30419 i , , . * " - - ' 1 — ! U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
el p**"?, I n f o r m e s , B a r c e l o n a . 2. I « E D E Í S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - | l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
30426' 16 J l ' n a ñ o l de c a m a r e r o o c r i a d o p a r a casa | v a a l c a m p o . I n f o r m a n e n b a n M i g u e l , 
¡ n a r t i c u l a r t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n - | l 3 3 . T e l é f o n o A - 4 1 7 9 . , p a r t i c u i d i . A . 30484 
S f r f - C H A S E S P A Ñ O L A S D E -
^nejadnrp 1 1 l i n a P a r a c o m e d o r o 
H coser a l t ' la; o t r a P a r a h a b i t a c i o n e s 
?uba. M vr' l a s dos l l e v a n t i e m p o en 
f"10- P u d i V ^ 1 2 9 ' , e s p i n a a 13. V e -
•lf:s importé 2 ^ c ° l o c a r s e j u n t a s . N o 
• 30743 ^ Sa l i r f u e r a de l a H a b a n a . 
_ 17 J l . 
^ Í S ^ l ^ O C A R U N A J O V E N p e -
?"Sino n a í a ^ c r i a d a 0 m a n e j a d o r a , l o 
v ^ i m o n ,7 ^?Ínar y A m p i a r o p a r a u n 
li11^ b u e A i el? casa de m o r a l i d a d 
í ^ e s 4 6 n h Q » r ^ e T e n c i a s - I n f o r m a n : 
80552 • ^ h a b u a c l ó n . n ú m e r o 25-
B B D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A f o r m e n a l t e l é f o n o A - 1 2 7 5 
de m a n o , p e n i n s u l a r o p a r a c u a r t o s . | 30476 
Sabe m u y b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
C o m p o s t e l a e s q u i n a a T e j a d i l l o . T e l é f o -
no A - 5 0 6 9 . 
30381 16 J l 
16 J l . 
16 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E C O C I N E R O , c a -
m a r e r o y c a m a r e r a , r e c i é n l l e g a d o s de 
1 M a d r i d A g u i l a . 157. b a j o s . 
30382 16 J l 
A v i s o . S e l e o f r e c e u n c a r p i n t e r o p a r a 
t o d o s l o s t r a b a j o s q u e u s t e d t e n g a q u e 
h a c e r . L o m i s m o p a r a p i n t a r o a r r e -
g l a r m u e b l e s p o r d e t e r i o r a d o s q u e es-
t é n . A r r e g l e s u c a s a p o r p o c o d i n e r o . 
^ M e h a g o c a r g o d e t o d o s e s tos t r a b a -
p a r t i c u l a r o a l c o m e r c i o , c o n l a s g a r a n - ' jOS. L o m i s m o e n i a C a p i t a l q u e e n 
sus se- l o s p u e b l o s d e l i n t e r i o r . I n fo r ro (eS , M a -
l o j a , 1 0 9 , t e l é f o n o A - 6 6 6 3 . 
30613 18 J l 
C H A U P P E U R . S E D E S E A C O L O C A R 
u n a en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
6 a ñ o s de p r á c t i c a , i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : P l a s e n c i a . P r a d o . 
50 . A - 4 4 2 6 , 
29406 17 J l . 
fias a l t e l é f o í i o F -5574 , 
80111 
en B a ñ o s .15. 
16 J l 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , C A S A D O , 27 
a ñ o s , desea . co loca r se en ca sa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o . Conoce p e r f e c t a m e n -
t e l a c i u d a d y e l m a n e j o de c u a l q u i e r 
m á q u i n a . T e l é f o n o M - 4 4 0 6 . 
30084 17 J l . 
S E A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L 
l i t o r a l de l a B a h í a de l a H a b a n a . I n -
f o r m a e l s e ñ o r V i l l a v e r d e . R b y a l B a n k 
o f C a n a d á , A g u i a r 75, C u a r t o 612. 
30711 04 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
de o f i c i a l a de c o s t u r a y% sabe u n poco , 
desea b u e n a m o d i s t a , e l p r i m e r i í»«s n o 
q u i e r e n a d a , so lo c o m e r y d o r m i r p a r a 
q u e v e a l o q u e e l l a m e r e c e t i e n e b u e n a s 
C H A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L , C O N i r e f erenejias y q u i e n , r e s p o n d a p o r e l l a , 
c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a , desea Golpearse L a m p a r i l l a y A m a r g u r a f r e n t e a l p a r q u e 
en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , m a -
n e j a t o d a c lase de m á q u i n a s a m e r i c a n a s 
y eu r opeas , c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c ias , e n t i e n d e b a s t a n t e de m e c á n i c a , n o 
p r e t e n d e m u c h o s u e l d o . L l a m e a l t e l é -
f o n o A - 4 4 4 2 . 
29221 20 J l . 
C r i s t o , h a b i t a c i ó n 20. 
30511 17 J l . 
A L C O M E R C I O 
N E G O C I O S 
N o s h a c e m o s c a r g o d e s o l u -
c i o n a r l o s e n f o r m a p r á c t i c a 
y p o s i t i v a p o r m u y m a l o s q u e 
e s t é n . C o n s ú l t e n o s p a r a a r r e -
g l a r s u s d i f i c u l t a d e s . T a m b i é n 
t e n e m o s c o m p r a d o r e s d e t o d a 
c i a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s y 
c o n s e g u i m o s s o c i o s c o n c a p i -
t a l p a r a n e g o c i o s . B e e r s a n d 
C o m p a n y , O ' R e i l l y , 9 1 | 2 , 
D e p a r t a m e n t o E s p a ñ o l . 
C. 5533 4 d 14t 
N O V E D A D E N S E M I L L A S 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , 1 1 A Ñ O S D E 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , j noCA-4880 
se o f r | - ! e p a r a c a sa p a r t i c u l a r de s e r i e - i ^nVo? 
d a d . d i r i g i r s e a l T e l é f o n o A - 0 0 6 5 . I _ _ _ _ _ 
30320 
, S e m i l l a s de h o r t a l i z a , f l o r e s , p a s t o s , t a . 
C o r r e s p o n s a l y t r a d u c t o r i n g l é s y es- ! baco , f r e sca s , 181 c lases de f l o r e s 93 d « 
p a ñ o l , c o n m u c h a e x p e r i e n c i a y r e f e - h o r t a l i z a , 10 de p a s t o . H a y a v e s y h u e v o » 
r e n c i a s de p r i m e r a o f r e c e su t r a b a j o de razr^ A l i m e n t o de p á j a r o s y aves i n -
d u r a n t e l a m a ñ a n a , p o r h o r a s o p o r s o c t i c i d a s . E f e c t o s de A v i c u l t u r a L a ca-
m e s . E O d i o . H a b a n a , 24 . 
17 j l . 
A L A S D R O G U E R I A S V A L C O M E R -
1 M - 6 6 9 9 . 
I 30437 
« ^ T O W ^ u a M * * ^ C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N D B 
bodega , t e l é -
v a r r i o s e x t r e -
t e n p o r R u f o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe - D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A o o l p r se o f r e c e en 15 y P> 
n i n s u h a r de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : e s p a ñ o l a ; sabe c o c i n a r a . l a c r i o l l a y a f c n o F . H 2 4 . V o y a l o s  
M f)699 l i a e s p a ñ o l a ; t a m b i é n e n t i e n d e u n poco m o s v a l c a m p o . P r e g u n t e 
16 J l . de d u l c e s , l ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y A m i s t a d 88, B o - i _ a y u d a a l a l i m p i e z a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - dega, e s q u i n a a San J o s é , 
c h a e s p a ñ o l a p a i | c r i a d a de m a n o o 30747 
30398 16 j l 
17 J l . 
17 J l . 
• ¿na P e n i ñ s u l a r r C A ? VNA M U C H A -
" h L m a t r i m o n i n Sa,ra los q u e h a c e r e s de 
tfcer mandad o 8 0 1 0 » <lue no t e n g a que 
o l o t i c e l a c a l l e , t i e n e q u i e n 
febaiUa A m a n . ler-?1¿a V í b o r a . R e p a r -
^ f e JoAs?faallaFer^nadrado. e s q u i n a a 
18 J l . 
« l \ ^ 5 A c í ? d I l 0 C A R J O V E N E S P I -
^cLbebl to . ¿ t r l " ° " ^ n e j a d o r a de u n 
¥ ^ e l n ^ - . . - . e s t o s se r -
30595* en G l o r i a . 
V i g í a . 
30327 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E 
o 
l e c h e 
D O S 
íereríl ,1 ' no i» i n ? r á c t i c a en es tos eer-
' • f e 1 * 8 a todai11?Dorta v iaJar - L a r e -
3 0 5 ^ en t0^0Sr i las ^ a s . P a r a m á s 
fe ^ S ° 1 ^ * A J O V E N E S 
806?cROclna. I n f o r m Q m a n o v e m e n d e a l 
T^wbZe *• a r o m a n e n I n d u s t r i a . 14( 
18 J l , 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , S B h a b i t a c i ó n . 27, H a b a n a . 
o f r e c e p a r a s e r v i c i o de c u a r t o s y coser 30584 
a m a n o . T i e n e m u y b u e n a s r e / e r e n c i a s 
de l a s casas a d o n d e h a estado; 
r o 190 e n t r e 19 y 2 1 . F - 2 5 0 
r a c o c i n a , o p a r a c o s t u r a , r e sp 
ÍV, t r a b a i o p r e f i e r e c a s a p a r t i c u l a r . I n 
i ?n,-nn^n- B e n a v i d e s . 33. e n t r e R e m e d i o s meses de h a b e r dado a l u z d2sca c o l o -
! E f ^ t ? O É : a i c a r s e de c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e o 
í o s a O " 17 J l . ' h a c e r s e c a r g o de u n n i ñ e p a r a c r i a r l o 
" . — en su casa. T i e n e b u e n a l e c h e y a b u n -
B E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A clante y t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
' V ^ n a ñ o l a de c o c i n e r a . C o c i n a a l a espa- Se puede v e r su n i ñ o e i n f o r m a n en 
r í í ^ P r • finia v a l a c r i o l l a y p r e f i e r e casa de c;an L á z a r o . 293, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2, 
v ; ' . , J r e r c i o y t i e n e r e f e r e n c i a s de casas f r e n t e a P a U s a c s P a r k . 
de c o m e r c i o e i n f o r m a n en S a n J o s é , 78, 80845 17 J l 
T e l é f o - j sa m á s i m p o r t a n t e de C u b a . . R e c i e n t e -
on -íi i "mente a b i e r t a en e l e d i f i c i o de l a P l a z a 
¿ u J1 ! d e l V a p o r , n ú m e r o 71. p o r A g u i l a , So-
- v e r i n o H . W i l s o n , T e l é f o n o M - 2 3 2 3 . 
30545 16 J l , 
C U R A D E L A E P I L E P S I A 
^ f i c f ^ n V^T/0 PO? ^ ^ s e ^ i d ^ 1 » p U i l ^ d e ^ c U ^ n ^ 6 d-13 1 t o d a l a R e p ú b l i c a en t o d o s esos g i r o s i o s c u r a l a s e ñ o r a J u l i a Rosas , San M l -
U N J O V E N D E C O L O R , B U E N C H A U - c i ó en g e n e r a l . P a r a c o b r a d o r , v e n d e d o r 
f f e u r y m e c á n i c o , .desea t r a b a j a r , s i n de p r o d u c t o s q u í m i c o s , t abacos , c iga -
p r e t e n s i o n e s . t o d a c lase de m á q u i n a s , r r o s , v í í v e r e s en g e n e r a l , v i n o s y l i c o 
" B e n i t o " . B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y 9 1|2. ¡ res , pues de t o d o t i e n e p r á c t i c a poi 
20 J l . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , ! ,1 c o m e r c i o se o f r ece c a b a l l e r o ae a b - g u a L 5 3 , de 2 a 5, 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de , s ? | u t a m o r a l i d a d y c o n f i a n z a . T i e n e u n , 1 ^ 1 9 - 2 0 
c o m e r c i o , m a n e j a c u a l q u i e r m á q u i n a , I h ^ 0 ' í o y e n c h a u f f e u r , q u e t a m b i é n h a 
t i e n e r e f e r e n c i a s y n o g r a n d e s p r e t e n s i o - ; m a n e j a d o d i v e r s a s c l a ses de m á q u i n a s , A L M E J O R P O S T O R . M A T E R I A L de 
n e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3395, p r e - , Po r h a b e r e s t ado en u n g r a n g a r a g e de c o n s t r u c c i ó n , u sado , m a d e r a , c a b i l l a s , 
g u n t a r p o r R a m o s , c i n e M é n d e z . V í b o - ¡ m e c á á n i á c á o á y conoce t o d o s l o s p u e - c a ñ e r í a s , p u e r t a s , h e r r a m i e n t a s . C a l l e -
b l o s de l r a d i o de c a r r e t e r a s . Se o f r e c e n , de San M a r t í n , 11, por I n f a n t a , 
p u e s , h a s t a j u n t o s , p a r a l o que se o f r e z - 80241 19 j i 
c a de l o a n t e d i c h o , en p l a z a o f u e r a . ' — — — — — — — — 
L e BU h o n r a d e z y f i e l c u m p l i m i e n t o de 
s u o b l i g a c i ó n t i e n e n p e r s o n a s q u e r e s -
p o n d a n . D i r i g i r s e a e l D I A R I O D B L A P o r c u e n t a de u n a f i r m a a l e m a n a v a -
M A R I N A . J . G . r i o s a r t í c u l o s p o r l a t e r c e r a p a r t e de 
s u v a l o r . H a y c u c h i l l a s a c e r o p a t e n t e 
r a . 
30221 16 J l . 
C H A U P P E U R M E C A N I C O S E D E S E A 
c o l o c a r e n casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio , t i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F -1693 . 
30289 18 j l 
V E N D O 
se o f r e c e a sue ldo o c o m o s o c i o . R a m ó n H e t t e , 
C h a m o r r o . P i c o t a 82 L e c h e r í a 
30321 16 J l . 
17 J l S R A . E S P A Ñ O L A , C O N B U E N A Y a b u n -
d a n t e l e c h e , se desea c o l o c a r a m e d í a le 
( ^ / ^ ^ ^ ' ^ D E S E A C O -
l l a . T . e a a a de m ^ 6 , " )ano . sabe t r a b a -
J Í O ^ e . ! S a n X t Í54COrta í & m l -
17 J l . 
> fa l -en c a s ^ ^ ^ N I N S U L A R p a r a 
i ^ d e r t ^ e dar T " ^ ' ^ con su o b l i g a -
« í n a-ftaQa ^ l . ^ m p i e z í . • V 7 ai la- OfiCi™¿le7za e" l a s h o r a s de 
* 71 a l t 0 8 - H a b i t a -
17 J l , 
3085& 
12 n ú m e - T V E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A che, c i n c o meses de h a b e r dado a l u z . so _ - — ^ T I 12, ñ a m e ^ E i » . c a sa u n a s e ñ o r a de e v e r s u n l ñ o 0 t a i n M é n se c o l o . T E M r f l A D r G VkV I f R R Í K 
18 J l í c o l o r I n f p r n i a n F i g u r a s , 68, a l t o s , o c a p a r a t r a b a j a r , a d m i t i é n d o l e e l n i ñ o . 1 l l n ! i i l l r i \ £ 5 UL L I D Í V U J 
? ^ ™ ™ ? ^ C ™ % ? ¿ A B O N E R O . M A E S T R O C O M P E T E N T E a d a p ^ a b í e s a 7 a m á S 
l l t t , a 90 c e n t a v o s y $ 1 . 8 0 , g r u e s a ; 
c e p i l l o s de d i e n t e s de $ 0 . 8 0 y $1 .10 y 
o t r o s a r t í c u l o s m á s . L o t e s de 15 pesos 
se e n v í a n a l i n t e r i o r , l i b r e s de g a s t o s 
a c o m p a ñ a n d o s u i m p o r t e c o n el p e d i -
d o . P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s , d o m i n g o s 
de 8 a 12 m . y de 8 a 10 p . m . , o t r o s 
d í a s . T e l é f o n o M - 3 5 2 8 . S e ñ o r P o r t o 
C o r r a l e s , 105, a l t o s . 
30481 i g j l 
con c i n c o a ñ o s de p r á c t i c a , c o n o c i e n d o 
t o d a c lase de m á q u i n a s e u r o p e a s y 
a m e r i c a n a s , h a b i e n d o t r a b a j a d o c o n l a s 
; p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de l a H a b a n a , c o n 
i t o d a o í a s e de r e f e r e n c i a s , se o f r e c e , 
i P r a d o 2, a g e n c i a d e l C u n i g h a n de 9 a 
i 12 v de 4 a 5 . 
30335 14 J l 
mm 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , t a m -
b i é n sabe c o c i n a r y t i e n e r e f e r e n c i a s de 
l a s casas donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-2446 . T, 
80593^ _ 17 J 1 -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad ee « v a de 
c o r t a f a m i l i a sabe rjv r̂ y G r < n á s q u e -
h a c e r e s de c a s a . I r # í o r m a n , A g u i l a 307 . 
30550 J 16 J L 
p o r t e l " t e l l f o n o M - 5 6 8 9 
30596 
P a r a m á s i n f o r m e s : C a l l e O ' F a r r i l l , n ú -
m e r o 57. V í b o r a . 
30475 21 J l 
17 j l 
U N A S R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en casa, de m o r a l i d a d C R 1 A N D E H > A E S P A Ñ O L A A L E C H E 
o e s t a b l e c i m i e n t o ^ e n l a ^ m l s m a u n a m u - : e n t e r a ¿e 30 a ñ o s de edad , c o n c e r t i f i -
c ado s a n i t a r i o y 4 meses de . p a r i d a , de -
sea c o l o c a r s e M a r í a P é r e z . C a s e r í o V i -
c h a c h a p a r a c u a r t o s . N e p t u n o , 255, le 
tr30470 .16 J1 -
S Í P D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a a n d a l u z a , r e p o s t e r a , e n l a m i s m a se 
dpsea c o l o c a r u n a n i ñ a de 13 a ñ o s de 
edad p a r y u d a r a l o s quehee re s de u n a 
i ^ S É A C O L O C A R U N A J O V E N es- casa de m o r a l i d a d . V i l l e g a s . 6 2 . ^ ^ 
p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e c u a r t o s y coser . | ^ , 
i n f o r m a n : C a l l e 23, n ú m e r o 8. e s q u i n a j j g y A S O L A D E M E D I A N A E D A D 
a J . V e d a d o . . s e o f rece p a r a c o c i n a r n o es r e p o s t e r a . 
30474 i p e r o c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , o 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A S E Ñ O R A ' p a r a c o c i n a r y l a v a r l a r o p a ch; u n m a -
n a r a cose r en casa p a r t i c u l a r ed 7 1|2 1 t r i m o n i o so lo , t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e -
a 5 . U n i ó n y A h o r r o s , h a b i t a c i ó n N o . 2. r e n d a s de su h o n r a d e z , d u e r m e en l a 
Cer i .0 1 c o l o c a c i ó n . A r g ü e l l e s n ú m e r o 52. 
30341 16 J l . i 8054^ 16 J l . , 
l i a M a r í a . G u a n a b a c o a . D i r e c c i ó n pos -
t a l . A p a r t a d o , 2 3 . G u a n a b a c o a . 
29613 16 J I . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N D I E Z 
a ñ o s de p r á c t i c a en l a P e n í n s u l a y c u a -
t r o en este p a í s , se o f r e c e p a r a l l e v a r 
c o n t a l ^ i d a d p o r h o r a s . H a c e ba lances , 
l i q u i d a c i o n e s , e tc . M u y b u e n a s r e f e r e n -
c ias . A v i s o s , t e l é f o n o A-1528 , p r e g u n t a r 
p o r C a l l e j a 
30753/ • 25 J l 
^ .«mw 'HMjifl.j«jumi«wttt»iiMia<wtJ.iiigjiii 
M O N T E . S E O P R E C E U N M U C H A C H O 
f u e r t e y s a l u d a b l e e s p a ñ o l c o n m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s p a r a a u x i l i a r de u n 
c a m i ó n , n o t i e n e p r o t e n s i o n e s , desea 
p r a c t i c a r , p r e f i e r e u n a casa de c o m e r c i o . 
I n f o r m a a t o d a s h o r a s en l a b o d e g a de 
M o n t e y P i l a . 
50588 I T J l „ 
B A L A N C E S 4 P O R C I E N T O A D O S P E -
SOS S a n N i c o l á s , 122, ba jos , t e l é f o n o s 
M-4789 , A-5394 A - 1 3 6 9 . Sr . A . D í a z . 
20603 18 J l 
A L C O M E R C I O . P O R M O D I C A R E T R 1 -
b u c i ó n se o f rece c o m p e t e n t e t e n e d o r 
de l i b r o s p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de 
casas c o m e r c i a l e s , g r a n d e s o p e q u e ñ a s , 
en h o r a s que t i e n e desocupadas . I n f o r -
m e s y g a r a n t í a s l a s q u e se e x i j a n . S r . 
M e s a . T e l é f o n o A - 4 6 4 8 . , 
80809 38 J L , 
S E O P R E C E U N A S R A . P A R A A S I S -
t l r a u n a e n f e r m a t i e n e m u c h a p r á c t i -
ca. T e l é f o n o M - 6 0 3 2 . 
29971 18 J l . 
C A R P I N T E R O . S E L E O P R E C E B A -
r a t o d o s l o s t r a b a j o s q u e u s t e d t e n g a — 
q u e h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e sus m u é - H U M O R E S S E B A C E O S O G R A S O S O S , 
b l e s po r d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n , e n r e j i - Be c u u r a n s i n d o l o r c o n P a r c h e s V i l a -
11a. b a r n i z a y e s m a l t a , etc., t o d o a p r e - m a ñ e , d e s c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o a base 
c l o s de r e a j u s t e , t a m b i é n v a a d o m l c l - de Iodo , a p l i c a c i ó n s e n c i l l í s i m a ; y é x i -
l i o . L l a m e h o y m i s m o a l P-4435 o F - ; t o s e g u r o . V e n t a D r o g u e r í a S a r r á ^ I n -
1562 a C á n d i d o A b r a i r a . f o r m e s : J o s é S a l v a d ó . C i n t r a 16 Ce -
29533 18 J l . ^ r o . T e l é f o n o t 1-1285. H a b a n a . 
S A S T R E C O R T A p O R , P O R E L S I S T E - ' 25319 6 a g ' 
m a M l t c h e l , con c u a t r o a ñ o s de p r á c - i E L T I E M P O E S O R O . S I T I E N E U S -
t i c a y c o n r e f e r e n c i a s de las casas en 
q u e h a t r a b a j a d o se o f r e c e p a r a l a l i a -
b a n / , o p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e de l . . . t e -
r l o r . A c e p t a s u e l d o o n e g o c i o . D i r i g i r -
se p o r e s c r i t o a J . F r a d e . G ü i r a de 
M e l e n a . 
30144 ' 17 Jl 
Q U I M I C O F R A N C E S E S P E R T O E N 
d e s t i l e r í a o f r e c e s u s s e r v i c i o s . G a r a n -
t i z a n d o p o r sus m é t o d o s u n r e n d i m i e n -
t o s u p e r i o r . D i r i g i r s e a q u í m i c o , ca -
l l e L i b e r t a d n ú m e r o 38. p u e b l o A g u a -
ca t e . . 
80194 1S j l 
t e d d e s c o m p u e s t o s u r e l o j de m e s a o de 
p a r e d l l a m e e n s e g u i d a p o r e l t e l é f o n o 
1-3918 e I r é I n m e d i a t a m e n t e a a r r e g l á r -
se lo p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n y a su p r e -
s e n c i a s i g u s t a . 
29999 19 J I . 
D o o o o o o o o a o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . Q 
P A G I N A V E i w T Í Ü C H O D i A K i u ÚL L A iViAKiNÁ J u l i o 1 6 d e 1 9 2 2 
P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U N A 3 , H U E S P E D E S ü I L E R E S 
R A D I O D E U D U D A D , T m l m l T ^ 
M O N T E , V I B O R A , C E R ^ O , L U l O N n D l H 
_ i f IA: R E ^ B ^ R U N A Q J £ T P P ^ ^ A N A ! ! 
S e a l q u ü a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a - ( y 
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e i v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n 
S E I S T A L O N E S D B R E C I B O S P A S A S E A X Q T J X D A N ' I . O S A L T O S D E G - L O -
a l q u i l e r e s un peso, c ien c a r t a s de f l a n - j r í a , n ú m e r o 152, con s a l a , s a l e t a , dos 
z a o p a r a fondo, u n peso, c i e n d e m a n - ; c u a r t o s y d e m á s s e r v i é l o s . L a l l a v e en 
das de desahucio , un peso, c u a t r o c a r t e - j los b a j o s . P a r a m á s i n f o r m e s : S e v i l l a , 
l es p a r a c a s a s o h a b i t a c i o n e s v a c í a s 20 j n ú m e r o 137, C a s a B l a n c a . T e l é f o n o A -
centavos . T a l o n e s de rec ibos p a r a h ipo- : 3951. P r e g u n t e n por C a b a l e i r o 
P r ó x U n a a ^ r m i n a r s e , se al(11uil^„lal, ®fj I t r a s p a s a r un buen negocio e s ü b a r r i e n -
oac iosa , c l a r a y v e n t i l a d a P1^""- do en condic iones v e n t a j o s a s , s i n r e g a -
E í 3 T A B l i E C I M I B N T O 
teca 40 centvos . D o v e n t a en Obispo, 31 
medio, l i b r e r í a . 
30674 , 18 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de R e f u g i o No. 15 e n t r e P r a d o y 
C o n s u l a d o con s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r -
tos, buen b a ñ o , buenos s e r v i c i o s s a n i -
tar io s y u n c u a r t o 4 e c r i a d o s en l a 
azotea con s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r -
m e s en C o n s u l a d o Nos . 55 y 57. 
30716 20 J l . 
P O R M O T I V O B E V I A J E , S B B E S E A 
30275 18 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E A N I 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N - S E A L Q U I L A , E N M O B I C O P R E C I O 
t i lados p i sos en lo m á s c é n t r i c o de l a u n pi8o entero, edi f ic io B a n c o C o m e r 
H a b a n a , C o n c o r d i a , n ú m e r o 12, entre c i a i C u b a , A g u i a r 73, I n f o r m a n : 
Q a l l a n o y A g u i l a , uno propio p a r a co- C u a r t o 612, R o y a l B a n k of C a n a d á , 
m e r c i o y el otro v i v i e n d a . . I n f o r m e s : i A g u i a r 75 . 
T e l é f o n o F-3126 
29563 23 J l . 
30711 24 j l . 
> S E A L Q T H L A E L S E G U N B O P I S O D B V E D A D O e « 
- C o n c o r d i a 177 A . C i n c o habi tac iones , a m u e b l a d ™ ^ ^ Q U l L 
. n.nrnañnr V,a«« { „ • ^ " " e o i a ü O S de la ,•'•**• 
ro ^6, e n t m r 0asa ĉ -¡~"̂ a A T J 
H A B A N A . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mas , 60, con s a l a y s a l e t a g r a n d e s , c i n - I mosos a l tos de S a n M i g u e l . í5,6- co,rn 
co hab i tac iones , c o c i n a "y un g r a n pat io . P^16.8^?, d?. ? a l a , r ec ib idor , comedor, c m -
s i r v e p a r a c a s a de p r é s t a m o s , r e s t a u -
r a n t a , etc. 
30272 C 16 J l . 
r í a ^ e V u ^ / e s ú s M a r i a ¿ ¡ ^ ^ 
h a c e contrato por ̂ e o P ^ ^ a T e -
b u e n a s g a r a n t í a s . I n f ° r ^ a ¿ 0 f ^ ^ T e i é -
n iente R e y , n ú m e r o 30 o bo l 
l í a 
g a r a n 
30719 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i m i e n -
to p r e f i r i e n d o bot ica o f e r r e t e r í a , por 
haber buen b a r r i o p a r a ello, l a e s q u i n a 
de C l a v e l y P a j a r i t o , se d á en 60 pesos, 
t a m b i é n se a l q u i l a n l a s n a v e s C l a v e l , 
104 y 106, p a r a toda c l a s e de I m a c é n . 
400 metros c |u m u y b a r a t a s . L l a v e s e 
i n f o r m e s en l a bodega de l a e s q u i n a . S u 
J l . 
C O N S U L A D O N U M E R O 28, A M E D I A 
c u a d r a del P r a d o . Se a l q u i l a l a p l a n t a 
b a j a de e s t a c a s a . T i e n e z a g u á n , s a l a . 
co e s p l é n d i d a s h a b l i u M o n e s b a j a s y u n a s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a 
a l t a , todo nuevo y de gusto, prec io 150 : c lones y buenos s e r v i c i o s , 
pesos. I n f o r m e s : S r B u s t i l l o R e i n a , 126. i 30522 16 J l 
T e l é f o n o M-1775, de 1 a 6 p. m. I • ; ' 
16 J l . S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O A L -
s a l a , sa le ta , comedor, b a ñ o intercalado' 
y s e r v i c i o a l fondo p a r a c r i a d o s ; c a s a 
moderna , a g u a c o r r i e n t e entodos l a s h a -
b i tac iones y m u y a b u n d a n t e . I n f o r m a n 
en L a Moda, Neptuno y G a l i a n o . T e l é -
fono A-4454 . 
30115 19 J l . | 
A M I S T A D , E S Q U I N A A B A R C E L O N A , 
se a l q u i l a un e s p l é n d i d o s a l ó n de 350 
m e t r o s con piso de m o s a i c o s y con en 
1 c o c i n a de gas T? 
K a n Ignac io , 25 ^ 
R e y M a r t í n e z d ; i el 
304£)6 
V E D A D O . 
los a l to s de 
* 6°? A * 
ÍBN, «150.00 
l a 
t r a d a por l a s 2 c a l l e s . P r e c i o 250 posos, ^ t r e K 1 9 y 21. E s n l l L ^ l l e I T 1 ? ^ 
condic iones 2 m e s e s en fondo y 4 a ñ o s ' con b í i ñ o intercalarin das hahit 0- l> 
P a r a el c h a u f f e u r y 0 " . earage^'^clo^ 
oades, n e c e s a r i a s para ?das ^ , ^ 1 
l'uede v e r s e r¡* n faniilia ^ comi«7 
S B 
23 
S E A L Q U I L A N L O S ' B A J O S S A N L A - ! to de l a ca3a A r a m b u r u n ú m e r o 39 con 
zaro, n ú m e r o 66 con s a l a sa l e ta , t r é s n a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y e s p l é n d i 
hab i tac iones , c u ¿ r t con ducha , b a ñ a d e - dos s e r v i c i o s . 
r a , inodoro, c o c i n a p a r a gas . U n a c u a - i ¿ 0 5 2 2 ib Ji. 
ara. del P r a d o . O c h e n t a y cinco pesos. I n 
dq c o n t r a t o . _ I n f o r m a n ^ T e l é f o n o " F ' - i ^ l u f l a y 0 \ ^ r a e e y ^'oiie. 
2164. L a l l a v e en e l c a f é . 
30224 19 J l . 
e puede quedar el f i a d o r dentro; | í/ ,1"- ' " ^ ^ 
t í a s s u f i c i e n t e s . T e l . M - 7 6 8 4 . ^ ! T e l é f o n o A - 6 5 6 7 . 
t onos : A-3180, A-8227. 
30781 19 J l . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S R B -
^ n t t m ? n t e c o n s t r u i d a s ^ l a c a u e de 
en l a s misrt ias c a s a s o por el te ie iono 
M-1841 . on i i 
30795 : 
P R E C I O S O S . A L T O S . A C A B A D ü S ^ D E 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a c a l l e de C á r c e l No. 21 entre P r a d o 
y S a n L á z a r o ; l a l l a v e e i n f o r m a n en 
S a n L á z a r o No. 17. 
30754 20 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C R E S -
PO 26. L l a v e s e i n f o r m e s : S a n N i c o l á s , 
3. de 2 a 4. 
30448 17 J l . 
f o r m a n : 
30200 
T e l é f o n o F - 4 1 5 9 , 
16 J l . 
L U Z , 3 6 
Se a l q u i l a e l segundo piso, f r e n t e 1 
B e l é n . I n f o r m a n , en l a m i s m a . T e l é -
fono 1-3121 
30378 16 J l 
de i a = y ^ u a d» -
S e a l < , u i ! . d P i s o b a j o d e S a n N i c o - ^ l i ^ ' « « ^ Í S » ^ 
5 S L 0 p ^ „ Q t Y I K a i y W 1 " 1 3 0 c o m p u e s t o d e S a l a c o m e d o r , ^ ^ f ^ ^ I l ^ J Í ^ 
de e s t a c a s a , t e r m i n a d o s de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b u e n baf io y C O m - : yo50l l e p a r l o A ^ ^ í í ^ 
la , comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o , 1 * x • "eiidareo ^ 
p l e t a m e n t e m o d e r n o e n p u n t o c e n t n - ; 
{ T R O C A D E R O 
¡ no se a l q 
1 p r i n c i p a l 
I p i n t a r . S a  
I moderno. A l q u i l e r 75 pesos 
i 3Q52 
! E S T A B L E C I M I E N T O . 
16 J l . 
N i c ^ á s 1 ^ a lquf ia i m e s R a s t r o H a b a n e r o , M o n t e 5 0 , T e 
e s t a e s p a c i o s a c a s a p r o p i a p a r a c u a l - | A 8 0 ^ 2 SP> TIUPÍIP VPI- a tnAn* q u i e r c o m e r c i o . L o s I tos de l a m i s m a , l e t o n o A OUJ¿. . Oe p u e u e V e r a tOOaS 
, S B A L Q U I L A u i ? r 7 r r - — 
m f or- I v a c o n s t r u c c i ó n £ rASW?A 
c o , e n t r e S a l u d y R e i n a . P a r a c u n a t r u c c i ó n en m ' 
el Vedado, as ̂ „ Punt 
S E 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A N A - j jf" (í^fatro 
ve p r o p i a p a r a d e p ó s i t o o a l m a c é n , en : los m i s m 0 g a l toa 
Pe f ia lver 111 a u n a c u a d r a del N u e v o } 30522 
F r o n t ó n . I n f o r m e s O ' R e i l l y y V i l l e g a s : 
M u e b l e r í a , T e l é f o n o A - 6 1 3 5 . 
80744 17 J l . 
A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D B f ^ C O B A R , 14, S E A L Q U I L A L O S B A -
a s a G e r v a s i o 110, con s a l a , comedor ^ e s t a „ c ? - s a . L a l l a v e en »1 a l t o . 
e n j I n f o r m a n : F - 4 4 9 6 . L í n e a y M 
* 30467 
16 J l . 
. 
n i n i a r se a l q u i l a n , A n i m a s , 
A g u i l a y G a l i a n o . sa la , sa l e ta , t res cuar-
^ 1 c o c i n a de g a s y buen b a ñ o , c ie lo r a -
30792 18 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I m i e n -
to u n loca l r e g u l a r , propio p a r a ̂ l™' 
? Í á o compos ic iones de a u t o m ó v i l e s o 
z a p a t e r í a u o t r a cosa p a r e c i d a , punto 
c o m e r c i a l . T e n e r i f e y B e l a s c o a í n . I n f o i -
m a n en l a bodega. 
30822 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S A N R A -
f a e l 152 V entre M á r q u e z Q o n z á á l e z y 
Oquendo, n u e v a f a b r i c a c i ó n , s a l a , r e c i -
bidor, c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, 
bafio i n t e r c a l a d o completo , s e r v i c i o de 
criado, c o c i n a de gas, prec io m ó d i c o . L a 1 
l l a v e en1 los b a j o s de a l l a d o . I n f o r m e s 
H a b a n a 180. a l t o s . T e l s . M-1541, F -1795 . 
3073J8 18 Jl . . 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O P I S O Tja-
Jo de l a c a s a R e i n a , 76, con z a g u á n , s a -
la , sa le ta , c inco c u a r t o s , comedor, b a ñ o , 
etc. . pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a 
bodega e s q u i n a a L e a l t a d . D e m á s i n -
f o r m e s : S a n L á z a r o , 274, bajos . 
30435 21 J l . 
B E L A S C O A I N 1 5 
S E A L Q U I L A T E R C E R 
habi tac iones , copiedor y b a ñ o . 
T o d o moderno. • C o m p o s t e l a y 
M a r í a , a l tos de l a p e l e t e r í a . 
30181 16 
18 J l . 
P I S O , T R E S 
coc ina-
J e s ú s 
j l 
I -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A C A -
s a A n i m a s , n ú m e r o 147, con s a l a , come-
dor. 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s , coc ina y g r a n 
pat io . L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n : 
G a i a n o , .91. M u e b l e r í a . 
29215 19 J l . 
i t a m b i é n se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s , 
1 I n f o r m a n : F-4496 , p a r a m á s de ta l l e s : 
; L í n e a , e s q u i n a a M, a l tos . 
30468 18 J l . 
M E R C A D E R E S , N U M E R O 39, S B A L -
p u i l a en c o n j u n t o e s t a c a s a , con dos 
loca les p a r a a l m a c e n e s , e s t a b l e c i m i e n t o s 
o e s c r i t o r i o s y los a l tos con t r e s d e p á r -
t a m e n o s y once h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s , 
oto., a c a b a d a de p i n t a r . L a l l a v e en 
M e r c a d e r e s , 41-A. I n f o r m a : E . J u a r r e -
ro 1-7656. 
29988 21 Jl 
18 J l . 
todas ho-
18 J l 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E L A C A -
s a Neptuno n ú m e r o 122, p r o p i a p a r a 
es tab lec imiento . I n f o r m a n 
r a s en el c i tado lugar . 
30775 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
n ú m r r o 31 de l a ca l l e de I n q u i s i d o r , c o m 
puefXa, de tres p l a n t a s . L o s ba jos p r o -
pios p a r a a l m a c é n o es tab lec imiento y 
l a s dos p l a n t a s a l t a s p a r a r e s i d e n c i a s 
p a r t i c u l a r e s o c a s a de h u é s p e d e s . C u e r i -
A L Q U I L O C A S A A M P L I A . P R E C I O 
r a z o n a b l e . C a r m e n 1, entre C a m p a n a r i o 
v T e n e r i f e . I n f o r m e s en l a m i s m a . N o 
h a y p a p e l . 
30698 17 J l . 
Se a l q u i l a un l o c a l con t re sc i en tos me- S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O do-
tros de super f i c i e , a p r o p ó s i t o p a r a c a s a p ó s i t o , un e s p l é n d i d o l oca l s i t u a d o en 
l a c a l l e H a b a n a , 176, i n f o r m a n A l o n s o 
P R A D O 56, B A J O S , c inco h a b i t a c i o n e s 
y t r e s de cr iados , s a l e t a a l fondo y 
buen bafio. L a l l a v e e I n f o r m e s en los 
altos . P r e c i o , $200. 
30035 1« Jl 
de 'Comerc io , con c inco hab i tac iones , b a -
o y s e r v i c i o s . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
n e s . I n f o r m a n en F-2134 de 12 a 2 y 
de 6 a 8. 
. . . 20 J l . 
C R E S P O 34, E S Q U I N A A C O L O N . S B 
a l q u i l a el segundo p i s o . S a l a , comedor, 
tres c u a r t o s con b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r -
to y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
en l a B o d e g a . 
30351 22 J l . , 
y C a . S. en C 
l é f o n o s A-3198* 
. 29982 • 
I n q u i s i d o r 
y M-5111. 
10 y 12, te-
jí 19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H O S -
pi ta l , n ú m e r o 10, entre N e p t u n o y C o n -
cordia , s a l a , comedor y c u a t r o c u a r t o s 
con a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e en l a bo-
dega de l a e s q u i n a con f iador . 
29974 19 J l . 
S E A L Q U I L A 
C a s a esquina , a l tos , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, s a l a , comedor, b a ñ o , c o c i n a y de-
1 m á s s e r v i c i o comple to . K s l a c a s a m á s 
t a c ó n ^ u n "motor moderno p a r a e l abas to : f r e s c a de l a H a b a n a con h e r m o s a v i s t a 
de a g u a abundante . I n f o r m e s Of i c io s , | a l m a r . N a r c i s o L ó p e z 2 a n t e s E m m a , 
62 a l m a c é n . 1 f rente a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . E n l a 
0.0764 22 J l i m i s m a i n f o r m a n , 
— l l i l í 1 ; - i 30742 18 J L 
C O L O N 25 A . S E A L Q U I L A E L S E -
gundo p i s o . S a l a , comedor, t r e s c u a r t o s 
con b a ñ o in terca lado , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a d i a d o s . I n f o r m a n en l a B o d e g a . 
30350 22 J l . 
C O N S U L A D O 18, E N T R E P R A D O Y 
Genios , se a l q u i l a n los b a j o s c o m p u e s -
tos de s a l a , rec ib idor , comedor, c u a t r o 
habi tao lones , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , 
cuar to , -y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e 
c i n f o r m e s en los a l t o s . T e l . A - 8 4 2 9 . 
30162 •« 16 J l . 
S E A L Q U I L A E L C O M O Y B R E S C O se -
gundo piso de M a n r i q u e , 15. L a l l a v e en 
los b a j b s e i n f o r m a n : T e l é f o n o M-4930, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
3Ó014 16 J l . 
h o r a s . 
30167 17 J l . 
C O M E R C I A L , C U B A j 
M u r a l l a , se a l q u i l a i 
a l m a c é n o i 
110. i 
19 J L 
n a a ^ r C o ^ a ^ ^ á C a l l ? ^ ^ 
30464 m a n en ia mÍ8̂ B%l 
16' Ji 
E N E L C E N T R O 
108, entre So l y 
p l a n t a b a j a p a r a o f i c ina , 
m u e s t r a r i o . I n f o r m e s C u b a 
301120 
y I ? , n ú m e ^ Ú ^ i ^ A l l l ' y 
S E A L Q U I L A U N P l a o T T ^ 
bajo, con sa la . oZ^? «comedor 
3072i 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno, se a l q u i l a e legante p r i m e r piso, 
con c u a t r o cuar tos , b a ñ o in terca lado y 
s e r v i c i o completo de c r i a d o s . I n f o r m a V E D A D O . S E 
- a . cíe. ^ - o / \ ^ X l S ' Í 
e í ' p o r t e r o por Neptuno y en M u r a l l a 19 . m ó d i c o unos a U o s ^ ^ l ; ? ' . A J'asci 
30119 16 Jl . ; d e r n a en l a cal le Tercera Bio 
S E A L Q U I I A E L P I S O A L T O ~ D E " L A 1 p o r ^ p i x f n n n ' * n / , 0 ™ a n en ^ 0 Z 
í ? „ ono F-4208. a ^ismaíí 30648 c a s a Prado', 68, a c a b a d a de pintar , puede v e r todos los d í a s l a b o r a b l e s de 
u n a a cinco de l a t a r d e . No t iene £ a - , A T nnrr í0 V ^ 
r a j e ' I n f o r m e s , en L e a l t a d , 82, de 9 a : 513 ^ P ^ ^ A ^ C H A L E T ^ ñ t T T — -
11 de l a m a ñ a n a . | m e r o 209, entre G y i t v í l j ? 
30053 17 j l ' P o n e de j a r d í n , portal, sata " S 6 c ^ 
k, _ — . • se i s hab i tac iones v dnKiÜ ^ C0Iíiedni. 
A L T U R A S D B L A U N I V E R S I D A D S B IKave en l a esquina Te 17 v ^ervicl0' ll' 
a l q u i l a l a c a s a No. 296, de l a c a l l e de en A m a r g u r a n ú m e r o Vi .e infonnM 
" a n M i g u e l , entre l a s de I n f a n t a y l a 4. T e l é f o n o M-6929!. a U y di 
A l q u i l e h e r m o s o y a m p U o l o c a l p r o p i o l a ̂  ^ ^ 
p a r a a l m a c é n depos i to , g a r a g e u o t r a b a . o ^ e s q u i n a a Crespo> p r o p i a p a r a 
d a s e d e e s a b l e c á n s i e n t o . A l a m b i q u e , 
7 2 . I n f o r m e s , G a l i a n o , 8 , c a f é . T e l é f o -
n o M - 5 0 8 2 , S r . M e n é n d e z . 
30770 21 J l 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O a l - t OQOA 
to de l a c a s a C r e s p o , 4, c a s i e s q u i n a a l j 
e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e 1 6 0 m e t r o s c u a 
a r a d o s . H a g o c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s 
I n f o r m a n e n e l T r u s t C o m p a n y 
C u b a , D e p a r t a m e n t o 2 1 0 . 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que tengan g o ' - r a a en los te 
Jados o azo teas de s u s c a s a s p a r a re -
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L A T O D O 
No se n e c e s i t a e x p e r i o n c m para, 
c a r i o . P í d a n o s fo l le tos ( x n l i c á m os, los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U J . L . M u 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
A M A R G U R A N U M E R O 14. S E A L Q U I -
la e s t a c a s a p r o p i a p a r a a l m a c é n , e s -
tableci-ci icnto. etc . 300 metros de s u -
perflci . ; , c u a r t o d é f u m i g a c i ó n y en los 
á l t o s dos sa lones y habi tac iones . L a 
l l a v e enfrente , n ú m e r o 5. I n f o r m a : E . 
J u a r r e r o , 1-7656 
29988 21 J l 
g ^ i S e a l q u i l a n l o s a l to s d e O ' R e i l l y , 7 6 . 
S E A L Q U I L A . B A R A T I L L O , 8. P E G A -
da a l a H a c i e n d a p r o p i a p a r a c a f é o c a -
s a c o m i s i o n e s . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 
36, a l tos . 
30017 • 16 J l . 
A M A R G U R A , N o . 5 6 
r C a s a de p l a n t a ba ja , con 200 m e t r o s de 
Oí i super f i c i e , todo aprovechab le , 
P r o p i o s p a r a m é d i c o s o d e n t i s t a s o S E A L Q U I L A N L O S C Ó M O D O S A L T O S 
- . . . , . . . . de O b r a p í a 50, entre H a b a n a y C o m p o s -
r a m i n a d e m o r a l i d a d . 
29791 18 J l 
T » I ¿ f n n n p a r a fonda, t i n t o r e r í a , i e i e í u u u L a s l l a v e s en H a b a n a , 
Maleen , compuesto de s a l a , sa l e ta , t r e s 
c u a r t o s , coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
a g u a de Vento . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 
117 A , al tos , de 12 en adelante . T e l é -
fono A-5688 
30830 25 j l 
E N O B I S P O 88, S B A L Q U I L A N U N O S 
e s p l é n d i d o s b a j o s p a r a e s tab lec imiento , 
en l a ca l le Obispo 86, entre B e r n a z a y I 
V i l l e g a s . I n f o r m a n en los m i s m o s y en 
hi ca l l e de S a l u d , 2 . 
30824 19 j l 
E n $ 8 0 a l q u i l o los m o d e r n o s y f r e s c o s 
b a j o s de G e r v a s i o , 8 , a u n a c u a d r a 
d e l M a l e c ó n , s a l a , s a l e t a y t r e s g r a n - ; 
d e s h a b i t a c i o n e s c o n u n h e r m o s o c u a r - . 
30363 16 j l 
a l m a c é n , 
95, a l t o s 
$176. 
p r o p i a 
T e -
E S P L E N D I D O S A L T O S M O D E R N O S Y 
v e n t i l a d o s (2 ) , ' M a z ó n c a s i e s q u i n a a 
S a n R a f a e l , compues tos de s a l a , r e c i b i -
dor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s completos , 
ca l en tador y c o c i n a de gas , s e r v i c i o s y 
c u a r t o de cr iados , tanque y motor p a -
r a el agua . P r e c i o c a d a uno $100, r e -
bajado de $130. L a s l l a v e s a l frente . 
I n f o r m a n A-4131. E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , n ú -
mero 324. 
30360 17 j l 
l é f o n o A - 3 0 9 5 . P r e c i o : 
D R A € 0 N E S , 9 4 , ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n en 120 pesos, c o m p u e s t o 
de" s a l a , sa l e ta , 4 h a b i t a c i o n e s , come-
dor, p r o p i a p a r a soc i edad c h i n a . L a s 
| l l aves , en el n ú m e r o 39, a l t o s . M á s i n -
I f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 9o, 
i a l t o s . A - 3 6 9 5 . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 
C á r d e n a s , n ú m e r o 3, m u y capaz y v e n -
t i lado: R a z ó n : Z u l u e t a , 36. G . 
29797 20 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S a l 
tos de E s c o b a r n ú m e r o 172. Se pueden 
v e r «de 12 a 5 p. m. S u d u e ñ o , V i l l e -
gas , 121, a l tos . 
29803 16 J l 
A G U A C A T E , N o . 2 8 , ( A L T O S ) 
P A U L A . 98, C A S I E S Q U I N A A B G I D O , 
a 30 m. .de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a n los tres ú l t i m o s p i sos sa lones , 
prop ios p a r a i n d u s t r i a s , a l m a c e n e s o 
e s c r i t o r i o s u of ic inas , de 200 m. c a d a 
uno, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l evador p a r a 
Se a l q u i l a n en 115 pesos, c o m p u e s t o s | 3,000 l i b r a s , ca l l e p r o p i a . L l a v e e i n f o r -
de s a l a , s a l e t a , 4 hab i tac iones , moder - ¡ m e s en el n ú m e r o 100, su d u e ñ o : E . J u a -
n a . L a s l l a v e s en el n ú m e r o 26, b a j o s . ¡ r r e r o . 1-7656 . 
M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . H a b a - 29357 17 J l . 
na , 95, a l t o s . A - 3 6 9 5 . _ — _ — — . S E A L Q U I L A N : E L P R I M E R P I S O D E 
l a f " o m e X 0 3 ^ ^ ¿ 1 ^ 1 2 0 , ( 1 e r . P I S O ) | a l q u i l a n l o s p r e c i o s o s y m o d e r n o s 
de b a ñ o moderno y u n a g r a n c o c i n a de i Se a lqu i la j en 150 pesogf compues to de ' b a j o s de G e r v a s i o 8 , p e g a d o a S a n 
gas. I n f o r m a n en C o r r a l e s n ú m e r o 2 ¿ . a l sa l e ta , s e i s hab i tac iones , come- T á - n r n coU cal#,fa fr*.» r n a r t n c a 
ta l l er de i n s t a l a c i o n e s . \ áort dobl6 ¿ e r v l c i o , m o d e r n a . L a s l i a - ¡ L a í a r . 0 » ^ l e t a , t re s c u a r t o s ^ a 
30367 1' J l ¡ v e a , en los b a j o s . M á s i n f o r m e s : D a v i d i la b r i s a V p r e c i o s o CUarto de b a ñ o . 
to e n a u e e s t á s i t u a d a . 
25 
P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . A - 3 6 9 5 . 
A N I M A S , 9 0 , ( 2 d o . P I S O ) 
to d e b a ñ o . E s u n a g a n g a p o r e l p u n - S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , I 
' tiene s a l a , t re s e s p l é n d i d a s h a b i t a d o - 1 
! nes, coc ina , b a ñ o s , se i s v e n t a n a s a l a I 
j l i ca l l e ; es de esqu n a y a u n a c u a d r a ' be aiqU1ia en 110 pesos , compues to de 
¡ d e l F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a í n . P r e - ^ « a l f a o h a b i t ^ L a s 11a-
cio de r e a j u s t e . I n f o r m a n en A n i m a s . ! ¿ - . . ^ / ¿ ^ ^ I 
182, ba jos _ ' T e l é f o n o A - 3 6 9 5 . 
30227 17 J l 
P R O P I O P A R A E L G I R O D E T A B A C O 
o c i g a r r o s o p a r a o t r a c l a s e de I n d u s -
t r i a o A l m a c é n , se a l q u i l a un l o c a l de 
dos p l a n t a s en F i g u r a s 3 y medio, entre 
L e a l t a d y C a m p a n a r i o . I n f o r m a : A n -
tonio E^andiño, en D e s a g ü e , 72, a l tos . 
30856 23 J l . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A . S B 
a l q u i l a n dos h e r m o s o s l oca l e s m u y c í a - i 
r o s y m u y f r e s c o s en S u b i r a n a , 77 y 79, j 
entre D e s a g ü e y P e ñ a l v e r , a 3 c u a d r a s , 
de C a r l o s I I I . I n f o r m a : A n t o n i o F a n d i - ! 
ñ o , en D e s a g ü e , 72, a l to s . 
30856 23 J l . 
M á s i n f o r m e s : 
H a b a n a , 95, a l t o s . 
30366 16 J l 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y j 
f r e s c o s a l tos de Neptuno, 61, con to- i 
I n f o r m e s e n los a l t o s . 
i j 16 J l 
E N Í L C E N T R O C O M E R C I A L 
' V ü e g a s 1 1 0 , e n t r e S o l y M u r a l l a . S e 
| a l q u i l a l a p l a n t a b a j a , p r o p i a p a r a 
; a l m a c é n , o f i c i n a s , e x h i b i c i ó n d e m u e s -
s¡iíe a l q u i l a p a r a h o t e l u n a g r a n c a s a i t r a r i o s , e t c . e t c , q u e r e ú n e l a s m e j o -
gusto L l a v e s e i n f o r m e s en S a n L á z a - j t e r m i n a d a d e c o n s t r u i r a l i a d o d e l res c o n d i c i o n e s y c o n r e n t a m ó d i c a . 
rO30396 e ono ' 16 ; N u e v o F r o n t ó n , e n t r a d a p o r M á r q u e z I n f o r m e s , M u r a l l a , 1 0 7 . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L B N D I D O S a l - ' G o n z á l e z . D e s t i n a d a e s t a c a s a a l o s : 29777 25 31 
tos de So l 64, c a s i e s q u i n a a C o m p o s - • v a s c o s , o p r s er e l N u e v o F r o n t ó n e l S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
tela, centro c o m e r c i a l y de negocios , ., . ' i i i j i T • c a s a 4 C u b a 109, que hacen e squ ina , p r o -
por e s t a r p r ó x i m a a M u r a l l a y a l C o - UBICO m C l U l a O e n l a L e y d e l 1 UTlsmO. : p í o s , ' p a r a bodega y es tab lecer u n m e r -
C „ l „ , . ; | „ „i u „ • J „ M o l » , legio de B e l é n es m o d e r n a ; t iene &ran ; p „ _ _ • , • _ ( . - J m l I - k „ nnrvertW ' C.aáo de f r u t a s y v i a n d a s en el p o r t a l 
a e a l q u i l a e l b a j o m o a e m o de M a l e - sa iaj rec ib idor , comedor, s e r v i c i o s s a n i - ¡ r o r c o n s i g u i e n t e de m u e n o p o r v e n i r . 
c ó n , 2 3 2 , c a s i e s q u i n a a M a n r i q u e , 
p o r t a l , s a l a c o m e d o r c o r r i d o , dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o , 
d o s b a ñ o s , c o c i n a d e g a s . P r e c i o , 1 1 0 
p e s o s . L a ' l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n e n 
S a n L á z a r o , 3 6 , b a j o s , t e l é f o n o A -
6 8 9 4 . 
30566 17 J l 
tar ios - í o m p i c t o s , . inodoro p a r a c r i a d o s , ; S e c o m p o n e d e c u a r e n t a y c u a t r o h a 
etc., Se p r e s t a p a r a un m é d i c o , o c u l i s - ; . . . , . , 
ta o dent i s ta , etc.; c inco h a b i t a c i o n e s . ; b i t a c i o n e s , t o d a s COU Cie lo raSO e JUS-
Tnforman en S a n M i g u e l , 86, a l tos , te- I . i • i _ KJ . 
l é f o n ó A-6954; l a l l a v e en e l puesto d e ' t a l a c i o n e s m o d e r n a s . N u e v e c u a r t o s d e 
f r u t a s . V é a n l a . 
30491 
1 L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a r á n Ge_ 
n e r a l L e e 11. M a r l a n a o . T e l . 1-7106. 
28961 19 J l . 
23 J l 
l a 
tro 
A G O S T A , 93, B A J O S , A i ^Q^'10103 
30742 
S B A L Q U I L A 
c u a d r a y m e d i a de E g i d o , s a l a , come-
dor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y de-
m á s comodidades . L a l l a v e en el 64, 
a l tos y en 19. e s q u i n a a 8, V e d a d o . T e -
l é f o n o F-1159 . A l q u i l e r 100 pesos C y . 
30553 17 J l . 
! b a ñ o c o n todo e l c o n f o r t , a g u a f r í a , 
i y c a l i e n t e , s e i s s e r v i c i o s m á s , g r a n ¡ 
A L Q U I L O ¡ c o m e d o r , c a n t i n a , c u a r t o de a l m a c é n , | 
Z L T e í l l d'e6 l ^ S b k n r L ^ ^ ^ ^ ^ * ^ i 
( | artos , comedor, coc ina , d e m á s j c u e n t r a i n s t a l a d o u n c u a d r o d e d i s t n - l 
I n f o r m a n Monte 2 A . M á r - ^ t e l é f o n 0 s ^ p a r a 
18 I1- ' m á s d e t a l l e s v é a s e a l d o c t o r E s t r a v i z . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
f r e s c o s a l to s de V i l l e g a s , 60, con s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , comedor c u a r t o de c r i a -
dos y d e m á s s e r v i c i a s . L l a v e s en O b r a -
p í a , 85, e i n f o r m e s en M e r c a d e r e s , 27 . 
30567 18 J l . 
C A L L E , B , N U M E R O 16. S B A L Q U I L A 
este m a g n i f i c o cha le t compues to de dos 
s a l a s , cuatro habi tac iones , s a l ó n de es-
tudio, comedor , h a l l , dos b a ñ o s , g a r a g e 
y s e r v i c i o de cr iados . I n f o r m e s : T e l é -
fono A-7135 . 
30570 19 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l - I 
tos O b r a p l a , n ú m e r o 65, compuestos de 
pala, sa le ta , c inco h a b i t a c i o n e s y s e r -
i'l^1-0 ^e cr iados . Informes' : T e l é f o n o A -
of ic in l a m i s m a c a s a se a l q u i l a u n a j 
30571 19 J l . 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e l a c a s a | N e p t u n o N o . 1 3 7 , b a j o s , 
s i t a e n C o n s u l a d o 1 0 8 , e s q u i n a a T r o -
c a d e r o . T i e n e h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e s y 
e s p a c i o s a s , a g g u a c o r r i e n t e y a b u n -
d a n t e , c o c i n a d e g a s y a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s p a r a c r i a d o s . E l a l q u i l e r e n 
a r m o n í a c o n l a s i t u a c i ó n , es e c o n ó -
m i c o y d a n i n f o r m e s e n e l c a f é A m é -
r i c a . T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
30728 19 J l . 
21 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
J o s é 209 entre B a s a r r a t e y M a z ó n . S a -
la , sa le ta , t re s habi tac ior .es . b a ñ o m o -
derno, comedor, coc ina , c u a r t o y s e r -
v ic ios de cr iados . L a l l a v e en e l 209. 
Son m o d e r n o s . I n f o r m a n N o t a r í a de E . 
L á m a r . M a n z a n a de G ó m e z 343. T e l é -
fono A - 4 9 5 2 . 
29912 16 J l . 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t í o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C . 4984 I n d . 29 J l . . 
A t e n c i ó n . A l c o m e r c i o . E n A m a r g u r a 
a s a r r a t e , c o m p u e s t a de t r e s h a b i t a c i o -
nes, s a l a , sa let , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o ; 
s a n i t a r i o . E s moderna , de cielo r a s o y j 
p i s o s de m o s a i c o s . L a l l a v e en l a bo« j 
dega de Infantjf i . I n f o r m a n por l£»s telé< , 
fonos M-8718 y F - 5 2 4 1 . P r e c i o : $ 7 5 . 0 0 , ' 
30319 ; 18 j l . ^ | 
S e a l q u i l a u n a s a l a p a r a e s t a b l e c í - ! 
m i e n t o d e s a s t r e r í a , b a r b e r í a t i e n d a o j 
c o m i s i o n i s t a s . M i d e 5 p o r 5 , c o n d o s ! 
v e n t a n a s p a r a l a c a l l e e n $o\ 7 8 y i 
a d e m á s , se a l q u i l a n dos c u a r t o s i n t e -
r i o r e s a h o m b r e s so los , q u e s e a n d e l 
m o r a l i d a d . | 
30176 20 J l , 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M B N - \ 
tos, uno bajo y otro al to , m u y c ó m o -
S dos y bara tos , pegados a l a E s t a c i ó n e a l q u i l a u n g r a n l o c a l d e e s q u i n a , ! TermJlnal I n f o r m a n en P a u l a , 79. b a -
30514 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O M B U E S -
ta de s a l a , comedor, t re s hab i tac iones , 
c o c i n a y s e r v i c i o s , c a l l e Neptuno , n ú m e -
ro 255. bajos . L a l l a v e en el s o l a r de a l 
l a d o . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 133. J o y e -
20041 17 J l . 
te la , con s a l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o 
dormi tor ios , c o c i n a y dos b a ñ o s . C a s a 
c ó m i d a y f r e s c a . R e n t a a j u s t a d a a l a 
s i t u a c i ó n . P u e d e n v e r s e de 10 a 12. 
5434 7 d-9 
18 Jl, 
p r o p i o p a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o , 
i n f o r m e s e n l a m i s m a . N e p t u n o y 
L e a l t a d . 
29613 16 J l . 
S B A L Q U I L A U N T E R R E N O D E 3210 
m e t r o s c u a d r a d o s en P a s e o de T a c ó n , 
n ú m e r o 16, con acceso t a m b i é n por l a 
ca l l e de Poc i to , c o m p l e t a m e n t e cercado 
de m a n i p o s t e r í a . P a r a i n f o r m e s : M a n -
teca. C u b a . 76-78. ' 
29635 16 J l . 
j o s . 
30118 20 j l 
E s p l é n d i d o s y l u j o s o s ü ü T 
e n $ 1 3 0 . 0 0 A d o s cuadras 
d e l t r a n v í a d e 2 3 , m u y fres-
e o s , s e i s h a b i t a c i o n e s (dos 
i n d e p e n d i e n t e s ) g a r a g e 
c u a t o s d e c h o f e r y criados 
I n f o r m a R i c o , t e l é f o n o i 
M - 2 0 0 0 o F - 1 8 8 9 . P u e l 
v e r s e a t o d a s h o r a s . L a llave 
e n l o s b a j o s . 
c 6529 í d u 
A L T O S , F R E S C O S Y COMODOS 
19, con recibidor, sala, o o m ^ : ' ? J - s l , comedor i 
na , dos b a ñ o s pantry , seis habiúelon,. 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O P I S O 
al to en l a ca l l e G a l i a n o . r,6, propio p a -
r a Colegio, b u e n a s o f i r / J i a s , c a s a de 
modas o c a s a de huespedes . I n f o r m e s : 
A-2856. Puede v e r s e a todas h o r a s . 
29572 16 Jl 
S E A L Q U I L A E N C A S A L I M P I A Y 
t r a n q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
g r a n c u a r t o de b a ñ o , t e l é f o n o . C a m b i a r -
se r e f e r e n c i a s . No h a y c a r t e l en l a puer -
ta. V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
29559 18 J l . 
SJi A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
C o n s u l a d o 24, compues to de s a l a , c u a t r o , T e l é f o n o P-1385. L a llavfc "en log" !̂*4 
g r a n d e s hab i tac iones , h a l l , p a r t y . coc i - 30375 23 11 
n a de gas, c u a r t o s p a r a cr iados , l a v a - I — : ]' 
bos en las h a b i t a c i o n e s y todas l a s co - | V E D A D O S E A L Q U I L A LA, ESPACIO 
modidades n e c e s a r i a s . S u prec io $125.00. s a y elegante c a s a situada en J. eaaul 
F i a d o r y m e s a d e l a n t a d o n a a 15, capaz p a r a dos familias V 
30521 17 J l . f o r m a n en L i n e a esquina a J . * 
S B A L Q U I L A L A P R E C I O S A P L A N T A ' : • 28 ^ 
b a j a C a m p a n a r i o 9, con g r a n s a l a , s a l e - \ V E D A D O . S B A L Q U I L A N CON SUS 
ta, t re s c u a r t o s y e s r j ó r j l i d o s s e r v i c i o s , m u e b l e s a p e r s o n a s que den buenas re. 
30522 16 J l . ¡ f e r e n c i a s y p a r a tres o cuatro mtm 
1 los h e r m o s o s y frescos altos de la c*' 
l ie B n ú m e r o 87, entre 9 y 11. inf^ 
m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o P-428S • 
30411 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S -
c a p l a n t a b a j a de C o n c o r d i a 94. T i e n e 
g r a n s a l a y s a l e t a con p i s o s de m á r m o l , 
c u a t r o c u a r t o s y buenos s e r v i c i o s . 
30522 16 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
G a l i a n o un g r a n l o c a l propio p a r a c u a l -
q u i e r e s tab lec imiento , se d á contra to I n -
f o r m a n : G a l i a n o y T r o c a d e r o , bodega . 
30086 21 J l . 
A L Q U I L O 
l o c a l de diez p u e r t a s , a dos c a l l e s . T o -
do e s t u c a d o . I n f o r m e s : H o t e l L o u v r e . 
H a b i t a c i ó n , 6 l . 
29813 18 J l 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O P R O -
PIO p a r a es tab lec imiento , en p a r t i c u l a r 
p a r a c a f é . V é a l o quo le i n t e r e s a , es p u n -
to c o m e r c i a l y de m a y o r t r á n s i t o . E m -
pedrado, 75 I n f o r m a r á n . 
29790 18 J l . 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , 
sa le ta , g r a n comedor, 4 hab i tac iones , 
c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m a n : S a n 
R a f a e l y M . G o n z á l e z . L o c e r í a , 
29805 20 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a -
s a A v e n i d a de I t a l i a , n ú m e r o 20, antes 
G a l i a n o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
29879* 16 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A U -
la , 2, prop ios p a r a a l m a c é n , t i enen 680 
metros . E n t r a d a p o r P a u l a y por O f i -
c ios . I n f o r m e s : H a b a n a . 94. de 9 a 12 y 
de 3 a 6. 
30071 18 J l . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s de l a c a s a C h a -
v e z n ú m e r o 2 3 , a m e d i a c u a d r a d e 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , E L L U -
gar m á s f r e s c o y bonito de l a H a b a n a , 
S a n L á z a r o 341, f rente al edif ic io A n d i -
no, se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o piso a l to con 
sal;)., sa l e ta , t re s c u a r t o s , bafio i n t e r c a -
lado y c u a r t o de s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
L l a v e e i n f o r m e n en l a m i s m a c a s a , b a -
jos , derecha . 
S0522 ' 16 J l . 
17 Jl • 
S B S O L I C I T A C A S A D B UNA m r 
ta, en l a p a r t e a l t a del Vedado, de K 
a 23 y de 10 a G . de sól ida conatm*' 
c i ó n , que t e n g a sala, saleta, comedor, 
s e i s dormi tor ios , dos b a ñ o s de familia 
dos o tres c u a r t o s para criados y di', 
m á s accesor ios . Informes: Correo aMrr 
M. G o n z á l e z . L e a l t a d , 82, altos. •: 
30457 17 Jl. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A OASi 0¿ 
l ie 5a. n ú m e r o 95, entre 8 y 8, am iv 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S , U N I la , s a l e t a , c u a t r o cuartos, dos serridoii 
h e r m o s o c h a l e t en l a c a l l é de M e n d o z a 1 b a ñ o , b a ñ a d e r a patio y oodna. Mof" 
entre S a n t a E m i l i a y A v e n i d a de l G e - i m a n en el 101. 
n e r a l L e e , c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , 
t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , h a l l , b a ñ o 
p a r a f a m i l i a , cocinn. g a r a g e indepen-
diente de l a c a s a , %is h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s Independiantes p a r a cr iados , a 
dos c u a d r a s del t r a n v í a de S a n t o s S u á -
rez. M a s I n f o r m e s en M a l o j a , 109. A n -
gen C a m p o s , teléfono A-6663. 
80614 18 J l 
30387 17 Jl. 
M A L E C O N , 56, H A Y U N P I S O B A J O 
con luz, gas . c a l e n t a d o r y l i m p i e z a s i 
quieren . A g u i a r , 72 . P u l g a r ó n . 
30651 18 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos de l a c a s a c a l l e I n d u s t r i a , n ú m e r o 
44. I n f o r m a n en L í n e a y 4. V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 1 5 . 
30657 18 J l . 
S B A L Q U I L A N D O S C A S A S P A R A P A -
m l l l a de cinco cuar tos , s a l a , s a l e t a , co-
medor, t re s s e r v i c i o s y dos c u a r t o s p a -
r a cr iado , f re sco y v e n t i l a d o s . I n f o r -
m a n en O b r a p í a , n ú m e r o 51. P r i n c i p a l , 
de 3 a 6. 
80858 21J1. 
V E D A D O 
R e i n a , g r a n s a l a y s a l e t a , t re s c u a r - j S E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A E N 
30840 18 J l . 
S e a l q u i l a n los b a j o s y e l 
t e r c e r p i s o de l a c a s a N e p -
t u n o , 2 1 7 . E n l a b o d e g a d e 
N e p t u n o 2 0 9 , i n f o r m a n . 
C a m p a n a r i o 4 6 , b a j o s y 4 8 a l to s . S e 
a l q u i l a n e s t a s fresf ias y v e n t i l a d a s c a -
s a s , c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r , r e -
c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o s b a -
ñ o s y c o c i n a . T o d o m o d e r n o . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e . I n f o r m e s : 
N e p t u n o 1 0 6 . 
30669 19 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C R E S -
PO 35. I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 39 . T e l é -
fono A-49 71. 
304.02 16 J l 
S B A L Q U I L A M B B I A S A L A Y U N co-
medor, inc luyendo l a coc ina , despensa , 
mesas , s i l l a s y d e m á s enseres propios 
p a r a dar comidas . A l q u i l e r m ó d i c o . R a -
yo, 75 . 
80413 30 J l 
30564 19 J l 
E N M U N I C I P I O , N U M E R O 125 Y M B -
dlo, se a l q u i l a c a s a de m o d e r n a cons -
t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a y t r e s h a b i -
t a c i o n e s . L a l l a v e e i n f o r m e s a l lado 
en el 127. 
30642 
S B A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B 
l a c a s a ca l l e de A m i s t a d , 112, e s q u i n a 
a B a r c e l o n a , de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
a c a b a d a de p i n t a r , con c i n c o h a b i t a c i o -
nes y s a l a , todo con b a l c ó n a l a cal le , 
comedor, g a l e r í a de p e r s i a n a s , cocina, 
doble s e r v i c i o y b a ñ o completo. L a l l a -
ve en los bajos e i n f o r m a n en los m i s -
mos. T e l é f o n o 1-3616. 
30441 i g J l . 
E N M A Z O N Y S A N J O S E S B A L Q U I 
Í u e ^ o ^ f r ^ o ^ S c e X a ^ q S ! " P e d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a 
b a r a t o . L a j i a y e en l a bodega , i n f o r - j l a c a l l e y i n t e r i o r e s y u n h e r m o s o d e -
| p a r í a m e n t o c o n t res h a b i t a c i o n e s c o n 
"1 t o d o e l s e r v i c i o a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
T a m b i é n s e a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n 
0 nn.ni;no >Anr:>.:A> „ „ „ i • i ' • i j l a c a l l e 2, n ú m e r o 130. I n f o r m a n : T e l é 
77.. E n e s t a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a tos ' a i n ' P h ° s s e r v i c i o s c o n b i d é y > - | i o n ^ F - s o ? ? 
de r e f o r m a r s e a l q u i l a n d o s p l a n t a s 
b a j a s c o n f r e n t e a l a c a l l e , c a p a z p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a y e n lo s a l t o s 
m a n en 
29947 
el T e l é f o n o M-7664 . 
13 J l . 
S e c e d e u n l o c a l e n c a l l e c é n -
t r i c a , d e 1 5 0 m e t r o s , c o n t r a -
t o p o r t r e s a ñ o s , a l q u i l e r 8 0 
p e s o s . Y a p r e p a r a d o p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o . S a l ó n c o r r i d o . 
C o m p o s t e l a , 1 2 0 . T e l é f o n o 
M - 3 7 9 0 . 
C5491 8d-13 
c o m o p a r a u n a s o c i e d a d o c o s a a n á -
l o g a . 
j i . 29454 15 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B P A U -
la, n ú m e r o 2, propios p a r a O f i c i n a . I n -
f o r m e s : H a b a n a 94, de 9 a 12 y de 3 3 
6. 
30070 18 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l to s de S a n Migue l 125, a l tos , e n t r a 
G e r v a s i o y E s c o b a r , con cinco h a b i t a -
ciones, s a l a , rec ib idos , comedor y dos 
b a ñ o s y o c i n a . I n f o r m e s en Neptuno , 
104. a l tos . 
29734 • 13 j l 
E N 100 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
f r e s c o s y modernos t i tos de S a n J o s é 
n ú m e r o 75, t i enen s a l a , s a l e t a , tre s c u a r -
tos, moderno y c ó m o d o cuarto' de b a ñ o y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n en Neptuno , n ú m e r o 
2 3 5 - B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
30235 . 20 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z , 
e s q u i n a a E g i d o . propios p a r a u n a f a -
m i l i a . 
30234 18 J l . 
17 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N T E R I O -
r e s de S a n R a f a e l , 68, ant iguo, compues -
tos de t r e s g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes y s e r v i c i o y a g u a . E x c l u s i v a m e n t e 
a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o s e ñ o r a s so las . 
H a n de s e r p e r s o n a s de a b s o l u t a m o r a l i -
dad, 
30438 21J1. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M E R -
ced, 58. 
J 2 9 7 0 4 ^ 17 j l 
H E R M O S A N A V E D B M A M P O S T E R I A 
con un A p a r t a m e n t o p a r a o f i c i n a , bue-
n a luz y ^ I t u a d a c e r c a de l f e r r o c a r r i l , 
del puerto y de l a c a r r e t e r a c e n t r a l Se i n" 
a l q u i l a . I n f o r m a n en P e d r o P e r n a s en- SO D E I O , l a ü O ¡ Z Q U i e r d O . 0 6 DSLH 
tre C a l z a d a de p o n c h a y T e r e s a B l a n ' - -
co. F á b r i c a de 
1-3101. 
29723 
S E A L Q U I L A 
£ 1 e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i -
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Merced , 75, e s q u i n a a B a y o n a . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en l a bodega 
30627 17 J L 
S B A L Q U I L A E L F R E S C O P I S O A L T O S]E ^ Q B I L A L A P R E S C A C A S A B A N 
" n ú m e r o 14, por e l prec io de 30 
I n f o r m e s : A g u i a r , n ú m e r o 38, de 
; ^ a. p. m. 
30483 19 J I 
aju jxjjy w . 11 n xijj JCAXiOVíU JrXjSU ALTO 
de l a o a s a V i r t u d e s 106, . S a l a s a l e t a ^ u r e n ' Tnüni< 
c a t r o c u a r t o s y himnos s e r v i c i o s . ' 1 oeso?> •lnfon 
30522 1« TI l ¿ Í L l L P - m-
A L Q U I L O U N L O C A L E N L A H A B A - ]EN I ' U Z . 96. S E A L Q U I L A N L O S Á L 
n a p a r a B o d e g a , so la e n c u a t r o e s q u í » ! f ? ^ - d ® - ° o n 8 t r u c c l 6 n n i o d e r n a : s a l a , s a 
ñ a s . B e l a s c o a í n 
30739 
50. A r r o j o . 
17 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tab lec imiento en S a n R a f a e l No. 124 
entre B e l a s c o a i n y G e r v a s i o . I n f o r m a n 
en L a Moda, G a l i a n o y N e p t u n o . T e -
l é f o n o A-4454 . 
30114 19 J l l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E G L O -
r i a , 156, a c a b a d o s de f a b r i c a r , con s a l a , 
s a l e t a y tres habi tac iones . I n f o r m a n erí 
Monte, 303, t e l é f o n o A-1986, M. C a b r e r a , 
30587 20 J l 
leta, dos cuartos , coc ina, d u c h a e' Ino-
doro; e s c a l e r a de m á r m o l , c ie lo r a s o © 
i n s t a l a c i o n e s o c u l t a s p a r a g a s y e l e c t r i -
c idad. I d e a l p a r a m a t r i m o n i o . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en frente , en el 93. A l q u i l e r -
¡0 pesos . 
30503 16 
v a m a n o . G a s . L a l l a v e a l f o n d o , b a -
j o s e i n f o r m a s u d u e ñ o , S a n B e r n a r - | S B A L Q U I L A N L U J O S O S M O D E R N O S 
J . , OA i ' i • nir i i a l t o s C a l z a d a , e s q u i n a H . Vedado , c u a -
(Jlno n u m e r o ¿ u , J e s ú s d e l M o n t e . t ro hab i tac iones , dos b a ñ o s , garage , etc. 
D o s c i e n t o s pesos, b u e n f i a d o r . L a l l a v e 
C a l z a d a , entre G y H . t e l é f o n o s , P-4130, 
A - 0 3 4 3 . 
30848 20 J l . 
30280 27 J l , 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O N T E , 322, 
c a s i e s q u i n a a C a s t i l l o , con buen loca l 
p r e p a r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a l q u i -
ler de s i t u a c i 6 n . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
l a p e l e t e r í a de l a e squ ina . 
30257 17 J l . 
S B A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
p r e p a r a d o p a r a a l m a c e n a r tabaco o m e r -
c a n c í a s . I n f o r m a : H u b e r t o de B l a n c k . 
A l m a c é n de P l a n o s y M ú s i c a . R e i n a , 83 . 
30036 16 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 27. ni 
m e r o 275, entre A y B, Vedado, com' 
p u e s t a de 5 habitaciones. dobl«s serri-
n o s y g a s a g a . I n f o r m a n : Teléfono M-
3599. 
30462 17 Jl. 
S E A L Q U I L A N P R E S O O S A L T O S A L A 
b r i s a y acabados de p i n t a r . S a l a , t r e s i 
cuar tos , b a ñ o comple to i n t e r c a l a d o , s a l e -
t a a l fondo, c o c i n a de gas, c ie lo r a s o . ! 
S a n J o s é 20 8, l l a v e e i n f o r m e s en e l 210, 
f. 70. ¡ 
30515 15 J l . í 
C H A L E T D E D O S P I S O S M O D E R N O , 
acabado de p i n t a r en p l a n t a a l t a y b a -
j a , s a l a , v e s t í b u l o , comedor, h a l l , coc i -
na* de g a s y c u a r t o de criado^ e s c a l e r a de 
m a r m o l , t r e s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o de 
l u j o , en l a p l a n t a a l t a un c u a r t o en l a 
torre , u n garage , s e r v i c i o s a n i t a r i o p a -
r a cr iado . C a l l e B , 292. I n f o r m a n en l a 
c a l l e 2, n ú m e r o 85, en tre L i n e a y 11. 
T e l é f o n o F - 1 8 3 3 . L a s l l a v e s l a bo-
dega. 
30858 18 J l . 
S B A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S N A -
ves , c e r c a de I n f a n t a , p r o p i a s p a r a g a -
r a g e o a l m a c é n . I n f o r m a n en 11 y B a -
ñ o s , bodega. T e l é f o n o F - 3 1 2 6 . 
30794 20 J l . 
S e a l c f i i l a l a c a s a B a ñ o s 257 ntn 
2 5 y 2 7 . I n f o r m a n en l a múnu ( 
B a n c o C a n a d á , 5 1 2 . 
30486-87 11 fl_ 
S e a l q u i l a u n c h a l e t moderno de i» 
p l a n t a s , e n l a c a l l e 2 5 , esquina a & 
V e d a d o ; l a p l a n t a b a j a con jardme» 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , tres cuaíto 
c o m e d o r , c o c i n a , cuartos de baño, Í * 
v i c i o s ; y l a p l a n t a a l ta de m ^ 
t o » , b a ñ o c o m p l e t o y terraza. U 
v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : Teiefow 
A - 3 9 7 4 e 1 - 2 6 1 0 . ' « 
8 0836 x--^' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A X.A BBJACWJ 
s a y f r e s c a c a s a Paseo, 274 f tre " 
29, a c e r a de sombra , capacidad P^a ^ 
m e r o s a f m l l l a , buen garage J 0"^ 
c h a u f f e u r . I n f o r m e s a l lado, non 
272, a l t o s . T e l é f o n o F-114&. 
30205 . „ 
V E D A D O . C A L L E 10, ^ t n O E » 0 ^ i t i -
tre 3 y ^ m a g n l f ca casa, se s ü , 
c lones b a j a s , cuarto ^ b a ñ o ^ u ?a. 
terca lado , c u a r t o de °Had03, co'- b8. 
r a g e , pat io y traspatio, demás , 
b i t a c i o n e s a l t a s nuevas con B stlli0, 
P r e c i o 150 pesos. ]nfor"le?775 de una » 
R e i n a , 126. T e l é f o n o M-1776 ae m 
se i s p. m. 16 J K » 
30195 - A ' ^ A W ' 
V E D A D O 17 ' A L Q U I L O C A S ^ 
b l a d a o s in muebles, sa la c o r o ^ eD ^ 
c u a r t o s , coc ina y b ^ 0 - .inip.l6o4. . : 
m i s m a . Departamento , iw. * ¿9 j l . 
80201 
S B A L Q U I L A N U N O S A L T O S D B L A 
c a s a S u á r e z 102 por A l c a n t a r i l l a , con 
cinco d e p a r t a m e n t o s , t res con b a l c ó n a 
l a c a l l e con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y do 
gas, en $50.00 dos meses en fondo, l a 
l l a v e en l a bodega de 11 a 12 e s t a r á a l l í í,113-^08 &}tos- H M 1 * ^ ? ^ N a í í pi rhiPñr, , He 25. n ú m e r o 2 o l . T e l é f o n o F ei aueno. | 3 0 8 Í 5 
S r . N a v a r r o . C a -
-4257. 
22 J l . 
S B S O L I C I T A C A S A D B "O** 
ta, en l a par te a l ta gaieta, coi"-
H a b a n a , d é t e tener sala, sa ' a 
dor. s e i s dormitor ios y ina3, « i 
f a m i l i a , garage P ^ r a dos m a l at 
o c u a t r o c u a r t o s de,« se puedan te^ 
grande a l fondo donde se pu tuil 
a n i m a l e s . Contrato largo P» Informaii. 
y toda c lase de garant ía» -
S E A L Q U I L A , R E S I D E N C I A A L A b r i -
s a , c a l l e 27, entre A y B , s a l a , sa l e ta , 6 
cuar tos , dos b a ñ o s , c loset . toi lett , p a n -
try , coc ina , garage , dos m á q u i n a s , dos , , _ n-rrrr A E N L A 
!. L a l l a v e : S r . N a v a r r o Ca. - S E A L Q U I L A E » 
T e l é f o n o F-5528 . 
28358 
T A M B I E N S E A L Q U I L A L A C A S A 
a n j a 130, A , c a s i e s q u i n a a H o s p i t a l con 
s a l a y tres c u a r t o s , pr/cio g r a n d e no t ie - -
ne a l tos , en $60.00 dos meses en fondo, 
l a l l a v e a l lado, de 10 a 11 e s t á a l l í e l 
d u e ñ o . 
30508 17 J I . 
V E D A D O 
tre A y Paseo, un piso ^ criados, P j 
de tr^s cuar tos y ""°ledeservicio: ^ 
t a l l , s a l a , comedor doble se 
T r a n v í a s de doble v í a en 
16 Jl 






t a l l , s a l a , come 




2 vlaeo Á-2856. formes, 
11 
S B A L Q U I L A N L O S I f E B M O S O S A L -
tos de C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a p r ó x i -
mos a l Colegio de B e l é n . 5 c u a r t o s con 
b a l c ó n a l a ca l le todos y b a l c ó n corr ido 
a l a s dos ca l l e s , s a l a , s a l t t a y comedor 
L a s a l a es p r o p i a p a r a un d e n t i s t a . I n -
f o r m a n C a f é , t e l é f o n o M-5558 
30488 17 ' 
c o n c l i a y T e r e s a B l a n - i w l i i o n 
P u e r t a s M e t á l i c a s . T e l f . . « " g u e l , 1 1 o , e n t r e t a m p a n a n o y 
20 j i j L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l tos d e R e i - s a I a ' 1 c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
n a , 1 0 3 , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . S e c . a m P I e t o » s a / e í a c o m e r , t o d a 
c o m p o n e n d e sefes h a b i t a c i o n e s c o t í c^0 r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i - , 
i , , j i r , . „ „ C ' !• » S E A L Q U I L A B A B A B R O ^ E S I O N A L O 
l a v a b o s , s a l a , c o m e d o r , u n a e s u l e n d l - C O S , a g u a í n a y C a l i e n t e , t i e n e e n - ' c o m i s i o n i s t a u n a h e r m o s a s a l a con su 
d a t e r r a z a y s e r v i c i o s d o b l e s . L a U a - t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; i refoiÍor en Neptuno 47''altos-17 n 
y%*i™{orm*S e n los b a j o s ' 16 j i a , q u i l e r » 1 5 0 P e s o s ; l a l l a v e e n e l " 
b a j o d e l a d e r e c h a . S u d u e ñ o : 
P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
30281 9.0 j l 
Se a l q u i l a l a c a s a m á s f r e s c a de l V e -
dado por s u b e l l í s i m a s i t u a c i ó n a l a 
o r i l l a de l m a r c a l l e F y 3 a . Se compone 
en los ba jos , de s a l a , s a l e t a , gabinete , co- ¡ V E D A D O . S B •"f̂ t'"^ que tení.-b¡lliK 
c i ñ a , p a n t r y y b a ñ o . E n los a l tos , 8 ha-1 m o d e r n a , de p lanta ^bitac iones , jja-
b i t a c i o n e s y , 3 b a ñ o s . G a r a j e p a r a 4 m á - ; la , sa l e ta , cinco "Repostería, ^rag( 
n u i n a s , 2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s con s u s , completo , comedor, _iados, 8^Sí' 
82 . T e - ! c u a r t o y s e r v i c i o s do r _,.ta, nú-s e r v i c i o s . I n f o r m a n - H a b a n a , 
l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
30685 22 j l 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A O, 
n ú m e r o 165, en tre 17 y 19, c o m p u e s -
t a de h e r m o s o j a r d í n , por ta l , s a l a , r e -
c ibidor y b ib l io teca , comedor y t e r r a z a 
Piados.^" 
y T e m á / comodidades V*r*j£tW:0& 
l i a . Se dan toda clase de teléfo» 
r a In formes , d i r í j a n s e «• _¡ fl ¡ 
F . 1 4 6 3 y A-3445. 
28550 
a l fondo', b a ñ o , r e p o s t e r í a y coc ina , c a - i í n ^ a c&sa C a l l e J - . ^ ^ ^ u l s a ' ) - Vgfp'', 
l en tador y coc ina de gas . E n los altoa1 * entrQ 13 y I5 . ( \ ni antas, c o n ^ v 
se j s hermosa.3 h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s , 1 ao' c o m p u e s t a de tres £ yampllo 6 
E N M I S I O N Y F L O R I D A S E A L Q U I -
l a n los h e r m o s o s a l t o s de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . S a l a , s a l e t a , comedor, dos 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o . I n s t a l a c i ó n de 
g a s y luz e l é c t r i c a . P a r a m á s in for -
m e s en l a bodega . 
29314 16 J L 
S E A L Q U I L A N E N D E S A G Ü E Y F r a n -
co, n ú m e r o 60, t re s c a s a s a l t a s , compues -
tas de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s 
c u a r t o de b a ñ o con s u s a c c e s o r i o s y co-
c i n a de gas . P r e c i o 65 y 55 p e s o s . P a r a 
i n f o r m e s : D r . A l e j a n d r o C a s t r o . C a m p a -
nar io . 235. T e l é f o n o A-2502. 
30625 18 J l . 
U N O S M O D E R N O S A L T O S S I T U A D O S 
en A m i s t a d . 39, e n t r e Neptuno y S a n 
Migue l , i m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , comedor, cocina, c u a r t o de 
criado, c u a r t o en la azotea s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s modernos, se a l q u i l a a p r e -
cio de r e a j u s t e . I n f o r m e s en M o n s e r r a -
te. 151. c a f é . 
29164 20 jU 
- 20 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
b a j a de T r o c a d e r o 78, p r ó x i m o a G a l l a -
no. S a l a , comedor, doc c u a r t o s y s e r v i -
c ios modernos . 
30522 16 J l . 
A U N A C U A D R A D E C A R L O S T U S B 
a l q u i l a f r e s c a y s a l u d a b l e c a s a de u n a 
Bo laN.p lan / ' . G r a n s a l a , h a l l , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor, b a ñ o moderno y c u a -
te y s e r v i c i o s p- ) a cr iados . Montero 
r ú m e r o 25 entre R m z d n y L u g a r e ñ o a 
u n a c u a d r a p a r a d l o t r a n v í a s del P r í n -
cipe. 
30622 16 J l . 
c u a t r o c u a r t o s de c r i a d o s y dos b a ñ o s 
l a v a d e r o , d e s p e n s a y garage . I n f o r m a , 
s u d u e ñ o : T e l é f o n o F - 2 2 7 6 . 
30591 19 J l . 
R E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E i 
vior, con s a l a , dos c u a r t o s , l u z y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . 15 y 20, Vedado . I n f o r -
m a n en la bodega. 
30541 17 j l 
B E A L Q U I L A ^ f S ^ f e r o 
V i l l a L 
38 plarU 
v l d o s a n i t a r i o rnodevno ̂  
T^^r.mar) en ' a ge I n f o r a n en 
29403 
en l a ca l l e 11, oe"tr!Lmedor *„ft¡TÍ0*l 
se i s cuar tos . « ^ ¿ P J i c J o s « ^ V f 








M A N R I Q U E 161, P R O X I M O A R E I N A , 
se a l q u i l a el e legante y f r e s c o p iso alto' 
de e s ta casa . S a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r -
tos y comedor a l fondo. S e r v i c i o s m o -
dernos. A l q u i l e r , 95 pesos. B u e n f i a d o r 
o tros meses en fondo. 
30522 i 6 J L 
dor a l fondo y buenos s e r v i c i o s . 
8052 16 J l . 
S E 
P a s e o y C a l z a d a . S e a l q u i l a l a c a s a de S B A L Q B H - A 
e s q u i n a , c o m p u e s t a d e c a t o r c e c u a r -
tos , s e r v i c i o s , p r o p i a p a r a i n q u i l i n a t o , 
P u e d e v e r s e d e 8 a . m . a 4 p . m . 
g a r a g e p a r a 16 
I n l a ca l le F , n ú m e r o 
29611 
E N 84 
a ñ o d e " a ¿ " r ^ ^ V e d a d o ! P"«dftes ] l f 
24«, entre E y í • ^ ' d a d e s . ^»:"ftb« 
t iene todas las c o m o ^ por 3 ^ j , 
en l a m i s m a 1 
29838 
t.os ^ ^ ^ o n 1 ; ^ . A ^ S c U ^ o s S I ; * n í Í J ^ M a n f ^ a de G ó m e z , 3 5 6 , 
s e r v i c i o s . A l q u i l e r %5 pesos . ¡ de 1 Z a 4 y nj .ed ia . 30522 16 J l . 30634 21 j l 
S I G U E A L F R E N A 
«.a 
fe 
O í A R i ü L A W Í A Í U Í N A Juiio 16 de 1922 PAGINA VEINTÍNÜEV£ 
I L E R E S 
T J Ñ E D H . FRENTE 
! í 5 » P . S d » « i S ' i í a : los b a í o . 
L l í a V y G, ^ " f i «ala comedor, 
f ^ ^ r o cuetos, hall, ^ a , o de 
« / i n t e r c a l a d o , / ^ g e ^ y 8 
^aío i y Io3 ^ « ' t r o cuartos, baño in-^ terrea, cuatro iCdog y d g Cuar Ui  " l s t ^ - "rria*103 ^rraza, c tr  cuar_ 
^ i í Ó B Á í * 0 8 l l J . ^ n se alqui-
^ e ^ cole^edor portal, hall, cln-
<=er̂ n salav: moderno dos uartos de 
la c,0flrto3. l>añ° ^ i a d o , patio etc. L a 
^ T ^ ™ A - 6 0 4 ! : i , . í . . 
Se alquila e! hermoso palacio de l a j 
calle* de Cortés esquina a Coliseo, R e -
parto Montejo, Arroyo / Apolo, con 
1.900 metros de terreno cercado de 
cemento y verjas, tres ga ler ías de 
marmolina, agua permanente y luz 
e léctr ica en todas las habitaciones, 
propio para una gran familia, moder-
¡ no y e sp lénd ido . T a m b i é n se vende. 
¡ D u e ñ o , doctor R o s a , carretera de 
j Mantil la n ú m . 67 . Hay guardián . 
CERRO 
30262 17 j l 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A L T A S , 
I de esquina, acabadas de fabricar, en 
Calzada de Luyanó esquina a Guasaba-
I coa. Agua abimdante. Informan en la 
! bodega. Alquiler barato 
| 29989 16 j l 
S E AX.QUII.A.N L O S P R E S C O S AI-TOS 
de Carmen 13, Víbora, con sala, come-
dor, tres cuartos, terraza y servicios 
modernos. Se exige fiador. Informan 
en el Teléfono 1-2406. Alquiler $65.00. 
29921 14 j l . 
V í b o r a y L u y a n ó 
- ^ Í A E S Q U I N A P B O P I A pa-
TtQÜlf" U ferretería, en la misma su 
^odega 0yte¿Sete. También a l fren-
du Santos Suárez. 18 J U 
te30787 
J í ^ r T T Í T O Y M E J O B D E I . A 
^ i O M ^ ^ u t l a Una hermosa casa-
Vibora |e a ^ superílCie 
aüinta deoters0q3 cómoda, fresca y espa-
1 150° .met*S*' con siete grandes ha-
bitaci"116,3/oS cuartos y servicios para eV&sd duchos árboles frutales en pro-
Srladf - - ^ S e r o , pesebre y cuarto pa-
¿uccioni f a ^ M a r i a n o y L,uz Caballe-
l ^ i U » María". 19 J U 
A L O U I L A l i A CASA D E -
VIB0BA; f casi esquina a Quiroga, a 
l'01*8, „ ira de la Calzada, y cerca de la 
una compuesta de sala, comedor, tres 
lí^ *' coCou lavabo de agua comente, 
cuartos cou calentador y cocina 
baño m^caiaao^ e 
ó6 gas' Ouiroga, 6-B, su dueño en la 
íormeS, San Lázaro, número 203-B, ba-
^^ntre Lealtad ¿ Kscobar. Teléfono 
stado. j0S9'634n Preció reajust . 
'30808 19 J l . 
• ^ r r ^ I E N D O Z A , C O B T U I A entre 
Í K r S ' J ^ a n t a Catalina, jardín, por-
•Tnaiio pasillo, sala, comedor, hall, 
la,wn vsérvicio de criados, cocina; a r n -
cliart»r,^ hall, tres cuartos, baño 
ba I f . V r L a llave en la bodega; fia-
¿ r del comercio. Informan telefono I -
.I0T02 Ü J l _ 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto absoiulamente a prueba de fue-
go; dando a dos calles asfaltadas, c a -
lle Rodríguez esquina a Juana Alun-
to y calle de Arango y Guasabacoa, a 
60 metros de distancia de la calzada 
de Concha, con una superficie de 1200 
metros cuadr ados una y 800 metros 
cuadrados otra. A razón de 25 centa-
vos por metro. Informa: Rafae l C a -
rranza, Banco Nacional, 458 . 
JOTe-J. 20 Jl 
BE A1QUII.A2I I.OS A I . T O S Y V E I T -
tilados altos de la ĉ sa. Calzada de Je-
*<üs del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
ĥkbltaciones y doble servicio. Precio 
medico. Informan en los altos de al 
lado. „_ 
30TT3 H?—31— 
BE~ ALQUILA P A R A P R I M E B O D E 
mes la casa Tamarindo, número 85, sala, 
dos cuartos y comedor. 
30561 • 29 J l . 
E l í L A C A L L E D E P X S E R A ITo. 3, S E 
alquil;», a matrimonio o señora spla de 
moralidad una precios* saleta y un am-
plio cuarto con derecho a cocina y 
cuarto sanitario en 25 pesos, las dos 
habitaiiiones. Se dan y piden referen-
cias. Razón en la misma. 
30727 17 Jl. 
S E A L Q U I L A E l T Z^A CALZAI>A~DEI^ 
Cerro 563, bajos, una hermosa casa con 
portafc hall, sala, saleta, cinco grandes 
habitaciones y dos de criadas, comedar. 
cocina, baño, hermoso patio con una 
gran fuente de cemento y las paredes 
cubiertas de celos ías y traspatio. I n -
forman y la llave £h "los altos. Telé-
fono A-3069. 
30305 16 j L _ 
P A R A E L P R I M E R O S E AGOSTO S E 
busca una casita planta baja hasta 35 
pesos mensuales para matrimonio ex-
tranjero sin hijos, fuera de la Habana, 
pero cerca, como el Cerro, o tulipán. Ve-
dado, etc. Departamento en casa familia 
decente, si soy inquilino único tal vez 
no inconveniente. Dirigir ofertas por 
escrito a H. I L , Malecón 91. Habana. 
30219 15 J l . 
Se necesitan dos casas amue-
bladas, 3!c, b, gas $150.00. 
Se alquila en el Vedado, Ca-
lle C, casa amueblada, 4|c, 
2|c servido, b, y garage, 2 
pisos $275 00. Calle Línea, 
4|c, 3|b, cocina gas, amue-
blada, en altos, garage, 
$225.00. Beers and fompa-
ny, O'ReilIy 9 1|2. A-3070. 
C. 5554 3 d 15 
P A R A D E R O D E L A V I B O R A S E A L -
quilan unos altos compuestos de cuatro 
habitaciones, sala, comedor y todos los 
servicios en la casa Calzada Diez de 
Octubre 618, A . Informan O'Fa^ffl 13. 
30524 18 J l . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA ¡ 
Calzada de la Víbora entre Sap F r a n -
cisco y Milagros, con. todas las comodi-
dades para familias de g ü s t o . Informes: 
M-5006 . 
30689 18 J l . 
E K L O MAS A L T O D E L A V I B O R A , A 
dos cuadras del paradero, Felipe Poey, 
entre Patrocinio y Q'Parrill, se alquila 
la casa moderna y ventilada, compues-
ta de sala, saleta, hall, teuatro grandes 
cuartos, comedor, baño, cocina de gas y 
carbón, cuarto y servicio de criados, 
despensa, lavadero y agua abundante. 
L a s llaves al lado. Informes: Alonso y , 
Compañía. Inquisidor y Sol. Teléfono A- i 
3198. 
29868 18 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A T u -
lipán No. 6, en el Cerro, con un espa-
cioso terréno que llega a la calle de 
la Rosa, al fondo, y con todas las co-
modidades de una casa moderna. Infor-
marán en el Banco Nacional 451, Telé-
fono A-1047. L a llave en la misma. 
Alquiler: $170.0. 
30134 19 j l . _ 
S E A L Q U I L A UNA C A S A A C A B A B A 
de fabricar, portal, sala, saleta y dos 
cuartos y su servicio y su patio gran-
de en Parques, 25, entre Esperanza y 
Salvador. Informa en la misma. 
29606 15 U 
COJIMAR, E N L A D E L I C I O S A P L A Z A 
de Cojímar, cuyos baños reconstruidor 
se avisa 'al público el domingo, se a l -
quila muy barata por no ir a ella su 
dueño, una amplia casa, frente al mar 
en la Calzada. L a llave en el número 
25 de la'misma. 
30636 19 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
P U N T O C O M E R C I A L H E R M O S A H A -
bitación, muy fresca y bien amueblada 
en casa de persona sola, es casa con-
fortable. Precio reducido, a persona 
.seria. Teniente Rey 8, altos. 
| 30745 17 j L | 
! S E A L Q U I L A N M U T T F R E S C A S V B A -
! ratas, habitaciones sin muebles, a $22 
| y $30. Galiano, 64, altos de la peluque-
| ría Josef ina. 
| _ 80615 20 j l | 
' P A R A F A M I L I A S B A L Q U I L A U N do-
i partamento de tres aposentos con dos 
[ rejas a la calle. Concordia 157. bajos. 
Informan en la misma. 
^ 30604 ^ 19 Jl 
1 O B R A P I A 94 Y 96, 8 E B A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con balcones a 
la calle y varias interiores, fresquís i -
mas todas con lavabo de agua corriente, 
luz toda Da, noche, limpieza e infinitas 
comodidades; la mejor de la Habana. 
Precios módicos . Informes el portero'. 
30712 17 j l . 
» , 
S A N L A Z A R O , 114. A L T O S , G R A N ca-
sa para familias, su nueva dueña ofre-
ce hermosas y ventiladas habitaciones 
y departamentos precio de rejuste, con-
tando con una magníf ica terraza al Ma-
lecón, se dá excelente comida. 
29S62 17 J l . 
S B A L Q U I L A H A B I T A C I O N P R O P I A 
para matrimonio u hombre solo. Amar-
gura, 69, altos. 
30250 18 J l . i 
S E A L Q U I L A N H A B I T A 0 1 0 Ñ E 3 ~ c o a 
baños a los lados y agua corriente y , 
muy brescas y baratas. Amistad, 15, ! 
altos, teléfono A-5986. 
29855 16 Jl I 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A H O N R A D A 
y trabajadora, que desee hacer dinero, 
dos habitaciones y una gran cocina, pro- i 
pia para dar de comer.'Pynto comercial, ¡ 
no hay inquilinos. Neptunp, 155, entre ; 
Escobar y Gervasio. 
29869 15 J l . 
E N S A L U D 2 S B A L Q U I L A N : U N de-
partamento de dos habitaciones con vis-
ta a l a calle y y | entresuelo indepen-
diente del resto de la casa, con sus 
servicios. Informan en la misma a pre-
cios de situación. 
_ 30109 19 
E N C A S A D E F A M I L I A , Y A P E R S O -
nas de moralidad, se alquila una her-
mosa habitación muy fresca y clara. Hay 
luz eléctrica y teléfono. Colón, 30. 
28546 16 Jl 
HOTEL "ESPAÑA" > 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas. Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Teléfono A-1832. 
Se admiten abonados al comedor. 
29558 23 Jl. 
H A B A N A 
E N L A G U N A S 89, A L T O S , S B A L Q U I -
la una magní f ica habitación, propia pa-
ra matrimonio o dos caballeros. Tiene 
el baño al lado con agua fría y calien-
te. Si no son personas de moralidad que 
no se presenten. Se exigen referencias 
y se dan. 
30724 17 j l . 
HOTEL SUIZO 
E n ta Calzada de l a V í b o r a p r ó x i m o 
al paradero de los t ranv ías , en el n ú -
mero 638, se alquilan los bonitos y 
frescos altos de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, terraza a l frente y al fondo, 
ins ta lac ión para cocina de gas y luz 
e léc tr ica , b a ñ o de lujo y buena insta-
lac ión sanitaria. L a llave en la bode-
ga de enfrente. P a r a informes, su due-1 
ñ o , R . Carreras , O'Reil ly , 80, altos.1 
T e l é f o n o A-4572 . 
28548 16 Jl 
1 — 1 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L O MAS 
alto de Luyanó, tres cuartos, sala, co-
I medor al fondo, baño intercalado, cocina 
j a dos cuadras de los tranvías y de los 
colegios. Calle Herrera, in£j^:mes Guasa-
|bacoa 53, teléfono 1-3786. 
i 30512 19 J l . 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y M U Y 
cómoda habitación, con luuz, precio 
sumaménte bajo a personas tranquilas 
y de moralidad. Casa particular. Car-
vajal 1 casi esquina a Cerro, tres eua_ 
dras de la esquina de Tejas . 
294?3 27 J l . 
Guanabacoa, R e g l a 
Se alquilan habitaciones a hombres 
solos o matrimonio sin n iños , muy fres-
cas o se admiten abonados a la mesa. 
L a comida es de lo mejor. H a y una 
sa la con dos balcones a la calle, inde-
pendiente. E n Estrella, 6 y medio, pr i -
mer piso. 
, 25 Jl 
y Casa B lanca 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A ' * 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela, 65 . 
S E A L Q U I L A N B A R A T A S T R E S H A -
bitaciones nuevas frescas, todo el ser-
vicio sanitario el t ranvía por la esqui-
na. Diez Benítez, número 22. Regla. P a -
ra tratar: Jesús Pérez . Zequeira, 59, 
bodega. Habana. 
. 30676 17 J l . 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E S E A L -
qulU una fresca y hermosa nave con 
55(hraetros cuadrados; hace esquina y 
tiene grandes facilidades para industria, 
depósito etc. Informan: en la Fundición 
de Leony. Calzada de Concha y Vi l la -
nueva. Habana. 
30629 20 J l . 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
tos, con servicios sanitarios y cuatro 
departamentos más, en la calle; la Plan-
ta y Sanguily, Arroyo Apolo. Su dueño, 
Merced, 58. 
29704 17 Jl 
Se alquila el c ó m o d o chalet de Luis 
E s t é v e z , 4, compuesto de portal, sa-
la retcibidor, hall , cinco m a g n í f i c a s ha-
bitaciones, saleta de comer al fondo, 
servicios sanitarios intercalados, cuar-
to para criados y un buen garage. L a 
llave e informes en la misma, de 1 1 2 
a 3 112. 
20 j l 
S E A L Q U I L A L A CASA E N T R E DOS 
l íneas de Marianao^ propia para tren de 
lavado o barbería, buen punto, buena 
azotea en el reparto Columbia. Lanuza 
al lado tle la Reyna Ae Columbia. 
29526 16 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L O MAS 
fresco de Regla; e s tá a una cuadra del 
vaporcito de Fesser, tiene tres cuartos, 
sala, comedor y su agua. Precio f20. 
Informan Campanario y Condesa, bo-
dega. 
30416 16 Jl 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A U N A fin-
ca rúst ica situada al final de la calle 
de la Amargura, con casa compuesta de 
portl. sla, cuatro cuartos, comedor, co-
cina, servicio sanitario y agua de Ven-
to, tiene muchos frutales de todas cla-
ses. Informan en San Miguel, 127-A, a l -
tos. Teléfono A-5688, de 12 en adelan-
te. 
30300 22 J l . 
R E S I D E N C I A V E R A N I E G A . P O R 250 
pesos vendo contrato de 4 años de fin-
quita en Calzada, con buena casa, luz 
eléctrica, ercelentes aguas palmar, 
siembras de millo calabaza, maíz y me-
lones a 8 ki lómetros de Habana, paga 
35 pesos de renta. J . Díaz Minchero, 
Caserío V i l l a María. Guanabacoa. Bue-
na comunicación por las guaguas auto-
móvi les de Vi l la María . Guanabacoa y 
Parque Central, por 20 centavos. 
29614 16 J l . 
29008 15 n 
E N A G U A C A T E , 48, E N T R E O ' R E I L L Y 
y Progreso, se alquila una hábitación 
muy fresca para hombres solos. Infor-
man: Teléfono A-8080. 
30820 23 J l . 
E N G A L I A N O 70, A L T O S , S B A L Q U I -
lan amplias y vent i lada» habitaciones y 
departamentos, con un gran galeón para 
Galiano. Se exige moral. Precios rea-
j u s t a d í s i m o s . 
30720 20 Jl. 
H A B I T A C I O N E S M U Y F R E S C A S Y 
con vistas a la cai^e en 25 y 30 pesos. 
Teniente Rey 76. Principal . 
30719 17 Jl, 
U N D E P A R T A M E N T O D E T R E S cnar-
tos con salida a dos azoteas y otro cuar-
to con salida a otra aztea. en Aguiar. 
72, con o sin muebles. 
80651 18 J l . 
Villegas, 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitado-i 
nes muy frescas, comida inmejorable. : 
Precios de reajuste. T e l . A-9099. 
29820 18 Jl ! 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ¿ A - ! 
sa familia, amuebladas con derecho a ! 
cocina a matrimonio sin niños u hom-1 
bre solo, que sean de buenas referen- i 
c ías y moralidad. Misión, 63. bajos. i 
29690 16 J l _ 1 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N 
del Prado, Prado esquina a Virtudes. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
vista a la calle, agua fría y caliente. 
E n las mismas, precio sumamente ba- i 
rato. Teléfono A-9106. English spo-
ken. 
29765 20 Jl 
HOTEL Y RESTAURANT 
"CASA LEON" 
Industria, 166. Primer piso. 
Teléfono M-1004. 
Elegantes habitaciones con comida, 
desde $3.00. 
Excelente comida corrida, con vino 
o cerveza, $1.00. 
80640 21 Jl 
O F I C I N A S 
Espaciosas y ventiladas, con 
servicio de criados, a 2 0 y 2 5 
pesos, en el C a f é Europa, 
Obispo y Aguiar. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
Trocadero 1 y 3. una habitación amplia 
con vista a la calle y otra en la azotea, 
propia para dos jóvenes , se dán asisten-
cias, y se cambian referencias. 
30672 17 J l . 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
con todo servicio a 25 , 30 y 3 5 pesos, 
en casa nueva y de r é d e n t e construc-
c i ó n . Neptuno 203 a una cuadra de 
Belascoain. 
30699 17 Jl. 
30777 18 j l I 
1 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . CON 
' o sin muebles, lavabo de agua corrien-
I te, luz eléctrica, espléndido cuarto de 
! baño, únicos inquilinos, casa de estric-
[ ta moralidad, precio módico. San Rafael 
i número 84. 
I 30826 18 Jl 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
barato en primer piso. Informan en 
la misma. Jesús María, SI. 
30434 18 Jl 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulusta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
30784 81 j l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
casa particular con vista a la calle a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
San Lázaro, número 155, segundo piso. 
30422 16 J l . 
Grandes, frescas y c ó m o d a s habitacio-
nes, bien amuebladas, con b a l c ó n a 
la calle y con lavabos de agua co-
rriente. A g u a fría y caliente en los 
b a ñ o s . Mesa selecta. C a s a para fami-
lias. A j u i l a , 113, esquina a S a n R a -
fael . 
29262 16 j l 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y V E N -
titados altos situados en O'Farri l l y L . 
Caballero, tienen cinco grandes habita-
clones, sala, comedor, baño intercalado 
y de criados, preció de situación 
SN 1,A LOMA D E L MAZO, CASA D E 
moralidad se alquila un regio departa-
mento, con luz eléctrica y baño interca-
lado. O'Farrill. entre L . Caballero y 
B, Zayas. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S CON P R E N -
te a un pasaje, compuestas de 2 cuar-
tos y servicios independientes a $25.00, 
$30.00 y $35.00 al mes. Teléfono 1-2857 
Ramón Ilermida. Santa Fel icia No. 1 
entre Justicia y L u c o . 
29620 25 j l 
O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de Rodríguez No. 122 entre Gua-
sabacoa y Reforma, Luyanó . Sala, co-
medor y dos cuartos. Precio muy ba-
rato. L a s llaves en la Bodega. Más 
Informes Egido No 22. T e l . M-2154. 
30334 18 Jl. 
E n el lugar m á s céntr i co de Guana-1 
bacoa, Adolfo Castillo, 44 , se alquila 
una casita de manipos ter ía , acabada j 
de construir, compuesta de tres pose-! 
sienes, cocina, patio y buen servicio i 
sanitario. Puede verse a todas horas.! 
G a n a , $16.00. Informa su d u e ñ o , R . | 
Carreras, O'Reil ly, 80, altos, t e l é f o n o 
A-4572 . 
28547 U Jl 
p D O I O B E S E N T R E 13 Y 14. L A W -
'on y en O'Farrill y Luz Caballero. L o -
¡madel Mazo, se alquilan frtscas acceso-
ñas independientes, acabadas de fabri-
fff. Informan en O'Farrill y Luz Caba-
llero. 
J0638 Xgvj!. 
SE ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O 
riLf ,.habitacioncs entrada indepen-
r«,! ,( lV\?0S habitaciones más, en T a -
naniulo 79 
30612 17 j l 
Mari^111^11 1,08 A L T O S D E S A N 
'•com^ y José'Antohio Saco, con sala, i ¿ZÍLy 21 cuartos, doblé servicio, 
^ ÍOfiKi tante- ^forme: Teléfono 1-1438 i 
- r a 4 19 J L _ j 
S ^ Q ^ A Ñ DOS CASAS A C A B A - 1 
lin °e,tabrlcar' una en Flores y Sera-
Feiip. y otra en Guasabacoa y Santa 
Tel^,; Ir!1:?rman en Rayo y Es tre l la . • 
fono A-^87. Bodega. ¡ 
• 17 j l . I 
va t^y11'^ E N D O L O R E S Y O C T A - ¡ 
sala. o/Jr"- una casa. Portal, corrido, \ 
scrvlcin n ao3 erandes habitaciones, 
k eso„i,?l P^'S a lo largo, tranvía en 
Se alquila para establecimien-
to próximo a terminarse y 
cerca de Toyo en el mejor 
punto de Jesús del Monte, la 
casa Jesús del Monte, 253, 
entre Rodríguez y Toyo. In-
f oyrman, en la misma, a todas 
horas. 
?0003 17 j l 
M a r i a n a o , Ceiba, 
Co lombia y P o g o l o t t i 
P R O P I A S P A R A V E R A N O , S E A L Q U Z -
lan 3 casas en el Reparto Larrazahal, 
calle Tres Rosas, a tres cuadras del 
pardero de Columbia, en 50 pesos y 30 
pesos, respectivamente. Tiene garage 
y todas las comodidades. Informan: 
Calzada y K , "Vedado. Teléfono F-1557. 
30559 24 J l . ' 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A Y fresca 
habitación, amueblada o sin muebles, a 
hombres solos. Neptuno, 84, altos, casi 
esquina a Manrique. 
30846 17 j l 
P R A D O , 64, S E O P R E C E H A B I T A C I O N 
grande, muy ventilada con vista a la 
calle. Precio de reajuste con comidas. 
30852 17 J l . 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S Y 
muy claras se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana, a 3 cuadras 
del Nuevo Frontón. 
30856 23 J l . 
N E P T U N O , 96. P O S C A M P A N A R I O , S E 
alquila un departamento bajo claro y 
fresco, propio para una Industria peque-
ña, mejor para tall,er de sastres, pues 
tiene y se dán todos los utensilios pa-
ra sastres. 
30453 16 J l . 
S E ^ Í A L Q U I L A U N A Z A B I T A C I Ó N ^ S Ñ 
26 pesos amueblada. Independiente y 
con balcón a la calle. Cárdenas, 37, al-
tos. 
30463 18 J l . 
S E A L Q U I L A A C O R T A F A M I L I A D E 
moralidad, 2 habitaciones altas, cocina, 
comedor y servicios. Precio de reajuste, 
media cuadra de Vives . San Nicolás , 
298 
30-465 17 J l . 
A H O M B R E S SOLOS, D E M O R A L I D A D , 
se alquila una habitación muy amplia 
y ventilada en una azotea. Cristo 18, a l -
tos. ' v 
30855 19 J l . 
P A R A F A M I L I A S : P R A D O 1 2 3 ; 
hay una amplia sala con h a b i t a c i ó n 
contiguas, y ajustaas a la s i tuac ión . 
30544 17 J l . 
M A R I A N A O , B U E N R E T I R O , S E A L -
quila un chalet amueblado, entre dos 
l íneas de tranvías. Concepción, entre 
Avenida de Columbia y Parque, con seis 
cuartos, dos baños, sala, comedor, des-
pensa, garage para dos máquñias y gran 
patio. Precio 100 pesos. Informan en 
la misma. Palacio. 
30748 13 ag. 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA en 
el Reparto Buenavista, sala, comedor, 
corrido, dos cuartos, portal, altos y 
amplia cocina, un gran patio cercado y 
todos sus servicios sanitarios, a dos 
cuadras del tranvía, en $25 y dos me-
ses y fiador. Informan en L u z y San 
Ignacio, pescadería, Sr. Soto. 
30392 17 j l 
P R A D O , 27, A L T O S , CASA P A R T 1 C U -
lar, alquilo hermosa y fresca habitación 
con comida o sin ella. Referencias. Una 
con vista al Prado. 
30659 18 J L 
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1. S E 
alquilan magní f icas habitaciones .* L a -
gunas, número 85. Virtudes, número 140, 
Baños , número 2. Vedado. Calle Nueve, 
174. Calle 15 y 22. 
30563 3 22 J l . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones altas, con vista a la calle, luz 
eléctrica, te léfono y una amueblada a 
personas sin niños. Amistad, 49, al lado 
de San Rafael y entrada por San Mi-
guel. 
30579 24 j l 
E n casa de respetable familia se a l -
quila e sp lénd ida h a b i t a c i ó n con bal-
c ó n a la calle para oficina, caballe-
ros solos o matrimonio sin n i ñ o s , mag-
níf ico b a ñ o completo. Pueden comer 
en la casa . Agui la , 131, altos, casi 
e squ in , a S a n J o s é . 
30465 16 Jl 
S E A L Q U I L A E N S U A R E Z , 7, P O R C o -
rrales, una hablatción con balcón a la 
calle a hombres solos con comida, sirve 
para dos o tres socios, abundante agua 
y luz toda la noche, han de ser personas 
de toda moralidad, únicos Inquilinos. 
30458 16 J l . 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico serví-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a predos razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
Palacio Torregrosa, C a s a de H u é s p e -
des, Obrapía n ú m . 53 . Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independiente, elevador y todo el 
servicio, a personas de toda morali-
dad. Precios m ó d i c o s . 
29255 5 ag. 
EDIFICIO CANO 
Buscando fresco. Solamente ee encuen-
tra en esta casa, cuyos cinco pisos son 
deliciosamente frescos. Además tene-
mos: Elevador, abundantes baños con 
agua callente y corriente en las habi-
taciones, buena comida, precios mode-
rados. Villegas 110, entre Muralla y 
Sol. Teléfono M-6305. 
29448-49 17 Jl. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, Inz perma-
nente y lavabo de agua corr íante . 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta 
río: Juan Santana M a r t í n , Zulueta 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R N A V . 
Se alquilau habitaciones con toda asis-
tencia a precios d« situaciión. San Ni-
colás \1 entre San José y ySan Rafael, 
Teléfono M-1976. 
27243 80 Jn. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
dones con todo servicio, agua comen-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 y M-3259. 
HOTEL "TURIS* 
fono A-5580. 
C10123 Ind. 16d. 
E N C A S A D E P A U X L X A D E C E N T B . A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
O. Ind. 10 ma 
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O , n ú -
mero 293 entre Marina y Aramburu, al 
costado del Pallsades Park, dos habi-
taciones, una alta y otra baja, muy fres-
cos y precio reducido. 
29352 15 J l . 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edflicio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Precios de actua-
lidad. Manrique, 123, entre Reina y 
Salud. 
26670 21 j l 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E P A -
saje y Parque Central . L a mejor para 
familias. E n altos de Payret, por Zu-
lueta; habitaciones con vista a l Par-
que Central . 
26840 • 22 j l 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, predos 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co, 
nuevos propietarios 
27748 31 11 
MINNESOTA HOTEL 
Habitaciones, con todo su confort, des-
de 25 pesos al raes, y 1.00 diario, pa-
ra homtres solos. Lavabos y baños con 
todo su confort. Muy frescas. Con 
ventanas a la brisa. Departamentos a 
la calle, para matrimonios sin niños, 
personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono A-5159. 
26492 20 j l 
H A B I T A C I O N G R A N D E , CON L U Z 
eléctrica, rebajada a 15 pesos, se alqui-
la a hombres solos de moralidad o ma-
trimonio sin niños, que no cocinen, es 
casa de moralidad y de orden. Corra-
les, 105, altos. Tel.fono M-3528. 
30481 18 J l . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A -
liano 117' esquina a Barcelona. Se al -
quilan dos hermosas habitaciones amue-
bladas, juntas o separadas, son muy 
ventiladas y con vista a la calle. T a m -
bién se da comida a precios sumamente 
económicos . 
29488 17 j l . 
esquin-i T ¿ IU ^ar , tr 
Í0726 • Informan al lado. 
17 j l . 
'a l l S ^ A K T O MENDOSA, frente a 
^IgMo n1vos Suárez, calle de Juan 
%iila V n t r e . Llbertad ^ Milagros, se 
I f r « c a d K 1 0 ^ de1 reaJuste un lujoso 
í-̂  habitaPi!f e4 de dos Plantas, con cin-
Nlla y rwa<vs ü°3 baños para la fa-
?ara el serv^-a^taciones y dos bañ03 
^ llave P T ^ 0 ?uen sarage y jardines. 
Sr Süvi de al lad0- Infor-
• ¿0362 ^ teléfono M-6321. 
E¡J- 17 j l 
n1 O'Pa^fOS, S E A L Q U I L A L A C A -
de n "Qú?lero 3. Víbora, a una 
u dIn. Portal .a1ero- ÜQ los carros, con 
cu¿rt0 h ^^i50"1^01-- cinco cuar-
iSS?rnian en T . wa(l0 y doble servicio. 
2- U a v ^ i 1 ^ 133 • Teléfono M-
30482 e al lado. 
16 J l . 
í,Ulla^d?s0 ^ V I B O R A S E A L ^ 
R,rstos de rin í̂̂ J**1110* altos com-
•; ¿T^rviciog0® habitaciones con todos 
^ " b r e H Calzada Diez 
30524 • s A - Informan O'Farri l 13. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
entre Juan Bruno Zayas y Cortina, Re-
parto Mendoza, Víbora, compuesta de 
jardín, portal, recibidor, sala, hermosa 
Kalería, cuatro habitaciones baño com-
pleto Intercalado, comedor, pantry, co-
cina, cuarto de criados y. bañó,» garage, 
y cuarto de cháuffeur y baño. L a llave 
al lado. Para tratar:. Je sús del Monte 
No. 368. 
29950 ' 118 j l . 
B E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y B O N I -
ta casa Milagros esquina a Juan Bruno 
Zayas, Reparto Mendoza, Víbora, com-
puesta de dos departamentos de tres 
habitaciones y. baño completo cada uno, 
en la planta baja, y otro alto, de her-
moso saín, cuarto y baño; portal, reci-
bidor, sala, hall, comedor, pantry coci-
na lavandería, cuárto de criados con su 
baño, garge para dos máquinas con dos 
cuartos altos y baño para chauffeur; 
cuarto de escaparates y costura, des-
pensa, refrigerador, etc., jardín a todo 
alrededor y gran patio con gallineros, 
conejeras, frutales, nuevos, etc. Puede 
verse todos los días de 9 a 6. Para tra-
tar: Jesús del Monte 368. 
29951 18 J l . * 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E P R I M E -
ra, entre las e Cuatro y Seis, del Re-
parto L a Sierra, contiguo al de Mira-
mar, Marlanao, el moderno chalet de 
una sola planta, compuesto de portal, 
sala, reclbidíir, cinco habitaciones para 
familia y dos para criados, hall, saleta 
de comer, pantry, despensa, doble baño 
y servicios sanitarios, calentador, ga-
rage y jardín. Su precio, cien pesos 
mensu,ales e informan por los te léfonos 
M-3718 y P-5241. L a llave en el chalet 
de al lado. E l tranvía le pasa a una 
cuadra. 
30319 18 j l . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T E N 
la Avenida de Colombia, esquina a 
Steinhart, Buen Retiro, tiene diez habi-
taciones, tres baos, garage y demás co-
modidades. L a llave enfrente, número 
21. Informan: Lealtad, 97, bajos. 
30010 21 J l . 
CASA D E P A B R I C A A C I O N M O D E R N A , ' 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor a l fondo, cuarto 
de criados, doble- servicio garage, etc. 
Calle Línea Havana Electric, frente al i 
Paradero Cazadores; Columbia. Alqulu-' 
ler muy reducido. L a llave al lado. 
30342 16 j l . 
P A L A C I O S A N T A N A 
C a s a para familias, Zulueta 8 3 . H a b i -
taciones muy baratas p a r a dos perso-
nas, con comidas de $60 a $90 men-
suales. Servicio esmerado. Todas las 
habitaciones con agua corriente. T e l é -
fono A-2251 . 
30577 31 j l 
PARK HOUSE 
Gran casa de huéspedes y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. E n esta antigua' y 
acreditada casa, recién reedificada, toda 
pintada de nuevo, servicios sanitarios 1 
completos, ^agua abundante, caliente y. 
fría^ espléndidas habitaciones con vista . 
al Parque Central. Precios relacionados i 
con la s i tuac ión . Gran cocina genuina- j 
mente a la española, especialidad en 
caldo gallego y cocido madri leña . Tam- | 
bién se admiten abonados al comedor, i 
a 25 pesos por mee. 
30886 28 Jl 
E N C O M P O S T E L A 145 S E A L Q U I L A N ' 
un epartamento y dos habitaciones. In-1 
forman en el Café. 
30537 16 J l . | 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, número 146. 
Antigua y acreditada casa para familias 
de moralidad, habitaciones y departa-
mento con baño, tranvías en todas di-! 
recciones, buen servicio. Inmejorable! 
comida. Precios económicos . 
29814 * 18 j l 
E N P R A D O , 123, I Z Q U I E R D A , S E A L -
quila una habitación amueblada, telé-
fono, baño y luz, con y sin comida al-
tos, entrada por la reja. 
29012 4 ag 
H E R M O S A S Y M U Y P R E S C A S H A B I -
taciones, se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 9 J L 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
27750 31 j l 
S E A L Q U I L A E N CASA M O D E R N A , 
espléndidas habitaciones, capaz para 2 
personas, bien amuebladas, esmerada 
limpieza, lavabos de agua corriente, 
teléfono, buen baño; es casa de mora-
lidad; hay una con balcón a la calle. 
Consulado 45, segundo piso. 
29934 16 Jl. 
H a y habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, in-
depenriientes con balcones a la calle, 
gran comida, e sp l énd idos b a ñ o s . No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva del 
Pi lar altos del Cine E d é n . 
S E A L Q U I L ATT H A B I T A C I O N E S ACA-
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle Independiente, en los altos del café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. 
29532 31 J l . 
E N A M A R G U R A , N U M E R O 54, S E A L -
quila una amplia habitación con vista a 
la calle y otra Interior. Solamente a 
hombres. Precios de s i tuación. 
30620 17 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
planta baja, juntas o separaas en Agui-
la 269 . 
29096 25 J l . 
30541 16 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fres-
ca y cómoda, en Villegas 1*31, altos, en-
tro Sol y Luz , carros en las' dos es-
quinas, con l lavín y luz toda la noche, 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, a precio económico, casa de fa-
milia respetable 
S068 17 Jl 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12 pesos para hombres solos y 
15 pesos amuebladas y para matrimo-
nio $18.00, amuebladas. Llavín, jard ín . 
30677 18 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
ventilada h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la 
calle a hombres solos o matrimonios 
sin n i ñ o s . Se requiere absoluta morali-
dad. Progreso n ú m e r o 1, ú l t imo piso. 
18 J l . 
E N A M I S T A D , 87. S E A L Q U I L A D E -
partamento alto, balcón a la calle, con 
dos'' amplias habitaciones, a matrimonie 
sin n i ñ o s . También enemos habitacio-
nes, con y sin muebles, para hombres 
solos, a precios módicos . 
80502 16 J l . 
Uaiacl0 áeClaN^I,01ON. N U M E R O 38, 
sai?VIa' selalf^,uina y una cuadra de 
¿ y f e l S ^ uTna casa 55 pesos, 
f L ^ r a móf.03^ ^ llave en ^ bo-0̂439 d m¿& in íormes: Café Toyo. 
21 J l . 
^ S ^ f ^ A 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T de 
altos, moderno, decorado, agua caliente, 
jardín garage, con todas las comodi-
dades'para familia de gusto. Calle 3a. 
entre 4 y 6. Reparto L a Sierra, a tres 
cuadras del parque y glorieta del paseo 
MIramar. Referencias. Salud, 21, te lé-
fono A-2716. 
302733 20 J l . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N D E 600 M9-
tros en Agua Dulce, 16. Informa el 
te léfono A-4071, en la fábrica de Osco-
bas en el número 14 de la misma calle. 
2^631 30 J l . 
«^o » E A C E R O ! 
i^ros d | * ^ ™ e t r o a de Puntal y con 850' metros 
ferrocarril. 
Iml \ fcif a l ( ^ a ^ Concha, es 
l0 r i p i a r 47 G+Ua"°he. Gil V Com 
17 Jl 
rf, V 'QUIT.A , 
hiedoV' m^io aUo^ASA S A N T O S S U A -
Kth\i servicio lOS- fuarto de criados 
tor los ba1naPr^cio 65 Pesos. L a 
Sofj/eléfono ^So4n^mero 8- Informan 
17 J l . 
— - — j . i J I . 
Sai» ^ Q U I L A Í T " " 
t«8os Cuarto, A P A R T A M E N T O S , 
fcodrí^, a y luz- Diez y ocho 
e'>lgn?0dr^ez r,7 y }uz- Diez ^ ocho 3^no. «r^ez 57 entre Plores y San 
_ 1 7 J l . 
e^üina $ \ * ¡ ^ a * , ^ ' Q t i i R o ¿ r e - ' í 
t $ t e í \ * & % l % Í L l a l costado tres gran-^ l ^ l c a . 1 3 ^ P^tio. cocina de-gas, 
¿ y V c L Pes08 I0nnfO',i:ecién Pintada. 
\LlRvia- 57. Ban^0^mes en Merced, 
•ente, número 5-D 
17 J l . 
L I S T O P A R A A B R I R A R R I E N D O U N 
gran local para bodega con vida propia 
Teléfono 1-2857. Ramón Hermlda. San-
ta Fel ic ia No. 1 entre Justicia y Luco . 
29620 23 j l . 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Calzada de la V í b o r a 747 al lado casi 
del paradero de la H a v a n a Central , 
compuesta de sa la , comedor, seis cuar-
tos, b a ñ o , cuarto criados y servicio 
para los mismos, gran portal y jardín 
completamente moderno. Informan en 
la bodega y bar de Ferrán . T e l é f o n o 
1-1235. 
. . . Ind. 8 Jl. 
S E A L Q U I L A , C I E N P E S O S L A C A S A 
Santos Suárez, 96, Jardín, portal, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor co-
rrido, cuarto y servicio criados, garage 
L a llave al lado. Informan: 1-1292. 
29039 18 J l . 
CALZADA Üt CONCHA Y LUCO 
Se alquilan las grandes naves de nueva 
construcción con chucho de F . C a r r i l . 
Cada nave mide 850 metros y puedo 
alquilarlas juntas o separadas. Infor-
ma: V . Gómez. Galiano, 32, Habana. 
29368 17 Jl 
S E A L Q U I L A L A C A S A D I A Z V M I -
ramar, Columbia, una cuadra de la l ínea I 
y de la primera de Aguiar, tiene portal, i 
sala, saleta, tres o si se quieren cua-
tro cuartos y demás servicios. L a llave, 
en las habitaciones del fondo. Infor-j 
man Concordia 91, altos. 
30143 ^ 19 Jl. ^ ' 
ffT» fl T.QTTTT. A TTNA CASA E N E L R E -
parto Almendares, B entre 10 y 12 a{ 
cuadra y media de la línea. Tiene sa-
la, tres cuartos, comedor al fondo, có-
modo baño, cuarto Jde criados, servicio 
y garage. Se alquila en $55. L a llave 
al lado. Informan en la calle 14 entre 
9 y 11. Teléfono F-4272, Vedado. 
29758 16 j l _ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A E N 
la Avenida de Columbia, pegada al R e -
parto Almendares entre Fuentes y L a -
nuza, compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicios sanitarios mo-
dernos. Pasándole por el frente todos 
los tranvías de la Habana y Marlanao; 
apeadero Fuentes. Informan en Cam-
panrio. 228. en la Habana. 
29540 16 J l . 
SE ALQUILA 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones con vista a la calle; también 
una habiíación Interiior a hombres so-
los. Of'den y moral 
30742 18 Jl. 
T E N I E N T E R E Y , 81, S E A L Q U I L A nn 
cuarto alto a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. 
30380 16 Jl 
L A M E J O R CASA D E H U E S P E D E S , 
situada en Reina, 77, altos, entre Man 
rlque y San Nicolás , se alquilan ha-
bitaciones amuebladas. 
28967 20 Jl 
i t R A N CASA D E H U E S P E D E S 3 I A - ! 
rriz. Habitaciones de§de 25, 30 y 40 pe- I 
sos por persona, Incluso comida y de- I 
más servicios. Baños con ducha fr ía i 
y callente. Se admiten abonados al co- i 
medor, a 17 pesos mensuales. Trato in- l 
mejorable. eficiente servicio y riguro- ! 
sa moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
27119 24 J l . ; 
G A L I A N O No. 84, A L T O S D E L C A P E . 
" L a Isla", se alquila una hermosa ha- i 
bitación a la brisa, con toda asisten-1 
cia . 
296^7 16 Jl . | 
SE ALQUILA 
Una habitación Interior a hombres so-
los. Monte 2 A, esquina a Zulueta. 
30742 18 j l . 
A L Q U I L A S E D E P A R T A M E N T O I N D E -
pendiente, altos. Aposento, comedor y 
cocina. Precio módico. Casa de fami-
l ia . Aramburu 20, altos. 
30737 17 Jl. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
con balcón a la calle, en Belascoain nú-
mero 635 B, altos; una se compone de 
cuartel comedor y sala . Queda entre 
Campanario yTenerife. E s casa de mo-
ralidad y corta familia. 
30427 » 16 Jl 
E N C O N S U L A D O 130, A L T O S , S E A L -
quila un departamento con vista a la 
calle y en la azotea dr f hermosas ha-
bitaciones, propias para tres caballeros 
con todo servicio a precio de reajuste 
3033'C • 22 j l . 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habitaciones, ro.á ; 
frescos que todos, m á s baratos qus 
ninguno. E l mejor para familia po-! 
su comodidad, todo con vista a la 
calle, servicios privados, agua calien-
te, gran comida. T e l é f o n o M - 1 0 6 2 L 
B l a s c o a í n , Concordia , Lucena . 
27749 31 Jl I 
E N L A CASA D E D R A G O N E S 44, A L -
tos, esquina a Galiano, se alquila una 
habitación en $20, para hombres solos 
y también amueblada en $45, con co-
mida si lo desean Se admiten abonados 
a la mesa, precios de reajuste, $20. I n -
formes en la misma. 
30646 22 Jl 
E N S A N I G N A C I O No. 12, A L L A D O 
de la/'Catedral, se alquilan frescas y 
ventiladas habitaciones a familias de 
moralidad. Grn reajuste. 
30337 16 Jl. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
lan dos bonitas habitaciones a precio 
módico^ Estrel la 60, altos. 
20 Jl. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E Q U I N T A E N 
Calabazar, a 3 cuadras del paradero, con 
cuatro habitaciones, jardines, arboleda 
etc. Con muebles o sin ellos. Alquiler 
reajustado. Informan: M-5826. Gerva-
sio, 126. 
30594 17 J l . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
playa del Marlel, por temporadas con 
todas comodidades. Precio de reajuste. 
í n i u i m a n : Rodolfo F . Díaz, Mercantile 
Fnit . Co. Teniente Rey, número 71. 
29053 20 J l . 
E N E L O A L Al . HSAR, R E P A R T O B E -
renguer, término de Arroyo Naranjo, se 
alquila una casa amplia de mamposte-
ría, pisos de mosaito, tiene sala. 2 cuar-
tos con vista al río, comedor cocina, 
baño, servicio sanitario, renta 25 pesos. 
Informan en San Lázaro. 110, altos, en-
tre Crespo y Aguila, de 12 a 7. 
29038 20 Jl« 
E N E L P U N T O MAS C E N T R I C O D E 
la Habana, habitaci<jnes ampliáis, de-
centes, ventiladas, propias para dos o 
tres personas. Electricidad, agua abun-
dante. Precios muy moderados. A hom-
bres solos, formales. Cárdenas, casi es-
quina a Monte 15, Casa "Maluf". 
30751 19 j i . 
S B A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O D E 
2 habitaciones pon balcón y galería, de • 
20 metros por 6 de ancho, propio para 
abogados, médicos o dentistas. Pueden ! 
usarlo dos personas. Tiene todo el ser- ; 
vicio dentro, agua, ducha e inodoro. Se | 
adaptará al gusto de las personas que ' 
las deseen. O'Reilly .53, esquina a Agua-
cate. 
29400 15 Jl 
E n Aguacate, 15, altos, entre Empe-
drado y C h a c ó n , todas las l íneas de 
t r a n v í a s a una cuadra, se alquilan es-
p l é n d i d a s habitaciones frescas y c la-
r a s ; propias p a r a matrimonios o dos 
caballeros.. Excelente comida: se ad-
miten abonados a l a mesa . Precios 
m ó d i c o s . 
29783 18 Jl 
Hotel Zulueta, ahora Imperial 
Su antigua dueña, Francisca C . Gon-
zález, abrió de nuevo sus puertas el 
día primero de Julio. Casa conocida por 
sus comodidades, grandbs reformas, to-
do nuevo, para familias estables y per-
sonas selectas. Cocina excelente, admi-
tirá abonados a la mesa. Zulueta, 3, 
esquina a Animas. 
30232 27 Jl 
P R A D O , 56, B A J O S , 5 H A B I T A C I O N E S 
y tres de criados, saleta al fondo, buen 
baño. L a llave e Informes en los altos. 
Precio 200 pesos. 
P A R A C O N S U L T O R I O U O F I C I N A , S E 
alquila departamento de dos habitacio-
nes grandes y clamas, en Obispo, 75, a l -
tos, en 40 pesos. 
30268 20 J l . 
CASA D E H U E S P E D E S , O B R A P I A , 57, 
altos de Borbolla. E s t a casa ofrece las 
liabitaciones m á s frescas y amplias de 
la Habana, a nrecios sumamente econó-
micos. Todas %on agua corriente y ba-
ños con agua caliente, habitación con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. 
801Ü8 18 J l . 
N E P T U N O . 183, A L T O S , H A B I T A C I O N 
muy fresca amueblad*, con agua co-
rriente, buen baño, con o sin comida 
muy baratas. Se admite el pago por me-
ses y por quirtcenas. Hay te lé fono. 
80105 18 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
ventilada con balcón a la calle. Infor-
man: Villegas, 86, altos. 
29840 15 J l . 
Se alquila media sala y nn .comedor, 
incluyendo l a cocina, despensa, me-
sas, sillas y d e m á s enseres, propios 
para dar comidas. Alquiler m ó d i c o . 
R a y o , 75. 
30413 31 Jl 
S E A L Q U I L A N E N A G U A C A T E 86, 
habitaciones desde $10.00 hasta $20.00. 
casa de moralidad. Teléfono A-4591. 
30344 22 J l . 
E N A N I M A S 115, C A S A P A R T I C U L A R , 
se alquilan en $35 tres habitaciones al-
tas, piso de mosaicos, cocina, agua, de- I 
sagile y luz eléctrica. Se da l lavín. 
30242 _ _ . i 27 SI i 
E L P A L A C I O ^ I D E A X T G R A N ^ A S A de I 
huéspedes de José Rodríguez González, I 
Campanario. 105, te léfono M-3984. Ha- , 
bltaciones con balcón a la calle e In- i 
teriores, buen servicio, mucha limpie-
za, precios ecosómicos y especialidad en 
somidas. 
28535 28 J l . 
EN LUZ, 24 
Ultimo piso, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. E s casa de una sola famil ia . 
29103 20 j l . 
P R A D O 29, A L T O S , CASA R E S P E T A -
ble, espléndidas habitaciones con agua 
corriente. Precios rebajadísimos. Tam-
bién para abonados a la mesa. 
30069 18 J l . 
E N 35 Y 40 P E S O S , D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones, con servicio 
alumbrado eléctrico e instalación do 
gas, Compostela. 11 y 113. entre Sol y 
Muralla. 
30863 19 Jí. 
E N M O N T E 49 Y M E D I O P R E N T B A L 
Campo de Marte, se alquilan dos bue-1 
ñas habitaciones. Juntas, muy a propó-
sito para dar comidas, por ser sitio de 1 
mucho comercio. Razón en la barbería,! 
de los bajos. ; 
S B A L Q U I L A U N A O D O S E A B X T A -
clones a personas de moralidad er casa 
de familia. Precios mód icos . Refugio 
28, altos. 
29670 16 Jl. 
29771 i Jl 
A G U I A R , 105, S E G U N D O P I S O . C A S A 
de falnllla extranjera, se alquila una 
habitación amueblada, muy ventilada, 
comunicando con el baño, hay agua 
abundante. Se cambian referencias. 
80001 17 j i 
V E D A D O 
V E D A D O . C A L L E 15, N U M E R O 185, en-
tre H e I , cuartos amueblados con co-
midas en casa fresca y fina. Precios 
módicos , se cambian referencias. 
30459 16 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CON TODA 
asistencia a catíallero o señorita ofi-
cinista en casa americana, dos cuartos 
altos amueblados, en $25.00. con refe-
rencias. Calle M . y 13. 
Z8536 19 j i 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a del calor. E n el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una h a b i t a c i ó n 
con vista a l mar a precios nunca vis-
tos, con o s in muebles; vea una y 
pida precio. Coc ina e spaño la , ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, T e l é f o n o F-2424 . Meis Braña y 
Co.x Propietarios. M . Batiste, M a n » 
ger. 
28088 30 i 
M G I N A T R E I N T A DIARIO DE LA MARINA Mío 16 de 1921 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L Í C í M I E N T 0 S 
C O M P R O TTNA 0 A 8 A P H B S Q T T I N A D B 
6 a 9 rail pesos en l a H a b a n a o en l a 
V í b o r a , c e r c a de l a C a l z a d a . P r e f i e r o 
en S a n F r a n c i s c o o Mi la&roa. que ten-
g a Bodeg-a. I n f o r m e s t e l é f o n o s A-6795 
V A-5594 . , 
30716 zlLJb. . 
Í B " Q U I E B E U N A C A S A E N E l . V B B A -
do de u n a Sola p lanta , de 100 m i l pesos 
a p r o x i m a d a m e n t e . F - 2 0 2 3 . 
30684 17 J1-
C O M P R O D B 30 A 40 C A S A S C H I C A S 
dentro de l a H a b a n a , desde 5 a 12000 
uesos. I n f o r m a R o d r í g u e z . S a n t a T e r e -
sa. E . de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a 
noche. T e l é f o n o 1-3191. 
30403 ÜiL.3 — 
S E N S C B S I T A U N A P 1 N C A D E U N A 
c a b a l l e r í a o m á s que se c o m p r a barato , 
p a r a l a s i e m b r a de a g u a c a t e s de C a i l t o r -
n i a . con s u c a s i t a y a g u a d a s . B e e r s y c o 
O ' R e i l l y . 9 y medio . 
C 5486 6 a - l s 
C O M P R O C A S A E N E l i V E D A D O , S A -
la, s a l e t a cuatro c u a r t o s , comedor y 
d e m á s s e r v i c i o s . P a g o p a r t e a l contaao 
resto en h i p o t e c a . C r u z e t . S a n I g n a c i o , 
25. M-4061. 
30277 l 6 J l ' 
COMPRO CASA 
E s q u i n a ó centro, c a l l e c o m e r c i a l . P r e -
f iero a n t i g u a , desde $5,000 a $40,000. 
D o y $200.000 en h i p o t e c a o menor c a n -
t i d a d . T r a t o d i r e c t o . T e n i e n t e R e y 11, 
departamento 311 T e l é f o n o A-9273. de 
9 a 10 y da 1 a 3 . 
29634 16 J1-
BOMBAS ALEMANAS 
Para subir agua 
S i » 
S E C O M P R A U N A C A S A D I R E C T A da 
s u d u e ñ o , en el R a d i o de l a H a b á n a o 
Vedado o un so lar . C o n c o r d i a , 263, de 
I l a l y d e 7 a 8 y med ia . 
29968 19 J1-
C O M P R O C A S A S D E S D B 6000 P E S O S 
h a s t a 21.000 m i l pesos E n l a H a b a n a , 
no tra to con c o r r e d o r e s . I n f o r m e n de 
11 a 1 y de 6 a 10. S a n R a f a e l , 120 814. 
T e l é f o n o M-7291 . J u a n B u d o . 
80063 i 26 J1 -
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o V a r i a s c a s a s c h i c a s , y c o n t r a -
tos de s o l a r e s u r b a n i z a d o s en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s ; p a r a m i s c l i e n t e » 
no cobro c o r r e t a j e a los v e n d e d o r e s . 
F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
29343 17 i l 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cba discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N ^ L E G A N T E Y E s p l é n -
d i d a c a s a de dos p l a n t a s , en lo m á s a l -
to e h i g i é n i c o de l a V í b o r a , ( R e p a r t o 
L a w t o n ) en l a A v e n i d a de A c o s t a y O c -
t a v a , T i e n e se i s haDi iac iones . sa la , re -
c ibidor, comedor, c u a r t o s s a n i t a r i o s , a l -
g lbe c ó n motor y buen garage . JNO n a 
aldo h a b i t a d a a ú n . S u prec io es b a r a t í -
s i m o y se d á n todas l a s f a c i l i d a d e s p a r a 
l a compra . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 1. T e -
l é f o n o A-8465. T a m b i é n se a l q u i l a . 
28569 10 A g . 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A -
Be compone de lo que ocupa e í e s table -
d m l e n t o , c u a t r o hab i tac iones , dos acce -
sor ias , contrato por s e i s a ñ o g . G a n a 
$100. P r e c i o , 13.000. I n f o r m e s , Monte, 
S82 
80575 20 j l 
Con Motor Eléctrico especial 
Montalvo y Eppinger 
Zulueta y Gloria 
Teléfono M-9035 
C5527 4d-14 
A S E G U R E S U D I N E r | ) V I V I E N D O 
t r a n q u i l o fe l iz . Con poco de contado, 
dejando lo que deseee en h i p o t e c a a i 8 
por ciento, vendo m i cha le t , el m á s 
l indo y mejor s i tuado, e s q u i n a de l a b r i -
s a . V í b o r a , t r a n v í a en l a p u e r t a , p o r t a l , 
s a l a , gabinete co# p a b e l l ó n sa l i ente , 
h a l l , 2 grandes c u a r t o s a l a d e r e c h a y 
otro a l a i zqu ierda , con b a ñ o completo , 
a l fondo e s p l é n d i d o comedor , a m p l i a 
coc ina , cuar to p a r a c r i a d o s , garage , 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y 
l avadero , h e r m o s o s j a r d i n e s , con f r u t a l e s 
en p r o d u c c i ó n , sobre todo en mangos , 
que los tiene en g r a n c a n t i d a d . S u te-
r r e n o 445 m e t r o s f a b r i c a d o . 260 m. 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . P r o p i e t a r i o S a n 
J o s é 65. bajos . 
30540 17 J l . 
O A X D E M U N I C I P I O . S E V B N D B U N A 
buen c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
P r e c i o : $6.000. I n f o r m a n en e l T e l é -
fono A - 3 8 2 5 . 
28926 24 J l . 
REXACH Y LEON 
A r q u i t e c t o s . P l a n o s . p r e s u p u e s t o s y 
d i r e c c i ó n de o b r a s . Obispo 7 . E d i f i c i o 
H o r t e r . D e p a r t a m e n t o 323. 
30149 18 J L 
C A S A I N M E D I A T O A N E P T U N O B N -
tre G a l i a n o y B e l a s c o a l n , dos p l a n t a s , 
preparado p a r a e l t ercer piso, se vende 
por lo que tiene en h i p o t e c a o se t r a s -
p a s a n e s t a s . M é n d e z . Z u l u e t a 22 . 
30137 16 j l . 
V B N D O U N S O I . A B D B E S Q U I N A E N 
l a ca l l e 23. Vedado, el lado de los p a r e s 
a 28 pesos metro, a p r o v e c h e n g a n g a , 
es p a r a 3vd la3 . I n f o r m e n : de H a 1 y 
de 6 a 10. T e l é f o n o M-7291. S a n R a f a e l , 
120 a u 
17 J l . 
 314. 
30473 
O A D 1 Í E 1 Í Í U » ^ I P Í O 7 B ^ U I N A 50 M E -
tros de frente por 20 ed fondo, 1,000 m e -
tros , es p a r t e m u y a l t a y buen terreno, 
p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en e l t e l é f o -
no A-3825 
25930 l^J-h 
O F R E C E O P O R T U N I D A D E S S I N Iffnal 
a los que deseen a d q u i r i r s o l a r e s y 
c h a l e t s a . p lazos c ó m o d o s , en l o s m e -
j o r e s s i t ios de l a H a b a n a y s u s a i -
rcdedcres . 
G R A N N E G O C I O . S B C E D B U N H E B - 1 CINE EN GANGA 
moso s o l a r en l a V í b o r a a 550 v a r a s " . „ . 
m á s 2000 pesos p a r a f a b r i c a r l o y se d e - j Vendemos un gran Cme en $3,300: 
j a todo en h i p o t e c a a l 6 por ciento c o n ' j a ! . , 
t a l que el c o m p r a d o r f a b r i q u e u n a c a s a , negOCIO OOl m o m e n t o en p u n t o C e n 
c u y o va lor ' no s e a menor de 4000 pesos. ' 
A . G u e r r a , S a n J o a q u í n 50. 
29156 20 J l . 
V E N D O U N A C A S A B N K A C A L L E D B 
M a n r i q u e en l a p a r t e de m á s v a l o r . T i e -
ne 10 por 40 m e t r o s . B e l a s c o a l n 50, 
A r r o j o . 
V E N D O O T R A D U J O S A C A S A , T A M -
b l é n en l a ca l l e de M a n r i q u e , de t r e s 
p l a n t a s ; es un p a l a c i o . R e n t a $1,000 a l 
mes y v a l e $90.000. B e l a s c o a l n 50, 
A r r o j o . 
V E N D O E N I i A y C A U Z A D A D B L A 
R e i n a , c a s a a n t i g u a , p r o p i a p a r a f a b r i -
car. B e l a s c o a l n 50. A r r o j o . 
80143 l 6 J1-
N. DE CARDENAS, CORREDOR 
T e l é f o n o A-3094. Obispo . 56. e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a . D i n e r o en h i p o t e c a , ^ e n -
de c a s a s y s o l a r e s en e l V e d a d o , y C a r -
los I I I , y otros l u g a r e s . 
29995 21 J1 
C A L L E D B D I V I S I O N , 2 C A S A S Q U E 
r e n t a n 70 pesos en 7,000 pesos l a s dos 
se a d m i t e en p a r t e de pago 3,000 a l 8 
por c iento c a l l e de G l o r i a . 2 p l a n t a s 
rentando 60 pesos en $5.000. C a l l e de 
R a y o , a dos c u a d r a s de R e i n a , r en tando 
70 pesos en 8,000 pesos . M i g u e l F . M á r -
quez. C u b a , 32, de 3 a 5 . 
K E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T 
d« dos p i s o s en l a ca l l e C a r m e n y E s -
trojnpes en l a V í b o r a , con m á s de 1.200 
v a r a s de t erreno en $25,000. P u e d e n 
d e j a r s e $11.000 en h i p o t e c a . I n f o r m a 
M a r i o R e c i o . E m p e d r a d o 16. T e l é f o n o 
A-2218 . 
29658 18 J l . 
V E N D O E N L A C A L L E D E M A N R I -
que e s p l é n d i d a e s q u i n a de t r e ^ p i a r l a s , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e / n a , solo por 28,000 
pesos . P a r a m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o . 
Z u l u e t a 83, depar tamento 18 . T e l é f o n o 
A-7779 . 
V E D A D O . E N L A P A R T E M A S A R I S -
t o c r á t i c a del Vedado, tenemos s o l a r e s 
en f á c i l e s condic iones de pago, lo que 
es u n a g r a n oportunidad que no debe 
dejarse^ perder . A l l í d i sponemos de so-
l a r e s da e s q u i n a p r i v i l e g i a d a s con f r o n -
te a l a b r i s a r e i n a n t e en l a g r a n A v e -
n i d a de los P r e s i d e n t e s , en l a p a r t e 
a l t a que pueden a d q u i r i r s e a l contado 
o a p l á z o s c ó m o d o s . 
A Y E S T E B A N . L A C A L Z A D A M A S a m -
p l i a y a t r a c t i v a de l a c iudad, con a r b o . 
lado, a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y de-
m á s comodidades , t enemos a l l í , b i en 
s i tuados s o l a r e s a prec ios moderados y 
en buenas condic iones de pago. 
A V E N I D A D E L A R E P U B I i I C A . C A B -
IOS I I I y C a l z a d a de l a I n f a n t a , d i s p o -
nemos de m a n z a n a s completas , y bue-
nos so lares , l a p a r t e m á s e l e v a d a de 
l a c iudad, buen lugar , p a r a r e s i d e n c i a s 
.o i n d u s t r i a s . 
R E P A R T O T O R R E C I D D A , E N L A L i -
sa, M a r i a n a o . nos quedan buenos s o l a -
res , que vendemos a prec ios y c o n d i -
c iones m u y c ó m o d a s . E s t e R e p a r t o por 
s u p r o x i m i d a d a l C o u n t r y C l u b . L a 
C o r o n e l a y l a P l a y a de' M a r i a n a o , es u n 
s i t io ideal p a r a re s idenc ias v e r a n i e g a s . 
C o m u n i c a c i ó n d i r e c t a a l m i s m o R e p a r t o 
por los ( renes que s a l e n de G a l i a n o 
y Z a n j a c a d a ve in te m i n u t o s . 
A M P L I A C I O N D E L A L I S A . T E R R E -
nos s i tuados entre L a L i s a y A r r o y o 
A r e n a s con f rente a l a C a l z a d a . T e n e -
mos 4é .000 v a i a s de terreno, con á r -
boles f r u t a l e s y el paradero de l a H a -
v a n a C e n t r a l dentro del m i s m o te-
rreno . 
Gran potrero. Fiilta para crianza, en 
carretera, agua siempre, buen pasto, 
sombra, preciosa residencia, más de 
cuatrocientas caballerías, con más de 
mil reses de tamaño y buen pelo, to-
do se vende en la tercera parte de su 
valor. B. Córdova, Monserrate, 39. 
C5387 8 d « 
E N M A R I A N A O , V E N D O E S Q U I N A 
2,300 metros , m u c h o s f r u t a l e s , u n a c u a -
d r a t r a n v í a . 2,300 p e s o s . J e s ú s de l a 
C r u z . S a n A n d r é s , 17. M a r i a n a o . 
30252 17 J l . 
R E P A S T O R I V E R O . V I B O B A . S E v e n -
de s o l a r y e r m o en l a c a l l e T e r c e r a , entre 
J o s e f i n a y G e n a r o S á n c h e , mide 10.80 
por 50: 540 m e t r o s . T r a t o d irecto con 
el comprador . I n f o r m a n en S a n Migue l , 
n ú m e r o 86, b a j o s . T e l é f o n o A-4541. 
30018 21 J l . 
S B V E N D E L A . u^-r,^ 
de J e s ú s M a r í t T ? * 1 ^ ^ 
m i s m a de 8 q 11 arata, l M 'a' g r 6 ^ 
_ 3 0 5 ] 7 0 Fernáo(jefc trico, seis años contrato y un local 
amplio con 300 sillas y una magní- ™ ^ O C Í H O N 
fka pianola eléctrica. Tel. M-2806. 1 
Arrondo y Canales. San José entre 
Industria y Amistad. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
30730 17 J l . 
d r s t a ^ ^ s ^ ^ s r ^ d 
Botica, pueblo importante, casa fami-
lia, cerca capital, sin deudas, se ven-
de por tener embarcar su dueño ex-
tranjero. Informa: Hevia, Sol y San 
Ignacio, Habana. 
30650 24 J l . 
V E N D O U N B U E N C A P E , L ü N C H Y 
v i d r i e r a de tabacos, largo contrato y 
m ó d i c o a l q u i l e r ; punto i n m e j o r a b l e no 
corredor. I n f o r m a n de 7 a 10 y de 2 
a 4 K e p t u n o , 155. 
3 » 5 6 9 17 J l . 
P A R A U N A I N D U S T R I A . V E N D O , P E -
gado a l P u e n t e de A g u a D u l c e 2,700 
metros de terreno con frente a dos c a -
l l e s ; doy toda f a c i l i d a d de p a g o . P a r a 
á s i n f o r m e s u duefto. Z u l u e t a 85, es-
u l n a a M i s i ó n . A . L ó p e z . 
P a r a p lanos e I n f o r m e s d i r í j a n s e a l 
s e ñ o r R a m ó n G u t i é r r e z , A d m i n i s t r a d o r 
de )a C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l . C u b a , 76 
y 78, H a b a n a . 
_ 2 8484 18_J1__ 
B N D A M I S M A C A L Z A D A D B C O N -
cha , t errenos propios p a r a I n d u s t r i a s y 
c a s a s , a c e r a de l a b r i s a , a p r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . Cueto , 194. 
30270 ^ 20 J l . 
C A R L O S I H , R E P A R T O C L U B A l -
i ñ e n dar OH . Se vende un s o l a r en l a c a -
l le de L u g a r e ñ o entre l a s de Montero y 
P o z o s D u l c e s , a u n a c u a d r a de l a A v e -
n i d a de C a r l o s I I I , mide 403 v a r a s p l a -
nas . S i se f a b r i c a i n m e d i a t a m e n t e se 
d a r á n a l c o m p r a d o r l a s m a y o r e s f a c i l i -
dades p a r a el pago del p r e c i o . I n f o r m e s 
en Obispo, 50, por e l t e l é f o n o A-2513. do 
10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p . m . 
29873 16 J l . 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
es ta c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , vendo u n o-
te de terreno» de esquina , con 3,200 v a r a s 
I n f o r m a n ^ . e n el t e l é f o n o A-3825. 
25930 18 J l . 
V E N D O E N V E I i A Z Q U E Z Y C U E T O 
a u n a c u a d r a de C o n c h a un puesto de 
f r u t a s m u y barato , u n e scaparate , u n a 
I e s t u i i n a de t res m e c h e r o s y u n a m á q u l -
' n a inyor de coser, de s a s t r e Todo m u y 
barato . I n f o r m a n en el miamo. 
30598 20 J l 
S B V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s en el buen punto, c u a -
tro a ñ o s de contrato 50 pesos de a l q u l -
. 1er, con c a s a y c o m i d a . « T r a t o con el f 
! d u e ñ o del C a f é : S a n L á a a r o . . 158 y 60. 
i 3065G 24 J l . 
R U S T I C A S 
O R A N P I N C A D B 125 C A B A D D E -
r l a s e n l a P r o v i n c i a de P i n a r del R í o . 
T i e n e chucho, agua , se vende o se c a m -
bia, por c a s a o u n a f i n q u i t a c e r c a de 
l a H a b a n a . A . C a o s . E m p e d r a d o , 30. M -
1238. 
30208 22 J l . 
S B V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E S T A 
a c r a d l t a d a , punto c é n t r i c o y buen con-
trato . I n f o p n a n é n H a b a n a , 114, M a r c e -
l ino. A g e n c i a L a U n i ó n . 
30420 19 j l 
S B V E N D E C A N T I N A , C E R R O Y 
T u l i p á n , teatro con l a e x c l u s i v a p a r a l a 
v e n t a dentro del T e a t r o , con t res a ñ o s 
de contrato . I n f o r m e s puesto de a v e s E l 
Sibonev, M e r c a d o U n i c o . 
30431 17 11 
T e n g o m u c h a s de 
s i t u a c i ó n , con fant,0^08 Preo. I 
E l c o m p r a r por ^ ' " M Para108,' 
r a n t l a , s e g ú n <í-.íl con<Iucin €l ^ 
r a s , 78 A - e o l f 6 ^ ^ S*J* u ^ ? , 
30370 * Maau*l L ^ { J t 
S E V E N D E Tm~~S=r- 22 « 
huevos y Fruta .? f ^ í o ^ ^ ^ 
tuado y p r o p i ^ V ^ a m p i f ^ T ^ 
d u s t n a con dos i n 0 3 ^ u i e r ^ « 
^ i n ^ T S i e S ? 1 -
M e r c a d o U n S T ^ ^ 
T E N G O B O D E a X ~ E S : ~ 7 r - - - ^ l T « 
g r a n d e s f a c l l i d a d l s 7 ! ^ G Í l ^ 
a ñ o s de contrato y K„I)aKo. T eC1*, 
V I D R I E R A D E T A Í r ^ r - 1 6 1) 
y bi l letes , se venát ACOŝ CÍŜ  4 
dic iones ; bu'en c o í t ^ o " 1 ^ b 2 t f ^ 
vende por desconocer10' CUat*) 
Se vende m u y bara/o « due8<> tí^^ 
pedrado y Vi l le&as ;rtBueii P U n l ^ 
s u d u e ñ o todo el dla 21 ^ 
^ J ^ e s t a u r a n ^ i ^ 
vende el ^Jor i^taurant 
na. Informan Plaza del P=i ^ 
lueta y Animas, p r e g ^ r " ' , 2 » 
ñor Arredondo. 0 * 
P A R A D E D I C A R S E A O T R O N E O O -
cio. vendo a t a s a c i ó n p a n a d e r í a equi-
p a d a a l a moderna. I n f o r m e s F r a n c i s c o 
L o s a d a . Mercaderes , 43, t e l é f o n o A-3591. 
' 30374 21 J l 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
se vende l a g r a n c a s a de l a ca l l e E s t r e -
l l a n ú m e r o s 171 y 173, e s q u i n a a G e r v a -
sio, el punto m á s alto de l a C i u d a d . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
30480 l J l . 
V E N D O E N L A C A L L E P O C I T O , C E R -
ca de B e l a s c o a l n , ' c a s a a n t i g u a p a r a 
f a b r i c a r . Mide 13 por 26 de fondo, solo 
por $12,000. S i no quiere p e r d e r este 
negocio v é a m e . H o t e l P a r í s , M i s i ó n y 
Z u l u e t a . S r . L ó p e z . 
G A N G A . S E V E N D E B A R A T O E X . con-
trato da a r r e n d a m i e n t o de u n a f i n q u i t a j 
toda s e m b r a d a de f r u t o s menores , m i l l o | 
y b u e n a arboleda . T i e n e c a s a de tab las , j 
p i sos de mosa i co y cemento, s a l a , por ta l , ; 
comedor, c u a t r o c u a r t o s dormi tor ios , i 
coc ina , b u e n a aguada^ c inco m i n u t o s de 
M a r i a n a o ; m e d i a horal de l a H a b a n a , por 
el C e n t r a l que p a s a a u n a c u a d r a . S r , 
C á r d e n a s , A-7565, de 11 a 11.30 a . m . 
o C a l l e j ó n . P é r e z , Coco Soso, M a r i a -
nao . \ 
30418 18 Jl 
U N A G A N G U I T A . C A L L E C O N C O R -
dia, m e d i a c u a d r a de B e l a s c o a l n , 6 por 
20 . A p r o v e c h e n e s t a oportunidad que 
no v u e l v e . U l t i m o prec io $7,500. B e l a s -
coa ln 60. A r r o j o . 
CASA PRODUCE EL VEINTE i 
POR fíENTO 
G a n g a , vendo en el Vedado , c a s a - d o s 
p l a n t a s , independientes ; r e n t a n ?240.00 
mensua le s , $7,000 a l contado, que p r o -
duce m á s del 20 0|0 y e l res to recono-
cer lo en hipoteca, $16,000 a l 8 0!0. M o - • 
derna , 485 metros , f abr i cado , 350 m e -
tros de terreno, p i so tiene s a l a , 
sa l e ta , comedor, m í i c o c u a r t o s y dos 
c u a r t o s de b a ñ o , y uno de c r i a d o . J o r -
ge G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . T e - , 
l é f o n o M-9595 v M-1890 . 
20339 22 J l . i 
O R T A G A N G U I T A M A S . C A L L E D E 
A n ú n a s , dos c u a d r a s de G a l i a n o , vendo 
u n a c Í 3 a 6 por 40. R e n t a $150.00 . P r e -
cio $17 .000 . B e l a s c o a l n 50. A r r o j o . 
30739 17 J l . 
S E V E N D E E N C A T O R C E M I L P E S O S , 
u n a m o d e r n a c a s a en el Vedado, a me-
dia c u a d r a de 23. con c u a t r o cuar tos . F -
2023. 
30683 17 J l . 
UNA GRAN RESIDENCIA 
Vendo u n a g r a n yres idenc ia de e s q u i n a 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de i a V í -
b o r a . E s c a s a de l u j o , e n c i e r r a toda 
c l a s e de comodidades a l a m o d e r n a tie-
ne m i l m e t r o s d e s u p e r f l c l e . Se da en 
$23,000, con poco en efect ivo y resto 
en hipoteca, a m o r t i z a b l e , por c a n t i d a -
des p a r c a l e s . F . B l a n c o Po lanco , ca l l e 
C o n c e p c i ó n , 15, a l tos . V í b o r a . D e í a 
3. T e l é f o n o 1-1608. 
30573 18 j l 
2 CHALETS GANGA 
A t re s c u a d r a s d e l . V e d a d o . 5.000' me-^ 
tros de terreno con dos cha le t s . Solo 
hoy a $10.00 metro el terreno, g a n g a 
a $ 5 . ^ metro y los c h a l e t s que v a l e n 
a $50.00 metro lo f a b r i c a d o se da a 
?20 .00 m e t r o . Jorge G o v a n t e s . . S a n 
J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M-9595 y ; 
M-18S0. 
20339 22 j l . ! 
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182^ Casa» 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titud y garantía. 
2 6 4 9 3 2 0 j l 
C O N T R A T I S T A S P R O P I E T A R I O S . S A -
cemos proyec tos do c o n s t r u u c c i ó n d© 
acuerdo con l a s n u e v a s d i spos ic iones 
del D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o . Cobra,-
mos a l e n t r e g a r l a l i c e n c i a . Obispo 7, 
E d i f i c i o H o r t e r , D e p a r t a h i e n t o 323. 
28913 19 J l . 
V E N D O C E R C A D B R E I N A , C A S A C O N 
495 metros , con dos p l a n t a s , a menos de 
$100 m e t r o . Otra , en L e a l t a d , c e r c a de 
S a l u d que g a n a 180 pesos en v e i n t i t r é s 
m i l q u i n i e n t o s . P u e d e n d e j a r 18,000 pe -
de 12 a 2 y media . D i r e c t o el c o m p r á -
17 J l . 
V E N D O L A M E J O R P R O P I E D A D D E D 
P a r a d e r o de L u y a n ó * con 350 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e . D a un g r a n i n t e r é s del c a -
p i ta l y" c o n s t r u c c i ó n g a r a n t i z a d a . P a r a 
in forme. H o t e l P a r í s . S r . T i ó p e z . 
30325 16 J l . 
S E V E N D E , . E N E D R E P A R T O " L A 
S i e r r a " , u n a ' h e r m o s a , c a s a con 1094 v a -
r a s d » terreno . 60.0 f a b r i c a d a s , J a r d í n , 
porta l , rec ib idor , s a l a , s á l e t e , s i e te h a -
b i tac iones y dos c u a r t o s de b a ñ o i n t e r -
calados , con s e r v i c i o s completos , h a l l , 
s a l ó n d é comer a l fondo, ca l entador , 
c u a r t o p a r a cr iados con su s e r v i c i o , des-
pensa, h e r m o s a coc ina , t iene g a r a g e y 
cuarto y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f f e u r . P r o -
pia p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , puede de-
j a r l a m i t a d en h ipoteca al G por c i e n t o . 
I n f o r m e s en l a m i s m a . C a l l e 6, entre 
l a . y A . / 
30266 27 J l . 
P A R A L O S Q U E Q U I E R A N P A B R I -
car . V e n d o en u n a c a l l e i n m e j o r a b l e , u n a 
c a s a a n t i g u a , que mide 7.50 de f r e n t e 
por 26.39 do fondo, teniendo o t r a me-
dida a l fondo que a r r o j a 7.10 por 6.61, 
teniendo u n a m e d i d a tota l de 24 7 m e -
tros. Oigo o fer tas razonables , pues quie -
ro h a c e r negocio. T a m b i é n f a c i l i t o l a 
c o m p r a admit i endo l a m i t a d o lo que 
q u i e r a n en hipoteca . N o tra to con c o r r e -
dores . I n f o r x a a n en G l o r i a , 31, moder-
no. 
30285 17 J l . 
C A S A E S Q U I N A V E D A D O , C A L L E 19, 
cuatro c u a r t o s , doble s erv i c io , h e r m o s o 
j a r d í n con g r a n c a n t i d a d f r u t a l e s , 18 
m i l pesos. V a l e m u c h í s i m o m á s . V é a l a 
desocupada. P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20 
30548 16 J l . 
iiHIWIilll'llll I1 li I I I 1 i i i III Mi i I l i' I nM ii I i I i 
V E N D O C A S I R E G A L A D O U N S O L A R 
por tener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , v a -
le el doble, e s t á bien s i tuado . I n f o r m a : 
J . M i y a r e s M a n í a . Q u i r o g a y B e n a v l d e s 
30555 18 J l . 
E N D O S P I N O S , A D O S C U A D R A S D E 
l a l í n e a , t ra spaso contrato h e r m o s a es-
j qu ina , tengo 20 por 33. pago 406 pesos 
y t a m b i é n cambio por otro terreno que 
s e a i n f e r i o r o por F o r d u otro negocio. 
que c o n v e n g a . I n f o r m a : Pedro L a m a s . 
M o n s e r r a t e y L a m p a r i l l a . B i l l e t e s . 
! 30260 22 J l . 
i G A N G A ! V E N D O E N D U Y A N O , P R E N -
te â  " L a B a l e a r " , un s o l a r de 9 por 30 
en $750.00. A c a d e m i a " M . J e s ú s A m a -
dor", C a s e r í o do L u y a n ó 18. 
¡ 30340 15 J L 
: ^ t e ^ J = M ^ i E S T A B L E C I M l E N T O S VARIOS 
, v í a , miden 8 v a r a s por 24. Se a c e p t a n 
;?200 .00 de e n t r a d a y $15.00 a l m e s . 
T e l é f o n o 1-3886 de 1 2 . a 1. O c t a v a 21. 
F . E . V a l d é s . 
30226 i6 u . 
S E V E N D E C O L O N I A D B C A Ñ A C H I -
q u l t a . I n f o r m e s de ta l lados y prec io : 
S a n I g n a c i o 10, e s q u i n a a T e j a d i l l o . N o -
t a r í a . 
29901 16 J l . 
RAMON REViLLA 
E N D A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , 
donde e x i s t í a un cine, a m e d i a c u a d r a 
de l a C a l z a d a del C e r r o , a l lado de l 
C a f é , ex is te un terreno y e r m o de q u i -
n ientos metros a p r o x i m a d a m e n t e , que 
a l q u i l a o a r r i e n d a , m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a c u a l q u i e r c o n s t r u c c i ó n I n f o r m a r á n 
en el C a f é . s. 
30134 J L 
E l corredor m á s re lac ionado en p l a z a 
y por lo m i s m o e l m á s capac i tado p a r a 
h a c e r negocios de i m p o r t a n c i a , los m i s -
mos que y a h a hecho lo a c r e d i t a n como 
t a l ; s i u s ted qu iere vender , h i p o t e c a r ; 
c o m p r a r o r e c i b i r d inero en h ipoteca , 
a v í s e m e . A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C1445 I N D 4 J n 
E N C A R L O S I H , E R E N T E A L R E -
p a r t o E n s a n c h e H a b a n a , tengo soberbio 
lote de 18 por 23 y o t r a e squ ina , me-
d ida a e sco jer y f a c i l i d a d de pagq. S i 
p a g a el terreno de contado y qu iere 
f a b r i c a r lo hago dejando el p r e c i o de 
. a f a b r i c a c i ó n en h ipoteca por 6 a ñ o s 
F . G . V e r a n e s , M a n z a n a de G ó m e z 221 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
28253 20 J l 
RAMON REVILLA 
Vendo u n c a f é en $30.000 por otro en 
$14.0<J ; otro en $12.000; otro en $8.000 
y l a m e j o r c a n t i n a de l a H a b a n a , b a r a -
t í s i m a . A n v s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
RAMON REVÍLLA 
V e n d o un Hote l , C a f é y R e s t a u r a n t con 
c iento t r e i n t a h a b i t a c i o n e s ; el m á s 
acred i tado en l a H a b a n a , m u y bara to y 
en b u e n a s condic iones , por querer r e t i -
r a r s e su' d u e ñ o . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
C a f é . 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo toda c l a s e 
de e s tab lec imientos y propiedades y doy 
dinero en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s e r -
v a en los negoc ios . Me hago cargo de 
vender t í íüa c la se d « negocios que me 
t r a i g a n , s iendo honrado y l e g a l . S u c a -
s a : A m i s t a d , 134, o f i c ina . T e l . M-5443. 
VENDO BODEGAS 
V e n d o v a r i a s , desde $1,500 h a s t a 2,000 
pesos, 3,000 pesos, $4,000, $5,000. $6.000, 
$7,000, $8,000, $9,000, $10,000, y 16. y 
20 n i i l p e s o s . D a n d o l a m i t a d de con-
tado, todas de e s q u i n a y en e l centro 
de l a H a b a n a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o u n a en l a ca l l e O ' R e i l l y , con 5 
a ñ o s de contrato , 130 pesos de a l q u i l e r , 
con c o m i d a p a r a u n a p e r s o n a . So le 
g a r a n t i z a u n a v e n t a de 45 pesos d i a r i o s . 
P r e c i o . 2,500 p e s o s . A m i s t a d . 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o 3,000 a l contado y a plazos , ten-
go u n a en 300 pesos; o t r a en 500 pesos; 
otra , 600 pesos; o tra , 750 pesos ; ofra , 
en 800 pesos; otra, en l ,000p esos; o tra . 
1.500 pesos; o tra , 1,800 pesos; otra , 
2,000 pesos; otra , 2,500 p e s o s . F í j e s e 
b ien: todas con contrato y poco a l q u i -
l e r . No compre s i n antes verme , no 
quiero p e r s o n a que no s e a s e r i a . A m i s -
tad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDD CAFES 
A $3.50 VARA 
d o r . 
30452 
V E N D O C H A L E T , D O S P L A N T A S , 
j a r d í n , garajee . én lo m á s a l to de S a n t o 
S u á r e z , u n a c u a d r a del t r a n v í a . E n 
quince m i l pesos . P a l a t i n o N o . I . Se -
ñ o r R o d r í f i u e z . T e l é f o n o 1-2895. 
30755 / 17 j L 
B E V E N D E N : D O S C A S A S E N J E S U S 
del Monte t n a de e s q u i n a cpn accdao-
r l a s q.ue r e n t a $$110.00 m e n s u a l e s f i -
j o s ; en $10.000; y o t r a de s a l a , s a l e t a 
y tres cuar tos , m o d e r n a y c e r c a da l a i 
C a l z a d a en $6 .000 . D i r i g i r s e a l E s c r i - ' 
torio de R . L l a n o . P r a d o 109, b a j o s . 
30735 i g ¿i. 
B A R A T I S I M A . C A S A P R O P I A P A R A 
quien tenga un f a m i l i a r enfermo, se 
vende en el R e p a r t o B a t i s t a . C a l l e G ) 
y 12, de 10 m e t r o s por 21. D e dos 
p l a n t a s . E n l a m i s m a , m u e b l e s de g u s - ' 
to y m a q u i n a r l a de- c a r p i n t e r í a . 
26588 29 j n 
EN MANRIQUE, A $58 METRO 
el t erreno con c a s a a n t i g u a , mide 11 1)2 
por 36<r R e n t a $100 .00 . C o r r a l e s , c e r -
c a de A g u i l a , r e n t a $200.00, dos p i sos , 
$25 .000 . Vedado, chalet , c o § t 6 $48,000, 
ganga , $33 .100 . T e n g o d inero en h ipo-
teca a l 7 12|. S o l a r e s y c a s a s . J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3. T e l é -
fono M-9595 y M-1890. 
28073 • 19 J l . , 
Calzada de Arroyo Apolo, se venden 
mil varas de terreno con sus dos ca-
sas, entre Dolores y Santa Isabel, 
frente a ia bodega de don Manuel. Ca-
lle Aranguren, Barrio Azul, una her-
mosa vaca recién parida y una chi-
va y gallinas. 
30580 17 j l 
V e n d o s o l a r C a l z a d a P a l a t i n o de 7 por 
E 0 . F r e n t e a l a f á b r i c a P a l a t i n o . E s t á 
cercado y l i n d a con l a c a s a n u e v a n ú -
m e r o 35. D u e ñ o A . del B u s t o . T e n i e n t e 
R e y 11 departamento 311. T e l é f o n o A-'Ĵ n, de 9 a 10 y de 1 a 3. P o c o de 
contado . 
29634 16 j u 
BENJAMÍN GARCIA 
C o r r e d o r . Vendo 10 propiedades de 
e squ ina en el cen J o de l a H a b a n a de 
515.000; $18.000; $20\000; 524.000; 
$27.000; $30.000; $33.000; $35.000 y 
$40.000 c a d a u n a ; se le d e j a l a m i t a d 
en h i p o t e c a . T e n g o de centro en l a H a -
b a n a de $7.000 c a d a u n a ; de $10.000; 
de $14.000; de $17.000; de $21.000; de 
$21.000; de $19.000; de $25.000; de 
$30.000 c a d a u n a y tengo en J e s ú s del 
Monte de $5 .000; $10.000; $12.700; c a d a 
d a u n a ; C e r r o desde $5 .000; S6 .500; 
$7.500; $8 .500; $9 .400; $11.800; $12.300 
c a d a u n a y en el V e d a d o desde $12,000 
h a s t a $100 .000 . No se o lv ide de p a s a r 
por e s ta s u c a s a A m i s t a d 134, N o t a r l a . 
O f i c i n a de B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o 
M-5443. • 
m 24 j L 
B E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
fra i l e , m a n i p o s t e r í a con e s t a b l e c i m i e n -
to, ochocientos m e t r o s de terreno, p a -
peles l i m p i o s . I n f o r m e s : M i r a m a r y 
O ' F a r r i l l . C o l u m b l a > A n d r é s G o n z á l e z . 
30662 24 J l 
S B V E N D E N L A S C A S A S C A L Z A D A 
de L u y a n ó n ú m e r o s 27 y 29, a m e d i a 
c u a d r a de T o y o T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
t re s cuar tos , coc ina , b a ñ o y u n c u a r t o 
a l fondo. I n f o r m a n en l a m i s m a o por 
t e l é f o n o 1-8028 A . P a r a v e r l a d e s p u é s 
de l a s 12 m. 
30198 > 18 J l 
C A M P A N A R I O , 173. S I N C O R R E D O -
res , 4,300 pesos . 
29499 28 J l . 
T E N G O T O D O S X | } S 
dores, s i u s t e d quiere 
verme , puede ser que 
BU c a s a C o m p ó r t e l a y 
f é de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
R o g e l i o F e r n á n d e z . 
30516 . 
D I A S C O M P R A -
vender , v e n g a a 
a lguno le g u s t a 
J e s ú s M a r í a , c a -
T e l é f o n o M-5768. 
19 j l 
E S Q U I N A C O N C O M E R C I O , M O D E R N A 
p r e p a r a d a p a r a a l tos . C a s a f a m i l i a a l 
lado independiente y a c c e s o r i a . P r ó x i m o 
a Monte, r e n t a $100.00. Puede e n t r e g a r s e 
desocupada l a e squ ina , $ 9 . 5 0 0 . 0 0 . C a s a 
dos p l a n t a s con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
cuar to b a ñ o con b a ñ a d e r a . c o c i n a y dos 
pa t ios , r e n t a $1.320,00 ''$11,500.00. P r ó -
x i m o a R e i n a y Monte , J o y e r í a E l L u c e -
ro. R e i n a 28 t e l é f o n o A-9115. 
30506 16» J l . 
V E N D O D O S C A S A S : A C A B A D A S D B 
f a b r i c a r , u n a c u a d r a de l a C a l z a d a -
I g l e s i a de J e s ú s del Monte, e legantes , 
f r e s c a s , s ó l i d a s , c i m e n t a d a ^ sobre roca , 
t r e s y c u a t r o c u a r t o s . S e r v i c i o s de l a . 
8,500 pesos y 9,300. S r . C a b r e r a . T e l é -
fono 1-3633. Q u i r o g a . 6-M. 
30478 16 J l . 
G R A N E S Q U I N A D B 1800 V A R A S con 
f á b r i c a s habi tadas - a l frente , con los 
c a r r o s por el frente, R e p a r t o B a r r e t e , 
c e r c a H o t e l A l m e n d a r e s , a 7 pesos v a -
r a , agua . luz . terreno, l l a n o , se de ja 
u n a parte a p lazos . T e n g o d inero p a r a 
h ipotecas . H a b a n a y Vedado , no corre -
dores. A . C a o s . E m p e d r a d o . 30. M-1238. 
30210 22 J l . 
Casas ideales. Calle 8 y la. Reparto 
La Sierra, vendo una elegante y có-
moda casa de esquina, recién termi-
nada. Tiene garage y cuarto de chauf-
feur. Precio muy económico y gran-
des facilidades de pago. Agüero. En 
la misma o de 10 a 11 en el edificio 
de Mendoza, y Ca. Obispo, 63. 
80206 i g jv 
O J O Q U E I N T E R E S A . T E N G O U N l o -
te de s o l a r e s en l a c a l l e 14, doble l i -
nea, con $125 de e n t r a d a y $15 m e n s u a -
les, A l m e n d a r e s , tengo c a s a s de 2.000 a 
1.000. N o deje de v e n i r que le puede 
conven ir B u e n a V i s t a , A v e n i d a l a . y G a -
l le 6. T r a n v í a s de l a P l a y a o V e d a d o . 
M a r i a n a o . H o r a s , de 1 a 5 tarde . F l o -
rent ino A l v a r e z . 
30685 29 Jl ' 
A T E N C I O N . V E N D O C O N U R G E N C I A 
un t erreno en el m e j o r punto de l a 
V í b o r a , G e l a b e r t y L a g u e r u e l a , a t r e s 
c u a d r a s del paradero . I t lmo precio, $4.60 
v a r a . S o n 900 v a r a s . I n f o r m a n en O b i s -
po, 40, c a m i s e r í a . 
30390 17 Jl 
GRAN SOLAR, 3 ^ METROS 
S o l a r b a r a t í s i m o , 10 poV 30 metros , 
comple tamente l lano , con f rente a l a 
c a r r e t e r a y a l colegio m u n i c i p a l M a n -
t i l l a . P a r t e a l t a , m u y s a l u d a b l e R á p i -
d a c o m u n i c a c i ó n . E s t á l iquidado F i -
g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í ñ 
29344 17 ' j i 
TERRENOS 
EJo l a C a l z a d a de C o n c h a e s q u i n a a M . 
í f r u n a , se vende u n lote de dos m i l 
m e t r o s con f rente a C o n c h a . P r e c i o de 
o c a s i ó n . I n f o r m a : G ó m e z . G a l i a n o 32 
29367 if j j ' 
RAMON REVILLA 
Vendo u n a c a s a ; tiene 600 m e t r o s de 
superf i c i e , dos p l a n t a s , n u e v a , con f r e n -
te ^,,d.os c a l l e s y g r a n d e s comerc ios , 
r e n t a $650.00 en $70 .000 . A m i s t a d y 
B a r c e l o n a . C a f é . T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
T e n g o u n c a f é y r e s t a u r a n t en E g i d o . 
en 4,500 pesos, contrato 4 a ñ o s , vende 
130 pesos d iar ios , p a g a 75 pesos de 
a l q u i l e r . Puede d a r 2,500 pesos de en-
t r a d a . T e n g o otro en G a l i a n o , en 6,1)00 
pesos, con contrato de 8 aQos, ventas . 
80 a 100 pesos d a i r l o s de c a n t i n a . No 
p i e r d a t i empo . V e n g a a v e r l o s . A m i s -
tad. 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
¿ Q U I E R E C O M P R Ü — ^ = ~ 1 T * 
m i e n t o ? Tfengo en todos r i ? 8 7 * 8 ^ » 
do 2 n ^ l f iasta 14 m ü ; ^ ^ g S 
los m e j o r e i | fondas y c a í é s ^ r ^ t 8 « 
t a b a c o s y qu inca l la - v i L i , drleras S 
M e r c a d o U n i c o , muy bien & ^ < 
tos de f r u t a s . S i usted V í " ^ 
v i s í t e m e en Compostela. V T A r a -
r í a . C a f é de 8 a 11 y de A ,Iesú4 M* 
M3o'í i88 Roge110 F e r * ^ < ¿ . 4; ^ 
17 
c l a s e de negocio. Informan ^ , 3 
fono M--6754 y en A n X ^ l ^ 
30140, 
V E N D O U N E S T A B L O DH VAcTü TI 
l a H a b a n a , con una venta de 25 Dft 
a l d í a . T i e n e 10 vacas . Precio s?? 
B e l a s c o a l n y Z a n j a , el c a r n e r o . CoJ 
V B N D O U N A V A Q U E R I A CON m i 
v e n t a de 40 pesos al día y a buen 
c i ó e l l i t ro , e s t á todo a cinco mlnS 
de l a H a b a n a , tiene millo todo el aña 
E n l a m i s m a f i n c a . Informes B d S 
coa ln 50. C a f é . E l cantinel-o. SI n o X 
pone de $6,000 ECO moleste 
S0143 " 16 jL 
V B N D O U N C A F E C O N S I E T E ASOI 
de contrato p ú b l i c o ; le queda libr« dí 
l a r e n t a en los siete años $10,000 J 
d e j a de u t i l i d a d a l mea un promedlj 
de 500 a 700 pesos, e s t á en una callr 
de l a s me jor e s de l a Habana y valj 
ú l t i m o precio $24,000 a l contado, es \n 
negocio m u y p r á c t i c o . Informa a gena 
s e r i a de 4 a 5 de l a tarde, Bfelascoali 
y Relnfv en l a v idr i era de taíacoa dj 
C a f é C e l a d a . J o s é . 
S0142 16 Jl. 
CAFES, VENDO 
RAMON REVILLA 
Vendo una» c a s a en l a H a b a n a con diez 
h a b i t a c i o n e s a l fondo, de c ie lo raso y 
dos c a s a s a l f rentA t a m b i é n nuevas , con 
s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . R e n t a toda 
en un recipo con f iador 300 pesos m e n - i 
s u a l e s . L a doy en $29 .000 . A m i s t a d y 
B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
RAMON REVILLA 
Vendo u n a e s q u i n a en l a H a b a n a con 
224 metros , dos p l a n t a s , nueva , con es-
t a b l e c i m i e n t o . R e n t a en u n recibo 260 
pesos m e n s u a l e s $30 .000 . A m i s t a d 
y B a r c e l o n a . C a f é . 
RAMON REVILLA 
V e n d o P a n a d e r í a , V í v e r e s y C a n t i n a con 
diez a ñ o s contrato , poco, a l q u i l e r , v e n -
tas $6.-400 a l m e s . M ü y b a r a t a . G r a n 
o p o r t u n i d a d . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
C a f é . 
G A N G A . S B V E N D E U N S O L A R C O N 
440 m e t r o s en el R e p a r t o Montejo i» a 
u n a c u a d r a de l a bodega L o s C a s t e l l a -
nos. I n f o r m e s J u a n a A b r e u n ú m e r o 22, 
L u v a n ó . Se da barato . 
3040U 21 Jl 
C A S A S E N G A N G A V B N D O M A S D B 
300 c a s a s entro de l a H a b a n a , de to-
dos prec ios , c h i c a s y g r a n d e s . I n f o r m a 
R o d r í g u e z , S a n t a T e r e s a l e t r a B , de 12 
I 3191^ <le 6 a 9 36 l a noche, t e l é f o n o 
30403 28 J l 
E N L A V I B O R A , M A O N X T I C O S L O -
tes de terreno. M i l a g r o s . 500 metros . 
P o r v e n i r , e s q u i n a 1.356 m e t r o s . L a g u e -
r u e l a , 1.356 m e t r o s . S a n I g n a c i o 25 . 
M-4061. C r u z e t . 
30417 18 J l 
DOS GANGAS 
E n $4,000 c a s a i n a m p o s t e r f a . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r q cuartos , - g a r a g e , 
s e r v i c i o s , 1,406 v a r a s . T e r r e n o , á r b o l e s 
f r u t a l e s , dejo c a n t i d a d en h i p o t e c a . 
C e r q u i t a p a r a d e r a L o s P i n o s . F i g u r a s , 
78. L l e n í n . 
E n $4,700, c a s a azotea c o r r i d a , s a l a , 
sa le ta , t r e s c u a r t o s , t r a s p a t i o p a r a h a -
cer otros tres , r e n t a 50 pesos , p a r a u n a 
I n d u s t r i a . J e s ú s del M o n t e . F i g u r a s 
78. A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
30370 23 J l 
S O L A R E S E S Q U I N A V C E N T R O , J E -
SÚS del Monte en lo mejor , c e r c a t r a n -
v í a ; cables a s f a l t a d a s , u r b a n i z a c i ó n com-
p l e t a ; $30.00 contado, res to pago f a c i -
l í s i m o , bueno p a r » - f a b r i c a r . E m p e d r a -
do 20. 
80548 16 J l . 
R E P A R T O S A N M A R T I N . E S Q U I N A 
de 588 v a r a s a l a br i sa , f rente a J a c a l -
z a d a de C o l o m b i a . P a r a d e r o Urs in la . C a -
l l e G u t l é r r e z i a 5 pesos v a r a , m i t a d de 
contado, res to a p lazos . T e n g o d inero 
p a r a hipotecas . Vedado. H a b a n a . N o co-
rredores . A . C a o s . E m p e d r a d o , 30 M -
1238 
30209 22 J l . í 
V E N D O ^ V A R I O S L O T E S E N I N P A N -
ta, a l g u n o s de e s q u i n a a pprec io do 
r e a j u s t e ; a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 1 
P^gagdo u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de c o n - i 
tado y el resto a p a g a r en c inco a ñ o s ' 
P . G . V e r a n e s , M a n z a n a d é G ó m e z 221 ' 
T e l é f o n o A-4620 . *: 
_182_52 _ 2 0 31. j 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A T P I Í Ü \ ÍeaJ??y<= ^ l ta ' a u n a c u a d r a del c a r r o . ' 
S a n t o S u á r e z , u n so lar de e s q u i n a con I 
m i l c ien v a r a s , se vende. I n f o r m a n *n ' 
el t e l é f o n o A-3825. -"iJ-orman en , 
25930 18 JL 1 
RAMON REVILLA 
U n a c a s a con c u a t r o depar tamentos ron 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s y s e r v i c i o s 
cada uno, de cielo r a s o y m a m p o s t e r í a 
en $JL3.000. R e n t a $180.00 m e n s u a l e s . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
RAMON REVILLA 
V e n d o l a s t r e s m e j o r e s B o d e g a s c a n t i -
n e r a s de l a H a b a n a , y a conoc idas de 
los buenos bodegueros a p r e c i o s r a z o -
n a b l e s y condic iones p a r a el p a g o . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
v a r i o s , tengo uno en e l centro - de l a 
H a b a n a , 5 a ñ o contrato , no p a g a l a 
q u i l e r . V e n t a s , 100 pesos d iar io s , c a f é , 
f o n d a y v i d r i e r a de t a b a c o s . Prec io , 
6,500 pesos, dando 3,000 pesos de con-
tado . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a -
m í n G a r c í a . • 
CASAS DE HUESPEDES 
V e n d o todas l a s de l a H a b a n a . T e n g o 
en P r a d o u n a de 4,500 pesos, d e j a m e n -
s u a l 400 p e s o s . T e n g o o t r a en S a n R a -
fae l , en 5,000 pesos . D e j a m e n s u a l 500 
pesos . T e n g o o t r a en Neptuno. en 4,500. 
d e j a 400 pesos m e n s u a l e s l i b r e s . O t r a 
en G a l i a n o en 5,000 p e s o s . O t r a en 
R e i n a , en 3,000 p e s o s ^ todas e s t a s c a -
s a s v a l e n el doble . V é a l a s y se con-
v e n c e r á . T e n g o d e . 1,500 y 2,000 pesos 
t a m b i é n . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
HOTELES, VENDO 
V a r i o s con contrato de 8 y 10 a ñ o s , en 
el centro de la H a b a n a , los tengo de 
8,000 pesos h a s t a 30,000 pesos, í h i t a d 
de contado. N o dejen de p a s a r a v e r m e . 
A m i s t a d . 134. o f i c i n a . B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIAS 
V e n d o 10 en la H a b a n a , con contra to 
y poco a l q u i l e r , tengo u n a con 7 a ñ o s 
de contrato , 100 pesos de a l q u i l e r , h a -
ce 8 s a c o s d i a r i o s y vende de v í v e r e s 
60 a 80 pesos d i a r i o s . P r e c i o , 11.000 
pesos, dando 6 de contado . A m i s t a d . 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
LECHERIAS 
V e n d o 2. u n a en 1,000 pesos, y o t r a en 
600 p e s o s . U n a en B e l a s c o a l n y o t r a 
en l a c a l l e A g u i l a , con t ra to de 5 a ñ o s . 
A l q u i l e r , 50 pesos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
13 4. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN KIOSCO 
de bebidas , f r e n t e a los .mue l l e s , con-
trato 30 a ñ o s , no p a g a a l q u i l e r . P r e -
cio, 4,500 pesos, dando 1,500 de e n t r a -
d a o se a l q u i l a . N o p i e r d a t i empo. 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d . A m i s t a d , 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
23 J l 
RAMON REVÍLLA 
V e n d o u n a v i d r i e r a de tabacos que 
fende 70 pesos; l a ú n i c a en l a H a b a n a . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
RAMON REVILLA 
V e n d o u n g a r a g e con 70 m á q u i n a s a 
estorafjt , m u y / b a r a t o . 
E B V E N D E U N S O L A R , T B B R B N O l l a -
no en l a c a l l e de Matadero , a m e d i a c u a -
d r a del M e r c a d o U n i c o , de m á s de se te -
c ientos metros , con 14 y medio a 15 m e -
tros de f r e n t e . I n f o r m e s : A g u l a r . 112, 
a l tos , de 12 a 2 p. ra. 
30446 17 J l . 
P A R C E L A S E N E S T A C I U D A D T O -
dos t a m a ñ o s , centro o e squ inas . C a r l o s 
I I I , H o s p i t a l , Poc l to , E n s a n c h e de l a 
H a b a n a , Neptuno y S a n L á z a r o . D e s d e 
$12,00 h a s t a ,$50,Cf). I n f o r m e s J o y e r í a 
E l L u c e r o . R e i n a 28. t e l é f o n o A-9516. 
80507 16 J l . 
HORROROSA GANGA 
V e n d o en p l e n a H a b a n a c a s a de m a m -
p o s t e r í a y t e j a s que e s t á e n m u y b u e n a s 
condic iones p a r a r e n t a se compone de 
s a l a , s a l e t a y € c u a r t o s doble s e r v i c i o 
de duchas , e inodoros, coc ina . r é i i t a 
r e a j u s t a d a $70.00 su ú l t i m o prec io p a r a 
no perder t iempo r|1.900 v a l e $9.50. J i -
m é n e z , C o n d e s a 60, t e l é f o n o M-2134. 
M a g n í f i c a c a s a en L e d l t a d c e r c a de 
B e l a s c o a l n por $ 5 . 0 0 . c a s a en E s t r e l l a de 
s a l a , comedor y 3 c u a r t o s , $8.500. T e n -
go i n f i n i d a d de c a s a s b a r a t a s y e s q u i -
nas . J i m é n e z . Con j j s a 60. tel . M-2134 
S a n t o s S u á r e z , en este repar to el de 
m á s p o r v e n i r y m á s l indo tengo l a s 
c a s a s m á s b a r a t a s que nadie , s a l a , s a l e -
ta, t res cuartos , b a ñ o Interca lado , s e r v i -
cio criado, c/elo raso decorado tan solo 
por $6.500. J i m é n e z , .Condesa 60, T e l é -
fono M-2134. 
30562 i s J I . 
E N P U E N T E S G R A N D E S V B N D O S O -
l a r que mide 15 m e t r o s de f r e n t e por 
40 m e t r o s de fondo con f a b r i c a c i ó n de 
i m a d e r a que r e n t a $70 a l m e s . Bu v a -
I lor ea de $350. I n f o r m a n en R e a l n ú -
¡ mero- 8 7 / 
I 30424 21 Jl 
S E V E N D E U N S O L A R E N A L M E Ñ T 
d a r e s en l a c a l l e 18, a l lado de, l a es -
q u i n a de E . I n f o r m a n M i g u e l B o m b í n 
9 n ú m e r o 50. Vedado. ^ o m o m . 
. 29849 20 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S 
c u a d r a s del paradero de O r f l l a , de 6 I 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, i 
y uno de e s q u i n a de 8 metros de f r e n -
te por 22 1|2 de fondo. I n f o r m a n en I 
S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l ^ s , loce-1 
2876«J 19 Jl 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O D E U N A 
f i n c a en c a l z a con c u l t i v o s , a n i m a l e s 
y aperos , d i s t a 8 k i l ó m e t r o s de l a H a -
bana , exce l en te s c a s a s , a g u a d a pozos 
r í o s , y c a ñ a d a s y b u e n a arbo leda , t a m -
b i é n vendo sin a n i m a l e s . J . D í a z M i n -
chero . C a s e r í o V i l l a M a r í a . G u a n a b a -
l o a . 
29586 16 J J 
VEDADO, NUEVO REPARTO 
MIRAMAR 
Vendo dos manzanas, juntas o 
por solares, situadas en la 
Gran Avenida, doble vía tran-
vías y a cin<fo cuadras del Ve-
- dado. Terreno alto y fínn,e. Li-
bres de gravamen, que ^uedo 
vender con facilidades. Toma-
rán gran valor por su situación, 
unid© al Vedado y la Avenida 
única en la Habana. Su due-
ño S. Knight, Cuba, 32, dé 4 a 
5 y media. 
30179 23 Jl 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A C O S T A , 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
ra> vendo 1000 mtjtros. I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o A-3825. 
25930 18 J l . 
RAMON REVILLA 
V e n d o u n a e s q u i n a en l a H a b a n a , n u e -
v a , dos p l a n t a s , m a m p o s t e r í a , con g r a n 
es tab lec imiento , da un diez por c iento 
de i n t e r é s a l c a p i t a l , en u n solo r e c i -
bo . A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . T e l é -
fono A - 4 0 0 2 . 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c la se de nego-
cLps y propiedades y v a l o r e s ; t enemos 
fflfcjores negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o J * e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
RAMON REVILLA 
V e n d o c a s a s de todos prec io s en l a 
V í b o r a . H a b a n a . Vedado , J e s ú s del 
Monte y L u y a n f i . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
C a f é . T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
306*7 24 J l . 
V E N D O . C U A T R O K I O S C O S D B M I 
p r o p i e d a d , produc iendo ocho pesos d i a -
r l o s l ibres , h a y contrato f i r m a d o por 
los que los exp lo tan . Se p e r m u t a n t a m -
b i é n por f i n c a R ú s t i c a o C o l o n i a do C a -
ñ a en t errenos prop ios f u e r a de l a C a -
p i t a l y p r e s t a r l a a t e n c i ó n por r e s i d e n -
c i a p a r t i c u l a r , c h a l e t en B a r r i o s de l a 
p o b l a c i ó n . I n f o r m e s : A n t o n i o Morer . T e -
l é f o n o s A-5866, M-9308 . 
30671 20 J l . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l contado . Soy 
el corredor que m e j o r e s negoc ios t iene 
por e s tar bien re l ac i onado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-93 74. 
EN JESÜS~DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; o t r a / e n $4.200 so la 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a , p a s a s moder-
n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t ienen co 
modidades p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . , 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
P O R E N F E R M E D A D , S B V E N D E I>A 
l e c h e r í a s i t a en R e a l No. 40. P u e n t e s 
G r a n d e s . P a r a I n f o r m e s C e n o No. 883 
P o n d a . , 
80708 22 J l 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4-200 bodega, c e r c a de V i v e s : o t ra 
en $5.000, en B e l a s c o a l n ; o t r a e n $9 000, 
en T r o c a d e r o . L a s t res son m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
S E V E N D E V I D R I E R A D B T A B A C O S 
C i g a r r o s . Q u i n c a l l a y B i l l e t e s de L o t e -
r í a , r e c i é n I n s t a l a d a ; se da por lo que 
c o s t ó ; no cobro r e g a l í a ni admito co-
r r e d o r e s . Me e m b a r c o a n t e s del 10 de 
A g o s t o ; d e s p u é s de e s t a fecha, no v e n -
do . E s t á en punto c é n t r i c o . I n f o r m a n 
en D r a g o n e s 1 entre A m i s t a d y A g u i l a . 
30687 24 J l . 
C R A N O P O R T U N I D A D . P O R E N F E B -
f e r m e d a d de su d u e ñ o se vende u n 
P u e s t o de F r u t a s con g r a n loca l p a r a 
f a m i l i a y poco a l q u i l e r . C o m p o s t e l a 100 
80701 17 J l , 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . ^tei-
j n a y R a y o c a f í . T e l é f o n o A-9374 . 
V E N D 0 ~ 1 J Ñ CAFE 
en l a m e j o r ca l l e de l a C i u d a d , con 
siete a ñ o s de contrato p ú b l i c o , con po-
co a l q u i l e r . Vende 4.200 pesos m e n -
s u a l e s . E s u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
VENDO 
I u n a l e c h e r í a en u n punto c é n t r i c o de l a 
| C i u d a d , por enfermedad de su d u e ñ o . 
^ n ' Í W 1 1 1 * en R e i n a y R a y o , . P e r a z a . 
' 80414 23 jl 
S E V E N D E U N A P E Q U E R A PABKKW 
de mosa icos , con una prensa, se dá mu 
b a r a t a . Cocos y Dolores . IijíomaniT» 
l é f o n o 1-2961. 
30103 17 Jl.^ 
S E V E N D E , E N D A A V E N I D A SU Coi-
c e p c i ó n . V í b o r a , una bodega gmi> } 
bien s u r t i d a , que hace de 100 pesoi í 
150 d iar ios . P r e c i o muy económico. 
m e a l t e l é f o n o 1-1794. 
_29835 H A- , 
S E ~ V E N D E U N T A D D E R DB lOilA 
de techo de cemento con moldes de O.il 
de 0.80, 0.85 y un metro, o cantldaí. 
t a m b i é n se venden lotes de moldes pof 
separado y u n a concretera para 10 piel 
con motor de 5 H . P. casi nueva, sed» 
a p r u e b a . I n f o r m a n : Teléfono 1-2881. " 
11 a 1 y de 6 en adelanto. « 

































V B N D O E N G A N G A MAGNIFICA BO. 
dega, en buen punto, mayor venta « 
c a n t i n a , p a r t e de su valor a negar ei 
p lazos . C r u z e t . S a n Ignacio. 2B. 
29788 SOJl^ 
A T E N C I O N . C O M P R O Y VENDO B0; 
degas. c a s a s de h u é s p e d e s , cafés, casaj 
s o l a r e s y toda clase de propleüaaa 
T e n g o c a s a s de cinco á 20,000 pesos a 
los me jor e s barr ios . San I g n a c l o ^ M ^ 
l é f o n o M-4061. Angel Cruzet 
29787 S9 
G A R A G E A D O S CUAUBAT"DB »> 
l a s c o a í n y C u a t r o Caminos, ss «o™ 
e s t á l leno de m á q u i n a s , 8 ™ 
E s t a c i ó n Ford ." por no ser del giro 8 
d u e ñ o lo vende pero no lo regaia. ^ 
t cn io D í a z B l a n c o y Lindero, 11 
29574 ^ ™L 
U R G E N T E . G R A N N E G O C I O P 0 » » 
ner que e m b a r c a r s e . Se. vende una o • 
n a v i d r i e r a de tabacos y c ' ^ ^ 
q u i n c a l l a en uno de los mejores P 
tos de l a H a b a n a con largo contrat j 
Poco a l q u i l e r . R a z ó n B e r n a z a " ^ 
de 7 a 8 y de 12 a 12. S r . ^ " f V ^ 
28445 - — Q Í Í 
B U E N A O P O R T U N I D A D , VENDO _ B H l w * ^ . » - - • - tiat 
c a f é a plazos, juiUo a un ^ 01 
i montar bodega, lo >eii ^ 
i_ „*̂ m ôT. v no ser ^ . _ u 
l oca l p a r a ontar DOUB»». ^ , gi 
no poderlo atender y " ° f f ei giro «• 
a d m i t o un socio que entienda ei 6 
c a f é y bodega I n f o r m ^ - Caxe 
B u e n a V i s t a . Columbia. P^raaero | 
M a r i a n a o . i9 fll 
28818 — — ^ ¿ B I » 
S B V E N D E U N A H B B H O S A ^ ^ 
r a de T a b a c o s y C f f i e r con «0*1 f-
contrato . 60 pesos a l^u l^ra algo a pl* 
P r e c i o : 525 pesos y s® ^ f m e s C0DMr 
zos por e m b a r c a r m e . Inform6 , , 
d l a 149. C a f é . Benito Quesa 
S E V E N D E U Ñ I ^ R Á Ñ ^ Ó ^ J J dô  
f i n e r a c é n t n c a . No S s ; | 
bodegas m á s p a r a ^ f^gentral. 
v i d r i e r a c e r c a del , ? c a ^ Iní« 
eos y q u i n c a l l a V i c t o r i a C ^ ^ 
m e s en C o r r a l e s y ^ C f i a g P' "'.i i 
M a n s o . D e 12 a 8 y de 6 a » J ^ J * 
29S24 
BUEN N E G O C I O 
Vendo hotel de ^ X ^ i ^ J ú l b i e n amueblado sitio cen n(-nr.. 
m á s In formes ^ f . ^ l W . 
G P u e n t e . Apartado 
29815 
D I N E R O E N H I P O T E C A , ^ po 0. 
en todas canUdades ég- se 
se pld^, y a l Htj con loS t r a t a r ^ d i r e c t a m e n t e con Llan0( pr 
d o s . E E s c r i t o r i o de -tv 
109. b a j o s . i 5 > ¡ ' 
12 por ciento con ^ " V a l e cin^ * 




























en d a Q U ^ . ^ ^ 
pesos. T a m b i é n 1°™° constn 
f a n t í a de ¿ o s casas en. 
L a w t o n . No pago corr 
8142, de 12 a 8 p. 
"30452 ^ - T Í A * ^ 
U N M I D D O N ^ " n o i a f i . c 0 ' > 
tecas , " s u f ^ ^ ñ v i . r solares, «r t l ^ 
c a s a a . f incas r ú s U x ^ . ^ pro £ 
I n t f r r r ^ s t r v ^ 
X e r o d , B r o l I v r a r a ( B e i n a ) 
M a r c e l i n o G o n z ^ ^ 
los B a n c o s ^ i b r ^ a ^ t ^ , 
mejor 
i-ft í̂ 
a h o r r o s 
el • 
p a r . 
^ ¿ ' r ^ 1 P d e c a ^ r y ^ < 
ta cant idad w ĴX â son fltl 
y r á p i d a s ^
la, 245, entre 
fono M-9468. 
30369 
. r ^ e t e ^ ^ a d - ^ , ^ 
Monte y ^ ^ j6 j l | 
FRENTE 
S I G U E 
0̂1 
DE 
























































































1S 000 P E S O S E N P B I -
I Í Í C l ! ! ? e ? í sobre u n a s ó l i d a c a s a de 
- ^ ü o t e C f n d e p e n d l e n t e con buena 
DlNí?? 
PARA HIPOTECAS 
¿ t l e u e l voiore* condicione^ 
Cuba, 
O M E N O R C A N T I D A D 
$20,000 
en hiP?tedTsdr?5:oob "hasta J40 ,0oo 
eca sobre c a s a 
«  ^pscle $ ,000 hí 
fc^tf sea v i * - . T r a t o 
™ii«nif SVTC de 
t e r r e n o . 
d i r e c t o . 
i ^ o r ^ v f n . ¿ ¿ P a g a m e n t o 311 T e -
ente R % 9 a 10 y de 1 a 3 
16 j l . 
-- T . W A O E O Y BIN23210 E N 
í í s T ^ ^ s cant idades . R . I . . i V -
^ n " ^ ^ i j a n o . 41. M a r a ñ a , , . 
n á n ^ JO-3' 
DINERO EN HIPOTECA. AL 
7 0|0. Con buena garantía. 
Trato directo con los intere-
sados. Informa: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, Teléfo-
no M-2000. 
5428 11 d-9 
N E G O C I O . C H E J E B E U P M A N N . de 
5950, en h ipoteca , sobre propiedad, 3 
a ñ o s s i n i n t e r é s . I n f o r m e s : Kg ido , 2, 
v i d r i e r a tabacos 
29353 15 J l . ' 
N E C E S I T O $18 .000 AL 8 
M a g n í f i c a g a r a n t í a en e l Vedado , 683 
metros de terreno, 450 f a b r i c a d o . So -
bre u n a c a s a que v a l e $4 5 .000 . Nece-
sito $20./O00 a l Í y sobre o t r a que v a l e 
$32.000 neces i to $15 .000 . J o r g e Govan^ 
tes . S a n J u a n de D i o s 3 . T e l é f . M-9595 
y M-1890 , 
28074 19 j l . 
M. FERNANDEZ 
E m p e d r a d o , 5, T e l é f o n o A-9373, de 2 a 
5. D o y d inero en h i p o t e c a s en todas 
cant idades en todos los b a r r i o s y r e -
p a r t o s a l t ipo m á s b a j o de p l a z a . P r é s -
tamos en p a g a r é s . S o m p r o cheques de 
todos los b a n c o s y de l gob ierno p a g a n -
do los m e j o r e s t ipos . 
29114 20 jl 
E I N E R O , E O D O Y E N H I P O T E C A des-
de el 7 por ciento, c o m p r o y /vendo f i n -
c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s , s o l a r e s y censos . 
P u l g a r ó n . A g u i a r , 73. T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
30651 18 J l -
E N D A l 1 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques del campo , los pago a l 
m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o el negocio en el acto con-
t r a feect ivo, pago del uno a l dos pOr 
c iento m á s que los c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z , 330. D e 3 a 10 y de 2 a 
4. M a n u e l P i ñ o l . 
30610 24 j l 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p lazos7 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 . Agente de 
Sinprer' P í o F e r n á n d e z . 
28136 30 sp 
E N H I P O T E C A S E E A N D E S E E 1,000 
pesos a 20,000 p e s o s . I n f o r m a n : G a l l a -
no, 75, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 
a 11 y de 2 a 3, J . D í a z . 
• 29383 15 j l 
E N H I P O T E C A S E D A N $3,000 ó M E -
nor c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
G a l i a n o , 75, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a , 
de 9 a 11 y de 2 a 3 . J . D í a z . 
26805 , 30 j l 
Diner en hipoteca se facilita desde 
$300.00 hasta $100.000 al tipo más 
bajo en plaza sobre casas y terrenos 
en todos los barrios y repartos, se com-
pran propiedades. Informes .gratis. 
Real State, Teniente Rey, 11, depar-
tamento, 311. Teléfono A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29G33 
5 
D S ^ ^ ^ K E S S , C I N C O P A S A J E -
í O ^ o l e i r e c i a s a lumbre cinco go 
^ T ^ u e r d a / p e r f e c t o estado G a n g a 
mas ü« R e verse en C a l z a d a e squ ina a 
jos-5 
22 j l 
r^g^b^bia m á q u i n a d e s ie te 
S o s y c i l i n d r o s , p r á c t i c a -
1r!a nt,eva y « n p r e c i o i n v e r o s í m i l . 
^ I O'R-iíly 2, bajos. 
Se vende, U i w ^ y , ^ , j ^ ^ 
".30UJ — 
P I A T T I P O C E R O , C O N A l i U M B R A D O 
e l é c t r i c o , b ien equipado, m á x i m o de 
e c o n o m í a , se a d m i t e o f e r t a razonab le ; 
precio .adecuado. R n m ó n A l a m o , A l c a n -
t a r i l l a 20, g a r a g e M-5t í36 . 
29979 16 j l 
Mientras lleguen las nue-
" D O D G E D E L 2 1 
• entura motor, e t c . s e g ú n v ino de 
Co^P c-omas M i c h e l í n , c u e r d a . \ é n -
fát,rlcaAn u c e n c i a en $750 .00 . H e l a s -
e n W Gon"ultono M é d i c o 
cjian U'p ^ 22 11. 
SSrtBOÍr 7 P A S A J E R O S E N M U Y 
^ « c T f d o con 5 gomas de c u e r d a en 
míen efciaQo, ló r a s e r v i c i o r a -
^ S o m a s m a c i z a s ^ a t r á s en 475 pe-
pldo con goma K n i h t „ de 5 p a s a j e r o s 
• f550 pesos, una c u ñ a de 3 as i entos con 
*" í ^ n iámbre p a r a p e r s o n a de g u s -
[ í t pesosa un Ci fas i s F o r d , ruedas de 
( ^ Í K « Maeneto " B o s c h " y gomas nue-
-pesos en 3,000 pesos un c a -
fe Alemán de 5 toneladas, p i ezas p a -
aiernci ebaker>) . . 0 v e r l a t K r etc. 
l 'Trcesor ios p a r a motoc ic l e tas "lOx 
fcor" " i n d i a n - y ."Henderson". I m á n 
S n de Magnetos F o r d s i s t e m a K e 
servicio r á p i d o y prec io m ó d i c o . 
rtUrp Príncipe. Pozos D u l c e s , 5 y 1, 
Jla Intrada de A l m e n d a r e s P a r k . T e l é -
fono M-6769. . v - _ 
- 3056Ó 1 ' . _ J 1 • 
ñ^TvÑ C A M I Ó N r O R D , D E U N A 
v inedia tonelada, c a r r o c e r í a ^ ^ p r e s o . 
én muy buenas condic iones , i . de V U l a -
íuíhte. Vives, n ú m e r o 149. 
,10007 Z1 V1' 
EUDS01T S U P E B S I X , S E V E N Í > E E N 
muy buenas condiciones, digo lo rega lo 
por lo que me dén , en C a m p a n a r i o , l o l , 
c-mra Salud y R e i n a . 
29185 2 l J 1 •. 
SÍTENDEST C I N C O G U A G U A S A U T O -
iflóviles, uu camioncito con c a r r o c e r í a 
-de fábrica, propio p a r a r e p a r t o : un F o r d 
eii buen estado; una c a r r o c e r í a a l e m a -
na, propia para a m b u l a n c i a , hote l o g u a -
gua; seis guaguas con ve in te a n i m a l e s , 
un tanque con su bomba de g a s o l i n a p a -
ra Quinientos galones, un tanque de 
, qceite para dos barr i l e s , con su bom-
ba; setenta c a r r o c e r í a s prop ias p a r a 
motor de cinco cabal los , e l é c t r i c o ; u n a 
'fragua con su vent i lador; un fue l le p a -
ra fragua; tre inta moldes de h i e r r o 
^Uyaniiado, p a r a hie lo; u n a m á q u j n a 
de desgranar m a í z ; u n a s i e r r a c i r c u l a r 
con su mesa: muelles , e jes , ruedas , y 
otros enseres propios do g u a g u a , Inl 'or-
man: Empresa de O m n i b u s L a U n í O n . 
Tejar de Otero. L u y a n ó . 
28486 4 A g . 
SE VENDE U N A C U i í A C O E E , D E 8 
cilindros, dos asientos, de poco u s o . 
Informan: T e l é f o n o 1-1046. 
30192 18 j l 
SE V E N B E U N C H A N D L E K D E s i c -
ote pasajeros, con p i n t u r a y fue l le nuevo 
Informe en Obrapía , n ú m e r o 51. 
30652 21 J l . 
UARMON. 7 T A S A J E R O S , B E S Q A N -
ite, perfecto oslado, usado, 3 meses , p r e -
cio 2,200 pesos. I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 
de 1 a 3, 6 a S. D a v i s , 
MG85 17 J l . 
" " P A C K A R D 12 CILINDROS 
;o» vende uno en perfecto estado, de 7 
il^Jeros, con ruedas de d isco y f á r o -
^ R o l l - R o y c e . I n f o r m a , s u d u e ñ o . S a n 
18 j l 
vas remesas de 
y CHEVROLET, ofrecemos 
un número Hmiitado de au-
tomóviles de K S O , a prsdos 
excepcionales todos en muy 
buenas condiciones, de las 
siguientes marcas: 
MARMON WILLYS KNíGH 
STUTZ PACKARD 





Cuando usted se encuen-
tre apurado de dinero y 
no tenga más remedio que 
recurrir a empeñar una o 
más de sus alhajas, vaj'a a 
"LA ZILIA", (Suárez, 43 
y 45), que es la casa más 
importante en su género y 
donde menos interés le 
han de cobrar. 
El decir " U ZILIA" es 
decir: crédito ilimitado, 
seriedad y honradez. 
Quien allí va una vez 
a empeñar, es un mar-
chante fijo que adquiere 
la casa. 
L O S J O V E N E S ENAMORADOS, Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 | 
PUEDEN CASARSF CON MUY P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 1 ^ „ ^ 1 '.Tres H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas POCO DINERO ' e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
^ 1 » ^ , » ^ | C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
comprando s u s m u e b l e s en L a C a s a Cel j d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
1 uebio, que loa vende buenos, boni tos . V i l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que I 
oaratoa. L e a n C - Í O S p r e c i o s : g u a r d a c o m i - • t ienen c o n t r a t o s venc idos p a s e n r e -
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 
y S6, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
30052 10 a g ' 
das, $6; m e s a s d e ' a l a , espec ia les , $6 
aparadores , 25 nesos ; c a m a s do h i e r r o 
gruesas , con bast idor f ino, 17 peaos, mo-
dernas , s i l l a s . $2.50; s i l lones , 5 pesos; ¡— 
espejo y consolu, 30 pesos; l á m p a r a s . 6 i 
pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con c r i s t a - , 
les nevados , e s c a p a r a t e s , 35 psrsos; co- I 
Quetas, 25 pesos; w e s a s noche, 5 pesos ; 
juego s a l a , 75 pesos; complet-> juego ¡ 
í-e c u a r t o , . con m a r q u e t e r í a , 100 pesos ; 
comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a - j 
oor, m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos . No- de 
ta: estos m u e b l e s son de cedro y caoba ) . 
Ce p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s propios y HOr, y Cíe rejllia CSpeCiai. 
í-or eso no h a y qu ien pueda compet i r 
con M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del Pueb lo 
que e s t á , en F i g u r a s , 2G, entre M a n r i -
Que y T e n e r i f a . L a S e g u n d a de M a s í a -
che. 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue -
v o s y usados en todas cant idades y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e l é f o -
no A - 1 9 0 3 . 
30185 i i a ^ 
CUANDO DESEE COMPRAR 
muebles buenos y baratos, recuerdt 
que "El Vesubio" los vende a com» 
quiera. Tainjbien tenemos joyas de oro, 
18 quilates, platino, y brillantes, a 
precios sin competencia. Hay un grai 
S Í L L A S P A R A C A F E S , A $2.50 
Qon re forzadas , especiales , se g a r a n t l -
C a m b i a r u n a u t o m ó v i l de 7 p a s a j e r o s 
con 6 r u e d a s a l a m b r e . C o m p l e t a m e n t e 
nuevo, por u n a c a s a s o l a r b ien s i t u a d o . I z'an en L a C a s a del Pueblo . F i g u r a s , 
D o v a l y H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é - 26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a Se -
fono A - 7 0 5 5 , gunfla de M a s t a c h e . 
27123 24 ¡1 . . . 31 j l 
CAMIONES DE USO 
Tenemos varios camiones de 
uso de marcas conocidas y en 
muy buenas condiciones que 
detallaremos a precios muy 
reducidos. 
p F I A N K ^ O B I N g r O -
HABANA 
^ Vives y Alambique 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
C o l o m b i n a s de h ierro ; 4 p e s o s . Se m a n -
u a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-9314. 
31 j l 
S E R E A L I Z A N , P O R R E F O R M A S E N 
el loca l , los muebles s i g u i e n t e s : Juegos 
de c u a r t o m o d e r n i s t a s , de t res cuerpos 
y dos cuerpos , juegos de comedor de 
todos t a m a ñ o s y de s a l a , l aqueados y 
de todos colores , m u e b l e s de o f i c i n a do 
todas c l a s e s a prec ios de v e r d a d e r a g a n -
g a . E s t a r e a l i z a c i ó n es solo por t r e i n t a 
d í a s . A p r o v e c h e n g a n g a . S a n J o s é 77. 
30681 29 j l . 
De punto, en varias calidades; 
muselina especial^clase supe-18nrtido de discos> muy baratos; fo: 
nografos, victrolas, ropa, máquinas d« 
escribir y de coser, objetos de arte, 
etc. etc. Pifión y Hermano. "El Ve» 
subió". Préstamos. Corrales, 53, es-
quina a Factoría. 
29708 20 j l 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con b a r i l l a s de n á c a r d o r a d a s y otros 
con e n c a j e s f inos ; p r e n d a s a n t i g u a s con 
e s m a l t e s o camafeos , que denoten a r t e y 
objetos de p l a t a f i n a , t a m b i é n a n t i -
guos . S a n R a f a e l . 133, J o y e r í a . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S i s u s m u e b l e s e s t á n en m a l estado 
de b a r n i c e s , e s m a l t e s o c u a l q u i e r otro 
desperfecto , nosotros se los, a r r e g l a -
mos d e j á n d o l o s como n u e v o s . T a m b i é n 
e m b a s a m s m u e b l e s . E s p e c i a l i d a d en 
tapizados, en f u n d a s p a r a muebles , y 
co j ines p a r a m i m b r e s . E s t r e l l a , 16. 
T e l é f o n o M-o574. 
29248 5 a g 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar deí | 
techo. 
S E V E N D E N U N J U E G O D E S A I A , S A -
Jeta ycomedor ; u n a l á m p a r a de c o m b i -
n a c i ó n c u a d r o s y otros m u e b l e s m á s . 
en V i l l a M a r í a , S a n M a r i a n o y L u z C a -
bal lero , V í b o r a . 
. -30377 17 ^ 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
de c u a r t o 5100, h a s t a , „ ™ . , 
de s a l a , $50. J u e g o s de c o m e . 
J u e g o s 
J u e g o s 
dor, ?80 E s c a p a r a t e s , $12; con l u n a . 
$30 en a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d « 
$20. A p a r a d o r e s , $15. C ó m o d a s , 
ENSERES 
I S e venden los armatostes,* enseres, si-
• üas, vidriera de lunch, molino de café, 
i mostrador y cantina del café de Obis-
'po y Habana, para ser entregados el 
1 din lo. de agosto. 
1 30790 16 j l 
! — — — 
| S E V E N D E N : J U E G O C O M E D O R m a r -
I q u e t e r í a , con c r i s t a l e s , 150; juego m i m -
fbre, cretona, de sa l e ta , c o s t ó 300 pesos , 
($150; s o m b r e r e r a caoba, c a m a b l a n c a , 
p iano . 130 pesos; ap^j-ador co lonia l , 40 
pesos ; 6 s i l l a s caoba; l á m p a r a s . S a n M i -
guel , 145. 
^_30S66 _ 19 j l 
M A Q U I N A S S I N G E R . . E A S A E Q U I E O 
a u n peso m e n s u a l . L a s a r r e g l o d e j á n d o -
l a s como nuevas , l a s vendo m á s b a r a t a s 
que l a c o m p a ñ í a . A p lazos y a l contado . 
T e l e f o n ó M-7197. R a m ó n F e r n á n d e z . 
30695 12 J l . 
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
y doy d inero sobre e l l a s . R e s e r v a y se-
r i e d a d . T a m b i é n compro ,un auto D o -
che, de l 20 ó 21, m o d e r n o . V o y a s u 
c a s a a v i s a n d o a i M-6237, A c a d e m i a F e r -
n á n d e z . 
29389 15 j l 
cama 
y de punto, con aparato en f o r m a 
de lanza. 
Para cama "colombina 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R media de ancho—para mosquite-
nuevas , m a g u í f i c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , . o r . . 
b a r a t a s . T r a e n es tuche . L u i s de los ro. Uesde ZU Centavos l a V a r a . 
R e y e s . L u z 24 bajos . T e l é f o n o A-1036 
29111 20 J l . Y punto desde 45 centavos». 
"EL ENCANTO" Alquileres de muebles, préstamos S o - | 
bre alhajas, cajas de caudales, desde! 
?25.00; contadoras Nacional, desde i 
$40.00. Se remiten a todas partes d e j 
la isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-^e c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m a s 
. _ i u T \C A SAC/4 1 0,116 nauie, a s í como t a m b i é n los v e n -
j a u l l i o . L o s a d a y S i n o . lelr. A - o U M . i demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , 
28502 2 a g i 
MUEBLES 
JOYAS 
Accesorios de automóviles. Pe; \ 
/ Hon. Casa con completo surtide 
^ara toda marca de automóviles 
^omás Ü. S. Stock ^Michelin" 
¿stacion de servicio "Ford". Ven 
¿a ai por mayor y deírl1. Morrc 
p A. Teléfono A-7055, Habana. 
Motocicletas índian. Se liquidan a 
todos ios tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López, J. del 





No compren ci vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen 
cia. Carros regios, últimos tipos, pro 
cíos sorprendentes y absoluta reserva 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-705S 
Habana. 
6422 I n d . 22 
AUTOS EN GANGA 
Vendo los siguientes". C a d i l l a c , 7 p a s a -
j eros , r u e d a s a l a m b r e . $800.00; C h a n -
dler, r ü e d a s a l a m b r e , f u c i l e y v e s t i -
d u r a nuevos , acabado de p i n t a r , $750.00; 
Hud^on $1,100; H u d s o n $ E 2 D . 0 0 ; c u ñ a 
tipo sport , p r o p i a p a r a j o v e n do gusto , 
?5525 .00; B u i c k 5 p a s a j e r o s . I n d u s t r i a 
8, p r e g u n t a r por M e s t r e s . 
30 H 7 s r j i . ^ 
M O T O C I O E E T A S . " V E N D O C U A T R O , 2 
H a r l e y D a v i d s o n , u n a c o n s u s i d e e ^ y 
o t r a s o l a y dos E q c e l s i o r , u n a s o l a y 
o t r a con s i d e c a r ; todas son del ú l t i m o 
i t ipo, y de dos c i l i n d r o s , t r e s v e l o c i d a -
des . Se dan a toda p r u e b a y a m i t a d 
de su va lor , por tener que a u s e n t a r m e , 
i U r g e l a v e n t a . C a l l e 15 No. 304 entra 
' B y C , V e d a d o . S r . B a s i l i o V a l c á r c e l . 
_30316 1C j l . 
L I Q U I D A C I O N D E A U T O M O V I L E S 
por r e t i r a r m e del negocio l iquido oeno 
a u t o m ó v i l e s F o r d , todos t r a b a j a n d o , ui» 
B u i c k . c u a t r o c i l i n d r o s , un B r i s c o e con 
emeo r u e d a s a l a m b r e y u n C h e v r o l c u 
¿¡uña. Sol , 1^ y medio, g a r a g e V i z c a y a . 
29244 16 J i . 
A V I S O . E N G A N G A , J U E G O S D E 
c u a r t o , 6 p iezas a $120.00 y $150.00; 
j u e g o s de s a l a esmal tado , 6 p i ezas £<. 
$45.00 y $65.00; c a m a s s u e l t a s a $10,00 
$14.00 y $18.00; juego comedor, n u e v e 
p iezas , $135.00; la^Jibos a $12.00; $15.00 
y $20 .00 . P i a n o $75.00; m á q u i n a do 
e s q u i b i r $25.00; v a j i l l e r o s a 515.00; 
$18.00 y $20.00; b u r ó p lano $15.00 y 
$18 .0 ; e s c a p a r a t e s sue l tos a $15.00, 
$25 .00; $35.00 y $55.00; l á m p a r a s , c u a -
ros , aornos p a r a su casa , y o los tengo 
en l a C a s a Alonso , G a l i a n o No. 44. 
30750 22 j l . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. Tamjbién se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
ciases a cualquier precio. Doy dinero! 
SI quiere c o m p r a r s u s j o y a s p a s e por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s qr.e n i n g u n a de s u g iro , 
a s í como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por preceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
I S E V E N D E U N I . I N D O J U E G O D E 3 E -
I c ib idor con co j ines do cuero, compuesto 
| de s o f á , mesa , cuatro s i l lones , dos s i -
• l i a s y p a r a g ü e r a . A d e m á s se vende u n 
1 j u e g u i t o de s a l a dorado y v a r i a s l á m -
paras .1 S a n L á z a r o 341, p r i m e r T) ¡SO. 
1 30732 17 j l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
COn módico interés, sobre alhajas y¡ T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos flo 
i . . j i j j • cuarto , do s a l a y comedor, tanto f inoa 
Objetos de V a l o r , guardando m U C ñ a re-i como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
fprva la<! n n a r a c i o n e s V i s i t e esta todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p l e a a » 
serva en l a s o p e r a c i o n e s . V1S"« , 7 ; s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , carpas , l á m p a r a s , 
casa y se convencerá. San N lCOlaS , ¡ b u r ó s , s i l l e r í a ü e todas c l a s e s y c u a n t o 




Muebles , p ianos , p iano las , V i c t r o l a s , 
d i scos , adornos , a u t o m ó v i l e s , contenidos 
en teros de c a s a s . V o y e n s e g u i d a . P a g o 
en e l . a c to . L l a m e a l T e l é f o n o M-2678. 
30756 22 ol. 
Hudson Suer Six. Vendo en buen uso, 
con ruedas de alambre y dos de re-
puesto. José Flores. Teléfono A-4958. 
P O R E M B A R C A R S E E A E A M X E . I A S E 
vende un juego de c u a r t o y a l g u n o s 
m u e b l e s m á s . Todo a prec io de g a n g a . 
I n f o r m a n T r o c a d e r o 11, a l t o s . 
S0722 i U 1 — 
P O R E T M B A R C A R : U N J U E G O C U A R -
to f ino m ¿ p l e $185.00 ( c o s t ó $ 4 5 0 . 0 0 ) ; 
j u e g u i t o s a l a , caoba, tapizado, l indo, 
espejo $85.00; V i c l r o l a V í c t o r grande , 
d i s c o s $70 .00; juego m i m b r e y c r e t o n a 
$140.00; n e v e r a c u a d r a d a Po lo Norte , 
$45 .00; s i l l o n e s ; s i l l a s , e scapara te , c ó -
moda, juego comedor . S a n N i c o l á s 19 
e s q u i n a a A n i m a s . 
30758 17 , j i . 
5430 8 d-9 
Ffeel, 123, a l tos . 
í, DE D O S PASAJEROS 
'?? Ven<te uno en m u y buen estado, p r o -
*Lpara m é d i c o o p a r a hombre de ne -
K 0 3 ' Informa, su d u e ñ o , en S a n M i - I 
MSsf1 de 7 a 9 y de 2 a 3 , 
18 j l 
ESSEX 
ftiF^P.^tamente nuevo y equipado a 
K Barrad^ Ven<ie barat0 en T r o c a d e r o 
18 J l . 
f i ! ? ^ ^ 7 p A S A J E R O S , E N M A G N I -
kér- p^0- Tjrse su v e n i a . G a r a g e "Qoa-
y 10. 
17 J l . 
Snnh?7^fS E N 450 F E S O S S E v e n -
cambii 1180 en ljuen estado, o se 
-̂ "Quakpr" otro carro " layor . G a r a g e 
. o êr Blanco, " 30443 8 y 10.-
17 J l 
^ « r P a K 1 1 ^ , 3 1 3 V E N D E U N C A M I O N 
^estartr, 6 2|t de toneladas en per fec 
flWer! " A Hropio l )ara v í v e r e s f inos p a 
f ld o t i n t o r e r í a . I n f o r m a n en B e -1. C' 
i11 c e r r ^ f C O C E A R U N A U T O M O -
^ en nrnr^UI1-iue no e s t é ^ buen e s t a -
laranti¿arw0 c í^n y 11 l):i!7ar e11 P h ^ o s 
^ A n a r ; ; , D l r Í K Í r s e a l s e ñ o r G o n -
2050o Partad0' :1'353 : 
í ^ n a n ? .B , D E A R R A N Q U E , 100 pe-
% g f S ' a o 4 2 a . 2 0 p c s o s m e n s u a -
foiio vprrrr— • 
^ l o hoy ^ ^ G A N G A 200 P E S O S . 
^ Pico a n j a 131 • T e l ó f o n o 9 7 3 5 . M a -
"0536 ' 
21 J I . 
« S r a "lo ^ ? n e s ' Puede verse en l a 
^ * ¿ ^ 5 4 a n t e S mCrÍdÍanü y 
04^; 8 ^ 





SE VENDE UN CAMION 
M a r c a M a r c h , 5 y m e d i a tone ladas , todc 
en buen es tado . P r e c i o , c a s i regalado, 
P r e g u n t a r por M a n u e l L a u , en B e r 
ñ a z a , 28, a l t o s . 
87382 i__?.6_..J L . 
Camjión "Republic" 2 1\2 toneladas, 
propio para reparto de leche, refrescos 
o víveres. Muy barato. Pérez. Teléfo-
nos A.2418 y A-0156. 
30322 16_ J l . ^ 
Se vende un Chandler tipo Sport, es-
tá como nuevo. Se da barato e in-
forma: Vassallo, San Lázaro, 37. 
3009 ' 18 j l 
EXCEPCIONAL 0P0ETUN1DAI 
Para quien desee comprar 
Hnáqujna, por tenér que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
sas todos en muŷ  buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
4199. íono 
3735 í n d - 9 my 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
L l a m o l a a t e n c i ó n a los que se c a s a n 
y deseen a l q u i l a r c a r r u a j e p a r a s u boda 
que e s t a c a s a h a es tablec ido un s e r v i -
cio de L í m o u s i n e s modernos con bue-
nos equipos, contando con exper tos cho-
fers . C h a p a p a r t i c u l a r . C h o f e r y paere 
u n i f o r m a d o s de b l a n c o . G i r e u n a v i s i t a 
y s^ c o n v e n c e r á . L o s prec io s e s t á n r e a -
j u s t a d o s de a c u e r d o con l a s i t u a c i ó n . 
E s t a c a s a t a m b i é n a l q u i l a p a r a paseos 
y a d m i t e abonados . I n d u s t r i a 8, g a r a j e . 
30147 21 i h 
C — — — _ 16 J 1 -
^STUTZ "SPECIAL", 1921 
W 6 CKa,tro Pasajeros, 
J L V " 6 ^ seis ruedas de 
$2fiftA S u i z a . Precio, 
•^O^O Manejado siempre 
¡: rAdueño, informes: Ban-
^ ¡ ¡ T ^ C i i b a - C o n -
4 d 14 foctc¿ír- " ' 
^icoueVa . se r i / ^ equipo en-u i . i c^ 
: . * V H ^ . ^ 0 1 ^ : D i r í g e s e \ 
G A N G A S E V E N E E E N N O V E C I E N . 
tos peso's u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l F i a \ 
nara s iete p a s a j e r o s . P u e d e v e r s e a to-
'las h o r a s en e l V e d a d o , c a l l e 17 n ú m e -
ro 324. entre A y B . 
2960Ó 15 31 
Automóvil Packard, cerrado, 
p a r a b o d a s . Se a l q u i l a a prec io s redu-
c idos; el ú n i c o de s u c l a s e que h a j 
MR l a H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . Mo-
rro . 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 6 5 . ; 
27122 24 1 
En condiciones espléndidas y con fa-
cilidades de pago se venden camione* 
garantizados de todos tonalajes. Ave-
rigüe nuestra oferta antes de comprar 
el suyo. Le interesa. O'Rcilfy, 2 , ba-
S E R E M A T A N P O R E A P R I M E R ü 
- f e r t a de contado u n c c * h i ó n tone lada 3 
faedia, en m a g n í f i c o es tado y u n a m á 
•juina f r a n c e s a de s i e t í a s i e n t o s cor 
¡Deis g j n a s nuevas , g r a n ganga . C u b a 
a ú m . 24. 
29720 25 j l 
Gran subasta de carros de uso. El 
«jue quiera adquirir automóviles usa 
t í o s a precios irrisorios, que acuda ícf 
ianes, día 10 de Julio a' la inaugu 
¿ación de nuestra gran subasta de au 
¿omoviles usados de varias marcas 
L o s sábados y miércoles, a las* 3 p 
ta. se cerrará la admisión de ofertas 
adjudicándose cada coche al mejoi 
postor, cualquiera que sea el precia 
Venga yse convencerá de las sorpren 
dentes gangas que podrá obtener p<h 
poco dinero. J . Ulloa y Cía, Cárcel, 
teléfono M-795Í. 
28799 10 Ji 
I S E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E E t i -
l ias , marque teado $55.00; u n a n e v e r a 
¡ 5 1 0 . 0 0 ; u n a c ó m o d a $23.00; lavabo me-
^dhino $17.00; c a m a b l a n c a $18.00; V i c -
1 tro la V í c t o r , d i scos $28.00; m e s a co-
| m e r f v . 0 0 ; s i l l ones f inos , c a o b a $17 .00; 
| m i m b r e s modernos , $18 .00; m á q u i n a 
i S i n g e r ov i l lo c e n t r a l , f l a m a n t e $38 .00; 
i s i l l a s comedor $10.00; l á m p a r a s c a s a 
p a r t i c u l a r . S a n " N i c o l á s 19. 
I 30757 % 17 j l . 
I P A R A E S P E C T A C U E O , S E V E N D E , 
; a prec io insig .nif icante , moderno juego , 
I ( n u e v o en C u b a ) con o s i n s u r t i d o de 
objetos p a r a premios , propio p a r a s e r 
I n s t a l a d o en P a r q u e de D i v e r s i o n e s . E s 
de l m i s m o es t i lo de los que ex i s t en en 
• C o n e y I s l a n d , y h a sido importado de 
( l o s E s t a d o s Unido's . I n f o r m a n en M e r -
ced 28 . 
30740 20 j l . 
BILLARES 
pueda i i e c e a n a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y vendemos J o y a s bara-
t í s i m a s . . V 
o d e r n a s , 
v ^ M . ¿ 0 r r e ^ í a \ ' l o : PeTnaUdoar?¿s.íS8:', V e s t i d o r e s , $12. M e s a s de noche. $1 ¿ 
$12. También de muselina de rejilla! | 4 • n ^ o d e r n a s c a m a s de hierro, ' 
6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba , $22 t 
? o f m ' ^ 1 0 0 - S W ^ I a de todok m o d e ! Í°S¿ m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u l . 
ñ a s de coser c o l u m n a s , $2; c u a d r o s b u . 
í i l ^ c e t i n a , p lanos , p r e c i o s de u n » 
CONTADORAS NATIONAL 
í ^ 0 n ^ 0 S a reaI izach5n de v a r i o s e s t l . 
$99 9q9 o n í í 1 ^ 1 1 d e s ^ 5S.9,9 h a s t a 
$ a a . y » con c i n t a y t icket , l e t r a s n a r a 
^ ^ " 1 6 u ^ ft1-amanÍ!es y garraaSn&* 
a a s . b i us ted t iene dinero y no trus t» 
de p e r d e r t iempo, v e n g a y v é a l a s a u * 
c e r r a r e m o s negocio h o y m i s m o con 
c i n c u e n t a p o r c i ento 4 s u ^ a l o r C a * 
" « B a r c e l o n a . 3. i m p r ^ t a . ' C a 
¿8, j00 16 j l 
Necesito muebles en abundancia, 
los pag© bien. Teléfono A-8054. 
26509 Ind. -15 j n 
A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S de 
c o s e r S í n g e r , de O v i l l o C e n t r a l . 7-5 4 * 
v e t a s n u e v a s y t r e s de c a j ó n , m u y hne-
V a ' i ^ i ^ ^ H ? 6 ^ 3 ' P r e c i o s 40, 36, 20, 1 15 . O R e l l l y , 53, e s q u i n a A g u a -17. 16 
c a t e . 
29214 21 J l . 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E 102 
d a c l a s e de m u e b l e s n u e v o s y denso se 
c a m b i a y se a r r e g l a n de toda c l a s e V i -
ves , n ú m e r o 165, c a s i e s q u i n a a B e l a s -
c o a í n . T e l é f p n o A - 2 0 3 5 . -tseias-
^ S O * 7 A g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
A z o g u e a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o » . ú n l o « 
t a l l e r en C u b a c o n m a q u i n a r l a moder-
n a q u í m i c o f r a n c é s y dos exper tos ope-
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s s o n 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o * 
s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s J Í S c a p a r a t e $4 0» 
p a r ; l a v a b o $ 0 . 8 0 ; c ó m o d a s desde 2 ¿ e -
sos; c o q u e t a $1.00. E j e c u t a m o s c u a l -
q u i e r t r a b a j o en v i d r i o o c r i s t a l . R e i n * 
A n a o L u i s X V . S e h a b l a f r a n c é s , a l e -
m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o rega lo 
espejos de bo l s i l l o y u n a e n t r a d a g r a t l t 
a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de E s p e c -
t á c u l o s de l a H a b a n a . R e i n a S6 T e l * . 
fono M - 4 5 0 7 . ^ 
.,„ 9 . 80 d - í MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , o a l ó n oe 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o - T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
Vendernos con un 50 por 100 de des-
cuento, j u e g o s de cuarto , juegos de co-
medor juegos do rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , espejas d o r a -
dos juegos tapl?ado&, c a m a s de bronce , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s do s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s S B E X Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D 3 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-1 m l m h r e con c r e t o n a de l a m e j o r c a l i -
rados, p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r l - 1 dad y de los m á s modernos p o r c u e n t a 
ñ a s , coquetas en t remeses cher lones , i de l a f á b r i c a . L o s que v a l e n $900.00 
d a n en $ 4 5 0 . 0 0 . D a n d o $50.00 da 
E E D I N E R O E S C O N D I D O E S T A MÑyg 
L a H i s p a n o C u b a le f a c i l i t a u n a c a j a 
de c a u d a l e s desde $25,00 e n a d e l a n -
te. E s t a s c a j a s proceden de u n a r e a l i -
z a c i ó n y t a m b i é n l a s d a m o s a p lazos 
H a c e m o s p r é s t a m o s sobre a l h a j a s s i i í 
r e p a r a r »en I n t e r é s . " L a H i s p a n o C u -5a"u "̂ ÍV,ê as ? T e j a d i l l o , p o r A v e n i -
da de B é l g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l f . 
A_8054. 
24241 1S j . 
S u r t i d o completo «.tv. IOB aj.a:T¡at;^ 
L L A R E S míLrca " B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s a de accesor io s p a r a b i l l ar . , 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Compestela, 57 
Teléfono M-424Í. 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e 
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s do pared , s i l l ones de por ta l , es -
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g l -
! r a t e r í a s , n e v e r a s a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los e s t i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno . 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
n ú m e r o 159, 
V e n d e los mueb les a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda clas<^ de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C2130 I n d . 15 m » 
S E V E N D E U N A P A R A D O R , P R O P I O 
p a r a ho te l o c a s a de h u é s p e d e s , en 40 
pesos t a m b i é n c o c i n a s de e s t u f i n a de 
dos y" t r e s h o r n i l l a s , con s ü h o r n o . B e r -
naza . 48. b a j o s . 
29336 I ? J l -
A P A G A R A P E A Z O S C O M O D O S V E N -
do un F o r d en per fec to e s tado . Se pue-
de v e r a todas h o r a s en J o v e l l a r . 4. V i -
l l a r . 
29857 18 j l 
E I Q U I D A C I O N D E A U T O M O V I L E S , 
por r e t i r a r m e del negocio l iqu ido ocho 
a u t o m ó v i l e s F o r d , todos t r a b a j a n d o , u n 
B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s ; u n B r i s c o e con 
c inco r u e d a s a l a m b r e y u n C h e v r o l e t , 
c u ñ a . So l , 15 y medio, g a r a j e V i z c a v a . 
29244 16 íl 
G A N G A . S E V E N D E N S I E E A S Tí M E -
s a s p a r a c a f é s y fondas , dos c a j a s p a -
r a c a u d a l e s u n a c o n t a d o r a N a t i o n a l y 
v a r i a s v i d r i e r a s y coc inas de gas . E n 
A p o d a c a , 58, a todas h o r a s . 
29756 20 j l 
B I L L A R E S 
Dodge Brothers, se vende uno mo-
derno, con seis gomas nuevas. Se da 
a la primera oferta. San Miguel en-
tre Infanta y Basarrate. Se puede vel 
hasta la una. Pregunten por Rubio 
30299 18 *l 
M U E E E E S . T E N E M O S M U E L L E S P A 
* a u t o m ó v i l e s de l a s s igu ientes m a r 
;as: C a d i l l a c . C h e v r o l e t , H u p m o b i l e 
Overland, Modelos 75, 80 81 y 83 
B u i c k , S tudebaker , C h a n d l e r y otros ¿ 
orecios de l i q u i d a c i ó n . M o r r o 8 v 10 
; e l é f o n o A-8806. ^ o y I U 
J 7 8 1 2 _ ^ 28 Jl 
C A R R U A J E S 
C A R R O D E C U A T R O R U E D A S , C E -
rrado , propio p a r a u n a p a r e j a , se vende 
uno en perfec to es tado . I n f o r m a n en B e -
l a s c o a í n , 8 y 10, a todas h o r a s 
30485 17 J l . 
E N 20 Y 21, V E D A D O , S E V E N D E U N 
c a r r o propio p a r a r e p a r t o de pan y v í -
v e r e s con s u m u í a n u e v a de 7 y m e d i a 
c u a r t a s de a l z a d a y a r r e o s nuevos p n 
r a m á s de.tales: J e s ú s B l a n c o 20 "v 2 V 
T e l é f o n o F - 2 5 6 0 . J * J í-
29447 17 j l . 
^ s f i ^ i c i S ^ ' ' C E R R A D O , E N 
» y H a b a n a , D r o g u e r a 
^ ^ - ^ 27 J i . 
JOS. 
30415 23 J l 
M O T O R C I T Ó S E L E C T R I C O S D S 4 
caba l lo s , m o n o f á s i c o s , de 110 y 220, 
nuevos , acabados de r e c i b i r de l a f á -
b r i c a , se venden b a r a t í s i m o s por h a -
berse' quedado por c u e n t a de l f a b r i -
c a n t e . S i r v e n p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a 
o p a r a bombear á p u a . y se s a c r i f i c a n 
a $28. F o g l e r y C í a . A m a r g u r a , 48 . 
30055 18 j l 
COCHE FAMILIAR 
V u e l t a entera , yendo uno en f l a m a n t e 
estado, v.K bogui B a c c o t , uno p a r a P o -
rX v a r i a s m o n t u r a s t e j e n a s í m p o r t a -
2 í í v a r i o s tipos, u n a m o n t u r a c r i o l l a 
echk a c a p r i c h o , v a n o s j u e g o s de 
^ r e o s . dos troncos de p la t ino nuevos 
nrooios p a r a t renes f u n e r a r i o s . T o d ó 
ffit* c u ñ a O v e r l a n d tipo 90 en buen 
í s t a d o - . ^ f eGaYá0nbarSe a ^ ^ f a c c i ó n " 
C o l ó n No. 1. ^ a i a n . 
28877 20 JL 
Se venden dos m e s a s : . u n a de pa los , 
y o t r a de c a r a m b o l a s , con todos s u s 
a c c e s o r i o s comple tos y n u e v o s . T o d o 
s i n u s o . Se dan b a r a t a s . S a n Inda lec io , 
10, entre S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , 
a todas h o r a s . J e s ú s de l M o n t e . 
2831b 16 j l 
A R M A D U R A S D E C A M A S D E H I E R R O 
P a g a m o s $1.50 y $1 .00; t r á i g a l a s a Z a l -
do, N o . 34, C a s a de M i g u e l . H a y c a m a s 
a l e g r ó r i c a s , n u e v a s . 
25780 15 J l . 
P O R A U S E N C I A V E N D O ' L O S S I G U I E N 
tes objetos: u n e s c a p a r a t e p e q u e ñ o 9 
pesos ; se i s s i l l a s y dos s i l lones , 20; u n 
j u e g o de m a m p a r a s 8; juego de s a l a 
m i m b r e 13 p i e z a s 50; u n a e s t u f i n a 11; 
u n b u r ó c o r t i n a 30; u n a l á m p a r a 4; u n 
v e n t i l a d o r 220 en 14; u n a c u n a 12; j u e -
go de j a r d í n de s o f á , dos hutacas , dos 
s i l l a s y m e s a 33; c a m a s , l á m p a r a s y to-
do lo de la c a s a en S a l u d 42, c a s a p a r -
t i c u l a r . 
30532 16 J l . 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O 
p a r a caudales , de t a m a ñ o r e g u l a r , con 
s u toase. Se d a b a r a t a por a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . P u e d e verse^ en O b r a p í a 50, 
a l tos , de 10 a 12. 
5434 _ 7_d"9 
M U E B L E S S O L I D O S V E L B - G A N T E S , 
en c a o b a y en cedro, v é a l o s en B l a n c o , 
e l i j a el que le g u s t e y d é l a orden p a r a 
m a n d á r s e l o s a s u c a s a ; no compre m u e -
b les de uso ; n i nuevos , s i estos t i enen 
por e sp igas p u n t i l l a s , busque m u e b l e s 
s ó l i d o s que los muebles no se c o m p r a n 
todos los d í a s s i buenos le c u e s t a n e l 
m i s m o dinero que los malos , sab iendo 
c o m p r a r . V e a e l g r a n t a l l e r en el C e r r o , 
c a l l e S a n S a l v a d o r , n ú m e r o 19. T e l é -
fono 1-1931. 
29525 23 J l . 
S E V E N D E U N H E R M O S O E S C A P A -
r a t e de cedro enchapado, de 3 l u n a s b i -
s e ladas , de uso ; pero en buen estado. 
P r e c i o de o c a s i ó n . 80 p e s o s . C o n s u l a d o , 
130 a l t o s . S r a . D e D í a z . 
30451 10 J l . 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R , 2 S L l 
l lones . 6 s i l l a s , u n a mesa , un peinador, 
un toajillero de p r i m e r a a m e r i c a n o s en 
50 p e s o s . S a n N i c o l á s , 298. 
30466 1 17 J l . 
V E N D O U N S I L L O N D E M A J A G U A p a -
j r a l i m p i a b o t a s , $6; u n re lo j R e i n a A n a , 
$2, u n c a n a s t i l l e r o n o g a l con v i d r i o s , 
nuevo $10; u n a s m a m p a r a s , $5 y m a -
d e r a n u e v a p a r a t r e s d i v i s i o n e s de 
cuar tos . J e s ú s del Monte , 99. 
| 30644 17 j l 
| V E N D O D O C E B A N Q U E T A S D E P I A -
| no a t r e s pesos, un p lano a l e m á n casi , 
; nuevo, u n c a n a s t i l l e r o a m e r i c a n o con 
[Vidrio , co lor n o g a l ; u n a s m a m p a r a s y 
I dos m e d i o s puntos con v i d r i o s . J e s ú s 
^ e l Monte , 90. 
S0643 17 J l 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r mueb les no compre 
s in a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á b ien serv ido por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12 00 con l u n a s , a $35 .00; c a m a s , á 
SIO'OO- c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
che' a $2 .00; m e s a de comedor, a $4 .00; 
bufetes a $15.00; juegos de s a l a , mo-
dernos, a $60.00; j u e g o s de c u a r t o , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15. í ) 'o; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a ganga. , 
"LA PRINCESA" 
fondo y $20.00 m e n s u a l . G a l i a n o 5 t 
e s q u i n a a N e p t u n o . T e l é f o n o A-4454. . 
29310 21 J l . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i gu i en te s p i e z a s : es-
capara te mediano , con l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a c o n bas t idor - ex tra f lno , 
coqueta , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
— T de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
V E N D O U N A S E R I E D E V I D R I E R A S t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
de tabacos y c i g a r r o s de todos p r e c i o s p r e c ' o : 125 pesos , l ibre de g a s t o s . E n 
y t a m a ñ o s dentro del a c t u a l m e r c a d o . ¡ L a C a s a de l P u e b l o , F i g u r a s , 26, entre 
A n d e p r o n t o . Negocio de o c a s i ó n . C u e n - , M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
y a y P é r e z , Monte y C i e n f u e g o s , B o - 1 M a s t a c h e . 
def7511 29 J ' ' • • 31 J l ^ 
Compro muebles en todas cantidades. 
"La Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fono M-1914. 
80288 _27 j l 
G A N G A . 8 E V E N D E N S I L L A S V M E -
s a s p a r a c a f é s y fondas , dos c a j a s p a -
r a c a u d a l e s , u n a c o n t a d o r a N a t i o n a l y 
v a r i a s v i d r i e r a s y c o c i n a s de gas . E n 
A p o d a c a , 58, a todas h o r a s . 
29756 20 J I 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n a c a s a e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
n icos a n t i g u o s de c u a l j u i e r c l a s e a u n -
que e s t é n rotog, p r e n d a s de oro, m o n e -
das, m e d a l l a s , p latos , j a r r o n t s , r e l o j e s 
de bronce y ande labros , l i b r o s r a r o s 
e n c a j e s a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d 
S a n J o s é 87. Se o a s a a domic i l i o . T e l é -
fono A-5136. 
27473 28 Jl. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n , n o s h a -
cemos cargo de a r r e g l a r toda c l a s e de 
muebles , por f inos que sean . L o m i s - ¡ 
mo en e smal te , tapiz que b a r n i z , espe-
c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i -
que, 122. T e l é f o n o M-1059 . 
28217 30 J l 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ( 
ov i l lo c e n t r a l , se c o m p r a n y se a lqu l_ 
l a n a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 80, 
t e l é f o n o A-8826 . 
27773 28 j n 
MAQUINARIA 
San Raíale, 107. Tel. A - 6 9 2 6 . 
mmKUmáamMmmamma 
S E C O M P R A U N A C A L D E R A D E U S O , 
de 150 c a b a l l o s do tubos de a g u a . T e l é -
fono 1-1957. 
30768 18 J l 
Motor Petróleo, 80 H. P^ Bolinders, 
se vende barato por haber instalado 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N í C „ A- . , , * . » 
m u e b l e s de todas c l a s e s . A n g e l e s , s-i. ¡ otro mayor. í>e garantiza. Apartado 
1223. Matanzas. 
1 _ P . 7 d-15 ^ 
| S E V E N D E T J N C E P I L L O M E C A N I C O 
i do 54 por 60 p u l g a d a s por 16 pies . M u y 
i b u e n a h e r r a m i e n t a ; prec io de s i t u a d C m . 
de $30.00 en adelante . G a r a n t i z a n s u . T a m b i é n h a y tornos , ta ladros , b a r r a p e r -
buen f u n c i o n a m i e n t o : e x - m e c á n i c o á do ! f o r a r c i l i n d r o s , po leas , etc. F u n d i c i ó n de 
f á b r i c a . V e n d e m o s , c o m p r a m o s , ñ i q u e - i L e o n y . C a l z a d a de C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
l a m o s y r e p a r a m o s c a j á s r e g i s t r a d o r a s , i H a b a n a , 
Z u l u e t a n ú m e r o 3, c u c h i l l e r í a . T e l é f o - 1 30628 20 J l , 
no 1-1964. 
T e l é f o n o M-9175 
26664 21 J l . 
CONTADORAS 
L a s t enemos de todas m a r c a s y des-
V E N T A D E E N S E R E S D E U N P U E S T O 
de a v e s y huevos , todo moderno e s t á 
en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 299. f rente 
a l c ine R i v o l l . 
30557 J18 J L 
C O M P R A M O S D O S A R C H I V A D O R E S 
de a c e r o de uso, que e s t é n en buen es-
tado P a g a m o s bien . G o n z á l e z , t e l é f o n o 
M-2781. 
30C>18 18 j l 
23 J l , MAQUINARIA 
A V I S O . C O M P R O T O D A C L A S E D E 
muebles de uso . L l a m e a l t e l é f o n o M -
4084 S a n M i g u e l 136. 
30140 20 jl 
A V I S O , S E C O M P R A N Y 
muebles de todas c l a s e s . 
T e l é f o n o M-9175.-
2G664 
"LA CUBANA" 
Gloria, número 134, esquina a Fi-
guras. Teléfono A-1835. Se pres-; ZuIueia y Prado, 
ta dinero sobre alhajas, ropas v i 30276 
Grandes existencias 
LAMPARAS ELECTRICAS 
; Llegaron de Valencia los últimos 
I modelos. Desde $5 en adelante, 
i "El León de Oro", Monte, 2, entre 
. W i n c h S t r o n d s b u r g . m u y grande , d « 
i t r e s tambores , v í a de cable , d i á m e t r o , 
! c i l i n d r o s 12 1|4. C u r s o 15. D i á m e t r o c a -
¡ t a l i n a 34, a n c h o de los d ientes 7 1|2, eje 
A R R E G L A N i motor 6. P e s o to ta l 27.000 l ibras . C a -
í b l e 2 1¡2. d i á m e t r o 1,300 p i e s . Cepi l lo 
i de m a d e r a A m e r i c a n , c l ó n r e c t a n g u l a r . 
¡ J . B^;ar i? : | . 3 . I n q u i s i d o r 35, a l t o s . 
29au: i 6 j i . 
A n g e l e s . 
21 j l 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E H A -
c e r concreto, se d á en 450 p e s o s . Puede 
v e r s e en M i s i ó n , n ú m e r o 75. M a r m o l e r í a . 




27 j l 
S E V E N D E U N O S M U E B L E S D E U N 
cuar to , n u e v o s y modernos , a p r e c i o de 
| estos artículos a p r e C I O S SUmamen- i B l t u a c l ó n . por i r m e p a r a E s p a ñ a , l a d l -
, c ¡ r e c c i ó n : Monte , 381, h a b i t a c i ó n , 11. se 
1 te m o d l C O S . O C Compran muebles i vende un a u t o m ó v i l D o r moderno, buen 
1 uso. > 
29882 ¡pagando buenos precios. Una vi- 13 J l . 
sita a esta casa lo convencerá. 
A V I S O . D O S C A S A S D E H U E S P E D E S 
y p o s a d a s por tener que- e m b a r c a r p a r a 
el U í a 20, vendo u n a c a m a medio c a m e r a 
y dos b a s t i d o r e s c a s i nuevos $1(1^00; 
u n a coc ina de g a s c a s i n u e v a , $6 .00; 4 
docenas de p l a t o s y fuentes , sar tenes , 
'los n e v e r a s ; todos los enseres de co-
«na y comedor $50 .00 . G a l i a n o 126. 
9.0C S a l u d , c u a r t o No. 2 . S r a . S u á á r e z . 
30637 13 ag 
Hago toda clase de operaciones sobre 
alhajas. "Lá Sultana". Suárez núm. 
'¿, teléfono M-1914. 
S E V E N D E U N A A R T I S T I C A J A U L A 
de m a d e r a del p a í s imi tando l a cate -
d r a l de C á d i z . Se exhibe en e l B a z a r 
P a r í s , m a n z a n a da G ó m e z , f r e n t e a l j 
H o t e l P l a z a . 
29806 14 jl I 
50289 27 j l 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A -
DO r, p r o p i a p a r a c u a l q u i e r negocio, se 
d á m u y b a r a t a . S a h L á z a r o , n ú m e r o 155, 
segundo piso . 
30422 16 J l . 
CALDERA DE USO 
T i p o L o c o m ó v i l de 45 y 60 H . P . V e r -
t i c a l e s de 15 y 5 H . P . Metz . T u b e r í a 
de u s o de todas medidas . L l a v e s y co 
necc iones . T a n q u e de 1,200 galones" 
s e c c i ó n r e c t a n g u l a r . J . B a c a r i s a s . I n -
q u i s i d o r 35. a l t o s . 
29312 16 JI 
nsmsflnni 
G R A N C A S A P A R T I C U L A S D E O O -
mlda . Se s i r v e comida a domic i l i o y 
se a d m i t e n a l a abonados a la m e s a a 
40 c e n t a v o s cub ier to . E n l a m i s m a se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , 
con c o m i d a o s i n e l la , s e g ú n convenga . 
No o lv ide u s t e d , sobre todo, que l a 
ú n i c a c a s a que puede ofrecen estas v e n -
t a j o s í s i m a s ondic lones e s t á en S a n J u a n 
de D i o s , 6. b a j o s . 




ecio: cen^v os 
L a piedad, una piedad sin limites, 
hacia los deliucuentes, parece ser la 
característica del Gabinete regene-
rador. 
E l primero en sentir sus confor-
tantes efectos, fué Sanche/. VUtres, 
aquel salvaje para quien se armó el 
patíbulo y se nombró el verdugo. 
Veinticuatro horas antes de tomar 
posesión, los nuevos Secretarios no 
vacilaron en informar favorablemen-
te el indulto del asesino y violador 
de sus hijas. Y ahora, al meg esca-
so de estar en funciones, se indulta 
de la pena de muerte—suponemos 
que con el requisito del informe—a 
dos soldados que asesinaron a un po-
bre guajiro a la vista de su mujer, 
la cual pidió en vano piedad, arras-
ti-ándose a los pies de lo< dos ban-
doleros de uniforme. Él móvil de es-
te crimen, fué el robo. 
SI a esto se míe el tupido velo que 
se ha echado en varias Secretaríjis 
al pasado que acaba do pasar, ya 
puede el público formarse una lige-
ra idea sobre las dotes piadosas que 
adornan al muevo Gabinete. 
Hermanitas de los pobres, monji-
tas de San Francisco de Asís, no ten-
drían más sensible el corazón 
misión Nacional de Boxeo no recon-
sidere su acuerdo, se fastidiaron am-
bos púgiles, pues ni ol Presidente de 
la República puede induitarjos. 
Ija cosa, a primera vista, no tiene 
gravedad. Pero la tiene si se con-
sidera que esa sentencia se funda 
en haberse comprobado una cosa de-
testable, llegad, falta de toda morall. 
dad: Quina y Waüace, la ú tima vez 
que se encontraron en el "ring", se 
limitaron a propinarse un» serie de 
golpes convencionales, en forma tal 
que no se causaron el menor daño. 
Y eso no era lo convenido: ellos, 
con arreglo a su contrato-—un poco 
parecido, desde luego, al de los chi-
nos en tiempo de la esclavitud—te-
nían que haberse acometido con toda 
la rabia y toda la fuerza de que fue-
ran capaces, hasta romperse el bau-
tismo. 
Creemos, por tanto, que la Comi-
sión Nacional de Boxeo, sin tener 
en cuenta la despreciabie opinión de 
los detractores de esa fiesta ya casi 
nacional, ha hecho bien en mostrar-
se tan enérgica: para luchas de "pa-
la", ya tenemos bastantes, con las co-
iniciales, las intestinas y aun con 
la lucha por la vida, que aq(uí, entre 
Comentarios al discurso de Berenguer.-Burguele, nombra-
do Alto Comisario en Marruecos.--Recepción a estudian-
tes norteamericanos. - Proyecto de Universidad His-
panoamericana. - Dimisión de Olaguer. 
ESTAN EN OVIEDO LOS OBISPOS DE LA HABANA Y 
Pero por algo a las a?maS blancas ¡ p o t r o s , también es "pala", 
no se las llama para que resuelvan 
una crisis política, moral y económi-
ca. ¿No les parece? ¡Como que para 
estos casos se necesita un corazón 
de pedernal! 
Los Representantes están hoy con-
tra el empréstito, como un solo hom-
bre. Pero el "Heraldo de Cuba", re-
cuerda que en tiempos de Norberto 
Alfonso, só^o nueve miembros de la 
Cámara lo rechazaron en una vota-
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
OVIEDO, julio 15. 
Los obispos de la Habana y (Te Ma-
tanzas llegaron hoy aquí procedentes 
de Roma. 
Pasarán unos cuantos días en ésta 
antes de emprender el regreso a 
Cuba. 
NUEVO COMISARIO, B U R Q U E T B 
MADRID, Julio 15. 
(Poi The Associated Press) 
E l Rey Alfonso ha firmado un de-
creto nombrando al General Burgue-
to Alto Comisario en Marruecos, co-
mo sucesor del General Dámaso Be-
renguer, que dimitió dlcbo cargo el 
Critica él leído "Billiken" que el 
Gobierno se haya "apropiado" de 1»! ci6n nominal, 
cantidad de doscientos mil pesos, pa-j E l colega no acierta a explicarse 
ra el pago de suministros a cárce-. satisfactoriamente ese cambio radi-
les y presidios. | cal de actitud. Sin embarco, después 
Usando del derecho qmi nos con-j¿e j0 qUe ha pasado con las Colec-
cede tácitamente la Constitución, Uurías—qUe ya nadie quiere porque 
queremos agregar a los suyos algu-jno dejan margen—a nosotros no nos 
nog comentarios. j parece tan inexplicable el caso. 
Diremos en primer término, que, . 
esto es una nueva prueba de lo que ^ , „ „ , ~ , • . I E l General Bcrenguer, oue de Co-decimos en los parrados anteriores, j . . K » , ^ I misario en España en Marruecos, ha 
o sea que el actual Consejo mira con; ¿ ^ .• ^ / H A ^ , L ^ , , • i pasado a ser Sonador vitalicio, dió extremada ternura todo ,io relaciona-11 , *,* amp ias explicaciones : en la Alta Ca-de con los malhechores. _ , , , ^ * Imara española sobre desastre de Agregaremos a eso, que la apro-1 , ,T . , , , . . j , ^ l A n n u a l . Y obtmo una resonante piaclón de cualquier cantidad, en be-„ . , , .1 I victona sobre sus entices, 
neficio de los presos casi parece una, JT" « ". > ^ ^ ! ^ J " , 4. A J B1en dijo Napoleón que nadie hay injusticia, pues la mayor parte de¡ ^ f ^ i „ J * . i. i, J i n ú t i l en un Ejército. Por ejemplo,' ellos sufren condena por haberse' 
lunes pasado. 
E l Presidente del Consejo señor 
Sánchez Guérra hizo saber que el ge-
neral Castro Girona habla sido nom-
brado para colaborar con el General 
Hurguete, encargándoáele del puesto 
de Jefe de Policía en la zona espa-
ñola. 
i COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
MADRILEÑA A L DISCURSO D E 
B E R E N G U E R . 
MADRID, julio 15. 
L a prensa madrileña se muestra 
en general decepcionada con el dis-
curso pronunciacTo ayer en el Sena-
do por ei General Ber^nguer tratan-
do de explicar la responsabilidad por 
el desastre del año pasado en Ma-
rruecos. 
" E l Imparcial". califica el discur-
so del ex-Alto Comisario de "Com-
pleto fracaso". 
" E l Sol" publica las opiniones de 
varios jefes políticos. 




Aniversario de José de Diego. 
Visita diplomática-Sentido 
fallecimiento. -Viajeros. 
Hotel Waldorf A^toria, Julio 15. 
Fué nombrado Alto í m m m en 
Marruecos el general Bu 
E L A N I V E R S A R I O D E J O S E DB 
D I E G O 
R E C E P C I O N A E S T U D I A N T E S 
NORTEAMERICANOS E N 
MADRID 
MADRID, julio 15. 
TJn gran número de 
' Lo más importante en cuanto a lo 
q'ie ocurrió en Annuti. fué pesado 
por alto en el informe, es evidente 
que el General Fernández Silvestre 
que murió durante las operaciones de 
jiuio del año pasado" no hacía na-
da sin consultarlo antes con el Ge-
neral Berenguer.'! 
Dicho periódico indica que Mel-
q nades Alvarez dijo, que el Gene-
ral Berenguer debería haber sido re-
levado antes y atribuye las siguien-
tes palabras a Indalecio Prieto. 
"Después de oír la explicación del 
m í W r o q v funeral Berenguer se explica uno ^ t ^ I . L / ' fácilmente como Abd-oi-Krim llegó 
o ü c ^ . e s del e j e r c í ^ ^ m.gmas a? de Melillat 
no, que están siguiendo un curso ocupando d¡0ia ciudad por la 
complementario en â Universidad ^ iso hacer. 
Central acudieron hoy a una recep-
cit n dada por el Cónsul de los Esta-
dos Unidos Kelh Mern11, el primer 
Secretario de la Embajada, Willlng 
lo''. 
apropiado algo y en cambio, andan 
por allí ahora murléndose de ham-
bre, por no haberse apropiado nada, 
muchos padres de familia, del giro 
burocrático. 
Por último, proponemos, ya que 
1» operación está hecha, que esos dos-
cientos mil pesos se dediquen al pa-
go de los nuevos suministros, que 
son los que deben preocupar más al 
Estado. ¿No se han tomado esos di-
neros para que coman los presos? 
Pues lo que no han comido ^ éstos, 
no lo van a comer ahora; no se lo 
llevaría el estómago. Y , viceversa, 
con lo que han comido j^a, no van 
a alimentarse ahora, por ol hecho 
de que se salden las cueiitas pen-
dientes. 
De paso se demostrará que la pro-
piación de esos doscientos mil pesos, 
no tiene reílación alguna con el aca-
paramiento de cheques de suminis-
tros al treinta y dnco por ciento de 
descuento. 
Quina y Wallace, ya no podrán 
boxear más en Cuba. Y como la Co. 
los generales que por su edad ya no 
pueden dar batallas, se pin^ah solos 
para dar explicacioiies. Y aun así lo-
gran algunos triunfos, sunque éstos 
no pasan de ser parlamentarlos, co-
mo este de Berenguer, como aque-
llos de Lullendorff. Ilindemburg, etc. 
Comentamos ayer la hoticia, toma-
da de otros periódióos, de que el Ad-
ministrador de la Aduana había de-
clarado cesante'al señor Víctor Or-
ta. Jefe de Almacenes, nombrando 
en su lugar al señor Guido Colli, hi . 
Ío político del señor Presidente de la 
República. Pero el propio Adminis-
trador, en una entrevista que cele-
bró con uno de nuestros redactores, 
le ha declarado que es incierta di-
cha noticia; y agregó que, en la 
provisión de puestos de la Aduana, 
no atenderá recomendaciones de nin. 
gún género, limitándose a premiar 
los servicios de los viejos empleados 
que cumplan con su deber, medida 





MEJICO, Julio 15. 
Las noticias oficiales del Ministro 
de la Guerra están en contradicción 
con los despachos de la prensa de 
los E E . UU., que dicen que Juan Ca-
rrasco había derrotado a los federa-
les bajo el mando del Ge»«ral Ro-
dríguez cerca de Mazatlan. 
E l Ministerio de la Guerra sostie-
ne que la campaña de Rodríguez ha 
sido un éxito, que las fuerzas do Ca-
rrasco han sido dispersas y que el 
Jefe rebelde había huido a las coli-
nas en la frontera de Sinaloa y Du-
range. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia igualmente que Gorozave, rebel-
de que había estado operando en la 
región petrolera de Lago Shuazte-
ca, había sido herido de gravedad en 
un encuentro con los federales y 
que sus fuerzas se habían desban-
dado. 
Se admite semioficialmento, que 
el General Hellodoro Pérez se ha 
sublevado cerca de Apam en el esta-
do de Hidalgo. 
Castulo Pérez, con un paqueo gru-
po, se ha unido, según rumores con 
las fuerzas del General Carlos Gree-
ne en Tabasco. 
L a situación creada por los rebel-
des no llega a causas ansiedad en 




Si-encer y las figuras más prominen-
tes de la colonia norteamericana es-
tuvieron presentes. 
MARCELINO DOMINGO D E T E N I D O 
MADRID, julio J5. 
E l corresponsal de " E l Heraldo" 
en Barcelona telegrafía que el so-
cialista español Marcelino Domingo 
fué detenido inmediatamente de lle-
gar a Barcelona procedente de Mé-
jico. 
Cuando Domingo desembarcó en 
febrero pasado en Veracruz fué de-
tenido por las autoridades de inmi-
gración mejicanas,. pc-o más tarde 
pe le puso en libertad por orden del 
Secretario de Gobernación, Calles. 
PLAN D E UNIVERSIDAD HISPANO 
AMERICANA 
V A L L A D O L I D , rallo 15. 
E l Rector de la Universidad doctor 
Calixto Valverde, ha escrito al Ayun-
tamiento pidiendo su apoyoN para la 
construcción de una Universidad 
Hispano-Americana, cuyos planes ya 
están completos. 
E l Ayuntamiento prometió colabo-
rar a la creación de dicha Universi-
dad. 
' E l Liberal" escribe: 
'Al General responsable le ha si-
do permitido retener sa puesto du-
rante un año después de la tragedla 
que sólo a él se debe, y los distintos 
gobiernos han de ser acusados por 
haberlo permitido". 
DIMITIO O L A G U E R 
MADRID, julio 15. 
E l Rey Alfonso aceptó hoy la di-
misión del Ministro de la Guerra Ge-
neral José Olaguer Feiiú. 
E l Jefe del Goblenu-, señor Sán-
chez Guerra desempeñará la carte-
ra hasta que sea nombrado un su-
cotor. \v 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R CON. 
F E R E N C I A CON E L R E Y 
MADRID, julio 15. 
E l general Berenguer, que dimi-
t ió 'hace poco el cargo de Alto Co 
Mañana domingo se cumple el 
cuarto aniversario del fallecimien-
to del patriota portorriqueño José 
d* Diego, y "con tal motivo se ha 
organizado una solemne velada ne-
crológica que se celebrará en el Salón 
de fiestas del Hotel Astor. 
E l acto resultaiá seguramente sun-
tuoso, a juzgar por los elementos 
que en la celebración han de tomar 
parte. 
V I S I T A DIPLOMATICA 
Ha pasado varios días en Nueva 
York el Embajador de España don 
Ivon Riaño y Gallangos, quien des-
pués de una breve temporada en 
Boston regresa ahora a Washing-
ton. 
E l Embajador fué invitado anoche 
a un banquete a bordo de uno de los 
buques de la compañía trasatlántica 
española surtos en este puerto, sen-
tándose a la mesa, además del señor 
Riaño y su esposa, la señora de Ra-
bassa, Caragol y Pastor y los seño-
res Don José Beltrán y Musitó, don 
Juan Rabassa. don Antonio Caragol 
y don José Pastor. 
M U E R T E SENTIDA 
Ha fallecido en New York la res-
petable dama Mrs. Martina Pintard 
Purón, viuda del inolvidable mé-
dico español don Juan García Pu-
rón. 
L a señora Viuda de Purón había 
cumplidc setenta años de edad y du-
rante toda su vida matrimonial vi-
vió en Oviedo, de donde se trasladó 
a Nueva York al fallecer su esposo. 
L a muerte de la señora Viuda de 
Purón ha sido muy sentida en nues-
tra colonia, donde era muy estima 
da. 
V I A J E R O S 
Regresó a la Habana el señor Ma-
rio J . Angulo. 
Han llegado de la Habana y se 
hospedan en el Hotel Mc-Alpin el 
señor Ramón del Valle y el señor 
Delfín Tomasino, quion vino acom-
pañado de su esposa y de sus cuatro 
hijos. 
ZARRAGA. 
Castro Girona, jefe de la policía indígena.-EI RaiS!I n 
prestigio valiéndose de patrañas. - La Cierva ab -
Berenguer al terminar su mterpelación.-Una { ¡ y 1 
de armas/en Eibar, destruida por un i ¡ u e n d 
D I M I T I O EL MINISTRO DE LA GUERRA fFM̂  
OLAGUER , tNERAl 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E L RAISUNI BUSCA E L P R E S T I - , sastre de Annual ^ 
n i n V A T I R N i m S I Í TVE1 TJArroAíV/ia'i-- _ ,UUctl. sino dft GIO L I E D O S E D  PATRAÑAS 
T E T U A N . julio 15. 
Un confidente llegado de Buhasen 
ha manifestado a lag autoridades mi-
litares que el Raisuní está recibien-
do numerosas visitas de cablleños de 
Sumata. 
Según los informes facilitados por 
este confidente, el Raisuní dice a 
los indígenas qtíé el genera] Beren-
guer se marchó y que las tropas es, 
pañolas no proseguirán las operacio^-
nes militares. 
Trata el, Raisuní por todos los me-
dios de atraerse el prestigio que te-
nía entre los moros y se aprovecha 
para conseguirlo de la ocasión que 
se le presenta con motivo de la di-
misión presentada por el general 
Berenguer. 
Además hace creer a cuantos le 
visitan que está próxima ia hora de 
conseguir la derrota de los españo-
les. 
LOS DEL CENTRO ANDALUZ 
L A PRIMOROSA V E R B E N A 
De la huelga 
(Viene de .a P R I M E R A ) 
los agentes de la autoridad. L a si-
tuación era tal oue se reunieron to-
das las fuerzas disponibles y fueron 
enviadas al lugar donde ocurrió la 
perturbación. 
SE REANUDA LA EXPORTACION DE LOS TABACOS DE TAMPA 
TAMPA, F ia . , Julio 15. 
Un pedido de 10,000 tabacos que 
ha recibido de Londres una fábrica 
de Tampa, según anunció hoy, pare-
ce augurar, a juicio de los fabri-
cantes de esta localidad, la reanu-
dación del comercio de exportación 
de tabacos elaborados en Tampa. 
E n dos años no se había expor-
tado ni un solo tabaco desde aquí. 
. Hubo una época en que un fa-
' bricante de esta localidad era el 
que proveía de tabacos al Rey de 
España. 
ROMA, Julio Í5 . 
Se ha creado una situación muy 
aguda debido a la lucha entre F a - ( 
cistas y Comunistas. 
Los primeros han movilizado sus 
grupos apoderándose de varias ciu-
dades, donde el comunismo estaba 
en auge, siendo las principales V i -
terbo, Cremona y Alatri. 
Los Facisti se quejan de que el 
Gobierno, aunque proclame su de-
seo de restablecer el orden, se colo-
ca en realidad del lado de los socia-
listas, aprovechándose éstos de ello 
para reanudar su actitud insoporta-
ble de antes. 
Por lo tanto, dicen los facisti, se 
han decidido de nuevo a contar tan i 
solo en sus propias fuerzas. 
E n todas las ciudades ocupadas la ! 
mayoría de la población recibió a los 
facifiti como a los libertadores del 
terror comunista. 
E l órgano socialista Aventi, 'pu-
blicó recientemente un tremendo 
ataque contra los facisti que fué con-
siderado por estos como una provo-
cación y en respuesto devastaron la 
Cámara del Trabajo en Cramona, 
que era el centro bolshevista, des-
truyendo al mismo tiempo el edifi-
cio donde estaba la imprenta dol dia-
rio local comunista, así como tam-1 
bién la cooperativa comunista. 
Los carabineros y guardias reales 
no bastaron para evitar las violencias 
y 500 soldados fueron enviados rá-
' pidamente a Cremona para resta-
blecer el orden. 
Al conocerse en la Cámara de los 
Diputados la grave situación de Cre-
mona, los diputados socialistas y co-
jmupistas así como los do la extrema 
¡izquierda y los del partido católico 
atacaíon violentamente al Gobierno 
WASHINGTON, Julio 15. 
(Por The Associated Press.) 
L a tercera semana de huelga de 
obreros de talleres ferroviarios em-
pezó quedando suspenso en las ne-
gociaciones de paz, ya que después 
de las conferencias por "separado en-
tre los directores de la compañía. 
Jefes de la Unión y miembros de la 
Junta Ferroviaria, se reconocieron 
las diferencias como "fundamenta-
fes". 
Los Directores del Oeste publica-
ron hoy un verdadero ultimátum a 
tiu ua^o Tir «o f,/^ i , ^ i^n! Anoche, como muy cariñosamente misario en Marruecos tuvo hoy una ^ o y 
larga audiencia con el Rey Alfon- anu ' H Miramar 
r o c e ^ o S T ^ ^ ^ V e r a n a organizada por los an-
T i saber el nombramiento de su Aluces d V ^ . f 1 
sucesor dijo j u . e ^ n j a t é ^ el que ^ S T ^ ^ t Z ^ 
X y 0 a q u e ™ s\nidT¿raproa0ía%jenrcCer V i r g e í del ^ r m e n , que anoche e 
' / + Ql i «.«oí n ii a para cada uno de los andaluces la 
™ Z Z T l ^ r lo a l t a ^ . r - ^ f ^ 
lo en .a Zona francesa ^ M a r r u e ^ - ^ o n U a s ^ 
prestara en las horas cruentas de la 
vida. Y el patio 'de Miramar. trans 
formado por la magia y la íantes ía 
de los andaluces en Patio Andaluz; 
más bien en carmen florido de Gra-
nada; algo así como una umbría, pa-
lacio de una princesa encantada por 
los besos de la Luna del Parque se-
ñorial de María Luisa, de Sevilla: 
más hien un rincón clásico; un ado-
cos. 
automáticos, hizo qu¿ los oficia-
les del gobierno reclutaran guar-
dias para ocupar puestos fjstratégi-
cos en las once líneas que entran 
en la ciudad y por las cuales pasan 
los trenes correos. 
Esta noche la situación parecía 
estar dominada, pero los directo-
ALHUOEMAS BOMBARDEADO 
M E L I L L A , julio 15. 
Alhucemas ha sido cañoneado hdy 
por la artillería española. 
Numerosos aduares de los rebeldes 
quedaron totalmente destruidos por! 
el fuego certero de cañón y por las] 
bombas que en ellos cayeron. 
Los rebeldeg no bombardearon ell 
Peñón como otras veces. 
Se ignora si han sufrido bajas los' 
moros, pero puede asegurarse que se-
les han causado muy crecidas pér 
didas materiales. 
los males que~padece0 i ? r10^ 
E l ex-mlnistro de 
González Hontoria, c r S ^ ' 
duda aludido por el g e S 0 ^ I 
guer. dijo que. a él no p ^ H 
zarle responsabilidad al-n ^ 
que cuando el desastre ^ 7 ^ 
part \ del Gabinete 
Intervino también el señor o* 
chea. Manifestó el e x m i ^ 
Gobernación que la S r ^ ^ 
general Berenguer había dad *6? ^ 
a que la sesión pudiera califi k& 
deplorable. * ^"carsej, 
L A C I E R V A ABRAZA \ 
BERENGUER 
MADRID, julio 15. 
Al terminar ayer su discur«m M 
neral Berenguer recibió nul ! ̂  
felicitaciones. numero«» 
E l exministro de la Guerra »< 
L a Cierva, se dirigió al esca'ñní 
general y le felicitó y abrazó fJ 
vamente. 
L A R E I N A DOÑA V I C T O R I A V I -
SITA A L O S H E R I D O S D E 
A F R I C A 
B I L B A O , julio 15. 
Hoy estuvo en Santurce la Reina 
doña Victoria. 
Su Majestad visitó el hospital de 
Santa Mónlca, donde se encuentran 
oficiales y soldados heridos, proce-
dentes de «Airica. 
Doña Victoria conversó amable-
mente con varios heridos y tuvo pa-
ra todos frases de consuelo. 
Numeroso público aclamó a la So-
berana, tanto a la entrada como a 
la salida de su visita al Hospital. 
res de las líneas más seriamente 
amenazadas, insistieron en tener r.able rincón; un corral probé don 
guardias a mano para cualquier ca-
so de emergencias. 
PERSITE LA 
CRISIS POLACA VARSOVIA, Julio 15. E l presidente Pilskdeki comuni-
có hoy a la Dieta, que estaba dispues-
to a dimitir su alto cargo en orden 
de no crear dificultades a la forma-
Íórhüelgu¿\as7hacte^^^ de un nuev0 gabinete por el 
no se conformaban con ningún plan premier Adeblbert Korfanty con el 
basado en decisiones de la Junta del ¡cual no podía colaborar a causa de 
Trabajo y que tampoco conferencia 
rán con los huelguistas mientras du 
rase el paro. 
Al abandonar virt.ualmente las es-
peranzas para un próximo arreglo, 
muchas compañías se están prepa-
rando para poner en marcha nueva-
mente sus talleres a prilicipios de 
semana con obreros no unionistas. 
Después de una conferencia con 
el Presidente Harding, E . F . Grable, 
Jefe de la Organización de obreros 
de las líneas, dijo que no se preveía 
una autorización Inmediata de huel-
ga para sus 400.000 hombres, pero 
que dentro de las 48 horas próximas 
podría cambiar la situación. 
E n Washington, los círculos ofi-
ciales parecían esperanzados hacia 
un arreglo, pero la Administración 
estaba preparada para actuar en ca-
so de presentarle ocasión propicia. 
Los informes de las compañías fe-
rroviarias publicados hoy indicaban 
su nacionalidad. 
Korfanty declaró que a pesar de 
todo formará su ministerio. 
SOBRE EL 
ASESINATO DE LA 
EDAD DE PIEDRA 
e el entusiasmo cristiano de los an-
daluces lerantara su Cruz, y de ro-
dillas ante ella, suplicara del cielo 
consuelo para una afrenta de amor, 
al ritmo árábe de una. dolorosá gui-
tarra. . . 
Llegamos a Miramar. Se habían 
acabado el rosario, los dolores y las 
afrentas de aquel traicionero amor. 
Reían los picaros palillos; desplega-
ban la aristocracia de su noble so-
noridad las. gentiles guitarras, se 
bailaba lentamente, amorosamente, 
dulcemente el danzón; la luz del pa-
lio de oro que lo besaba todo, ca-
brilleaba, en los ojos ponía más 
carmín en las mejillas; más di-
vina sonrisa en las rojas bocas, 
más gracia en las palabras gracio-
sas, música de mayor encanto en las 
risas; en los cuerpos mayor genti-
leza; en las cabezág más primores; 
porque los cuerpos iban envueltos 
ten los florones de los mantones; las 
cabezas tocadas por la nieve de las 
mantillas, y los pies pasaban pisan-
do tan menudo como si pisaran ca-
pullos que los pies no quisieran pi-
sar. 
Todo era allí elegancia, gracia, 
alegría; todo encanto y tedo amor; 
LOS A N G E L E S , Jülio 15. todo amor en la fe de festejar a la 
E l lugar en que se encontraba Patria ChÍCa ™™(im°™?(l0 c^n una 
Mrs. Alberta Meadows en la noche hora SOn0ra la (1Ue ^ u * Un0 
que precedió al día en que fué víc de los Pueblos andaluces celebra en 
tima de lo que ha llegado a deno- 1 ̂  i de !U V.i.rgen ^ C f "V611' ano-
minarse en esta localidad "el a ^ e s i ^ ' J j 1 ^ ]a má/ bo"Í a y 
nato de la Edad de Piedra" p o r q u e ' ^ 1 1 ? VÍrSe? de í0f8 ^ "I5611' 
se cometió con un martilló y u n l i C Í t t S , d e ^ ? ^ repajolero mundo. 
Piedra, y la localidad en donde e l ' . Y ^ - í * , Cort 30 A n d a l u \ S ^ * -
marido de esta mujer pasó la no í?3 / hldalg0As P 0 ™ lof f̂ h]&s a-
che fiaron ohiPtos Ha ^ t " * , a _ r ? bradores de Andalucía, laUierra in-
S E SUSPENDIO E L R E F E R E N D U M 
D E LOS M E T A L U R G I C O S B I L . 
BAINOS 
B I L B A O , julio 15. 
Los obreros metalúrgicos conti-
núan en el trabajo. 
E l comité de la huelga pasada ha-
bía acordado someter a un referen-
dum la fórmula de arreglo dada por 
el Gobierno, pero se desistió de ello 
por ser contrarios al mismo nume 
rosos obreros. Estos prefieren seguir 
trabajando y no exponerse a que el 
oenflicto se reproduzca si purgieran 
diferencias en el referendum. 
E s favorablemente comentada esta 
prueba de cordura que acaban de dar 
los metalúrgicos bilbaínos. 
DIMITIO E L MINISTRO DE U 
GUERRA 
MADRID, julio 15. 
Hoy presentó su dimisión, con M 
rácter irrevocable, el ministro de 
Guerra, general Olaguer. 
L a dimisión le fué aceptada 
De la Cartera de Guerra encárate 
el propio Jefe dpi Gobierno, 
Sánchez Guerra. 
L a dimisión del ministro 
lacionada con la cuestión de las 
ponsabilidades y la interpelación 
sentada ayer en el Senado por el 
neral Berenguer. 
está 
COMENTARIOS DE LA PREN8i\ 
MADRID, julio 15. 
Los periódicos dedican extenso) 
comentarios al discurso pronunciad» 
en el Senado por el genera' Berea 
guer* 
L a prensa en general opina que 
general fué sincero en sus decía; 
clones, pero que ello no debe L 
fluir nada en la marcha del expi 
diente de Picasso, que se n̂ejentra 
en el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
" E l Sol" y "La Voz" dictuquelo 
dicho por el general Berenguer no 
destruye la responsabilidad que pue. 
de caberle. 
F A B R I C A D E ARMAS D E S T R U I D A 
POR UN INCENDIO 
SAN SEBASTIAN, julio 15. 
De Eibar se reciben noticias dan-
do cuenta de un formidable ineen-
dio que se declaró en aquella fabril 
localidad. 
Las llamas prendieron en la fábri-
ca de armas de Gaztanaga. E l edificio 
quedó totalmente destruido a pesar 
de los- esfuerzos que se realizaron 
para dominar el fuego. 
Las pérdidas sufridas son muy 
crecidas. Afortunadamente no hay 
que lamentar desgracias personales. 
F U N E R A L E S P O R E L CONDE D E 
V E N T I M I G L I A 
MADRID; julio 15. 
Se han celebrado solemnes funera-
les por el eterno descanso del conde 
de Ventimiglia, embajador de Italia, 
que falleció recientemente en esta 
localidad. 
E l Infante don Fernando asistió 
al acto en representación del Rfey. 
que en todo el país había aumenta-jeb  ue bje  de investigación ' / i 
do el número de obreros talleristas. hoy, según anuncian los agentes dolmortaI 
es mejor en el territorio oriental que 
en el resto de la nación 
DELEGADO A GINEBRA 
POR EL ÜRUGÜAY 
MONTEVIDEO Julio 14. 
E l Ex-M^iistro de Estado, Anto-
nio Bachini ha sido nombrado Dele-
gado del Uruguay a la asamblea (fe 
la Liga de Naciones que se reunirá 
en Ginebra el próximo Septiembre. 
Dice el informe que la situ-ación|la autoridad que están trabajando 
' en este caso. 
Mrs. Peggy Caffee, en cuyo tes-
timonio se basó el gran jurado del 
Condado de los Angeles para dictar 
un acta de acusación do ase'sinato 
contra Mrs. Clara Phillips, que se 
encuentra ahora en Tucson, Aris, de-
claró que la noche antes de que 
acompañase a Mr. Phillips y a Mrs. 
Meadows a pasear en el automóvil 
de esta última, en el cual se diri-
gieron al solitario lugar en que se 
encontró el cadáver de la joven viu-
da, en la tarde del miércoles, ella 
y Mrs. Phillips visitaron secreta-
mente las habitaciones de Mrs. Mea-
dows, pero no la encontraron en 
F . R I V E R O . 
S E INICIA E L S A B O T A J E E N L A 
H U E L G A F E R R O V I A R I A . 
NEW Y O R K , Julio 15. 
Las primeras noticias de Sabota-
ge en los ferrocarriles del Distrito 
de New York indujeron a las au-
toridades federales a destinar 200 
guardias para protejer los correos 
y armar 1.000 más, por s! acaso 
se hacían necesarios. 
Informes de tque se había queri-
do inutilizar algunas locomotoras 
y que en atgunas ocasiones se ha-
bían retenido trenes de carga rom-
piendo las conexiones de los frenos casa 
VIAJE AEREO DE 
NEW YORK AL BRASIL 
N E W Y O R K , Julio 15. 
(Por The Associated Presa.) 
Como prueba de la amistad norte 
americana hacia el Brasil, se hizo 
saber hoy que en la primera sema 
na de Agosto, una aeronave empren-
derá el vuelo, siguiendo la vía de 
las Indias Occidentales inglesas, 
hasta Río de Janeiro, sifendo el re-
corridp de más de 8.000 millas. 
L a Máquina será un hidroavión de 
dos motores del tipo usado' en la 
marina y llevará una instalación ra-
dio telegráfica. 
E L F I N A L D E L A I N T E R P E L A -
CION D E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
MADRID, julio 15. 
Ayer, después de un receso en el 
Senado para que el general Beren-
guer, que estaba en el uso de la pa-
labra, descansara, prosiguió la se-
sión y continuó su interpelación el 
exalto comisarlo de Marruecos. 
E l general Berenguer afirmó que 
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina carecía de autoridad para pro-
cesarle. Agregó que tal como se pre-
sentan las cosas, parece qao existía 
una conjura para destituirle de^ 
cargo. 
Cuando terminó de hablar el ge-
neral Berenguer estaba visiblemen-
te fatigado. Su discurso "ausó inten-
sa sensación en la Alta Cámara. 
A continuación habló «1 Jefe del 
Gobierno. 
Dijo el señor Sánchez Guerra quej 
desconocía el informe a que se re-
firió el general Berenguer, y declaró 
que dejaba al Supremo de Guerra y 
Marina en entera libertad para juz-
gar y fallar la cuestión de l&f res-
ponsabilidades. 
E n idénticos términos se expresó 
el ministro de la Guerra, general 
Olaguer. 
E l general Weyler declaró que las! 
responsabilidades no deb^n buscar 
se en los generales, sino en los go-¡ 
biernos. Tuvo frases de dura con-| 
denación para é s t o v a los que acu-
só de ser culpables no sólo del de 
B E R E N G U E R CUMPLIMENTA Mi 
R E Y 
MADRID, julio 15. 
E l general Berenguer estuvo bo; 
en Palacio con objeto Je cumpli-
mentar al Rey. 
L a conferencia entre el Mpnaid 
y el general fué bastante extensa, 
Al salir de la entrevista, el ¡ m 
ral Berenguer dijo a lo speriodisjpi 
que, en su carácter de diir.lnonam, 
se había limitado a cumpjir con* 
deber de cumplimentar al Soberano, 
E L G E N E R A L BURjGUETE N051' 
BRADO ALTO COMISARIO EN 
MARRUECOS 
MADRID, julio IB. 
Ma sido nombrado el general W 
guete Alto Comisario de Espan» n 
Marruecos. J^. 
E l nombramiento ha sido bien ^ 
gido, por tratarse de una de 
guras más ilustres del generalato» 
pañol. i..*) 
E l general Burguete iré M " 
a Marruecos a tomar posesión 
E l nuevo Alto Comisario w . 
bido numerosas felicitaciones W 
nombramiento. 
E L G E N E R A L CASTRO Gff0| 
J E F E D E L A OFICINA 1 ^ 
MADRID, julio 15 êreto * 
E l Rey ha firmado un ^ 
Guerra nombrando al /6", ..¡jigeií 
Girona jefe de la oficina ma* 
de Marruecos. el jí 
Este nombramiento, coffl0 
general Burguete, ha sido j 
Sido. í nvona P̂ f 
E l general Castro G^on ^ . 
una brillante bofa de ^ 
realizado grillantes seivicio 
te la campaña actual 
INICIATIVA DEL URUGW; 
^•^^ASÍ 
WASHINGTON, Julio 15 
Bl Gobierno 
puesto que sea ^ ^ . l * < ^ 
cienes que concuna 
conferencia P ^ 6 ! de C f j 
celebrará en ^ % c i P * 
próximo Marzo e Pr ^ u v 
se considerara como nn ione 
pación por todas 1 as .^cc 
Continente americano i a P 
¡en los derechos ^ * . ^ 
!nn poder no americano^ n3c 
caso de esta ^dole w fcder 
nes americanas d^rier' unií^ejt». 
una actitud común J pr0pU 
E l Uruguay también ^ aIj 
la la creación de la un o* 
cana de naciones par 
|var este principio-
Esta P o l í t i c a ^ & f e f 
• Uruguay durante la sroVocar 3S rí-
'con la intención de ^ todaS l8 ^ 
trada en la ^ e r i * * * ^ ^ 
públicas WsPa"° ¿Saú ^ ' 
expresión de solidan 
tados Unidos. 
